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4Vorwort
Eines der wichtigsten Themen in der Erforschung der persischen Sprache und Kultur ist die 
Bearbeitung und Edition persischer Handschriften. Auf diesem Gebiet ist noch wichtige 
Arbeit zu leisten.
Es ist allerdings festzuhalten, dass in den letzten Jahren von Forschern wie Mohamadtaghi 
Daneshpajouh und Iraj Afshar und seinen Kollegen und Studenten in dieser Hinsicht vieles 
geleistet wurde. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei allen diesen Menschen für ihre 
wertvolle Arbeit herzlich bedanken.
Im Iran existieren einige sehr große Zentren, die sich mit dem Sammeln und den 
wissenschaftlichen Recherchen dieser handgeschriebenen Bücher beschäftigen. Als 
Beispiele kann man die Bibliothek der Universität Teheran, Abteilung für Handschriften 
vom Professor Danespajouh, die Nationalbibliothek des iranischen Parlaments in Teheran 
und die Bibliothek des Ayatollah Marʿašī-Naǧafī in Ghom nennen.
Indien
Eines der größten Zentren, welches sich sehr intensiv mit persischer Literatur, Kunst und 
Kultur befasste und diese weiterentwickelte, waren bis in das neunzehnte Jahrhundert 
Indien.
Die Entstehung einer Geschichtschreibung mit Grenzen hat, so der Historiker Tavakoli-Targhi, 
eine große Anzahl von Texten in persischer Sprache heimatlos gemacht. Sie seien in den 
Bruch gefallen, der vom iranischen und indischen Nationalismus im zwanzigsten 
Jahrhundert erzeugt wurde.1
Obwohl das vorliegende historische Werk, aus dem hier ein Teil ediert wird, keine große 
Originalität beanspruchen kann, gibt es doch einige Informationen, die wir an anderer 
Stelle nicht finden. Außerdem ist es einer der „heimatlosen Texte“ von denen Tavakoli-
Targhi gesprochen hat, die zugänglich gemacht werden sollten, um diesen Aspekt der 
1 Mohamad Tavakoli-Targhi: The Homeless Texts of Persianate Modernity, in: Ramin Jahanbegloo (Hg.): Iran.  
Between Tradition and Modernity, Lanham u.a. 2004, S.129-157, S.136f.
5persischen Kultur und Geschichtsschreibung zugänglich zu machen, der lange nicht 
ausreichend wertgeschätzt wurde. Aus diesem Grunde scheint auch die 
(Teil-)Edition unter Rückgriff auf lediglich eine Handschrift zu rechtfertigen.
Typen der Geschichtsschreibung 
Wir können in der persischen Geschichtsschreibung mehrere Typen der Historiographie 
unterscheiden. Der erste Typus ist der der Universalgeschichte, am besten repräsentiert 
von aṭ-Ṭabarī und seinem großen Geschichtswerk (s.u.). Der zweite Typus ist die Lokal- oder 
Regionalgeschichte. Es handelt sich um Werke, die sich lokalen Dynastien, aber auch 
Gelehrtenbiographien und geographischen Informationen widmen. Der wichtigste Typus 
dürfte allerdings die Historiographie von zeitgenössischen Dynastien sein.2
Das vorliegende Werk ist eine Kombination aus zeitgenössischer dynastischer 
Geschichtsschreibung und Geographie
Mirāt-e Āftābnāme
  
Die Handschrift ist in indischem Nastaʿlīq geschrieben. Die Schrift ist teilweise schwer 
leserlich, zum großen Teil aber lesbar. Die Grammatik ist zum Teil fehlerhaft.
Die bearbeitete Kopie wurde 1811 begonnen und am 23. Februar 1813 abgeschlossen3.
Der Titel des Buches ist ein Chronogramm, d.h. der Titel des Buches ergibt, wenn man die 
Buchstaben in Zahlen umsetzt, das Jahr 1218 d.H.
Der Autor dieses Buches beginnt das Buch mit den Worten yā fattāḥ (in roter Tinte 
geschrieben). Darunter schreibt er abwechselnd mit rot und schwarz folgende Worte: rabbī  
yusr - bismillāh ar-raḥmān ar-raḥīm - tammām bi'l-ḫayr.
Nach einigen Sätzen, die seine Dankbarkeit, Bewunderung und Ehrfurcht Gott gegenüber 
gilt, fängt er sich selbst vorzustellen: er nennt sich ʿAbdarraḥmān Nawwāb Hāšimī Banbānī 
Multānī Dihlawī, Šāh Nawāz Ḫān4 . Er schildert, dass sein Ziel dieses Buch zu schreiben, war, 
dass er ein Buch mit edlen Methoden schreiben wollte um allen Edlen und wertschätzenden 
Interessenten seit Anbeginn der Schöpfung bis zur Gegenwart dienen zu können, diese 
2 Julie Scott Meisami: Persian Historiography to the End of the Twelth Century, Edinburgh 1999, S.11ff.
3 Mirāt-e Āftābnāme (1811-1813) Dihlawī, Šāh Nawāz Ḫān, Handschrift; S 460 
4 Ebd; S 06  
6Kunst und dieses Buch nutzen zu können5... Dann schreibt er, dass der Name dieses Buches 
von Šāh ʿĀlam II. Āftāb, Abu 'l-Muẓaffar6, der „der König der Welt und der Sonne“ gewesen 
sei, abstammt und dass er dieses Exemplar aus großer Liebe, ihm widmet7.... Anscheinend 
war er auch Lehrer und Erzieher der Tochter des „Weltkönigs“ und hatte dann das Amt des 
alleinigen Vorstehers des königlichen Haushaltes inne.8 
Er war auch als ʿAyyār al-Muwarriḫīn [der Schelmen (der Schurke) der Historiker] bekannt!9
Mit dem Schreiben des Buches begann er 1811, Das Ende dürfte 
(wie es im Buch erwähnt wird) das Jahr 1813 gewesen sein10.
Dieses Buch, das wie eine Enzyklopädie ausschaut, beinhaltet die Weltgeschichte von der 
Schöpfung bis zum Zeitpunkt der Erscheinung des Buches. Der größte Teil behandelt die 
Geschichte in der Zeit des „Weltkönigs“. Es besteht aus einem Vorwort und zwei Bänden.
Der erste Band behandelt die Geschichte in neun Unterteilen(taǧallī). Im ersten taǧallī (von 
insgesamt neun) des 1. Bandes (Seite 9ff.), schreibt er über die Schöpfung. 
Der zweite Band behandelt die Geographie in acht Unterteilen (taǧallī). Jeder Unterteil des 
zweiten Bandes (Geographie) behandelt einen Kontinent (insgesamt sieben Kontinente) des 
2. Bandes (Seite 353ff.), schreibt er über die erste Klimaregion11. und im letzten beschreibt 
er die sieben Weltozeane. Am Ende schreibt er über die „Weltwunder“. Es ist interessant, 
dass er in diesem Teil auch einen kurzen Bericht über Amerika geschrieben hat.
In seinem Vorwort spricht der Autor über die Bedeutung, Wertschätzung und Bedürfnisse 
der Menschheit gegenüber der „Geschichte“.       
Besonderheiten der Handschrift 
In diesem Buch werden alle Kapitel- Überschriften, Namen von allen wichtigen 
Persönlichkeiten, die erwähnt werden, wichtige Städte und Länder und die meisten Texte, 
5 Ebd; S 07  
6 Moghulherrscher (1728-1806) (s. zu ihm Michael Edwardes: King of the World. The Life and Times of Shah Alam,  
Emperor of Hindustan, New York 1971)
7 Mirāt-e Āftābnāme (1811-1813) Dihlawī, Šāh Nawāz Ḫān, Handschrift; S 07 
8 Ahmad-e Monzavi (1969-1974) iranischer Handschriftenkatalog. S 652-653               
9 Ebd; S 652                     
10  1216- 1218 d.H.
11  Klimata (iqlīm)
7über die eine Erklärung im Buch gemacht werden, mit roter Farbe geschrieben. Es ist 
erkennbar, dass diese Teile später niedergeschrieben worden sind und nicht zeitgleich mit 
anderen Inhalten, da an manchen Stellen der Autor oder der Kopist eine Stelle leer stehen 
gelassen.
Außerdem werden oft die Punkte, die über dem Buchstaben šīn geschrieben werden und 
manchmal auch bei anderen Buchstaben mit Punkte, wie auch die Stricheln bei den 
Buchstaben kāf und gāf vergessen.
Auswahl des edierten Textes 
Wegen des großen Volumens des Buches, das etwas über 800 Seiten beträgt, haben wir uns 
entschieden, unsere Aufmerksamkeit nur einem bestimmten Teil dieses Buches zu widmen. 
Dabei handelt es sich um den Bereich vom sechsten Unterteil (Seite 213ff.) -von insgesamt 
neun des 1.Bandes- bis zum 2.Bande, welches von der Geographie der Welt handelt und in 
acht Unterteilen verfasst ist (Seite 353ff.). Dieser Bereich handelt von arabischen, 
iranischen u.a. Herrschern, sowie von indischer Kunst und Musik.
Der Umfang des bearbeiteten Bereiches beträgt 280 Seiten, wobei die im Nachhinein 
vorgenommene Nummerierung jeweils eine Ziffer für eine Doppelseite vorsieht. 
Handschriften
Exemplare von Handschriften des Mirʾāt-e Āftābnāme sind vorhanden 1) in der 
pakistanischen Nationalbibliothek in Karatschi unter der Nummer N.M.42612, 2) im British 
Museum unter der Nummer (Add.16697)13 und 3) in der Österreichischen Nationalbibliothek 
unter der Nummer Mixt.157014, aufbewahrt.
Da die ersten beiden Handschriften unzugänglich waren, konnte für die Edition nur die 
Handschrift der Österreichischen Nationalbibliothek benutzt werden. Daraus ergibt sich 
eine Schwierigkeit in der Kollationierung, da nur eine Handschrift verwendet werden 
12 Ahmad Monzawi: Fehrest-moštarek-e ketābhā-ye ḫaṭṭī (Gemeinsames Verzeichnis persischer Handschriften). 
Islamabad 1983-1997, 14 Bde. 
13  D. N. Marshall: Mughals in India, London 1985, S.23f. und 438
14 Iraj Afshar: Catalogue of Persian Manuscripts in the Austrian National Library and in the Austrian State Archives in 
Vienna. Tehran 2003.   
8konnte. Eine vollständige textkritische Ausgabe wird erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich sein. Aus diesem Grunde wurde auch nur ein Teil der Handschrift zur Edition 
ausgewählt.
Der Autor heißt mit vollem Namen Nawwāb ʿAbdarraḥmān Hāšimī Banbānī Multānī Dihlawī, 
Šāh Nawāz Ḫān (gest. 1807). Das hier teiledierte Werk ist das einzig bedeutende des 
Verfassers.15 Informationen zu Werk und Autor finden sich ebenfalls im iranischen 
Bücherkatalog vom Ahmad Monzavi16, Seite 652-653, und in D. N. Marshalls Mughals in  
India17, und im Katalog von Iraj Afshar in der österreichischen Nationalbibliothek18. Auch in 
Persische Literatur im indischen Subkontinent von Hassan Anusche19 werden mit Bezug auf das 
Mirʾāt-e Āftābnāme viele wichtige Themen wie Meeres- und Landesgeographie, unter 
anderem die der Amerikas und Europas behandelt.  Herrscherbiographien, asiatische bzw. 
indische Musik und Sufismus erwähnt.
Dieses Buch wurde von Paul Horn im Jahr 1912 in Strassburg gekauft, und später hatte er 
über den Inhalt des Buchs eine Notiz in französischer Sprache geschrieben und als Beilage 
in das Buch hinein gelegt (s. Anhang). 
Quellen
Als Quellen für dieses Buch dienten dem Autor folgende persischsprachige Werke:
1) Lubb at-tawārīḫ 
Verfasst von Mīr Yaḥyā b. ʿAbdallaṭīf al-Ḥusainī al-Saifī al-Qazwīnī (gest. 1555). Der Lubb at-
tawārīḫ  gibt einen Überblick über die Geschichte der Welt bis 1542, dem Jahr der 
Vollendung des Werkes. Es ist aufgeteilt in vier Teile: 1) Muḥammad und die Imame, 2) 
vorislamische persische Könige, 3) nachislamische Könige, 4) Safawiden.20
2) Tārīḫ-i guzīda
15 C. A. Storey: Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Section II, Fasciculus 1, A. General History, B. The 
Prophets and Early Islām, London 1935, S.146
16 Ahmad Monzawi: Fehrest-moštarek-e ketābhā-ye ḫaṭṭī (Gemeinsames Verzeichnis persischer Handschriften). 
Islamabad 1983-1997, 14 Bde. 
17 D. N. Marshall: Mughals in India, London 1985, S.23-24. und 438
18 Iraj Afshar. Catalogue of Persian Manuscripts in the Austrian National Library and in the Austrian State Archives in 
Vienna. Tehran 2003. S.118
19  Anushe, Hassan (Ed.): Persian Literature in Subcontinent (India, Pakistan, Bangladesh)  Vol. 4. Teheran 2001, 
S.149
20 C. A. Storey: Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Section II, Fasciculus 1, A. General History, B. The 
Prophets and Early Islām, London 1935, S.111ff.
9Verfasst von Ḥamdallāh b. a. Bakr b. Aḥmad b. Naṣr Mustaufī Qazwīnī  (fl. 14. Jhdt.). 
Verfasste historische, kosmographische und geographische Werke. Der Tārīḫ-i guzīda ist 
eine Universalgeschichte bis 1329/30 und stützt sich wesentlich auf den Ǧāmiʿ at-tawārīḫ von 
Rašīdaddīn. Er ist unterteilt in eine Einleitung (über die Schöpfung), sechs Kapitel 
(Propheten und Weise, vorislamische persische Könige, von Muhammad zu den Abbasiden, 
islamische Dynastien in zwölf Abschnitten, Imame und Mudschtahids, Koranleser, 
Traditionisten, Scheichs, Gelehrte, Dichter), Bericht über Qazwin und ein Schlusskapitel mit 
genealogischen Tafeln.21
3) Tārīḫ-i Ṭabarī 
Verfasst von Abū Ǧaʿfar Muḥammad Ǧarīr aṭ-Ṭabarī (st. 923). Es handelt sich um die 
persische Übersetzung der berühmten arabischen Universalgeschichte des Historikers und 
Korankommentators, die vom Samanidenwesir al-Balʿamī (st. 940) gemacht wurde.22
4) Tārīḫ-i Rašīdī
Verfasst von Muḥammad Ḥaidar Mirzā Gūrkān Dūġlāt Čaġatāʾī (st. 1551), stand im Dienst des 
Begründers der Moghuldynastie, Bābūr (st. 1530), und seines Nachfolgers. Er war ein Cousin 
Bābūrs. Der Tārīḫ-i Rashidī ist in zwei Teile gegliedert: 1) Geschichte der Mongolenchane und 
2) Bericht über das Leben des Autors und anderer Chaghatay-Prinzen. 23
5) Tārīḫ-i Ḥamza al-Iṣfahānī
Verfasst von Ḥamza al-Iṣfahānī (gest. 961)24, der mehrere historische, geographische, aber 
auch andere Schriften verfasste, die zum Teil Informationen über die Sassaniden und 
Parther enthalten, die aus anderen Quellen nicht bekannt sind.25
Abschließend möchte ich mich bei dem Herr Univ.Prof. Dr. Rüdiger Lohlker für seine 
Unterstützung bei der Abfassung meiner Dissertation sehr herzlich bedanken. Mein 
herzlicher Dank gilt auch meinem zweiten Gutachter Herr Univ.-Prof.  Dr. Herbert 
Eisenstein für seine Ratschläge und seine Hilfsbereitschaft. 
21 C. A. Storey: Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Section II, Fasciculus 1, A. General History, B. The 
Prophets and Early Islām, London 1935, S.81ff.
22 C. A. Storey: Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Section II, Fasciculus 1, A. General History, B. The 
Prophets and Early Islām, London 1935, S.61ff.; Edward G. Browne: A Literary History of Persia, Bd.1, Cambridge 
1956, S.360ff.; Julie Scott Meisami: Persian Historiography to the Ende of the Twelth Century, Edinburgh 1999, 
S.23ff.
23 Muhammad Abbdul Ghani: A History of Persian Language & Literature at the Mughal Court. Babur to Akbar. Teil 1 
und 2, Lahore 1983, S.95f.
24 Ḥamza b. al-al-Ḥasan al-Iṣfahānī, Ibn al-Muʾaddib: U. M. Daudpota (Hg.): The Annals of Hamzah al-Isfahani.  
Translated from the Arabic with an introduction, Bombay  1932
25 Vgl. als Beispiel zu den Ghassaniden Irfan Shahid: Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, Bd.2, Teil1, 
Cambridge, Mass. 2002 S.363f.
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 ر ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﺼﺎﺧﺘآﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺷﺘﻬﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ا در ﺑﻴﺎن ﻣﻠﻮك ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ   1
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻈﻤﺖ  ﺳﻠﻄﺎن :در ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺠﻢ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ  .ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻠﻄﺎن هﻨﺪ و ﺳﻤﺎﻧﺮا ﺷﺎﻩ و ﺳﻠﻄﺎن  ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺎم ﻧﻤﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺳﻠﻄﺎن  زﻣﺎن ﻏﺒﻦ ﻓﺮﻋﻮن و اﻟﺤﺎل ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻲروم را ﻗﻴﺼﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﺮ را در 
ال هﺮ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻟﻬﺬا اﺣﻮ .اﻳﺮان و ﺗﻮران را ﺷﻬﻨﺸﺎﻩ و ﺣﺎآﻤﺎن هﻨﺪ را راﺟﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﺑﺮ ﻧﺎﻇﻤﺎن ﻗﻠﻤﺮو ﺁﮔﺎهﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ ﻣﻠﻮك ﻓﺎرس هﻔﺘﺎد  .دﺷﻮ ﻳﻚ ازﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻗﻮم ﻣﻲ
                                                               . اﻧﺪ و ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻳﺎزدﻩ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﻤﺰﻩ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ  :ﺎنﻳﻃﺒﻘﻪ اول ﭘﻴﺸﺪاد   
دارﻟﻤﻠﻚ  .ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ دو هﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎلﺳﺎل و  هﻔﺘﺎدو ﺻﺪ و ﭼﻬﺎر ارﺰهدو
ﭘﺴﺮ ﻳﻨﺪ او ﺁدم اﺳﺖ و ﻧﺰد ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮ .ﺳﻔﺎنآﻴﻮﻣﺮث   اﻳﺸﺎن ﻓﺎرس و ﺧﺮاﺳﺎن از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﺪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ  ﺎﻓﺖ ﺑﻦ ﻧﻮح ﮔﻔﺘﻪﻳﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺴ .م ﺑﻦ ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح اﺳﺖراﺳﻜﻨﺪرﺑﻦ ا
ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺑﻦ  ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻬﺎر داﻧﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻦ اوﻻد و ﺻﻼي ﺁدم  ﯽﺑﺮادر ﺳﺒﺒ
و از ﺁن  ﻓﺘﺎن ﺑﻦ اﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻳﻦ و ﻟﺠﺎم و ﺳﻮاري اﺳﺐ و ﭘﺸﻢ رﻳﺴﺘﻦ و ﺑﺎﻓﺘﻦ
و ﺁهﻦ از ﺳﻨﮓ هﻢ ﺁوردﻩ ﺳﻼح ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل  .ﺟﺎﻣﻪ و ﮔﻠﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ در زﻣﺎن او ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ
در وﻗﺘﻲ آﻪ در  .ﮔﻮﻳﻨﺪ .رﺷﻴﺪي اﺧﺘﺮاع آﻤﻴﺨﺖ ازوﺳﺖ ﭼﻪ در اﺻﻞ آﻴﻮا ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻮد
 .ﺻﺤﺮاي ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮ را آﻤﻴﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ و دﻳﮕﺮان از او ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ
زﻧﺪﻩ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺣﻴﻮان ﻧﺎﻃﻖ آﻴﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻴﻮان و ﻣﺮث  رﺎﻳ -ﻮﺑﺎُﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﻤﺶ آ
ﺑﺎد و اردﺑﻴﻞ و ﻓﻠﺴﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺁن وﻟﺼﻴﻦ و ﺟﺮﺟﺎن و ﺳﺨﺴﺘﺎن و ﺑﻪ اﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺷﻬﺮ اﺻﻄﺤﺮ
 هﺮاﻟﺲﻗﻮل ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻠﺦ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺎآﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻴﻪ از ﺑﻼد ﻳﻮﻧﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و
را ﺳﻲ ﺁ و در ﺟﻬﺎن 2ﻬﻞ ﺳﺎلﺣﻴﺎﺗﺶ هﺰار ﺳﺎل و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼ .ام ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮ آﺮدﻩ
ﻜﻲ از ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻄﺎ ﺑﻮد و ﻃﺒﻞ و رﻧﮓ و دراي وي وﺿﻊ ﻠﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻣ
در  دل ﺑﻦ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﻦ آﻴﻮﻣﺮث ﭼﻮن .ﺎ ﺁدابﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮد و ﺑ   ﮓﻨﺷﻮه. ﻧﻤﻮدﻩ
ﺧﻂ  .ﺑﻮدرﻧﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ او .اﻧﺪ او ﺑﺴﻴﺎر آﺮدي ﻟﻬﺬا ﺷﺪادش ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺷﺪادﻳﺎن ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮب
اﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻗﻮل  .در زﻣﺎﻧﺶ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ  ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺧﻮاﻧﺪن و ﺳﺮوﺳﺘﺎن و ﺳﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ و
                                                      
 .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﺷﺸﻢ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ 1
 .ﺳﯽ ﺳﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( 67ﺣﻤﺪاﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ص )ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩدر.2
 .ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ اﺳﺖ.3
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 .ازوﺳﺖﺑﻌﻀﻲ اﺳﺎﺟﻞ ﻋﺒﺎرت  3و در ؟؟ﻓﻠﻤﺮي ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل 
 . آﺘﺎب ﺟﺎودان ﺧﺴﺮو آﻪ ﺣﺴﻦ ﺳﻬﻞ وزﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد از ﻣﻨﺼﻔﺎت اوﺳﺖ
ﺳﺖ ﺳﻤﻮر و روﺑﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ درﺳﺖ آﺮدن ﭘﻮ (از)اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻮاهﺮ و ﺳﻴﻢ و زر از ﻣﻌﺎدن و
ﻣﺎﻣﻮر آﺮدن در زﻣﺎﻧﺶ   ﻧﺼﺎم و ﺳﮕﺎن ﺗﺎزي را ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻜﺎر ﮔﺮداﻧﻴﺪن و ﺧﺪام را ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
اﻟﺨﻂ ﺑﻄﺎي ﺧﻄﻲ ﺷﺪﻩ   ﺗﻬﻤﻮرس ﻧﻴﺎي ﻓﺮﺳﺖ  اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ اﻟﺤﺎل رﺳﻢ   ﻃﻬﻤﻮرث .ﭘﻴﺪا ﺷﺪ
. ﻟﻬﻲ ﺑﻮدﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻓﻠﻜﻲ اﺳﺖ ﺑﻦ هﻮﺷﻨﮓ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻟﻘﺒﺶ دﻳﻮﺑﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺮ دﻳﻨﻲ ا
ﻃﻴﻮر را  .ﺎر آﺮدنﺑﺧﻂ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﺛﻘﺎل ﺑﺮدوﺁب  .ﺳﻨﺖ ﺻﻮم در زﻣﺎﻧﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ
آﺮم ﭘﻴﻠﻪ و ﺧﻮراك ﺁن ﺑﺮگ ﺗﻮت ﺑﻪ اﻟﻬﺎم اﻟﻬﻲ اﺧﺘﺮاع اوﺳﺖ و وﺟﻪ ﻟﻘﺒﺶ ﺑﻪ  .ﺷﻜﺎر آﺮدن
اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ وي ﺑﻜﺜﺮت رﻳﺎﺿﺖ دﻳﻮان را ﻣﺴﺨﺮ آﺮدﻩ  دﻳﻮﺑﻨﺪ ﺁن آﻪ در ﻟﺐ
هﺎي ﮔﺮان و ﺑﺮﻳﺪن آﻮﻩ از  ﭘﺎﻳﺎن و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮓ ﻮاﺻﻲ درﻳﺎي ﺑﻲآﺎرهﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﻏ
و ﻓﺮﻣﻮدي آﻪ ﭼﻮن ﺁﺧﺮ اﻳﻦ آﺎرهﺎ ﺧﺮاﺑﻲ اﺳﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ   ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اوﺳﺖ
اي ﺑﻮد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎش و اﺳﺒﺎب  ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ر ﮔﺰﻳﺪﻩداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺁﻧﭽﻪ زرع  .ل ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻓﺘﺎدﻧﻴﻜﻮ ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ در ﻋﻬﺪ او ﻗﺤﻄﻲ ﺗﺎ دﻩ ﺳﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟﻪ 
اﺻﻒ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﻴﺎن دروﻳﺸﺎن ﺑﻮد آﻪ ﻗﻮم . ﺷﺪ رﺳﺖ و ﺗﺨﻢ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮد را ﺑﺮ درآﺴﺐ آﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن را ﻓﻮت ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﻣﻮد و ﻃﻬﻮرث ﺗﺎآﻴﺪ ﻧﻤﻮد 
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ را اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ  .آﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا دهﻨﺪ و ﻃﻌﺎم ﺷﺎم ﺧﻮد ﺧﻮرﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺘﻲ در زﻣﺎن او ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺁن  آﻪ رﺳﻢ ﺑﺖ .ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان روزﻩ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﻴﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻣﻲﺁﺧﺮ ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ از وي ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و  وي ﻣﻲ ﺑﺘﯽ آﻪ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﺰﻳﺰي ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﻣﺮور ﭼﻨﺪ ﺑﻄﻦ ﺳﺒﺐ ﺁن را ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻩ و ﺑﻪ اﻏﻮاي ﺷﻴﻄﺎن ﺁن را واﺳﻂ ﺑﻪ ﺣﻖ 
و ﻣﺎزﻧﺪران و اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎﺑﻞ و ﻞ ﺁﻣﻴﭻ آﺲ ﻧﺒﻮد ه دﻳﻦﻣﻌﺘﺮض و ﻃﻬﻤﻮرث  .ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺼﻮر
اﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻗﻮل . ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﻓﺎرس و آﺎﺷﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ اوﺳﺖ
ﺑﻦ ﻃﻬﻤﻮرث و  ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻤﻮد ادهﺎﻧﺠﺎندر 4ﺮي ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎلﺒﻃ
آﻪ از ﺧﻮﺑﻲ  ﻧﺎم او ﺟﻢ و ﻟﻘﺐ ﺳﻴﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﺁن .در ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮادر ﻃﻬﻤﻮرث ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺷﻤﻊ ﺷﻤﺲ را ﺷﺐ ﮔﻮﻳﻨﺪ و  .ﺻﻮرت روﺷﻨﻲ از وي ﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮا
در آﺘﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻪ ﺟﻢ ﻧﺎم ﻋﻘﻞ و دوﻳﻢ اﺳﺖ و ذات و ﻣﻨﺰﻩ را هﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ 
و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪاﻟﻘﻀﺎي هﺰار ا هﺒﻮط ﺁدم  (از) ﺑﻌﺪ از هﺰار ﺳﺎل. او را ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻲ ﻧﻤﻮد و ﺑﺖ او ﺷﻜﻞ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺁن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻳاﺳﺎل دﻋﻮي ﺧﺪ
ﺤﺎك ﺑﻦ ﻋﻠﻮان را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﻠﻚ ازو اﻧﺘﺰاع ﻧﻤﻮد و ﺿﺳﻴﺪ اوﺑﻦ ﻋﺎد ﺑﺮادرزادﻩ ﺧﻮد  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
                                                      
 
 .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﺪاﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺚ.ﻇﺎهﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ 4
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ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻴﻤﻮرﻩ . رﻩ او را دو ﻧﻴﻢ آﺮدﻧﺪاﺤﺎك اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺿﺑﺪﺳﺖ   ﺳﺮﺻﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل در
آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل در ﻗﻠﻤﺮو او ﻣﺮدم ﺑﻪ در زﻣﺎن وي ﺁﺑﺎد  ﻧﻴﻮﻋﯽ ﻋﺎﻟﻢ
هﺎي ﺷﻮارع در آﻮﻩ و  وﺿﺢ ﺣﻤﺎم و ﺟﺎدﻩ  و  ﻋﻠﻢ ﻃﺐ . ﻣﺮض و ﻣﻮت ﺳﻼﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
اع اﺷﺠﺎر در زﻣﺎن او ﭘﻴﺪا ﺻﺤﺮا و ﺷﺮاب اﻧﮕﻮر و ﭘﻴﺮاﻳﻪ زر و ﺳﻴﻢ و ﻟﻌﻞ و ﻓﻴﺮوزﻩ و اﻧﻮ
ﻋﻤﺮش هﺰار ﺳﺎل و  .ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺳﺖ در زﻣﺎن او ﺑﻮد ﺿﻊاوﺎﻏﻮرث ﺣﻜﻴﻢ آﻪ ﺴﻓ. ﺷﺪ
و ﻃﻮس و ﻧﺰد ﺑﻌﻀﻲ اﺧﺘﺮاع ﺗﻴﺮوآﻤﺎن و ﺧﻴﻤﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﻜﺮ اوﺳﺖ و ﭼﻬﻞ ﻣﻨﺎرﻩ ﻓﺎرس 
ﺎش ﻧﻌﺮﯼ ﻗﻴﺲ هﺻﺎﺣﺐ دﻳﻬﻪ  5ﮎدﻩ ا  ﺮبﻌﻣﺑﻦ ﻋﻠﻮان  ﺿﺤﺎﮎ . هﻤﺪان ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ 
دﻩ ﻋﻴﺐ داﺷﺖ  ﺿﺤﺎﮎ. ﻧﮕﺎرد آﻪ ﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺎﺻﺮ  ﺑﻮد و ﺻﻋ ﺑﻨﯽ اﺳﺖ از
ﺧﻮري و ﺑﺪزﺑﺎﻧﻲ و ﺳﺎز ﻩ ﻗﺪ و ﺑﻴﺪادﮔﺮي و ﺑﻲ ﺷﺮﻣﻲ وﺗﺎﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮي و آﻮﻳزﺷﺖ رو
اﻧﺪ و  ﺮب آﺮدﻩﻌﻣ ﮎ دﻩ ا ﻔﻆ ﻋﺮب ﻟ .ﺧﺮدي و ﺑﻲدﻟﯽ دروﻏﮕﻮي و ﺷﺘﺎب آﺎري و ﺑﺪ 
ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ روزي اﺑﻠﻴﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁدﻣﻲ ﺑﻪ ﺿﺤﺎك ﺗﺎزي ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ 
ﻬﺎ رﺳﺘز آﻪ اﻳﻦ ام اﮔﺮ ﺗﺮا ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮ آﻪ ﺑﺮﺁرم ﺿﺤﺎك ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺣﻴﻠﺘﻲ ﺑﻴﺎﻣﻮ ﻓﺮﺷﺘﻪ
اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ آﻪ ﻋﻼج اﻳﻦ ﺳﺮ ﻣﻐﺰ  .ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻳﺎﺑﻢ  آﻨﺪ دﻣﯽدر و آﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دوش ﻣﻦ اﺳﺖ
آﻪ  6را ﺑﺨﺎر ﺁدﻣﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ هﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ روزي دو آﺲ ﺑﻜﺶ و ﻣﻐﺰ ﺳﺮ اوﺷﺎن
دو ﺳﺎل در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮد  : و اﻳﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺁن ﻣﻠﻌﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎ  وﺣﻠﻮانو ﺧﻮر ﻣﺪﻳﻨﻪو ﺧﺮاﺳﺎن و  ﮐﻴﻠﮑﯽﺷﻬﺮ هﻤﺪان و ﻳﻤﻦ و ﻃﺒﺲ  :ﺪﻨﺪاﺷﺘو ﭼﻨﺪان ﭘﻨ
ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ زدن و ﭘﺮواز . هﺰار اﺳﺐ داﺷﺖ ﺳﻴﺰدﻩ و .ﺑﻮد  ﻢﻴﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺮاه. آﺮدﻩ اوﺳﺖ
 .ﺑﻪ ﻋﻤﺮ هﺰار ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﺎوﻩ ﺁهﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ .آﺮدن در زﻣﺎﻧﺶ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل  .ز اوﻻد ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺳﺖا .اﺳﺖ  ﻓﻠﻚ اﻟﺮوح  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ  7ﻓﺮﻳﺪون
ﮔﻮﻳﻨﺪ اول .  ﻳﺎﻓﺘﻪ  ازو ﺗﻮﻟﺪ  ﺿﺤﺎك در ﺟﻨﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺁورد و ﺳﻠﻢ و ﺗﻮر و اﻳﺮج .ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد
. و او ﺗﺮﻳﺎك زهﺮ اﻓﻌﻲ ﺳﺎﺧﺖ .و اﻓﺴﻮن ﻧﻴﻚ داﻧﺴﺖ 8آﺴﻲ آﻪ ﺑﺮ ﻓﻴﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﻳﺪون ﺑﻮد
دﺧﺘﺮزادﻩ   ﺁرا ﺑﻦ اﻳﺮج ﺑﻦ ﻓﺮﻳﺪون ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎن .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻴﻨﻮ هﺴﺖ و ﭼﻬﺮ ذات را ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﭘﻬﻠﻮان ﻟﺸﻜﺮش   ﻤﺎنﻧﺮﻳﺳﺎم ﺑﻦ  .ﻓﺮﻳﺪون ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ  اﻳﺮج ﻧﻮﺷﺘﻪ
                                                      
 (ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ.)دﻩ اﮎ در ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻩ ﻋﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮب ﺁن ﺿﺤﺎﮎ ﻣﻴﺸﻮد 5
 ﻓﻌﻞ اﻣﺮ از ﺧﻮردن .ﺑﺨﻮر 6
ﻓﺮﻳﺪون ﻓﺮخ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد                                    :ﻓﺮدوﺳﯽ درﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺎرﻩ او ﺳﺮودﻩ.ﺮﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﻴﺸﺪادﻳﺎن ﺑﻮدﻓﺮﻳﺪون ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﺘ 7
                ﺗﻮ دادو دهﺶ ﮐﻦ ﻓﺮﻳﺪون ﺗﻮﻳﯽ                                 ﺑﺪادو دهﺶ ﻳﺎﻓﺖ او ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ   زﻣﺸﮏ وز ﻋﻨﺒﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد                        
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرﮎ داﻧﺴﺖ و ﺑﺠﻮاهﺮ ﺛﻤﻴﻦ ﻣﺮﺻﻊ . ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎوﻩ ﺁهﻨﮕﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺎوﻳﺎن در زﻣﺎن او ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ درﻓﺶ 8
  (38صﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ .)ﮐﺮد و درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﺶ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد
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ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻧﻐﺎرﻩ ﻧﻮاﺧﺘﻦ در زﻣﺎن او ﭘﻴﺪا  . ﻣﻮﺳﻲ و هﺎرون در زﻣﺎن او ﺑﻮد ﻟﺴﺖ.ﺑﻮد
                                                    .ﻧﻤﻮد ﺷﺪ ﻳﻚ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎهﻲ
ﺑﻪ ﻗﺼﺎص  ,او دﺧﺘﺮزادﻩ   ﺧﺴﺮو آﻲ .وازدﻩ ﺳﺎل در اﻳﺮان ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﺮدد  اﻓﺮاﺳﻴﺎب
 .او را آﺸﺖ ,ﺳﻴﺎوش
 .ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن هﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل: اﻧﺪ دﻩ آﺲ ﺎنﻴﺎﻧﻴآ   .ﻃﺒﻘﻪ دوم
و ﻋﺎدل و ﺣﺎد را ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻗﺒﺎد  آﺴﻲ  ﮐﯽ ﺳﺎﻟﺲ  ﻘﺒﺎدﮐﻴ اﻳﻨﻬﺎ اول .دراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﻋﺮاﻗﻴﻦ
ﻣﻀﻤﻮﻣﻪ و آﺎف ﺑﺎزي   ﻗﺒﺎد  ﻟﻌﻴﻦ ﻣﺠﻤﻌﻪ ﻣﺴﺎﻳﺪ  آﻲ ﺑﻪ .ودرا ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ در ﻓﻌﻞ ﺣﻖ ر
ﻤﻮﻳﻞ و ﺧﻀﺮ و اﻟﻴﺎس در ﺷاز اوﻻد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﺳﺖ ا .اﻟﺤﺎل ﺑﻘﺎف ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. ﺑﺮود ﺁﻣﺪﻩ 
 ﮔﻔﺘﻪ  ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺰﻓﻴﻞ را ﻧﻴﺰ در زﻣﺎﻧﺶ .زﻣﺎن وي ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻩ و او ﻣﻠﺖ اﻳﺸﺎن ﻗﺒﻮل آﺮد
م ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪ ﺳﺎل و رﺳﺘﻢ در اﻳﺎ .ﺻﺪو ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ .ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻃﺎﻟﻮت ﺑﻮد .اﻧﺪ 
                                                                                                 .اﺻﻔﻬﺎن ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر او ﺑﻮد
. ﻗﺒﺎد ﻦ آﻲﺑ ﻠﻪ و ﺷﺮر را هﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪو ﺷﻌﻟﻄﻴﻒ را ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﺪ   آﺎوس آﻲ
از دﺳﺖ ﺁب در ﺑﻠﺦ  .ﻣﻮي ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺟﺎﻣﻪ آﺒﻮد ﭘﻮﺷﻴﺪن در ﻋﺰاي ﻗﺘﻞ ﺳﻴﺎوش
ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل  .ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻴﻢ در زﻣﺎن او ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﻧﻴﻨﯽ  .ﺳﻼور ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ دارد .ﺁوردﻩ
ﺳﻴﺎوش ﭘﺪر  ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ 9ﭼﻬﺎردﻩ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺎآﻢ ﻋﺎدل اﺳﺖﺧﺴﺮو  آﻲ. ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد
آﺎوس ﺟﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺪت ﺷﺼﺖ ﺳﺎل  ﺧﻮد ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ اﻳﺎم ﺣﻴﺎت آﻲ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻋﺘﺪال اﺳﺖ از اوﻻد   ﻟﻬﺮاﺳﺐ   .ﻋﻬﺪي ﻧﻤﻮدﻩ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ را  ﻟﻬﺮاﺳﺐﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﻗﺒﺎد اﺳﺖ داﻧﻴﺎل و ﻋﺰﻳﺰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻣﻠﻮك ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮاﭘﺮدﻩ در زﻣﺎن  آﻲ
 روم ﻪ هﻼك ﺷﺪ دﺧﺘﺮ ﻗﻴﺼﺮﺧﻤﺴﺳﯽ ﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ او ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﺑﻌ
 ﻌﻨﻲ ﺁن ﺑﺮزخ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﺶ زردﺳﺖ وﻣ  ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ .ﺎﻟﻪ او ﺑﻮدﺣﺒآﺘﺎﻳﻮن در 
ﺻﺎﺣﺐ ﺁﺗﺶ ﺑﻴﻀﺎء ﻓﺎرس از ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺲ دﻳﺪن ﻣﻌﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻌﻀﻲ  دهﺮدﺳﺖ
ر ﺧﻼﺻﻪ و د 01آﺮدﺳﻘﺮاط ﺣﻜﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﺑﻮد ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ . اوﺳﺖﺁﺛﺎر
دﻋﻮي  ﺐﺳم اﺻﻠﻴﺶ اﺑﺮاهﻴﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺸﺘﺎدﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﻲ آﻪ ﻧﺎاﻟﻤﺠﻤﻊ اﺳﺖ آﻪ از
اش ﺁن ﺑﻮد آﻪ ﻣﺲ ﮔﺬاﺧﺘﻪ ﺑﺮو رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻏﻦ آﻪ ﻣﺎﻟﻴﺪ ﺑﻮد ﺿﺮر  ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻌﺠﺰﻩ
 11دﺷﺐﺖ و زرﺳزرو ز ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اوﺳﺖ وي را زردﺳﺖﭘﺮﺳﺘﻲ ا دﻳﻦ ﺁﺗﺶ. رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻧﻤﻲ
                                                      
 (ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ)ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ 9
 (ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ ).هﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎن در ﻣﺎﻧﺪ و هﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺠﺎن درﻣﺎﻧﺪ از ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﻮد ﮐﻪ 01
 
 (ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ .)هﻤﺎن زرﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ  11
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آﻪ درﺧﺖ ﺳﺮو ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺳﻌﺪ در ﻗﺮﻳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﻮس از  ﻧﻤﺎ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﺟﻬﺎن
ﺘﻮآﻞ ﻋﺒﺎﺳﻲ هﻨﮕﺎم ﻋﻤﺎرت ﻣﺗﻮاﺑﻊ آﺸﻤﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺠﻮس ﺁن ﺳﺮو از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮد 
ﺳﺎﻣﺮﻩ در ﺻﺪ و ﺳﻲ و دو هﺠﺮي آﻪ ﻋﻤﺮ درﺧﺖ ﻳﻚ هﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ﺷﺪﻩ 
ﺪ و ﺷﻤﺎر زﻳﺮ ﺁن ﺑﻮد ﻗﻄﻊ آﺮد ﮔﻮﻳﻨﺪ دﻩ هﺰار ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﭙﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻴﺮون از ﺣ
آﺮدﻧﺪ دور ﺁن ﺣﺪود زﻣﻴﻦ ﺑﻠﺮزﻳﺪ و در  ﺑﺎ ﺻﻮاب ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺎﻟﻪ و زاري ﻣﻲ. ﺁﺷﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ
آﺎرﺑﺮد ﺑﻨﺎهﺎ ﺧﻠﻞ ﻓﺎﺣﺶ راﻩ ﻳﺎﻓﺖ ﺧﺮج ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدن ﺷﺘﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻧﺼﺪ هﺰار درم ﺷﺪ 
ﺳﺎﻣﺮﻩ رﺳﻴﺪ در هﻤﺎن ﻴﻚ ﻣﻨﺰل ﺑهﺎي ﺁن ﺑﺮ هﺰار و ﺳﻴﺼﺪ ﺷﺘﺮ ﺑﺎر آﺮدﻧﺪ ﭼﻮن  و ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر و درﺳﺖ آﺮدار   ﺑﻬﻤﻦ . ﻼﻣﺎﺗﺶ ﭘﺎرﻩ ﭘﺎرﻩ آﺮدﻧﺪﻏﻞ را ﺷﺐ ﻣﺘﻮآ
 21ﺸﺘﺎﺳﺐ ﺑﻮدﮔوروﺷﻨﻪ ﺗﻴﺮﻩ  ﻟﻘﺒﺶ .اﺳﺖ و آﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎردان و دراز دﺳﺖ را ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑﻘﺮاط ﻣﻌﺎﺻﺮ اوﺳﺖ در ﻋﻤﺮ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ رﺳﻴﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ 
آﺴﻲ آﻪ ﭼﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر  اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ اول آﺮد در دﺳﺘﻮر ﻧﻈﺎم
ﺑﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪ هﻨﮕﺎم آﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭘﺪر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﺷﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻏﺎﻳﺖ ﺣﺮارت ﺑﻮد 
آﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻼ و  ﻧﺴﻮﻧﻦو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ دو ﺳﻮار ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮي ﺑﻪ ﻓﺮق ﺳﺮش اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و
  رﺳﺎﺁﻟﺘﺴﺖﺎم ﻧ  داراب .  وي ﺳﺎﺧﺖ و ﺁن را ﻟﻐﺖ ﭼﺘﺮ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻀﻮر ﺑﻮد ﭼﻴﺰي ﺑﺪور
ﺮﺟﻨﺲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و اﻓﻼﻃﻮن ﺣﻜﻴﻢ در زﻣﺎﻧﺶ ﺧﻓﺎرس ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ اوﺳﺖ  ﺑﺤﺮد و ﺑﻦ ﺑﻬﻤﻦ دارا
ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ ﭼﻬﺎردﻩ ﺳﺎل  ﺷﻬﺮﯼ اهﺮﻦ داراب ﺑا  ﻓﺴﺎر  دﻣﺪت دوازﻩ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮﺑﻮد 
ﻓﻴﻠﻘﻮس  اﺳﮑﻨﺪر.ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺟﻨﮓ اﺳﻜﻨﺪر ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮهﻨﮕﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ
اﺳﻤﺶ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ رﺧﺸﻨﺪﻩ ﻟﻘﺒﺶ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺴﺮ . ﻨﺪﺑﺰرگ و ﺳﻴﺎرﻩ ﺳﻬﻞ را ﮔﻮﻳ
داراب ﺑﻦ ﺑﻬﻤﻦ اﺳﺖ و ﻗﺒﺎد دﺧﺘﺮ ﻓﻴﻠﻘﻮس آﻪ داراب ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺷﺒﻲ از دهﺎﻧﺶ 
ﺑﻮي ﺑﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﭘﺪر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻓﻴﻠﻘﻮس ﺑﺪاوي اﺳﻜﻨﺪروش ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮد و زان هﻨﮕﺎم از 
ر ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و اﺧﺘﻼف اﺳﺖ در اﻳﻦ آﻪ داراب ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ﭘﺴﺮي آﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ او را اﺳﻜﻨﺪ
ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮد اآﺜﺮي ﺑﺮﺁﻧﻨﺪ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ و در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻻﻧﺴﺎن ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ 
ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﺣﻖ هﻤﻴﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ آﻪ وي از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد و از اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ 
ﺖ و در ﻧﺎم وي هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ و آﺴﺮي او را از ﻣﻼﺋﻜﻪ داﻧﻨﺪ و اﻳﻦ در ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻌﻴﺪ اﺳ
و هﺮس و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻴﺰ  ﻣﺮد ﺑﯽ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﻜﻨﺪر اﺳﺖ و ﻋﺒﺪاﷲ و ﻣﺮدﻣﺎن و
اﻳﻦ ﺳﻜﻨﺪر ﺑﻦ ﻓﻴﻠﻘﻮس ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺑﻄﻦ ﻧﺎهﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮدﻩ روﻣﻲ . اﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺸﻤﻪ ﺣﻴﺎت آﺮد و ﻧﻴﺎﻓﺖ و اﺳﻜﻨﺪر ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ آﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﭼﺣﺐ ﺧﻀﺮ آﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻣﺼﺎ
ﻻد ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻦ هﺎﻓﺖ ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻮدﻩ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و در زﻣﺎن وي ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ارﺳﻄﻮ و از او
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ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ  اﺳﺖ اآﺜﺮي ﺑﻪ زﻣﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻲ
اﻧﺪ آﻪ ﭼﻬﺎر آﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎم  آﻪ از ﺁﻳﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﺪﻳﺚ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻮدﻩ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻨﺠﯽ د و ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮو وﻠﻴﻤﺎن و ذواﻟﻘﺮﻳﻦ و دو آﺎﻓﺮ ﻧﻤﺮدﻧﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ﺳ
و در وﺟﻬﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻗﻮال اﺳﺖ و  31اﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪي در ﺁﺧﺮ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
وي ﺁﻧﺴﺖ آﻪ ﻣﺎﻟﻚ دو ﻗﺮن زﻣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﺑﻦ ﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل و ﻧﻴﺖ 
ﮔﺬاﺷﺖ  ن اﺳﺖ آﻪ دو ﮔﻴﺴﻮ ﻣﻲروم و ﻓﺎرس و ﺗﺎ روم و ﺗﺮك ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮي ﺁ
ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ در ﺳﺮ وي دو ﺷﺎخ ﺧﻮرد ﻣﺜﻞ ﺷﺎخ ﮔﺎو ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ دو ﻗﺮن  و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻲ
ﺁﻧﺴﺖ آﻪ در ﺟﻬﺎد هﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮ وي زﺧﻢ  ﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻧ
رهﺒﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮد و ﺳﻮاﻟﻲ آﺮدﻧﺪ آﻪ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  ﻓﺤﺴﺎﻣﻪآﺮد آﻪ از  ازﻳﻦ رﺳﻴﺪﻩ و ﻣﺮدي
اﷲ زﺧﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺳﺮ وي  ﺑﻮد آﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ (ﺻﺎﻟﺢ) ﻐﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺷﻴﺦ ﺳﺎﻟﺢﭘﻴ
ﺳﺮ زﺧﻤﻲ رﺳﻴﺪ و  و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﮔﺮدﻳﺪ زﻧﺪﻩ  ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻖ وﺑﺎرﻩ ﺳﻴﺪ و ﺑﻤﺮد در
ﺷﺪ از ﺁن ﺑﻌﺪ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻟﻘﺐ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ وي در ﺧﻮاب دﻳﺪ آﻪ  ﺎر زﻧﺪﻩﺑﺑﻤﺮد د
ن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺪم در ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب ﻣﻠﻘﺐ ﺑﺪﻳﻦ اﺳﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ واﷲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎب رﺳﻴﺪﻩ هﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺁ
ﺑﺎﻟﺼﻮاب در ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺮدم اﺳﺖ آﻪ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ و هﻮﻣﺮس و ﺑﻦ روح اﻟﻄﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺎن 
 ﻳﺎﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻦ ﺗﺎرخ ﺑﻦ ﻧﻮح اﺳﺖ و او را ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اآﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮرﺧﻴﻦ
و ﻣﺤﺎﻣﺪ از ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﻳﺖ و ﺟﻬﺎن آﺮد و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ و ﺧﺼﺮ او ﺑﻮدﻩ ﻳﺎﺟﻮج 
آﺮدﻩ آﻪ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اآﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒﺎﺳﺖ آﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻓﻠﻨﺎ ﻣﺎ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻳﺎد 
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺠﺰ از ذات اﻧﺒﻴﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ از اﺳﻜﻨﺪر  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎد  ﻪﭘﻴﻮﺳﺘ روﻣﻲ از ﻧﺴﻞ ﺳﺎم اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اآﺮ دﻳﺎر ﻓﺮﻧﮓ اﺳﺖ
ﺑﻴﺖ  ﺴﺖ ﺑﻪ دﻳﺎر ﻣﻐﺮب و از ﺁن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪآﻔﺎر ﻗﻴﺎم داﺷﺖ در اآﺜﺮ ﺑﻼد ﺳﺘﻴﺰ ﻧﻤﻮد ﻧﺨ
اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﺑﻼد ﻣﺸﺮق و ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج رﺳﻴﺪﻩ ﺳﺮ در ﻣﻴﺎن دو آﻮﻩ 
آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻴﻘﻞ ﭼﻨﺎن ﺷﻔﺎف ﺑﻮد آﻪ ﺳﺎآﻨﺎن ﺁن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻘﻂ ﺻﺤﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﺪت هﺎ ﻧﻘﺎب 
ﺷﺪ در ﺁﻳﻨﻪ  ﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ از هﺮ ﻃﺮف آﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺴﺖ ﺑﺎﻻﻳﺶ ﺁﻳﻨ ﻣﻲ
آﺮدﻧﺪ ﻳﻚ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺁﺑﺎد ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺧﺮاب ﺷﺪ اﺳﻜﻨﺪر روﻣﻲ در ﺁن  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﺑﺪوﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪل  ﺟﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻨﺎ آﺮد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اآﺮ در ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎت رﺧﺼﺖ آﺮدﻩ
ﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮد و ﻧﺰد ﺑﻌﻀﻲ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و در ﺁن ﺟ
اﺳﻜﻨﺪر ﺑﻦ ﻓﻴﻠﻘﻮس اﻳﻦ آﺎرهﺎ آﺮد و در ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﺻﻐﺮﺑﻦ ﻓﻴﻠﻘﻮس آﻪ 
ﺑﻮدﻩ ﭘﻴﺶ  ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ و دارا را آﺸﺖ و ﻣﻠﻚ و دﺧﺘﺮ وي ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻠﺐ ﺁب ﺣﻴﻮان ﻧﻤﻮد
ﻩ ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ آﻪ ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻮزد
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ﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ  ا ﺮدﻩ ﻧﺰد ﻣﺎدرش درﻋﻤﺮش ﺳﻲ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺗﺶ در ﺗﺎﺑﻮت ﻃﻼ آ
و ﻣﺎدرش از ﺁن ﺑﺮﺁوردﻩ در ﺗﺎﺑﻮت ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ در اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻳﻀﺎ  ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﭘﺪرس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺁداب و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ ﺳﭙﺮدﻩ ﺑﻮد هﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ اﻣﺮا 
ﻩ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻜﻨﺪر رواج او در آﺸﻒ اﻟﻠﻐﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻠﻘﻮس ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻧﺎم ﭘﺪر و ﻋﻴﺎن را ﻃﻠﺒﻴﺪ
وس ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ زﺑﺎن روﻣﻲ ﻓﻴﻞ رز ﻧﺎن و داراﻟﻤﻠﻜﺶ ﻣﻘﺪوﻣﻪ درومذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ آﻪ ﻣﻮﻟﺪش ﻳﻮ
ﻲ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ اﺳﻜﻨﺪر ﻣﻠﻘﺐ ﺴﻟﺸﻜﺮ را ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻗﻮس اﻣﻴﺮ ﻟﺸﮕﺮ را ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎآ
ﺑﻌﻀﻲ اﻳﻦ  اﺑﻦ ﻗﻴﺼﺮ و ﻧﺰدﺴﻮف اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﻜﻨﺪراآﺮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﻴﻠﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺨﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ رو
ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ و اﻳﻀﺎ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﭼﻮن اﺳﻜﻨﺪر  اﺳﺎﻃﻐﺒﺺﻧﺼﺮ هﺮﻣﺰ ﺑﻮدﻩ از
را ﺗﺮك ﻧﻤﻮدﻩ  ﻣﻮﺳﻲ سروﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﻴﺪ اﺣﺒﺎر ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﺎن 
ﺑﻮد آﻪ ﭘﻴﺪاﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺁن ﺣﺎل ﻋﻤﺮش ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺖ ﺳﺎل رﺳﻴﺪﻩ ﺳدر زﻣﺎن 
اﺳﻜﻨﺪري روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺖ و ﺑﻨﺎي او اﺳﺒﺎط ﺣﺮآﺎت آﻮاآﺐ در زﻳﺞ ﺧﻮد ﺑﺮﻳﻦ 
ﮔﻮﻳﺪ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ وي در اﻳﺮان ﭼﻬﺎردﻩ ﺳﺎل در ﻋﻤﺮ  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎد و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻬﺎر داﻧﺶ در ﺳﻲ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪﻩ وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ 
ﺖ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳا ﺪش ﺑﻪ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ در ﺁن و ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ در ﻋﺮضﺷﻬﺮ رون و ﻣﺮﻗ
ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ داﻧﻴﺎل ﻓﻠﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻜﻨﺪر ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﭼﻨﺎن ﻟﺸﮕﺮ داﺷﺖ آﻪ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮودﮔﺎﻩ 
ﺟﺎ آﻮچ ﻧﻤﻮدﻩ  از ﺁن  آﺮد ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن آﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺳﺦ ﻋﻘﺐ وي اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﺳﺦ آﻮچ ﻣﻲ
هﺎ  ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺁن ﺘﺮ ﻣﻲﻣﺮدم آﻪ ازﻳﻦ ﺑﻴﺸﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﺳﺘﻮر  ﺑﻪ ﺟﺎي وي ﻓﺮود ﻣﻲ
ﺷﺪ ﺑﺎرﻋﺎم ﻧﻤﻮدﻩ  ﺁﻳﺪ و ﭼﻮن ﺷﺐ ﻣﻲ در ﻳﻚ ﻣﺎﻩ هﻼﻟﻲ از ﺁن ﻣﻨﺰل ﻟﺸﮕﺮ ﺑﺮﻣﻲ ﻧﻬﺦهﻤﻴﻦ 
ﺷﺪ هﻴﭻ آﺲ  داد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ازﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ دﻳﮕﺮ ادا ﻣﻲ هﺮ ﻣﺮدي را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﺐ ﻣﻲ
داد و ﺑﻪ  ﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﻧﺶ ﻣﻲآﺮد و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺁن ﺑ ازو ﻧﺎراﺿﻲ ﻧﺒﻮد هﺮ ﺳﭙﺎهﻲ آﻪ ﺟﺎن ﺳﭙﺎري ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و روز ﺟﻨﮓ هﺰار اﺳﺐ آﻮﺗﻞ ﺑﻴﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ زﻳﻦ ﻣﺨﻤﻞ و  دﻋﺎي ﺧﻴﺮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﻲ
هﺎي ﻣﺮﺻﻊ و ﻣﻜﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﻴﺶ  هﺎي ﻣﺼﻮر ﻃﻼ و ﻣﺮﺻﻊ و رآﺎب ﺳﻘﺮﻻت و زرﺑﻔﺖ و ﺧﻢ
آﺮدﻧﺪ  اﻟﻔﻮر ﺁن را ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺐ ﺳﺮآﺎر ﺳﻮار ﻣﻲ ﺷﺪ ﻓﻲ رﻓﺖ هﺮ ﮔﺎﻩ اﺳﺐ آﺴﻲ آﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻬﺮ هﺮات و ﻣﺮدروغ رﺳﺪ ﻳﺎﺟﻮج  ﺁﻣﺪ و اﻧﻌﺎم ﻣﻲ ﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﻣﻲﭼﻮن از ﺟﻨﮓ ﺑ
اﻧﺪ ارﺳﻄﺎﻃﺎﻟﻴﺲ و ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻜﻤﺎ  و اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ روم و ﺑﻌﻀﻲ اﺻﻔﻬﺎن را ﻧﻴﺰ از ﺁﺛﺎر او ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻲ ﺳﻴد و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺁن در ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮﺑﻮ زﻧﺎﻧﺶ داﺳﻦ و ﻋﺪرﺁورﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ 
.                                                        ﻴﺪاﻃﻬﻤﻮس رﺳ  41()    ﻲ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺒﻮل آﺮد درﻴﺁورد ﺳ
 ﻳﺪﻟﮏ راﻣﻠﻮك ﻃﻮاﻳﻒ هﺸﺖ ﺗﻦ اول ﺳﻜﺎﻧﻴﺎن دوازدﻩ آﺲ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ    ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم
در  ﻟﺤﻤﻊ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻦ اﺳﻜﺎن ﺑﻦ داراي اﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ و
                                                      
 .ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ. ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ 41
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ﻦ هﻤﻪ را ر اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻦ اﺷﻚ و آﺮﻣﺎ اﻳﭙﻮهﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎ ﺷﺎﭘﻮر .زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮد
ﻋﻴﺴﻲ در زﻣﺎﻧﺶ  ﺖﺜﻌﺑﻣﻌﺎﺻﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ  و اداﺳﻄﺎش رﺳﻴﺪ ﻟﺲ وراﯼدر زﻣﺎﻧﺶ آﺸﺘﻪ داد 
ﺼﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد در ﺷﻜﺎرﮔﺎﻩ ﺑﺎد ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﺳﻴ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺎﺿﻲ
ﺠﻤﻪ و ﻣﻬﻤﻠﻪ هﺮ ﺎي ﻣﻌﺠﻤﻲ و ﺁﺧﺮش ﺷﻴﻦ ﻣﻌﺑﺑﻪ ﻓﺘﺢ   شﻼﺑ .ﺷﺪ ﻼكهرﺳﻴﺪ  ﻳﻨﺶﺑﺮ ﺳﺮ
ﻋﺼﺎﻳﻲ هﺴﺖ ﺗﺒﺎر اﺳﺮاﺋﻴﻞﺑﻨﯽ ﺑﻦ ﺑﻬﺮام در زﻣﺎﻧﺶ ﺟﻤﻌﻲ  .ﻳﻨﺪدو ﺧﻮاﻧﺪﻩ از ﻋﺎرف را ﮔﻮ
   (.          اﺳﺖ) ك ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻳﺎزدﻩ ﺳﺎلذﻣﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮔﺮوﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ هﻔﺖ روز هﻼﻪ ﺑ
رﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮدﻳﺪﻩ آﺮﻣﺎن  هﻼس ﺑﻦ ﺑﻦ   ﺧﺴﺮو
ﺖ و ﺑﺮﺁﻣﺪن اﺻﺤﺎب آﻬﻒ از ﻏﺎر در زﻣﺎن او ﺑﻮد و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي از ﺁﺛﺎر اوﺳ
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰك و ﺗﺨﺮﻳﺪ را  آﺲ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن (اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن) ﺎﺗﺎندوم اﺳﻐ.م ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪﻗﻮﻣﺮ ﺧﻮد
  از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ  .51(ﮐﺮدﻧﺪ)ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﻲ و دو ﺗﻦ ﻴﺎنﻧﺳﺎﺳﺎ .ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻚ  ﺑﺪر و ﺷﺎﻩ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻳﻌﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ و ﺧﺘﻢ ﺑﺎ و ﺷﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ارد ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺘﻢ اﺳﺖ  ﺑﺎﺑﮏاردﺷﻴﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺁن اردﺷﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺳﺎﻣﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﻣﻴﺎن اوﻻد ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮان ﻣﺎﻟﻚ  .را ﮔﻮﻳﻨﺪ
اردﺷﻴﺮ ﺑﺮ اآﺜﺮ رﺑﻊ ﻣﺴﻜﻮن  ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪﺗﻤﺎم روي زﻣﻴﻦ ﺑﻮد و در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ 
ﺑﻮدﻩ ﺁل ﺑﻦ ﺑﻬﻤﻦ  ﻴﺎنﺳﺎﻧﺳﺎﺗﻦ  ﺑﺎ ﺷﺶﺎﺳﺎن ﺳﺮاردﺷﻴ .اﺳﺘﻴﻼ ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﻮد را ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد
ﺪ ﻳﻚ وﺟﺐ درازي ﻣﻮي داﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺁن را ﻧﺸﺎن اردﺷﻴﺮ روز ﺗﻮﻟ .اﺳﻔﻨﺪرﻳﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻦ
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻩ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد و ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺁﺑﺎداﻧﻲ ﺁن ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺮﻋﻪ ﺤزﻣﺎﻧﺶ ﻣهﺮدورﻪ اوﺳﺖ زاﻣاهﻮاز و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺣﺮﻳﺮﻩ ﻣﻮﺻﻞ و ﺧﻄﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ از ا
ﻇﻼﻟﺖ ﻧﻘﺎش زﻧﺪﻳﻖ آﻪ در زﻣﺎﻧﺶ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺎﻧﻲ .ﺑﻦ هﺮﻣﺰ ﻟﻘﺒﺶ ﺳﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﻜﻮآﺎر  ﻬﺮامﺑ . ﺷﺪ
 ﺎفﺘاﻟﻜذ ﺷﺎﭘﻮر .ﻪ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮدﺳﻪ ﺳﺎل و ﺳ .ﺮآﺮدﭘﺑﮑﺎﻩ ﻧﻤﻮد ﺑﻬﺮام ﭘﻮﺳﺘﺶ آﺸﻴﺪﻩ 
ﺑﻦ هﺮﻣﺰ هﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﭘﺪر در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮد ﻟﻬﺬا ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎدرش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت 
ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ در ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﮕﻲ ﺳﻲ از ﺁواز ﻏﻠﻮﻟﻪ ﻣﺮدم  ﺎﻩ ﺳﺮ ﻣﻲﭘﺪر ﭼﻬﻞ روز ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎدﺷ
ﺑﺮ دردﻧﺪﻩ ﻮر ﺑﺮﺁﻳﻨﺪﻩ ﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻮﺿﻮح ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻪ از ﻋﺑﻴﺪار ﮔﺸﺖ ﺳﺒﺐ ﺁن ﻏﻠﻐﻠﻪ اﺳﺘﻔﺴ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻩ در ﻧﻮاح ﻟﻄﻴﻒ ﺟﻤﻊ آﺜﻴﺮ از  ﺑﻨﺎﯼ ﺟﺴﺮﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺁرام اﻣﺎم دﺟﻠﻪ ﻏﻮﻏﺎﻳ
را ﺳﻮراخ  (هﺎ)ﺁن ﺷﺎﻧﻪ هﺎﯼ  ﺣﻜﻢ آﺮد آﻪ .ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت داراز دﺳﺘﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و در دﻳﻮاﻧﺴﺖ رواﻳﺖ ﺁن آﻪ ﺘﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ دواﻟﻜ .آﺮدﻩ رﻳﺴﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻜﺸﻨﺪ
هﺎ ﺳﻮراخ آﺮدﻩ ﻟﻬﺬا ﻣﻠﻘﺐ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺷﺪ و  ﺑﺮ روم ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻣﺪﻩ اﻋﻴﺎن را اﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﺷﺎﻧﻪ ﺁن
آﺸﻴﺪ  ﮐﺎو ﺮمﺤﺳﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ روزي در رم ﺑﻪ رﺳﻢ ﺗﺠﺎرت رﻓﺖ ﻗﻴﺼﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ 
ﻳﻦ ﻟﺸﮕﺮي ﺑﻪ روم ﺪي ﭘﻨﻬﺎن از ﻗﻴﺼﺮ او را از ﺣﺒﺲ ﮔﺬاﺷﺖ و وي ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓﺘﻪ ﭼﻨﭼﻨﺪو 
ﺁورد و در ﺁن اش اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻓﺎرس  آﺸﻴﺪ ﻗﻴﺼﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻬﺎر در ﺑﻴﻨﻲ
                                                      
 (ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ)ﺑﻴﺴﺖ وهﻔﺖ ﺳﺎلﻣﺪﺗﺸﺎن ﭘﺎﻧﺼﺪو.ﺳﯽ و ﻳﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻩ 51
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ﻓﻴﺮوز ﺷﺎﻩ ﺑﻮد و ﻣﻜﻪ و ﻃﻴﻮان و ﺳﺎوروان و ﺳﺴﺮ و  ﻣﺪاﻳﻦ واﻳﻮان ﺷﻬﺮ .ﺣﺒﺲ ﻗﻴﺼﺮ ﺑﻤﺮد
اي ﻣﺸﺘﻤﻞ  اوﺳﺖ ﻣﺪت ﺣﻴﺎﺗﺶ هﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد از ﻣﺼﻨﻔﺎت او ﻧﮕﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺰوﻳﻦ از ﺁﺛﺎر
ب ااآﺮ از داب اﻟﻌﺶ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﺁد  ﻓﺮد نﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ  ﺧﺮوج و ﻃﻮاف اﻃﺮاف رﺑﻊ ﻣﺴﻜﻮ
ﺧﻮردن و ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اوﻗﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺴﺎب ﺗﻌﻄﻞ  ﻧﻔﺲ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﺣﻮادث ﺳﻪ  ﻪهﺎ در  ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﻚ آﻤﺎﺳ ﻣﻨﺸﻲ. ﻓﺴﺎدهﺎﺳﺖ
ﺣﺎل ﺧﻮد ﺗﺎج ﺷﺎهﻲ را ﺑﺮ ﻓﺮق ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ در  ﺸﻒرﻋﺎﻳﺎ از آ .رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﻟﻮي ﺟﺎﻣﻲ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ وزﻳﺮ هﺮﻣﺰ ﺑﻦ ﺷﺎﭘﻮر ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ آﻪ از ﺑﺤﺎر 
ﺷﻮد آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁن را  ام ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺟﻮاهﺮ ﺑﻪ ﺻﺪ هﺰار دﻳﻨﺎر ﺧﺮﻳﺪﻩ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﻧﺎر درﻳﺎ
را  ﻮاهﺪ اﮔﺮ راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ آﻪ ﻓﻼن ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺪهﺰار دﻳﻨﺎر ﺁنﺧ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ هﺮﻣﺰ ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ آﻪ ﺻﺪ هﺰار دﻳﻨﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻣﻦ  .ﺧﻮاهﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آﺴﺐ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد  ﺷﺮﯼﺷﺎهﺎن ﺑﻮد آﻪ ﺑﻴﻊ و  ﻃﻮر ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻪﻧﻤﺎﻳﻢ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﻪ آﻨﺪ 
 ﻮ آﻪ دﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮان ﭼﻜﺎر آﻨﻨﺪﺗﺎﺟﺮان ﺟﻬﺎن ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﮕ ﭼﻮ ﺷﺎﻩ ﭘﻴﺸﻪ آﻨﺪ آﺎر. اﺧﺘﻴﺎر آﻨﻨﺪ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮادر ﺑﻬﺮام ﺑﻮد از ﺧﻮن ﻧﺎﺣﻖ و ارﺗﻜﺎب  ﻣﺮدﺧﺴﺮوﮔﺮد
ﮔﻔﺘﻨﺪ روزي در ﺷﻜﺎر اﺳﺐ ﻗﻮي  ﻣﻲ ﺟﻬﻨﻤﯽﻪ و ﻓﺴﺎد ﺑﺎآﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﻬﺬا اورا ﻣﻌﺎﺻﻲ و ﻓﺘﻨ
ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ  دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ هﻴﻜﻞ دﻳﺪﻩ و ﺳﭙﺎهﺶ ﺁن را اﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﻧﺰد ﺧﺮد ﺧﻮد ﺑﺮ ﺁﻳﺎل
 .درﮔﺬﺷﺖرزم  اش ﭼﻨﺎن زد آﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺳﻴﻨﻪﺑﺮﻳﻦ اﻗﺘﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺁن اﺳﺐ هﺮ دو دﺳﺖ ﺑﺮ 
ﻦ ﻣﺮد ﺧﺮد ﺑﻦ ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺪر در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﻲ او را ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺳﻨﺪر آﻪ ﺁن را ﺑ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر
ﺮ و ﺷﻜﻢ ﮔﻮر ﺷﻴزي در ﺷﻜﺎر ﺗﻴﺮ ﺑﮕﺸﺎد آﻪ از ﭘﺸﺖ ﺣﺎآﻢ ﺳﻮاد ﻋﺮب آﺮدﻩ ﺑﻮد ﺳﭙﺮد رو
ﺮﺁودﻩ را از روم ﺑ ﺳﻤﺎرﻟﻌﺎن ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻟﻬﺬا او را ﺑﻬﺮام ﮔﻮرﻳﻨﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻧﻌﻤﺎن  ﺁﻣﺪ  ﻴﺮونﺑ
ﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ هﺸﻴﺎر ﺳﺎﺧﺖ  آ ﻪﺷﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  ﻗﺼﺮ ﺣﻮرﻳﻖ آﻪ ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺧﻮردن
ارآﺎن ﻧﺰد  ﺧﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻇﻠﻤﺶ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدﻧﺪ و آﺴﺮي ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻬﺮام ﻟﺸﮕﺮ آﺸﻴﺪ و 
ﻪ ﮕﺬارﻧﺪ هﺮ آﺑﻪ ﺗﺎج را ﺮﺳﻨﻴﺮ ﮔﺷﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ آﻪ در ﻣﻴﺎن دو ﻣآﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﻧﺠﺎ
آﺸﺘﻪ ﺗﺎج را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺁن وﻗﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ  ن رااﺮﻴﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﻳﺪ او راﺳﺖ ﺑﻬﺮام ﺷ
ﺳﺎﺧﺖ  ﻤﻮد روزي ﺑﻪ ﺷﻜﺎر ﮔﻮر ﻣﻲﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎن ﺁرا ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧ ﻗﻮل
ﺑﻬﺮام ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ اآﺒﺮي ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ  ﺸﺪ وﻧﭘﻴﺪا   اوش ﻓﺮو رﻓﺖ آﻪ ﺑﺸﻮرﻩ زارﯼﺶ ﺒاﺳ
دورﻩ ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎش آﻪ آﺴﻲ او را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ  ازﻣﻬﺮ ﺑﺮﺳﯽ را
رﻓﺖ  داد و هﻴﭻ ﺗﺪﺑﻴﺮش ﻧﻤﻲ هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪ در ﺁن اﻳﺎم آﺮدﻩ ﻣﻴﻠﻲ ﻧﻮاح ﺁن را ﺗﺼﺪﻳﻊ ﻣﻲ
آﻪ  ﻏﻴﻤﯽﺰد ﻳﻜﻲ از را ﺑﺮﻧﻮاﺧﺖ و ﺑﻬﻤﻦ ﻧ ﺑﻬﺮام ﺁن را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد واﻟﻲ هﻨﺪ راي ﻣﻬﺮاج او
ﺟﺎ او را ﺑﻪ داﻣﺎدي ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن  ﺑﺮد ﻓﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ واﻟﻲ ﺁن و ﺑﺎوﺑﺮش ﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﺎج ﻣﻲ
ﺳﺮاي هﻨﺪي و ﻏﻴﺮﻩ ﺧﻮاﺳﻲ از  ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ دوازدﻩ هﺰار ﻧﻐﻤﻪ ﻟﻬﺮاﺳﺐ در ﻧﻴﺎآﺎن اﻟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ
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ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﺑﺪرود ﻧﻤﻮد ﻳﻜﻲ از ﺁن را ﺣﺴﻦ ﻟﻮﻟﻲ ﺑﻮد در ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﻟﻮﻟﻴﺎن 
 .هﺎ هﺴﺘﻨﺪ اﻳﺮان از ﻧﺴﻞ ﺁن
اﻳﻦ آﻴﻘﺒﺎد ﺑﻌﺪ  .ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﻳﺪاﻟﻤﻠﻮك و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ رب اﻟﺴﺎن و ﻋﺎدل را ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﺷﻴﺮوانﻧﻮ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ( ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻻدت ﺁن ﺣﻀﺮت  از ﭘﺪر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪ او را آﺴﺮي ﻣﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺖ او  ﻲ هﻢ در ﺁن ﺳﺎل ﻓﻮت ﺷﺪ ﺣﻴﺎﺗﺶ هﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل وﻳﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﻮدﻩ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺰﻳﺰ و ﻣﻈﻔﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻦ هﺮﻣﺰ ﺑﻦ ﻧﻮﺷﺮوان ﺗﺎ    ﭘﺮوﻳﺰ. ﭼﻬﻞ و هﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد
در ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﭘﺮوﻳﺰ ﺑﻪ ﭘﺎي . هﺸﺖ ﭘﺸﺖ هﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ . ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ و واو ﻣﻜﺸﻮر و ﺁﺧﺮ آﻠﻤﻪ را ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ هﻔﺖ ﻣﻌﻨﻲ دارد
رﻳﺦ دوم ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻠﻚ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ آﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮا
ﮔﺮدد آﻪ ﭘﺮوﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﻤﻊ  ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻔﺎدﺟﺎ  اﻟﻌﻠﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ ازﻳﻦ
ﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﺴﺮو وي را ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ هﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎﭘﻬﻠﻮﯼ اﻻﻟﺒﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ ﻟﻐﺖ 
ﺷﻜﺮ ﺑﺮﻧﺪ و  ﻪ ﺑﺪان ﻧﻲﻲ آﻴداﺷﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ و ﺷﻴﺦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ آﻪ ﭘﺮوﻳﺰ اﻟﻤ ﻣﻲ
ﻓﻴﻮﺳﻴﺎي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺮوﻳﻦ ﺁوردﻩ ﻣﻮﻟﻮي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﻠﻮﻩ آﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ﻻﯼﺣﻜﻴﻢ ﺑﺮ
ﺑﻪ و ﺷﺶ ﻞ اﻟﻘﺪر ﺑﻮد ﭘﺎﻧﺰدﻩ هﺰار آﻨﻴﺰ ﻣﻨﻈﺮﻣﻌﻨﻲ هﻴﭻ دﻳﻦ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ وي ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻠﻴ
ﺑﻪ  زرﻳﻦ  ﺑﻔﻴﻞ هﺰار ﺧﺎدم و ﭼﻬﺎر هﺰار ﺣﺎرس و ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﻳﺎرﮔﻴﺮهﺎي ﺧﺎﺻﻪ آﻪ ﺁن را
ﻲ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ وﻗﺖ ﺑﺎز ﺁﻣﺪن ﺳﻮاري ﻧﻌﻞ ﺑﺮ ﭘﺎي اﺳﺐ ﻣﺎﻧﺪي دﺳﺖ ﻧﻌﻞ ﺑﻨﺪﻣ ﻣﻴﺦ ﭼﻮب
ﻣﺎﻧﺪ  و ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺴﺖ ﺑﺮ درﮔﺎهﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺐﺑﺮﻳﺪ و ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار اﺳ
رﻩ ﺎرﮔﻴﺮ ﺑﺮﺑﻣﻌﻄﺮ و هﺰار ﭘﻴﺎدﻩ و ﭼﻬﺎر هﺰار  هﻨﮕﺎم ﺳﻮاري دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮهﺎي
هﺎ و  دﻳﮕﺪان و ﺳﻴﺦ .ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺎن ﺳﺤﺎقز ﻳﻚ آﺮﻩ ﭘﺎﺷﻴﺪﻧﺪ و هﺮ رو ﮔﺬارش ﺁب ﻣﻲ
ﻜﻲ ﻳو هﺮ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش رﺳﻴﺪي  ﺧﻮان و ﻃﺒﺎق و ﺳﺮﭘﻮش و دﻳﮕﺮﺁﻻت از ﻃﻼ ﺑﻮد
اﻧﺪاﺧﺖ از  هﺎي ﻣﺮﺻﻊ در زﻣﺎن ﺳﻮاري هﺮ ﻃﺮﻓﻲ آﻪ ﻣﻲ ﻜﻪﺳﻴﺪي و ﺸاز اﻣﺮاي ﺧﻮد ﺑﺨ
در ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ  ﺧﻮاﺑﻪ هﻤﭽﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺮآﻮب هﻤﭽﻮ ﺳﺮﻳﺮ ﺷﺒﺪﻳﺮ آﻪ هﻢ .ﺑﻮد ﺁن آﺲ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ ﻧﺮدي داﺷﺖ ﻳﻚ  .ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ آﻪ در ﺧﻮﺑﻲ و ﺣﺴﻦ و ﺧﻠﻖ و ﻗﻮت ﺳﺮﺁﻣﺪ زﻣﺎن ﺑﻮد
و ﭘﺎرﻩ ﻃﻼي داﺷﺖ آﻪ هﻤﭽﻮ ﻣﻮم ﺑﻪ هﺮ ﺷﻜﻠﻲ  زﻳﺎﻧﯽدر ﻳﻚ ﻃﺮف ﺁن ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻔﺮﻃﺮف ﺁن 
ﻪ ﻲ و آﺎﺳﻪ داﺷﺖ آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ از ﺁب ﻳﺎ ﺷﺮاب ﭘﺮ آﺮدي ازو ﻗﺪري آﻴآﻪ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮاﺳﺘ
دﺳﺘﺎري ﭘﻨﺠﺎﻩ ذرﻋﻲ آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ ﭼﺮآﻴﻦ ﺷﺪي  ﺑﺎﻟﯽ ووور ﻞ ﺳﻔﻴﺪيﺧﻮردﻧﺪي آﻢ ﻧﺸﺪي و ﻓﻴ
در ﺁﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻲ ﭘﺎك ﮔﺮدﻳﺪي و هﻴﭻ ﺁﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ وي ﻧﺮﺳﻴﺪي و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد آﻪ هﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب ﺟﺎري ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ ﺳﻀﺎق  رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺁﻣﺪي
ﭘﻮﺷﻨﺪ در  را ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺁن ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺁن آﻪ از ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ن ﺷﺼﺖ ﻣﻦ از زر ﻧﺎب  ﻣﺮﺑﻊ و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﺗﺎﺟﻲ داﺷﺖ ﺑﻪ وز زﻳﻨﺖ
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ﺖ هﻨﮕﺎم ﺑﻤﺤﺎرﯼ ﻧﺨﺴ ﺪﻣﺤﻜﻢ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧدر ﺳﻘﻒ اﻳﻮان  61ﻪ زرﺴﻠرا ﺑﺴﻠ ﺟﻮاهﺮ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺁن
دﻳﮕﺮ  ﺑﺎر ﻋﺎم زﻳﺮ ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻲ و ﺗﺨﺘﻲ داﺷﺖ از ﻋﺎج آﻪ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﻚ هﺰار اﺳﺘﺎد و 
ﺷﻜﻞ هﺎ ﭼﻬﻞ هﺰار ﻣﻴﺦ ﻧﻘﺮﻩ و ﻃﻼ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در  ﺁنﺷﺎﮔﺮدان اﻓﺰون از 
ﺑﻪ ﺻﻮرت دوازدﻩ ﺑﺮوج و آﻮاآﺐ ﺳﻴﺎرﻩ و ﻧﻮاﻳﺐ در ﺁن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮدﻩ  آﻮﻩ ﺗﺰﻳﻴﻦ و اﻗﺎﻟﻴﻢ ﺳﻴﻪ
ﺁن  ﺑﻤﺤﺎرﯼ دﻩ و ﺷﻴﺮي و آﻮهﻲ زرﻳﻦ در دهﺎنﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﺎﻗﻲ ﺑﺮﺁوردﻩ و ﻃﺎﺳﻲ در ﺁن ﻧﻬﺎ
روز ﮔﺬﺷﺘﻲ ﺁن آﻮهﻲ از دهﺎن ﺷﻴﺮ در ﻃﺎش ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ هﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺤﻮﺳﻲ از 
اﻓﺘﺎد و اﺣﻮال روز ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪي و هﻔﺖ ﮔﻨﺞ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﻣﺮﻗﻮم 
ﻮم ﮔﻨﺞ ﻴﺳ دﻣﻪ اﺳﺖ آﻪ هﻔﺖ ﮔﻨﺞ ﺧﺴﺮو ﻳﻜﻲ از ﺁن ﮔﻨﺞ اﻓﺮاﺳﻴﺎب رﺳﻴﺪﻩ دوم ﮔﻨﺞ
و ﺁن  ﻴﺴﺖ آﻪ ﺧﻀﺮ و ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺮﺁن رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ﮔﻨﺞ روانﺨدﻳﻮارﻳﺴﺖ و ﺁن ﻧﺎم آ
 ﻨﺞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﮔﻨﺞ ﺳﺎﻟﻜﺎنﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻣﺑﺪﺳﺘﺶ ﺁ ﻧﻴﺮﻧﺎم آﺠﺮوان و ﺁن ﻧﺎم ﮔﻨﺞ ﻗﺎرون ﺑﻮد آﻪ 
ﻳﻌﻨﻲ ﻻﻳﻖ ﺷﺎهﺎن هﻔﺘﻢ ﮔﻨﺞ آﺎوﻩ و ﮔﻨﺞ ﮔﺎوان  آﻪ ﺧﺴﺮو ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻨﺞ ﺳﺎﻟﻜﺎن
ﻧﺎم آﺨﻴﺴﺖ آﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﺑﻬﺮام ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل ﺁن آﻪ 
رﺳﻴﺪ  ﻣﻲاردﺳﻤﮑﻴﻦ در ﻳﻚ ﺳﻮراخ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺁوازي  داد ﺁﺑﻲ ﺁب ﻣﻲارﻟﻪ زدهﻘﺎن ﻳﻚ 
ﺑﻬﺮام ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻩ و ﺁن زﻣﻴﻦ را آﻨﺪاﻧﻴﺪﻩ ﻋﻤﺎرﺗﻲ ﻋﺎﻟﻲ آﻪ ارﺗﻔﺎع ﺁن ﺷﺼﺖ ﺗﺎر 
ن اﻳﻦ آﻪ ﺑﻮدﻩ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﻮﺑﺪي در ﺁن رﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ آﻪ دو ﮔﺎوﻣﻴﺶ زرﻳﻦ آﻪ درو
زرﻳﻦ آﻪ درون اﻳﻦ  زﻣﻴﻨﯽﺷﺎن ﭘﺮ از ﺑﺎد و ﺳﻴﺐ  هﺎي و ﺷﻜﻢ ﻳﻤﻨﯽهﺎي ﺷﺎن از ﻳﺎﻗﻮت  ﭼﺸﻢ
در ﺧﻮﺷﺎب ﺑﻮدﻩ و ﺁﺧﻮر زرﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺁن ﮔﺎوﻣﻴﺸﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ و زﺑﺮﺟﺪ و  ﺮازﭘهﺎي  ﻣﻴﻮﻩ
ﻃﺎوس آﻪ  وﻧﺪرود هﺎ هﺎ ﺧﺮﻳﺪﻩ هﺎ رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺮ آﺮدﻩ اﻃﺮاف ﺁن ش ﺁنرﺴﺎﺑﻳﺎﻗﻮت و ﺟﻮاهﺮ 
 اﻟﺴﻴﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ آﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺣﺴﻴﺐﺷﺎن از ﺟﻮاهﺮ و ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ  هﺎي هﺎ و ﺳﻴﻨﻪ ﭼﺸﻢ
ﺟﺎ رﺳﻴﺪﻩ  ﻓﺎرس ﺑﻮد ﺧﺴﺮو در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻮاﻧﻲ در ﺁن ﺑﺮﺣﺎل در ﺧﺪﻣﺖ ﻳﻜﻲ از اآﺎ در ﺑﺪاﻣﺖ
ﻧﻤﻮد اﻧﮕﺸﺘﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ وي داد و ﻣﺎﻟﻜﺶ از اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺁﻣﺪي ﺑﻪ ﻳﻜﻲ  اﻇﻬﺎرش ﻣﻲ
از ﻣﻼذﻣﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻩ آﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ را در ﺁب ﻓﺮات اﻧﺪازد و ﺁن ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺁن ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮدﻩ در 
 راهﺒﯽﺟﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ  ﺮﻳﻦ از ﺁنﺟﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ و ﺗﻨﻚ ﺑﻮد اﻓﻜﻨﺪ ﺷﻴ آﻪ ﺁب در ﺁنﻣﻮﺿﻊ 
ﺳﺎآﻦ ﮔﺸﺖ ﭼﻮن هﻨﮕﺎم ﺟﻠﻮس ﺧﺴﺮو ﻟﺸﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺁن 
ﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﻳﺎن ﺳﻤﻊ ﺧﺴﺮو رﺳﻴﺪﻩ هﻢ در ﺁن وﻗﺖ ﻣﺨﺼاﻧﮕﺸﺘﺮي آﻪ ﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻪ 
ﺗﺮاﺷﻲ  ﮓﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﺮهﺎد آﻪ ﻧﺎم ﺳﻨ .ي ﺧﻮد ﺟﺎ دادﺳﺮا و آﻨﻴﺰآﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ را در ﺣﺮم
ﺣﺎل ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺧﻨﻪ آﺮدن آﻮﻩ ﺑﻮد ﭘﺮوﻳﺰ آﺲ را ﺑﻪ ﻓﺮهﺎد  ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ داﺷﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎد آﻪ ﺑﻪ دروغ ﺧﺒﺮ داد آﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺷﻨﻴﺪن ﺁن ﺧﺒﺮ ﺧﻮد را از آﻮﻩ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﺎن 
ﻮت ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺗﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻴﺮﻳﻦ داد و در ﺷﺮﻓﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻓ
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ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ اﻧﺎر از ﺁن ﺑﺮﺳﺖ زﻳﺮا آﻪ ﺁن  ﺳﺮ زد و دﺳﺘﻪ ﺗﻴﺸﻪ آﻪ ﺧﻮن
دﺳﺘﻪ در ﭼﻮب اﻧﺎر ﺑﻮد ﭼﻮن ﭼﻮب ﺁن درﺧﺖ را از اﻧﺪرون ﺑﺎزآﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دل ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻮﺧﺘﻪ 
ﺳﺘﻮن واﻗﻌﻪ اﺳﺖ در  و ﭘﺮﺧﺎآﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺁن اﻧﺎر ﺑﻪ اﻧﺎر ﻓﺮهﺎد ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و آﻮﻩ ﺑﻲ
ﺎﻳﻒ ﻇﺮاﻳﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ ﺧﺴﺮو ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ داﻳﻢ ﺑﻮدي ﺧﻮب ﺑﻮدي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻮاب ﻟﻄ
ﺷﻴﺮﻳﻦ داد آﻪ اﮔﺮ داﻳﻢ ﺑﻮدي ﺑﻜﻲ آﻲ رﺳﻴﺪي و ﺧﺴﺮو از ﻧﺴﻞ آﻴﺎن ﺑﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺧﺴﺮو 
ﻣﺴﺪود ﺳﻨﯽ  رازو ﻳﺎت وﺑﺎبﻲ ﺷﻚ آﺮدﻩ و دﺳﺖ ﺗﻈﻠﻢ ددر ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ وﺟﻪ ﻣﻌﺎش ﺧﻮاﺳﺘ
ﺮوﻳﻪ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺁن ﭘﺴﺮش ﺷ زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮس آﺮدﻧﺪ وﻧﻤﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻼ
ﺁوردﻧﺪ آﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﺴﻲ ﺑﻪ آﺸﺘﻦ ﺁن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺴﺮو ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا 
ﺮوﻳﻪ ام ﺁن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺮوﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮔﻔﺖ ﺷ از ﺁن ﺗﺮا ﻧﻜﺸﺘﻪ ﺗﻮاﻧﻲ آﺸﺖ آﻪ ﻣﻦ آﺴﻲ ﻤﻲﻧ
ﻩ ﺑﻮد آﺴﻲ آﻪ ادﺷﺨﺼﻲ دﻳﮕﺮ آﻪ ﭘﺪرش را ﺧﺴﺮو آﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﺴﺮو ﮔﻔﺖ آﻪ ﺣﺮاﻣﺰ
ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻞ ﺧﺴﺮو آﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﺮوﻳﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ﻜﺸﺪ هﺮﮔﺎﻩ اﻳﻦ ﻧﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد را 
هﻢ ﺗﻮ  ام ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺮوﻳﻪ ﺁن را ﺑﻜﺸﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ او اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ و آﺸﺘﻪﺷ
رﻳﺦ اﻟﺘﻮا ﺁوردﻩ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﺴﺮو در زﻣﺎن ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﻴﺪ و در ﻣﻨﺘﺨﺐ
 ﺮوﻳﻪ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺗﻌﻠﻘﻲ داﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ويآﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻞ ﺧﺴﺮو ﺷ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ
ﺳﺮوﺗﻦ ﺷﺴﺘﻪ اول ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺴﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ  ﻣﻮاﺻﻠﺖ آﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ
ﻣﺨﻔﯽ ت اﻳﻦ رﺳﻮم ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺧﻨﺠﺮي ﻗﺪر ﺗﺤﻤﻞ آﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎد ﺷﻮم اﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
آﺮد در ﻣﺤﻠﻲ آﻪ ﺷﻜﻢ ﺧﺴﺮو درﻳﺪﻩ  هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺁن دﺧﻤﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ
ﺮوﻳﻪ ﺣﺰﻧﻲ ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﻳﺶ اﻓﺘﺎد ازﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺷ ﺑﻮد از ﺁن ﻣﺤﻞ ﺑﺪرﻳﺪ
ﻮﻟﻮي ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣ ﺗﺒﺎرﻣﺮض ﺻﻌﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﺟﺎن داد و ﺷﺮوﻳﻪ ﺷﺠﺎع و ﺷﻜﺮﻩ 
 ران دﺧﺖﺗﻮ . ﭘﺎدﺷﺎهﻲ را ﻧﺸﺎﻳﺪ و ﮔﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺠﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻳﺪ ﺶوزﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺘﻪ، ﭘﺪرآ
ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﻓﻴﺮوز ﺧﺴﺮو را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺲ  ﺧﺴﺮو دﺧﺖﻳﻌﻨﻲ دﺧﺘﺮ از ﺗﺮآﺎن 
ﻲ ﺑﺪو اﻧردر زﻣﺎن او ﺑﻮد ﻃﻌﺎم ﺑﻮ (ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ﺁن ﺳﺮور ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻜﺸﺖ رﺣﻠﺖ ﺣﻴﺎت
 هﺎ را آﻪ ﺁن  ﺑﺎﺑﻞﻣﻠﻮك  (. ﺑﻮد)71ﻳﻚ ﺳﺎل و ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﻗﻮﻟﯽﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻪ 
اﻧﺪ و  اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ اﻳﻦ ﻗﻮم ﭘﻴﺶ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻄﺎع آﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮدﻩﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ   ﮐﻠﺪاﻧﻴﺎن
   ﺟﻤﻠﻪ داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﻋﺮاق و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪو ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻮد از ﺁن
ﺑﻦ آﻨﻌﺎن ﺑﻦ آﻮش ﺑﻦ ﺣﻴﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح ﭼﻮن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﻠﻢ و ﺗﻮر ﭘﺴﺮان ﻓﺮﻳﺪون را  ﻧﻤﺮود
ﭼﻬﻞ و    ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ .ﺎل ﺑﻮددر ﺗﺼﺮف ﺟﺪ ﻧﻤﺮود ﺁﻣﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ وي ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺑﺎﺑﻞ آﺸﺖ 
ﺟﻤﻠﻪ  ﺁن را ﻣﻄﻠﺒﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺁن   ﻣﻠﻮﮎ ﺑﺎﺑﻠﯽ .ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد ﭘﻨﺞ
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آﺮدﻧﺪ ﺷﺮاب  ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﻮرﺧﻴﻦ دو ﺑﺮادراﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻲ   ﺎنﺤاروﺧﺎﻧﻴ
 اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻪ در زﻣﺎن ﺑﻨﻲ   ﻣﻠﻮك ﻧﺒﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن . اﻧﮕﻮر در زﻣﺎن اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪ
ﺑﺮ ﭘﺪر اﺳﺘﻴﻼ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻩ  ﻏﺮﺑﺎﺑﻦ   ﺗﻮﻧﻢ  ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ از ﺁن ﺧﻠﻔﺎي اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
آﻪ اﻳﺸﺎن را    ﺎنﻳﻮﺛﻣﻠﻮك  ذﮐﺮ .در زﻣﺎن او ﻣﻌﺮب ﺷﺪﻧﻮﻳﺲ ﺷﻤﺮ  .ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد
ﺻﺎﺣﺐ   ﺑﻄﻠﻤﻴﻮسﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺰرگ هﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ  ﻧﻈﺎرﻩ ﻣﻲ
اوﻟﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﻪ    اﻗﻄﻮس .ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ (را)ﺶﻄﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﺤﻴآﺘﺎب ﻣ
ﮔﺸﺎ ﺁوردﻩ آﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﻟﻔﻆ ﻓﺮﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺴﺮي آﻪ  ﻗﻴﺼﺮش ﮔﻔﺘﻨﺪي در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﻳﻦ وﺟﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎدرش ﻓﻮت ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺷﻜﻢ ﭼﺎك ﺗﻴﺪﻟﺲ ازش ﺣﻜﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﻗﺼﻪ را
ﺼﺮﻳﻪ از ﺁﺛﺎر اوﺳﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻗﻴ .81ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺪرﺁوردﻩ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﺴﺖ و دو   ﻃﻴﺎرﻧﻮﺳﻦ .ﺑﻮدﻩ در زﻣﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
آﻪ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ   دﻗﻴﺎﻧﻮس .ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد در ﺳﺎل ﻧﻮزدهﻢ او ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ﻋﺮوج ﻧﻤﻮد
اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ دﻗﻴﺎﻧﻮس  ﻏﺎر رﻓﺘﻦ اﺻﺤﺎب آﻬﻒ در زﻣﺎن او ﺑﻮد در ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺎدت اﻗﺴﺎم ﻗﻴﺎم ﻻد ﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﻓﺮﻳﺪون اﺳﺖ و وي ﺑﻪ ﻋاز ﻧﺴﻞ اﻃﺎﻋﻮس ﺑﻮد آﻪ از او ﻗﻴﺼﺮ
داﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻘﻠﻮب اﻟﻘﻠﻮب در زﻣﺎﻧﺶ از ﻗﻮل ﺷﻬﺮر ﺑﻪ اﺻﺤﺎف آﻬﻒ هﺴﺘﻨﺪ ﭼﺎرﻩ 
ﻏﻔﻠﺖ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎﻃﻦ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﻮر ﮔﺮداﻧﻨﺪ اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ 
 91و ﻣﺮﻧﻮس ﺳﺎﻳﻮس  ﺑﺮﻧﻮس   ﻧﺴﻴﻜﻤﺎ   ﻴﺠﺎﻣﺴﻜ ﺳﻤﻠﻴﺤﺎ   رواﻳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارج اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻮس رﺳﻴﺪ آﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص از اﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﻊ دﻗﻴﺎﻧ ﺑﻠﺪﻩ اﻓﻮس  و اﻳﺸﺎن از ﺑﺰرگ زادﮔﺎن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺁن ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺰد  ﺴﺎم دﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ  و اﻳﺎم ﻗﻴﺎم ﻣﻲﻗﻋﺒﺎدت ا
ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺁﺳﻤﺎن و آﻪ  (ﻧﺪ)ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﺟﻮاب داد ﺧﻮد ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻪ ﺷﻤﺎ آﻪ را ﻣﻲ
زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ازو ﻣﺒﻌﻮد دﻳﮕﺮ ﻧﺪارم دﻗﻴﺎﻧﻮس ﮔﻔﺖ آﻪ اﻣﺸﺐ ﺷﻤﺎ را اﻣﺎن دادم ﺗﺎ ﺑﺎ 
ﺟﻮاﻧﺎن   ﺧﻮد ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ و ﻓﺮدا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺎ درﺁﻳﻨﺪ و اﻻ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ رﺳﺎم
آﻪ  ﯽﺷﺒﺎﻧﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻮرت هﻤﺎن ﺷﺐ ﺁدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ در اﺛﻨﺎي راﻩ  ﻪﮔﺸﺘرﺎﻳ
ﺸﺎن ﺑﺎزﺧﻮرد از آﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺁن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻬﺪ و دﻳﺎم داﺷﺖ ﺑﺎﻧ ﻴﻮسﺗﻤ
ﭘﻴﻤﺎن ﺻﻮرت ﺣﺎل ﺑﺎ او در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺗﻤﻴﻮس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺰت ﻗﺮار 
ﻴﺮﻧﺎم در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻀت ﻧﻤﻮدﻩ ﺳﮕﻲ ﻧآﺮد و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﺎري آﺮان را رﻓﺘﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻻ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ از آﺴﻲ وﺗﻤﻴﻮس را ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﮓ را ﺑﺎزﮔﺮدان آﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ  ﺎران روان ﺷﺪ ﻳﺎرانﻳ
ﮕﺸﺖ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎزﻧﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  و ﻧﺪاﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدرا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺁن 
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ﺿﺮب  ﺑﻪ ﺪ آﻪ ﺁن ﭘﻴﺮاﻳﻪﻴﺧﻮاه ام ﻣﻲ ﻋﺎﻟﻴﻤﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رﻴﺶ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮوردﮔﺎﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘ
ﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ رو ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺮاﻓﻘﺖ ﺳﮓ ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را از ﺷ
 ﻧﻀﻴﺮاﻻﺳﺒﺎب ﺧﻮاب را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ  ﺣﻀﺮت ﻣﺴﺒﺐ .ﺗﻦ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎري در رﻓﺘﻨﺪ
ﺐ اﻳﺸﺎن هﺎ دراز آﺮدﻩ ﺳﺮ ﺑﺮ ران ﻧﻬﺎدﻩ در ﺧﻮاب ﺷﺪ روز دﻳﮕﺮ دﻗﻴﺎﻧﻮس در ﻃﻠ ﺳﺮ دﺳﺖ
 دﻗﻴﺎﻧﻮسﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آ ارﻳﺦ ﺑﻨﻲﺮد و در آﺘﺎب ﺗﻮﺳﭙﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدﻩ ﭘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻨﺠﻢ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﻮال ﻏﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﻣﻨﺎزل 
ﻪ ﻣﺼﺎﻗﺎت روم از آﻮهﻲ ﺧﻮرد ﺑﻠﻨﺪ آ اﻣﻮرﻳﻪ دردﻣﻨﻪﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺴﻄﻴﻄﻴﻦ رﺳﻴﺪﻩ ﻣﻴﺎن  ﺑﺴﻴﺎر
ري ﻋﻤﻴﻖ دﻳﺪ آﻪ زﻳﺎدﻩ ﺑﻮد آﻪ از ﺑﺎﻻي آﻮﻩ ﻏﺎ آﻪ ﻗﻄﺮ داﻣﻦ ﺁن از هﺰار ﮔﺰ دﻳﺪ ﻣﻨﻔﺮد
ﻗﻄﺮ داﺷﺖ و ﺁﺑﻲ هﻢ در ﺁن ﺑﻮد ﭼﻮن درون او رﺳﻴﺪ ﺳﻴﺼﺪ ﮔﺎم در  ﻪﻳﺴﺖ آﻓﺮاﺿﻲ ﺁن دو
هﺎي از  ﺁن رﺳﻴﺪﻩ از روﺷﻨﺎي ﺁن ﺁب ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد آﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺁن آﻨﺪﻩ در ﺳﺘﻮن 02؟؟
ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﺦ آﻪ ﺑﺎﻻرواﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد ﺳﻴﺰدﻩ ﺷﺨﺺ را دﻳﺪ ﺣﺼﻪ 
اﻧﺪودﻩ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ اﻳﺸﺎن  ﻃﻴﺎﺳﺘﻴﺮﻮرﻳﻜﻲ از ﺁن آﻮدآﻲ ﺑﻮد اﻣﺮود هﻤﻪ را ﺑﻪ آﺎﻓ
درﺳﺘﻲ ﺁن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮرﻩ ﺁوردﻩ آﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮوج  اﺑﺮ ﻧﺒﻮدﻧﻬﺎد 
ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل اﺻﺤﺎب آﻬﻒ ﺑﻪ ﻏﺎر درﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺪت ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺧﻮاب 
ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﺁن ﭘﻬﻠﻮ اﺻﺤﺎب آﻬﻒ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮوز ﻋﺎﺷﻮرﻩ ازﻳﻦ 
ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﻧﺎزﻧﻴﻦ اﻧﺪام ﺧﻔﺘﮕﺎن راﺑﺨﻮر و ﭼﻮن دﻗﻴﺎﻧﻮس آﻮس رﺣﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮو  ﻣﻲ
آﻮﻓﺖ ﭼﻨﺪ آﺲ دﻳﮕﺮ از ﻗﻴﺎﺻﺮﻩ اﻓﺴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و زﻣﺎم ﭘﺎدﺷﺎهﻲ روم در 
ﻗﺒﻀﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎدوﺳﻠﻮس ﻗﻴﺼﺮ آﻪ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﻚ اﻟﻘﺪرش و ﻧﺒﻮت ﺣﻀﺮت 
در زﻣﺎن او اﺻﺤﺎب آﻬﻒ از ﺧﻮاب ﮔﺮان ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪ  .ﮔﺮﻓﺖﻋﻴﺴﻲ اﻳﻤﺎن داﺷﺖ ﻗﺮار 
ﮔﺎﻩ ﻳﻜﻲ از  ﻣﻠﺴﻨﻜﻴﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﻳﺎران ﺧﻮد زد آﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻪ ﻟﻔﻆ و اﻧﺒﺎﻩ ﺑﺎزﺁﻣﺪﻧﺪ ﺁن
اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻳﻢ دﻳﮕﺮي ﺟﻮاب داد روزي ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ از روز ﺑﻌﺪ از ﺁن 
هﺎي ﺳﻜﻪ دﻗﻴﺎﻧﻮس  ق اﺻﺤﺎب از درمﺳﻤﻠﻴﺤﺎ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻼوت اﻧﺼﺎف داﺷﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎ
ﭼﻨﺪي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺁوردن ﻃﻌﺎم ﻧﻤﻮد و ﺳﺮﮔﺸﺖ در راﻩ از اوﺿﺎع ﻣﺮدم و ﻋﻤﺎرات 
دﻗﻴﺎﻧﻮس  ﺳﮑﻪدرم  نﻧﺎ ﺪوآﺎن ﺧﺒﺎزي رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪن ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ دﻳﺪ ﻣﺘﺤﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑ
ﻮد ﺑﻪ ﺧﺒﺎز داد ﭼﻮن ﺧﺒﺎز ﻣﺜﻞ ﺁن درم هﺮﮔﺰ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﺳﻤﻠﻴﺤﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻗﺎل و ﻗﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻃﻮﻳﻞ آﺸﻴﺪ درﻳﻦ ﺣﺎل  ﺳﻤﻠﻴﺤﺎ از ﺳﺨﻦ ﺧﺒﺎز اﻋﺮاض ﻧﻤﻮد ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﻼزﻣﺎن ﻗﻴﺼﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ و از آﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻪ ﺁﮔﺎهﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻤﻠﻴﺤﺎ را ﭘﻴﺶ ﻗﻴﺼﺮ 
ﮔﻔﺖ هﻤﻴﻦ آﻪ ﭼﺸﻢ دﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ﺧﻮاهﺪ آﺸﺖ اﻳﺸﺎن  ﺑﺮدﻧﺪ و او در اﺛﻨﺎي راﻩ ﻣﻲ
ﮔﻮي دﻗﻴﺎﻧﻮس در ﺻﺪر ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ  آﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ دﻳﻮاﻧﻪ
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ﺗﺮ ﮔﺸﺖ ﭼﻮن ﭘﻴﺶ ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻚ رﺳﻴﺪ ﺟﻮاﻧﻲ دﻳﺪ ﺑﺮﺻﺪر ﻧﺸﺴﺘﻪ آﻪ ﺑﻪ ذآﺮ  ﺳﻤﻠﻴﺤﺎ زﻳﺎدﻩ
ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ﻣﻠﻚ از اﺣﻮال او ﺳﻮال آﺮد ﺳﻤﻠﻴﺤﺎ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد داﻧﺴﺖ آﻪ راﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻗﻴﺼﺮ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﺼﻪ را در اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻧﺪ ﻻﺟﺮم ﺳﻤﻠﻴﺤﺎ را ﺁﮔﺎﻩ آﺮد آﻪ از زﻣﺎن دﻗﻴﺎﻧﻮس ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻪ  اﺻﺤﺎب آﻬﻒ اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻤﺎن دارم ﺑﻌﺪ از ﺁن  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎ ﺧﺪاي ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﻣﻲ
ﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ را ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﻏﺮﻳﺐ را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ اﻳﺸﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺎر ﮔﺸﺘﻴﻢ ﺳﻠﻤﻴﺤﺎ ﭘ
ﺑﻪ ﻏﺎر درﺁﻣﺪﻩ ﻳﺎران ﺧﻮد را از اﻣﻮر ﻣﺬآﻮرﻩ واﻗﻒ ﮔﺮداﻧﻴﺪ اﻳﺸﺎن ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺎي اﻟﻬﻲ ﺑﺠﺎ 
ﺁوردﻩ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دﻋﺎي اﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺸﺘﻪ هﻤﻪ در 
ﻗﻴﺼﺮ ﭼﻮن ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ واﻗﻊ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ در ﻏﺎر ﻣﻀﺒﻮط ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و  .ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﺧﻮاﻧﻨﺪ آﻪ ﻟﻮﺣﻲ زر آﻪ ﺑﺮﺁن ﻧﺎم اﺻﺤﺎب آﻬﻒ و  رﻗﻴﻢاﻳﺸﺎن را از اﺻﺤﺎب 
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ از  ﻧﻴﻼﯼﺑﻦ   ﻗﻄﺴﻴﻦ اﻧﺪ هﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻬﺎدﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺣﻮال ﺁن
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ   ﺑﻴﺨﻴﺮ ﻣﻠﻮك .ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد دﻳﻦ ﺑﻘﺎ را در اﻳﺎم او ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺛﺎر اوﺳﺖ ﺳﻲ
ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻴﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد از ﺁن اﻧﺪ داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﻳﻤﻦ  ﺳﻲ و ﻳﻚ ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ
ﺑﻦ ﺳﺨﺖ  .ﻣﻮﺣﺪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺖ .از اوﻻد هﻮد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ  ﻗﺤﻄﺎﻧﯽﺑﻦ   ﻟﻮپ  ﺟﻤﻠﻪ
ﻤﻌﻨﻲ ﺧﻤﺮ ﺧﺮﻳﺪن و ﺑ اﺳﻤﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮب از ﻧﺴﻞ اوﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﺒﺎ  ﺑﻦ ﻣﻐﺮب
و ﺑﻴﺴﺖ  دﺧﺪا ﺑﻦ ﻳﻠﺒﺲ .ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮوﻗﻮع اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ او را ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﻣﻠﻘﺐ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
اوﻻ  ﺧﺎنﺖ آﺮد و ﺑﻴﻊ اﻻﺻﻐﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺳﻠﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨ
ﺟﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻌﺒﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ و ﭘﻴﺶ ازﻳﻦ  ﻗﺼﺪ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﻜﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁن
 ﭘﻨﺞآﻪ داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﻳﻤﻦ اﺳﺖ  12 ؟؟ ﻗﻮﻟﻲ هﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد  ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﻢ ﻧﻪ ﺑﻮد
ﺪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ آﻪ ﻟﺸﮕﺮ و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻲ ﺣﺮم آﺸﻴﺪﻩ و ﺑﻪ زﺧﻢ ﺳﻨﮓ اﺑﺎﺑﻴﻞ اﻧ آﺲ ﺑﻮدﻩ
اش ﺑﺪﻳﻦ وﺟﻬﻪ اﺳﺖ آﻪ در  ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﺑﻮد آﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﻗﺼﻪ .هﻼك ﺷﺪ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ اﺑﺮهﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻌﺒﻪ را ﺗﺨﺮﻳﺐ و  ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺻﻮرت ﺣﺎل را ﭘﻴﻐﺎم داد  وﻳﺮان ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺰﻳﻤﺖ رﺳﻮﻟﻲ ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﻲ
 و ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪي را آﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﻴﻞ ﺑﺨﺮد ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ و ﻣﻮﺟﺐ وﺻﻮل
و ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻠﺐ ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﺠﺎﺷﻲ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﺑﺮهﻪ را ﻣﻘﺒﻮل داﺷﺖ و ﻓﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﺮ   ﻧﻔﺼﻪ
ﻃﻲ  ﺳﺎﻳﺮ اﻓﻴﺎل ﻣﺘﻘﺪم آﺮدﻩ در ﻣﻘﺪﻣﻪ روان ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺣﺮآﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از
ﺳﺘﻮن در زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ آﺮدﻩ  اﻧﺪك ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮاﻳﻢ ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را هﻤﭽﻮ آﻮﻩ ﺑﻲ
اﻟﺤﺮام ﻗﺪم ﭘﻴﺶ  ﺑﺎﻧﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻌﻲ و اهﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁوردﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻴﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﺎد و هﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻞ
ﺁﻣﺪ وﺟﻪ  رﻓﺘﺎرﻧﻪ ﻧﻬﺎد ﭼﻮن روي او را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﺑﺮق 
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ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎرت از ﺟﻤﻊ وﺟﻮﻩ ﺻﻮرت و ﺳﻴﺮت ﺳﺘﻮدﻩ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﺁن را ﻓﻴﻞ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻓﻴﻞ 
هﺸﺖ آﺲ   ﻋﺠﻤﺎنﻣﺤﻤﻮدي ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ درﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ رواﻳﺎت اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد و ﺑﻌﺪ از ﺁن 
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻲ  آﻪ اﻳﺸﺎن را ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻲ  ﺑﻨﯽ ﺧﻬﺎرﻣﻠﻮك  .                       درﻳﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮدﻧﺪ
داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﺷﺎم و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ  (.ﺑﻮدﻧﺪ)و ﻳﻚ آﺲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر آﺲ
.                                        ﺪ و ﺳﻲ ﺳﺎل و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ اﺳﺖﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﻲ و دو ﺳﺎل و ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﺎﻧﺼ
داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﺣﺮا و ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﻲ و دوﺳﺎل و   ﻟﺤﻢ ﺑﻨﯽﻣﻠﻮك 
داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﺧﺰرا و  ﺑﻨﯽ ﻟﺤﻢﻣﻠﻮك . ل و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ اﺳﺖﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳﻲ ﺳﺎ
ﺴﻨﺪ ﻣاﻧﺪ از اوﻻد ﻧﻌﻤﺎن  ﺑﺤﺮي و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﻲ و دو ﺳﺎل هﺮ دو آﺲ ﺑﻮدﻩ
  ﺑﻔﺘﺤﻴﻦآﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻋﺮب ﺑﻮد در ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﺮوري ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﻟﺤﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ اﻟﻢ ﮔﻮﺷﺖ و
ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ  ورﺿﺎﻗﻪﻳﺪ ﻮﺷﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺮدﺁرزوﻣﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻮن او ﺁرزوﻣﻨﺪ ﮔ
 .                                                                              ﻟﺤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺁلوي ﻣﻠﻘﺐ 
ﺗﺮك  ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮآﺴﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ از ﺁن دﺷﺖ ﺻﺤﺎقوهﺸﺖ آﺲ داراﻟﻤﻠﻚ  ﺳﻲ   اﻟﻤﺎﻟﮏ ﻣﻠﻮك
 ﭼﻴﻦ رﺳﻢ ﻤﻮد ﺶ رﺳﻢ ﻃﻌﺎم در ﻧﻤﻚ اﺧﺘﺮاع ﻧﭘﺴﺮ آﻼﻧ ﺑﻦ راﺣﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻴﻮﻣﺮث ﺑﻮد 
  ﻧﺴﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﻨﮓ ﻣﺸﮏ از اهﻮﺘﺨﺮاج اﺑﺮﻳﺸﻢ و ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ و ﺻﻮرﺗﮕﺮي و اﺳ
  ﺷﮑﺎر او دﺳﺖ ﻋﻴﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﺎم ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﻴ ﺑﺎﭼﻴﻦ ﺳﺮﻳﺎﺧﺘﻦﺑﺮﺁوردن اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد ﭘﺴﺮش 
ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺠﺎب و ﺳﻤﻮر از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت اوﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﺑﻠﻐﺎر ﻧﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻐﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺁﺑﺎد 
اوﻻدش ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد آﻪ هﺸﺖ از  22   ا دو ﭘﺴﺮ ﺗﻮام ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﺧﺎن راوﻟﭽﻪ  ﻧﻤﻮد 
از اوﻻدش  اﻻﻧﻘﻮا ﺑﺖ ﭼﻮﻧﻴﻪ ﺑﻦ ﺑﻼذر ﻧﻪ آﺲ از ﺁن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻧﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و دﻳﮕﺮي را
ﻨﺪي ﻜﻣو دﻳﮕﺮي   ﻣﻠﮑﻴﯽ ﻳﻜﻲ  زن وﺑﻮن ﺑﻴﺎن ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺶ ﺑﻮددوازدﻩ آﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ او
هﺎن دوﻩ روﺷﻨﻲ ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺎم ﺣﺖ ﺑﻮد آﻪ ﻧﺎﮔﺎﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﻮهﺮ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺮا
ﻧﻮﺟﻮن و ﻟﻮ ﻣﻐﻮﻧﯽ و ﻧﻮر  ﺷﺪ در زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺳﻲ ﭘﺴﺮ زاﻳﻴﺪ ﻪاو ﻓﺮورﻓﺖ و ﺣﺎﻣﻠ
ن ﻣﻠﻮك ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺎب رﺳﺎﻟﺖ ﺎﻴرﺑﻟﻤﻌﻪ د . وﻳﻨﺪ ا از ﻧﺴﻞ ﺧﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮلآﻪ ﺟﻤﻴﻊ  ﺑﺨﻴﺮ
دﻣﺸﻖ ﺷﺎم داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻮد و دو ﺳﺎل و داراﻟﻤﻚ    32اﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮدﻩ
ﻋﺒﺪ  ﺁﺳﻴﻪ ﺑﻦﺑﻦ  ﺣﺮبﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ  اﺑﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ  اﻧﺪ از ﺁن آﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮدﻩ ﺳﻴﺰدﻩ
ﻮل اﺳﺖ آﻪ در روز ﺟﻨﮓ اوﺣﺪ ﻋﻄﻴﻪ و در روﺿﻪ اﻟﻈﺎهﺮﻳﻦ ﻣﻨﻘ ﺖﺑﻨهﻨﺪ ﻣﻨﺎف ﻣﺎدرش 
ﻋﻄﻴﻪ ﺟﮕﺮ ﺳﻴﺪﺷﻬﺪا ﺣﻤﺰﻩ ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﺎﻳﻴﺪ ﻟﻬﺬا ﻣﻌﺎوﻳﻪ را ﺑﻦ اآﻠﻪ اﻟﻜﺒﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ  ﺑﻨﺖهﻨﺪ 
دﺗﺶ ﭘﻴﺶ از ﺑﻌﺜﺖ و ﭘﻨﺠﺴﺎل و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ از ﺣﻀﺮت اﻳﻤﺎن ﺁوردﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل در اﻳﺎم وﻻ
                                                      
 .ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻩ دارد 22
  .و ﺑﻌﺪ از ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺑﻌﺪﺗﺮ اﻣﻮﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ(ﻋﻠﯽ  -ﻋﺜﻤﺎن -ﻋﻤﺮ -اﺑﻮﺑﮑﺮ)ﻮدﻧﺪ از ﺧﻠﻔﺎﯼ راﺷﺪﻳﻦ اﻓﺘﺎدﻩ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑ.32
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ت ﻋﻠﻲ ذآﺮد و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎوﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎم 
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت  درﻘﺮط ﻧﻧﺰدهﻢ رﺟﺐ ﺳﻨﻪ ﺳﺘﻴﻦ هﺠﺮي ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﻪ آﻮﻓﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮد در ﭘﺎ
ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ در ﺑﻴﺴﺖ  ﻳﺰﻳﺪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ هﺸﺘﺎد و هﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺳﻪ 
و ﺷﺶ هﺠﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ در ﺳﻨﻪ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﺑﻤﺮد ودر هﺮ آﺲ اﺧﺘﻼف رواﻳﺎت اﺳﺖ 
آﺮد  و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻲ ﺷﺮاب رﻗﺺ ﻣﻲ و ﺳﻞ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮض
د از اﺳﺐ اﻓﺘﺎد و ﺑﻤﺮﺑﻴﻔﺘﺎد و ﺳﺮش ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﻩ ﻣﻐﺰش ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ در ﺷﻜﺎر 
از زﻣﻴﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺳﻪ ﺳﺎل و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد  ﺧﺎرﻳﻦو در ﻗﺮﻳﻪ 
ﺑﻦ ﻣﺮوان وﻻدﺗﺶ در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل هﺠﺮي و در هﻔﺘﺎد و هﻔﺖ هﺠﺮي وﻗﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ 
ﺑﻮد آﻪ ﻣﺎﻩ  ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮدي ﺣﺠﺎجﺑﻦ رهﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ  ﻣﺼﻨﺐ ﺧﺮوج ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻜﻪ  و روﻳﯽ ﺁب زرد ﺳﺮخ وﺒﺮﻟﺐ ﺳﻄ  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ارزق  ﻓﺮوردي رﺳﺖ و ﭼﺸﻢ
ﺑﺪﺳﺖ وي ﺷﺪ و در ﺳﻨﻪ ﺳﺒﻊ و ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻜﻪ ﺑﺮ زر زد و ﭘﻴﺶ از ﺁن در اﺳﻼم اﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮل 
 اﺳﺘﺨﺮﺒﻮد ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﻚ ﻣﺎﻩ در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﻮال در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺎد و ﺷﺶ درﻧ
 در ﺁﺧﺮ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺮض وﻟﻴﺪ ﻠﻚ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺑﻦ  ﻟﻴﺪوﻓﻮت ﺷﺪ 
ﺷﻬﺮ  در ﺧﻮاﻳﻲ هﻼك ﺷﺪﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮد ﺑﯽ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ در  ﺳﻠﻴﻤﺎنواﺳﻂ آﻪ در ﺳﻨﻪ ﺛﻼث و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ ﺑﻮد در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ 
ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭼﻬﺎر هﺠﺮي ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻩ ﺳﺎل و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮد روز ﺟﻤﻌﻪ دهﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﻪ 
ﺑﻮدﻩ ﺑﻌﺪ ازو ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﻣﻜﻲ آﻪ از   42؟؟ وزﻳﺮ اواول ﻌﻪ و ﺗﺴﻌﻴﻦ در دﻣﺸﻖ ﻓﻮت ﺷﺪ ﺳﺒ
ﻧﺴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ وزﻳﺮ اردﺷﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ آﻪ اﺟﺪادش ﻣﺠﻮس ﺑﻮدﻧﺪ و وي در ﺳﺒﻊ و 
رﺳﻴﺪ ﭘﻴﺶ از او ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ  ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻲ اردﺷﻴﺮﻪ ﺑﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺪي ﺁن  .ﺷﺪﺗﺴﻌﻴﻦ وزﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن 
در ﺳﺮوري  .ﺳﺖزر ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺪو ﻣﻨﺴﻮب ا .ﻣﻐﺸﻮش ﺑﻮد و ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻀﺮوب ﺳﺎﺧﺖ
  ب اﻟﻤﺜﻞﺷﻌﺮ ﺿﺮﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮﻣﻚ ﻧﺎم وﻻﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﻣﺮدي آﻪ در ﻓﻀﻞ و آﺮم و
اوﺳﺖ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺑﺮﻣﻚ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺁﻣﺪ ﺑﻪ دﻳﺪن ﺷﺎم  ﭘﺴﺮﺑﻮد و ﺣﺎﻻ 
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ رﺳﻴﺪ و ﺷﺎم ﺁن را از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪرآﻨﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎر وﺟﻪ اﺧﺮاج ﺁن را اﺳﺘﻔﺴﺎر 
ﻣﻦ  دراﺑﺮوﯼﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺧﻮد زهﺮ داﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ دو ﻣﻬﺮﻩ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺎم ﮔ
ﺁﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪن  ﺷﻮد و در ﺣﺮآﺖ ﻣﻲ از هﺮ ﮔﺎﻩ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن اﻣﺘﺤﺎن از ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺟﻮاب داد آﻪ زﻳﺮ  ﻋﺘﻴﻘﯽهﺎ ﺣﺮآﺖ  اﻳﻦ ﻣﺮد ﺁن
ﻟﻬﺬا از اوﻻدش ﻣﻠﻘﺐ ﺑﺮﻣﻚ  ﺑﺮﻣﮑﻢﺷﺪاﻳﺪ ﺁن را  داﺷﺘﻢ آﻪ در هﻨﮕﺎمﻧﮕﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮي زهﺮي 
ﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و دو ﻣﺎﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮد وزﻳﺮ او ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﻜ ﻣﺮوانﺷﺪﻧﺪ 
                                                      
 .ﻟﻐﺖ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ اﺳﺖ. 42
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آﺮدﻧﺪ و در ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺣﺴﺎب ﻣﻲ 52ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻮدﻩ زﻗﻮم ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎدﻩ اوﺳﺖ ؟؟ ؟؟
ﮔﻮﻳﻨﺪ و از را ﺣﻤﺎر  اوآﺮدﻧﺪ آﻪ ﻋﺮب  ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﺣﻤﺎر ﻣﻲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﺁن را
ﻣﻠﻚ ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد آﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺪو رﺳﻴﺪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ در زﻣﺎن او ﺧﺮوج آﺮدﻩ 
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻔﺎء راﺷﺪﻳﻦ ﭼﻮن وي ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻗﻠﻴﻢ و وﻻﻳﺖ ﻧﺒﻮد ﻋﻤﺮﺑﻦ 
ﺑﻪ ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻲ و اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ را ﺗﻌﻈﻴﻢ آﺮدﻩ ﻣﺮدﻣﺎن را از ﺳﺒﺐ  ﺑﻪ ال ﻋﻠﯽﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
ﻣﻠﻮك ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ﻣﺪت دو ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ آﺮد   طاﺳﺘﻨﺒﺎ وي ازﺑﺎدرﻩ وي ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد
ﭘﻨﺠﺎﻩ و دوآﺲ و ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس و ﻏﻴﺮﻩ ﺳﻲ و هﻔﺖ آﺲ داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن   ﻋﺒﺎس ﺑﻨﻲ
ﺑﻐﺪاد و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻮد اﺑﺘﺪاي ﺧﻼﻓﺖ اﻳﺸﺎن 
ﻣﺘﻌﺼﻢ آﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و  ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ
ﺑﺨﻞ  ﻄﻪﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎم ﻟﻘﺒﺶ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ واﺳاﺑﻮﺟﻌﺪ دواﻧﻘﻲ ﺟﻤﻠﻪ  ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﻮد از ﺁن
ﺑﺪواﻧﻘﻲ اﺷﺘﻬﺎر ﻳﺎﻓﺖ در ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ و ﺗﺴﻌﻴﻦ در ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻬﺮاﻩ ﺷﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت 
ﺷﺼﺖ  ﺑﺮادر در ﭼﻬﻞ و دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻐﺪاد از ﺁﺛﺎر اوﺳﺖ ﺑﻪ رواﻳﺖ اﺑﻦ ﻧﻮري
هﺰار ﺣﻤﺎم در ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻼﻓﺖ آﺮد ﺷﺸﻢ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ 
ﺷﺪ  ﺲﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ در وﻗﺖ او ﺷﺪ ﻟﻘﺟﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻠﻴﻠﻪ و دﻣ و ﻣﺎﺗﻴﻦ در ﺁن
ﺁرا ﺑﻴﺴﺖ و  ﻧﺎﻣﺶ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻮي در ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎن و ارﺑﻌﻴﻦ ﻣﺎﺗﻴﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺟﻬﺎن
ﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ و ﻣﺎﺗﻴﻦ در زي ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺑﺮادر ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ هﻔﺘﻢ ذ
ﻳﺤﻴﻲ ﺑﺮﻣﻜﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻞ ﻧﺸﺴﺖ اول وزارت ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻣﻜﻲ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ 
ﺑﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻴﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاهﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ  رﻗﻴﺒﺶﺑﻦ ﻳﺤﻴﻲ آﻪ 
ﺟﻌﻔﺮ را ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺁن را  ﺎﺗﻴﻦ ﻣﺎﺗﻴﻦ و در ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎن و ﺛﻤ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺖ
ﻓﻮت ﺷﺪ و در ﺷﺎﻃﻲ  ﻣﺎﺗﻴﻦ ر ﺳﻴﻮم ﻣﺤﺮم در ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻌﻴﻦ وﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ ﻳﺤﻴﻲ واﻟﺪ ﺟﻌﻔﺮ د
ﻳﺎﻓﺖ و ﻲ ﻣ ﻓﺮات دﻓﻦ آﺮدﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺮ دﻣﺸﻘﻲ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺮﻣﻜﻲ را ﭘﺴﺮ ﺗﻮﻟﺪ
آﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﻣﻜﻪ  هﺎي ﻣﺪﻳﺪ ﻣﺮدم ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺎل واﻓﺮ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت دوﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﺁن دوﺳﺖ  ﻲﺑﺴو ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ  ﻣﺴﮑﻮرﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻪ روزي در ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻢ و ﺣﻤﺎﻣﻲ 
ام رﻓﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺸﺖ ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺁن ﺣﺎل ﻧﻤﻮدم ﮔﻔﺖ ﺁن  ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ
ﭼﻪ دارم  ﺧﻮاهﻢ آﻪ ﺁن ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻣﺤﻤﺪ دﻣﺸﻘﻲ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ او را ﮔﻔﺘﻢ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارم ﻣﻲ
ﺟﻮاب داد ﻣﺎﻟﻲ آﻪ ﭘﺪرم ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎزﻧﺸﺎﻳﻢ  وﺖ ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺎرم ﭘﺴﺮ ﺑﮕﺮﻳﺴﺖ ﻪ ﻧﻌﻤﺷﻜﺮ ﺑ
و ﺣﻖ ﺁﺧﺮت اﻣﺮوزﻩ ﻧﺒﻮد ﺿﻴﺎﻓﺖ ﭘﺪر آﺮدم و هﺎرون ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل و دو ﻣﺎﻩ و هﻔﺪﻩ 
 در ﻓﻮت ﺷﺪ و س و ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﺎﺗﻴﻦ در ﻃﻮاﻻول ؟؟  روز ﺧﻼﻓﺖ آﺮدﻩ ﺷﺐ ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮم ﺟﻤﺎدي
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ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ  ﺳﻬﻘﯽﻬﻮر اﺳﺖ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻃﻮس آﻪ اآﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ  ﺳﻨﺎﺑﺎد
دهﻢ  آﻪ روزي هﺎرون رﺷﻴﺪ ﺗﺮﺳﺎي را ﮔﻔﺖ آﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮي وزارت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﺎ ﮔﻔﺖ اي ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارم اﮔﺮ ﺟﻮاب ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم هﺎرون ﮔﻔﺖ ﺑﮕﻮ ﺗﺮﺳﺎ ﮔﻔﺖ 
ﻩ اﺳﺖ ﺳﻮم ﺁن ﭼﻴﺴﺖ ﭘﻴﺶ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭼﻴﺴﺖ و دوم ﺁن ﭼﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪ
داﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ﺁن ﭼﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﭘﻨﺠﻢ روي ﺧﺪا آﺪام ﺟﺎﻧﺐ  آﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻲ
اﺳﺖ هﺎرون هﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎي زﻣﺎﻧﻪ را ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ﺧﻮاﺳﺖ هﻴﭻ ﻳﻜﻲ از ﻋﻬﺪﻩ ﺟﻮاب او ﺑﻴﺮون 
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺁﻣﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﻗﻬﺮ ﺷﺪ آﻪ ﻋﻠﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﺑﺶ 
ﻨﺪ هﺎرون ﮔﻔﺖ اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ آﻮﻓﻲ را ﺑﻴﺎرﻧﺪ ﭼﻮن ﺁوردﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﭘﻨﺞ رﺳ ﻧﻤﻲ
ﻣﺴﻠﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﺳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ﮔﻔﺖ آﻪ اي ﺗﺮﺳﺎ ﻋﻬﺪ آﻦ آﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدي 
اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﺮﺳﺎ ﻗﺒﻮل آﺮد ﺑﮕﻮي ﺗﺮﺳﺎ ﮔﻔﺖ آﻪ ﭘﻴﺶ از ﺧﺪا ﭼﻴﺴﺖ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﮕﻮ از 
داﻧﻢ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ ﻧﺴﻞ ﺧﺪا  ﺎم ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭼﻴﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﻲﻳﻚ ﺗﺎ دﻩ ﭼﻮن ﺷﻤﺎر آﺮد اﻣ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ و دوﻳﻢ ﺁن ﭼﻴﺴﺖ آﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻩ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ آﻪ ﻗﺮان ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺖ آﻪ آﻼم زﺑﺎﻧﻲ 
داﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ﺁن ﭼﻴﺴﺖ آﻪ  داﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﺧﺪاي دﻳﮕﺮ را ﻧﻤﻲ اﺳﺖ ﺳﻴﻮم ﺁن ﭼﻴﺴﺖ آﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻲ
و ﭘﻨﺠﻢ روي ﺧﺪا آﺪام ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ  ﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖا را ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ آﻪ ﺧﺪا  را ﺧﺪ
داﻧﻢ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ ﭘﻴﺶ ﺧﺪا را  آﻪ ﺷﻤﻊ ﺑﻴﺎرﻧﺪ ﮔﻔﺖ روي اﻳﻦ آﺪام ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ ﺗﺮﺳﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﻲ
ﺑﻦ هﺎرون رﺷﻴﺪ ﻣﺎدرش  اﺑﻦاﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ ﺗﺮﺳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ  و هﻮ  ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎ
ﺑﻮدﻩ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﻘﻲ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﻳﺮو ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ او  ﺑﻨﺖﺁﻳﻨﺪﻩ 
ﺑﺪﺳﺖ ﻏﻼم ﻇﺎهﺮﻩ و  ﻧﺎﺳﻪهﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ آﺮد ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎن و ﺗﺴﻌﻴﻦ 
ﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻌﻴﻦ   ﺑﺮﺣﺎن ﺑﻦ هﺎرون رﺷﻴﺪ از ﺑﻄﻦ آﻨﻴﺰك ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ اﺑﻠﻴﻦ
ﻣﺎﺗﻴﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﭘﺪر در ﺛﻠﺚ و ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﺎﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ  در ﺗﺬآﺮﻩ ﻏﻮﻓﻲ 
آﻪ اول آﺴﻲ آﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺮام ﮔﻮر ﺷﻌﺮ  ﻣﺬآﻮر اﺳﺖ
زادﻩ ﺑﻮد ﻋﺒﺎس ﻧﺎم آﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺣﺶ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺬآﻮرش در ﺿﻤﻦ ﺷﻌﺮا  ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﺟﻪ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ رﺟﺐ در دو ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ هﺠﺮي ﺣﻮاﻟﻲ 
اي و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ و ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺑﻄﻦ  ندر ﺷﻌﺒﺎ ﻣﻌﺘﺼﻢﻣﺪﻓﻮن ﮔﺸﺖ  روم ﻓﻮت ﺷﺪ در ﻃﺮﻃﻮش
آﻨﻴﺰآﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮﻩ در هﻔﺖ ﻓﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ در ﻓﺮهﻨﮓ 
ﻮدﻧﺪ روزي ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻳﺴﺖ آﻪ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻦ رﺷﻴﺪ را ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺷﺒﻲ هﺰار اﺳﺐ اﺑﻠﻖ در ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺑ
و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁن آﻮﺷﻚ  ﺑﺮﻳﺰﻧﺪرا ﺑﺮ ﺧﺎك آﺮدﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮﻩ در ﻣﻮﺿﻊ  ﺧﺎﻧﻪ؟؟ آﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاي اﺳﺒﺎن 
ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺒﺎب ازﻳﻦ ﻗﻴﺎس ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺤﺎﻩﻧﺎم ﻧﻬﺎد  ﺑﻞ ﺑﺤﺎﻩﺑﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﻊ و ﻋﺸﺮﻳﻦ و ﻣﺎﺗﻴﻦ وﻓﺎت آﺮد ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل و هﺸﺖ ﺒاﻻول ﺳ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮزدهﻢ رﺑﻴﻊآﺮد 
ﻣﺎﻩ و هﺸﺖ روز ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﺧﻠﻴﻔﻪ هﺸﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪ هﺸﺘﻢ ﻋﺒﺎس ﺑﻮد هﺸﺖ ﭘﺴﺮ و هﺸﺖ دﺧﺘﺮ 
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م ﺧﺮﻳﺪ آﺮد هﺸﺖ هﺰار دﻧﻴﺎر و هﺸﺖ هﺰار درم ازوﻣﺎﻧﺪﻩ ازﻳﻦ داﺷﺖ و هﺸﺖ هﺰار ﻏﻼ
ﺑﻦ ﻣﻌﺘﺼﻢ در ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺑﻄﻦ آﻨﻴﺰآﻲ  واﺛﻖ .ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺟﻬﺖ او را ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﺜﻤﻦ ﻣﻲ
 ﺪﺳﻼم ﺗﺮﺟﻤﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺳواﻃﻴﺲ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ 
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد هﻴﭻ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺎورد و در ﺳﻜﻨﺪر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺑﻌﺪ دو ﺳﺎل و هﻔﺖ ﻣﺎﻩ 
زﻣﺎﻧﺶ ﺳﺒﺒﻲ از ﻣﺸﺮق ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ آﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎر هﻼك ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻧﻪ ﻣﺎﻩ و ﺳﻴﺰدﻩ 
ت ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﻗﻮت روز ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻤﻮد در ذﻳﺤﺠﻪ ؟؟ و ﺛﻤﻴﻦ و ﺛﺎﻣﺘﻴﻦ در ﺳﺎﻣﺮﻩ وﻓﺎ
ﻪ آﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﭘﺎرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻮﺗﺶ ﺟﺪا آﺮدﻧﺪي در ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﻮﺷﺘ  ﻣﺮدﺳﻪداﺷﺖ آﻪ 
ﺪام اﻓﺘﺎد ﭼﻮن ﺷﻜﻤﺶ ﭘﺎرﻩ آﺮدﻧﺪ زﻧﻲ ﺑﺛﻖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻲ را ﺷﻜﺎرهﺎي در ﻋﻬﺪ وا
ﺗﻮﺟﻪ آﻮﻧﻨﺪ  زد و ﻣﻮ ﻣﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل ﺑﺎ ﭘﻴﺮاهﻦ و ﺷﻠﻮار ﺑﺮﺁﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ و رو ﻣﻲ
ﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺑﺮادر ﺑﻦ ﻣﻌﺘﻀﺪ ؟؟ و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ و ﺛﺎﻣﺘﻴﻦ ﺗﻮ آﺮد ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻤﺮد  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ در ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺴﺎل دوﺑﺎر از ﺧﻼﻓﺖ اﻓﺘﺎد و ﺳﻴﺰدﻩ ﺳﺎﻟﮕﻲ  در ﺳﻦ
ﺑﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﻳﺎﻓﺖ اﺑﻮاﻟﻤﻨﻌﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ؟؟ در زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ذﻳﺤﺠﻪ اﺣﺪ 
اﻟﻘﻌﺪﻩ ﺗﺴﻊ و ﺛﻠﺜﻤﺎﺋﻪ ﺑﺮ دار آﺸﻴﺪﻧﺪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ  ﺛﻠﺜﻤﺎﻧﻴﻪ و ﺑﻘﻮﻟﻲ در ذي
و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاﻣﻂ  ﺳﻨﻪ ﺳﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ﺪ در زﻣﺎﻧﺶﺷﻮال ﻋﺸﺮن و ﺛﻠﺜﻤﺎﺋﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺎﻩ زﻣﺮم ﭘﺮ ﺑﻮدي آﻪ ﻣﺒﺎرك را ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮدﻩ  آﻪ ﺳﺮدار اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺮام اﻟﺤﺎدي ﻣﻲ
 د و اﻻﺳﻮد را در ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺪ و ﺣﺠﺮﻩي رﻓﺘﻨﺑﺎﺳﻴﺮﺷﺪ هﻔﺘﺼﺪ دﺧﺘﺮ دوﺷﻴﺰﻩ هﺎ  ﮐﺸﺘﻪاز 
ﺑﻦ  ﺼﻢﻌﺴﺘﻣﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﺠﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺑﻌﺪ از دوازدﻩ ﺳﺎل   آﻌﺒﻪ را ﺧﺮاب آﺮد
ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻮال ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻪ  ﺣﺮاﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎدرش  ﺐدر ﻣﻨﺘﺨ ﻣﻨﻀﺮ
ﻳﺦ روز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل هﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ آﺮد ﺑﻪ ﺗﺎر
و ﺧﻤﻴﺴﻦ و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ در ﺑﻐﺪاد ﺑﺪﺳﺖ هﻼآﻮﺧﺎن ﺑﻪ ﺷﺸﺼﺪ  ﺳﻤﻪﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﻪ 
م ﺑﻐﺪاد و ﺑﺴﻴﺎري از اوﻻد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ و دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺑﺪو ﻣﻨﻘﻮض ﮔﺸﺖ اﺑﻦ هﺰار ﻣﺮد
ﺪ و اﻻول ﺳﻨﻪ ﺳﻌ ﻳﺎﻗﻮت ﺧﻄﺎط از ﻏﻼﻣﺎن اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ رﺑﻴﻊ. ﻋﻠﻴﻘﻲ وزﻳﺮش ﺑﻮد
اﻧﺨﺎن در ﺑﻐﺪاد وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ زﺎﻏﺗﺴﻌﻴﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﺎﺳﻲ ﭘﻨﺠﺎﻩ و دو ﻧﻔﺮ آﻪ در ﻗﺮﻳﻪ ؟؟ ﺷﺪﻧﺪ و هﻤﮕﻲ هﻔﺘﺼﺪ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﺧﻠﻔﺎء ﻋﺒ
ﺳﺎﻟﻪ و هﻔﺖ ﺳﺎل ﺧﻼﻓﺖ آﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻗﻪ اول ﺳﻲ و هﻔﺖ ﺗﻦ و ﻓﺮﻗﻪ دوم ﭘﺎﻧﺰدﻩ آﺲ از ﺁل 
ﺟﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻳﺸﺎن را  ﻋﺒﺎس آﻪ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ هﻼآﻮﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺣﻜﺎم ﺁن
هﺮ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮﺑﺎﷲ آﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﺎن از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺮﺳﻮم آﺮدﻧﺪ اﺑﺘﺪاي ﺧﻼﻓﺖ
ﺷﺎن ﺑﻪ  هﺠﺮي در ﺷﻬﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺷﺘﻬﺎر ﺧﻼﻓﺖ 966رﺟﺐ ﺳﻨﻪ 
هﺠﺮي در  222اﷲ آﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ اﺳﺘﻴﻼي ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ روم هﺸﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ  ﻣﺘﻮآﻞ ﻋﻠﻲ
ﺷﺎن دو ﺻﺪ و  ﻣﺼﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﻧﺎم ﺧﻼﻓﺖ از دودﻣﺎن ﻋﺎﻳﺸﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ
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ﻋﺒﺎس ﺣﺎآﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻲ  و ﻏﻴﺮﻩ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻨﻲ ﻣﻠﻮك ﻃﺎهﺮﻳﻪﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﺷﺼﺖ و 
درهﺮات و ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮدﻧﺪ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن  ﻃﺎهﺮﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺞ آﺲ  و ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺁن
ﻳﺎزدﻩ آﺲ در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﻳﻜﺼﺪ  ﺁل هﻤﺪانﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل 
ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺻﻞ  اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺴﺖ آﺲ داراﻟﻤﻠﻚ ﺣﺪان ﺁل و دوازدﻩ ﺳﺎل
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺻﻔﺎرﻳﻪ ﭼﻬﺎردﻩ آﺲ ﻳﻌﻘﻮب و ﻏﻴﺮﻩ ﺳﻪ آﺲ و ﻣﻌﺪل و ﺁل ﺻﻔﺎر هﻔﺖ ﺳﺎل 
ﻳﻌﻘﻮب ﻏﻴﺮﻩ ﻳﺎزدﻩ ﺗﻦ در ﻓﺎرس ﺣﻜﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﻔﺖ ﺳﺎل از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﻪ ﺷﺪﻩ  ﮐﻴﺎﻧﯽرﺳﻴﺪ ﻣﻼزم ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ  ﺑﻦ ﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎر آﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺎد ﺑﻦ ﭘﺮوﻳﺰ ﺧﺴﺮو ﻣﻲ
ﺻﻔﺎري ﺳﺮ ﻓﺮو ﻧﻴﺎورد ﺁﺧﺮ آﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺬآﻮر را ﺑﻪ ﻧﺬل آﺸﺘﻪ در دﻳﻮان اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺮﻗﻮم 
آﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و در  اﺳﺖ آﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﭼﻮن ﺳﻮداﮔﺮي ﮔﻴﺎﻩ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
  ﻗﺮﻧﻴﻦ اﻻﺧﺒﺎر ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺮدي ﺑﻮد ﻣﺠﻬﻮل از روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن از دﻩ رﻳﻦ
ﻳﺎﻓﺖ ﻻآﻦ ﺳﻮاي  ﻴﺎر آﺮد ﭘﺎﻧﺰدﻩ درم ﻣﺰدوري ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪ درودﮔﺮي اﺧﺘ
ﺧﺮج ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺴﻤﺖ آﺮدي و ﻗﻮي ﺑﻮد ﻟﻬﺬا در هﻤﺴﺮان در هﺮ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد 
و ﭘﺲ از ﺁن ﺳﺮهﻨﮕﻲ ﮔﺮﻓﺖ و  رهﺰﻧﯽ ﭘﺲ ازﺁن ﺑﻪ ﻋﻴﺎري و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ دزدي و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻊ و ارﺑﻌﻴﻦ ﺎﻓﺖ در ﺑﻪ ﺳﺮهﻨﮕﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺁﺧﺮش اﻣﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻳ ﮐﺎر ﺟﻞ ﻳﺎﻓﺖ اول
و زاﺑﻠﺴﺘﺎن و  ﺧﻮزﺳﺘﺎني ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪ ﺧﺮاﺳﺎن و آﺮﻣﺎن و ﻓﺎرس و ﺮﻴو ﻣﺎﺗﻴﻦ از اﻣ
ﺟﺎ  ﻏﺰﻧﻴﻦ و ﻃﻬﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﻠﺦ و آﺎﺑﻞ را در ﺗﺼﺮف ﺁوردﻩ ﻗﺎﺻﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﺪﻩ و از ﺁن
هﺰﻳﻤﺖ ﺧﻮردﻩ در ﻧﻬﻢ ﺷﻮال ﺧﻤﺲ و ﺳﺘﻴﻦ و ﻣﺎﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻮﻟﻨﺞ در آﻮرﻩ اهﻮار وﻓﺎت 
 ﻋﺸﻖ ﺳﺮ؟؟ ﺑﻦ ﻟﻴﺚ ﺑﻌﺪ ﺑﺮادر ﻗﺎﻳﻢ ﻣﻘﺎم او ﮔﺸﺖ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ داﺷﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ . ﻓﺖﻳﺎ
از ﺁﺛﺎر اوﺳﺖ در ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ در ﻧﺼﻒ رﺑﻴﻊ ﺁﻻﺧﺮ ﺳﻨﻪ ﺳﺒﻊ 
و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ ﻣﺎﺗﻴﻦ در ﺑﻠﺦ اﺳﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﺳﻴﺪ در ﺗﺴﻊ و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ و ﻣﺎﺗﻴﻦ در ﺁن ﺣﺒﺲ از 
ﺑﻴﺴﺖ  ﻣﻠﻮك ﺁل ﺳﺎﻣﺎنم ﻓﻮت ﻣﻌﺘﻀﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﻓﻮت ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ آﻪ هﻨﮕﺎ
آﺲ دﻩ اﺻﻞ و دﻩ ﻓﺮوع ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻳﻜﺼﺪ و ﻳﺎزدﻩ ﺳﺎل و ﻳﻚ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ 
ﺟﺎ ﺑﻮدﻩ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت  اﻳﺴﺖ از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺣﺪاﻳﻖ ﻃﺒﻘﻪ از ﺁن ﺎن ﻗﺮﻳﻪﻣﺎﺳ اﻣﻴﺮاﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
اﻻﺧﺮ  ﺎن ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ در رﺑﻴﻊﺑﺮادر ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺚ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻪ در ﻧﮕﺎرﺳﺘ
ﺳﻨﻪ ﺳﺘﻊ و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ و اﻣﺎﺗﻴﻦ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺎ دوازدﻩ هﺰار 
وﻗﺖ هﺸﺘﺎدهﺰار ﺳﻮار ﺟﺮار  ﺳﻮار آﻪ رآﺎب اﻳﺸﺎن از ﭼﻮب ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺚ آﻪ در ﺁن
س هﻤﺮاﻩ داﺷﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﭼﻮن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ؟؟ ﺷﻬﺮ ﻣﺬآﻮرﻩ در ﺑﻠﺦ ؟؟ ﺻﻮف واﻗﻊ ﺷﺪﻩ آﻮ
ﺟﻨﮓ ﻓﺮوآﻮﻓﺖ آﻪ اﺳﺐ ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺚ ﻏﺎرﻩ ﺑﺎزي آﺮد و ﺳﺮآﺸﻲ ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﺜﻤﺎن از دﺳﺘﺶ 
رﺑﻮدﻩ او را ﺑﻪ ﺻﻒ اﻋﺪا رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺑﻲ ﺁن آﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺁواز ﻃﺒﻠﻲ ﺁن ﻧﻮع ﻟﺸﻜﺮي 
ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪ و ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺚ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻴﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﭼﻮن اﻓﻮاج ﻋﻤﺮ 
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ﻧﻲ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺚ ﺑﺮ اﺳﺐ اﺳﻔﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد ﻗﻀﺎ را ﻳﺎدﻳﺎن ﻟﻴﺚ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻣﻴﺮاﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺮدم ﻟﺸﮕﺮ او ﮔﺮﻳﺨﺖ ازو ﭘﻴﺶ ﻋﻤﺮ ﻟﻴﺚ ﮔﺬﺷﺖ اﺳﺒﺶ اﻟﻐﺮي آﺮد و در دﻧﺒﺎل او 
آﺸﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﻜﺮد و ﺁن ﻳﺎدﻳﺎن در ﻟﺸﻜﺮ ﺣﺮﻳﻒ درﺁﻣﺪ و اﺳﺐ در ﻋﻘﺐ  ﺷﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻴﺎل ﻣﻲ
ﺳﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺁن  ﻟﺸﻜﺮ ﺁهﻦ ﭘﻮش او ﺑﻲ ﺁن ﺳﭙﺎﻩ از اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن
ﺷﺼﺖ هﺰار ﺳﻮار ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺁﻣﺪﻩ ﺳﻠﻄﺎن را ﺳﻼم آﺮدﻧﺪ و ؟؟ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺳﻠﻄﺎن 
در ﻣﻨﺰل و ﺣﺮم ﺳﺮاي او رﺳﻴﺪﻩ از ﺧﺰﻳﻨﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺣﺮم آﻪ او را 
ﺘﺮود ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎن اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻣ در ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺎص ﺟﺎ دادﻩ ﺳﭙﺎﻩ از ﺑﺲ آﻪ ﺑﻲ
ﮔﺸﺘﻪ ﺁن ﺣﺮم در ﺳﺮاي ﺧﻮد ﻟﻌﻠﻲ ﮔﺮان ﺟﺎداﺷﺖ وﻗﺘﻲ در ﺁب درﺁﻣﺪ از ﺧﻮد ( ﻣﺘﺮدد)
ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻴﺎل آﺮد او را از ﭼﻨﮓ  ﺟﺪاﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺁن ﻣﻲ
ﺁورد درﺑﻮد و ﭘﺮواز آﺮد ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن رﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻋﻪ را از ﻋﻘﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد 
رﻓﺘﻨﺪ آﻪ ﻟﻌﻞ از ﭼﻨﮓ او ﺟﺪا ﺷﺪ و در آﺎزﻳﺮ آﻬﻨﻪ اﻓﺘﺎد ﺳﻮاران  ﺁن ﺟﻤﺎﻋﻪ اﺳﺐ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
اﻳﺴﺖ و ﺁن ﻟﻌﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻻي او اﻓﺘﺎدﻩ  ﺑﺮ ﺳﺮ آﺎزﻳﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ دﻳﺪﻧﺪ آﻪ در ﺁن آﺎزﻳﺮ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ
اﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻴﺰ از ﻋﻘﺐ رﺳﻴﺪ ﺻﻨﺪوﻗﻲ آﻪ در ﺁن آﺎزﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺁوردﻧﺪ ﺧﺰﻳﻨﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﭘﻴﺪا 
هﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﻪ دوﺻﺪ  ا ﺑﻪ ﺁنهﻤﻪ آﻪ ﺳﭙﺎﻩ هﻤﺮاﻩ داﺷﺖ هﻤﻪ ر ﺷﺪ و اﻳﻦ
و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ذآﺮﻳﺎ ﻃﺒﻴﺐ رازي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮري را در ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم 
او ﻧﻮﺷﺘﻪ و ؟؟ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻏﺰﻧﻮي ﭘﺎﻧﺰدﻩ آﺲ داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﻏﺰﻧﻴﻦ و ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺪت 
هﺎ ﺳﺒﻜﺘﻜﻴﻦ  ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و هﺸﺖ ﺳﺎل واﺟﺐ هﻔﺖ ﮔﻠﺸﻦ ﻧﻘﻞ آﺮدﻩ آﻪ اول ﺁن
اﺳﺖ از ﻧﺴﻞ ؟؟ ﺑﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺎﻣﻲ او را از ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺁوردﻩ ﻧﺰد ﻣﻠﻚ 
ﺳﺒﻜﺘﻜﻴﻦ ﺑﻔﺮوﺧﺖ و از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻري ﻏﺰﻧﻴﻦ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﺰد ﺑﻪ درﺟﻪ 
ﺳﻠﻄﻨﺖ ؟؟ رﺳﻴﺪ ﻣﺎدر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دﺧﺘﺮ ﻣﻠﻚ زاﺑﻞ ﺑﻮد و ﻟﻬﺬا ﺑﺮاي اﺷﺘﻬﺎر دارد و 
ﺧﺮاب آﺮدﻩ ﺑﻮد او را ﺑﺴﺎﺧﺖ و ؟؟؟؟ ﺑﻪ ﻗﻮل رﺷﻴﺪي ﻋﻬﺪﻩ ( س)ﭘﺪرش آﻨﻪ اﻣﺎم رﺿﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ از ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ را ( ﻣﻠﻚ)؟؟ ﺑﻮد وﻟﻴﻜﻦ در ﺗﺮآﻲ ﺑﭽﻪ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﭽﻪ و ﺳﻠﻚ 
ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻼن را ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد اﻻﻏﺮ و؟؟؟ ﺑﻮد ﻣﻠﻘﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ 
ﺳﻪ آﺲ اول ﺳﺎدات ﻳﺎزدﻩ ﺗﻦ دوﻳﻢ ﺁل  ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺳﻼﻃﻴﻦ ؟؟ ﮔﻴﻼﻧﻲ ؟؟ ؟؟ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ و
زﻳﺎر ﻣﺎآﺎن ﺑﻦ آﺎآﻲ ﻳﺎزدﻩ آﺲ ﺳﻴﻮم ﺁل ﺑﻮﻳﺎ آﻪ اﻳﺸﺎن را ؟؟ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺁن ﺑﻪ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر 
رﺳﻴﺪ و ﺑﻮﻳﺎ ﻧﺎم ﺧﺎرآﻨﻲ ﺑﻮد ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮدﻩ آﺲ ﭼﻬﺎرم  ﻣﻲ
ﻋﺮاق و ﻓﺎرس ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺎآﻮﺗﺎ ﻣﻠﻘﺐ ؟؟ ؟؟ را ﺑﺎآﻮا ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻬﺎردﻩ آﺲ ؟؟ در اﻳﺮان و 
ﺟﺎ ؟؟  آﺮدﻧﺪ در آﺸﻒ اﻟﻠﻐﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ دﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ؟؟ اﺳﺖ از ؟؟ و ﺗﺮك آﻪ ﻣﺮدم ﺁن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺁل و ﭼﻬﺎردﻩ آﺲ هﻤﮕﻲ ﻣﺪت ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺖ  ﺳﻮد درﺷﺖ زﺑﺎن ﻣﻲ
اﻧﺪ و ﺑﻮﻳﻪ ﺑﻦ ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﻓﺮوزﻳﻦ ﺳﺮوﻳﻞ ﺑﻦ ؟؟ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر از ﻣﺼﺎﺋﺐ  ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﺮدﻩ
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ﻧﻤﻮد  ر آﺎر او دﻳﻬﻢ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ دهﻠﻲ در آﻤﺎل ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺑﻪ آﺴﺐ ﻣﺎﻟﻲ آﻤﺮي ﻣﻌﺎش ﻣﻲو د
ﻧﺎﻣﻲ ( ﺑﻮﻳﻪ)ﺧﻠﻜﺎن ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﻧﻮﻳﻪ  ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮي رو ﻧﻤﻮد و در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻦ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ و ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ و ﻧﺎم  ﻧﺎﻣﻲ آﺒﺮي ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﻋﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻠﻲ و رآﻦ
از ﻧﺴﻞ ﺷﺎﭘﻮر در اآﺘﺎف ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ دﻳﻦ ( ﺑﻮﻳﻪ)ﺷﺠﺎع ﻧﻮﻳﻪ  ﭘﺪر ﺁن اﺑﻲ
اﻧﺪ و داراﻟﻤﻠﻚ اﻳﺸﺎن ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ و در ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ  ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ﺁل ﺑﻮﻳﻪ از ﻧﺴﻞ وي
هﺠﺮي ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر اﻧﻘﺮاض دوﻟﺖ ﺁن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ 
س ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎ او در ﻣﻌﺮض ﺑﻮﻳﻪ اﻣﻴﺮي از اﻣﺮاء ؟؟ از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ اﻣﻴﺮ ﻓﺎر
ﻣﺤﺎرﺑﻪ درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻳﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺎرس ﻣﺴﺘﻮﻟﻲ ﮔﺸﺖ و در 
ﺷﻴﺮاز؟؟ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آﺮدﻩ ﺑﺮ ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﺪل و ؟؟ ﺧﻮد را ؟؟ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﻃﻠﺒﻴﺪ ﻣﺮد ﭼﻮن در ﺧﺰاﻧﻪ هﻴﭻ ﻧﺒﻮد در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁن ﺧﺮاﺑﻲ  اﻣﺎ هﻤﻪ ﻟﺸﻜﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ
ﺗﻤﺎم داﺷﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ آﻪ ﺳﺮرﺷﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻠﻜﺶ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻤﻂ روزي ﭼﻨﺪ 
ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ روزي ﺑﺮ ؟؟ ﺁن آﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎري دﻳﺪ ﻓﺮاش را ﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ و ﭼﻮن در ﺧﺰاﻧﻪ هﻴﭻ 
ﻧﺒﻮد در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁن ﺧﺮاﺑﻲ ﺗﻤﺎم داﺷﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ آﻪ ﺳﺮرﺷﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻤﻠﻜﺘﺶ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﻮد و 
اﻧﻴﺪ آﻪ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻓﺮاش ﺳﻮراﺧﻲ آﻪ ﻣﺎر در ﺁن رﻓﺖ ﺑﻜﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻤﻂ روزي ﭼﻨﺪ ﮔﺬر
دوﻟﺖ در آﺎر و ﺑﺨﺖ ﺑﻴﺪار ﺑﻮد و ﺻﻨﺪوق دﻳﺪ آﻪ از ﻏﺎﻳﺖ ﭘﺮي ؟؟ ﺗﻤﺎم داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ 
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺁن را ﻓﺮود ﺁوردﻩ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪان زر و ﺟﻮاهﺮ و اﻗﻤﺸﻪ ﻧﻔﻴﺴﻪ در ﺁن ﺑﻮد آﻪ 
دﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺁن را ﺑﻪ ﺧﻴﺎط دهﺪ  هﺰارهﺰار دﻳﻨﺎر در ﺁن ؟؟ ﺑﻮد او ؟؟ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻔﻴﺲ 
ﺗﺎ او ؟؟ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺁن دوزد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ آﻪ ﺧﻴﺎﻃﻲ ﺧﻮب اﺳﺖ آﻪ ﺟﺎﻣﻪ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﻮب ﺑﺪوﺧﺖ و از او ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻴﺎﻃﻲ ﻧﺒﻮد آﻪ او را اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻳﻘﻴﻦ آﻪ ﻣﺸﺮوط 
ﺷﻨﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻔﺎذ  اﺳﺘﺎدي ﻣﺮﻋﻲ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ؟؟ اﺳﺖ آﻪ از ﺻﺪ ﺳﺨﻦ ﻳﻜﻲ ﻧﻤﻲ
ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ او را ﺁوردﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﺘﻴﻼ هﺮاس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد آﻪ در ﺣﻀﻴﺾ هﻼك ﻣﻬﻠﻚ 
ﺷﻮد دور ﻣﻠﻚ اﻣﻮات ؟؟ ﮔﺮدد و ﻣﺎري ﺑﻌﺪ از ﺁن آﻪ ﻗﺮار ﺧﺎﻃﺮ و ﺗﺴﻠﻴﻪ دل او را  ﻣﻲ
ﺑﺤﺼﻮل ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺻﻨﺪوق دﻳﺪ ﮔﻔﺖ واﷲ ﺑﺎﷲ زن ﺁن آﺲ آﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﻼق و ﺑﻪ 
داﻧﻢ آﻪ  ﺎﻗﻮت ﻏﻴﺮ از دﻩ ﺻﻨﺪوق هﻴﭻ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﻨﻬﺎدﻩ و ﻧﻤﻲﻓﺮق ﺷﺎﻩ ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳ
اﻟﻔﻮر ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺣﺎﺿﺮ  در ﺁن ﭼﻴﺴﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻳﻪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﺮو هﺮ ﭼﻪ هﺴﺖ ؟؟ ﺧﻂ ﻋﻠﻲ
ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﭼﻮن ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﻧﻘﺎﺑﺶ ﺟﻮاهﺮﺁﻻت و اﺳﺒﺎب زرﻳﻨﻪ ﻣﺮﺿﻴﻪ آﻪ ﺑﺮ در روزﮔﺎر 
ر هﺰار ﻣﺜﻘﺎل زر و اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮﻩ ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺁن ادﺧﺎر ﻧﻤﻮدﻩ و ﻗﻴﻤﺖ ﺁن هﺰا
اﻗﺎح دوﻟﺖ ﺁل ﺑﻮﻳﻪ ﺑﻮد ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺳﺎﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻮاﻟﻌﻼ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﺳﻠﺠﻮق ﺑﻪ ﺳﻲ و 
رﺳﺪ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ و ﻣﻮﺑﺘﺲ دﻳﻮش داﺷﺖ  ﭼﻬﺎر واﺳﻄﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺁب ﻣﻲ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ آﺲ در اﻳﺮان ﭘﺎﻧﺰدﻩ آﺲ در روم هﮋدﻩ آﺲ و در ﺷﺎم 
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ر آﺮﻣﺎن ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن دو ﺷﺶ و د
ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل و دوازدﻩ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ارﺳﻼن ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ دوم ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎر 
ﺧﻠﻜﺎن در ارﺑﻌﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ و ارﺑﻌﻤﺎ ؟؟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ  و هﺸﺖ و ﻳﻚ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ
اﻻول در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ  روز ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ رﺑﻴﻊ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ ﻗﻴﺼﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻣﺪ ؟؟ ؟؟ ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺖ
و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ از دﺳﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻮارزﻣﻲ آﻮﺗﻮال ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺪرم آﺸﺘﻪ ﺷﺪ در ؟؟ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﻦ او ﻃﻮﻟﻲ داﺷﺖ و از ﻧﺎﻓﻪ ﺑﺲ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد آﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ؟؟ ﻳﺎ ﻃﻴﺒﻪ 
ي ﻣﺎل و ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻤﻮد اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﺠﻮق در اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ و و ؟؟ ﻣﻲ
ﻓﺮاوان داﺷﺖ و ﻗﻠﺐ ﭼﺮاﮔﺎﻩ از ﺗﺮآﺴﺘﺎن در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺁﻣﺪﻩ 
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮي ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺗﺤﺎد ﭘﻴﺪا آﺮد روزي ﺳﻠﻄﺎن ؟؟ ﺑﮕﻔﺖ آﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ 
ﻣﺪد ﺣﺎﺟﺖ اﻓﺘﺪ هﻤﺴﺎﻳﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﻲ ﻓﺮﺳﺖ و ﺳﺮاﺋﻴﻞ و آﻤﺎن دﻳﺮي آﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺁن 
اد و ﮔﻔﺖ آﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ را ﻧﺘﻮان ﻓﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮ در ﻟﺸﮕﺮ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮهﻢ ؟؟ ﺑﻮي د
ﮔﺮدﻳﺪ در هﻨﮕﺎم ﻣﺴﺘﻲ او را ﻗﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ آﺎﻟﺒﺤﺮ ﻣﺤﺒﻮس داﺷﺖ ﺑﻌﺪ هﻔﺖ ﺳﺎل در ﺁن 
ﻗﻴﺪ ﺑﻤﺮد ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ؟؟ و هﻔﺘﺎد ؟؟ در ؟؟ ﺷﺎم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت 
و ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد و ﺑﻪ اآﺜﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻩ ؟؟ ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﻞ 
ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﺷﺪ ﺑﺎز ﺧﻼﺻﻲ ﻳﺎﻓﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم 
اﻻول در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ وﻓﺎت آﺮد ؟؟ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎت اوﺳﺖ ؟؟ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻴﺰ  رﺑﻴﻊ
ن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﻳﺪ وي اﻳﻦ ﺷﺘﻬﺎر ﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﻬﺒﺎز ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁ
اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﻧﺼﺪ ؟؟ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﺶ ﺳﻠﻄﺎن  ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث
ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮد روز ( ﺳﻨﺠﺮ)ﺳﺤﺮ 
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻴﻮم ﻣﺤﺮم در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻃﻐﺮل ﺑﻦ ﻃﻐﺮل ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل 
ﺁﻻﺧﺮ ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﻳﻚ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ  ﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد ﻳﺎزدهﻢ ﺟﻤﺎديو ﻧﻪ ﻣﺎ
ﺑﻦ رﺿﻮان ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر واﻟﻲ ﺣﻠﺐ ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ' و ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ
ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد آﺸﺘﻪ و ﻓﺮﻋﺶ هﺸﺘﺎد و هﻔﺖ آﺲ ؟؟ ﺷﺶ آﺲ اﺗﺎﺑﻜﺎن ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺶ آﺲ در 
ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻘﺐ ( ﺳﻨﺠﺮ)ﺎﻟﻴﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺤﺮ دﻳﻮان ؟؟ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ اﺗﺎﺑﻚ اﺗﺎم اﺗ
ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪت ﻣﻠﻚ اﻳﺸﺎن هﮋدﻩ ﺳﺎل اﺗﺎﺑﻜﺎن ﻓﺎرس ﻳﺎزدﻩ آﺲ ﻣﺪت ﻣﻠﻚ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻲ و 
ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﻜﻤﺎﻩ و دوازدﻩ روز اﺗﺎﺑﻜﺎ اﺗﺎﺑﻜﺎن ﺷﺎم و ﻣﻮﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻩ آﺲ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻳﻜﺼﺪ و هﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﻠﻮك ؟؟ هﮋدﻩ آﺲ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﻪ آﺲ ﺳﻪ آﺲ ﺳﻪ آﺲ 
آﻪ ﺳﻲ آﺲ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮهﻨﮕﺎن ﺳﻼﺟﻘﻪ ﭼﻬﺎر آﺲ ﺑﻴﺴﺖ آﺲ ﺳﻪ آﺲ آﻪ در 
اﺗﺎﺑﻚ ﻓﺎرس اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ؟؟ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﭘﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اوآﺘﺎي ﺧﺎن 
ﮔﺬراﻧﻴﺪﻩ ﺧﻄﺎب ﻓﺘﺢ ﺧﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ و از هﻼآﻮﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﺳﺘﻮر ﻏﺎﺷﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻲ و ﻳﻚ ﺳﺎل 
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اﻻﺧﺮ ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎن و ﺧﻤﺴﻴﻦ و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎل  ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮد ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﺎدي
ﻋﻤﺮ داﺷﺖ در رﺑﺎط اﻧﺲ ﺧﺎﺗﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺪر ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ﭘﺴﺮش ﺑﻌﺪ از دوازدﻩ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻲ و هﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻀﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ اﻧﺲ ﺧﺎﺗﻮن و ﺣﺮ 
ﺧﺎن درﺁﻣﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل واﻟﻲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﻜﺮ در هﺸﺘﺼﺪ و ﺳﻲ ﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ؟؟ ﺑﻦ هﻼآﻮ
ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﺪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺳﺎدات ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﻗﻪ ﭼﻨﺪ و ﻳﻚ ﺗﻦ ؟؟ دوازدﻩ آﺲ ؟؟ هﻔﺖ آﺲ 
؟؟ ﭘﻨﺠﺎﻩ و دو آﺲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﻲ آﺲ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن دو ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و 
رﺳﺪ ﻗﻮل  ﭘﻨﺠﺴﺎل اول اﻳﺸﺎن ﻣﻬﺪي اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ واﺳﻄﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﻲ
ﻧﺰهﺖ اﻟﻘﻠﻮب در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭼﻬﺎر ؟؟ هﻼآﻮﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺮوﺗﻦ ﺻﺎﺣﺐ 
روال دوﻟﺖ اﻳﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ دو وﻇﻴﻔﻪ اﺳﺖ اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻩ و ﻓﺮع ﺷﺎﻧﺰدﻩ 
اول ﺻﻬﺒﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺴﺖ آﺲ دوﻳﻢ ؟؟ ﺑﻴﺴﺖ آﺲ ﻣﻠﻮك ﻏﻮر و ﻏﺰﻧﻴﻦ دو ﻓﺮﻗﻪ ﻳﺎزدﻩ آﺲ ﻣﺪت 
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮر ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد از ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ؟؟ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ 
ﺳﻮزي ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺑﻬﺮام ﺷﺎﻩ ﻏﺰﻧﻴﻦ را ﺗﺎراج آﺮدﻩ 
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺰﻧﻮﻳﻪ را ؟؟ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ دﺳﺖ 
رﺳﻴﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﻧﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ او را ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻮر 
ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺎل ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻏﻮر ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ  اﺟﻤﺎل در ﺗﺎرﻳﺦ ؟؟ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ در ﺁﻣﺪﻩ آﻪ ﺁن
رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﻣﻠﻚ اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻴﺮوزﻩ آﻮﻩ و هﺮات ؟؟ آﻪ ؟؟ ﺁب ﻧﺎم داﺷﺖ  ﻣﻲ
ﻣﺼﺎف هﺮ دو ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺶ هﺰار ﺳﻮار ﺗﺮك و ﺧﻠﺞ و ﺗﺮآﻤﺎن و ﻏﻴﺮﻩ آﻪ ﺑﺪﺳﺖ 
ﺑﭙﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ هﺰﻳﻤﺖ ( ﺳﻨﺠﺮ)اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻜﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺤﺮ راﺳﺖ ﻋﻼء
ﮔﺮدﻳﺪ و اآﺜﺮي آﺸﺘﻪ و در ﺁب ﻏﺮق ( ﺳﻨﺠﺮ)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎرف ﻟﺸﮕﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺤﺮ 
ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ زرﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ﮔﺸﺘﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪاﻳﻖ ﺑﺮ ﭘﺎي ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
ﻨﺪ زرﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮﭘﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎدﻩ و ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺁن ﺑ( ﺳﻨﺠﺮ)ﺗﻮ ؟؟ آﺮدﻩ ﺑﻮدم ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺤﺮ 
ﺳﻮار آﺮدﻩ در ﻟﺸﮕﺮ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻠﻄﻒ ﻃﺒﻊ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد روزي او را ﺳﻠﻄﺎن در 
ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ و ﻳﻚ ﻃﺒﻖ در ﺛﻤﻴﻦ ﺑﻪ وي داد و ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮرًا ﮔﻔﺖ ؟؟ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮا ﺑﻜﺸﺖ 
ﻃﺒﻖ در ﺛﻤﻴﻦ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ و  ﺷﺎهﻢ اﻧﺪر ﺻﻒ آﻴﻦ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪم آﺸﺘﻢ از راﻩ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻣﺮا ﻳﻚ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎن او را ﺣﺮﻳﻒ و ﻧﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و هﻴﭻ ﻣﺠﻠﺲ  ﺑﺨﺸﺶ ﺁن
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭘﺎي ﻓﺮو ( ﺳﻨﺠﺮ)ﺑﻲ ﺣﻀﻮر وي ﻧﺒﻮدي ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزي ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺤﺮ 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮﭘﺎي ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺁن اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺪﻳﻬﻪ ﮔﻔﺖ، 
ﺗﻮ اﻓﺴﺮ ﻣﻦ وي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮ زﻳﻮر ﻣﻦ ﭼﻮن ﺧﺎل آﻒ ﭘﺎي ﺗﺮا ﺑﻮﺳﻪ زﻧﻢ  اي ﺧﺎل ﺑﺮﭘﺎي
اﻗﺒﺎل هﻤﻴﻦ ﺑﻮﺳﻪ زﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ و اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮﺳﻪ دهﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و 
هﻨﮕﺎم ﺑﻮﺳﻪ دادن ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎن از ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺧﺠﺎﻟﺖ او ﺑﻪ آﺮم 
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ﻳﻦ ﻣﺰاح ﻣﻠﻚ ﻏﻮر ﻣﺒﺎرك ﺑﺎد از ﻃﺮف و ﺟﻮاﻧﺐ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎهﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ آﻔﺎرﻩ ا
را ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻣﺒﺎرآﺒﺎد ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺷﺶ ﺳﺎل در 
اﺣﺪي و ﺧﻤﺴﻴﻦ و ﺧﻤﺎﺛﻪ در ﮔﺬﺷﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﺁوردﻩ آﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد 
ﺟﻬﺎﻟﺖ اوﻗﺎت ﻏﻮرﻳﺎن ﺳﺮوﺳﻮري از ﻣﻠﻚ ﻏﻮرﻳﻪ ﭘﻴﺪا اﻓﺘﺎدﻩ در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ و 
ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ آﻪ او را ﺟﻤﻌﻲ  ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﭘﺴﺮش ؟؟ اﻳﻤﺎن ﺁوردﻩ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت اﻗﺪام ﻣﻲ ﻣﻲ
اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺻﻠﻲ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎ اهﻞ و ﻋﻴﺎل و  ﻓﺮاهﻢ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺐ
اﺳﺒﺎب و اﻣﻮال در آﺸﺘﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺷﻮرﺷﻲ ﺷﺪﻩ و ﺁن آﺸﺘﻲ در درﻳﺎ 
ﻜﺴﺖ و هﻤﻪ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺴﺮش از ﺑﻴﻢ ﺟﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎرﻩ آﺸﺘﻲ دﺳﺖ زدﻩ ﺑﺸ
ﻣﻘﺎرن اﻳﻦ ﺣﺎل ﺳﺮي درﻳﺪﻩ ﻧﻴﺰ در ﺁن آﺸﺘﻲ ﺑﻮد رﻓﻴﻖ ﺣﺴﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺁن ﭘﺎرﻩ ﺗﺨﺘﻪ را ﺑﺪﺳﺖ 
ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﻴﻖ ﺷﻔﻴﻖ او ﺷﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﺣﺴﻴﻦ و ﺁن رﻓﻴﻖ ؟؟ و ﺷﺶ ﺷﺐ و روز در درﻳﺎ 
آﻨﺎر رﺳﺎﻧﻴﺪ و از ﺑﻼ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ هﺰار ﺟﺎن آﻨﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ 
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺷﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺮدوآﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻔﺖ ؟؟ او را ﺑﮕﺮﻓﺖ و داﻧﺴﺖ هﻔﺖ ﺳﺎل در زﻧﺪان 
ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ ﺑﻌﺪ از هﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ هﺰارهﺎ آﻪ داﻧﻨﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻈﺮﻳﺖ ﺁوازﻩ ﺷﺪﻩ 
ﺧﻮ  ﺑﻪ  او را ﺧﻮاﻳﻲ ﺣﺪود رﺳﻴﺪ ﺟﻤﻌﻲ از ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺰﻧﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻮن ﺑﺪان
ﺻﻮرت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﻼح از ﺑﺮد ﺧﻮد دادﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻓﻜﺮ 
ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ ﻏﺰﻧﻮي ﺑﺮ ﺁن ﻇﻔﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ هﻤﻪ را آﺸﺖ ﭼﻮن ﺟﻼد ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺴﺖ ﺣﺴﻴﻦ 
آﺸﺘﻨﺪ ﺟﻼد اﺣﻮاﻟﺶ ﭘﺮﺳﻴﺪ او  داﻧﻢ آﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﻂ رواﺳﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ آﻪ ﻣﺮا ﻣﻲ ﮔﻔﺘﺎي ﻣﻲ
ﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻴﻂ  ؟؟ آﺮد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺴﻄﻮر رﺳﻴﺪ ﺳﺮﮔﺬﺷ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ رﻗﺖ آﺮد و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﻧﻮازش ﻧﻤﻮد و ؟؟ ﺧﻮد ﺑﺮي و 
ﭘﻲ داد ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ رﺳﻴﺪ اﻣﺎرت ﻏﻮر او را داد و آﺎرش ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﻠﻚ 
ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻲ و هﺸﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮارزم ﻧﻪ آﺲ داراﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و 
اﻋﻼم دوﻟﺖ ﺧﻮارزم ( ﺳﻨﺠﺮي)ﺁﻳﻨﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮدﻩ آﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺮاض دوﻟﺖ ﺳﺤﺮي 
ﺷﺎهﻲ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻠﻮك ؟؟ ﭼﻬﻞ و هﻔﺖ آﺲ اﺻﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺮع ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ اول ﻏﻼﻣﺎن 
ﺳﻴﺰدﻩ آﺲ دوﻳﻢ ﺻﻠﺢ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺳﻴﻮم ﻣﻠﻮك آﺮﻩ هﺸﺖ آﺲ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن 
ﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﺎم ﺑﻌﺪ از ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﻲ آﻬﻮآﺮان ﺑﺮاي ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺘﻤﺮدان هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺁﻣﺪﻩ در وﻗﺖ ﻣﻌﺰاﻟﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻏﺰﻧﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﻣﻼﺣﺪﻩ در ﻣﻨﺰل و ؟؟ ﺳﻴﻮم ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ و دو 
اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻨﻚ ﺑﺮ ﺳﺮﻳﺮ  هﺠﺮي ﺷﻬﺎدت ﻳﺎﻓﺖ ﺳﻲ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻗﻄﺐ
ﻲ آﻪ از ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼم در هﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد وي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ دهﻠﻲ اول آﺴ
اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻜﻴﻦ ﺳﺎﻟﻜﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺸﻬﻮر و آﻴﻦ ﺑﻪ  اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻨﻚ ؟؟ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎج ﺑﻮد ﻗﻄﺐ
ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺴﺮي از ﻣﻠﻮك ﺧﻮارزم ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ رﺳﻴﺪ اﻣﺮا ﺁن را 
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اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ  اﻟﺪﻳﻦ داد ﺑﻨﺎت ﺑﻪ وي راﺿﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻟﺐ در ﺟﻨﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎح ﻗﻄﺐ
اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮرﻳﺴﺖ آﻪ از ﻗﻮم ﺻﻠﺢ و  ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﭼﻬﻞ آﺲ ﻏﻼم ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎم اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻨﻚ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد  ﺗﺮك و ﻏﻮر ﺧﺮﻳﺪﻩ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻨﺪﻩ ﭼﻬﻠﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﻄﺐ
ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺁﺛﺎر رﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و هﻤﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺁن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺮادرزادي ﺧﻮد را ﺑﻪ 
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺎدرش در  اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ او را ﻏﻴﺎﺛﻲ ﻏﻴﺎث ح ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ وي داد ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎبﻧﻜﺎ
اﻟﺪﻳﻦ در هﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮدﻩ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  ﺳﻠﻚ ﻧﺒﺎت ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ ﮔﻴﻼﻧﻲ ﺑﻮدﻩ و ﻗﻄﺐ
ﺳﻜﻪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺼﺪ و هﻔﺖ در اﺛﻨﺎي ﮔﻮي ﺑﺎزي از اﺳﺐ اﻓﺘﺎد و هﻼك 
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﺁل در  ﺑﻮد و اﻳﻨﻚ اﺷﺘﻬﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲﺷﺪ ﭼﻮن اﻧﮕﺸﺖ ؟؟ وي ﺷﻜﺴﺘﻪ 
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن هﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ  ﺗﺮآﻲ دﺳﺖ راوﻧﻤﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ را ﻣﻲ
اﺷﺘﻬﺎر ﻳﺎﻓﺖ اﺳﻤﺶ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮواﻧﻬﺎي ﻧﺴﺒﺶ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﻧﻌﺎم ؟؟ آﻪ ﻳﻜﻲ از ؟؟ و 
ﺑﻮد ﭼﻮن وﻻﻳﺖ او هﻤﻪ وﻗﺖ در  اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻨﻚ ﮔﺸﺖ و وي از ﻏﻼﻣﺎن ﻗﻄﺐ ﺗﻮان ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
هﺎي ﻧﻬﻮج  ﺑﻮد در ﺳﻨﻪ هﻔﺖ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﻼزم راﺟﻪ هﻨﺪ ﻧﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ  ﺗﺼﺮف راج
از آﺸﺘﻦ او ﭘﺴﺮش راﺟﻪ ؟؟ ﺑﺤﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ او وزﻳﺮ وي ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﺣﻖ راﺟﻪ 
را از اوون ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺴﺮان ﺑﺮ ﺗﻤﺎم وﻻﻳﺖ اﺳﺘﻴﻼ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻼذﻣﺎن راﺟﻪ 
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮدن راﺟﻪ اوون زﻧﺶ را در ﻧﻜﺎح ﺧﻮد ﺁوردﻩ در ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻊ و ارﺑﻴﻌﻦ و 
ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻴﻪ ﻟﻮاي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺖ و ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﻠﻜﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺼﻪ 
ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﻟﺸﻤﺲ در ﺗﺎرﻳﺦ ؟؟ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ آﺮدﻩ آﻪ اﺻﻞ او از ﻗﺒﺎﻳﻞ اﻟﻮي ﺑﻮدﻩ ﺑﺮادراﻧﺶ ؟؟ 
ﮔﻔﺖ آﻪ در ﺑﺨﺎرا ﺻﺎﺣﺐ  ﺧﺘﻨﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺪر ﺟﻬﺎن ؟؟ ﺑﻔﺮوﺧﺖ ﻣﻲﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻓﺮو
ﮔﺮﻳﺴﺘﻢ دروﻳﺸﻲ  ﻣﻦ زري داد آﻪ اﻧﮕﻮر را ؟؟ زر از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻓﺘﺎد و از ﺗﺮس ﺁن ﻣﻲ
اﻧﮕﻮر ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ودوﻟﺖ رﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﻧﻜﻮي آﻨﻲ و ﺑﻌﺪ از ﺁن 
ﻟﻚ و ﭼﻬﻞ و دو ﺗﺮك را ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﻮدﻩ اﻟﺪﻳﻦ در دهﻠﻲ ﻳﻚ  ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺁﺧﺮ آﺎر ﻗﻄﺐ
از ﺁن ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻲ را ﻃﻐﺎج ﻧﺎم ﮔﺮداﻧﻴﺪ و او در ﻣﺼﺎف ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و دوﻳﻢ را اﻟﺸﻤﺲ 
ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﺎ ﺳﺮي آﺎن ﺑﻮد و اﻗﻄﺎع ﺑﺪاون ﻣﻘﺮر آﺮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ و هﻔﺖ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت 
ﺨﺎﻟﻔﺎن را ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ اﻟﺪﻳﻦ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ او را از ﺑﺪاون ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ از دم ﺷﺎﻩ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣ ﻗﻄﺐ
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و در دﺳﺖ او ﺳﻠﻄﺎن  و ؟؟ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ دهﻠﻲ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮد و ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ از ﻏﺰﻧﻴﻦ و ﻻهﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺁﻣﺪﻩ در ﺣﺒﺲ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺪاون ﺑﻤﺮد و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ؟؟ درﺣﺪ  ﺗﺎج
؟؟ اوج از دﺳﺖ او ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد و از ﺗﻄﺎول ﻓﻮج ﺗﻌﺎﻗﺐ او در درﻳﺎي ﭘﻨﺠﺎب ارﺳﻮر 
ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﻏﺮﻳﻖ ﺑﺤﺮ ﻓﻨﺎ ﮔﺸﺖ در ﻣﻠﻔﻮظ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎر آﺎآﻲ اوﺳﻲ رﺣﻤﺘﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ آﻪ  ﻋﺎﺟﺰ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻤﺲ را هﻮاي  اﻧﺪ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲ ﺟﺎﻣﻊ او ﺷﻴﺦ ﻓﺮﻳﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺷﻜﺮ ﮔﻨﺞ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮض در ﺳﺮ اﻓﺘﺎد و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن و ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪن ﺁن ﺣﻮض ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ 
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻪ ﺣﻮض ﺷﻤﺴﻲ  رﺳﻴﺪ ﻣﻲ آﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺟﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺘﺼﻮاب ﻧﻤﻮد ﺑﻪ هﺮ زﻣﻴﻦ 
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اﺳﺖ هﻤﻴﻦ زﻣﻴﻦ را اﺧﺘﻴﺎر آﺮد ﭼﻮن ﺷﺐ ﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ را در ﺧﻮاب دﻳﺪ آﻪ ﺳﺮ 
ﺧﻮاهﻲ ﺳﻠﻄﺎن  اﻟﺪﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﻪ ﺷﻤﺲ در ؟؟ در ﻣﻴﺎن ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻮار اﺳﺘﺎدﻩ ﻣﻲ
؟؟ ؟؟ در ﺁن  ﺧﻮاهﻢ آﻪ ﺣﻮﺿﻲ ﺳﺎزم ﻓﺮﻣﻮد آﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﺴﺎز در ﮔﻔﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻲ
اي ﺑﺠﻮﺷﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪ هﻨﻮز ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد  زﻣﻴﻦ زدﻩ ﭼﺸﻤﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ  آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﻓﺘﻪ واﻗﻌﻪ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺟﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺁب ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺗﺎ  ﺁن زﻣﻴﻦ ﺑﺮد و ﺑﻪ روﺷﻨﺎي ﭼﺮاغ دﻳﺪم آﻪ هﻤﺎن
اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻔﺲ  ﻧﻴﺰ ﻣﺬآﻮر ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺠﺎي ﺟﻮﺷﻴﺪن ﺁب آﻨﺪ آﻮﭼﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ؟؟ ﻣﺸﺎﻳﺦ 
ﺳﻢ ﺣﻮض ﻣﺴﻄﻮر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﻮض ﺷﻤﺴﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺣﻮض ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻪ 
اﻟﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺪ آﻪ در ﺳﻨﻪ  اﻟﺤﺎل ﻧﻴﺎﻻت ﻗﻄﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ دوﻳﻢ ﺣﺴﺐ
آﺸﻴﺪﻩ و در ﺁن ﺳﻔﺮ اﻧﺤﺮاف وﻓﺎت  اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻠﺘﺎن ﻟﺸﮕﺮ ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻲ و ﺳﻪ ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ و هﺸﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ در  ﻧﻤﻮد ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲ
ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﺧﻮزﺧﺎﻧﻲ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ از ؟؟ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ 
 ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﺰاﻳﻊ ﺧﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد و در ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺪﻩ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ
ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري اﺷﺘﻬﺎر دارد ﮔﻮﻳﻨﺪ وﺻﻴﺖ آﺮدﻩ آﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮدن ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﺑﺮاﻧﺪازد ﻟﻬﺬا 
روﻧﺪ و ﺗﺮك  اﻧﺪ از ﺁن ﺑﺎز ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻒ دهﻠﻲ ﺑﺰﻳﺎرت وي ﻣﻲ ﻓﺮدي در ﻋﺴﺎآﺮ آﺮدﻩ
ﺟﻮﻳﻨﺪ اﻟﻊ ﺧﺎن ﻧﺎم اﺻﻠﻲ ﺁن ﺗﻠﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ  ﻣﻲ
اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي از ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺳﺮي ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد اﻓﺘﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻘﺐ آﺮد ﺑﻪ  ﻏﻴﺎث
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﺮوﺧﺖ ﺑﻴﺴﺖ و  اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﻲ او را ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺟﻤﺎل
ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﺮد ﺑﻪ ﻋﻤﺮ هﺸﺘﺎد ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ در دهﻠﻲ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ او از 
ﺧﺎن در  دﻩ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻎﻗﺒﺎد دﺧﺘﺮزا اوﻻد اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺑﻮد ﻣﻌﺰزاﻟﺪﻳﻦ آﻲ
ﺳﻦ هﮋدﻩ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺪرش آﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﺎن ﺧﻄﺎب و ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎم داﺷﺖ و در 
زﻣﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﻃﻐﺮل آﺎﻓﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﺎآﻢ ؟؟ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺮآﻨﺎر ﺁب ﺳﺮو ﻣﻼﻗﺎت 
ﺪ ﻣﺪت ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺷﺪ ﻗﺮﺁن ؟؟ ﺑﺮاي ﺁن اﻧﺸﺎء ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺑﻌﺪ ﺁن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧ ﻓﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﺞ آﻪ ﻣﻠﻚ  ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل و آﺜﺮي در ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻊ و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺟﻼل
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻌﺪ از  ﻓﻴﺮوزﻩ ﻧﺎم داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب
ﻗﺘﻞ ﻋﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﺰدهﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ و ﺗﺴﻌﻴﻦ و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اوﻻد 
هﺎي ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺸﻢ ﺷﻮال  ﺁوردﻩ ﻣﻴﻞ آﺸﻴﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻨﮓ اﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻼل
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻮح ﻋﺎري ﻣﻠﻚ ﻧﺎم داﺷﺖ در  ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ و ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻪ در دهﻠﻲ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻏﻴﺎث
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﻣﻮرﺧﺎن هﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ و ﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ هﻤﻪ از ﻧﺴﻞ ﺗﻌﻠﻖ 
ﻧﻤﻮدﻩ اﻣﺎ در ﻣﻠﻚ ﻻهﻮر ﺷﻬﺮﺗﻲ دارد آﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻓﻞ ﮔﺸﺘﻪ و در ﭘﻨﺞ آﺘﺎب ﺻﺮاﺣﺘًﺎ ذآﺮ 
اﻟﺪﻳﻦ در ﺳﻠﻚ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮك ﺳﻠﻄﺎن ﻳﻠﺘﻦ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺴﺐ آﻪ ﻳﻮﻣﻴﻪ  ﺑﺪر ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث
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اﻟﺪﻳﻦ ازو ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺧﺴﺮوﺧﺎن  اﻧﺪ دﺧﺘﺮ اﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻳﻦ ﻣﻠﻚ
ﺣﻮاﻟﻲ دهﻠﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻩ ﺁﺑﺎد  در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و هﺸﺖ در آﻮﺷﻚ ؟؟ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ
ﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪﻩ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻴﺰ  ﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ؟؟ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺨﺖ
ﺑﺮ ﺑﺎم آﻮﺷﻚ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮش در ﺣﻮاﻟﻲ اﻓﻐﺎن ؟؟ آﺮدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮدﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد 
ﺷﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺘﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﺎرﺑﻪ دا اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺎﻩ آﻪ ﺁن را ﻏﻴﺎث هﻼك ﺷﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث
آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ ارادﻩ ﻗﺮﻳﺐ او آﺮد ؟؟ آﺴﻲ ﺁﺧﺮ ﻇﺎهﺮ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ او هﻤﺸﻴﺮﻩ ﻳﻠﺘﻦ اﺳﺖ اﻣﻴﺮ 
اﻟﺪﻳﻦ و اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو  ﺧﺴﺮو ﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم وي ﻣﺼﻨﻒ آﺮدﻩ و هﻢ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺣﻀﺮت ﻧﻈﺎم
وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن ؟؟ در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺮم ﺑﺮ هﻤﻪ آﻨﺎرات ﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﺟﻮﻧﭙﻮر  از ﺁﺛﺎر او ﮔﺸﺖ در هﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ  ﺁرا ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻴﺮوز ﺷﺎﻩ در اﻳﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد آﻪ ﺳﻲ و هﺸﺖ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد ﻋﻤﺎرت ﺑﺪﻳﻦ 
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﻬﻞ، ﻣﺪارس ﺳﻲ، ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺑﻴﺴﺖ، رﺑﺎط دو ﺻﺪ، ﺷﻬﺮهﺎ ﺳﻲ، ﺣﻮض 
ﻟﺸﻔﺎ ﭘﻨﺞ، ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻳﻜﺼﺪ، ﺑﻨﺪﺁب ﭼﻬﻞ، آﻮﺷﻚ ﻳﻜﺼﺪ، ﭼﺎﻩ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ، ﺣﻤﺎم دﻩ، دارا
ﻳﻜﺼﺪ، ﻣﻨﺎرﻩ ﺻﺪ، ﭘﻞ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺑﺎﻏﺎت از ﺣﺪ و ﻋﺪ زﻳﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد در هﻨﮕﺎم ﺿﻌﻒ 
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎن هﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن را آﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ 
ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ و هﮋدهﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻌﻴﻦ و ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻴﻪ 
  در هﻔﺖ ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎهﻲ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ از ﺳﻠﻄﺎﻧﺎن ﻓﻴﺮوز ﻣﺤﻤﻮدﺷﺎﻩ ﺑﻦوﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ 
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ و دوﻳﻤﻲ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻩ هﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎﻩ دهﻠﻲ آﺎر ﺑﻪ ﺟﺎري 
ﭘﻴﻮﺳﺖ در هﺮ آﻪ از ﺁن  ﺷﺪ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻲ رﺳﻴﺪ آﻪ از ﻧﻔﺎق اﻣﺮاﻳﺎن هﺮ آﻪ ازﻳﻦ ﺟﮕﺮ ﻣﻲ
ﮕﺮي در ﻓﻴﺮوزﺁﺑﺎد اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ هﺮﮔﻪ ﺑﺎ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻜﻲ در دهﻠﻲ و دﻳ ﮔﺴﺘﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻲ ﻣﻲ
ﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺑﻪ دروازﻩ دهﻠﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺁن  ﺷﺪ ﺧﻠﻘﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ آﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح ﻣﻲ ﻧﺰاع ﻣﻲ
در هﻨﮕﺎم ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ دروازﻩ ﻓﻴﺮوزﺁﺑﺎد ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎﻩ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻀﺮﺧﺎن 
ﻠﻚ ﻣﺮدان دوﻟﺖ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺳﺖ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣ وي را در آﺘﺐ ﺗﻮارﻳﺦ ﺳﻴﺪ ﻣﻲ
آﻪ از اﻣﺮا و آﻴﺎي ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻴﺮوز ﺷﺎﻩ ﺑﻮد و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻠﺘﺎن داﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻠﺘﺎن ﺑﻪ 
ﺧﻀﺮﺧﺎن ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي ﺳﺎرﻧﻜﺨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮو ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ از ﻳﻠﺘﺎن ﺑﺮادر و ﺧﺎن 
ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻣﻼذﻣﺖ اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان اﻓﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻨﺠﺎب و ﻳﻠﺘﺎن و 
ز ﺷﺪﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﭘﺎس ادب ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﻟﻔﻆ ﺷﺎهﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻃﻼق ﻧﻤﻮد و در دهﺎﻟﭙﻮر ﺳﺮاﻓﺮا
ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮد هﻔﺖ ﺳﺎل و  اﺧﻼق و ﺳﺨﺎوت و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻠﻢ و ﺣﻴﺎ و ﺗﻘﻮي و ﺻﺪق ﻗﻮل ﺑﻲ
هﻔﺖ ﻣﺎﻩ و ﭼﻬﺎردﻩ روز ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﻠﻮك ؟؟ هﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ آﺲ ﻣﻠﻮك ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم 
ﺳﻼﻃﻴﻦ ؟؟ هﻔﺘﺎد و  69ﻪ ﺷﺼﺖ و ﻳﻚ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻳﻤﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻨ
هﻔﺖ آﺲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ؟؟ ؟؟ ؟؟ آﻪ از اوﻻد ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻨﺪراﻧﺪ ﺳﻪ آﺲ دوم ﺗﻠﻤﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻠﻪ 
ﺣﻤﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺗﻦ ﭼﻬﺎرم ﻣﻠﻮك ؟؟ هﮋدﻩ ﺗﻦ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻨﻲ ﮔﻼب ﺷﺶ 
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آﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻨﻲ ﻋﻘﻞ دﻩ آﺲ هﻔﺘﻢ ؟؟ اﺳﺖ هﻔﺖ آﺲ هﺸﺘﻢ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﺸﻬﻮراﻧﺪ 
اﷲ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻀﺪ در ؟؟ ﻟﺤﻢ ﺑﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺳﻴﺪﻩ  آﺲ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻲﭘﺎﻧﺰدﻩ 
ﻳﻚ ﺻﺪ و ﺳﻲ ﺣﺼﺎر ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎﺧﺖ  در ﺟﻨﮓ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در 
زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﻩ در ﺛﻤﺎن و ﺛﻤﺎﺗﻴﻦ و ارﺑﻌﻤﺎﺋﻪ ﻓﻮت ﺷﺪ هﺸﺘﺼﺪ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ و ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﺳﻪ 
اﻟﺴﻴﺮ  ﺷﺎن در ﺣﺴﺐ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﻲ و دو ﺳﺎل ﺣﻜﺎمﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن 
رﺳﺪ در  ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻧﺎن ﺑﻼد ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﻧﻴﺎﻓﺖ از ﻋﻼن ﺑﻦ ﻧﻮح ﻣﻲ
هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ آﺸﺘﻲ ﻧﻮح ﺑﺮ آﻮﻩ اﺧﻮدي ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺣﻲ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ؟؟ ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺖ او 
ﺪ ﻳﺎﻓﺖ از را ﺑﻪ دﻳﺎر ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل ﻧﺎﻣﺰد آﺮد و ﻳﺎﻓﺖ از ﺷﻮق ﻋﺎزم ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷ
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎي ﻧﻤﻮد آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ آﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد ﻧﻮع اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺑﺮ 
ﻣﺎﻳﻞ و اﻋﻴﺎل ﺳﺎآﻦ دﻳﺎر ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل ﮔﺸﺖ ( ﻳﺎﻗﺐ)ﺳﻨﮕﻲ ﻧﻘﺶ آﺮدﻩ داد و ﺛﺎﻗﺐ 
ﺑﺎرﻳﺪ اهﻞ  ﮔﻮﻳﺪ ﻳﺪﺁورد و هﺮ ﮔﺎﻩ ﺧﻮاﺳﺘﻲ آﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁن ﺳﻨﮓ ﻣﻲ رﺳﻮم ﻣﻲ
اش ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﻐﻼن و  ﺒﻄﺮ و ﻋﺠﻢ ﺳﻨﮓ ؟؟ و ﺗﺮآﺎن ﺳﻨﮓ ﺟﺪﻩﻋﺮب ﺁن را ﺣﺠﺮاﻟﻤ
ازﺑﻜﺎن هﻮران ﺳﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ روزي ﺑﻮﺑﻚ ﺑﻦ ﻳﺎﻓﺖ در ﺷﻜﺎرﮔﺎﻩ ﻃﻌﺎﻣﻲ 
زار ﺑﻮد ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻤﻜﻴﻦ ﺷﺪ و ﭼﻮن  ﺧﻮرد ﻧﺎﮔﺎﻩ ﻟﻘﻤﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﺎد و ﺁن زﻣﻴﻦ ﺷﻮرﻩ
وز در ﻃﻌﺎم ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ و ﺣﻜﺎم ﺁن را ﺑﺎز ﺑﺨﻮرد ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪ و رﺳﻢ ﻧﻤﻚ از ﺁن ر
اﻧﺪ اول ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﺴﻞ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺑﻴﺴﺖ آﺲ دوم ﻓﺮاﺧﻄﺎﻳﻴﺎن آﻪ ﺁن را  ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺳﻪ آﺲ ﺑﻮدﻩ
اﻧﺪ ؟؟ ﻧﺎم اﺻﻠﺶ ﺗﻤﻮﭼﻴﻦ ﺑﻦ ؟؟  آﻮاﺧﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻪ آﺲ و اﻳﺸﺎن از ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻩ
اﻟﻘﻌﺪﻩ در  يﺑﻬﺎدرﺑﻦ  ؟؟ ﺑﻬﺎدرﺑﻦ ﻋﻠﻴﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ﺑﻦ ؟؟ﺧﺎن در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ذ
ﺧﻼﻓﺖ ؟؟ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻴﺰان و ﺑﻪ آﻮاآﺐ ﺳﻴﺎرﻩ در ﻃﺎﻟﻊ اﻧﺲ و در ﺳﻴﻮم و 
ﺷﺸﻢ اﺳﺐ ﺑﻮد آﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺰهﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ وﺳﻪ ﺑﺮ ؟؟ ﺧﺎن 
؟؟ ﻓﺮور ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻣﺎدرش ﺁن آﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻟﺪش ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮان ﺑﻠﺪون ﻣﻐﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد 
ﻪ ﭼﻮن ﺑﻬﺎدر در ﺁن اوﺁن ﺑﺮ ﺗﻤﻮﭼﻴﻦ ﺣﺎآﻢ ؟؟ را اﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻩ اوردﺑﺎش ش ﺁن آ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ
ﺗﻤﻮﭼﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﻘﻮﻟﺴﺖ آﻪ ﺗﻤﻮﭼﻴﻦ در وﻗﺖ وﻻدت ﺗﺎ ﺷﺐ ؟؟ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ هﻨﮕﺎم ﻓﻮت 
ﻧﻤﻮد و ﺁﺧﺮ در ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮاﺧﺎر  ﭘﺪر ﺳﻴﺰدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺳﻮﻏﻮﭼﺨﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺪاراﻟﻤﻬﺎ ﻣﻲ
از دﺳﺖ ﻓﺮاﺧﺎر ﻳﻮﻧﺎن زﺧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﺟﺎي او ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ازﺑﻚ ﺧﺎن 
ﻓﺮار ﻧﻤﻮد و ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺗﺎﺑﻚ ﺧﺎن اﻓﺘﺎد اﻣﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺪاوت ﻗﺪﻳﻢ ﺳﺮش از ﺗﻦ ﺟﺪا آﺮدﻧﺪ 
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﭼﻮن ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن از ﺁب ﻓﺮاﻓﺮم ﺑﮕﺬﺷﺖ ﺟﻤﺎﻋﻪ ﻣﻐﻼن و ؟؟ 
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ  رود اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺟﺎن ﺑﺎ وي ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﻧﺎﺑﺨﻄﺎ ﻣﻲ
ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﻟﺸﮕﺮ  ﺧﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﻗﺴﻢ در ﺁن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺮد زﻳﺮا آﻪ هﻨﻜﺮي
او هﻤﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و وﻻﻳﺖ ؟؟ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺁﻧﺴﺖ آﻪ اوﻻد اﻳﻦ را ﺑﻜﺸﻢ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ را 
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اﻟﺤﻘﻴﻘﺖ ﺧﻄﺎ  ﺑﻜﺸﻢ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﻓﺮاغ ﺧﺎﻃﺮ رو ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺁرم ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن اﻳﻦ ﺷﻮرﻩ آﻪ ﻓﻲ
ﺧﺎن ﮔﻔﺖ آﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ  ﺧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺑﻜﺸﻨﺪ هﻨﻜﺮي ﻤﻮدﻩ هﻨﻜﺮيﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﻧ
دار آﻪ ﺑﻌﺪ  ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ ﻣﻦ از ﻋﻬﺪ ﺗﻮ ﻋﺬر ﻧﻜﺮدم و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺬر آﺮدي ﮔﻮش
آﺸﺘﻨﻢ ﺧﻮن ﺳﻔﻴﺪ ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺮﺁﻣﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ روز ﺳﻴﻮم ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺮي ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ آﻪ 
و ﺷﻨﻴﺪﻩ اﺳﺖ هﺮ ﮔﺎﻩ ﺁن را آﺸﺘﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺮد دﻳﻮاﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﺎهﻲ آﺴﻲ ﺧﻮن ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪﻩ
ﺟﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ زﺧﻤﺶ ﻧﻤﻮد ﻣﺘﺮدد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﺎﻗﺖ  ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺧﺎن از اﺳﺘﻤﺎع واﻗﻌﻪ ﺧﻮد در ﺁن
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﺻﻴﺖ  ﺳﺎﻳﻂ ﺷﺪ روز ﺳﻴﻮم ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن ﺑﻄﺮﻗﻴﺪ وﻗﺖ ﻣﺮدن ﺑﺎدآﻴﺎﺧﺎن وﻟﻲ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ و  ﺧﺎن اﺣﺪي را ﺻﻐﺎر و آﺒﺎر ﻧﮕﺬارﻧﺪ و هﻤﻪ ﻧﻤﻮد آﻪ از ﻟﺸﻜﺮ هﻨﻜﺮي
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ و ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن در ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﻧﺸﺴﺖ و در ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ؟؟ ؟؟ در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ و دو ﻳﻜﺼﺪ ؟؟ هﻨﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن 
ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺴﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﺮ هﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺎل وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ 
ﺗﻮﺧﻴﻦ ﺧﺎﺗﻮن داﺷﺖ اول ﻓﻮﺣﻲ آﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰم و ﺷﻜﺎر ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ  ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ از ﻳﻚ ﺑﻄﻦ ؟؟
داﺷﺖ دوﻳﻢ ﺟﻐﻴﺎ آﻪ ﻧﺴﻖ ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ او ﺑﻮد ﺳﻴﻢ ﻣﻠﻮك آﻪ ﭘﺪر ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻮد ﭼﻬﺎرم ﺑﻮي 
آﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻴﻞ ﺑﺪو ﻣﺒﻘﻮض ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ از ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ دﻳﮕﺮ از ﺧﻮاﻧﻴﻦ و 
ﺧﻮاهﺪ آﻪ ﺗﺮا در  ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﻮي ﻣﻲ ﻲاﺳﺐ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ آﻪ ﺟﻐﻴﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺪر روزي ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣ
رﻳﺰ و  ﺷﻜﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻜﺸﺪ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن ﺑﻮي را ﺳﺮ ﺑﺰد و هﻼك آﺮد ﺟﻐﻴﺎ آﻪ ﻇﺎﻟﻢ و ﺧﻮن
ﺑﺪآﺮدار و دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮد آﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ روﺑﺮوي ﻧﻤﺎز آﺮدن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ در 
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  ﺧﺮاﺳﺎن دروﻳﺸﻲ ﻋﺎرف ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺲ ﺣﻮار را ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻪ ﺑﺮاﭼﻪ ﻣﻲ
ﻧﺼﺮﻣﺎ ﻳﺎﻣﺮاﻧﻴﺰ ﻳﺎران ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎرهﺎي ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺟﻐﻴﺎ ﻓﻘﻴﺮ را ﻧﻴﺰ ﻳﺎران ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ 
ﭼﻨﺪ روز در ﺷﻜﺎرﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﺟﻐﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت هﻮا در ﺑﺴﺖ ﺁن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺪان در ﮔﺬﺷﺖ و از 
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪ هﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮﻗﻪ اول اوﻻد اوآﻴﺎي ﺁن ﺷﺶ آﺲ ﻓﺮﻗﻪ 
و هﺸﺖ آﺲ اول ﭼﻬﺎر آﺲ دوم آﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ؟؟ﺧﺎن ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ دوم اوﻻد ﺣﻮﺻﻲ ﭘﻨﺠﺎﻩ 
اﻧﺪ اول ﺳﻼﻃﻴﻦ وﻻﻳﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺞ آﺲ دوم  ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭼﻬﺎر آﺲ ﺑﻮدﻩ
ﺧﻮاﻧﻴﻦ وﻻﻳﺖ دﺳﺖ ﭼﭗ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ آﺲ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ اول ﻧﻮزدﻩ آﺲ دوم اوﻻد ؟؟ ﺑﻦ 
ارزم ﭘﺎﻧﺰدﻩ آﺲ ﻓﺮﻗﻪ اﻧﺪ ﺳﻲ آﺲ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻧﻮزدﻩ آﺲ در ﺧﻮ ﺣﻮﺻﻲ آﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ
ﺳﻴﻮم اوﻻد ﺟﻐﻴﺎي ﺧﺎن ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ آﺲ ﻓﺮﻗﻪ ﭼﻬﺎرم اوﻻد ﺑﻮي ﺑﻦ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن، ﺷﺼﺖ و 
ﺷﺶ آﺲ اﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ ﺗﻦ اول ﻓﺎاﻧﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻩ آﺲ دوم اﻳﻠﺨﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎردﻩ آﺲ ﻓﺮوع 
ﺳﻲ و هﺸﺖ آﺲ اول اﻳﻠﻜﺎﻧﻪ هﺸﺖ آﺲ دوم ﺧﻮﻣﺎﻧﻴﻪ ﺳﻪ آﺲ ﺳﻴﻮم ﻃﻐﺎ ﺗﻴﻤﻮر ﺧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر 
ﺪارﻳﻪ دوازدﻩ آﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻠﻮك ؟؟ ﺳﻪ آﺲ ﺷﺸﻢ ﺳﻼﻃﻴﻦ اول ﻣﻈﻔﺮ آﺲ ﭼﻬﺎرم ﻣﻠﻮك ﺳﺮﺑ
ﺳﺎﻻري ﺑﺮادر آﻼن  ﺑﻴﺴﺖ آﺲ داراﻟﻤﺤﺎﻣﻪ هﻼآﻮﺧﺎن ﺑﻦ ﺑﻮي ﺣﺎآﻢ اﻳﺮان ﺑﻮد اوﻻ ﺑﻪ ﺳﭙﻪ
ﺧﻮد ﻣﺴﻜﻮﻩ ﺁن ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺁوردﻩ ﺁﺧﺮ آﺎر ؟؟ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺘﺼﻢ آﻪ ﺁﺧﺮ 
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د ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮد ﺷﺐ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮزدهﻢ آﺎر ﺧﻠﻔﺎي ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮش در ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪا
ﺁﻻﺧﺮ ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ و هﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﻜﺘﻪ در  رﺑﻴﻊ
ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ درﮔﺬﺷﺖ و در آﻮﻩ ﺷﺎهﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺸﺖ آﺎن ﺑﻦ ارﻏﻮن ﺧﺎن ﺑﻦ هﻼآﻮﺧﺎن ﺑﻦ 
اﻻول ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ  ﺑﻮي ﺧﺎن ﺑﻦ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎن ؟؟ ﺧﺎﺗﻮن روز ﺁدﻳﻨﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ رﺑﻴﻊ
د در ؟؟ از ﺣﺪود ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﻋﻘﺮب در وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ؟؟ ؟؟ ﻧﺎم ﺳﻤﻴﺮوﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ و هﻔﺘﺎ
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و  ؟؟ آﻠﻪ زود در ﺣﺪود ﻗﺰوﻳﻦ رﺳﺪ ﺁﺧﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺘﺠﺎي ﻧﻮ ﺧﺪاﺑﻨﺪﻩ را وﻟﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ارآﺎن را ﻣﻮﻋﻈﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻩ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﻮال در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻪ رﺣﻠﺖ 
ﻣﺎﻩ و دوازدﻩ روز ﺑﻮد و هﺸﺖ ﺳﺎل و دو ﻣﺎﻩ در آﺮدﻩ ﻋﻤﺮش ﺳﻲ و دوﺳﺎل و ﺷﺶ 
هﺎ را ﺗﻼش ﺳﻴﺎﻩ  ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺎم ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اهﻞ اﻳﺮان ﻣﻨﺎرﻩ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ در ﺑﺎزار و ﺷﻌﺎع آﺎﻩ رﻳﺨﺘﻪ ﺁﺗﺶ زد و ﺗﺎ هﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز زن و ﻣﺮد و ﺧﻮرد و 
ﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪﻩ ﺑﻦ ارﻏﻮان دار ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻠﻄ هﺎ درﻳﺪﻩ ﻟﺒﺎس ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻪ
اﻟﺤﺠﻪ ﺷﺸﺼﺪ و هﺸﺘﺎد  دوﻟﺖ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دوازدهﻢ ذي
ﺁب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻗﺪم او هﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  در ﻣﻴﺎن اﻣﺮا و ﺳﺮﺧﺲ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻲ
ﺪﻩ ﻟﻘﺐ ﺑﺎران ﺑﺎرﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎي ﻧﻮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪم ﻣﺒﺎرك ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﺧﺪاﺑﻨ
آﺮد ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺑﺮادر ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ذﻳﺤﺠﻪ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻪ در اﻗﻄﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻴﺴﺖ 
و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ در هﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺘﻴﻦ ﻋﻠﻲ و اﷲ را در ﺳﻜﻪ ردﻳﻒ ﻻاﻟﻪ 
ﺧﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﻧﺎم ﺧﻠﻔﺎي ﺛﻼﺛﻪ را  اﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺮﺳﻮل اﷲ آﻪ در زﻣﺎن ﻏﺎزان
ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻮﻗﻮف آﺮد ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻴﻦ و در ﺳﻜﻪ اﺳﺎﻣﻲ دوازدﻩ اﻣﺎم ﻣﻨﻘﻮش  در
ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺴﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻴﺪ رﻣﻀﺎن در هﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻲ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ آﻪ دوازدﻩ 
ﺳﺎل و ﻧﻪ ﻣﺎﻩ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻓﺎت ﻧﻤﻮد در ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ﺣﻜﻴﻢ ؟؟ اﻳﺮان 
ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪ اول ﻣﻠﻮك ﻣﺎزﻧﺪران و ﻃﻮﺳﻴﺎن آﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ؟؟ دوﻳﺴﺖ و هﻔﺘﺎد آﺲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻲ و هﻔﺖ آﺲ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﻠﻮك رﺳﺘﻢ و از ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﻔﺖ آﺲ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺗﻦ 
ﭼﻬﻞ و ﻏﻴﺮﻩ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر آﺲ ﻣﻠﻮك آﻴﻮﻣﺮث ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ آﺲ ﻣﻠﻚ ؟؟ ﭼﻬﺎر آﺲ 
ﺸﻊ ﭘﺎﻧﺰدﻩ آﺲ ﺷﺼﺖ و ﻓﻮاﻻﻧﻴﻪ ﺣﻜﺎم ﻣﺎزﻧﺪران هﮋدﻩ آﺲ واﻟﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺎدات و ﻣﺸﻌ
ﺷﺶ آﺲ ﺣﻜﺎم اآﺮاد و اﻧﻮار ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ آﺲ ﺳﻼﻃﻴﻦ هﻔﺪﻩ آﺲ ﺣﻜﺎم ؟؟ هﻔﺪﻩ آﺲ ﺣﻜﺎم 
ﺷﺮوان دﻩ ﻧﻔﺮ ﺣﻜﺎم ؟؟ ﭘﻨﺞ آﺲ ﺣﻜﺎم ؟؟ هﺸﺖ ﺑﻦ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺁهﻮ واﻟﻲ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﻴﺰدﻩ آﺲ 
ﺣﻜﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ؟؟ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺳﻪ آﺲ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ  ﻗﻠﻌﻪ دآﻦ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﺗﻦ رﺟﻞ ﺳﻼﻃﻴﻦ ؟؟ 
داﻧﻨﺪ هﮋدﻩ آﺲ ﻓﺮوع هﻔﺪﻩ ﺗﻦ ؟؟ ﻧﻪ آﺲ ﻋﺎدل  ا از ﻧﺴﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﻣﻲآﻪ ﺧﻮد ر
ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر آﺲ ﭼﻬﺎردﻩ آﺲ ؟؟ ﺳﻴﺰدﻩ آﺲ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در ﻣﺮات اﺳﻜﻨﺪري 
از ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺠﺮات ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد ﻋﺎدل و ﻓﻘﺮ ﺳﻴﺮت ﺑﻮد در 
اﻧﺪ آﻪ  ﻧﻤﻮد ﺁوردﻩ ﺧﺘﻪ در ﺁن ﻋﻴﺶ و آﺎﻣﺮاﻧﻲ ﻣﻲاﻳﺎم ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺧﻮد ﻋﻤﺎرت ﺁهﻮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎ
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ﭼﻮن دل ﺳﻠﻄﺎن از اﻣﺮاء ﻣﻐﻴﻠﻪ ﺻﻔﺎك و در ﺑﺴﺎط ﺁزردﻩ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮرم در 
ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺷﺶ از ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد ﮔﺠﺮات ارﺗﺤﺎل ﻓﺮﻣﻮدﻩ در ﻣﺤﻤﻮدﺁﺑﺎد 
ﺁهﻮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻃﻮﻟﺶ در  داراﻟﻘﺮار ﺧﻮد آﺮد و ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺁن را ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺮﺳﻨﮓ و ﻋﺮﺿﺶ ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ و در هﺮ ﮔﻮﺷﻪ او ﻓﻘﻴﺮي ﻋﻤﺎرت ﻓﺮﻣﻮد آﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺜﻞ 
ﻧﻤﻮد اآﺜﺮ در ﺟﺪار و ﺳﻘﻒ ﺁن ﻣﻄﻼ و ﻣﻨﻘﺶ و ﺑﺮ هﺮ در ﺧﺎﻧﻪ از دو ﺟﺎﻧﺐ  ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻲ
رﺷﺘﻪ ﺑﺎراي ﻣﻄﻼ در هﺮ دآﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺮادي ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺮب و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ و ﻏﺬاهﺎي 
ﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ هﻤﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮاآﻪ و اﺛﻤﺎر و هﻤﻪ از ﻧﻮع اﻃﻤﻌﻪ ﺧﻮش ﻃﻌﺎم ﻓﺮﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﻃ
ﺧﻮاﺳﺖ  و ﺧﻮﺷﮕﻮار در هﺮ ﻃﺮﻓﻲ او ﺑﺎﻏﻲ ﺁراﺳﺖ آﻪ رﻳﺎض ﺧﻠﺪ از ﻃﺮاوات ﺁن ﺁب ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و  هﺎ را ؟؟ ؟؟ ﻣﻠﺒﻮس ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎخ هﺎ را ؟؟ ﻣﻲ هﺎي درﺧﺘﺎن ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﻪ
داد و  آﺮد و اﻳﺎم ﺟﻮاﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ درﻳﻦ ﺑﺎغ ﺑﺎ ﺁهﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺮم ﻟﻌﻠﺶ و آﺎﻣﺮاﻧﻲ
زادن ﻧﺎزﻧﻴﻦ در ﺁن  ﻓﺮﻣﻮد اآﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺮي ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﺑﺮﺟﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﻲ ﻧﺰول ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ آﻪ  داﺷﺖ و روز ﻋﻴﺪ ؟؟ و اﺳﭙﺎن ﺑﺮ زر و زﻳﻮر ﺁراﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻘﺎم دﻟﻜﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ
اﺣﻤﺪ ﺗﻜﺮ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻮد اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺤﺮي واﻟﻲ  ﻧﻈﺎم. در ﻋﺮﺻﻪ هﻴﭻ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮد
و ﻧﺎم او ﺑﺤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮ ﻟﻘﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺤﺮي ﺷﺪ ( ﺑﺮهﻤﻦ ﻧﮋاد)ﺑﺮﺳﻤﺶ ﻣﺮاد 
ﺁﺧﺮ ﺑﻪ آﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪﻩ ﺑﺤﺮي ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮب ﺻﻮرﺗﻲ وي را 
اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎ و ﺳﻜﻮن ﺧﺎ و را از ﻣﻬﻤﻠﻪ  ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ آﺸﻒ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎن  ﺟﺎ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻲ آﻮﺗﻪ ﻗﺪ و ﮔﺮد اﻧﺪام و درﻳﻦﻣﺘﻌﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺁن 
اﻧﺪ آﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﻲ رو آﺎﻟﻮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻨﺠﻢ آﻪ در  ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺣﻮاﻟﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮔﺬراﻧﻴﺪ  ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺎﻩ دهﻠﻲ ﻓﻮت ﺷﺪﻩ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ داﺷﺖ ﺑﻪ آﻤﺎل اﻓﻼس ﻣﻲ
راﻧﻲ  ﻲ ﻣﻌﺎش داﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﺮ زراﻋﺖ و ﻗﺒﻠﻪو ﺁن ﻣﻨﺠﻢ از ﺳﻠﻄﺎن دهﻠﻲ ﻗﺪري اراﺿ
راﻧﻲ ﺣﻔﺮي در زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﺣﺴﻦ ﭼﻮن ﺗﻔﺤﺺ آﺮد  اﺷﺎرت ﻧﻤﻮد روزي در وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻪ
دﻳﮕﻲ ﭘﺮ از اﺷﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺁﻣﺪ هﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﺎك ﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ آﺎﻧﻜﻮ ﻇﺎهﺮ ﻧﻤﻮد آﺎﻧﻜﻮ 
ﺘﻪ ﺣﺴﻦ را هﻤﺮاﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺳﻠﻄﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮ دﻳﺎﻧﺖ او ﺗﺤﺴﻴﻦ ﮔﻔ
ﺣﺴﻦ را در ﺟﺮﮔﻪ اﻣﻴﺮان داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﻘﺎم ﺗﺮﺑﻴﺖ او ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺘﺪ از ﺑﻪ ﺣﺪي 
رﺳﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺮداري اﻣﻴﺮان ﻃﺮﻓﺪار آﻠﻮآﻪ در ﺁن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺖ و آﺎﻧﻜﻮي ﻣﻨﺠﻢ 
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪﻣﺘﺶ در راﻳﺤﻪ ﻃﺎﻟﻊ او ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮد ازو ﻋﻬﺪ ﮔﺮﻓﺖ 
آﺎﻧﻜﻮ را ﻓﺮد اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ ﺧﻮد ﺳﺎزد ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻌﻠﻖ آﻪ در اﻳﺎم دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﺎم 
ﺷﺎﻩ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﻬﺎر و ﭼﻬﺎر ﺑﻮد اﻣﻴﺮان دآﻦ و ﮔﺠﺮات را ﺑﺮ ﺗﻴﻎ ﺑﻴﺪرﻳﻎ ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ 
ﺣﺴﻦ را از ﺁن ﺑﻠﻴﻪ ﻧﺠﺎت داد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺎﻩ او را ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻇﻔﺮﺧﺎن ﺳﺮاﻓﺮاز 
ﮔﺠﺮات رﻓﺖ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻠﻬﺮ در اﺗﺒﺎع آﻬﺮي ﺑﺎﻃﺎﻋﺶ داد و ﺑﻪ 
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هﻨﺪ ﺷﺪ ﻟﺸﮕﺮ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺗﺎﺧﺖ ﺁورد ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﺪم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻓﻴﺮوز ﺷﺎﻩ در ؟؟ ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﺑﻮﺳﻴﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻨﺪ از راﻩ ﻳﻠﺘﺎن ﺑﻪ دهﻠﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد ﭼﻮن از اﻧﻘﻼب ﺳﻠﻄﻨﺖ دهﻠﻲ آﻪ 
آﻦ ﺳﺮﮔﺮدان ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻴﺮان ﺻﺪﻩ آﻪ ﺑﻪ ؟؟ ﺳﺮاﺳﻴﻤﮕﻲ از ﺧﻮف ﺟﺎن و ﻣﺎل در د ﻳﻜﻲ ﻧﻤﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺁﺛﺎر ﺳﺮداري و ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﺣﺴﻦ آﻪ ﻇﻔﺮﺧﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺪو ﭘﻴﻮﺳﺖ او 
اﻟﺤﺎل ﺳﺎﺧﺖ و در اﻧﺪك ﻣﺪت ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﺳﻮار ﺿﻤﻴﻤﻪ  هﺮﻳﻜﻲ ؟؟ ؟؟ آﺮدﻩ ﻣﺮﻓﻪ
ﻟﺸﮕﺮ او ﮔﺸﺖ ﻇﻔﺮﺧﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺎﻩ آﻪ ﻃﺮﻓﺪار 
ﮕﺮ آﺸﻴﺪ او ؟؟ ﻟﺸﮕﺮ و دﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺁﻣﺪ ﭼﻮن ﻗﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪر و ﻗﻨﺪهﺎر ﺑﻮد ﻟﺸ
هﺎ دراز ﺑﺎﺷﺪ  ﺁن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ دآﻦ در ﺗﺼﺮف ﻇﻔﺮﺧﺎن ﺣﺴﻦ و اوﻻد او ﺳﺎل
ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ در ﺁن ﻣﻌﺮآﻪ آﺸﺘﻪ ﮔﺸﺖ و اﻗﺒﺎل و ﺧﺰاﻳﻦ و اﺛﺎﺛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ آﻪ ﺗﺤﻤﻞ 
ن ﺣﺴﻦ درﺁﻣﺪ ؟؟ و آﻮآﺒﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺳﺖ ﻇﻔﺮﺧﺎ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲ
ﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪﻩ اﺳﻤﻌﻴﻞ ؟؟ را آﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ اﻣﻴﺮان ﺧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻼذﻣﺖ ﻇﻔﺮﺧﺎن ﺣﺴﻦ رﺳﻴﺪﻩ 
ﻇﻔﺮﺧﺎن از ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺁن وﻻﻳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮي زﻳﺎدﻩ از ﭼﻬﻞ هﺰار ﺳﻮار ؟؟ آﻪ 
و اﻋﻴﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ  ﺁﺑﺎد ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و داراﻟﺴﻄﻠﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻣﺮا رﺳﻴﺪﻩ ﺁن ﺑﻠﺪﻩ را ﺣﺴﻦ
اﻻول ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎن و ارﺑﻌﻴﻦ و ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺗﺎج  ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﺮوري ﻧﺸﺴﺖ و از ﺑﻘﺎي ﻋﻬﺪ ﺁﻗﺎي ﻗﺪﻳﻢ آﺮدﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ 
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ آﺎﻧﻜﻮهﻨﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻼد ؟؟ ﺧﺪاي در ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮﻗﻮم 
ا ﭘﺴﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي و ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺪﺣﺸﻲ آﻪ از اﻣﺮاي ﺧﺪﻩ دآﻦ ﺑﻮد ﻧﻤﻮدﻩ آﻪ ﺻﺪر
ﮔﻔﺘﻨﺪ ؟؟  از ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ و ﻧﺠﻮم ﺑﻬﺮﻩ ﺗﻤﺎم داﺷﺖ از اآﺜﺮ ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ آﺮدﻩ ﻣﻲ
ﺳﻠﻄﺎن در ﺳﺎﻋﺘﻲ آﻪ ﻣﺎ اﺧﺒﺎر آﺮدﻩ ﺑﻮدم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ؟؟ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ 
ت ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺎﺳﻒ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﮔﺎهﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺮ دو را در ﺧﻠﻮ
اﻧﺪ از اوﺿﺎع و  رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ آﻪ در ﺳﺎﻋﺘﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﺮاﻳﻦ هﻤﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﮔﺮدد آﻪ ﻋﺪد ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ هﻤﻪ زﻳﺎدﻩ اﺳﺖ آﺲ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ و آﻢ  اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻲ ﭼﻨﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲ
ﺰ آﺮدﻩ ﺑﻮدم از دو ﺻﺪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ درﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺘﻲ آﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﺗﺠﻮﻳ
داﺷﺖ و ﻳﻚ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ  زﻳﺎدﻩ ﺑﺮ هﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ درﻳﻦ دودﻣﺎن ﻗﻴﺎم ﻣﻲ
ﭼﻪ ﺁن هﺮ دو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻳﻚ ﺻﺪ و  رﺳﻴﺪﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﺁن ﻣﻲ
هﺎ اﻧﻘﺮاض ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻟﻐﺮض  هﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل هﻔﺪﻩ ﻧﻔﺮ ؟؟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ دآﻦ ﭘﺮداﺧﺖ دوﻟﺖ ﺁن
دل ﮔﺸﺘﻪ ﺻﺪرا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ؟؟ را ﻣﻨﺼﺐ  ﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ از اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﻮشﺳﻠﻄ
اﻧﺪازﻩ ﻧﻤﻮد و  ﺻﺪارت و ﻣﻴﺮﺑﺪﺣﺴﻨﻲ را ﺑﻪ ﻗﻀﺎي ﻋﺴﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻔﻀﻼت ﺑﻲ
ﺟﻨﺲ ﺿﺒﻂ و ﻧﺴﻖ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﻂ و ﻋﺮﻳﺾ ﮔﺮداﻧﻴﺪ از ﺁب ﺑﻮرﻳﻪ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ اورﻳﻲ و 
ﺼﺮف درﺁوردﻩ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل و دو ﻣﺎﻩ و هﻔﺖ روز از ﺑﻨﺪر ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ هﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﺼﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﺗ
اﻻول ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻊ و ﺧﻤﺴﻴﻦ و ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻪ ﻓﻮت ﺷﺪ ﻣﺪت  ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺬراﻧﻴﺪ و در ﻏﺮﻩ رﺑﻴﻊ
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ﻋﻤﺮ او ﺷﺼﺖ و هﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﮔﺠﺮاﺗﻲ ﺑﻦ ﺑﺎﻳﺎرﺧﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮﺷﺎﻩ 
اﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﻔﺮﻣﻮدﻩ ﺟﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻧﻤﻮدن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺮ هﻮﺷﻨﮓ ﺣﺴﻦ ﻣﺮ
ﻗﺼﺒﻪ ﺳﺎون رﺳﻴﺪﻩ ﺁب و هﻮا ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺰاج درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺼﻮاب ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ آﻬﻨﻮد در آﻨﺎر 
ﺁﺑﺎد را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻟﻄﻴﻒ  ﺁب ؟؟ در ﺷﻬﺮ ذﻳﻘﻌﺪﻩ از ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و دﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻄﺒﻌﺎن در ﻟﻔﻆ ﺧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻮزدهﻢ ذﻳﺤﺠﻪ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ 
ﺪ ﺷﺪﻩ در ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ دو ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎﻩ و هﺸﺖ روز در دهﻠﻲ ﻣﺘﻮﻟ
اﻻﺧﺮ در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺳﺎل در اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد ﮔﺠﺮات  ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ﭼﻬﺎرم رﺑﻴﻊ
ﺟﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد هﻨﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ در روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻏﺮﻩ  وﻓﺎت آﺮدﻩ هﻤﺎن
ﺎل و دﻩ ﻣﺎﻩ و ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻮال ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ آﻪ از ﻋﻤﺮش ﺳﻴﺰدﻩ ﺳ
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﮔﺠﺮات ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮد روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و هﻔﺪﻩ در 
ﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎد ﺻﺒﺎﺳﺮ ﮔﺠﺮات ﻓﻮت ﺷﺪﻩ از روﺿﻪ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ آﻬﻨﻮ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ﻋﻤﺮش ﺷﺼﺖ و 
ﻧﻪ ﺳﺎل و ﻳﺎزدﻩ ﻣﺎﻩ و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و دو ﻣﺎﻩ و ﻳﻚ روز ﺑﻮد و وﺟﻪ 
هﺎي ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن  ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺷﺎخ ﻜﺮ از ﺁن آﻪ ﻧﻴﻜﻮآﺎري را ﻣﻲﻣﻠﻘﺐ هﻨ
ﺧﺎن  اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺎدل. هﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻ داﺷﺖ ﻟﻬﺬا ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮوت
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺬهﺐ اهﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ( اﻣﺎﻣﻴﻪ)ﺑﺮادر زادﻩ ﻋﻠﻲ ﻋﺎدل ﺧﺎن ﻣﺬهﺐ اﺗﺎﻣﻴﻪ 
د ﺑﻪ ﺷﺎهﺰاد داﻧﻴﺎل وﻟﺪ اآﺒﺮﺷﺎﻩ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد آﺮد و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮ( اﺧﺘﻴﺎر)اﺧﺒﺎر 
ﺧﻠﻴﻔﻪ ؟؟ هﺸﺖ آﺲ ؟؟ ﻳﺎزدﻩ آﺲ ﻃﺒﻘﻪ ؟؟  ﺑﻴﺴﺖ و دو آﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ آﻪ در ﭼﻮﻧﺒﻮر 
در اﻗﺘﺪار داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺶ آﺲ ﻃﺒﻘﻪ ؟؟ ﺳﻲ و دو آﺲ ﻃﺒﻘﻪ ؟؟ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ آﺲ ﻃﺒﻘﻪ ؟؟ ﭘﻨﺞ 
ازدﻩ آﺲ از آﺲ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺁل ﻋﺜﻤﺎن واﻟﻲ روم ﺷﺎﻧﺰدﻩ آﺲ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺻﻔﻮﻳﻪ واﻟﻲ اﻳﺮان دو
اﻟﺪﻳﻦ آﻪ ؟؟ ؟؟ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻲ آﺎﻇﻢ رﺳﺪ در ﻃﺮﻳﻘﺖ  اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺤﺎق اﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻣﻴﻦ اوﻻد ﺷﻴﺦ ﺻﻔﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪد ﺻﺒﺢ  ﻣﺮﻳﺪ ﺷﻴﺦ زاهﺪ ﺟﻴﻼﻧﻲ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ارﺷﺎد وي ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻲ
دوﺷﻨﺒﻪ دوازدهﻢ ﻣﺤﺮم در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ در اردﺑﻴﻞ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺪﻓﻮن 
ﻩ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻴﺪر ﺻﺒﺢ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ رﺟﺐ در هﺸﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﮔﺸﺖ ﺷﺎ
دو ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺶ ﻣﺬهﺐ اﻣﺎﻣﻴﻪ در زﻣﺎن وي اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﻚ اﻟﺤﻖ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﮔﻔﺖ در  اﻧﺪ و ﺷﺎﻩ ﮔﺎهﻲ ﺷﻌﺮ هﻢ ﻣﻲ ﺁن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﺑﺘﺪاي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺁن ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
آﺮد ؟؟ ؟؟ ﭼﻨﺎن ﺣﺮب اﺳﺖ ﻣﺎﻩ ﻋﺎرض  اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻲﺷﻌﺮ ﺗﺮآﻲ ﺧﻄﺎي و در ﻓﺎرﺳﻲ 
و ﭼﺎﻩ زﻧﺨﺪاﻧﺶ آﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺖ و اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺶ، ﺑﻲ ﺳﺘﻮن ﻧﺎﻟﻪ زارم ﺟﻮﺷﻴﺪ از ﺟﺎ 
ﺷﺪﻩ آﺮد ﻓﺮﻳﺎد آﻪ ﻓﺮهﺎد دﮔﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻴﺮازي ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎﻩ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﮔﻨﺎﻩ 
ﻳﻖ داد اﻳﻦ ﺑﻮد ز ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺣﺴﻦ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ در وﻗﺖ ﺟﺎن دادن ﮔﻔﺘﻪ، ﻣﺮا ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻜﺸﺘﻲ ﻃﺮ
ﺗﻮام ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﻮد، ﺑﺮوز ﺣﺸﺮ آﻨﻢ داد و واﻣﺖ ﮔﻴﺮم آﻪ ﺁن آﻪ داد ﻏﻤﺶ ﺧﺎآﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎد 
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ﺳﺮاي  اﻳﻦ ﺑﻮد روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﻮزدهﻢ رﺟﺐ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﻲ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ آﺜﺮت
ﺷﺎﻩ ﺧﻮري ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ رﻓﺖ در اردﺑﻴﻞ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ﻣﺼﺤﻔﻪ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎث ﺑﻦ 
ﺁﺑﺎد آﻪ از اﺻﻔﻬﺎن  اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎع ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و هﻔﺪﻩ در ﺷﺎﻩ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ روز وﻓﺎت ﭘﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﺎل ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﻮس 
اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﻮس ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اهﻞ ﺗﻮران ؟؟ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و اهﻞ اﻳﺮان ﻣﺬهﺐ ﺣﻖ در 
ﻬﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻧﻪ از ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺒﺎهﻲ ﺗﻮﺑﻪ آﺮد و در ﺑﺎب ﻣﻨﻊ ﺷﺮاب ﻗﺪﻏﻦ ؟؟ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺳﻨﻪ ﻧ
ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻚ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ واﻟﻲ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﻴﻼي اﻓﺎﻏﻨﻪ و 
ﻧﻔﺎق ﺑﺮادران ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺪاد ﭘﻴﺶ ﺁن ﺷﺎﻩ رﻓﺖ در ﺧﻤﺲ ﻏﻬﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭼﻬﺎر 
ﺘﻨﺪ رﺑﺎﻋﻲ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﺑﻮن اﻧﺪازد آﺎر ﮔﻔ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮدﻩ و ﮔﺎهﻲ ﺷﻌﺮ هﻢ ﻣﻲ
هﺎ ﺑﻴﺮون اﻧﺪازد آﻪ دوﺳﺘﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ از روح اﻓﺮاﻳﺪ آﻪ دﺷﻤﻨﻲ آﻪ ﺑﻮي ﺧﻮن  ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻓﺘﻨﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺻﻔﺮ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺎﻧﺰدﻩ وﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ  اﻧﺪازد ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺳﻪ
ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺷﺸﻢ  ﺧﺮاﻣﻴﺪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اوﺳﺖ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ذﻳﺤﺠﻪ در ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ ﺗﺴﻌﻴﻦ و ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﻴﻪ در اﻳﻮان ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻠﻮك اﻓﺎﻏﻨﻪ 
در هﻔﺖ ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎهﻲ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻓﻐﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻮد ﺁن 
ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪ او را ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ هﺮ روز ﺑﺎ ﻳﻚ زن ﺑﺎآﺮﻩ ﺟﻤﺎع آﻨﺪ ﺗﺎ هﺰار روز ﺑﻨﺎﺑﺮان 
رﺳﺎن آﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ آﻨﻴﺰآﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﻮد  ﻳﺮ را ﮔﻔﺖ آﻪ ﻳﻚ ﺁدم ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ هﻢﭘﺎدﺷﺎﻩ وز
وزﻳﺮ ﮔﻔﺖ هﺮ آﻪ را ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﺴﻨﺪد ﻣﻦ ﺁن را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ ؟؟ ؟؟ آﺪام هﺴﺖ ﺑﻪ ﺁن 
هﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ آﻨﻴﺰآﺎن رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ هﺮ ﺟﺎآﻪ زﻧﻲ  وزﻳﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ آﻠﻲ دادﻩ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ
ﺑﻴﺎرد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزﻳﺮ رﻓﺖ و آﻨﻴﺰآﺎن را ﺧﺮﻳﺪﻩ رواﻧﻪ ﻣﻠﻚ  ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل ﺑﺎآﺮﻩ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺧﺮﻳﺪﻩ
ﺧﻮد ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻮن در اﺛﻨﺎي راﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ آﻮهﻲ رﺳﻴﺪ و ﻣﻨﺰل آﺮد در ﺁن آﻮﻩ ﻳﻚ دﻳﻮ ﺳﺎآﻦ ﺑﻮد 
هﺎ آﺮد اﺗﻔﺎﻗًﺎ اﻳﺸﺎن هﻤﻪ  ﺁن دﻳﻮ در ﺁن ﻣﻨﺰل ﺑﺎن هﺰار آﻨﻴﺰك ﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻩ ازاﻟﻪ ﺑﻜﺎرت زن
ﺑﻪ ﺑﻠﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮﺳﻴﺪ و آﻨﻴﺰآﺎن را ﺣﻮاﻟﻪ هﺰار آﻨﻴﺰك در ﺁن ﺷﺐ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن وزﻳﺮ 
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻤﻮد وﻗﺖ ﺷﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻌﻀﻲ از ﺁن آﻨﻴﺰآﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺖ آﺮد ﺑﺎ هﺮ آﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻩ 
ام  ﺑﺎآﺮﻩ ﻧﻴﺎﻓﺖ وزﻳﺮ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺴﺎر آﺮد او ﮔﻔﺖ اﻳﻦ هﻤﻪ را ﺑﺎآﺮﻩ ﺧﺮﻳﺪﻩ
ﻳﺮ ﻣﺬآﻮر ﻏﻀﺐ آﺮدﻩ ﻓﺮﻣﻮد داﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ  ﺳﺒﺐ ازاﻟﺖ ﺑﻜﺎرت اﻳﺸﺎن ﺷﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ وز ﻧﻤﻲ
آﻪ ﺁن را ﻗﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ وزﻳﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ و در ﺣﻖ ﺁن هﻤﻪ آﻨﻴﺰآﺎن ﺣﻜﻢ 
ﺧﻮردن و  ﺟﺎ از ﺑﻲ آﺮد آﻪ اﻳﺸﺎن را در ﺟﺎي آﻪ ﺁﺑﺎدي ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ آﻪ ﺁن
ﺎ را در ه ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد هﻼك ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻲ
ﺑﺮدﻧﺪ ﭼﻮن وﻗﺖ  هﺎ در ﺁن وﻳﺮاﻧﻪ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺻﺤﺮا و آﻮﻩ ﺑﺮدﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺁن
وﻻدت ﻧﺰدﻳﻚ رﺳﻴﺪ زﻧﺎﻧﻲ آﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن آﻼن ﺳﺎل ﺑﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻪ از ﻣﺎ 
هﺎ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺮاﻳﻢ و ﻓﺎل  ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎم و ﺑﻪ ﭼﻪ ذات ﻣﻠﻘﺐ آﻨﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﺁن
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ﺑﻴﻨﻨﺪ آﻪ ﺧﺮي  ﻳﻢ هﻤﻪ ﺁن را ﻗﺒﻮل آﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎل ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻲﺑﮕﻴﺮ
ﺧﻮرد و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ زاغ  زاغ آﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺮ دهﻦ ﺳﮓ  ﻣﺮدﻩ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺳﮓ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﻋﻘﺐ هﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﮓ ﻋﻘﺐ ﺳﮓ ﺗﻮ آﺮد زاغ ﮔﻔﺖ ﻏﺎن اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ  زﻧﺪ ﺳﮓ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺎن از ﻋﻘﺐ ﺧﺎن ﻟﻘﺐ اﻳﻦ ﻗﻮم اﻓﻐﺎن ﺷﺪ اﻳﺸﺎن از اوﻻد ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﻏﺎن ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣ
اوﻻد آﻨﻴﺰآﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺬآﻮرﻧﺪ آﻪ ؟؟ ازاﻟﻪ ﺑﻜﺎرت اﻳﺸﺎن آﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺁن آﻨﻴﺰآﺎن از ﺁن 
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻔﻼن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ واﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب اﺑﺘﺪاي ؟؟ اهﻞ اﺧﺒﺎر در ؟؟ و 
ن را ﮔﻮﻳﻨﺪ و زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ ؟؟ ﻧﮕﺎرد آﻮآﻼ ﺣﺴﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮدي و ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻟﻔﻆ ﭼﻨﺎن ﻣﻲ
هﺴﺖ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ آﻼن هﺴﺖ و اﺣﻮال ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻬﻠﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎهﻲ ﺑﻮﺿﻊ 
ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ آﺎﻻﻳﻬﺎر ﭘﺪرش در ﻣﻌﺮآﻪ آﺎرزار ﺑﻪ 
آﺮد ﺳﻘﻒ ﺑﺮ ﺳﺮش اﻓﺘﺎدﻩ  ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ زﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﻠﻮل ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد وزﻳﺮ ﺷﻔﻴﻘﻲ ﺟﻮاب ﻣﻲ
اﻟﺤﺎل ﺷﻜﻤﺶ را ﭼﺎك آﺮدﻩ  ن زن آﻪ را از زﻳﺮ ﺧﺎك ﺑﺮﺁوردﻧﺪ ﻣﺮدﻩ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻓﻲاﻓﻐﺎﻧﺎن ﺁ
ﺑﻬﻠﻮل را ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و ﺑﻪ داﻳﻪ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﭼﻮن در ﻃﺎﻟﻊ او ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ دهﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
اﻧﺪ  اش ﺑﺪﻳﻦ آﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﻮد از ﭼﻨﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪ و آﻴﻔﻴﺖ ﻋﺮوج ﻣﺮﺗﺒﻪ
ز ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﻮدي ﻣﻼزم ﺧﻀﺮﺧﺎن آﻪ ﺣﺎآﻢ ﻳﻠﺘﺎن ﺑﻮد در آﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻧﺎم ﺟﻮاﻧﻲ ا
ﻣﺤﺎرﺑﻪ آﻪ ﺧﻀﺮﺧﺎن را ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺧﺎن دﺳﺖ داد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ را اﻗﺒﺎل ﻳﺎوري آﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ 
اﻗﺒﺎل ﺧﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺁﺑﺪار از ﭘﺎ درﺁورد و ﺧﻀﺮﺧﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ او را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ 
ﺎب اﺳﻼم ﺧﺎن و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻧﺪ ﻣﻌﺰز ﺑﻪ درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر رﺳﺎﻧﻴﺪ و در وﻗﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﻄ
ﻓﺮﻣﻮد و اﺳﻼم ﺧﺎن ﺁﺛﺎر رﺷﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﺑﻬﻠﻮل ﺑﺮادرزادﻩ ﺧﻮد آﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻠﻮ ﺑﻮد 
ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ دوازدﻩ هﺰار ﺳﻮار اﻓﻐﺎن هﻨﮕﺎم رﺣﻠﺖ  ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﺮد دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را داد و اﺳﻼم
ﻮل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺴﺮان رﺷﻴﺪ ﺧﻮد وﺻﻴﺖ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺳﺮوري ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻠ
و ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻴﻢ اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ( ﻣﻠﻮك)ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻠﻮك 
ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺠﺎع ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﺳﻮار اﻓﻐﺎن و ﻣﺘﻤﻮل ﮔﺸﺘﻪ وﻻﻳﺖ ﭘﻨﺠﺎب و ﻣﻴﺎن 
ﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁورد ﻧﻘﻞ اﺳﺖ آﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺣﺎل آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻢ ﺧﻮد  دو ﺁب را ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻲ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻲ ﺳﻮ اﻣﺎم ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺬوب ﮔﻔﺖ آﻮ آﺴﻲ آﻪ ﮔﺬراﻧﻴﺪ روزي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در  ﻣﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺖ دهﻠﻲ ﺑﻪ دو هﺰار ﺳﻜﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﻠﻮل ﺑﻮدي هﺰار و ﺷﺼﺖ ﺳﻜﻪ داﺷﺖ 
هﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ دهﻠﻲ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﺷﺪ هﻤﺮاهﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﻚ ﺧﻨﺪﻩ  ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺪ ﺳﻜﻪ
آﺮدم و ﮔﺮﻧﻪ آﺮدﻧﺪ ﺟﻮاب داد آﻪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺠﺬوب ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺪق اﺳﺖ ﺳﻮداي ﻣﻔﺖ 
ﺁﺧﺮ ﻗﻮل ﻣﺠﺬوب ﺑﻪ آﺮﺳﻲ ﻧﺸﺴﺖ، ﺳﺎﻟﻜﺎن . ﺧﺪﻣﺖ دروﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁوردﻩ ﺑﺎﺷﻢ
در رﺳﺎﻟﻪ . رﻩ هﻤﺖ ﭼﻮ ارادت ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻠﻚ آﺎوس و ﻓﺮﻳﻮدن ﺑﻪ ﮔﺪاي ﺑﺨﺸﻨﺪ( ﻣﺎﻟﻜﺎن)
ﺷﺮف اﻟﻨﻌﻮان ﭘﻲ ﻧﺴﺐ اﻻﻓﻐﺎن ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ از اﺑﻨﺎي ﺧﻀﺮﺧﺎن ؟؟ 
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در دهﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ دﺳﺖ از دهﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮي و ﺳﻔﺎهﺖ  ﺑﻪ ﺑﻲ ﻧﺴﻘﻲ و ﺑﻲ
ﺑﻬﻠﻮل ﺑﻮدي آﻪ ؟؟ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ آﻪ ﭼﻮن ﭘﺪرم ﺑﺮ ﺁن ﻓﺮزﻧﺪي ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي 
ام ﺳﻠﻄﻨﺖ دهﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﻲ ﺑﺎد ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﻬﻠﻮل ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺪ  ﺑﺮادر آﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺪاون ﻗﺎﻧﻊ
ﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻜﻨﺪر ؟؟ ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل ﺑﻮدي ﻣﻨﻘﻮل و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل و ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﺮد ﻋﻼءاﻟﺪ
ﺑﻲ ﺳﻮﻧﺎري داﺷﺖ  اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎدر ﺳﻜﻨﺪر دﺧﺘﺮ زرﮔﺮي ﺑﻮد آﻪ اﺻﻞ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻬﺮت ﺑﻪ ﺑﻲ
ﺧﺎﻧﺎن اﻣﺮاء ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﻠﻮل ﺑﻮدي ﺳﻌﻲ ﺧﺎن
ﺧﻮد از ﭘﺪر ﺳﻠﻮك ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﺪ آﺎر ﻋﻤﺪﻩ آﺮد اول ﻣﻨﻊ زآﺎت 
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪ آﻮاﻟﻴﺎر ﺑﻪ ﻗﻮت و ﻗﺪرت و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﻻت ﭼﻨﺪي ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻚ 
ﺷﺮﻗﻲ در ﺗﺼﺮف ﺁورد و در ﻋﻬﺪ او ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ رواج ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺮاي زادآﺎن و ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺑﻪ 
آﺴﺐ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺷﺘﻐﺎل ورزﻳﺪﻧﺪ و هﻨﺪوان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن رﻗﻮم آﺘﺎب ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻪ 
اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﺧﺒﺮداري ﺳﭙﺎﻩ  ﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل در هﻨﺪوﺳﺘﺎن راﻳﺞﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد ﭘ
ﮔﻔﺖ و اﮔﺮﻩ و ﺑﻬﻪ را آﻪ  آﺮد و ﻃﺒﻊ ﻣﻮزون داﺷﺖ ﺷﻌﺮ ﺧﻮب ﻣﻲ و رﻋﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺟﺪا آﺮدﻩ ﺁﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ و داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ 
ﻲ آﺮد و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن در ﺑﻪ داراﻟﺒﻘﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ ﺳﺎل و ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﺎ ﺟﻤﻊ  ﺻﻐﺮ ﺳﻦ آﻪ اﻳﺎم ﺷﺎهﺰادﮔﻲ ﺑﻮد ﺷﻨﻴﺪ آﻪ در ﻧﻬﺎﻧﻴﺮ ﺣﻮﺿﻲ اﺳﺖ آﻪ هﻨﺪوان در ﺁن
آﻨﻨﺪ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻪ درﻳﻦ ﺑﺎب ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ﺷﺮﻳﻒ ﭼﻴﺴﺖ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ  ﺷﺪﻩ ﻏﺴﻞ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ ﮔﻔﺖ آﻪ ؟؟ ﻗﺪﻳﻢ را وﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﺴﻞ آﺮدن در ﺣﻮض از ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻌﻤﻮل 
اﺳﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺁن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺎهﺰادﻩ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻨﺠﺮ آﺮدﻩ و ﻗﺼﺪ ﺁن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮد و 
ﭼﻪ در ﺷﺮع ﺷﺮﻳﻒ ﺁﻣﺪﻩ  ﮔﻴﺮي ﺁن ﺑﺰرگ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ آﻪ ﺁن ﮔﻔﺖ آﻪ ﻃﺮف ﺁن آﻔﺎر ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻢ و در راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎك ﻧﺪارم ﺑﺎري از اﻳﻦ ﺳﻮال ﺟﻮاب ﻣﺰاج ﺷﺎهﺰادﻩ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ
ﻮت ﺷﺪن ﺳﻜﻨﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و از ﺧﺼﺎﻳﺺ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي آﻪ ﺑﻌﺪ ﻓ
اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي ﺑﻮد آﻪ ﻏﻠﻪ و ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﻨﺎس و اﺷﻴﺎ ﭼﻨﺎن ارزان ﺷﺪ آﻪ در هﻴﭻ ﻋﺼﺮ 
ﻧﺒﻮد اﻻ در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﺠﻲ ﻟﻴﻜﻦ ارزاﻧﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﺪ هﺰار ﺗﻜﻠﻒ و 
ﻧﻴﺰ ارزاﻧﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺒﻂ و رﺑﻂ و ﻗﻬﺮ و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ؟؟ آﺮدﻩ ﺑﻮد در ﻋﻬﺪ ﺳﻜﻨﺪر 
آﻪ در ﻋﻬﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﻠﻮﻟﻲ دﻩ ﻣﻦ ﻏﻠﻪ و ﭘﻨﺞ ﺳﻴﺮ روﻏﻦ زرد و دﻩ آﺮ ؟؟ 
ﺷﺪ و ﺑﺮﻳﻦ ﻗﻴﺎس ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب و اﺟﻨﺎس و ﻣﻮﺟﺐ ﺁن هﻤﻪ رﻓﺎهﺴﺖ و ارزاﻧﻲ ﺁن  ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ
ﺪ آﻪ هﺎ ﺑﻪ آﻤﺎل رﺳﻴﺪ و ؟؟ وﻻﻳﺖ ﺑﻪ دﻩ ﺁﻣﺪ و ﺣﻜﻢ آﺮدﻧ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎران ﭘﺮ ﻣﺮاد ﺷﺪ زراﻋﺖ
ﭼﻪ از زﻣﻴﻦ ﺑﺰاﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺒﻠﻎ و زر و ﻧﻘﺪ از  ﻣﻠﻮك و اﻣﺮا و ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺟﺰ ﻏﻠﻪ ﺁن
رﻋﺎﻳﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت ﺑﻲ ﺣﺪ و اﻧﺪازﻩ از ﺟﺎﮔﻴﺮهﺎ ﺑﻪ هﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ و ﭼﺮخ ﻣﻠﻮك و اﻣﺮا هﻤﻪ 
ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻳﻜﻲ  هﺎ را ﺑﻪ هﺮ ﻧﺮخ آﻪ آﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿﺮورت ﻏﻠﻪ از زر ﻧﻘﺪ ﻣﻲ
داد دﻳﮕﺮي  ﻓﺮوﺧﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﻴﺎج و ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﭘﻨﺞ ﻣﻦ ﻣﻲ ﻣﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﻠﻮﻟﻲ
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 اﻓﺰود ﺣﻜﻤﺖ ﻧﺎﺑﻐﻪ اﻟﻬﻲ اﻗﺘﻀﺎي ﺁن آﺮد آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ رﺳﻴﺪ آﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺁن ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﻠﻮﻟﻲ دﻩ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد زر و ﻧﻘﺮﻩ ؟؟ ﭘﻨﺞ ﺳﻜﻪ ﻣﺎهﺎﻧﻪ هﺮ دو ﺁدﻣﻲ آﻪ ﺗﻮاﺑﻊ و  
رﻓﺖ  ﻮار آﻪ ﻳﻜﻲ از دهﻠﻲ ﺑﻪ اﮔﺮﻩ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ و هﺸﺖ ﻧﻬﻪ ﺳﻜﻪ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺳ ﻋﻴﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاغ ﺧﺎﻃﺮ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺑﻪ  و ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺒﻲ و ﺧﺎرق از ﺣﺎدي ﻣﻲ
رﺳﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ارزاﻧﻲ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ از ﻏﺮاﻳﺐ و ﻧﻮادر روزﮔﺎر ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ  اﮔﺮﻩ ﻣﻲ
ﻋﻈﻢ اﻣﺮاي و ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺪ و ﭘﺪر ﺁداب و ﺳﻠﻮك ؟؟ ﻗﻮم ﺑﻪ ؟؟ داد و ﻣﻴﺎن ﺑﻬﻮا را آﻪ از ا
وزراي ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻜﻨﺪر ﺑﻮد ﻗﺒﻠﻪ آﺮد ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اآﺜﺮي اﻣﺮا ﺳﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ در 
ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ هﺠﺮي ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮو ﻟﺸﮕﺮ آﺸﻴﺪﻧﺪ و در ﻗﺼﺒﻪ 
ﭘﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﺎن هﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺘﺢ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﺎن  ﺑﺎﻧﻲ
ﻮدي ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ ﺷﻴﺮﺧﺎن آﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺷﺎﻩ اﺳﺖ از ﻃﺒﻘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺳﻮراﺳﺖ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑ
و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﭘﺪر ﺷﻴﺮﺧﺎن ﺣﺴﻦ ﻧﺎم داﺷﺖ و وي را هﺸﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد 
ﻓﺮﻳﺪ آﻪ ﻧﺎم او ﺷﻴﺮﺷﺎﻩ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ارزق اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن و اﺣﻤﺪ و ؟؟ از ﻳﻚ ﺣﺮم و ﻋﻠﻲ و 
از ﺣﺮم دﻳﮕﺮ ﺑﻮد و ﺣﺴﻦ از اوﻻد اﺑﺮاهﻴﻢ ( ﺧﺎن يﺷﺎد)ﺧﺎن  ﻳﻮﺳﻒ از ﺣﺮم دﻳﮕﺮ و ﻧﺎدي
آﺮد و در ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻤﺒﻠﻪ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺎر ﻧﻮل ؟؟  اﺳﺖ و اﺑﺮاهﻴﻢ هﻤﻴﺸﻪ ﺳﻮداﮔﺮي اﺳﺐ ﻣﻲ
ﮔﺮي  ﺑﺮد ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ ؟؟ ؟؟ ﺑﻪ هﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ از ﺳﻮداﮔﺮي دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎهﻲ
اي و آﺎرداﻧﻲ ﺧﺎن ﻧﻮﺧﺎﻧﻲ از اﻣﺮاء ﺳﻜﻨﺪر ﺑﻮدي ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻼزم ﺷﺪ و ﺳﺮﻳﺮ ﮔﺸﺎدﻩ ﻧﺼﺮت
ﺳﺮﻳﺮآﺸﻴﺪ ﭼﻮن ﻧﺼﺮت ﺧﺎن درﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﺨﺎن ﺑﺮادر ﻧﺼﺮت ﺧﺎن رﻓﺖ و ﭘﺲ 
از ﺁن داﺧﻞ ﻣﻼذﻣﺎن ؟؟ اﻓﻐﺎن از اﻣﺮاء و ﺳﻜﻨﺪر ﺑﻮدي ﮔﺸﺖ و اﻗﺘﺪار ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد و 
ﻓﺮﻳﺪ از ﺧﻮدﺳﺮي واﻟﺪ ﺧﻮﻳﺶ را رﻧﺠﺎﻧﻴﺪﻩ و ازو ﺟﺪاي ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ؟؟ ؟؟ ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻩ 
ازﺑﻚ و ﻳﻚ ﭼﻨﺪي ﻧﻮآﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻨﻴﺪﺑﺮﻻس ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺣﺴﻦ)ﺴﻢ ﺣﺴﻴﻦ دراودﻩ ﻣﻼزم ﻗ
روزي ﺣﻀﺮت ﻓﺮدوس ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻨﻴﺪ ﺁهﺴﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﻮآﺮ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﻦ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻜﻦ و ﻓﺮﻳﺪ از ادراك اﺑﺰار ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ  اﻧﮕﻴﺰ و ﺷﻮرش اﻓﺰا ﻣﻲ ﺗﻮ ﻓﺘﻨﻪ
د ﺑﺴﭙﺎرد ﮔﺮﻳﺨﺖ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي ﭘﺪر ﻓﺮﻳﺪ رﺧﺖ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮ ﭘﻴﺸﺘﺮ از ﺁن
ﻣﺎل ﻣﻴﺮاث در ﭘﻴﺸﻪ ؟؟ ؟؟ راهﺰﻧﻲ و ﻣﺮدم آﺸﻲ (  ﻓﻮت)هﺴﺘﻲ ﺑﺮﺑﺴﺖ و ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت 
ﮔﺮي از ﺳﺮهﻨﮕﺎن روزﮔﺎر ﻗﺪم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ  ﭘﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻲ ؟؟ ؟؟ و ﺣﻴﻠﻪ
اﻧﺪ و ﻓﺮﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر ﮔﺠﺮاﺗﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻮداﮔﺮان زر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺧﻮ
ﺁن زر از ﻋﻄﻴﻪ اﻟﻬﻲ ﺷﻤﺮدﻩ دﺳﺖ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺮداﻧﻴﺪ و در ؟؟ ﻣﻌﺬرت ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و در ؟؟ 
ﻣﻌﺬرت ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و در ؟؟  و ﻏﺎرت ﻣﻮﺿﻌﺎت و ﻗﺼﺒﺎت هﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و در آﻤﺘﺮ 
زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اوﺑﺎش ﺑﺪو ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ در ﺧﻼل اﻳﻦ اﺣﻮال ﺣﺎآﻢ ﺑﻬﺎر آﻪ ﻳﻜﻲ از اﻣﺮاﻳﺎن 
ﺟﺎوداﻧﻲ ﺧﺮاﻣﻴﺪ و آﺴﻲ آﻪ اﻧﺘﻈﺎم اﻣﺎرت دهﺪ ﻧﺒﻮد ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮﺧﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ 
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ﺟﺎ  ﻣﺎل ﻓﺮاوان ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد و وﻗﺖ ﻣﻌﺎودت ﺑﺮواﻗﻊ ﻣﺮزا ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ رﻳﺨﺖ و ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻣﺪ از ﺁن
ﺑﻨﺎرس را ﺗﺎراج آﺮد زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺎل ﺑﻪ هﻢ رﺳﻴﺪ ؟؟ و ﺁن ﺣﺪود ﮔﺮﻓﺖ و در 
ﮕﺎﻟﻴﺎن ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ آﺪﻩ آﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻨ ﺳﻮرح
ﻧﻮﻳﺴﺪ  ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺎﻩ واﻟﻲ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ در ﺣﺼﺎر آﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ دهﻠﻮي ﻣﻲ
آﻪ ﺷﻴﺮﺧﺎن ﻣﻼزم هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺴﻠﻂ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ 
ﻌﻪ ﻋﻼي ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺷﻴﺮﺧﺎن ﺧﻄﺎب آﺮد و در ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و هﻔﺖ در دهﻠﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﻗﻠ
را ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﻌﺼﺐ وﻳﺮان آﺮد در آﻨﺎر ﭼﻮن ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻢ ﺁﺑﺎدان آﺮد ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻤﺎرت ﺑﻪ اﺗﻤﺎم 
رﺳﻴﺪ از آﻨﺎر ﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺳﺮاهﺎ ﺁﺑﺎدان آﺮد و در راﻩ اﺷﺠﺎر دورﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ 
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮاي هﻨﺪو و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﺸﮕﺮي ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد و در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻚ 
ﻠﻌﻪ آﺎﻟﺒﺤﺮ ﻧﻤﻮد و ﺁﺗﺸﻲ در ﺑﺎروت ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎد و هﻢ در ﺁن ﺑﺴﻮﺧﺖ از ﺁﺗﺶ ﺑﺮ و ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻗ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺁن ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد و ﻏﺮﻳﺐ ﺁن آﻪ ﺷﻴﺮﺧﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻣﻨﺠﻤﻲ ﺷﻨﻴﺪ آﻪ ﻧﺰد راﺟﻪ اودﻳﺴﻪ اﺳﺖ از راﺟﻪ ﺁن ﻣﻨﺠﻢ را ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ از اﻧﺠﺎم آﺎرش 
ﻧﺪاد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ آﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل را ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺨﺸﺪ راﺟﻪ ﻣﻨﺠﻢ را رﺧﺼﺖ 
دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻓﻼن ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻴﻼ ﻳﺎﺑﻲ و در ﺁن روز ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ درﻳﺎي ﮔﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎب ﺷﻮد 
ﻗﻀﺎ را ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺁﻣﺪ ﺷﻴﺮﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻩ در اﻳﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد 
ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺣﺎﻃﻪ و در آﺪﻩ ﺑﻪ آﺪﻩ در ﻣﻴﺎن ﺁب ﭼﻮن آﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ در اﻣﺘﺪاد  ﺳﻠﻴﻢ
ﺧﺮج ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻗﺪري زﻳﺎدﻩ ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻤﺮش وﻓﺎ ﻧﻜﺮد آﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻤﺎرﺗﺶ ﭘﺮدازد،  هﺮآﻪ ﺁﻣﺪ ﻋﻤﺎرت ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ، رﻓﺖ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻟﻤﻌﻪ در 
ي هﻨﺪ در هﻔﺖ ﮔﻠﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ راﺟﻪ ؟؟ در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﭘﻮر از ﻗﻮم ؟؟  ﺑﻴﺎن راﺟﻪ
زد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﺮدﻣﺎن هﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﺴﺖ ﮔﻮﻳﺪ در اﻳﺎم  د اﻓﺴﺎﻧﻬﺎ، و ؟؟ ﺟﻮاﻧﻤﺮدي او زﺑﺎنﺑﻮ
ﺷﺒﺎب در آﺴﻮت ﻓﻘﻴﺮ ﺳﻴﺎﺣﺖ آﺮدي و رﻳﺎﺿﺎت ﺷﺎﻗﻪ آﺸﻴﺪي ﭼﻮن ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ رﺳﻴﺪ 
در ﻟﺒﺎس دﻧﻴﺎداري ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺎﻟﻮﻩ و اهﻴﺮواﻟﻪ را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﻣﺸﻬﻮر 
آﺘﺐ هﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺣﻮال ؟؟  و ﭼﻨﺪ اﻳﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﺮح ﺁﻓﺎق ﮔﺮدﻳﺪ ؟؟ ؟؟ ؟؟ و ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺣﺎﻻت او در ﺁن آﺘﺐ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ در اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ؟؟ ﻧﺎم ﺑﺮد ﺧﺮوج آﺮدﻩ او را ﺑﻪ 
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ اوﺣﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮر آﺮدﻩ اوﺳﺖ و ﭼﻮن ؟؟ ﺑﻪ آﻮي ﻋﺪم ﻓﺮو رﻓﺖ راﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺁن 
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل رﺧﺖ هﺴﺘﻲ  دﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد و در ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﺨﺎوت ﺗﺒﻊ راﺟﻪ ؟؟ آﺮدي ﺑﻌﺪ از
اﻧﺪ آﻪ در ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﻣﻴﺮﺷﺎد دروﻳﺸﻲ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻋﻴﺴﻮي  ﺑﺮﺑﺴﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ آﺘﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ
درﺁﻣﺪ آﻬﺮآﻮن و ﭘﻨﺠﺎآﺪﻩ و ؟؟ در ﻋﻬﺪ او ﻣﻌﻤﻮر ﺷﺪ ﭘﺲ راﺟﺎي ﺑﻮد ﺳﻮاي آﺲ ﻣﺸﻬﻮر 
هﺎ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻤﻠﻜﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺘﻴﻼ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺤﺴﺮ و  آﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ازو ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﺑﻮد ﭘﻴﻞ وﺣﺸﻲ ﺻﺤﺮاي ﺑﺮاي ﺳﻮاري او اﺳﻴﺮ آﺮدﻧﺪي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻃﻬﻤﻮرس ﺑﻮد ﺟﺪي هﻴﻜﻞ 
در ﻋﻬﺪ او ﻗﺮﻳﺐ دو هﺰار و دو ﺻﺪ ﻗﺮﻳﻪ ﺁﺑﺎد ﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﻧﺠﻮم و ؟؟ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر 
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ﺁورد و ﺧﻼﻳﻖ را ﺑﻪ آﺸﺖ و آﺎر ﻣﻌﻤﻮر ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﻲ را ﺑﺪرود آﺮد ﺑﻠﺪﻩ 
وي ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻣﻬﺎراج ﭘﺴﺮ آﺲ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻬﺎر ﺗﻌﻤﻴﺮ اوﺳﺖ و ﺳﻲ و هﻔﺖ ﭘﺴﺮ از 
او ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﻓﺮﻳﺪون ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد در ﻋﺼﺮ او ﺷﺎم ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻤﺎن 
از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺴﺨﻴﺮ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻣﻬﺎراج زر و ( ﻧﺮﻳﻤﺎن)
ﻮد ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﻮاهﺮ و ﭘﻴﻼن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﻜﺶ آﺮدﻩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد و ﺧﺮاج هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪ ﺧ
ﺁن وﻗﺖ اﺟﺪاد رﺳﺘﻢ در آﺎﺑﻞ و زاﺑﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻬﺎراج ﺑﻌﺪ هﻔﺖ و ﺻﺪ ﺳﺎل رﺧﺖ 
هﺴﺘﻲ ﺑﺮﺑﺴﺖ ﭘﺴﺮش ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﮔﺸﺖ آﺎﻟﺒﻲ و آﻮﻳﺮا ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﻨﻜﻞ ؟؟ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف 
درﺁورد و در ﻋﻬﺪ او ﺷﺎم ﺑﻦ ﻧﺮﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺪد وي ﺑﻪ هﻨﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪو 
ﻣﻨﺪراج ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮﻳﺪون ﺑﻮد وﻻﻳﺖ ﻣﺎﻟﻮﻩ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ . ﺒﻘﺎ رﻓﺖﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ داراﻟ
ﻗﻠﻌﻪ آﻮاﻟﻴﺎر و ؟؟ را ﺑﻨﺎ آﺮد ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ازو اﺷﺘﻬﺎر ﻳﺎﻓﺖ و اوآﻼوﺗﺎن را از دآﻦ ﺁوردﻩ 
در آﻮاﻟﻴﺎر ﺁﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوردي ﭘﺴﺮ او ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﺷﺪ ﭼﻮن از ﻗﻮم ﺷﺎم ﺑﻦ ﻧﺮﻳﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﺑﺮ وﻻﻳﺖ از ﺁن ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻣﺪ ﻓﻴﺮوز راي ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﮔﺸﺖ و اﻓﺮاﺳﻴﺎب 
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن اﻳﺮان ﺑﺮﻃﺎق ﻧﺴﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻠﻚ ﭘﻨﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺁوردﻩ ؟؟ را 
ﻗﺒﺎد ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎب و ﻳﻠﺘﺎن را ﭼﻨﺎن ﭘﻬﻠﻮان رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁورد  داراﻟﻤﻠﻚ ﺳﺎﺧﺖ در ﻋﻬﺪ آﻲ
ﺮد و ﻣﺪت ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻓﻴﺮوز راي در آﻮهﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎ آﻬﻨﺪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﭙ
او ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳﻲ و هﻔﺖ ﺳﺎل ﭼﻨﺎن ﭘﻬﻠﻮان رﺳﺘﻢ ﺳﻮدح ﻧﺎم ﺳﭙﺮدﻩ ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓﺖ ﺳﻮدح 
ﺑﺮوز ﺣﻼوت و ﺗﻬﻮر ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ و دآﻦ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮهﻤﻨﻲ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ 
ﺁﻣﻮﺧﺖ و در ﻋﺼﺮ او اﻳﻦ رﺳﻢ ﻣﺬﻣﻮم رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻠﺪﻩ ﻓﺘﻮح ﺁﺑﺎد آﺮدﻩ داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ 
ﻗﺒﺎد و ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ  ﺁن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ آﺮدهﻲ رﺳﻴﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻲﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻌﻤﻮري 
ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد درﮔﺬﺷﺖ ازو ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺳﻨﻜﻞ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر آﺎﻣﺮوا 
ﮔﺸﺖ و ﻗﻠﻌﻪ رهﺘﺎس ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ و ﻣﺪت هﺸﺘﺎد و ﻳﻚ ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ آﺮدﻩ در ﮔﺬﺷﺖ و اﺣﻮال 
؟؟ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت . ﻣﺬآﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪﻗﻠﻌﻪ رهﺘﺎس اﻧﺸﺎءاﷲ در ﺑﻴﺎن ﺑﻼد اﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﻮم 
رهﺴﺖ از ﻗﻮم آﺠﻮاهﺮ ﺧﺮوج آﺮدﻩ ﻓﺒﻮج را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺸﺖ و وﻻﻳﺖ اهﻴﺮواﻟﻪ از اﻣﻴﺮان 
آﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺷﻴﺮﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻓﻮت ﺷﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ 
ﺑﻮد ؟؟ ﺧﻮاهﺮزادﻩ ﻣﻬﺎراج ﺑﻌﺪ وي ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻮن در ﺁن وﻗﺖ رﺳﺘﻢ 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد و ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺒﻮن ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ ﺑﺪرك ﻧﺎم  ﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﻻﻳﺖ ﭘﻨﺠﺎب ﻳﺎهﺮﻩ ﺑﻲآﺸ
ﺳﺮو در ﻋﻬﺪ او آﻬﻜﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺎن در ﺁن ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ او ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل 
ﻓﻮت ﺷﺪ و او را ﭘﺴﺮي هﻮادﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر آﻬﺪراج ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺷﺪ و از ﻇﻠﻢ او 
ﺖ ﺳﺎل ﺑﺪاراﻟﺒﻘﺎ رﻓﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮد دهﻠﻮ ﺑﺮادر هﻨﺪوﺳﺘﺎن وﻳﺮان ﺷﺪ او ﺑﻌﺪ ﺷﺼ
ﺳﺎﻻر ﻣﺬآﻮر ﺑﻌﺪ از وي ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪ و ﺑﻠﺪﻩ دهﻠﻲ ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ اوﺳﺖ ﻓﻮرﻧﺎﻣﻲ از  ﺳﭙﻪ
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هﺎي آﻤﺎون ﺑﺎ دهﻠﻮ ﺟﻨﮓ آﺮدﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺁورد و از راﻩ ﻏﺮور ﺳﺮ از ﻗﻼوﻩ اﻃﺎﻋﺖ  راﺟﻪ
آﺸﻴﺪ و ﻣﻮر ﺗﺎ ﺑﻠﺦ  ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوان اﻳﺮان ﺑﺮادر ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻜﻨﺪر ﺑﻦ ﻓﻴﻠﻘﻮس ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻟﺸﮕﺮ
رﺳﻴﺪﻩ ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ و آﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ازو در هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻃﻮاﻳﻒ اﻟﻤﻠﻮك ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ( ﻣﻠﺦ)
آﻠﭽﻨﺪر ﻗﻠﻌﻪ آﻠﺮ آﻪ ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ  ؟؟ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺎﺑﻜﺮا اﺣﺪاث آﺮدﻩ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺖ و راﺟﻪ ﺑﻨﺪر 
ﻮﻣﺖ آﻪ ﻗﻮم ﺑﻨﺪرﻩ از اوﻻداوﻳﻨﺪ ﻗﻠﻌﻪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺁﺑﺎد ﻧﻤﻮد ؟؟ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم در دهﻠﻲ راﻳﺖ ﺣﻜ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاهﺮزادﻩ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ و  ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ؟؟ از ﺧﺮاج هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ
اردﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﻜﺎن زر و ﺟﻮاهﺮ و ﭘﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﻓﺒﻮج ﺑﻪ آﺎﻣﺮاﻧﻲ ﮔﺬارﻧﻴﺪ 
ﺁزار ﺑﻮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻩ ﺧﻼﻳﻖ را از دوازدﻩ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺪم ﺑﺮد در  آﻠﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮش آﻪ ﻣﺮدم
روا ﺷﺪ  اﻓﺘﺎد ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻧﺎن ﺑﻪ هﻢ رﺳﻴﺪﻧﺪ و هﺮ آﺲ در هﺮ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎنهﺮ ﺳﺮي ﺳﻮداي 
روا ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎر و ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺗﺼﻴﺺ  ﺑﺎﺳﺮﻳﻮ در ﻋﺼﺮ راﺟﻪ ﻧﻬﻮج ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﺒﻮج ﻓﺮﻣﺎن
درﺁورد و در ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺮام آﻮرﻣﻠﻴﺎس ﺗﺎﺟﺮي ﺑﻪ هﻨﺪ ﺁﻣﺪ و ﻓﻴﻞ ﺻﺤﺮاي را ﺑﻜﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻧﻮرد آﻮﭼﻪ ﻓﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﻠﻌﻪ آﺎﻟﺒﻲ ﺑﻨﺎ  رﻩ ﺗﻔﺼﻴﻠﺶ ﻣﺬآﻮر ﺷﺪ و راﺟﻪ ﺑﺎﺳﺪﻳﻮ ﺑﻌﺪ هﻔﺘﺎد ﺳﺎل
آﺮدﻩ اوﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻧﺎم دﻳﻮاز ﻗﻮم آﻬﻮاﻧﻴﻪ ؟؟ اﺧﻼص ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﻮم را ﺑﻬﻮرا ﺁﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ 
و ﻓﺒﻮج و دﻳﮕﺮ ﻗﺼﺒﺎت و ﺑﻼد را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺸﺖ و راﺟﻪ آﻤﺎون دﺧﺘﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺎﻩ 
ﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد ؟؟ ؟؟ ﺑﻌﺪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان ازﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﻲ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻴﺮوزﺷﺎه
هﺎي هﺮ دﻳﺎر ﺑﺮو اﻓﻮاج  روا ﺷﺪ و از اوﻻد او اﺛﺮي ﻧﮕﺬاﺷﺖ راﻳﺎن و راﺟﻪ از رام؟؟ ﻓﺮﻣﺎن
آﺸﻴﺪﻩ او را هﺰﻳﻤﺖ دادﻧﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ در آﻮهﺴﺘﺎن آﻮﻳﻬﻞ ﻧﻴﺰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺖ وﻳﺮاﻧﺎ 
ﻪ اﻧﺪ آ ﺑﻠﻘﺐ ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮداري ﺟﻤﻴﻊ راﺟﻬﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪ و ﺧﺰاﻳﻦ ﺁن ﻗﺪر ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻤﻊ ﺁوردﻩ
از ﺗﻌﺪد ﻻﺗﺤﺼﻲ ﻧﺘﻮان ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻃﺎﻋﺖ اوﻻد ؟؟ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﺗﻤﻴﻮر ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻟﺪﺑﻮ در ﻣﺎﻟﻮﻩ ﺧﺮوج  ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻬﺪ دﻳﮕﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ اودي ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﻲ
آﺮدﻩ اهﻴﺮواﻟﻪ و ﻣﺮﺗﺐ و دآﻦ و ﻣﺰار ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺸﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل ﺑﻪ دوﻟﺖ و آﺎﻣﺮاﻧﻲ ﺑﻪ 
ﺎهﻮر در ﻋﺼﺮ او اﺣﺪاث ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮوﭘﺮوﻳﺰ ﺑﻮد ﺳﺮ ﺑﺮدﻩ در ﮔﺬﺷﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻜﺮد ﻣ
از ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﺪو از ﻣﻴﺎن دوﺁب ﺧﺮوج آﺮدﻩ دهﻠﻲ و ﻓﺒﻮج را در ﮔﺮﻓﺖ و ﺁﺑﺎدي ﻓﺒﻮج ﺑﻪ ﺣﺪي 
وار  رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ از ؟؟ ﺳﻲ هﺰار ﺧﺎﻧﻪ و از ؟؟ ﻗﺴﻢ ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺷﺼﺖ هﺰار ﺧﺎﻧﻪ
ﺪ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻬﻞ و دو ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را از ﺁن ﻗﻴﺎس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و او ﺑﻌ
ﺳﺎل رﻩ ﻧﻮرد وادي ﻓﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ ازو راي ﺧﻮدراي ﭼﻨﺎن درﺑﻨﺪ ﺑﻬﻢ رﺳﻴﺪ آﻪ دآﻦ و ﻣﺎﻟﻮﻩ 
و ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﺮ زﻣﻴﻨﺪاري آﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ در ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﻓﺮوآﺶ ﺷﺪﻧﺪ 
اﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮي ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺁﻣﺪ در ﻓﺒﻮج آﻮرﻩ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﻳﻤﻴﻦ
ﺎم و ﻣﻬﺘﺮا و ؟؟ آﻠﭽﻨﺪر ﻧﺎم و در ﻻهﻮر ؟؟ ﺑﻬﻤﻦ و در آﺎﻟﺒﺤﺮ ﺑﺤﺮاي ﻧﺎم ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧ
در اﺟﻤﻴﺮ و اهﻴﺮواﻟﻪ و ﻣﺎﻟﻮﻩ ﺑﺴﻴﺎري راي و راﺟﻬﺎ ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼﻓﺖ و 
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ﺁﻣﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ اوﻟﻴﻦ آﺴﻲ  رواﻳﻲ و آﺸﻮرﮔﺸﺎي ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎن
اﺳﻼم در هﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ؟؟ اﻟﻲ اﻻﺻﻐﺮ اﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ در ﺳﻨﻪ  آﻪ از اﻋﻴﺎن اهﻞ
ارﺑﻌﻪ و ارﺑﻌﻴﻦ هﺠﺮي ﻣﻮﺳﻲ اﷲ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺮو ﺑﻪ آﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن درﺁﻣﺪ و ﺑﺎ 
هﺎ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻩ دوازدﻩ هﺰار ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻼم اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻟﻤًﺎ و ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  راج
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺗﻴﻤﻮرﻳﻪ ﮔﻮرآﺎﻧﻴﻪ در ﺣﺠﺎب ﺧﻔﺎ و ﺟﻠﻴﺎب  ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﻮد ﻟﻤﻌﻪ در ﺑﻴﺎن ؟؟ ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﺧﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ رﻓﻴﻊ اﻳﺸﺎن ﭼﻨﺪان در ﺷﺮف و ﻣﺘﺎﻧﺖ اﺳﺖ آﻪ هﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻼل 
ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺧﻢ و رﺧﻢ ﺁن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺮش ﺁﺳﻤﺎن و ﺁن ﻗﺪر ﻋﻠﻮ و رﻓﻌﺖ اﺳﺖ 
ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻃﻼي ﻧﺎب اﺳﺖ آﻪ هﻴﭻ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺁن ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪ ؟؟ اﻳﻦ 
ﺷﻮآﺖ و رﻓﻌﺖ اﻳﻦ ﮔﺮدون ﺟﺎهﺎن و ﺣﺸﻤﺖ و ﻋﺰت اﻳﻦ . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺁﻓﺘﺎب اﺳﺖ
آﻴﻮان ؟؟ ﺑﺮ ﻧﺎﻇﺮان آﺘﺐ اآﺒﺎب و ﺗﻮارﻳﺢ ﭘﻴﺪا و هﻮﻳﺪاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎﻣﻲ اﺟﺪاد و ؟؟ و 
ﺑﺎﻳﺪ آﻪ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ  اﺑﺎي ﻋﻈﺎم ﻧﺼﺮت ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﻣﻲ
ﺎ ﺑﺮهﺎن ﻻﻳﺢ ﺑﺮﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻔﻈﻲ اﺳﺖ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮﻳﻦ ادﻋ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺗﻴﻤﻮر در ﺗﺮآﻲ اﺑﻦ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻦ اﻣﻴﺮ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﺑﺮآﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎدرﺑﻦ ؟؟ ﺑﻪ 
ﻣﻌﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ دﺷﺖ ؟؟ ؟؟ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﻮﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻠﻮك ﺑﻦ ﻗﺮارﺧﺎن ﺗﻮﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺘﻴﻦ آﺴﻲ اﺳﺖ آﻪ درﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮف اﺳﻼم ﺳﭙﺎﻩ ﭼﺎوش اﺑﻦ ﻋﻢ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﺎن ﻧﺨﺴ
ﺁور و داﻧﺎ ؟؟ ﺑﻮد ؟؟ ﺑﺮﻻس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﺷﺠﺎع آﻪ  ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﻦ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮد زﺑﺎن
ﺳﺮﺁﻣﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﻻس اﺳﺖ ﺑﻦ ﻓﺎرﺧﻮري ﺑﻬﺎدر ﻳﻌﻨﻲ آﻪ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻦ ؟؟ ﺧﺎن ﻳﻌﻨﻲ ؟؟ و 
ﺑﻦ و ؟؟ ﺧﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻦ ؟؟ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻦ ؟؟ ؟؟ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻮزن ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ؟؟ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ آﺤﺎي 
ﺑﻦ ؟؟ ﺑﻦ ﻣﺴﻤﺎت ﻋﻔﺖ ؟؟ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ؟؟ ﺑﻬﺎدر ﺑﻦ ؟؟؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺘﺎرﻩ ﺗﻦ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻨﮓ، 
ﺑﻌﻀﻲ ﺁهﻦ و ﺳﻨﮓ از ﻧﺴﻞ ؟؟ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮك دﺷﺘﻲ آﻪ ﻓﻨﺎن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﺎﺑﻚ ﺑﺮادر ؟؟ ﺳﻴﻒ 
ﻳﺐ دو ﻣﺠﺎدﻟﻪ ؟؟ ﻗﻮم ﺑﻮد ؟؟ ﻗﺮار ﻧﻤﻮد و هﺮ ﻗﻠﻌﻪ آﻮﻩ از آﺪﻓﻮن رﺳﻴﺪﻩ در ﺣﺎل ﻏﺮﻳﺐ ﻗﺮ
ﺟﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ورزﻳﺪ ﻟﻬﺬا ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺳﺎﻣﻲ رﺋﻴﺴﺎن ﺁن زﻣﺎن آﻪ ﻣﺠﻤًﻼ هﺸﺘﺎد و  هﺰار ﺳﺎل در ﺁن
ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر در هﻴﭻ آﺘﺐ ﻣﻜﺘﻮب ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ ﻓﺘﺎن ﻣﺴﻄﻮر ﺑﻦ  ﻳﻚ آﺲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ
هﻨﻜﻠﻲ ﺧﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﻦ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺘﺎرﻩ ﺑﻦ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻩ ﺑﻦ ؟؟ﺧﺎن آﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﻓﺘﺎب ﺑﻦ 
ﻦ ﺗﻦ ﻗﺮارﺧﺎن ﺷﺎﻩ ﺑﻦ؟؟ﺧﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪﻩ آﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻗﻮم ؟؟ اﺳﺖ ﺑﻦ ؟؟ اﻏﺮﺟﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻨﮕﻴ
ﺧﺎن ﻳﻌﻨﻲ آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻦ آﻮك ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎدﻩ دل و ﺳﺘﺒﺮ و ؟؟ و ﻓﻠﻚ ﺑﻦ ؟؟ دﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﻮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮﺳﭙﻨﺪ ﺑﻦ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻦ ﺗﺮك ﻳﻌﻨﻲ زﻧﺪﻩ و و هﺮ آﻪ ؟؟ ﻗﺪم 
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮﻳﻪ آﻨﻨﺪﻩ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ؟؟ ﺑﻦ ؟؟ آﻪ ؟؟ ﺗﺮك اﺳﺖ ؟؟ ﺑﻦ ﻧﻮح و ﻟﻔﻆ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻨﻨﺪﻩ ؟؟ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻤﺪوح ﺑﻦ ﻓﺘﺎن ﻟﻔﻆ ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺎﻳﺐ ؟؟ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺻﺎدق 
ﮔﻮن اﮔﺮ اﺣﻮال آﺮاﻣﺖ ؟؟ هﺮ ﻳﻚ ازﻳﻦ  ﺳﺒﺐ ﻟﻔﻆ ؟؟ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻦ ﺁدم ؟؟ ﮔﻨﺪم
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ﻳﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﻟﻬﺬا ﭘﺎرﻩ از ﺣﺎﻻت اﻧﺪ ﺑﺮاي هﺮ اﺳﻤﻲ آﺘﺎب ﻣﺒﺴﻮط ﻋﻼﺣﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺮزﮔﻮاران ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﭘﺬﻳﺮد ﺗﻴﻤﻮر آﻮرآﺎﻧﻲ و آﻮرآﺎن در ﻟﻐﺖ  اﻣﻴﺮﺗﻴﻤﻮر و اوﻻد و ؟؟ اﻳﺸﺎن ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺒﻴﻪ ﭼﻐﻴﺎﺧﺎن ﻓﺮاﺧﺎء ﻳﻮﻧﺎن در ﻋﻘﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﺘﻘﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺗﺮآﻲ داﻣﺎد را ﻣﻲ
ﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻮآﺎﻧﻴﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﮔ ﻟﻘﺐ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻐﻴﺎﺧﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ آﻪ وﻻدت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﻪ 
هﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و ﺷﺶ از ﺑﻄﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﺎﺗﻮن در ﺷﻬﺮ آﺲ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ 
ﺷﻬﺮﻳﺴﺖ آﻮﭼﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و هﺮ دو ﻃﺮف ﺁب واﻗﻊ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر دارد ﺑﻪ 
ﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و وﻓﺎت ﺁن ﺟ ﻇﻬﻮر ﺁﻣﺪ و اآﻨﻮن هﻤﺎن داراﻟﻤﻠﻚ ﺁن
ﮔﺮدد، ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻴﻤﻮر آﻪ ﻣﺜﻞ ﺁن ﺷﺎﻩ ﻧﺒﻮد در  ﺳﺮﻳﺮﺁراي ﺧﻼﻓﺖ ازﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲ
هﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و ﺷﺶ ﺁﻣﺪ ﺑﻮﺟﻮد، در هﻔﺘﺼﺪ و هﻔﺘﺎد ﻳﻜﻲ آﺮد ﺟﻠﻮس در هﺸﺘﺼﺪ و هﻔﺖ 
ﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﻗﺪس ؟؟ ﺳﺎﻟﻜ آﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪورد، در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺸﻜﻮر ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﺁن
ﺧﺪﻣﺖ اﻣﻴﺮ ﺳﻴﺪﻩ آﻼل رﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻮس اﻳﺸﺎن ﻓﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻨﺎب ﺁن ﺑﺰرﮔﻮار اﺣﺘﺮام ﺑﺴﻴﺎر 
ﻓﺮﻣﻮدﻩ و ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮ زﺑﺎن اﻟﻬﺎم ﺑﻴﺎن راﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺮك اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺨﺘﻪ و ؟؟ ؟؟ 
ﮔﺎﻩ در وي ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر آﺮد و ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻓﺮاوان ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻌﺪ از  اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺁن
ﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ دﻳﺪﻧﺪ آﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮﻳﺪان ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﻩ ﻧﺎن و ﺣﻠﻮا ﺁن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒ
ﺁوردﻩ ﺁن ﻋﺎرف اﻣﻴﺮ از هﻔﺖ ﻧﺎن ﺷﻤﺎرﻩ آﺮدﻩ و ﺣﻠﻮا ﺑﺮﺁن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان 
ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮد آﻪ اي ﺗﻴﻤﻮر از هﺮ ﻧﺎن ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺨﻮر ﺗﺎ آﻪ هﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ روي زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺨﺮ ﺗﻮ 
ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺎن از ﺁن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺁوردﻩ  ﮔﺮدد و ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﻮد اﻳﺸﺎن ﻋﻤﻞ
ﺻﻮرت ﺣﺎل واﻧﻤﻮد واﻟﺪ ﻣﺎﺟﺪش ﻓﺮﻣﻮد آﻪ اﻣﻴﺮ آﻼل ﻣﺮدي از ﺁل رﺳﻮل و ﺻﺎﺣﺐ آﺸﻒ 
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺸﺎاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﻩ ﭼﻮن اﻣﻴﺮ  و آﺮاﻣﺎت اﺳﺖ ﺁن
ﺴﻴﺎر ﻧﻤﻮد و ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻃﺮاﻏﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﻴﺮ آﻼل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ اﻣﻴﺮ وي را اﺣﺘﺮام ﺑ
ﮔﻔﺖ آﻪ اي اﻣﻴﺮ ﻃﺮاﻏﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﻴﺮ آﻼل ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﺮا ﭘﺴﺮي ﺣﻴﺎت آﺮد آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ 
ﮔﺎﻩ ﺧﻮري آﻪ در ﭘﻴﺶ اﻳﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻴﺮ ﻃﺮاﻏﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ  هﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺁن
ﻮر هﺎ را ﺷﻤﺮدﻩ ﺳﻴﺼﺪ و هﺸﺘﺎد ﺧ آﺮدﻩ ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮد آﻪ اﻳﻦ ﺧﻮر را ﺑﺸﻤﺎر ﭼﻮن ﺁن هﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮ داد آﻪ هﺮ ﺧﻮري ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد اﻳﻦ ﺧﻮرهﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺧﺎﻧﺪان  ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺁن
اﻣﻴﺮ ﺗﻤﻴﻮر ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺑﻴﻞ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو اﻣﻴﺮ ﻃﺮاﻏﺎ از اﻳﻦ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ازو ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان و ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻴﺦ و ﺳﻠﻮر 
ﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺮآﺎن ﺁﻏﺎ و ﻧﺴﺮﻳﻦ ؟؟ ﺁﻏﺎ ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﻋﻤﺶ و ﺣﻮآﻲ ﺑﻬﺎدر و دو د
رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻋﻘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺑﻪ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ 
ﺧﺪا داد آﻪ ﻣﻮرد اﻟﻬﺎم رﺑﺎﻧﻴﺴﺖ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ دوازدهﻢ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و 
ﻲ و آﺎﻣﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ هﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﺳﺎل ﺁﻳﺖ ؟؟ در ﺑﻠﺦ اﻓﺴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻲ و اآﻠﻴﻞ آﺸﻮرﮔﺸﺎﻳ
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ﻧﻬﺎدﻩ اورﻧﮓ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد آﻪ ﻣﺪت ﺳﻲ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮد 
آﻪ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و هﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎآﻢ ؟؟ را در ﻳﻮرش ﭼﻬﺎرم ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ 
ﺳﺎﺧﺖ و در هﻔﺘﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﻳﻚ در ﻳﻮرش ﭼﻬﺎرم ﺧﻮارزم و در هﻔﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد دهﻪ 
ﺑﻊ ﺁن ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد در ﺑﺨﺎرا اﻓﻼق آﺮد و در هﻔﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ هﺮات و ﺗﻮا
ﻣﺴﺨﺮ ﺳﺎﺧﺖ و در هﻔﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و هﺸﺖ ﻋﺮاق و اورﻧﺠﺎن وﻻﻳﺖ آﻮﭼﻚ و ﮔﻮرﺟﺴﺘﺎن 
ﻣﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮد و در ﻗﺮاﺑﺎغ ﻓﻼق آﺮد در هﻔﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و ﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻴﺮاز ﻣﻔﺘﻮح آﺮد 
ﺮدﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ رﻓﺖ و در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ؟؟ﺧﺎن ﻓﺘﺢ آ
و ﭼﻬﺎر ﻳﻮرش ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ اﻳﺮان ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮر واﻟﻲ ﻓﺎرس را ﻣﻘﻬﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻚ را 
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد در ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ﭼﻮن اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﺑﻴﺮون دروازﻩ ﺑﻮﻣﺠﻲ ﻧﺰول 
اراي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻧﻤﻮدﻩ اآﺎﺑﺮ و اﻋﻴﺎن اﺻﻔﻬﺎن آﻪ ؟؟ ؟؟ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ د
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮدم اﻧﺪك دﺳﺖ درازي  ﺁن در ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪﻩ زر از ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻋﻠﻲ آﺦ ﻧﺎم از ﻃﻬﺮان ﺟﻤﻌﻲ اﺟﻼف را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ؟؟  ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﺠﻬﺎد و اﻟﺠﻬﺎد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار  رﻓﺘﻪ اول  روﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ
از هﻢ ﮔﺬراﻧﻴﺪ و هﺮ آﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺖ و ﺟﻤﻊ آﺜﻴﺮ آﻪ از ؟؟ ؟؟ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار را 
هﺎ را ﻧﻴﺰ آﺸﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎز ﺷﺎم اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺣﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ  در ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮدﻧﺪ ﺁن
اﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان رﺳﻴﺪ و اهﻞ اﺻﻔﻬﺎن دروازﻩ از ؟؟ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ در ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ 
از ﺑﺰرگ و آﻮﭼﻚ هﺮ آﻪ را ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ  ﻗﻬﺮًا و ﺟﺒﺮًا ﺣﺼﺎر را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و
و ﺑﺮ هﻴﭻ آﺲ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﺟﻤﻌﻲ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ آﻮﻩ و ﻏﺎرهﺎ ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺷﺪﻧﺪ در ﺁن ﺷﺐ 
هﺎ را آﺸﺘﻨﺪ ﻣﺠﻤًﻼ  ﺑﺮف ﺁﻣﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺎي ﺁن ﺑﺮ آﺸﺘﻪ روزﮔﺎران ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺁن
اﻧﺪ در  ﻞ ﻋﺎم اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪآﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺲ را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺳﺒﺐ ﻗﺘ ﺁن
هﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و هﻔﺖ ﻋﺰﻳﻤﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﭼﻮن ﺁﺷﻮب ﻣﻠﻚ 
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان رﺳﻴﺪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم هﺸﺘﺼﺪ هﺠﺮي ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﻳﻒ 
ﻮر و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺖ رﺳﻴﺪﻩ دهﻴﺎﻟﭙ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻲ ﺁوردﻧﺪ از راﻩ ؟؟ ؟؟ ودهﻴﺎﻟﭙﻮر ﺷﺎﻣﺎﻧﻪ و آﻬﻞ و از ﺁن
اآﺮي ﻣﻌﻤﻮرﻩ از ﻣﺮات و ؟؟ ﻧﻤﻮد از ﺁب ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻴﺎن دو ﺁب درﺁﻣﺪ ؟؟ ﻧﻮﻳﻲ 
ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻋﺒﻮر از ﺁب ؟؟ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺻﺤﺮاي ﻓﻴﺮوزﺁﺑﺎد ﻓﺮودﮔﺎﻩ آﺮد و 
آﻪ از اآﺜﺮ ﺟﺎهﺎ ﺑﻪ ( ﻣﺠﻮس)اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻳﻚ ﻟﻚ ﻧﻔﺮهﻨﺪي و ﻣﺤﺒﻮس  ﺣﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎل
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ؟؟ ﻓﻴﺮوز ﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ دهﻠﻲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق  دﺳﺖ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎدﻩ
ﺑﻠﻮاﻗﺒﺎل ﺧﺎن آﻪ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ ﻟﺸﮕﺮ وي و وآﻴﻞ ﻣﻄﻠﻘﺶ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮي آﻪ داﺷﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﭼﻬﻞ 
هﺰار ﭘﻴﺎدﻩ و دﻩ هﺰار ﺳﻮار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳﻲ ﻓﻴﻞ ﺟﻨﮕﻲ ﺁراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺑﻬﺎدر ﺁن 
وهﻲ روﻳﺎ و ارﮔﻲ ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻮهﺴﺘﺎن ﺧﻔﺘﻪ ﻳﻮرش در اول هﺰﻳﻤﺖ دادﻧﺪ و ﺁن آﺮ
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ﮔﺮﻳﺨﺖ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ؟؟ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﺣﻮض ﺧﺎص آﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻬﺮ دهﻠﻲ ﺑﻮد ﻧﺰول 
ﻓﺮﻣﻮد اآﺎﺑﺮ و اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ ﺁن ﺳﺮﻳﺮاراي ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ دهﻠﻲ ﻏﺎرت 
ﻪ ﻋﺎم ﺷﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺮوزي ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﻲ ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻣﺴﺠﺪ دو ﺳ
آﺮدﻧﺪ و ﺳﻮاري اﻋﺎﻧﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻠﻲ ﺗﺎ  روز آﻪ ﻣﺤﺼﻼن از اﻣﺎﻣﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل ﻣﻲ
ﭘﻨﺞ ﺷﺶ هﺰار ﺳﻮار ﺟﺮار ﺳﭙﺮ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن درون ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪي آﺪام 
ﻟﺸﮕﺮي ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻲ؟؟ واﻗﻊ ﺷﺪ آﻪ ؟؟ را ﺻﻮﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺷﺪﻩ زن و ﻓﺮزﻧﺪ 
دهﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺗﺎراج رﻓﺖ و ﺁن ﺣﻀﺮت ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ 
ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﻘﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاﻩ دوﺁب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻏﺴﺖ و ؟؟ را ﺗﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮد و ؟؟ 
ﮔﻨﮓ ﻋﺒﻮر آﺮدﻩ روﺳﺎي دﻳﺎر آﻮﺗﻠﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺳﻌﺎدت ؟؟ ﻃﻮﺑﻲ ﻧﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺗﺎ 
ﻣﻜﺴﻮر و ﭘﻨﺠﺎﺑﻪ  آﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ را ﻣﻔﺘﻮح و داﻣﻦ آﻮﻩ ﺳﻮاﻟﻚ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج ﻏﺎرت ﻣﻲ
هﻨﺪوان و ﻣﻌﺎﺑﺪ آﻔﺎر ؟؟ را ﺑﻪ ﺧﺎك ؟؟ ﺑﺮاﺑﺮ آﺮدﻩ در ﺧﻴﻮ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻻهﻮر و ﻳﻠﺘﺎن و 
ﭼﺮاغ ﻣﺎﻧﺪﻩ در ؟؟ هﺮ آﺴﻲ ﺑﻪ  دهﻴﺎﻟﭙﻮر ﺑﻪ ﺧﻀﺮﺧﺎن دادﻩ ﻋﺎزم ؟؟ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دو ﻣﺎﻩ دهﻠﻲ ﺑﻲ
ﺟﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺖ در ﮔﺠﺮات ﻇﻔﺮﺧﺎن و در ﻣﺎﻟﻮﻩ دﻻور ﺧﺎن و در ﻓﺒﻮج و آﺮﻩ 
ودﻩ ﺧﻮاﺟﻪ ﺟﻬﺎن و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺎن و در ؟؟  ﺷﻤﺲ ﺧﺎن ودر آﺎﻟﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺁ
اﻧﺪ در ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺷﻬﺮ  ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺑﻪ هﻤﻪ ﺟﻬﺖ در دهﻠﻲ ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ
ﺷﻌﺒﺎن هﻢ در ﺁن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ رﺳﻴﺪﻧﺪ و در هﺸﺘﺼﺪ و دو ﻳﻮرش هﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺟﺎ را  ؟؟ ؟؟ در ﻳﻠﺘﻴﺎن را ﺗﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺎم آﺸﻴﺪ ﺣﺎآﻢ ﺁنو در هﺸﺘﺼﺪ و ﺳﻪ ؟؟ 
ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮد ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺁﺗﺶ داد روز ﺟﻤﻌﻪ دهﻢ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﺎر در 
ﺣﻮاﻟﻲ اﻧﮕﻮرﻳﻪ ﺑﻠﺪﻩ روم ﺑﺎ زﻧﺪ واﻟﻲ روم را اﺳﻴﺮ آﺮدﻩ ﻣﻠﻚ روم را ﺗﺎ آﻨﺎر درﻳﺎي ﻓﺮﻧﮓ 
هﺸﺘﺼﺪ و هﻔﺖ درآﺎن آﻞ ﺟﻬﺖ ازدواج ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎ ﻓﻼق آﺮد و در ﺳﻨﻪ  ﺗﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺁن
اوﻻد ﺧﻮد ﺟﺸﻦ آﺮد ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ در دﻩ ﻓﺮﺳﻨﮓ اردو ﻧﺰول ﻧﻤﻮد و دو ﺧﻤﻴﻪ و دوازدﻩ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺁرا آﻪ ﺑﻴﺮوﻧﺶ ؟؟ هﻔﺖ رﻧﮓ و اﻧﺪروﻧﺶ ﻣﺨﻤﻞ اﻟﻮان و ﻃﻨﺎب اﺑﺮﻳﺸﻢ و ؟؟ ﻣﻨﻘﺶ و  ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﻮرش  ﺁنﻧﺸﺴﺘﻨﺪ از  ﻗﻴﺼﺮﻩ ﻃﻼ ﺑﺮﭘﺎ آﺮدﻩ آﻪ در وﺳﻌﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﺁن دﻩ هﺰار آﺲ ﻣﻲ
ﺧﻄﺎ آﻮچ آﺮدﻧﺪ و در ﺑﺪاﻳﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ در ﺷﻬﺮ در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﺷﺶ راﻳﺎت 
ﻋﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﺮوزﺁﺑﺎد ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺮﻣﻮد در هﻤﺎن روز ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺖ و در ﻏﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و هﻔﺖ از راﻩ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ 
ل ﮔﺴﺘﺮد و در ان ﻣﻮﻃﻒ ﻣﺎﻟﻮف ﻃﺮح ﺟﺸﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻃﻮري ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻃﻨﺎل اﻗﺒﺎ
ﺑﺰرگ آﻪ ﺣﻴﺮت اﻓﺰاي ارﺑﺎب هﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻼي اﻧﻌﺎم و اﺣﺴﺎن 
آﺎﻣﻴﺎب ﺳﺎﺧﺖ و در ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺧﻄﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﺮزا ﺣﻴﺪر آﺸﻤﻴﺮي در ﺗﺎرﻳﺦ رﺷﻴﺪي 
اﻳﻠﺠﻲ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮ  ﺷﺪ ﻧﮕﺎرد آﻪ در وﻗﺘﻲ آﻪ اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﻴﻐﺎم داد آﻪ ﭼﻮن ﻣﻠﻚ ﺗﻮ در ﺳﺮ راﻩ واﻗﻊ اﺳﺖ ﺁن ﻗﺪر آﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ در زراﻋﺖ 
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ﺳﻌﻲ آﻨﺪ و ﺁذوﻗﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻮن اﻳﻠﺠﻲ در آﻮﻳﻲ ﺳﻮﺑﻪ آﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻐﻼن 
اﺳﺖ در وﻗﺘﻲ آﻪ اﻣﻴﺮﺧﺪاداد آﺎﺳﻪ ﺧﻤﺮ ﭘﻴﺶ ﺧﺎن داﺷﺘﻪ رﺷﻴﺪ ﺧﺎن آﺎﺳﻪ را در دﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺮو رﻓﺖ ﺧﺪاداد ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺣﺎﻻ آﻪ آﺎﺳﻪ را ﺑﻪ ﺧﺮج آﻨﻨﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﺳﻴﺒﻲ آﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪن ﺧﺪا داﻧﺪ آﻪ ﭼﻴﺴﺖ در ﻳﻦ ﺳﺨﻦ  ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮش ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻴﺎﻩ ﺳﻮار ﺷﺪ رﺳﻴﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻤﺘﻊ ﺷﺪ 
د آﻪ اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮ آﺸﺘﻪ ﭘﺪر رﻓﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ ﺧﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮﺁور
از ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ روز اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﻮت اﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان 
رﺳﻴﺪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ؟؟ در ﻣﻮﺿﻊ اﺗﺮار ﺳﺮﺣﺪ ﺗﺮآﺴﺘﺎن وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 
ﻴﻤﻮري ﻗﻠﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ ﭼﻬﺎر وزﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﻴﺖ در زﻳﺮ ﻗﺪم ﺳﻴﺪ هﺮآﻪ ؟؟ ؟؟ و در ﺗﺮك ﺗ
در ﺣﻀﻮر و ﺳﻪ وزﻳﺮ در ﺳﺮ ﺣﺪا و هﻔﺖ وزﻳﺮ ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻞ ؟؟ ﻋﻠﻤﺶ اﻋﻠﻦ ﺑﻌﺪا ﻣﻴﺮ ﺷﻴﺦ 
ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ و اﻣﻴﺮ ﺷﺎﻩ ﻣﻠﻚ و ﻣﺮدي ﺑﻴﻚ ﺧﺎن و اﻣﻴﺮ ؟؟ ﻳﻮﺳﻒ و اﻣﻴﺮ ﺧﻮرداد و اﻣﻴﺮ 
ﻪ اﻟﺪﻳﻦ و اﻣﻴﺮ داﻣﻮد و ارﻏﻮن ﺷﺎﻩ و ﻧﻘﻠﺴﺖ از زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان آ اﻟﺪﻳﻦ و اﻣﻴﺮ ﺷﻤﺲ ﺳﻴﻒ
در واﻗﻌﺎت ﺗﻴﻤﻮري ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ وﻗﺘﻲ آﻪ در ﺻﺤﺮاي اﺑﺺ روم ؟؟ ﻟﺸﮕﺮ ﺧﻮد را دﻳﺪم آﻪ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁن ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﻨﻘﺎد ﺧﻮد دﻳﺪم ﺣﻴﺮت آﺮدم و ؟؟ ﻟﺸﮕﺮ ﻧﻤﻮدم آﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ؟؟ 
را ﻣﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ ﻣﻦ هﻢ ﻳﻚ آﺲ اﻧﺴﺎﻧﻢ ﭼﻮن از ؟؟ ﺳﻮال آﺮدم اﻳﺸﺎن 
اﻧﺪ  ﻮاﻧﺪاﺧﺘﻪ آﻪ ﺁن ﻇﻞ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻩﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻏﻴﺒﻲ اﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﺗ
اﻧﺪ و رﻏﺒﺖ و ﺳﻄﻮت او در  اﷲ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻇﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻋﺎدل ﺧﻠﻖ را ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺎدل ﻇﻞ
ﺷﻮﻧﺪ دﻳﻦ ﻧﺒﻮي  ﮔﻴﺮد آﻪ ؟؟ وي ﻣﻲ هﺎي ﺧﻠﻖ ﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺤﺒﺘﺶ در دل ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺟﺎري ﻣﻲ
؟؟ ؟؟ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ و اﺟﺬل ﻣﻦ ﺟﺪل دﻳﻦ ﺷﻮد و ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻳﻦ اﺳﺖ  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاران هﺠﺮت اﻟﻲ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﺪ هﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﺠﺪدي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در 
ﻣﺎهﻪ اول از هﺠﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آﻪ ﻟﻌﻦ و ﻃﻌﻦ ﺧﻮارج ؟؟ ﺑﺮ داﻣﺎد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ 
آﺮدﻳﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﺎﻩ دوﻳﻢ هﺎرون رﺷﻴﺪ آﻪ هﺸﺘﺎد ﻣﺬهﺐ راﻣﻨﺴﻮخ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻣﻲ
ﻋﻬﺪ  ﻴﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را رواج داد و ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ رﺿﺎ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ؟؟ ﻃﻠﺒﻴﺪ وﻟﻲﻣﺬهﺐ ﺳﻨ
ﺧﻮد در ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﻪ ﺳﻴﻮم ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ آﻪ ﻗﻮم ﻗﺮاﻣﻄﻪ آﻪ ﺑﺮﻳﺎﺳﺖ اﺑﻮﻃﺎهﺮ  ﺳﻲ 
ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ  هﺰار ﺳﺎآﻦ ﺣﺮم را ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮد و ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد از در آﻌﺒﻪ ﺑﺮآﻨﺪﻩ هﻤﺮاﻩ ﻣﻲ
اﻻﻣﺮ ؟؟ﻋﺒﺎﺳﻲ را آﻪ ﻓﺴﻖ و  ﻳﻠﻤﻲ آﻪ ﻣﻄﻴﻊاﻧﺪاﺧﺖ و در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﭼﻬﺎرم ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ د
ﻓﺠﻮر از ﺗﻮاﺑﻊ و ﻟﻮاﺣﻖ او ﻣﺴﻨﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد درﻳﻦ اﺳﻼم ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻋﺮﺑﻲ ؟؟ ﺧﻼﻓﺶ 
ﻋﻬﺪ ﺁن ﻧﻤﻮدﻩ ﺧﻮد ﻣﺮوج ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﻢ  آﺮدﻩ ﭘﺴﺮش را آﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎﻟﻴﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ
و در ﻣﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﻏﺎزاﻧﺨﺎن اﺑﻦ ﺳﺤﺮﺑﻦ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻩ آﻪ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﻼﺣﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﻼم را ﻗﻮت داد 
هﻼآﻮﺧﺎن در هﻨﮕﺎم اﺳﺘﻴﻼي آﻮﻩ ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺪ هﺰار ﻣﺮگ آﺎﻓﺮ در ﺻﺤﺮاي ﻻر ﺑﺪﺳﻦ 
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اﻳﻤﺎن ﺁوردﻩ دﻳﻦ را ﻗﻮت داد و در ﻣﺎهﻪ هﻔﺘﻢ اﻟﺘﺠﺎﻧﻠﻮﺧﺎن ( ﺻﻔﻮي)ﺷﻴﺦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺟﻨﻮي 
ﺘﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ارﻏﻮﺧﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪﻩ آﻪ اﺗﺒﺎع ﻣﺎل ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ هﺸ
ذات ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان اﺳﺖ آﻪ دﻳﻦ را ﻗﻮت دادﻩ و ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ارﺟﻤﻨﺪ ﺁن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ 
ﻣﺮزا ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﺮزا ﺷﺎهﺮخ ﻣﺮزا ﻣﻴﺮان ﺷﺎﻩ و ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﺑﻴﻚ اﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻴﮕﻢ ﻋﻤﻮ 
ﺷﻴﺦ ﻣﻴﺮزا اﺑﻦ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان در اواﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﭘﺪر ﺣﺎآﻢ اﻧﺪوﺧﺎن و ﺗﺮآﺴﺘﺎن و در اواﺧﺮ 
اﻻول هﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد در ﭘﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻓﺎرس ﺑﻪ  ﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮزدهﻢ رﺑﻴﻊﺣﺎآﻢ ﻓﺎرس ﺷﺪﻩ روز ﻳﻜ
اﻟﻌﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺑﻪ زﺧﻢ ﺗﻴﺮ اﺟﻞ از ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﺁن  زﺧﻢ ﺗﻴﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭼﻮن ﺁن ﻗﺮﻩ
ﮔﺮﻳﺴﺖ و اﻳﻦ  ﺟﻨﺎب ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻢ و اﻟﻢ ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻃﺎري و ﺳﺎري ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ زارزار ﻣﻲ
ﺪ رﺑﺎﻋﻲ اﻳﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻗﻀﺎ از ﮔﺮﻳﺴﺘﻨ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻲ رﺑﺎﻋﻲ ؟؟ ﻃﺒﻊ هﻤﺎﻳﻮن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ
ﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﺮرﻳﺶ دﻟﻢ ز در ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻢ آﻪ ﻧﻤﻮد از ﻧﻢ ﺷﻮي در هﻤﻪ آﻴﺶ ،  رﻓﺘﻲ 
و ﻣﺮا آﻪ ؟؟ دارت ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺎهﺮخ ﺑﻦ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺳﻨﻪ ﺗﺴﻌﻪ و 
ﻮت ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻴﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ هﻔﺖ ﺳﺎل در زﻣﺎن ﭘﺪر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﻓ
ﺷﺪن ﭘﺪر در ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ ﺳﺒﻊ و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ در هﺮات ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل 
ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﺮد در ﻳﻮرش ﺁﺧﺮ ﻋﺮاق در ﻗﺒﺎﺑﻮﻳﻪ ري ﺻﺒﺎح ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ روز ﻧﻮروز ﺑﻴﺴﺖ و 
ﭘﻨﺠﻢ ذﻳﺤﺠﻪ در ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ و ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﻻش او را اول ﺑﻪ هﺮات ﺑﺮدﻩ دﻓﻦ آﺮدﻧﺪ 
ﺑﻴﮓ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ اﻟﻎ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اول و  ﻞ ﻧﻤﻮد دﻓﻦ آﺮدﻧﺪ اﻟﻎﺑﻴﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻧﻘ ﺑﻌﺪ از ﺁن اﻟﻎ
آﺴﺮ ﺛﺎﻧﻲ و ﺳﻜﻮن ﻳﺎﺳﺖ ؟؟ ؟؟ او ﺑﻀﻢ اول و ﻧﺎي ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﺗﺮآﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺰرگ آﻪ در 
اﻻول در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ  اﻧﺪ ﺑﻦ ﺷﺎهﺮخ ﻣﻴﺮزا روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮزدهﻢ ﺟﻤﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻮﭼﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺗﺮآﺴﺘﺎن  و ﻧﻮد ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ و در هﺸﺘﺼﺪ و دوازدﻩ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﭘﺪر
ﺑﻴﮓ در هﺸﺘﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ در هﺮات ﻃﺎﻋﻮﻧﻲ ﻋﺠﻤﻲ  ﻧﻤﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﻋﻬﺪ ﻣﺮزا اﻟﻎ
آﻪ  اﻓﺘﺎد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻳﻚ روز ﭼﻬﺎر هﺰار و هﻔﺘﺼﺪ ﺗﺎﺑﻮت در ﺷﻤﺎرﺁﻣﺪ ﺳﻮاي ﺁن( ﻋﺠﻴﺒﻲ)
آﺎر ﻗﺼﺮ رﻳﺨﺘﻨﺪ و هﻢ در ﺁن ﺳﺎل ﺑﻪ  آﺮدﻧﺪ و ﺧﺎك ﻣﻲ آﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ دﻓﻦ ﻣﻲ ﺑﺎاﻻغ ﻣﻲ
ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺟﺮﻓﺎي در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ در ﺷﻴﺮاز دﻋﻮت ارﺟﻌﻲ را ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻔﺖ و هﻢ 
در ﺁن ﺟﺎ ﻣﺪﻓﻮن آﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻼ اﺳﺘﺮﺁﺑﺎد ﺑﻮد در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و دوازدﻩ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺻﻼح 
ﻣﻮﺳﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ زادﻩ روﻣﻲ آﻪ اﺳﺘﺎدش ﺑﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ( اﻟﺪﻳﻦ)ازﺑﻦ
اﻻول در ﺳﻨﻪ  را ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮد زﻳﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻮﺷﺖ و در ﻏﺮﻩ رﺑﻴﻊﺑﻼﻋﻠﻲ ؟؟ آﻪ ﻣﺮزا او 
زادﻩ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺸﺖ ﻣﻴﺰان  هﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﻘﺒﺮﻩ ؟؟ ﺷﻴﺦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ در  ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ رﺑﻴﻊ
ن ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و هﻔﺖ در ﻣﻴﺎن داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ هﻔﺪهﻢ ﺷﻌﺒﺎ
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ در ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻳﻮﺳﻒ ﺗﺮآﻤﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻨﺞ 
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ﭘﺴﺮ داﺷﺖ اﺑﺎﺑﻜﺮﻣﺮزا ﻋﻤﺮ ﻣﺮزا ﺟﻠﻴﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻤﺶ ﻣﺮزا در ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺠﻞ ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻄﺎن 
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزا ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﻤﺎت در ارث ﺑﻪ اﺧﺒﺎر اﺑﺎﺑﻜﺮ ﻣﺮزا ﺑﻮد اﺣﻮال وﻻدت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ 
ا ﭘﺴﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻩ در هﻴﭻ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻜﻲ از آﺘﺐ ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺮز
و ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺧﻄﻪ آﺲ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻲ در روﺿﻪ 
اﻟﺪﻳﻦ آﻼر ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻧﺪ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻨﺪ اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮاز ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺮزا اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮزا در  ﺷﻤﺲ
در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﺳﻲ هﺠﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ و 
هﮋدﻩ ﺳﺎل در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﻏﺰﻧﻴﻦ و ﻗﻨﺪهﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و 
ﺳﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺟﻨﮓ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﻚ 
ﻣﺤﻤﻮد  ﺗﺮآﻤﺎن ﺳﺎﻏﺮ ﺷﻬﺎدت ﻧﻮﺷﻴﺪ ﻧﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﻣﺮزا ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزا
ﻣﺮزا ﺷﻴﺦ ﻣﺮزا ﺳﻠﻄﺎن واﻻ اﻟﻎ ﺑﻴﮓ ﻣﺮزا اﺑﺎﺑﻜﺮ ﻣﺮزا ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزا ﺧﻠﻴﻞ 
ﻣﺮزا ﺷﺎهﺮخ ﻣﺮزا از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ؟؟ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﻴﺪ در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ 
ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﺳﻪ در اﻧﺪوﺧﺎن ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد 
ﻳﺸﺎن ﺑﻮد در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم آﻮآﻠﺘﺎش وزﻳﺮ و ﻣﺪاراﻟﻤﻬﺎم ا
رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻲ و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ در آﺒﻮﺗﺮﺑﺎزي از ﺑﺎم اﻓﺘﺎدﻩ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮد و 
ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﺮزا ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮزا و ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﻮﻣﻲ ﻳﺎر ﻣﺮزا اﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدﺗﺶ 
رﻳﺦ ﻣﻮﻟﺪش هﻢ ﺁﻣﺪ ﺷﻤﺲ ﺷﻮد ﺁﻣﺪ ﺷﻤﺲ ﻣﺤﺮم زاد ﺁن ﺷﻪ ﺑﻜﺮم ﺗﺎ ازﻳﻦ  ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﻣﺤﺮم در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و هﺸﺖ از ﺑﻄﻦ ﻓﻠﻖ ﺑﻜﺎر ﺣﺎﺗﻢ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﻳﺲ ﺧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ 
ﺑﻌﺪ وﻓﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻣﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪ و ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل در ﻣﺎوراﻟﻨﻬﺮ و آﺎﺑﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ دوﻟﺘﺨﺎن 
ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺪﻩ ﮔﺎهﻲ از ﺳﻴﺎﻟﻜﻮت و ﮔﺎهﻲ از ؟؟ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻌﺎودت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ 
از ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻠﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم در ﻣﺎﻩ  00109ﻣﺮﺗﺒﻪ اول در ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﻪ 
اﻻول ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﻴﺰدﻩ از آﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺪ و ﻟﻘﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮزا در هﻤﻴﻦ  ﺟﻤﺎدي
ﻮم روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻏﺮﻩ ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ از ﺳﺎل ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻴ
ﺑﻬﻤﺮﻩ ﻣﻌﺎودت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ آﻪ از آﺪام ﺟﺎ ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 
اﻧﺪ آﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻧﺪ ﺑﻪ آﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻋﺰم  ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي آﻪ ﻟﻚ ﺳﻮار و درﺳﺖ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﻲ و دو ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ا
ﺁراي ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﻮج ﻣﻌﺪود آﻪ ﻗﺮﻳﺐ دوازدﻩ  ﺗﺐ ﺻﻒ هﺰار ﻓﻴﻞ ﺟﻨﮕﻲ در ﺣﻮاﻟﻲ ﭘﺎﻧﻲ
هﺰار ﺑﻮد ﻓﺘﺢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺳﻮار ﮔﺮﻳﺨﺖ از دﺳﺖ 
ﺗﺐ  آﺸﺖ در ﭘﺎﻧﻲ. اﻧﺪ ﺧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻮج ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ اﺑﺮاهﻴﻢ
ﺑﺮاهﻴﻢ را ﺷﺎﻩ ﻋﺎري ﻳﺎﺑﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺐ روز ﻣﺎﻩ و ﺳﺎل وﻗﺖ ﺁن ﻇﻔﺮ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد وﺟﻤﻌﻪ و هﻔﺖ ا
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؟؟ و هﺮﮔﺎﻩ آﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي از دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ اﻟﻤﺎس ﺑﻪ وزن ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل آﻪ 
ﺟﻮهﺮﻳﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﺑﻪ ﻋﺠﺰ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻤﺎﻳﻮن اﻓﺘﺎدن اﻟﻤﺎس ﺳﻠﻄﺎن 
آﻮاﻟﺒﺎر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﺤﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن ﺁن را ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻤﻮد ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ؟؟ راﺟﻪ 
ﺟﻨﺎب ﻣﻈﻔﺮ و ﻣﻨﺼﻮر داﺧﻞ دهﻠﻲ ﺷﺪ روز  اﻟﻤﺎس ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺁن
اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺪر ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺶ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻜﻪ ﺧﻮد رواج دادﻧﺪ در هﻤﺎن  ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻴﺦ زﻳﻦ
ﻳﻜﻢ ؟؟ ﻣﺮدم از اﮔﺮﻩ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ در ﻣﻘﺎم ﺟﻨﺎب  ﻧﺰدﻳﻜﻲ راﺳﺎﻟﻜﺎ و ﻟﻚ ﺳﻮار دهﻠﻲ رﺳﻴﺪ ﺁن
ﺳﻴﻜﺮي ﺟﻨﮓ آﺮدﻩ ﺑﺮو ﻓﺘﺢ ؟؟ اﮔﺮﻩ و ﻣﺎﻟﻮﻩ و آﻮاﻟﻴﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁوردﻩ و ﺗﺎرﻳﺦ 
ﮔﺮﻳﺨﺘﻦ را ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﺪا ﺁﻣﺪ آﻪ آﺎﻓﺮ از ﻣﻴﺎن رﻓﺖ و در ﻳﺎﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﻳﺎﺑﺮ 
ﻠﻘﻪ ﻣﻘﺮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺻﺪ ﻃﻨﺎب را ﻳﻚ آﺮدﻩ و هﺮ ﻃﻨﺎﺑﻲ ﭼﻬﻞ آﺮد هﺮ آﺮي را هﺸﺖ ؟؟ اﻟﺤ
آﺮدﻧﺪ و آﺮي ﺳﻜﻨﺪري آﻪ ﺳﻜﻨﺪر ﺑﻮدي ﭘﻴﺸﺘﺮ در هﻨﺪوﺳﺘﺎن رواج دادﻩ ﺑﻮد ﻣﺘﺮوك ﮔﺸﺖ و 
آﺮﺗﺎﻣﺮي ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻋﻬﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﻗﻠﻤﺮو هﻨﺪوﺳﺘﺎن رواج داﺷﺖ و 
ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ رﺟﺐ اﻟﻤﺮﺟﺐ اﺑﺘﺪاي دﻳﺪن و  اﻧﺪ آﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ روز ﺳﻪ ﺁوردﻩ
دﻓﺎﻳﻦ و ﺧﺰاﻳﻦ آﺮد از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ هﻔﺖ ﻟﻚ ﺳﻜﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻟﻚ ﺳﻜﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻴﺪن 
ﻣﻼذﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﺎﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﺎﻣﺮان ﻣﺮزا 
هﻔﺖ ﻟﻚ ﺳﻜﻪ  و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﻣﺮزا ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻟﻚ ﺳﻜﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺮزا و ﺑﻪ هﺪال 
ﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن از ﺗﻤﺎﻣﻲ در آﺴﻲ ﻃﻼ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮزا و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺨﺪرات ﺣﺮم ﻋﺼ
ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺨﺸﺶ و اﻧﻌﺎم ﻳﺎﻓﺖ و از ﺁن روز ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺮ ﻗﻠﻨﺪر ﻣﺸﻬﻮر ﺁﻓﺎق ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻠﻚ 
ﭼﻨﺪ ﺑﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺴﻮر و ﻣﺎﻟﻮﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁوردﻧﺪ در ﺁﻳﻴﻦ اآﺒﺮي ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﻳﺎﺑﺮ 
ﺑﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﺣﻮض آﻮﭼﻚ در ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻴﺮون آﺎﺑﻞ در داﻣﻨﻪ آﻮﻩ ﻣﺮﻏﺪاري آﻪ از ﺑﻬﺸﺖ 
( ﻧﺸﺎط)آﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮش ﻃﺒﻊ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺴﺎط  ﺳﻨﮓ آﻨﺪﻩ ﺷﺮاب ارﻏﻮاﻧﻲ ﭘﺮ ﻣﻲ
ﭼﻴﺪ و اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻨﺎر ﺁن ﺣﻮض ﻣﻨﻘﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  داﺷﺖ و ﺑﺴﺎط اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻧﻮروز و ﻧﻮ ﺑﻬﺎر و ﻣﻲ دﻟﺒﺮان ﺧﻮش ﻳﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﺶ آﻮش آﻪ ﻋﺎﻟﻢ دوﺑﺎرﻩ ﻧﻴﺴﺖ، ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ 
ﻣﺎن اﻳﺸﺎن ﻗﻴﺼﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻳﺪ آﻪ ﺑﻪ هﺮات ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد روزي در در ز
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﺰﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻩ ازو ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻪ در ﻟﻌﻦ ؟؟ ﭼﻪ 
ﮔﻮي ﮔﻔﺖ روا ﻧﻴﺴﺖ آﻪ او از اهﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻩ رو ﺑﻪ اﻳﺸﺎن آﺮد و ﮔﻔﺖ آﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ  ﻣﻲ
اﻧﺪ آﻪ ﺑﻌﺪ آﺸﺘﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ واﻟﺪﻩ و اﻣﺘﺎع ﺳﻠﻄﺎن  ﻣﺮﻳﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺁوردﻩ
را ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻮال و ﺧﺰاﻳﻦ و دﻓﺎﻳﻦ ﺧﺎﺻﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻳﺸﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ 
اﺗﻔﺎق ﺑﻮاﻟﺪﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ ( ﻣﻜﻤﻦ)و اﺿﺎﻓﻪ ﺁن هﻔﺖ ﻟﻚ ﺳﻜﻪ ؟؟ ﻏﺎل از ﻣﻤﻜﻦ 
هﺎﻧﻪ آﺎﻣﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﺎﺑﺮ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺮﺑﺎي اوﺑﺮ وﻻﻳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﭘﺎدﺷﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺣﻖ واﻟﺪﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي ﺁﺧﺮ ﻗﻮم ؟؟ اﺳﺖ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را از ؟؟ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﻲ 
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آﻪ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  اﺗﻔﺎﻗﻴﻪ ﺁن( ﻗﺼﻪ)هﺎ ﺳﺰاي ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻗﺼﺒﻪ  ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﺁن
ﺑﻮدي ؟؟ و اﺣﻤﺪ ﭼﺎﺷﻲ آﻪ در اﺻﻞ اﻻول در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻳﺎد ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ  ﺷﺎﻧﺰدهﻢ رﺑﻴﻊ
ﻧﻮآﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ در ﺳﺮآﺎر هﻤﺎﻳﻮن ﻣﺮزا ﻧﻮآﺮ 
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻩ زهﺮ در ﻃﻌﺎم ﺁن ﺣﻀﺮت آﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ از ﺁن ﻃﻌﺎم ﺣﻜﻪ و ﻗﻠﻴﻪ 
دﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﮔﻮش ﺑﻮد ﻓﺮدوس ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺗﻨﺎول ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻋﻴﺎن ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮ
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻼﺋﻲ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ . دﺳﺖ از ﺁن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺮاع آﺮدﻩ ﺧﻼص ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺠﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﭼﻮن ﻗﺪري ﺑﻴﺶ ﺳﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ورم آﺮدﻩ در ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
روز ﺣﺮآﺖ ﻧﻜﺮد دو آﺲ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر آﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺪك اﻧﺪك از ﺁن ﺧﻮردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ 
از ﺁن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪ آﻪ اﺣﻤﺪ ﭼﺎﺷﻲ آﺮﻣﺎ واﻟﺪﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻦ آﺎر آﺮدﻩ اﺳﺖ او را ﭘﻮﺳﺖ آﺮدﻩ و ﻣﻄﺒﺨﺎﻧﻪ را ﭘﺎرﻩ ﭘﺎرﻩ آﺮدﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ 
آﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ؟؟ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮدي ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ 
ا ﺑﻪ آﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻗﺎر ﻏﻴﺎل ﺧﻮدش ﻣﺤﺒﻮس ﮔﺸﺖ و ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ را ﻧﺰد ﻣﺮز
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺷﻜﺮ اﻳﺰد ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎ ﺁوردﻧﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﻲ و هﻔﺖ ﺑﻪ 
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺸﻢ ﺟﻤﺎدي اﻻول در ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺮض ؟؟ ؟؟ اﺻﻞ را ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻔﺖ و 
 ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ( اﻓﺴﺎن)درﻳﺎﻳﻲ آﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻮر اﻓﺸﺎن 
اش را ﺑﻪ آﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ و  ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼف اﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن درﻳﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮد ﺟﻨﺎزﻩ
هﻤﻮن ﺟﺎ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎت ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ روزي ؟؟ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻲ و هﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎهﻲ 
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ و اﻣﻴﺮﺷﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮر و  آﺮدﻧﺪ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺳﻲ و دوﺳﺎل در هﻨﺪ ﭘﻨﺠﺴﺎل و ﻣﻴﺮﻧﻈﺎم
ﺧﻮاﺟﻪ آﻼن ﻧﻴﻚ وزراي اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ هﻤﺎﻳﻮن ﻣﺮزا و ﻋﺴﻜﺮي  ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺮزا و
ﻣﺮزا و هﺪال ﻣﺮزا و آﺎﻣﺮان ﻣﺮزا ﺗﺎ ﺳﻪ دﺧﺘﺮﻩ ؟؟ ﺑﻴﮕﻢ و آﻠﻴﺪن ﺑﻴﮕﻢ و آﻠﺮﻧﮓ ﺑﻴﮕﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ 
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪي در ﺣﺒﺲ  آﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮدوس ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮي ﺑﻮد آﻪ ﭼﻮن هﺮ دو ؟؟ ﻣﻲ
ﺎﻩ از ﺑﻄﻦ ؟؟ ﺑﻴﮕﻢ ﺗﻴﺮﻩ اﺣﻤﺪ ﺧﺎﻧﻢ در ارك آﺎﺑﻞ در ﺳﻨﻪ اﺑﺪي ؟؟ ؟؟ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷ
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻬﺎردهﻢ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ رادك اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻗﺪرا ﺗﺎرﻳﺦ  ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﻴﺰدﻩ ﺷﺐ ﺳﻪ
وﻻدﺗﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺖ ﭘﺪر در اآﺒﺮﺁﺑﺎد در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﻲ و هﻔﺖ هﺠﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﺮ 
ﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ دﻳﻮان و ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ؟؟ و ﺑﻴﻚ و ﺧﻮا
( ﭼﺮخ)ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ و اﻓﺼﻞ ﺧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻄﺎاﷲ ﺧﺎن دﻳﻮان ﺟﺮح 
اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﻠﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﻮﻩ و از 
ﺧﻄﻪ ﮔﺠﺮات ؟؟ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ از هﻤﺎن ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ دوازدﻩ ﻏﻼم ﺳﺮآﺎر 
ﻮن ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻗﻬﺮي ﺷﺪﻧﺪ و در ﻋﻬﺪ ﺧﻼﻓﺖ ؟؟ ﻏﻼﻣﺎن را ﺧﺎص هﻤﺎﻳ
ﭼﻬﻞ ﻏﻼم ﺣﻴﻠﻪ در ﻋﻬﺪ اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻏﻼﻣﺎن درﮔﺎﻩ ﻣﻌﻠﻲ اﻳﻦ 
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دار ﺣﻀﻮر واﻻ ﺑﻮد در زﻣﺎن هﻤﺎﻳﻮن  اﺳﺖ ﻣﻬﺮاس ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻲ ﺧﺰﻳﻨﻪ
ت و ﻣﺼﺮف ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻮد ؟؟ ﻣﻬﺮي ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﺮﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺮج ﺿﺮورﻳﺎ
ﻳﺎﻓﺖ اول هﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺁن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ  ﺟﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻋﺎﻣﺮﻩ ﻣﻲ
ﻣﻨﻘﻮل ( ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺎن)آﺮن  ﺟﻬﺎن( ﻣﻘﺎﻻت)ﺑﻪ درﺟﻪ اﻣﻴﺮي رﺳﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻘﺎﻻت 
ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ آﻪ ﻣﻬﺮاس ﻣﻬﺮﺧﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻬﺮﺧﺎن از ﻏﻼﻣﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻳﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ 
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﻬﺪ واﻟﺪ ﺑﺰﮔﻮار ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻣﺎرت رﺳﻴﺪﻩ او را از 
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﺮﺷﺘﻬﺎر آﺎﻣﺪار ﺑﻮدي ﻣﻬﺮ ؟؟ ﺁﺑﺪار ﻣﻬﺮ ؟؟ ﻣﻬﺮرﻓﻴﻖ ؟؟ ﻣﻬﺮ ﺟﻮاهﺮ  ﻣﻌﺘﻤﺪان ﻣﻲ
اﻓﺘﺎدﭼﻲ ﻣﻬﺮ وآﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮ و اﺻﻞ ﻣﻬﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻬﺮ آﻮﭼﻚ ﻓﺘﺢ آﺘﺎﺑﺪار ﻣﻬﺮ اﻧﺲ ﻧﻮﻳﺠﻲ در 
ر اﺳﺖ و ؟؟ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺠﺮات ﺑﻮد آﺲ را ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ اﺧﺒﺎر اﻻﺧﺒﺎر ﻣﺴﻄﻮ
ﻣﻨﺼﻮر ؟؟ وﻟﻲ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد آﻪ ﺗﻌﺎدل در ؟؟ آﺮد ﭼﻮن اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺶ او درﺁﻣﺪ ﻣﺠﺬوب 
ﻣﺬآﻮر ﺗﻴﺮي از ﺗﺮآﺶ ﺁن ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻴﺮهﺎي او را ﺑﺮ آﻴﺴﻪ دهﻢ دو ﺑﺮآﺲ ﻧﻬﺎد 
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ اﻳﻦ ﺷﺎن  ﭼﻮن ﺁن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻌﺮآﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎزﺁﻣﺪ آﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎل را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد
ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎ را ﻓﺘﺢ ﻧﺸﻮد و ﻟﺸﮕﺮ ﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎن آﺮدﻩ وﻟﻴﻜﻦ درﻳﻦ اﺷﺎرﺗﻴﺴﺖ آﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ 
ﻟﺸﮕﺮ ﻣﺎ ﭘﺮﻳﺸﺎن آﺮدﻩ و اﺳﻴﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ اﺻﻞ ذات ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد 
 ﺑﺎز رﺳﻢ و در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺳﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺬهﺐ ﺣﻨﻔﻲ داﺷﺖ ﻟﻴﻚ ﻣﺮزا
داﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ و آﻤﺎﻧﻲ اﻳﺸﺎن ﺁن ﺑﻮد آﻪ هﻢ  آﺎﻣﺮان و ﺑﻌﻀﻲ اﻣﺮا ؟؟ او را ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺬهﺐ ﻣﻲ
از ﻋﻬﺪ ﺧﻮردي و ﺷﺎهﺰادﮔﻲ ﺟﻤﻊ آﺜﻴﺮ از اهﻞ ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن آﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ اهﻞ ﺑﻴﺖ 
ﺧﺎن آﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ و هﻤﺪم او ﺑﻮد از ﻗﻮم ﺑﻬﺎرﻟﻮ ﺑﻮدﻧﺪ  داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺰد وي ﺟﻤﻊ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻬﺮام
ﻗﺘﻲ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺰﻟﺒﺎش و اهﻞ ﻋﺮاق ﺗﺮﺑﻴﺖ آﺮدﻩ ﻣﺬهﺐ اﻣﺎﻣﻴﻪ داﺷﺖ و
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وﻗﺘﻲ آﻪ از  هﺎ ﻣﻲ ﺑﺰرگ ﮔﺮداﻧﻴﺪ آﺎﻣﺮان ﺑﻪ ﺁن ﺣﻀﺮت در ﺑﺎب ﻣﺬهﺐ هﻢ زﺑﺎﻧﻲ
اﺳﺐ ﺷﻴﺮﺧﺎن هﻤﻪ در ﻻهﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ روزي هﺮ دو ﺑﺮادر ﺳﻮارﻩ از ﺟﺎي 
ﺷﺎﺷﺪ ﻣﺮزا ﮔﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ  ﻲﻣ( ﺧﺮي)ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺳﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺁﻣﺪ آﻪ ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮي  ﻣﻲ
ﺷﻮد  را ؟؟ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﺁري ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ( ﺧﺮ)ﺷﻮد آﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻓﺮ  ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ  آﻪ اﻳﻦ ﺳﮓ ؟؟ اﺳﺖ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﺗﺒﺎت در ﻣﻴﺎن ﺁن ﺑﺮادران ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ
ﺧﺎن و دﻳﮕﺮ ارﺑﺎب  ﺁن اﺳﺖ آﻪ اﻣﺜﺎل اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺼﺪﻳﺖ ﻣﺮزا آﺎﻣﺮان و ﺧﻮرﺳﻨﺪي ﺑﻬﺮام
زد ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻨﻔﻲ ﻣﺬهﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل ﻳﺎزدهﻢ  از ﺁن ﺣﻀﺮت ﺳﺮ ﻣﻲدﺧﻞ 
ﺟﻠﻮﺳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺎق ﺑﺮادران ﺷﻴﺮﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﺁوردﻩ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻜﺴﺖ 
ﺧﻮردﻩ اول ﺟﻨﮓ ﺷﻴﺮﺧﺎن اﻓﻐﺎن و هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ رام 
ﻴﺪﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ هﻤﺎﻳﻮن دارد واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺁن ﻣﻠﻚ ؟؟ آﺸ
ﺑﺮدﻧﺪ از ﺳﺮهﺎن آﻮچ آﺮدﻩ در  ﭘﺎدﺷﺎﻩ در هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺷﻴﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺮاق ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻣﻲ
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وزد از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي  دﺷﺘﻲ ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻧﺪ آﻪ او ﻧﻤﻮﻧﻪ ؟؟ ﺑﻮد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن او ﺳﻤﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮد آﻪ اﮔﺮ ﺁﺗﺶ از دﻳﻚ در  ﮔﺮدد و در ؟؟ ﺳﺮوي ؟؟ ﻣﻲ ﺟﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻲ ﺑﻨﻲ ﺁدم ﮔﺪاز ﻣﻲ
ﺑﻨﺪد اﻟﻘﺼﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻢ ﺳﺮﻣﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻲ؟؟ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﻔﺎي ﺗﻤﺎم در ﺁن ﻣﻘﺎم  ﻃﺒﻖ آﻨﺪ ﻣﻲ
آﺸﻴﺪﻧﺪ و ؟؟ آﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻨﺪ اﺑﺮﻩ او را ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻬﺘﺮ و اﺻﻞ را ( ﻣﺤﻨﺖ)ﺳﺨﺖ 
 ﺣﺎل ﺑﻬﺮام ﺧﺎن ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ از ﺳﺮﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮهﻢ ؟؟اﻧﺪ اﻳﻦ
ﺧﻮردﻩ ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﺮﻩ ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ را ﺑﻪ هﻤﺮاهﺶ دادﻧﺪ در هﻤﺎﻳﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ وﻗﺖ رﻓﺘﻦ 
آﺸﻴﺪن ﻣﺮدم ﺳﭙﺎﻩ و هﻼك ( ﻣﺤﻨﺖ)هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ از اوﺟﻪ در ﺣﻮل رﻳﻜﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ 
ﺷﺪن از ﺑﻲ ﺁﺑﻲ در ﻣﻴﺎن ﺁن دﺧﻮل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻩ ﺷﺮوع آﺮدﻧﺪ 
دروغ ﺑﺮ ﮔﺮدن راوي آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻩ از دهﻠﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ از ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻨﻴﺪم ز راﺳﺖ 
ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﺑﻬﻜﺮ ﻟﺸﮕﺮ آﺸﻴﺪ در ﺁن ﺳﻔﺮ ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ آﻪ هﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺸﮕﺮ ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ رآﺎب 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﺮ ﺁن هﻴﭻ ﻳﻚ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗًﺎ ؟؟ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ و ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن 
رت ﺁن ﺳﺮﻣﺎ در ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ آﻤﺎل او آﻪ ﻓﺮاق هﻢ ﮔﻮارا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺿﺮو
ﺑﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل درﺧﻮل رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮدم اردو از ﺑﻲ ﺁﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ هﻼك  اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﻮد از ﺣﻘﻴﻘﺖ  ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ در هﻤﭽﻮ ﺟﺎهﺎ از ﺳﺮ ﺁن ﺟﻬﺎن دﻳﺪﻩ آﺲ هﻤﺮاﻩ ﻣﻲ
ﻳﻦ هﺎ ﭼﻮن ا ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد وز راﻩ و رﺳﻢ ﻣﻨﺰل داد ؟؟ آﻪ ﺳﺎﻟﻚ ﺑﻲ ﺣﺎل و ﻣﻨﺎزل از ﻣﺤﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ
هﺮدو ﺟﻮاﻧﺎن از ﺳﻠﻄﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺨﻦ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻋﺮض آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺷﺎهﺎ ﺧﻼف ﺣﻜﻢ از واﺳﻄﻪ 
آﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر را هﻤﺮاﻩ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺁوردﻳﻢ ﭼﻮن از ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺷﻮد ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳﺎزﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺁوردﻧﺪ ﺁن ﭘﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﻩ ﻗﺮار داد آﻪ هﻤﺮاﻩ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ آﻪ 
ﺮ از ﻋﻘﺐ ﺁن ﭘﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﻩ ﻣﺤﻨﺖ آﺸﻴﺪﻩ ﭼﻮن ﺧﻴﻠﻲ راﻩ رﻓﺖ در ﺟﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﻴﺶ ؟؟ و ﻟﺸﮕ
ﺟﺎ ﻳﻚ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺗﺮ و ﺗﺎزﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ؟؟ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁن ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از  رﺳﻴﺪ آﻪ از ﺁن
ﺁن ﮔﻔﺖ آﻪ زﻳﺮ اﻳﻦ درﺧﺖ ﺑﻜﺎوﻧﺪ هﻤﺎن آﺮدﻧﺪ ورﻧﻪ ﺁن درﺧﺖ آﻨﺪي ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ آﻪ اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ آﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻘﺪور ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺁن ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺁن ﭘﻴﺮ 
ﺳﻠﻄﺎن اﻋﻼم آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺧﻮد ﺁﻣﺪﻩ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ درﺧﺖ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺁﻣﺪ و در 
ﺁﻳﺪ  ﮔﻨﺒﺪ زد از اﻧﺪرون ﺁواز ﺁﻣﺪ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻴﺮوز ﺳﻠﻄﺎن داﻧﺴﺖ آﻪ ﺣﺎﻻ  ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺮﻣﻲ
ﺑﻌﺪ از ﺣﺮف و ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭼﻮن درون ﮔﻨﺒﺪ درﺁﻣﺪ دﻳﺪ آﻪ ﻳﻚ ﺧﻮآﻲ در ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ؟؟ دارد 
ﺁﺑﻲ هﻼك ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﺮد وي ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﺎﺻﻜﻲ  ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ آﻪ ﻣﺮدم ازدوار ﺑﻲ
آﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﺮدم ازدو را ﭼﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﻮاهﻨﺪ هﻤﻴﻦ ﺁب آﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺁب ﺷﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺁب  ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻃﺮف را در آﻮﺗﻪ آﻨﻢ ﭼﻴﺰي ﺁب روان ﻣﻲ
اﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮع آﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺁﺧﺮ ﻃﺮف را واژﮔﻮن ﻧﻤﻮد از ﻗﻀﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب 
ﺑﻈﻬﻮر ﺁﻣﺪ آﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻬﺎﻳﻢ هﻤﻪ ﺳﻴﺮاب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﺎز ﻣﻼﻗﺎت آﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ 
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اﮔﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻮاددهﻠﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد در ﺳﺨﻦ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم آﺮدﻧﺪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ 
ﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ از ﺁن ﺷﺎﻩ ؟؟ و ﻋﻨﻮان هﻤﺎﻳﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﺟﻪ هﻤ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ، هﻤﺎي اوج ﺳﻌﺎدت ﺑﺪام ﻣﺎ اﻓﺘﺪ اﮔﺮ ﺗﺮا ﮔﺬري ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺎ اﻓﺘﺪ اﻟﻘﺼﻪ در 
هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺼﻮب ﺑﻮد ﺑﻪ هﺮﺟﺎ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻴﻢ و ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻳﺸﺎن 
ﻜﻢ ﭘﺪر ﺧﻮد از ﻳﻚ ﺁوردﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روز داﺧﻠﻪ هﺮات ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎهﺰادﻩ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣ ﻣﻲ
ﻳﻚ ؟؟ ﺑﺎب اﺳﺘﻘﺒﺎل آﺮد و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺠﺎ ﺁورد ﺷﺎﻩ اﻳﺮان ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻩ اﻋﺰاز و اآﺮام ﺑﻪ 
ﺟﺎ ﺁورد و ﮔﻔﺖ ﻓﺘﺢ هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﻪ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪ ﺑﺸﻤﺸﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و هﺮ 
ﺎب اﺧﻼص ﺷﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒ اﻧﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮادران ﺑﻲ ﻗﺼﻮري آﻪ در ﺁن ﻣﻤﻠﻜﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ از ﺑﻲ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮادران ﺷﺮط اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮادر ﺧﻮرد ﺧﻮد داﻧﻨﺪ و ﻣﻤﺪ و ﻣﻌﻴﻦ آﺎر ﺧﻮد ﺗﺼﻮر 
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ آﻪ در ﻏﺮﻩ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎهﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻓﺼﺤﺎن 
اﻳﺮان اﻳﻦ ﻏﺰل ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ؟؟ ﻣﺒﺎرك ﻣﻨﺰﻟﻲ آﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ؟؟ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ هﻤﺎﻳﻮن آﺸﻮري 
ﺑﻪ رﻧﺞ و راﺣﺖ دﻧﻴﺎ ﻣﺮﻧﺠﺎن دل ﻣﺸﻮ ﺧﻮرم آﻪ ﺁﻳﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪآﺎن ﻋﺮﺻﻪ را ﺷﺎهﻲ ﭼﻨﻴﻦ 
ﭼﻮن اواﺳﻂ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻳﻚ ﭘﺎدﺷﺎﻩ . ﺟﻬﺎن ﮔﺎهﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺎهﻲ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻓﺎل ﺣﺎﻓﻆ ﭘﻴﺪا ﮔﺸﻮد، دوﻟﺖ از ﻣﺮغ هﻤﺎﻳﻮن ﻃﻠﺐ و ﺳﺎﻳﻪ او 
ن ﺟﻤﻴﻊ از اﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪد هﻤﺮاﻩ ﻋﻤﺮ ﺁن آﻪ ﺑﺎ زاغ و و رﻏﻦ ﺳﭙﻬﺮت ﺑﻮد اﻟﻘﺼﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻳﺮا
آﺮدﻩ داد در ﺁن ؟؟ ﻣﺮزا ﻋﺴﮕﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮزا آﺎﻣﺮان در ﻗﻨﺪهﺎر و ﻣﺮزا آﺎﻣﺮان در آﺎﺑﻞ 
ﺟﺎ  ﺣﺎآﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز در ﻣﺮزا ﻋﺴﻜﺮ ﺑﺮدر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﻮال و اﺳﺒﺎب و ﻗﺒﺎﻳﻞ هﻤﺮاهﻴﺎن در ﺁن
ﻮﺟﻪ آﺎﺑﻞ ﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻋﺎزم آﺎﺑﻞ ﺷﺪﻩ آﺎﺑﻞ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ از اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺘ
و ﻣﻴﺮزا ﻣﺬآﻮر ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﺁﺧﺮ آﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و ؟؟ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت هﻤﺎﻳﻮن در 
ﺳﻨﻪ هﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺪﻩ ﺳﻜﻨﺪر؟؟ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎرﺑﺎت ﺳﺨﺖ 
ﺷﻜﺴﺖ دادﻩ داﺧﻞ دهﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎهﺰادﻩ ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ ﺷﺎﻩ را ﺑﺎهﺮم ﺧﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن رﺧﺼﺖ 
هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﻪ از هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺮاق  اﻧﺪ وﻗﺘﻲ آﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺁوردﻩ
ﺟﺎ در هﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻴﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻠﻔﺎت آﻮﺗﺎهﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎوردﻩ و  ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ واﻟﻲ ﺁن
اﻳﺸﺎن اﻟﻤﺎس آﻼﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل آﻪ ﺟﻮهﺮﻳﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﺑﻪ ﻋﺠﺰ 
ﺘﺎن اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ دوﻳﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻻل اﻋﺘﺮاف آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﺳﺖ اﻳﺸﺎن در ﻓﺘﺢ هﻨﺪوﺳ
ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺮهﻢ از ﻣﻌﺎﻧﻲ دادﻧﺪ ﭼﻨﺎن آﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ از ﺟﺎﻧﺒﻦ و ﻣﺮاﻋﺎت رﺳﻢ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻓﻌﻞ 
ﺟﺎ از ﺳﺮآﺎر ﺷﺎﻩ  ﺁﻣﺪ اﻣﺎ از ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﻪ ﻣﻮآﺐ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺁن ﻣﻠﻚ درﺁﻣﺪ ﺗﺎ هﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺁن
ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟؟ ﺷﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ  اﻳﺮان و ﻣﺘﻮﺳﻼن اﻳﺸﺎن ﺧﺮج ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻮد از اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮﺁن اﺿﻌﺎف
اﻟﻤﺎس آﻼن ﻧﺼﻒ زدﻧﺪ ﻣﺮﻩ رﺑﻊ ﺳﻜﻮن ﺟﻮهﺮﻳﺎن ﻣﻘﺮر آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و 
ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺑﻪ اهﺘﻤﺎم ﻧﻴﺎزي آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻي ﺑﺎم ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ هﻨﮕﺎم ﻓﺮود ﺁﻣﺪن ﭘﺎي ﺑﻠﻐﺰﻳﺪ 
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و ﺿﺮب ﺳﺨﺖ ﺑﺮ دوش و ﺳﺮ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﺶ ﭼﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ هﻤﺎﻳﻮن 
و ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺮﺗﺎرك و ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ( ﺑﻴﻚ)ﺷﺎن اﻣﻴﺮ هﻨﺪ و ﭘﻴﻚ  ﺎﻩ وزراي ﻋﻈﻴﻢﭘﺎدﺷ
دﻳﻮان ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻲ و اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻄﺎاﷲ ﺧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻼع و 
ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﻔﺘﻮح اﻳﺸﺎن ﻗﻠﻌﻪ ؟؟ و اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد ﮔﺠﺮات و ﻣﺎﻟﻮﻩ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از اﻳﺮان ﻗﻠﻌﻪ 
ن وﻳﻠﺘﺎن و ﻻهﻮر و دهﻠﻲ و ﻏﻴﺮﻩ دو ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺪهﺎر و آﺎﺑﻞ  و ﺑﺪﺧﺸﺎ
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ  اآﺒﺮ ﻣﺮزا و ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻨﺴﺎ ﺑﻴﮕﻢ ﺟﻼل
و ﻧﻪ و رواﻳﺘﻲ ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ از ﺣﺼﺎر اﻣﺮآﻮب از ﺑﻄﻦ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ آﻪ از اوﻻد اﺣﻤﺪ 
ﺘﻪ آﻪ ﺷﺐ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ رﺟﺐ ﺳﺎل ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺟﺎم ﺑﻮد ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ در اآﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺷ
در ﺣﻴﻨﻲ آﻪ ﺷﻤﺲ در اول درﺟﻪ ﻋﻘﺮب ﺑﻮد در ﺣﺼﺎر اﻣﺮآﻮب ﺑﺪوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل از ﻣﻄﻠﻊ 
ﺟﺎﻩ و ﺟﻼل ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺪ و ﮔﻨﺪم ﮔﻮن و ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ﺳﻴﺎﻩ ؟؟ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد 
ﺪ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺧﻮد از و دﺳﺖ و ﭘﺎ زد و دراز هﺮ ﭘﺮﻩ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻲ آﻮﺷﺶ داﺷﺘﻨ
ﻧﮕﺎرد  ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺷﺎد ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ ؟؟ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻩ از اﻋﻼت دوﻟﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ واﻻ ؟؟ آﻮ  آﻪ ﭘﻴﺶ از اون ﻣﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﭘﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎل ﺳﻮزن ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
 در ﻓﺮاﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻋﺮض آﺮدﻧﺪ آﻪ از داﻧﺴﺖ آﻪ ﻳﺎدﮔﺎري در ﭘﺎي ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﭘﺪﻳﺪ
ﺁﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاد در ﺷﺎن ﻣﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﻧﻤﺎ ﺑﻮد هﻤﻪ ﺣﺼﺎر ﺣﺼﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺪر ﻳﺎ ﭘﺪر آﻼن ؟؟ آﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺁن  ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﻴﺮي ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎروان ﻣﻲ
زﻧﺪ آﻪ از ﭘﺎ دراﻓﺘﺪ اﻟﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺎر از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ هﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﺮ آﻮدك ﻣﻲ
ﺎﻳﻲ هﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺪم اﻳﻦ رﺳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ در ﺁن ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮزا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻧﺪ و ﻣﻦ ﺟﺎي ﭼﻴﺴﺖ ﺁﺷﻨ
ﺁﺑﺎد ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در هﻨﮕﺎم ﺷﻬﺮ اوآﻲ  ﻳﺎد دارم ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮي ﺳﺎﻣﻲ آﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﺟﻼل
اﻟﺪﻳﻦ اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎن ﺑﻬﺎ  ﻣﺤﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻋﻨﺎﻳﺖ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و  در ؟؟ ﺟﻼل
ﺁﺑﺎد ﺷﺪ  ﺗﺮ ﺁﺑﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﻬﺬا ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻼل ﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻳﺎﻓﺖ زﻳﺎدﻩاز وﻗﺘﻲ آﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺬآﻮر ﺗ
و در ﺣﻴﻨﻲ آﻪ ﺳﻜﻨﺪر را در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎآﻮت ﺟﻤﻮن ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺮﻣﺨﺎن از 
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ﺗﻨﮕﻨﺎي آﻮهﺴﺘﺎن ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ رﺑﻴﻊ
ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺖ ﭘﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻣﻮﺿﻊ  ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﻲ رﻳﺐ ﻣﺎﻩ و ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ روز
ﻻهﻮر ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ آﻪ ؟؟ ﺗﻔﺎل ﺧﻮد را   ﻧﻮر ﻣﻀﺎف ﺻﻮﻳﻪ آﻼ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر و  ﺑﻜﺮﺑﺎﺧﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻩ ﭼﻨﻮن ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ در ﺳﺮ دارد و ﺑﺎ هﻔﺘﺎد هﺰار ﺳﻮار و ﺗﻮپ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ  ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻋﺎزم اﺳﺘﻴﺼﺎل او. ﻳﻚ هﺰار ﻓﻴﻞ ﺟﻨﮕﻲ در ؟؟ ﺳﺎري اﺳﺖ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﺒﺎر آﻞ و ﺧﺮد اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮﻣﺨﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ 
ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺧﺎﻃﺮ از ﻣﺮﻣﺨﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﻴﺲ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﻣﻤﻠﻜﺖ 
ﮔﻴﺮي و دﺷﻤﻦ آﺸﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﻜﺖ دوردﺳﺖ در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق  ﮔﺮدﻳﺪ اآﺮ اﻣﺎم در ﻣﻠﻚ
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ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮﺑﻪ ؟؟ و ؟؟ و ؟؟ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺻﻮﻳﻪ اودﻩ و ﺟﻮﻧﭙﻮر و ﺑﻬﺎر و اودﻳﺴﻪ و 
ﺁﺑﺎد و ﺳﻮي ﺷﻤﺎل  اﺟﻤﻴﺮ و اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد و ؟؟ و اآﺮﻣﺤﺎل ﺻﻮﻳﻪ ﺑﺮار ﻗﻠﻌﻪ اﺣﻤﺪ ﺗﻜﺮ و دوﻟﺖ
آﺸﻤﻴﺮ و آﺎﺑﻞ و ﻗﻨﺪهﺎر ؟؟ ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق ؟؟ و آﺴﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁوردﻩ و اآﺜﺮ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ 
ن و ؟؟ و ﺧﺎن و ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ازﺑﻚ و ﻣﻌﺼﻮم ﺧﺎ ﺣﺮاﻣﻴﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دوﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻲ
ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ازﺑﻚ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺧﻮد هﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ ﺑﻜﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻴﻜﻮ 
در رﻋﺎﻳﺖ رﻋﻴﺖ ﻣﺼﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از آﻼم ﻳﺎ اﺣﺴﺎم اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ اﻳﻦ 
ﻧﻴﺎز درﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل آﻪ از ﻣﺮدي ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ آﺎﻣﺮاﻧﻲ رﺳﻴﺪﻩ هﻤﻴﺸﻪ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درﮔﺎﻩ ﺑﻲ
ﮔﺬاري و  ﺪ دوﻟﺘﺶ ﭘﻴﺶ ﭼﻨﻴﻦ داﺷﺖ آﻪ اﻳﻦ هﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ و و ﺗﻴﻎﭘﻴﺶ دﻳ
آﺸﻮر ؟؟ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁوردن آﺮد و ازﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺳﺮ آﺮدن آﺎر و ﺑﺎر ﺑﺎﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ 
هﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در  هﺎي زروﺳﻴﻢ و ﺁراﺳﺘﻦ ﺗﺨﺖ و دﻳﻬﻴﻢ و ؟؟ ﻣﺎﻧﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﺁوردن ﮔﻨﺞ
ﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ اآﺒﺮ ﺳﺮﻓﺮو ﺑﺮدن در ﮔﺮﻳﺒﺎن از روي ﭘﺎ ا
ﭘﺎدﺷﺎﻩ در اواﻳﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺳﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ آﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺮهﻤﻨﻲ آﻤﺎل ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﻴﺪا آﺮد او 
آﺮد دﺧﺘﺮ ﻋﺎﻗﻠﻪ و  را ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎص درﺁورد و اآﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ او ﻣﺴﺮت ﻣﻲ
و آﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﻲ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻩ را هﻤﻴﺸﻪ در ﻗﺮﻳﺐ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻋﺰم ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي 
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮج ﺷﺎهﻲ زن و ﻓﺮزﻧﺪ رﻋﻴﺖ را ﺑﺴﻴﺎر  ﺷﺪ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺴﺨﺮ ﻣﻲ روزاﻓﺰون ﻣﻲ
ﺑﺮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮهﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ  آﺮدﻧﺪ و ﻳﻚ دو ﻟﻚ ﻏﻼم و آﻨﻴﺰ ﺑﻪ اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻲ ﻣﻲ
رود رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻳﻚ آﺲ از  ﻗﺪر رﻋﻴﺖ از ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻋﺮض آﺮد آﻪ هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ
اهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ اﻳﻦ رﻋﻴﺖ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﺨﻮ
ﮔﻮي ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ هﺮ ﺳﺎل دو ﻟﻚ ﻏﻼم و آﻨﻴﺰك از ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎ  ﺳﺨﻦ از آﺠﺎ ﻣﻲ
روﻧﺪ اﻳﻦ اﺗﻤﺎم رﻋﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﻣﻌﻘﻮل اﻓﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻼم و آﻨﻴﺰ  ﺑﻴﺮون ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗًﺎ در ﺁن روز از اﮔﺮﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺠﺮات اﻟﺘﻮارﻳﺦ  ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺷﺪﻳﻢ رﻓﻴﻘﻲ داﺷﺘﻢ آﻪ وي ﻏﻼﻣﻲ ﻓﺮوﺧﺖ ﭼﻮن آﻮﺗﻮال ﺷﻬﺮ واﻗﻒ ﺷﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻼم را 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮش او را ﺑﻤﺴﻤﺎر ﺑﺮ دروازﻩ ﻗﻠﻌﻪ آﻮﻓﺘﻨﺪ از ﺑﺮاي ﻋﺒﺮت ﺧﻠﻖ دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻏﻼم 
ﺎدﺷﺎﻩ ﺗﺴﻠﻂ و اﺳﺘﻴﻼ ﺟﺎ آﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻌﻠﻖ دﺧﺘﺮ ﺑﺮهﻤﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﭘ و آﻨﻴﺰ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ از ﺁن
آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي آﻪ در رﺳﻮم ﻣﻌﺎش ﻣﻠﻜﻪ  آﺮد ﻗﺮﻳﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﭼﻴﺰي آﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻲ ﺁن آﻪ هﺮ آﺴﻲ آﻪ ﺑﺪرﺑﺎر  ﺑﻌﺮض ﻋﺒﺎدات ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﻓﻖ راﻳﺶ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از ﺁن
ﮔﺸﺖ  ﮔﺬاﺷﺖ و در هﻴﭻ روز اﻳﻦ ﻋﺎدت ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﺁن در دهﻦ ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﺟﺎ رﺳﺪي آﻪ در رﻣﻀﺎن هﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺎري ﺑﻮد و در ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮ آﻢ و آﺎﺳﺘﻲ رو  ر ﺑﺪانو آﺎ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل در  دادﻩ و ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎي و ﻓﻀﻼي اﺳﻼم ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﻣﻲ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺑﺪواﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﺗﺴﻌﻴﻦ و ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻴﻪ در ﺷﻬﺮ  ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺪاوﻳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺘﺎب را ﺑﺎ اﻳﻦ آﻪ در هﻨﺪوي ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﺻﻔﺮ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑ
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اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻩ آﻪ در ﻧﺼﻴﻒ ﻣﻬﺎﺑﻬﺎرت ﺳﻨﻌﺖ دارد و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار اﺳﻠﻮك اﺳﺖ و 
هﺮ اﺳﻠﻮك ﻓﻘﺮﻩ ﺁن اﺳﺖ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﻲ و ﺁن در ذآﺮ راﺟﻪ راﻣﺠﻴﺪ راﺟﻪ ﺷﻬﺮ ﺁوردﻩ 
ﺖ و هﻨﺪو ﺁن ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺣﻠﻮل ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اهﻞ هﻨﺪ او ﻣﺎر اﺳ آﻪ او را رام هﻢ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻞ ﺁن آﺘﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻴﺎ زن راﻣﭽﻨﺪ  زاد ﺑﻮي دﻩ ﺳﺮ دادن ﻧﺎم  ﺧﺪا ﻣﻲ
ﺣﺎآﻢ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻟﺘﻜﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺑﻮد و راﻣﭽﻨﺪ ؟؟ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﺮ ﻟﺘﻜﺎ رﻓﺘﻪ و 
ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ  آﻪ ﻋﺪد ﺁن ﻣﺤﺎﺳﺐ دهﻢ ﻧﺪاﻧﺪ( ﺧﺮﺳﺎن)ﻟﺸﻜﺮي ﺑﻴﺸﻤﺎر از ﻣﻴﻤﻮﻧﺎن و ﺣﺮﺳﺎن 
ﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض ﭼﻬﺎرﺻﺪ ذرﻋﻪ ﺑﺮروي درﻳﺎي ﺷﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺁن را ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﺒﻮر 
اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎي  ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺑﺪون ﭘﻞ هﻤﺎن ﻃﻮر ﺑﺴﺘﻪ آﺮدﻩ و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻴﻤﻮﻧﺎن را ﻣﻲ
ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻴﺎﻓﺼﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎرﺳﺖ آﻪ ﻋﻘﻞ در رد و ﻗﺒﻮل ﺁن ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ 
ﻳﺮ راﻣﭽﻨﺪ ﻣﻴﻤﻮن ﺳﻮار از ﭘﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎ هﻔﺖ روز آﻪ هﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﻬﺮ ﺗﻘﺪ
ﻋﻈﻴﻢ راون را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اوﻻد و اﺣﻘﺎدش آﺸﺘﻪ و ﺧﺎﻧﺪان هﺰار ﺳﺎل او را ﺑﻪ ﺑﺎد دادﻩ آﺘﻜﺎ را 
ﺑﻪ ﺑﺮادر راوان ﺳﭙﺮدﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺰﻋﻢ هﻨﺪوان هﺰار ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻊ هﻨﺪوﺳﺘﺎن 
ﻢ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ و هﻴﭻ ﮔﺎﻩ از آﺮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ رﺳﻴﺪﻩ در ﻏ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﻮدﻩ و ازﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺻﺪ هﺰاران ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻮﺟﻮد ﺁن ﺁدم 
اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ آﻪ از ﺧﻠﻘﺖ او هﻔﺖ هﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﻗﺎﻳﻞ هﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺎهﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﺎت 
اﻣﻴﺮ ﺧﻤﺮﻩ در اآﺮاﺣﻴﺎ ﻳﺎر اﺳﺖ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺠﺪ و ﺧﻴﺎل ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺼﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ در زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻬﺎﻳﻢ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ واﷲ ﻋﻠﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻂ و 
داﻧﺴﺖ و ﻗﺼﻪ اﻣﻴﺮ ﺣﻤﺰﻩ آﻪ ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ داﺳﺘﺎن  ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﺾ هﻨﺪ ﻧﻴﻜﻮ ﻣﻲ
 اﺳﺖ ﻣﻨﺸﻴﺎن درﮔﺎﻩ در ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻏﻮب درﺁوردﻩ و هﺮ داﺳﺘﺎﻧﻲ را ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺎﺧﺖ و اﻳﻦ ﺻﻮر
از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت اﺳﺖ و در ﺷﻮارع ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺮر آﺮدﻩ ﺑﻮد آﻪ در ؟؟ آﺮدﻩ و اﺳﺐ 
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن  راهﻮار و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرﻩ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻩ آﻪ ﺁن را ﺑﻪ زﺑﺎن هﻨﺪي درك ﭼﻮآﻲ ﻣﻲ
ﺿﺮوري و ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ اﻣﺮاي ﺳﺮﺣﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎن آﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﻨﺠﺎﻩ آﺮدﻩ 
رﺳﺪ و هﺮﮔﺎﻩ ﺷﺨﺼﻲ از  ﺣﻤﺪﺁﺑﺎد و ﮔﺠﺮات ﭘﻨﺞ روز ﺧﺒﺮ ﻣﻲﺷﺪ از اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ا ﻃﻲ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﺑﺮ  رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺟﺎي ﺑﺮاي ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻲ
آﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺿﺮوري و ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ اﻣﺮاي ﺳﺮ ﺣﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ  اﺳﺒﺎن درك ﭼﻮآﻲ ﺳﻮار ﻣﻲ
ﺒﺮﺁﺑﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد ﮔﺠﺮات ﺷﺪ از اآ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎن آﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﻨﺠﺎﻩ آﺮدﻩ ﻃﻲ آﺮدﻩ ﻣﻲ
رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺟﺎي ﺑﺮاي  رﺳﻴﺪ و هﺮﮔﺎﻩ ﺷﺨﺼﻲ از ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ روز ﺧﺒﺮ ﻣﻲ
آﺮدﻧﺪ و ﭼﻬﺎر  ﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺒﺎن درك ﭼﻮآﻲ ﺳﻮار ﻣﻲ ﺣﻀﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﺲ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ  هﺰارﻩ ﻣﻨﻮرﻩ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮآﺮ داﺷﺖ از ﺁن
آﺮدﻧﺪ در اآﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل دهﻢ ﺟﻠﻮس  ﺘﺼﺪ آﺮدﻩ در دﻩ روز ﻃﻲ ﻣﻲهﻔ
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اآﺒﺮي ﺑﻨﺎي ﻗﻠﻌﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺴﺎل ؟؟ هﻔﺖ آﺮور ﺳﻜﻪ ﺧﺮج 
اش ﺑﻨﺎي درﺑﻬﺸﺖ ؟؟ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﻣﺪت هﺸﺖ  ﻋﻤﺎرت ﺷﺪﻩ ﺷﻴﺦ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎي دروازﻩ
ﺧﺎن ﻣﻴﺮﺑﺤﺮ ﺻﻮرت اﺟﺴﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺎﺳﻢاﻧﺪاز ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﻗ ﺳﺎل آﻨﻜﺮﻩ و ﻓﺼﻴﻞ و ﺳﻨﮓ
ﺳﻴﺰدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ راﻳﺞ هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﻃﻮﻣﺎن راﻳﺞ اﻳﺮان و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ 
ﻣﺜﻘﺎل راﻳﺞ ﻃﻮران ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎت اآﺒﺮﭘﺎﺷﺎدﻩ در اﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﻮم ﻣﺸﺮوﺣًﺎ 
روﭘﻴﻪ ﺁﻣﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺪت  ﺁﺑﺎد و ﻋﻤﺎرﺗﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ ﻟﻚ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﺮج ﻗﻠﻌﻪ اﻟﻪ
ﭘﻨﺠﺴﺎل دآﺮي ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و دراآﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل اول ﺟﻠﻮس 
اآﺒﺮي ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ؟؟ و هﻮﺳﺮ ﺳﺎآﻦ ﻗﺼﺒﻪ رﻳﻮاري وﻗﺘﻲ آﻪ ﺟﺎ از هﺮ ﻣﻨﺠﻢ ﺳﺮ اوﻗﺎت ﺟﺎﻩ و 
ﺟﻼل ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮآﺐ ﻣﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﻟﻜﻮت ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﻟﻜﻮت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎن در 
ﺧﻮاص ﺧﺎن آﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻴﻞ ﺳﺮﺧﺎن ﺑﻮدﻩ و ؟؟ ﺷﺪﻩ هﻤﻪ در اﻳﻦ روزهﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اهﺘﻤﺎم 
ﺧﺎن ﻣﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺮادر ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﻨﻮاﻳﻲ ﻓﺮزﻧﺪ  ﺳﺎﻻر از دﺧﺘﺮ ﺧﺎن ﻣﺒﺮم ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﺳﭙﻪ
اﻧﺪ آﻪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻤﺖ ﺑﺮ ﺗﺴﺨﻴﺮ ؟؟ ﮔﻤﺎﺷﺖ  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ؟؟ آﺮدﻳﺪ ﺁوردﻩ
ﺑﺎ ﻓﻮج ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮزاﺟﺎﻧﻲ ﺑﻴﻚ ﻣﺮﺟﺎن را  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﺎن ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر را
ﺑﺪرﮔﺎﻩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺁورد و دوﻟﺖ از ﻋﻮﺣﻪ و ﺑﺮﺟﺎﺋﻴﻪ اﺣﺘﺸﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در ﺁن اﺛﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎن 
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮوز ﺑﻬﻜﺮ وﻓﺎت و ﺑﻬﻜﺮ ﻧﻴﺰ داﺧﻞ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎن ﻇﻔﺮﻧﻮا آﺸﺖ در ﺳﺎل 
ﻪ ﺷﺶ آﺮدهﻲ اﮔﺮﻩ ﺳﻴﻮم از ﺟﻠﻮس اآﺒﺮي روزي ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت در ﺷﻜﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻨﺪهﺎآﺮ آ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻩ ﺁهﻮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ و ﺑﺎ دﻩ ﺁهﻮ ﺑﭽﻪ  اﺳﺖ ﺗﻮري را ﺑﺮآﻠﻪ ﺁهﻮ ﺳﺮ دادﻧﺪ ﺗﻮرا از ﺁن
ﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﺮﺁن ﺗﻮردﻩ ﺑﭽﻪ را ﺧﻼص ﺳﺎﺧﺖ در  ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﻳﺪﻩ ﺑﻤﻬﺮ ﻣﺎدري ﺑﻲ
ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺟﻠﻮﺳﻲ رﻓﺘﻦ اآﺒﺮﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﻻر ﻏﺎزي در اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻣﺨﻔﻲ 
ﺁﻣﺪﻧﺪ  ﺎﻧﺪ آﻪ ﺧﺪﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ اآﺜﺮ اوﻗﺎت ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﺒﺮداري ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤ
واﺳﻄﻪ ﻏﺮي ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻃﻪ  ﻧﻮا ﺑﻲ ﺑﻌﺘﺎب و ﻧﺎﻟﻪ ﺷﺐ آﻪ ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در هﺮ ﺷﻬﺮ و ﺑﻠﺪﻩ اﻋﻼم ﺳﺎﻻر  ﻧﺎﺳﻮر هﺮ آﺪام ﭘﺮدازﻧﺪ در هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺐ ؟؟ ﻣﻲ
ﺪ هﺠﺮي ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﻮراﻳﺸﺎن آﻪ ﻓﺼﻴﻪ ؟؟ اﺳﺖ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺎزي آﻪ در هﻨ
ﺷﻮد و ﺣﻀﺮت ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ  ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺮض آﻪ ﻏﺮاﻳﺐ اﻧﺒﻮهﻲ و ﻋﺠﺐ ﺻﺤﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﻌﻬﻮد ﺧﻮداﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم اوﺑﺎﺷﻲ را ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد و  ﻣﻲ
ي ﮔﻔﺘﺎر ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را آﺎخ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ آﺲ آﻪ اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺻﻐﺎ
ﮔﺮداﻧﻴﺪم و دهﻦ آﺞ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺪم ﭼﻮن ﭘﻴﻚ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم ﺑﺎ هﻢ ﺳﺰاﻧﻴﺪﻧﺪ آﻪ 
ﺣﻀﺮت ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺴﻢ دروﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻦ از ﭼﺸﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻴﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺮم در ﺳﺎل 
اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﻢ ﺳﺎز ارﻏﻮان از ﻓﺮﻧﮓ آﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺁﻣﺪ و ﻓﺮﻧﮕﻲ اﻧﺪرون 
ﻧﻮاﺧﺖ و دو دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﺮون ﭘﻨﺞ ﭘﺮ ﻃﺎوس و ﻏﻴﺮﻩ اﻧﮕﺸﺖ  ﺴﺘﻪ ﺗﺎرهﺎي ﺁن را ﻣﻲﻧﺸ
ﺁﻳﺪ در ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺟﻠﻮس اآﺒﺮي ﻗﻠﻌﻪ اﺑﻨﻚ ﺑﻨﺎرس ﺑﺮ  زدﻧﺪ وﺻﻔﺶ در اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
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ﺳﺎﺣﻞ ﺁب ﺳﻨﺪ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ آﻪ دو آﺮور درم راﻳﺞ اﻟﻮﻗﺖ و 
د در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ ﺷﻮ دوازدﻩ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮاق ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻠﻪ ﻟﻔﻆ هﻨﺪي اﺳﺖ  و هﻔﺘﻢ ﺟﻠﻮس اآﺒﺮي ﺣﻜﻢ ﺷﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎهﻲ را ﭼﻠﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺟﻠﻮس اآﺒﺮي ﺑﻠﺪﻩ راج ﻣﺤﻞ ؟؟ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  آﻪ ﻏﻼم را ﻣﻲ
ﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﻤﻲ ﺑﻪ اآﺒﺮ ﺗﻜﺮ وﻗﺘﻲ آﻪ راﺟﻪ ؟؟ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ رﻓﺖ در ﺁن ﻣﺤﻞ ﺟﺎي ﺣﺎآﻢ ﻧﺸ
ﮔﺮداﻧﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﻲ و هﻔﺘﻢ ﺟﻠﻮس ﻣﻘﺪس ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ در ﺷﻬﺮ آﺸﻤﻴﺮ درﺧﺖ ﭼﻨﺎري ﺑﻪ 
ﻧﻈﺮ درﺁﻣﺪ آﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﻬﻮر و ﺳﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻣﺨﻮف ﮔﺸﺘﻪ آﻪ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در وﺟﻪ 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ از ﺑﺪاﻳﻊ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻢ اآﺒﺮي ﺁن آﻪ ﺑﺎﺳﺎي ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ آﻪ 
آﺮد و هﺮﭼﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻮﻳﻨﺪ او ﺑﻪ ﺁواز ﺑﻐﻞ ﺑﻴﺎن  در زﻳﺮ ﺑﻐﻞ ﻧﻬﺎدﻩ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ دﺳﺖ
ﺑﻨﺪي  ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد و ﺷﻌﺮهﺎ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﮔﺎﻩ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮد در ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﺟﻠﻮس اآﺒﺮي  دادﻧﺪ اﻣﺎ او از ورزش ﻗﺮار ﻣﻲ
آﺪﻩ  ﻪ ﻃﺮف ﻓﻴﺼﻪ اﻣﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ درﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﻴﺦ ﻣﺴﻄﻮر در ﺷﺎﻩﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑ
ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ و دﻳﮕﺮي ﺗﻠﺦ در ﺟﻬﺎن  درﺧﺖ هﻢ دﻳﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺁواز ﺑﺎﻻ دو ﺷﺎخ داﺷﺖ از ﺁن
آﻤﺘﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ در زﻣﺎﻧﻲ آﻪ اآﺒﺮﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺸﻤﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻠﻌﻪ دران روي درﻳﺎي 
ﮔﺬراﻧﻨﺪ  زﻧﻲ ﻣﻲ ﻮاﺣﻲ ﺑﻪ دزدي و راﻩﺣﺒﺎب اﺣﺪاث ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺟﻤﺎﻋﻪ آﻮﺟﺮان را آﻪ در ﺁن ﻧ
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺁوردﻩ ﺁﺑﺎدان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺴﻜﻦ آﻮﺟﺮان ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺁن را ﮔﺠﺮات ﻧﺎم 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ آﺸﺖ و ﺷﻜﺎر آﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﺮآﻨﻪ ﻋﻠﺤﺪﻩ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮔﻮﺟﺮان ﺟﻤﺎﻋﻪ را ﻣﻲ
ﻧﮕﺎرد آﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ و در اآﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ هﺎ از ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺷﻴﺮ و ﺟﻌﺮات ﻣﻲ اوﻗﺎت و ﮔﺬران ﺁن
ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻠﻴﻖ  ﺳﻨﻪ اﺣﺪي و ﺳﺘﻌﻴﻦ و ﺗﺴﻌﻤﺎﻧﻴﻪ اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ از ﺳﺮآﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ داﺧﻠﻲ دهﻠﻲ ﻣﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮزا ﺑﻮد ﻗﺎﺻﺪ ﻗﺘﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ازدهﺎم  ﻓﻮﻻد آﻪ از ﻏﻼﻣﺎن ﺷﺮف
ﺳﻮاري ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ ؟؟ ﺁﻧﮕﻪ ﺗﻴﺮي ﺑﺮ آﻤﺎن ﻧﻬﺎدﻩ و دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺎن 
ﺧﻮاهﺪ هﻢ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻨﺪازد و ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺎﻣﺎن آﺮدﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻪ ﺑﺮاﺳﺐ  آﻪ ﻣﻲﺷﺪ 
ﺳﻮار ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ؟؟ ﺳﺎﻳﻪ ﺁن ﺣﻀﺮت ﺁﻣﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﺗﻴﺮ در ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮو رﻓﺖ هﻨﻮز ﺗﻴﺮ در 
ﮔﺎﻩ ﺗﻴﺮ را ﺑﺮﺁوردﻩ ﻓﺒﺎﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ  ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻮد آﻪ ﻓﻠﻴﻖ ﻓﻮﻻد را ﭘﺎرﻩ ﭘﺎرﻩ آﺮدﻧﺪ ﺁن
اﻟﻤﻠﻚ ﮔﻴﻼﻧﻲ در  ﻩ هﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮار ﺑﺮاﺳﺐ ﺑﺪوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ رﻓﺖ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻴﻦﺗﺎﺑﻲ ﻧﻜﺮد اﺻًﻼ ﺑﻲ
ﻣﺪاوي ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎ ﻧﻤﻮدﻩ در ﻳﻚ هﻔﺘﻪ ﺁﺛﺎر ﺻﺤﺖ ﻇﺎهﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺎﮔﺮﻩ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻓﺮﻣﺎ 
ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ آﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﻲ از دار ذات ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس ﺧﺪﻳﻮ آﺘﺒﻲ ؟؟ اﺳﺖ 
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﻗﺪم ﺑﻪ  ﮔﺮ ﻣﻲ هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ اﻣﺮ ﻋﺠﻴﺐ از ﭘﺮدﻩ ﻏﻴﺐ ﺟﻠﻮﻩ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮوﺟﺮدي و ﺗﺎرﻳﺦ  ﮔﺬارد ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺳﺮﺁﻏﺎز از ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد ﻣﻲ
هﺠﺮي و ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻼﻟﻲ ﻏﻴﺮﻩ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ و هﮋدهﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻌﺪدﻩ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ 
ﻲ و ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎرﻳﺦ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ؟؟ ﺳﻴﻦ و در ﻣﻠﻚ ﮔﺠﺮات و دآﻦ ؟؟ و در ﻣﺎﻟﻮﻩ و دهﻠ
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ﺣﻀﺮت ﺟﻠﻮس ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را از ﻧﻮادر اﻟﻬﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻧﮕﺎرﻧﺪ ﺁن راﺟﻪ ﺑﻜﺮﻣﺎﺟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس ﺁوردﻧﺪ آﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺘﺎرآﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻳﺪ آﺮد ﺗﺎ ﺧﻼﻳﻖ را از ﺗﺼﺪﻳﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 
؟؟ ﺑﺮ ﺗﻨﺪﻳﺲ در ﺳﻨﻪ ؟؟ و ﺗﺴﻌﻴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻗﺮن از ﺟﻠﻮس ﻣﻘﺪس اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ واﻗﻊ 
و اﺳﺎس ﺧﻂ و ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﻮاﻧﺢ و ﻏﻴﺮﻩ از ﻣﺒﺘﺪاي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺁن ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﻲ ﻧﻤﻮدﻩ 
اﺷﺎن اﻳﻦ  اﻧﺪ و در ﻋﻬﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ آﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ؟؟ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺴﻤﻲ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ
ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﺧﺎن ﻳﺎﻣﺎ و ﻣﻨﻌﻢ ﺧﺎن و ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ؟؟ راﺟﻪ ﺟﻬﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺧﺎن  اﺳﺖ ﺳﻠﻴﻢ
ﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﺻﻒ ﺧﺎن وزﻳﺮ و ﻣﻈﻔﺮﺧﺎن و راﺟﻪ ؟؟ و ﺷﺎﻩ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻈﻴﻢ و ﻋ
ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺟﻤﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزا و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﻴﻮم ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ 
در  839اﻻول ﺳﻨﻪ  در ﻣﻨﺰل ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و داﻧﻴﺎل ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ دوﻳﻢ ﺟﻤﺎدي 839
اﻟﻨﺴﺎ ﺑﻴﮕﻢ و  ﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺮ دو دﺧﺘﺮ ﺷﺮفﻣﻨﺰل ﺷﻴﺦ داﻧﻴﺎل آﻪ ﻣﺪد آﺮدﻩ از ﻣﺎآﻮر اﺳﺖ ﺗﻮﻟ
ﺁرام ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻚ ﺳﺎل و دوﻣﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎردﻩ و هﺰار هﺠﺮي ﺑﻪ 
ﻋﻤﺮ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺪرود آﺮدﻩ در ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻜﻨﺪرﻩ ﺳﻮاد ﺷﻬﺮ اآﺒﺮﺁﺑﺎد آﻪ ﺑﻪ 
ﺪرﻩ و دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺸﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺧﺮج ﺑﺎغ ﺳﻜﻨ
ﻋﻤﺎرات ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ وي ﺷﺪﻩ ﺗﺎرﻳﺦ رﺣﻠﺖ ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮع ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎوﻳﺪ اآﺒﺮ 
ﻓﺮوﺷﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  ﻣﻲ  ﻓﺮﻣﻮد ازوﺳﺖ رﺑﺎﻋﻲ در ﺷﺒﻪ ﺑﻜﻮي ﻣﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﮔﺎهﻲ ﻓﻜﺮ ﺷﻌﺮ هﻢ ﻣﻲ
؟؟ ﺧﺮﻳﺪم اآﻨﻮن زﺧﻤﺎر ﺳﺮﮔﺮاﻧﻢ زر دادم و درد ﺳﺮ ﺧﺮﻳﺪم و ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ؟؟ و ﭘﻨﺠﺎﻩ 
و ؟؟ و ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ و ﺳﺘﻴﻞ و ( ﺧﺒﻮﻧﺮﻩ)ﺑﻨﺪر ﺳﻮرت در وﻻﻳﺖ آﻨﻮاﻧﻪ و ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻨﻮﺑﺮﻩ آﺪﻩ و 
ﻻآﻪ و ﺳﺮﻩ و آﺸﻤﻴﺮ و اودﺳﻪ و وﻻﻳﺖ ﺳﻮرﻳﻪ و ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻨﺪهﺎر و ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺳﺮاﺑﻪ و ﻗﻠﻌﻪ اﺣﻴﺎ 
ﻧﻜﺮد اﺳﺮوآﺎﻟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻖ دآﻦ و ﻣﻠﻚ ﮔﺠﺮات و ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ ﮔﺠﺮات ﻧﻮاب ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن در ﭼﻬﺎر 
اﻻول ﺑﺮ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻲ  ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ و ﻳﻮم اﻻﺣﺪ ﻧﺎﻣﻲ رﺑﻴﻊ ﻲﻳﺎﻓﺘﻪ اﻟﺤﻖ آﻪ ﺑ( زﻣﺎن)زﺑﺎن 
اﻻول آﻲ و ؟؟ ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎن ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ  اﻻول اﻧﻮار رﺑﻴﻊ اﻻول روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ دوم رﺑﻴﻊ رﺑﻴﻊ
ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻮد روز ( ﺷﻬﺰادﮔﻲ)ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﻲ در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺮادﮔﻲ 
ي ﻧﺒﻮي از ﺑﻄﻦ ﺻﺒﻴﻪ راﺟﻪ اﻻول ﺳﻨﻪ ﻧﻬﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و هﻔﺖ هﺠﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ هﻔﺪهﻢ رﺑﻴﻊ
ﺑﻬﺎراﺑﻞ ﻣﺮزﺑﺎن ﺗﺎروار از ﺗﻮاﺑﻊ ﺻﻮﻳﻪ اﺟﻤﻴﺮ در ﻗﺼﺒﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﻮرﺳﻴﻜﺮي ﻣﺼﺎف ﺻﻮﻳﻪ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ در ﺳﻨﻪ  اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺒﻴﺮي ﭼﻬﺎردهﻢ ﺟﻤﺎدﻟﻲ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دوم ﺟﻤﺎدي
ﺑﺮ ﻳﻜﻬﺰار و ﭼﻬﺎردﻩ هﺠﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻲ و هﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد 
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ و  ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮد و ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﻣﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ در ﺳﻨﻪ هﺰار و ﭼﻬﺎردﻩ هﺠﺮي ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  هﺸﺘﻢ ﺟﻤﺎدي
ﻧﺠﻮﻣﻲ در ﺷﻬﺮ اﮔﺮﻩ در ﺳﻦ ﺳﻲ و هﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪم و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﺮاد ﺟﻠﻮس 
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺟﺸﻦ ﻓﺮﻣﻮدم و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﺮﺻﻊ آﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
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ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺁن ﺗﺨﺖ ﻣﺮﺻﻊ را ﺑﺪﻩ آﺮدار اﺷﺮﻓﻲ ﭘﻨﺞ  ﻧﻮروزي ﺑﺮﺁن ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺜﻘﺎل ﺟﻮاهﺮ ﺧﺮج ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و اﮔﺮ در ﻋﻤﺎرت ﻗﻠﻌﻪ ﻳﻚ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ؟؟ و ﺳﻜﻪ هﺮ ﻳﻜﻲ ﺻﺪ 
دﻩ  هﺰار اﺳﺖ ﺳﻮاي ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﮓ ﻃﻼ آﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁن ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻳﻚ ﻣﻦ هﻨﺪ
آﻨﺪ و هﺮﮔﺎﻩ  ﻣﻦ ﻋﺮاق ﺑﺎﺷﺪ و هﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ آﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪ دارد آﻪ از هﻢ ﺑﺎز ﺟﺪا ﺟﺪا ﻣﻲ
اﻧﺪ  هﺎي او ﺟﺎ دادﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﻏﺮﺳﻨﮓ هﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﻬﻢ ﻏﻮرﻩ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺁن ﻣﺠﻠﺲ هﻮي ﺣﻮس اﺣﺘﻴﺎج ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در هﺮ ﻣﺤﻠﻲ آﻪ ﺁن ﺗﺨﺖ ﻧﻬﺎدﻩ ﻣﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮدم آﻪ ﺗﺎ آﻼهﻲ آﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮوش ﭘﺎدﺷﺎهﺎن آﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﺮﺁن ﺗﺨﺖ ﻣﺮاد 
ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ هﺮ ﻳﻚ اﻟﻤﺎس ﻳﻚ اﺷﺮﻓﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺪرم اﻳﻦ اﻟﻤﺎس را ﺧﻮد 
ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ از ﺟﺪ و اﺑﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺎن وﺳﻂ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺁن 
ﺎل ﻧﺼﺐ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻳﻚ ﻟﻚ اﺷﺮﻓﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ آﻼﻩ ﻣﺮوارﻳﺪ در ﻣﺮدﻳﻮرن ﭼﻬﺎر ﻣﺜﻘ
ارزﻧﺪ دروﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻩ  هﺎ ﺷﺶ هﺰار روﭘﻴﻪ ﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﺑﻮد ؟؟ ﻳﺎﻗﻮت ﻳﻚ ﻣﺜﻘﺎل آﻪ هﺮ ﻳﻚ از ﺁن
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ آﻼﻩ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درﺁوردﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و 
ﺗﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺟﺮﻳﺐ زﻣﻴﻦ آﻪ زدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﻓﺮﻣﻮدم آﻪ ﻣﻬﻤﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﻘﺎرﻩ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
هﺎي زرﺑﻔﺖ و ﻧﻤﺪهﺎي ﮔﻼﺑﺘﻮن دوزي و در ﻋﻮدﺳﺎزهﺎي  ﺑﺮ دور ﺗﺨﺖ ﺑﻮدﻩ هﻤﻪ را ﺑﻔﺎﺗﻠﻴﻦ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﻻت  آﻼن از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ؟؟ ﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ آﺮدﻩ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻲ
وﻗﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﻬﺮ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ در 
ﻣﻌﺎودت از داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﻻهﻮر ﻣﺤﻞ دهﻠﻲ ﻧﺰول آﺮدﻩ در ﻣﻨﺰل آﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎن اﻓﻐﺎن در اﻳﺎم 
آﺪﻩ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد دارد واﻟﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت  ﺁب ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻗﻠﻌﻪ در ﻣﻴﺎن
ﺧﺎن آﻪ دهﻠﻲ وﻃﻦ اﺻﻠﻲ اوﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮدم  ﺟﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺮش ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ اآﺒﺮﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁن
هﺎي ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴﻤﻪ ﺻﻔﻪ ؟؟ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻏﺎﻳﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ و  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮدﻩ ﻓﺮود ﺁﻣﺪم ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر
ﺻﻔﺎ در ﻋﻤﺎرت ﺁن ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﻄﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺁن ﺟﻮ آﻬﻨﺪي ﻣﺮﺑﻊ آﺎﺷﻜﺎري ﺑﻔﺮﻣﻮدﻩ ﺣﻀﺮت 
اﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺁن آﻢ ﺟﺎري ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﺎﻣﻲ آﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﻨﺖ  ﺟﻨﺖ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎن و  اوﻗﺎت ﺁن ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ در دهﻠﻲ ﺗﺸﺮﻳﻒ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ اآﺜﺮ
اﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﭼﻬﺎر روز درﻳﻦ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺑﺎن و  ﻣﺠﻠﺴﻴﺎن ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ
ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮاب ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ و ﻋﻴﺶ و آﺎﻣﺮاﻧﻲ دادم ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻣﺘﻮﺟﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺷﺪم 
ﺧﺴﻤﻪ آﺪﻩ ﻣﺸﺮف درﻳﺎي ﺟﻮن ﻳﻌﻨﻲ  آﺎري زﻳﺮ دﻳﻮار ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﻮآﻬﻨﺪي ﻣﺮﺑﻊ آﺎﺷﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﺎﻧﺴﺖ در ﻧﻴﻮﻻ ﻣﺸﻬﻮر 
ﺟﻨﺎب واﻗﻌﻪ اﺳﺖ آﻼم ؟؟ آﻪ آﺪام ﺗﺨﻢ  ﺑﻪ دهﻠﻲ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻼم ﺑﻐﺮ ﻳﺎ ﻣﻐﺮ از ﺁن
اﺳﺖ آﻪ ﺑﻜﺎرﻧﺪ و ﺑﻬﺮﻩ ﻳﻜﻲ هﺰار ﺑﺮدارﻧﺪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻴﻜﻮي آﺮدن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاي 
دم را ﻃﻤﻊ در ﺁن داﺷﺖ ﺧﻮﺷﻨﻮدي ﺧﻼﻳﻖ در آﻴﺴﺖ ﺁن آﻪ ﺷﺎدي و اﻧﺪﻩ ﺗﻌﺎﻟﻲ ؟؟ ؟؟ آﻪ ﻣﺮ
ﭘﻴﺸﺶ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و ﺁﻧﻜﺲ داﻧﺪ آﻪ ﺷﺎدي و اﻧﺪﻩ دﻧﻴﺎ در زوال اﺳﺖ در ﺧﺮدﻣﻨﺪ داﻧﻲ آﻴﺴﺖ 
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ﺁن آﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ؟؟ و ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺠﻮﻳﺪ دﮔﺮ داﻧﻲ آﺪام ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺳﺎﻋﺖ 
آﻪ ﺿﺎﻳﻊ اﺳﺖ آﺪام ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﺁن آﻪ ﺗﻮاﻧﻲ آﺮد آﻪ ﻧﻴﻜﻲ در ﺣﻖ آﺴﻲ ﺗﻮاﻧﻲ آﺮد دﮔﺮ ﺁن 
و ﻧﻜﻨﻲ ﺁن آﻪ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ آﺴﻲ آﻦ آﻪ از ؟؟ دور ﺑﻮد و ﺁﻳﻴﻦ ﺑﺮ آﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮد آﻪ از ﺧﺪاي 
ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﺁن ﭼﻴﺴﺖ آﻪ داﻧﺎ و ﻧﺎدان در ﺁن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎن و از ﺗﺒﺎض ﺧﺎﺻﻪ 
ﻠﻮس و ﺁدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﭼﺸﻢ و ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻳﻮرش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ از ﭼﻨﺪ آﺲ ﺣﺬر ﺑﺎﻳﺪ آﺮد از ﺁدم ﭼﺎﭘ
از ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﺧﺴﻴﺲ ﭼﺮا آﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ هﺮ آﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ آﻮارا ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ 
ﺧﻮاهﻨﺪ آﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺁن ﺷﺨﺺ را در ﺁوردﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ آﻪ اﻧﻴﺲ و ﻣﺼﺎﺣﺐ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن  ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ آﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن  ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎهﻤﺖ و ﺳﺨﻦ ﺧﻴﺮﮔﻮي و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺧﻮب ﻣﻲ
ﺟﻨﺎب در ﺑﻴﺎن ﺁهﻮي ﻣﺸﻜﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ در وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺻﻮﻳﻪ آﺸﻤﻴﺮ ﺁهﻮي  آﺴﺐ آﻨﺪ و ﺁن
ﻣﺸﻜﻴﻦ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻮن ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮردﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮدم آﻪ ﻃﻌﺎم داران ؟؟ ﺳﺨﺖ 
ﻣﺰﻩ و ﺑﺪ ﻃﻌﺎم ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮاي هﻴﭻ ﻳﻚ ؟؟ دﻳﺪ ﻃﻌﻤﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﻓﻪ در  ﺑﻲ
ﺷﻮد و ﻣﺎدﻩ  و ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﻲﻣﺎرآﻲ ﺑﻮي ﻧﺪارد و ﺑﻌﺪ از ﺁن آﻪ روزي ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ 
ﮔﻴﺮ  دارد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ اﺳﺐ رﺳﻴﺪن ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ در ﻣﻼزﻣﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎﻓﻪ ﻧﻤﻲ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ ﺧﻼﻓﺖ ﺁن ﺳﻌﺎدت از ﻣﺮات و از ذات ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن 
ﺑﻴﮕﻢ ﺣﺎآﻲ از ﻏﺮاﻳﻨﻲ هﺴﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﺟﻪ ﻏﻴﺎث اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ در وﻃﻦ ﻣﺎﻟﻮف آﻪ 
ﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺣﺎﻟﻲ و ﺑﻲ ؟؟ ﻣﻌﺘﺬر و ﻣﻌﺪوم اﻟﻮﻗﻮع دﻳﺪﻩ ﻻﭼﺎر ﻃ
ﻧﻮرد  ﻏﺮﺑﺖ ﺳﻔﺮ را آﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺼﺎﺋﺐ و اﻧﻮاع ﺷﺪاﻳﺪ در ﺁن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدﻩ رﻩ
وادي هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﺸﺖ از اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻳﻚ ﺷﻌﺎر در ﺁن ﺣﺎﻟﺖ از اﺳﺒﺎب دﻧﻴﻮي ﺑﻪ ﻏﻴﺮ 
ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻼج ﺁن را ﺑﺪان ﮔﺎو ﺳﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺳﻴﺮ اﻗﺒﺎل  از ﻳﻚ ﮔﺎو ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﺴﻤﻲ ﺑﺎ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﭘﻴﺎدﻩ دﺷﺖ ﭘﻴﻤﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﻀﺎ را در ﺁن اﻳﺎم زﻧﺶ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻗﺮﻳﺐ 
ﺁورد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ روز دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺰل ﺳﺮﺣﺪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪ ﺧﺮوج راﻩ ؟؟ 
ﺣﺪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻋﺮض راﻩ دﺧﺘﺮي  دوﺷﻨﺒﻪ ﺟﺎدﻩ ﭘﻴﻤﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﺎﻩ ﻣﻨﻈﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻏﻴﺎث ازﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻠﻲ ﻏﻢ اﻧﺪوز و 
ﻣﺘﺎﻟﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻘﺮ ﺑﺮﺁن ﻣﺎﺟﺮا ﻋﺒﺎرت ﺁرا آﺮدﻧﺪ آﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﻤﻞ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻜﺒﺖ اﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻟﺤﺎل آﻪ از آﺘﻢ ﻋﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ
هﺴﺘﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ دو روز ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﺪ روزي از ؟؟ ؟؟ رﻣﻖ ﻏﻴﺮ از رﻣﻘﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﻳﻘﻴﻦ آﻪ 
از اﺛﺮ ﻗﺪوم آﺪورت ﻟﺰوﻣﺶ ﭼﻪ ﺑﻼهﺎ آﻪ ؟؟ اﻧﺠﺎم ﻣﺎ ﻧﮕﺮدد و درﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﺴﺖ آﻪ 
اﻳﻦ ﻓﻘﻴﺮ را از هﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎم آﻪ ﺻﺤﺮاﺋﻴﺴﺖ هﺰار و ﺧﻮش واﮔﺬارﻳﻢ ﺁﺧﺮ آﺎر ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﮕﻮي 
ﻴﻪ را در ﺑﻴﺎﺑﺎن اﻓﻜﻨﺪﻩ ﻗﺪم ﺑﺮاﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎدر آﻪ ﻧﺨﻞ اﻧﻮاع ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺁن ﺻﺒ
ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ دو ﻓﺮﺳﺦ راﻩ ﺧﻮد را از ﭘﺸﺖ ﮔﺎو اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورد آﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ آﺎﻣﻞ رﻧﺞ 
ﻓﺮاوان ﺑﺮدم اﻣﺮوز آﻪ ﻧﺨﻞ اﻣﻴﺪ ﺛﻤﺮ ﺁرزو در آﻨﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ از درد ﻣﻔﺎرﻗﺖ 
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آﻪ ﺁن ﻣﺨﺼﻮﻣﻪ را آﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن در آﺘﻢ ﻋﺪم ﭼﻨﻴﻦ  آﺎم ﮔﺮدﻳﺪم ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﺗﻠﺦ
ﻗﺮار دراز ﺑﻪ ﺻﺤﺮاي ﺟﺎﻧﻜﺎﻩ ﻏﺮﻳﺐ ﺧﺎك ﺑﻮدﻧﺪ ؟؟ آﺮدﻧﺪ اﮔﺮ در آﻨﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﺰدي در 
ام را آﻪ ﺧﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺶ اﻧﻜﺎر و از  ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻴﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﮓ روزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﻨﻪ
ﻲ ﻃﻌﻤﻪ و ﺧﻮش و ﻇﻬﻮر ﮔﺸﺘﻪ دﻳﺪار ﻓﺮﺣﺖ ﺁﺛﺎر ﺁرام ﺑﺨﺸﻴﺪ و اﮔﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ از ﭘ
اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﺣﺎﻟﺶ آﻮش روم ﮔﺮداﻧﻴﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﺮام زن از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﻪ اﻓﺮاط اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 
ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻄﺎب ﻗﺒﻮل ﺑﺎر آﺸﺘﻦ ﻧﻨﻤﻮد ﺁﺧﺮ آﺎر اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺮ اﺻﻄﺮﻻت اﺣﻮال ﺳﺮا ﺑﺎ 
ﺁرا  اﺧﺘﻼل ﻣﺎدر ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮدﻩ رو ﺑﻪ ﺁن وادي ﺁورد هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺁن ﺧﺎك ﻧﺸﻴﻦ ﺳﺮﻳﺮ
رﺳﻴﺪ دﻳﺪ آﻪ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮﺧﺴﺎرش را آﻪ رﺷﻚ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺴﺘﺎن دوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل اﺳﺖ از 
ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎب در ﺳﺎﻳﻪ ؟؟ ﻣﻜﺮﻣﺖ ﺧﺎﻟﻖ آﺮﻳﻢ داد و از ﺻﺪاي ﭘﺎي اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺁن ﻣﺎر آﻪ 
ﮔﻨﺠﻮر ﺧﺰاﻳﻦ اﺳﺮار ﺑﻮد رﻣﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺪر رﻓﺖ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ازﻳﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻋﺒﺮت ﺑﺮﺳﺖ 
ن ﺻﻐﺮﻩ زادﻩ ﺧﺎك ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﻀﺎ را دروﻳﺸﻲ از ﻣﺤﺮﻣﺎن آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺁ
ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورد و ﮔﺪاي رﻩ رو ﮔﻴﺘﻲ  ﺧﺪاوﻧﺪي در ﺁن ﻧﺰدﻳﻜﻲ ؟؟ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻦ اﺑﺪاع ﻣﻲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ را در آﻨﺎر ﺧﻮﻳﺶ آﺸﻴﺪﻩ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ( ﻣﻔﺼﻼت)آﻪ اﻳﻦ آﻨﺎر ﭘﺮوردﻩ ﻣﻌﻀﻼت 
ﻴﺪ آﻪ ﻣﻦ و اﻳﻦ ﻃﻔﻞ از ﻳﻚ ﺻﻠﺐ ﻣﺘﺒﺴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﻲ رﺳﺎﻧ
ام دروﻳﺶ از اﺳﺘﻤﺎع ﻗﺮب ﻗﺮاﺑﺖ زﻧﺎن ارﺷﺎد ﺑﻴﺎن را ﺑﻪ  و ﻳﻚ ﺑﻄﻦ ﺧﻮدﺁراﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ
اي ؟؟ اﻇﻬﺎر ﮔﺮداﻧﻴﺪ آﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻳﺮﺁراي ﻣﻤﺎﻟﻚ هﻨﺪوﺳﺘﺎن را  اﻧﻜﺸﺎف اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ
ﺗﻘﺮب ﺑﻌﺪ ازﻳﻦ ﻧﺎزﭘﺮوردﻩ ﺑﺮ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎزي و ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ ز دﺳﺖ ؟؟ ﭘﺮﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎك 
اﻧﺪازي اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ از ﺷﻨﻴﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﮋدﻩ دوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل از ﺗﻤﺎﺷﺎي هﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎر هﻤﺖ در 
ﻣﺨﺎﻓﻈﺖ ﻣﺼﺮوف ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﺎدر و ﭘﺪر اﻣﻴﺮ ازﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ ﻋﺸﺮت ﻣﮋدﻩ آﺎﻣﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪ از 
اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺪر هﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺎﻃﻔﺖ را ﺑﺠﻨﺶ ﺁورد ﺗﺎ ﺁن آﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻳﻠﻪ 
ﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻣﺮاي اآﺒﺮﺷﺎهﻲ آﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﺘﺒﺎر آﻤﺎل داﺷﺖ ﺑﻪ ﻻهﻮر ﻧﺰول ﻧﻤ
ﻧﺴﺒﺖ وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮادر و ﭘﺪرﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ ﺑﻪ اﻧﻮاع اآﺮام ﻣﻜﺮ ﺳﺮوﻧﺪان هﺮ دو را 
در اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻼذﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺳﺮﻓﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻪ آﺎﻣﻴﺎب ﻣﻨﺎﺻﺐ و اﻋﺰاز ﮔﺮداﻧﻴﺪ در 
ﺮ ﻣﺮزا ﻏﻴﺎث ﺑﻴﻚ آﻪ در ﻗﻨﺪهﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﭼﻬﺎرﮔﻠﺸﻦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﺧﺘ
ﺁﻣﺪﻩ ؟؟ ﺑﻴﻚ ؟؟ آﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺷﻴﺮاﻓﻜﻦ ﺧﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺴﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺣﻴﺎت ﺑﻴﻚ 
ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﻮس ﺣﻀﺮت ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﻳﺎﻓﺖ و ﭼﻮن ﺷﻴﺮاﻓﻜﻦ 
ﺮدﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن آﻮآﻪ را آﺸﺖ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺰاي ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔ در ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻗﻄﺐ
ﺣﻜﻢ اﺷﺮف ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺻﻮﻳﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺻﺒﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ را رواﻧﻪ درﮔﺎﻩ واﻻ 
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺧﺎﻃﺮ  ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺁن ﺣﻀﺮت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻋﺘﺒﺎر ﺁزادي آﻪ از آﺸﺘﻦ ﻗﻄﺐ
ﮔﺬراﻧﻴﺪ  اﺷﺮف ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻗﺒﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻴﮕﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ ﻣﺪﺗﻲ در ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎآﺎﻣﻲ ﻣﻲ
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ﺐ ﺑﺨﺖ و ﻃﻠﻮع اﺧﺘﺮ ﻣﺮاد در رﺳﻴﺪ و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﭼﻮن هﻨﮕﺎم ﺳﻄﻮع آﻮآ
هﺎي ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ روزي در ﺟﺸﻦ  اﻟﺠﻤﻠﻪ از ﺑﺮآﺖ ﻃﺎﻟﻌﺶ از ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺴﻌﺎدت روي ﺁورد و ﻓﻲ
ﻧﻮروز ﺳﺎل ﺷﺸﻢ از ﺟﻠﻮس اﺷﺮف در ؟؟ و زﻣﻴﻦ ﺁن ﺣﻀﺮت ﻣﻨﻘﻮل ﺁﻣﺪﻩ در ﺳﻠﻚ 
او ارﺗﻔﺎع و اﻋﺘﻼ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺮم ﺳﺮاي ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﻈﺎم ﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺎﻗﺎﻳﺎﺑﻪ ﻋﺰت و ﻗﺒﻮل
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎب ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻩ در ﺳﺎل ﻳﺎزدهﻢ ﺟﻠﻮس واﻻ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب 
ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ ﺳﺮﻓﺮازي ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻮﻳﺸﺎن و ﻣﻨﺸﻴﺎن او ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮاﺣﻢ و ﻧﻮازش 
اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺪي آﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﻳﺎن اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ هﺮ آﺪام ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و 
ﭼﻪ از ﻟﻮارم ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺑﻮد  ﺮﺟﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻄﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﺁنﻣﻨﺼﺐ ﺑ
هﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﻳﻚ ﭼﻨﺪي آﻪ در ﭼﻬﺮوآﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺟﻤﻴﻊ اﻣﺮا ﺑﻪ آﺮﻧﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮔﻮش ﺑﺮ 
ﻓﺮﻣﺎن او داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ زدﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺎﻩ 
ﻪ ﻧﺎم ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻴﮕﻢ زر و در ﻃﻐﺮاي ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺻﺪ زﻳﻮر ﺑ
ﺑﺴﺖ، ﺣﻜﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻴﺎ ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي رﺳﻴﺪ آﻪ از 
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ  ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ و ﻣﻜﺮر ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪ از ﺧﻮﺑﻲ و ﻧﻴﻚ ذاﺗﻲ  هﻴﭻ ﻧﻤﻲ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ؟؟ ﺷﺮاب و هﻢ ﺳﻴﺮ ﮔﻮﺷﺖ را
ﺁﻳﺪ و ﺑﺤﺪﻳﺚ اوﻳﻠﭽﻲ ﺑﻴﻚ ﮔﺮﻩ از آﺎر  ﺑﻴﮕﻢ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد هﺮ ﺟﺎ آﺎر اﻓﺘﺎدﻩ را ﻋﻘﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
او ﮔﺸﻮدﻩ آﺎﻣﻴﺎب ﻣﺮاد ﺳﺎﺧﺖ و هﺮ آﺲ ﺑﻪ درﮔﺎﻩ او ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮد از ﺁﺳﻴﺐ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﺤﻔﻮظ 
او ﭼﻬﺎر ﻟﻄﻒ آﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﻮاب ﻋﺮوس آﺮدﻩ درﺧﻮر ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﺎﻧﺪ هﺮ ﺟﺎ دﺧﺘﺮي ﺑﻲ
ﻧﻤﻮدي ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻋﻬﺪ دوﻟﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺛﻮاب ﻋﺮوس آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﻲ ﺑﻮد 
ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺳﺨﺎوت ﻣﻮﺻﻮف روزي در ﺷﻜﺎر ؟؟ ﺷﻴﺮ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪوق زد ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
اﻗﺪس ﻣﺮوارﻳﺪ و ﻏﻴﺮﻩ ﺟﻮاهﺮ ﺑﺮ؟؟ وﺣﺶ ؟؟ آﻨﺎن داﺧﻞ ﺳﺮاﭘﺮدﻩ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻃﺒﻊ رﺳﺎي داﺷﺖ 
ﻔﺘﻨﺪ ﺁن ﻗﺎدر ﻗﺪﻳﺮ ز ﭼﻮب درﺧﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﮕﻢ ﺑﺪﻳﻬﻪ ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﺷﻪ روزي ﺣﻀﺮت ﻣﺼﺮﻋﻪ ﮔ
را دﻳﺪ ﺳﺮﻳﺮ ﮔﺪا را دهﺪ آﺒﻚ، اﻟﻘﺼﻪ ﻓﻬﻢ و ﻓﺮاﺳﺖ و ﺷﻌﻮر ذآﺎي ﺑﻴﮕﻢ ﻣﺬآﻮرﻩ ﻣﺴﺘﻌﻲ از 
اوﺻﺎف اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف و دﻳﮕﺮ اوﺻﺎف ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﻬﺮﻩ اﻓﺎق اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
داﺷﺖ ﻟﻬﺬا  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺮي ﻣﻲ ﺖ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻳﻦ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ در اﻣﻮر ﺳﺮﻏﺒﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﺖ و ﻣﺴﺎﻣﺤ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﻴﺦ  در ﺣﻖ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ؟؟ اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﺮ هﻤﮕﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻲ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ دو هﺰاري ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﻮدم اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﺬات 
ﻩ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺪ ﺑﻮدم ﭼﺮا آﻪ در اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﭘﺪرم را از ﭘﺮدﻩ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن آﺮد
ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎﻩ آﻪ راز ﺟﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﻓﺪاي ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎد ﻋﺮﺑﻲ ﺗﺼﻴﺤﻲ ﺑﻮد آﻼم اﷲ آﻼم 
هﺎ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺪدﻩ  اوﺳﺖ اﻋﺮاض ﭘﺪرم ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﻢ آﻪ اﮔﺮ اﻣﺪاد اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ درﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺪرم ﺧﺴﺮو 
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﻌﺪ ازﻳﻦ او ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد  ﻧﺮﻣﻲ دادﻧﺪ و ﻣﻲﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮاد ﻣﻦ 
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ﺟﺎ آﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد آﺴﻲ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم آﻪ  هﻤﺎن ﻣﺜﻠﺚ، اﮔﺮ ﻧﺎﺧﺪا ﺧﺎهﺪ ﺑﺮﻳﻦ درد ﺧﺪا آﺸﺘﻲ ﺁن
ﺳﺮ او را ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ازو ﻋﺮض او را ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﺗﺶ ﭼﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻢ، ﺗﺒﻊ اﻋﺠﺎز 
ﻩ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻴﺦ ﻻهﻮري ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻘﺎدي اﷲ ﺳﺮﻳﺎﻏﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎ رﺳﻮل
ﭘﺮدازد ؟؟  رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺁن ﻣﻲ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻄﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺧﺎص ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﻴﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻨﺎن ﺷﻴﺦ هﺰار ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درﮔﺎﻩ اﻟﻪ ﺟﻬﺎن اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ 
هﺎي ﺧﺪا  و اﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻌﺮوض ﺁن آﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ را ﮔﺎﻩ ﮔﺎهﻲ و راﻓﺖ و ﻏﺎﻳﺎد ﻣﻲ
را از دﺳﺖ راﻓﻀﻲ ﺧﻼص ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دو آﺲ اول ﺑﺪﻋﻬﺪي دﻳﺪ ﺑﻮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ اﻳﺰدي 
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدد و ﺁﻣﻴﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ در ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮزا ﻋﺒﺪاﻻﺑﺎي ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل 
ﺳﻴﻮم ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﺎرﺑﻜﺮي ﭼﻨﺪ از ؟؟ اﻣﻮر ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﻤﺎﺷﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اول ﺗﺨﻢ 
ﺴﺎم درﺧﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﺮدان ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و اﻓﺴﻮن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻳﻜﺒﺎر از ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﻗ
اﻟﻌﻴﻦ درﺧﺖ ﺗﻮت ؟؟ و ﻧﺎرﺟﻴﻞ و اﻧﺒﻪ و ﺳﺮو و اﺑﺘﺎش  ﺷﺮوع ؟؟ درﺧﺖ آﺮدﻧﺪ و در ﻃﺮﻓﻪ
و اﻧﺠﻴﺮ و ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﻴﺨﻚ آﻪ هﻴﭻ آﺲ ﺁن را ﺑﺮﺑﺎر ﻧﺪﻳﺪﻩ و ﻧﺒﻮدﻩ درﻳﺎ هﻴﭽﻴﻚ را ﺑﻪ آﻨﺎر 
ﺁهﺴﺘﻪ ﺁهﺴﺘﻪ از زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ درﺧﺖ ﺑﻘﺪر اﻧﺪازﻩ ﺧﻮد ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺷﺎخ و  اﻧﺪازد و ﻧﻤﻮدار ﺷﺪﻩ ﻣﻲ
ﺑﺮگ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺷﻜﻮﻓﻪ و ﺑﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎر ﺁورد و ﺑﺎرﺑﻜﺮان ﻋﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺷﻮد 
اﻣﺤﺎل ﺑﺮ ﮔﺮد درﺧﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩ و اﻓﺴﻮن ﺧﻮاﻧﺪﻩ  ﻣﻴﻮﻩ اﻳﻦ ﺑﺨﻮراﻧﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ آﺴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻮت و ﻏﻴﺮﻩ ﭼﻨﺪﻩ ﺧﻮراﻧﻴﺪ و هﺮ ﻳﻚ از ﺁن  ﺑﻼﻓﻌﻞ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺠﻠﺲ واﻻ را اﻧﺒﻪ دﺳﺖ و
ﻟﺬت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن آﻪ ﻋﻴﻨﻲ در ﻣﻴﺎن ﺁن درﺧﺘﺎن ﻧﻮاﻣﻴﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺁن درﺧﺘﺎن 
در ﻣﻌﺮض ﺧﺰان ﺷﺪﻩ ﺑﺮگ ﺳﺮخ و زرد ﺷﺪﻩ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮ در ﺁن ﺷﺐ ﺑﺮﻩ 
ﺪ زدﻩ ﭼﺎدر ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرﺑﻜﺮان آﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﺮﻏﻮرت ﺧﻴﺮي ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻲ ﭼﻨ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ از ﻣﻴﺎن ﭼﺎدر ﺑﺮﺁورد آﻪ ﺷﻌﺎع ﺁن ﺷﺐ ﺗﻴﺮﻩ را از 
روﺷﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻤﻮد آﻪ از دﻩ روز راﻩ ﻣﺮدم ﺁﻣﺪﻩ ﻇﺎهﺮ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ در ﻓﻠﻦ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎن 
رﺳﺪ دﻳﮕﺮ هﻔﺖ ﺑﻘﺮا ﺳﺎدﻩ زﺑﺎن را  روﺷﻨﺎي ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺖ آﻪ هﺮﮔﺰ روز ﺑﺪان روﺷﻨﻲ ﻧﻤﻲ
ﺁﻣﺪ آﻪ ﮔﻮﻳﺎ هﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻧﺪ و ازﻳﺸﺎن ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺧﻮﺷﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻈﻬﻮر ﻣﻲﮔﺸﺎد ﺑﻪ ﻧﻄﻖ ﻣﻲ
آﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻳﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ دادﻧﺪ و ﺑﻬﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮوض  ﺁواز ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﻻﻣﺮ ﺳﻤﻊ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ  داﺷﺘﻨﺪ آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ اﻣﺮ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ ازﻳﻦ ﻓﺮهﺎ را ﺁﺗﺶ دهﻢ ﺣﺴﺐ
ﺷﺪ آﻪ ﺑﺪﻩ  دادﻧﺪ آﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲزا و در ﺑﻮد ﺁﺗﺶ ﺑﻪ  هﻮاي را آﻪ دو ﭘﺮﺗﺎب
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻴﺮ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ آﻤﺎن ﺧﺎﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﻜﻲ ازﻳﺸﺎن  ﻳﻜﺒﺎرﮔﻲ ﺁﺗﺶ دهﺪ ﻣﻲ
آﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻴﺮ ﻣﺬآﻮر درهﻮا ﺑﻠﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎد و دﻳﮕﺮ ﺳﺮ را ﺳﺮ دادﻧﺪ ﺁن ﺗﻴﺮ 
ﺧﺮﻳﻦ آﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻤﻪ ﺗﻴﺮهﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اول ﺑﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺎ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺁ
را ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺁب زردك اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺻًﻼ ﺁﺗﺶ 
در زﻳﺮ ﺁن ﻧﻜﺮدﻧﺪ و دﻳﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺳﺮ دﻳﮓ و آﺮدﻩ ﻗﺮﻳﺐ ﺻﺪ 
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ﻟﺸﻜﺮي ﻃﻌﺎم ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و ﺑﺨﻮرش ﻣﺮدم دادﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻮارﻩ در زﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ ﻧﺼﺐ آﺮدﻩ ﺳﻪ 
ﺮدان ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻓﻮارﻩ ﻳﻜﺒﺎر در ﺟﻮش ﺁﻣﺪﻩ ﻗﺮﻳﺐ دﻩ ذرﻋﻪ ﺑﻠﻨﺪ از زﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻩ هﺮ ﺑﺎر ﮔ
ﺷﺪ و از ﺁب ﺁن ﻓﻮارﻩ آﻪ ﺑﺮزﻣﻴﻦ  ﺟﻮﺷﻴﺪ و ﮔﻞ اﻓﺸﺎن ﻣﻲ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺁب از ﺁن ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﻮارﻩ در ﺟﻮش ﻣﺎﻧﺪﻩ ﭼﻮن ﻓﻮارﻩ آﻪ  رﺳﻴﺪ زﻣﻴﻦ ﻧﻢ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻜﺮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درﺁوردﻧﺪ و ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮداب ﺑﺮ ﺁن زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻧﺒﻮد ﻣ
دﻳﮕﺮ ﺑﺮ آﻨﻒ اﺳﺘﺎدﻩ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ اوﻟﻴﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ درﺑﻨﺪ ﺁن ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻮت از ﺣﺪ 
ﺑﺸﺮي ﺑﻴﺮون اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺁدﻣﻲ را ﺁوردﻩ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻋﻀﺎي او ﺟﺪا آﺮدﻩ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ 
درون ﭘﺎرﭼﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﻲ  ﺳﺎﻋﺘﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﺑﺮو ﺑﺎرﻩ آﺸﻴﺪﻩ ﻳﻜﻲ از ﻳﺎرﺑﻜﺮان
ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ ﭼﻮن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ آﻪ از ﺁﺛﺎر زﺧﻢ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
دﻳﮕﺮ آﻼوﻩ رﻳﺴﻤﺎن ﺁوردﻩ ﺳﺮ رﻳﺴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻼوﻩ را در هﻮ ﺳﺮ دادﻧﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي 
د آﻪ هﺎ ﺳﻼح ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﻇﺎهﺮ آﺮ ﺁﻣﺪ ﻳﻜﻲ از ﺁن رﺳﻴﺪ آﻪ ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ
اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎم آﺴﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﺮدم از راﻩ ﻧﺎ رﻳﺴﻤﺎن  دﺷﻤﻨﺎن در هﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻨﮓ اﻳﺴﺘﺎدﻩ
ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ﻋﺮوج ﻧﻤﻮدﻩ از ﻧﻈﺮ ﻏﺎﻳﺐ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﻔﺎﻃﺮ ﺧﻮن و اﻋﻀﺎي 
اﻟﺤﺎل زﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ درازي از ﭘﺮدﻩ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ اﻋﻀﺎي  ﺗﻤﺎم ﺑﺪن دﻧﺪان او ﺑﺮزﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد ﻓﻲ
دﻳﺪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﺁن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻪ ﺳﻼح و ﺑﺮاق از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻩ ﺷﻮهﺮ ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﮔﺮ
رﻳﺴﻤﺎن ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻩ ﻋﺮض ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﺣﻀﺮت ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻋﻀﺎي 
آﻪ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ از دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ زن ﺧﻮد واﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد آﻪ اﮔﺮ 
ﺳﺎزم درﻳﻦ زﻣﺎن زن او ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﻮاب  زن ﻣﺮا ﭘﻴﺪا آﻨﻴﺪ ؟؟ واﻻ ﺧﻮد را ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﻣﻲ
ام دﻳﮕﺮ آﻴﺴﻪ ﺁوردﻩ اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ هﻴﭻ در وﺟﻮد  داد آﻪ ﺷﻮهﺮ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﻜﺶ آﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﻩ
دﺳﺖ درو آﺮدﻩ دو ﺧﺮوس ﺧﻮش رﻧﮓ و آﻼن ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻩ 
ﻢ در ﺟﻨﮓ ﺷﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ه ﺑﺎل ﺑﻬﻢ ﺑﺮدﻧﺪ ﺁﺗﺶ از ﺑﺎل اﻳﺸﺎن ﮔﻞ اﻓﺸﺎن ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻲ  ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﭘﺮدﻩ ﺑﺮروي ﺧﺮوﺳﺎن آﺸﻴﺪﻩ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ دو آﺒﻚ رﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺧﻮش
آﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﺎن ﻗﻬﻘﻬﻪ آﻪ ﻣﻴﺎن آﻮﻩ ﻣﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎز ﻧﻘﺎب هﺮ دوي ﻣﻠﻚ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي 
او دو ﻣﺎر ﺳﻴﺎﻩ ﻓﺮﻣﺮي آﻔﭽﻪ ﺳﺮﻧﻤﻮدار آﺮدﻧﺪ دهﻦ ﻣﺎر از زﻣﻴﻦ ﺳﺮﻳﺮ آﺮدﻩ هﻤﺪﻳﮕﺮ هﻴﭻ 
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻩ ﻏﺎﻳﺐ ﺷﺪﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ آﻼﻳﻲ  ﺧﻮردﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ آﻪ ﺳﻘﺎﺑﺎن ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮروي ﺁن ﺁن آﺸﻴﺪﻩ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺁب ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ 
ﻳﺦ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﻓﻴﻼن ﺑﺮ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ و دﻳﮕﺮ در ﺧﻴﻤﻪ روﺑﺮوي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ 
ﺎﻧﻴﺪﻧﺪ آﻪ در ﺧﻴﻤﻪ هﻴﭻ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ آﻤﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﺑﺮﭘﺎ آﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ آﻨ
 در ﺁن ﺧﻤﻴﻪ رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ از ﺟﺎﻧﻮران ﭼﺮﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪ آﻪ اﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪارﻳﻦ ﺧﻤﻴﻪ ﺑﺮﺁ
اﻟﻔﻮر دو ﺳﺮ ﻣﺮغ از هﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ  ﻣﺪﻩ ﺟﻨﮓ آﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ را زﻧﺪ ﻓﻲ
هﺎ را ﺟﺪا  هﻢ ﭘﺎي آﻢ ﻧﻴﺎوردﻩ ﺁنهﺎ ﺑﺮﺁن ﺑﻮد و از  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ آﻪ ﺧﻮن از ﺳﺮ ﺁن
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آﺮدﻩ در ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮارزم از دو ﺧﻴﻤﻪ و ؟؟ ؟؟ آﻼن ﺑﺎ هﻢ 
ﺑﺮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﺟﻨﮓ آﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﻤًﻼ ازﻳﻦ هﺮ دو ﺧﻴﻤﻪ هﺮ ﺟﺎﻧﻮري را آﻪ ﻧﺎم ﻣﻲ
ﻤﻪ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻃﺸﺖ ؟؟ از ﺁب ﭘﺮ آﺮدﻩ و ﻳﻚ آﻠﻮخ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺮض آﺮدﻧﺪ آﻪ ه ﻣﻲ
رﻧﮓ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ درﻳﻦ ﺁب ﻓﺮو ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺮدارﻳﻢ اول از اورات ﺁب ﻓﺮو ﺑﺮدﻩ ﭼﻮن ﮔﻞ زرد 
ﺑﺮﺁورد و ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺁب ﻓﺮو ﺑﺮدﻩ هﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ 
ﺁواز ﻧﻤﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف  ﺑﺮﺁوردﻩ دﻳﮕﺮ ﻗﻔﺲ ﭼﻬﺎر ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺮﺁوردﻩ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺁن ؟؟ ﺑﻠﺒﻞ ﺧﻮش
ﺷﺪ و ﻃﺮف ﺳﻴﻮم ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺮح ﺳﺨﻦ آﺮد ﻃﺮف ﭼﻬﺎرم  دوم ﻗﻔﺲ ﺟﻔﺖ ﻃﻮﻃﻲ ﻇﺎهﺮ
   ﻳﺴﺖ ؟؟ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ و ﻃﺮح ﺁواز ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ آﺒﻚ ﺑﺮ ﺧﻂ و ﺧﺎل ﺧﻮش
دراﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ هﺮ ﮔﺎﻩ ﺁن ﻗﺎﻟﻴﻦ را از ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ ﭘﺸﺖ او رو ﺷﺪ درد ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺑﺎ ﻃﺮح رﻧﮓ 
ﺪاري دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪﻧﺪ و زو ﭘﺸﺖ در ﻳﻚ ﻃﺮﺣ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ ﭘﺸﺖ رو ﻣﻲ دﻳﮕﺮ از ﺻﺪﺑﺎر ﻣﻲ
ﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﻓﺘﺎﺑﻪ ﮔﻼﺑﻲ را ﭘﺮ ﺁب آﺮدﻩ ﺁﺗﺶ رﻳﺨﺘﻨﺪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻜﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻩ دﻳﮕﺮ  ﻣﻲ
ﺟﻮال آﻼن ﺁوردﻧﺪ ﺁن ﺟﻮال دوﺳﺮ داﺷﺖ زﻳﻮر آﻼن ﺑﺮﺁوردﻧﺪ از زﻳﺮ ﺟﻮال ﻣﺰﺑﻮر آﻼن 
را اﻧﺪرون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﺁن ﺳﺮ ﺟﻮال اﻧﮕﻮر ﺻﺎﺣﺒﻲ و آﺸﻤﺶ ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و ﺁن را ﺳﺮ دﻳﮕﺮ 
اﺧﺘﻨﺪ از ﺁن ﺟﻤﺎﻋﻪ ﻧﻔﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﺎد و دهﻦ ﺑﺎز ﻧﻜﺮد و ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺮﺑﺎزي از دهﻦ ﺑﻴﺮون اﻧﺪ
ﺑﺮﺁورد و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎز را آﺸﻴﺪﻩ ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﺎر ذرﻋﻪ ﻣﺎر از دهﻦ او ﺑﺮﺁورد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ 
هﺎ ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﻨﮓ آﺮدﻧﺪ  ﺁﻳﻴﻦ هﺸﺖ ﺑﺎر ﺑﺮﺁورد و ﻣﺎرهﺎ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ رهﺎ آﺮدﻧﺪ و ﺁن
آﻞ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁن آﻞ در ﺁﻳﻨﻪ هﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮدار  دﻳﮕﺮ اﻧﺒﻪ ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و ﻳﻚ
ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻧﻴﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﺁوردﻩ هﻤﻪ آﺲ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ آﻨﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ آﻬﺮي ﻣﺮﻧﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ و دﻳﮕﺮي ﭘﺮ از ﺷﻜﺮ ؟؟ هﻤﭽﻨﺎن هﺮ ﻳﻚ ﭘﺮ از ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و ﺁن را ﺗﺎ اهﻞ 
ﺧﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮔﻮﻳﺎ آﺴﻲ ﭘﺎك ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ  هﺎ را ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮراﻧﻴﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻣﺮﻧﻴﺎن
آﻠﻴﺎت ﺷﻴﺦ ﺳﻌﺪي ﺁوردﻩ و ﺑﺮ آﺴﻴﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎز ﺑﺮﺁوردﻧﺪ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺁﻣﺪ و ﺁن را در 
آﻴﺴﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ دﻳﻮان ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺑﺎز در آﻴﺴﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و هﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﻮان دﻳﮕﺮي ﺑﺮﺁﻳﺪ 
ﻧﺠﻴﺮ در هﻮا راﺳﺖ اﻳﺴﺘﺎد آﻪ دﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻨﺠﺎﻩ ذرﻋﻪ ﺁوردﻩ ﺑﻪ هﻮا اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺁن ز
ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺮش ؟؟ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺳﮓ و ﺷﻴﺮ و ﺑﺎ ؟؟ و ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻧﻮر دﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ 
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﺮﺁوردﻩ در آﻴﺴﻪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ از ﺁن درﻧﺪﮔﺎن هﻴﭻ ﻇﺎهﺮ ﻧﮕﺸﺖ آﻪ 
 ﺁوردﻧﺪ ﭘﺮاز ﻟﻴﻤﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﻳﺬ ﺑﺎز ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮ( ﺗﻜﺮي)آﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻟﺸﮕﺮي 
ﭘﺮ از ﻗﻮﻟﻲ و آﺸﻤﺶ و ﺑﺎدام و ﻣﻐﺰ ﺑﻮد ﺑﺎز ( ﺗﻜﺮي)ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻟﺸﮕﺮي ( ﺗﻜﺮي)ﻟﺸﻜﺮي 
ﺳﺮﭘﻮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮ از آﻠﻪ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮد هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺣﺎﺿﺮ آﺮدﻧﺪ 
و ﺁن را ﭘﺮ از ﺁب آﺮدﻩ ﻏﻴﺮ از ﺁب درو ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻃﺎش ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﺧﺎر 
ﻧﻤﻮدار ﺷﺪﻩ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ دﻩ دوازﻩ  ﺑﺎر آﻼن ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ درﭼﻨﺎن ﺁب
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ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ در ﺁب ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺳﺮﭘﻮش ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﭼﺎر ﺑﺎر آﻼن ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ در ﻣﻴﺎن 
ﺁب ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ دﻩ دوازﻩ ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ ﭼﻴﺰهﺎي دﻳﮕﺮ 
ﭻ ﭼﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﻮد دﻳﮕﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﻳﺎﻗﻮت ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮداﺷﺘﻪ هﻴ
ﺁوردﻧﺪ و درﻳﻚ آﻮﭼﻚ ﺧﻮد آﺮدﻧﺪ ﺑﺎز از ﺁن اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﺎﻧﮕﺸﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻴﻨﺶ 
زﻣﺮد ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﻳﮕﺮ آﺮدﻧﺪ ﻧﮕﻴﻨﺶ ﻓﻴﺮوزﻩ ﮔﺮدﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﺗﻚ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﻩ را 
ﻠﻮ ﺑﺮ ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ آﺮدﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﺸﺎن ﭘﻬ
زدﻩ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺬآﻮر ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎ رﻓﺘﻪ اﺻًﻼ ﺑﺮﻳﺪﻧﺶ ﺁرا ﺑﺮﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎض از آﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ آﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻗﺎن دادﻧﺪ ﻏﻴﺮ از آﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎدﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ و ﻃﺮﻓﻪ 
اﻟﻌﻴﻦ ﺷﺮح اﻓﺸﺎﻳﻲ و ﻓﻮج ﺑﺮ آﺎر در ﺁن ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺖ درﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز آﺮدﻧﺪ رﻧﮓ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ 
ر ﺑﺮ هﺮ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ هﻢ ﻧﻘﺶ آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎآﻴﺰﻩ ورق دﻳﮕﺮ آﻪ ﺑﺎز اﻓﺸﺎن آﺎ
آﺮدﻧﺪ وﻳﻚ زر در آﻤﺎل هﻤﻮاري و اﻓﺸﺎن آﺎرهﺎي ﺻﻮرت ﺳﺘﻴﺰ و ﮔﺎو آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
درﺁﻣﺪ ورق دﻳﮕﺮ آﻪ ﺑﺎز آﺮدﻧﺪ ﺳﺮ اﻗﺒﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ و ﺳﺮو ﺑﺴﻴﺎر و درﺧﺘﺎن و ﮔﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎر 
دﻳﮕﺮ آﻪ ﺑﺎز آﺮدﻧﺪ رﻧﮓ آﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﮕﻔﺘﻪ و ﻋﻤﺎرﺗﻲ در ﺑﺎغ ﻧﻤﻮدﻩ ورق 
آﺮدﻧﺪ و ﻳﻚ  آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ دو ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪل ﺑﻮدﻧﺪ هﺮ ورﻗﻲ آﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ زرﻣﻲ
آﺎﻏﺬ ؟؟ و ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ دو روز و دو ﺷﺐ هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﺎزي و 
ار ﻧﺸﺎط  ؟؟ آﺮد( ﻧﺎﻣﺮدي)ﺳﺤﺮ آﺎري ﺁن ﺑﺎزي ﮔﺮان ﺟﺎدو آﺎر و ﻧﺎدرﻩ آﺎران ﺳﺎﻣﺮدي 
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ و ﺧﻼع ﻣﺮﺣﻤﺖ آﺮدﻧﺪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺳﻠﻄﺎن 
هﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﻇﺎهﺮا اﻳﻦ  هﺎ ﺧﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻌﺎم دادﻧﺪ ﻗﺮﻳﺐ دو ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺁن ﺧﻮرم و دﻳﮕﺮ ﺷﺎهﺰادﻩ
اﺳﺘﻐﻨﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻇﻔﺮ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 
اﻟﻨﻔﺲ در ﻣﻮﺿﻊ ﺟﮕﺮ ؟؟ آﺎﻟﺒﺪ ﻋﻨﺼﺮي را درﮔﺬاﺷﺖ و در ﺳﻮار  ﺑﻌﺎرﺿﻪ ﺿﻴﻎ
داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﻻهﻮر و ﺷﺎﻩ درﻋﻪ در ﺑﺎغ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﺶ ﭼﻨﺎن 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺧﺮد ﮔﻔﺘﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ از ﺟﻬﺎن رﻓﺖ ﻧﻴﺴﺖ؟؟ و دو ﺳﺎل و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ و ﭼﻨﺪ روز 
ﺑﻄﻦ دﺧﺘﺮ راﺟﻪ ﺑﻬﺎر اﻣﻞ  ﭘﺴﺮ و در ﻗﺼﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺴﺮو از( ﭘﻨﺞ)ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﻪ در هﻴﭻ 
ﭘﺮوﻳﺰ از ﺑﻄﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮرم آﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ از ﺑﻄﻦ ﺣﻮدﻩ ﺑﺎي 
ﻧﺎﻣﻨﺪ دﺧﺘﺮ راﺟﻪ ﻣﺎﻟﺪﻳﻮﻧﻴﺪﻳﻠﻪ ﻋﺮف ﺳﻮﻃﻪ راﺟﻪ اﺑﻘﺎ ﺑﻌﺪ از  آﻪ وي را ﺟﻨﮓ ﮔﺸﺎﺋﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻟﻨﺴﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮرم ﺷﻬﺮﻳﺎر از ﺑﻄﻦ وي ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ و ﭘﺴﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻬﺎﻧﺪار ﺑﻮد و اﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ا
ﺧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻒ ﺧﺎن و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ وي ارادت  ﺑﻴﮕﻢ اﻟﻨﺴﺎ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ و وزراي ؟؟ ﺷﺮﻳﻒ
اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁﻳﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﻴﺶ در ﺷﻬﺰادﮔﻲ  ﺧﺎن ﺟﻨﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺷﻬﺎب
اﻻول در داراﻟﺴﻄﻨﺖ ﻻهﻮر  ﻣﺮزا ﺧﻮرم ﺑﻮد در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار هﺠﺮي ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﻠﺦ رﺑﻴﻊ
ﻳﺎﻓﺖ در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻲ و هﻔﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺷﺶ هﺠﺮي ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  در ﺑﻄﻦ ﺧﻮدﭘﺎي ﺗﻮﻟﺪ
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اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﺳﻲ و هﻔﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﻲ در داراﻟﺴﻄﻨﻪ ﻻهﻮر ﺳﺮﻳﺮﺁراي ﺧﻼﻓﺖ  ﺷﺸﻢ ﺟﻤﺎدي
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﻮس آﺮاﻣﺖ ؟؟ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻌﺮاي ﻋﺮﺻﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﭘﺎدﺷﺎﻩ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻩ 
ﻮن ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎ روان ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ هﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮرم و ﺷﺎدآﺎر ﺁن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻜﻢ اوﺑﺮ ﺧﻼﻳﻖ ﻋﺎﻟﻢ هﻤﭽ
ﺳﺎل ﺟﻠﻮس او ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺟﻬﺎن ﻳﺎد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ اآﺜﺮي رﺳﻮم آﻪ از ﺑﺪﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﺎم 
ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ ﭼﻮن ﺧﺎﻗﺎن دﻳﻦ  ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﺤﻮ وﻣﻌﺪوم ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺎﻩ
ﻳﻮس دارﻩ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻋﺒﺎدت ﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و اورﻧﮓ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮس آﺮاﻣﺖ ﻣﺎ
ﻓﺮﻣﻮد و در ﺳﺎل اول ﺟﻠﻮس ﻣﻌﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭼﻬﺎر ﻟﻚ ﺑﺮ آﻨﻪ زﻣﻴﻦ و ﻳﻜﺼﺪ و 
ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ دروﻳﺴﺖ ﺳﻮدي ﻓﺮاوان از ﻧﻘﺪراز ﺻﺪارت اﻟﻌﺎﻟﻤﻪ ﺑﺼﺒﻌﻪ ﻟﻄﻴﻔﻪ ارﺑﺎب 
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و هﻤﮕﻲ ﺑﺎ هﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﺎﻧﻪ ﺑﺮ  ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﻄﻔﻮي و ﺑﺮ 
ﺮﺁﻣﺪ راس ﻧﺒﻮي ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮد ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺁﻧﭽﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻮس را ﺗﺮوﻳﺞ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺒﻮي آﻪ روﺑ
آﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺣﻜﻢ ﻋﺮﺿﻪ درﻳﺎﻓﺖ آﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺳﺰا و ارادت 
ﻣﻘﺪس ﺳﻤﺎت ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮي ﻧﺎﺻﻴﻪ ﺑﺮ ﺧﺎك ﻣﺬﻟﺖ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي 
ﻋﺮش ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺨﺖ ﺁن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در هﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﺣﻀﺮت 
ﮔﺸﺖ و  ﻳﺎ  ﺁراي ﺣﻀﺮت ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ هﺮ ﮔﺎﻩ ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻓﺖ ﻣﻼذﻣﺖ ﻣﺸﺮف ﻣﻲ
ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در  آﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﻲ آﺴﻲ از ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﺮم ﻋﻨﺎﻳﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﻜﺮم ﻣﻲ
ﻣﻠﻞ ؟؟  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن دﻳﻦ و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن راﻩ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻓﺮوﺗﻨﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ 
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺠﺪﻩ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺮادم را ﺳﺠﻮد ﭘﺪر و ﺑﺮادران و ﻳﻮﺳﻒ را از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻮد و  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺖ در اﻣﻢ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻮد وزﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﺮا ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪ 
دﻳﮕﺮا آﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﻴﺪ آﻪ در ﺳﺎآﻨﺎن ﺷﻬﺮ رﺳﺘﻢ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﺎﻓﺮان دﺧﺘﺮ 
ﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را آﺎﻓﺮ ؟؟ و زن آﺎﻓﺮ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮض ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻣ دهﻨﺪ و از آﻔﺎر ﻣﻲ ﻣﻲ
آﻨﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪ آﻪ هﺮ آﺎﻓﺮي آﻪ ﻣﺴﻠﻤﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﺮف اﺳﻼم درﻳﺎﺑﺪ  زن را ﺑﻪ 
ﻋﻘﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎد ﺑﺎزﮔﺬارﻧﺪ و از ﺳﻌﺎدت و ﻏﻮاﻳﺐ از ادراك اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ ﻣﻮﻣﻨﻪ را 
ﻧﻜﻮهﻴﺪﻩ ﺁﺛﺎر ﻧﻜﻮهﻨﺪﻩ ﺁﺛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮد ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ آﺎر  ﺟﺎ آﻪ ﻣﺼﺪر اﻳﻦ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ و ؟؟ از ﺁن
رﺑﺎﻧﻲ وهﻢ و ﺑﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮد در ﻣﻠﺖ ﺑﻴﻀﺎ ﻣﺼﻄﻔﻮي درﺁﻣﺪ و ﺑﻪ 
ﺧﻄﺎب راﺟﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳﺮﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺴﻴﺎر از آﻔﺎر از ﻏﻮاﻳﺐ ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از 
ﺬار ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻢ ﻓﺘﺢ از ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺎﻟﺖ رﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻤﻦ دﻳﻦ ﭘﺮوري اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﻼم ﻧﻮاز آﻔﺮ ﮔ
اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻨﺪﻓﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﺎﺿﻲ و ﻣﻌﻠﻲ از ﺳﺮ آﺎرﺧﺎﻟﺼﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ 
ﺑﺎﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺁداب و ﻋﺒﺎدت ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮم ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮ و 
ي هﺎ ﮔﺮزﺑﺮدار ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ از ﻣﻨﺼﺐ داران ﻣﻐﻞ و ﺳﺎدات ؟؟ و ﺑﺨﺎري و ؟؟ رادﻩ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن دو ﺻﺪ ﺟﻮان آﺎر دﻳﺪﻩ و ﭘﻴﻜﺎر ورزﻳﺪﻩ هﻤﻮارﻩ در اﺛﻨﺎي ﺳﻮاري در ﺟﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ 
دار و دوﻳﺴﺖ اﺣﺪي آﻪ ﻣﻜﺮر  ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮ ﻣﻮﺳﻮم آﻨﻨﺪ و از ﻗﻮم ﻣﻐﻞ ﺻﺪ ﻣﻨﺼﺐ
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ﻣﺼﺪر ﺁﺛﺎر ﻣﺮداﻧﮕﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮزهﺎي ﺳﻴﻤﻴﻦ و زرﻳﻦ ؟؟ رآﺎب ﻇﻔﺮ ﻳﺎب آﺸﺘﻨﺪ و در 
دروازﻩ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ واﻻ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دو ﺻﺪ ﻣﻨﺼﺒﺪار از ﻋﻤﺮ ﺳﻮاري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮون 
ﻣﺮدم ﺟﻠﻮ و ﮔﺮزﺑﺮدار دو ﺻﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮ و ؟؟ و ﺳﭙﻬﺮ و ﺑﺮاق ﻣﻄﻼ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﺣﺪي ﮔﺮز 
ﺑﺮدارد دورﻩ ﺷﻤﺸﻴﺮ در ﺳﭙﻬﺮ و ﺑﺮاق ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﮔﺸﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ 
ﺷﻴﻮع داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻠﻮس ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ در ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ؟؟ دهﻠﻲ ﭘﺎي ﻣﺮاﺗﺐ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮﻳﺤﺎن ﻣﻌﻪ اﺳﺐ از ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺎ زﻳﻦ ﻃﻼ و ﻗﺒﻞ از ﺣﻠﻘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ  ﺷﺎﻩ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر ﻣﺨﺎﻃﺐ ؟؟ در ﺁن ﮔﺮدﻳﺪ اول ﻧﺎم وي ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﺑﺮ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺣﻮاﻟﺶ در ﻣﺬآﻮر اﻣﺮا ذآﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و از ﺁن زﻣﺎن آﻪ ﻣﺸﺎراﷲ ﭘﺎي و ﻣﺮاﺗﺐ 
ﮔﺮدد و در ﺳﺎل هﻔﺘﻢ از  ﻧﻤﻮد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻟﻄﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ آﺴﻲ آﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻣﻲ
ﺟﻠﻮس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻪ هﺰار و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر هﺠﺮي ﺗﺨﺖ ﻣﺮﺻﻊ آﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻃﺎوﺳﻲ 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺻﺪ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در ﺗﺨﺖ هﻤﺴﺎﻳﮕﻲ آﻪ ﺧﺎﻗﺎن 
ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻗﻴﻤﺖ داﺷﺖ و در وﺳﻂ ﺁن  ﻧﻤﻮدﻧﺪ دو ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺛﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺁن ﺗﻜﻴﻪ زدﻩ ﺟﻠﻮس ﻣﻲ
ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻮد آﻪ ﻗﻴﻤﺘﺶ ﻳﻚ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻮد ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس ﻣﺼﻌﻮب و ؟؟ ﺑﻴﻚ اﻳﻠﭽﻲ ﺑﻪ رﺳﻢ ارﻣﻐﺎن 
ﻧﺰد ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺁن ﺣﻀﺮت در ﺟﻠﺪ وي ﻓﺘﺢ دآﻦ ﺑﺎ 
ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻏﻼﻣﻲ ﺁﺻﻒ ﺧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﺣﻀﺮت  ﻋﻠﻲ
ﺒﻘﺮان اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر آﻮرآﺎن و ﻣﻴﺮزا ﺷﺎهﺮخ و ﻣﻴﺮزا اﻟﻎ ﺑﻴﮓ ﺑﺮﺁن ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺻﺎﺣ
ﺁن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﻳﺎم ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻓﺘﺎدﻩ و او؟؟ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺮﺁن ؟؟ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت 
ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻲ ﮔﺮاﻣﻲ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮﺁن ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ اآﻨﻮن ﺑﻪ اﺳﻢ 
ﻳﻦ  اﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺪﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮ ﻧﺎﻣﻲ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺗﺰ
ﺗﺎرﻳﺨﺘﻦ زﻣﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ از دل ﺑﮕﻔﺖ اورﻧﮓ ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ ﻋﺎدل ﺳﺮﻳﺮ هﻤﺎﻳﻮن ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻲ 
اﻧﺪ ﺟﻮاهﺮي آﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺗﺨﺖ رﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻣﻄﻼ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭼﻬﻞ  ﺑﺮﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻪ ﺧﺰاﻳﻦ ﻓﺮاهﻢ ﺁﻣﺪﻩ  ﺧﺪاداد ﺁن ﻟﻚ روﭘﻴﻪ در ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ درﻳﻦ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺐ وهﻢ و ﺧﻴﺎل در درك اﻧﺪازﻩ ﺁن ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﻗﺼﻮر ﻣﺘﻌﺮف اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺰاﻧﻪ 
راﻧﻲ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اآﺜﺮ  ﻋﺮش ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻚ ﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ
را ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻴﺴﺖ و دوﺳﺎل ﺧﺮج ﻧﻤﻮدﻧﺪ هﻴﭻ ﻳﻜﻲ از  ﺁن
ﭼﻪ در ﻋﻬﺪ  ﻼﻃﻴﻦ هﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن رواﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﭼﻪ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺁنﺳ
ﺁرا و ﺑﺮآﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻨﻲ ؟؟ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاوان اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻋﺴﺎآﺮ ﺳﺘﺎرﻩ  ﻣﻴﻤﻨﺖ ؟؟ ؟؟ ﻋﺎﻟﻢ
ﺷﻤﺎر و ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ آﻪ در ﺁن آﻪ درهﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج رﻓﺘﻪ و ؟؟ ﻣﺘﻜﺎﺛﺮﻩ آﻪ در هﻴﭻ ﻋﻬﺪي ﻧﺼﻒ ﺑﻠﻲ 
ﭽﻪ از ﺁﻏﺎز ﺳﺮﻳﺮﺁراي ﭘﺎدﺷﺎﻩ ازﻧﻮال ﺑﺤﺮ اﻓﺼﺎل ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ رﺑﻊ ﺁن ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧ
ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﺁﻣﺪﻩ ﻧﻪ آﺮور و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ از ﻧﻘﺪ و ﺟﻨﺲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﺪ و 
ﺑﻴﺶ از ﺟﻨﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در اﻓﺮاﺧﺘﻦ ﻋﻤﺎرت از ﻓﻠﻚ ﻓﺮﺳﺎ ؟؟ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻋﺮش آﺮدﻩ 
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هﺎي  اﻧﺪازﻩ ﻳﺎﻓﺖ و اﺣﺪاث روﺿﻪ هﺎي هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺁن روﻧﻘﻲ ﺑﻲ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ
هﺎي دﻟﺸﮕﺎ و ﺷﻜﺎرﮔﺎهﻲ دﻟﮕﺸﺎ و ﺷﻜﺎرهﺎي ﺧﻮش ﻗﺮار آﺮد ﺁﻣﺪﻩ  ﻓﺮدوس ﻧﻤﺎ و ﺷﻴﺮﮔﺎﻩ
ﻣﺒﻠﻎ دو آﺮور و دﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ و ﻋﻤﺎرات اآﺒﺮﺁﺑﺎد و ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺎرات و 
ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﻻهﻮر و دوازدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ و ﻋﻤﺎرات آﺎﺑﻞ از ﻣﺴﺠﺪ و دوﻟﺘﺨ
ﻣﻌﻨﻲ ﻗﻠﻌﻪ و ارگ و در ﺷﻬﺮ و ﺑﻴﺴﺖ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺎرات آﺸﻤﻴﺮ و ﻣﺒﻠﻎ هﺸﺖ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ 
در ﺣﺼﺎر ﻗﻨﺪهﺎر و ؟؟ و زﻣﻴﻦ دادﻧﺪ دوازدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺎرات اﺟﻤﻴﺮ و اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد  
ﮔﺠﺮات و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺁﻣﺪ و ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﺧﺮج ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم 
ﺁن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ در ﺳﻘﻒ ﻧﻘﺮﻩ و ؟؟ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺠﺪ و ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ
ﺁوردن ﺑﻬﺮﻓﻴﺾ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺨﺮج درﺁﻣﺪ و ﻣﻌﻤﺎران اﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ و اﺳﺘﺎد ﺣﺎﻣﺪ و 
آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻨﺎ اول ﻏﺰﻧﺨﺎن ﺑﺮادرزادﻩ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر در ﻓﻴﺮوز ﺟﻨﮓ دوم اﻟﻪ 
ﻪ ﻧﻴﺎزي ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻌﻪ در اهﺘﻤﺎم ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ اﺣﺘﺮام ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮدﻳﺨﺎن و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﻣﻜﺮﻣﺖ ﺧﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ داراﻟﻌﻼﻓﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﻪ اهﺘﻤﺎم ﺳﻌﺪاﷲ ﺧﺎن و ﺟﻠﻴﻞ اﷲ در ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺻﺮف دﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺮﻳﺤﻲ آﺎﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﻗﻠﻌﻪ اش ﻳﻚ هﺰار روﭘﻴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﺁﺑﺎد ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﻢ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد از ﺷﺎﻩ
ﻧﺼﺮهﺎي ﺷﻴﺮازي ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ ؟؟ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺴﺖ از ﻋﻘﻞ داﺷﻦ و در 
ﻧﺼﻴﺮ ﮔﻔﺖ ؟؟ زراﻩ ﻧﻐﻤﻪ ﮔﺎهﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻳﺎب واﻟﻲ ﺗﻮران ﺑﺮاز از ﻣﻠﻚ ﺗﻮران و ؟؟ ﺑﺎﻗﻲ 
ﻣﺬآﻮر ﺑﻠﺪﻩ  هﺎ ﺗﺤﺖ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ؟؟ ﺑﺤﺎﻟﺶ آﻦ ﺣﺴﺎب و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﻤﺎرت را در ﺗﺤﺖ اﻗﻠﻴﻢ
ﺟﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ ﻣﺬآﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ اﻧﺸﺎءاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ و در ﻋﻬﺪ دوﻟﺖ ﻣﻬﺪ  آﻪ ﺁن ﻋﻤﺎرت در ﺁن
ﺣﻀﺮت ﻋﺮش اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎن دﻳﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺴﻜﻮي دوﻟﺖ ﺟﺎي ﺑﻮد آﻪ در ﺁن ﻏﺴﻞ 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و دﻳﻮان و ﺑﺨﺸﻲ ﺷﺮف  ﺟﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺘﻠﺰﻣﺎن ﺑﺴﺎط ﻗﺮب ﺑﺎر ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در ﺁن ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﺎم اﻳﻦ  ﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﻲﺳﻌﺎدت ﻣﺠﺮاي ﺣﻀﻮر درﻳﺎﻓ
ﺧﻠﻮﺗﻜﺪﻩ آﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺁن اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺸﺖ و در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن 
ﺟﺎ ﺟﻮاب ﺑﻌﻀﻲ ﺿﺮورﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ  ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎص زﻣﺎن روزﮔﺎر ﮔﺮدﻳﺪ در ﺁن
ﺞ ﺧﻮاﺟﻪ ﺻﺎدق آﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺴﺐ ﺧﺎﺻﻪ آﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ آﻪ ﻣﻌﺎﻟ ﺧﺎص ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻲ
اﺳﻬﺎل ﻣﻘﺮري داﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ زر از ﺣﺴﺐ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪ و ﺗﻔﺼﻴﻠﺶ اﻳﻦ 
دارو ؟؟ ز هﺮ ﻣﻬﺮﻩ ﺧﻄﺎي ﻣﺎر ﻣﻬﺮﻩ اﻓﻌﻲ ﻣﻮﻣﻴﺎي  اﺳﺖ ﺗﺮﻳﺎق ﻓﺎروق و داراﻟﻤﻠﻚ ﻧﻮش
اﺟﺪوار  ﻗﻔﺲ ﺷﻴﺮ و ﺧﻄﺎي آﻠﻲ ﻣﺨﺘﻮم ؟؟ ﺣﻴﺎت ﻧﺎرﺟﻴﻞ درﻳﺎي ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﻌﻲ رس اﻓﻌﻲ و 
ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺮ ﻳﻜﺼﺪ اﺷﺮﻓﻲ زدﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺠﻲ و ﺑﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﺠﻲ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻖ اﻣﺜﺎل ﺁن و ﺁن 
در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ( ﺧﻄﺮ)ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺻﺪ روﭘﻴﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر هﻤﻮارﻩ در ﺳﻔﺮ و ﺧﻀﺮ 
ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻘﺮري  دازﻧﺪ اﮔﺮ ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﻮد در ﻋﻄﺎ ؟؟  ﺁن را ؟؟ ﻣﻲ ﻣﻲ
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ﺘﻢ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ دهﻢ رﺟﺐ ﻏﻮاﺻﺎن اﺳﺖ و در ﺗﻌﻠﻘﻪ داروﻏﻪ ﺧﻮاﺻﺎن اﺳﺖ در ﺳﺎل هﺸ
اﻟﻤﺮﺟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت داراﻟﺠﻴﺮ اﺟﻤﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁن ﺷﻬﺮ آﺮاﻣﺖ ؟؟ ؟؟ و ﺳﻌﺎدت ؟؟ 
ﻓﺮﻣﻮد و دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ واﻻ آﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب اﺳﺎآﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺰول اﻗﺪس و ﻓﺮوع اآﻴﻦ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ 
ﻲ از ﺣﻀﺮت ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب دﻟﭙﺬﻳﺮ ﻋﻤﺎراﺗ
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ  ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﻳﺮﺁراي ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺎب
ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺛﺎﻧﻲ ﭼﻬﺮو آﻪ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎﻟﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻟﮕﺸﺎﻳﻲ و روح اﻓﺰاﻳﻲ اﻧﺠﺎم 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻪ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺻﺮف ﺁن ﻋﻤﺎرت ﺷﺪ از ﻧﺼﻒ آﻤﺘﺮ در اﻳﺎم دوﻟﺖ ﺟﻨﺖ 
ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺴﺎل ﺻﻮرت  ﻴﺶ از ﻧﺼﻒ در ﻋﻬﺪ ﺷﺎﻩﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﭘ
ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ از  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در دورﻩ دوم ﺷﺎﻩ
داراﻟﺨﻼﻓﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺼﻮﻳﻪ اﺟﻤﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ 
آﻪ در ﭘﻴﺶ رﻧﮓ هﺮ رﻧﮓ آﻪ  ﺁﺧﺮ اﻳﻦ روز ﺑﻪ زﻳﺎرت ﻣﺮﻗﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ ﻓﺮﻣﺎن داد
اﻟﻤﻘﺎم ﺳﻌﺎدت اﻧﺘﻈﺎم آﺮدﻩ ﭘﻴﻠﻪ آﺎوان  ﺣﻀﺮت ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ وﻗﻒ
ﺳﺎﻳﻨﺪ ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ از ﮔﻮﺷﺖ  ﺳﺮآﺎر ﺧﺎﺻﻪ و ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﺦ ﻧﻤﻮدﻩ ؟؟ ﻧﻤﻲ
از و ﺑﺮﻧﺞ روﻏﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺁن دﻳﮓ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺬآﻮر را ﺑﻪ ﺁب ﺟﻼل 
داراﻟﺠﻴﺮ اﺟﻤﻴﺮ ﺑﺼﻮب ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد رواﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻬﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎرﺑﻲ آﻪ ﺑﺮآﻨﺎر 
ﺗﺎﻻب ﭘﺎرﺳﻲ و در ﻋﺮض دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻟﻚ و ﭼﻬﻞ هﺰار روﭘﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺁن 
ﻋﻤﺎرت ﺑﻪ ﺧﺮج رﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻔﺮﻣﻮدم ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﻠﻚ درﮔﺎﻩ رﺷﻚ اﻓﺰا ﺧﻠﺪﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ در آﻤﺎل زﻳﺒﺎي و دوﻟﺖ ﮔﺸﺎي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﻟﻌﻞ ﭼﻮن هﻤﻪ ﻋﻤﺎرت از ﺳ
ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮم ﮔﺸﺖ در ﺳﻨﻪ هﺰار وﭼﻬﻞ و ﻳﻚ هﺠﺮي در ﺻﻮﺑﻪ ﮔﺠﺮات در ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮدﻩ 
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ آﻪ ﺳﻪ ﺳﺮ داﺷﺖ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ و در ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎو و در ﺻﻮاﻳﻪ 
و ﭼﺸﻢ داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ اﺣﻤﺪ ﻧﻜﺮ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ آﻪ دو ﺳﺮ و ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﺑﺎدﮔﻮش 
ﺁرا ﺑﻴﮕﻢ  ﻳﻜﻬﺰار و ﭼﻬﻞ و دو هﺠﺮي آﺎر ﺧﺒﺮ داراﺷﻜﻮﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮوﻳﺰ ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ﺁﺑﺎد آﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ  ﺑﺼﺮف ﺳﻲ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ اﺗﻤﺎم ﻳﺎﻓﺖ و ﻗﻠﻌﻪ دوﻟﺖ
ﻣﻄﻠﻖ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ و در هﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺠﺰ روﺷﻨﺎي ﻣﺸﻌﻞ راﻩ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮد و اﺣﻮال ﺁن ﻣﻔﺼﻞ 
ﮔﻮﻳﺪ آﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﻳﻮان اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻠﻌﻤﺎت اﻗﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻲدر ﻗ
ﺧﺎن ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪ و ﺗﻮت ﻣﻠﻚ ﻣﻴﺪان را از ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺎﻧﻄﺎن ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﻪ  ﺳﻌﻲ ﻣﻬﺎﻳﺖ
ﺑﻴﺠﺎﭘﻮر ﺑﺮد ﺗﻮت ﻣﺬآﻮر ﺑﻠﻨﺪﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮراﺳﺖ و راﺳﺖ ﺁﺑﺪار دارد و آﻮﻟﻪ ﺁن ﻳﻚ آﺮ ﺑﻠﻨﺪ 
ﺧﺎن ﺑﺮ ﺁﺗﺶ  ﺪ هﻴﭻ ﺧﺎﺗﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺁن آﻼﺑﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و او راروﻣﻲاﺳﺖ در روم و ﻓﺮﻧﮓ و هﻨ
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺷﺼﺖ و هﺸﺖ اﻋﻠﻲ 
ﺣﻀﺮت ﺳﺤﺮ ﺟﻤﻴﻊ آﻮآﺒﻪ و اﻧﺎر و آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻗﻠﻌﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﻪ اهﺘﻤﺎم ﺳﻠﻄﺎن 
ﺗﺼﺮف ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎدﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎدر از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر و اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺣﻴﻄﻪ 
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( ﻳﺎﺳﻦ)درﺁﻣﺪﻧﺪ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ رﺟﺐ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و هﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻳﺎﺳﻤﻦ 
ﻣﻌﺎرﺿﻪ دروآﺮدﻩ و ﺗﺐ ﻣﺨﺮﻓﻪ روﺿﻪ رﺿﻮان ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺷﻬﺮ اآﺒﺮﺁﺑﺎد در آﻨﺪ ﺣﻀﺮت 
زﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﺮ آﺮد ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن اوﻻد . ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻓﻮن آﺮدﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮﺑﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد
اراﺷﻜﻮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎع اورﻧﮓ زﻳﺐ ﻣﺮادﺑﺨﺶ و ﭼﻬﺎر دﺧﺘﺮ ﺳﺮ؟؟ﺑﺎﻧﻮ اﻣﺤﺎء ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ د
ﺧﺎن ﭘﺴﺮ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ  ﺁرا ﺑﻴﮕﻢ و وزراي ﻋﻈﺎم ﺁﺻﻒ ﺑﻴﮕﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ روﺷﻦ
ﺧﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﻧﻤﺬآﻮر اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﻟﻤﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺎن ﻣﺎزﻳﻪ  داراب
ﺁﺑﺎد و ﺳﺮآﺎر آﻮاﻟﻴﺎر و ﻗﻠﻌﻪ ﺣﻮﻟﻴﺎ و  ﺖﺳﻌﺪاﷲ ﺧﺎن و ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﻨﺪر هﻨﻜﻠﻲ و ﻗﻠﻌﻪ دوﻟ
ﺳﺮو ﮔﻠﺸﻦ ﺁﺑﺎد و ﻣﻠﻚ ﻓﻼﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺖ ﭘﺮآﻨﻪ ( ﺷﻜﻢ)ﻏﻴﺮﻩ ﭼﻬﻞ ﻗﻠﻌﻪ دﻳﺮآﺘﻪ ﺗﻜﻢ 
ﺧﻮار اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﺪار ﺳﻮاي ﺟﻤﻊ آﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ؟؟  ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎو ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮﻧﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺣﺼﻪ دو ﻟﻚ اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪ وزع و  داران دﮔﺮ ﻳﺎورﻳﺎن و ﻋﺎﻣﻼن ﻳﺎ ﻓﻮج
اﻧﺪاز و اﺣﺪي ﺳﻮار ﻳﻚ ﻟﻚ و هﺸﺘﺎد ﭘﻨﺠﻬﺰار  ﺳﻮار اﺳﺖ هﺸﺖ هﺰار هﻔﺖ هﺰار ﺑﺮق
هﺎي آﺎﻣﻜﺎر و دﻳﮕﺮ اﻣﺮا ﭼﻬﺎر هﺰار ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻔﻨﮕﭽﻲ و  زادﻩ ﺳﻮاري دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ
هﺰار در  ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻲ اﻧﺪاز و ؟؟ اﺳﺖ آﻪ از ﺁن ﻣﻴﺎن دﻩ هﺰار ﭘﻴﺎدﻩ در رآﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮپ
ع وﺗﻨﺨﻮاﻩ ؟؟ ﻧﻮر ﺧﻼﻓﺖ ﭼﻬﻞ آﺮور دام آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن ﻣﻮاﻓﻖ دوازدﻩ ﺻﻮﻳﻪ ﺟﺎت و ﻗﻼ
ﻣﺎهﻪ ﺻﺪ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ و ﺗﻨﺨﻮاﻩ هﺮ آﺪام ﻧﻮر ﻋﻈﻤﺖ دوﻳﻤﻦ و ﺳﻴﻮﻳﻤﻦ ؟؟ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻴﺴﺖ و 
ﭼﻬﺎر آﺮور دام آﻪ دوازدﻩ ﻣﺎهﻪ ﺷﺼﺖ و ﻟﻚ روﭘﻴﻪ و ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دوازدﻩ 
ﺨﻮاﻩ اﻣﺮاء واﻻﺷﺎن و ؟؟ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻜﺎن ﺷﻮد و ﺗﻨ آﺮوردام آﻪ دوازدﻩ ﻣﺎهﻪ، ﺳﻲ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻣﻲ
داران ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  ﺧﺎن ﻧﻴﺰ دوازدﻩ آﺮوردام و ﺗﻨﺨﻮاﻩ دﻳﮕﺮ اﻣﺮا و ﻣﻨﺼﺐ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻋﻠﻴﻤﺮدي
اﻟﺪﻳﻦ  ﮔﺮدﻳﺪ هﻤﻴﻦ اآﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد ﺧﻠﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻲ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ واﺿﺢ ﻣﻲ ﻣﻨﺼﺒﻲ آﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺑﻴﺴﺖ  اورﻧﮓ زﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﺷﺎهﺠﻬﺎن ﺷﺐ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻳﺎزدهﻢ ذﻳﻘﻌﺪﻩ
و هﺸﺖ و ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺖ هﺠﺮي از ﺑﻄﻦ ﺻﺒﻴﻪ ﺟﻌﻔﺮﺧﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ؟؟ 
ﺗﺎب ﻧﻬﻢ  ؟؟ در ﻗﺼﺒﻪ دهﻨﻮر ﻣﻀﺎف ﺻﻮﻳﻪ ﮔﺠﺮات ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدﺗﺶ ﺁﻓﺘﺎب ﻋﺎﻟﻢ
رﺳﻴﺪ در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻳﺎزدﻩ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ 
ﺣﻀﺮت در اآﺒﺮﺁﺑﺎد هﻨﮕﺎم ﻓﻴﻞ ﺟﻨﮕﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺴﺖ را آﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﻮدﻩ  اﻋﻠﻲﺣﻀﻮر 
اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ  ﺑﻮد ﺑﻼ اﺳﺘﻤﺪاد ﻏﺮ ﺑﻪ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﻴﺮ آﻪ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ و در ﻣﺨﻠﺺ ﻟﺐ
ﺣﻀﺮت را ﺑﻴﻤﺎري ﺻﻌﺐ رودﻩ و ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﻣﻮر  در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار ﺷﺼﺖ و هﻔﺖ هﺠﺮي اﻋﻠﻲ
ﻋﻬﺪ  ﻮر در اﻃﺮاف ﺑﻈﻬﻮر ﺁﻣﺪ داراﺷﻜﻮﻩ وﻟﻲﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻜﺮﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺧﻠﻞ و ﻓﺘ
وﻗﺖ را ﻏﻨﻴﻤﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ ﺧﻮد ﺁورد و راﻩ اﺧﺒﺎر را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺖ 
ﻟﻬﺬا در هﺮ ﺳﻤﺖ ﻗﺼﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﺮادﺑﺨﺶ آﻪ در ﮔﺠﺮات و ﺷﺠﺎع آﻪ در ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺑﻮد وﻓﺎت 
ﺷﺪﻧﺪ و  اﻋﻠﻲ ﺣﻀﺮت را ﻳﻘﻴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و هﺮ آﺪام از ﺣﺪود ﺧﻮد روان
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ﺣﻀﺮت ﮔﺮﻳﺰ از دآﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻋﺎزم آﺸﺘﻨﺪ داراﺷﻜﻮﻩ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻮﻩ 
را ﺑﺎ ﺗﺎﻟﻴﻘﻲ راﺟﻪ ﺟﺴﺖ آﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺠﺎع و ﻣﻬﺮ راﺟﻪ ؟؟ را ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﺮت 
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ و ﻣﺮادﺑﺨﺶ آﻪ هﻔﺖ ﮔﺮوهﻲ از ﭼﻴﻦ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و 
ﺁﺑﺎد ﺟﻨﮓ واﻗﻊ ﺷﺪ و  ﻮﻩ در ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻬﺎدر ﺑﻮد از ﻣﺼﺎﻗﺎت اﻟﻪﻣﻴﺎن ﺷﺠﺎع و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜ
ﺟﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد و او  ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﺠﺎع اﻓﺘﺎد و او ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﻧﻤﻮﻳﻜﺮ رﻓﺖ و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻮﻩ ﺗﺎ ﺁن
را ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ آﻪ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دو راﻩ ﺧﻴﺮ ﺷﻜﺴﺖ داراﺷﻜﻮﻩ ﺑﻪ او رﺳﻴﺪ هﻤﺮاهﺎﻧﺶ 
ﺟﺎ  ﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﻮس ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮي از ﺁنﺟﺪا ﺷﺪﻩ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎﻩ راﺟﻪ ﺳﺮي ﻧﻜﺮ آﺸﻴﺪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ ﺁﻣﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺷﺪ و آﻴﻔﻴﺖ ﺷﻜﺴﺖ داراﺷﻜﻮﻩ ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ آﻪ 
ﮔﻴﺮ را ﺑﺎ ؟؟ ﺟﻨﮓ در ﻣﻴﺎن از ؟؟ ؟؟ ﮔﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺁﺷﻜﺎر  در ﺣﻮاﻟﻲ اوﺟﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﺎن ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺧﻮردﻩ ﮔﺮﻳﺨﺖ ﺑﻪ ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻮچ ﺑﻪ آﻮچ ﻣﺘﻮﺟﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺷﺪﻩ ﻏﺮﻩ رﻣﻀ
ﺷﺼﺖ و هﺸﺖ از ﺁب ﭼﻬﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻩ داراﺷﻜﻮﻩ از اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻓﻮج ﮔﺮان ﺑﻪ 
ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺁﻣﺪ درﺳﻤﺘﻮﺗﻜﺮ از ﻣﺼﺎﻗﺎت اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺟﻨﮓ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ و داراﺷﻜﻮﻩ ﺑﻌﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﺪن 
ﺧﺎن دآﻨﻲ و ﻏﻴﺮﻩ راﺟﻪ راوﺳﻴﺮﺳﺎل و رام ﺳﻨﻜﻪ را ؟؟ و ﺷﻴﻮا رام آﻮر و دﻳﮕﺮ  رﺳﺘﻢ
ﺴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪﻩ از ﻓﺮط ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮداران ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻜ
اﻋﻠﻲ ﺣﻀﺮت رﻓﺘﻪ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد رواﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻠﺪ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و 
ﻧﺼﺮت در اآﺒﺮﺁﺑﺎد داﺧﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﻐﺎم و ﺳﻼم رﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻠﻲ ﺣﻀﺮت ﻗﻠﻌﻪ 
ﻤﺪان را در ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻠﻲ ﺣﻀﺮت ﻗﻠﻌﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد را ﺑﻪ ﻣﻼذﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮدﻩ و ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﻌﺘ
اآﺒﺮﺁﺑﺎد را ﺑﻪ ﻣﻼذﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮدﻩ و ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﻌﺘﻤﺪان را در ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻠﻲ ﺣﻀﺮت 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺮاي   ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ آﻪ داراﺷﻜﻮﻩ ﺧﻴﺮي در ﻻهﻮر و ﺷﺎﻩ
را ﻓﺮاهﻢ ﺁوردن ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﻠﺘﺎن رﻓﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺷﺪﻩ در راﻩ ﻣﺮادﺑﺨﺶ 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد و ﺑﻌﺪ از ﺁن در آﻮاﻟﻴﺎر ﻣﻘﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ  دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ
ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﻮس ﻇﻞ اﻟﺤﻖ  (ﺳﺮﺑﻨﺪ)ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن در ؟؟ﺁﺑﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺮهﻨﺪ 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮي اﻃﺒﻌﻮاﷲ و اﻃﺒﻌﻮ اﻟﺮﺳﻮل داد ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﻣﺴﻜﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روز ﺟﻠﻮس ﻳﻮم 
دﻩ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳﻠﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺟﻤﻌﻪ ﻏﺮﻩ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺑﻮ
داراﺷﻜﻮﻩ ﭘﻴﺶ از وﺻﻮل ﻣﻮآﺐ اﻋﻠﻲ از ﻳﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ؟؟ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺮوﺷﻴﺪ آﻪ ﺷﺠﺎع 
رﺳﺪ از ﻳﻠﺘﺎن ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺠﺎع ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﻮاﻟﻲ  از ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﺪاراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻣﻲ
آﻪ هﻨﮕﺎم ﺷﺐ ؟؟ ﺳﻨﻜﻪ از ﻟﺸﻜﺮ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁنآﻮرﻩ از ﻣﺼﺎﻗﺎت اﻟﻪ ﺁﺑﺎد ﻣﺼﺎف ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ 
ﻣﻌﻴﻠﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻩ دﺳﺖ ﻏﺎرت ﺑﺮ اردو دراز آﺮدﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ هﻢ زدﮔﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ 
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﺰدي ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﺠﺎع اﻓﺘﺎد و او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺒﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ رﺳﻴﺪ و از ﺁن
ﺁن اﺛﺮش ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ و  هﺎي ﻣﻜﺮر ﺑﺎ ﻓﻮج ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ رﻓﺖ آﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
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ﺟﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ ﺑﻪ  ﭼﻮن ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ آﻪ داراﺷﻜﻮﻩ در ؟؟ ﺑﻪ ﮔﺠﺮات رﺳﻴﺪﻩ از ﺁن
ﺟﺰ ﻳﻚ راﺟﻪ ؟؟ ﺳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﻴﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺷﺠﺎع ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺟﻤﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و 
در ﺻﻮﻳﻪ ﻣﺬآﻮر داراﺷﻜﻮﻩ ﺟﻨﮓ ﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ و ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻧﺎم ؟؟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺧﺒﻮن)؟ ﻓﺮاري ﺷﺪ ﻣﺘﺼﻞ ؟؟ ﻣﺼﺎﻗﺎت هﻨﻜﺮاﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻨﻮن ؟
ﻣﺤﺒﻮس و اﺳﻴﺮ ﺑﺤﻀﻮر ﺁوردﻩ ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ذﻳﺤﺠﻪ در ﺧﻀﺮﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ 
و ﺣﻀﺮت در ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ 
و ﻳﻚ ﺳﺎل و دو ﻣﺎﻩ و دو روز رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﻴﻦ  ﻳﻜﻬﺰار و ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل دوﻳﻢ ﺟﻠﻮس ﺧﻮد در ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﻨﺎم ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻮد ﺧﻄﺒﻪ و ﺳﻜﻪ را رواج دادﻧﺪ در 
ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻮﻗﻮف  زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ اﺷﺮﻓﻲ و روﭘﻴﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف آﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﻣﺴﻜﻮك ﻣﻲ
ﺳﻜﻪ زد در ﺟﻬﺎن ﭼﻮ ﺑﺪر ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪ و ﺁن اﻳﻨﺴﺖ،  داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺻﻬﺎ ﻣﺨﻠﺺ ﻧﻘﺶ
ﻣﻨﻴﺮ ﺷﺎﻩ اوزﻳﻚ زﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ و در ﻃﻐﺮا اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ اوزﺑﻚ زﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ 
ﺷﺪ و در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل از واﻗﻌﻪ اﻣﻚ و ﺑﻨﺎرس ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﻴﺪ آﻪ ﭼﻬﺎرم ﺻﻔﺮ از ﺷﺪت  ﻣﻲ
رﺑﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺎﻩ ذرﻋﻪ در زﻣﻴﻦ ﻏﺎر اﻓﺘﺎد هﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻖ ﺁن ﻇﺎهﺮ ﻧﺸﺪ و 
ﻌﻪ آﺸﻤﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻪ ﺳﻴﻮم ﺻﻔﺮ ﻣﺬآﻮر زﻟﺰﻟﻪ از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﻤﺎرات از واﻗ
ﮔﻬﻮارﻩ ﺁﺳﺎ و ﻣﺰﻟﺰل ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻣﺎ ﺁﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﺴﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل دوم ﭘﻴﺶ از دﺳﺘﮕﻴﺮ 
ﺷﺪن داراﺷﻜﻮﻩ ﺣﻜﻢ واﻻ ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﻲ ﺣﺼﺎر ﺳﺮﺧﺎﺻﻲ و در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻟﺨﻼﻓﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد 
ﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻪ اهﺘﻤﺎم اﻏﻴﺎرﺧﺎن ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ و در ﻋﺮض ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣ
ﺁﺑﺎد ﻋﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺳﻤﺖ داراﻟﺨﻼﻓﻪ  ﺣﺎرس ﻗﻠﻌﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ از ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺲ
اﻻﺧﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرك داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﺁﺑﺎد ﻣﻨﻌﻄﻒ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدي  ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻩ
ﺳﻨﮓ  ﻣﺎﺑﻴﻦ دﻳﻮان ﺧﺎص و ﺑﺎغ ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺠﺪي ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻣﻮزون از ﺁراﻣﮕﺎﻩ ﻓﻲ
ﻣﺮﻣﺮ و ﺑﺮﭼﻴﻦ آﺎري اﻟﻮان ﻃﺮح اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ در ﻋﺮض ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ و 
ﺧﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺠﺪا ﺑﻪ ان اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﻼ  ﺷﺼﺖ هﺰار روﭘﻴﻪ ﭘﻴﺮاﻳﻪ اﺗﻤﺎم ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﺎﻗﻞ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻊ اﻟﻴﻪ اﺣﺪهﻢ آﺸﺖ و در ﺣﻴﻦ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم از ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻮم ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ روز ﺟﻠﻮس 
ﺷﻮد و از روز ﻋﻴﺪ ﺷﺮوع ﺟﺸﻦ ﻧﻤﻮدﻩ  ﻣﻀﺎﻧﺴﺖ ﻣﺮدم را هﺮج ﻣﻲآﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ر
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﻳﻦ اوان ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ وﻟﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎﻩ در ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ
اﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮادر ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ذﻳﻘﻌﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و هﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر 
ﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و  ﺳﺎل ﺳﻴﺰدهﻢ ﻋﺎﻟﻢﮔﻴﺮي ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ  ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺎﻟﻢ
هﺸﺘﺎد هﺠﺮي ﺑﺮ ﺑﻴﻊ ﻗﻀﺎ ؟؟ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺸﺖ واﻗﻊ ﻣﻬﺮاﻳﺪ ﺑﻬﺮﻩ آﻴﺴﻮ راي ﺻﺎدر ﺷﺪ و در آﻢ 
ﻣﺪﺗﻲ ﺳﻌﻲ آﺎرﭘﺮدازان ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اﺳﺘﻮاري ﻧﻴﺎي ﺧﺪﻻن از ﻗﻮﻩ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺁﻣﺪ و ﺑﺠﺎﻳﺶ ﻣﺴﺠﺪ 
ﺎﻓﺖ ﺿﻼﻟﺖ آﺎﺷﺎﻧﻪ از ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺎس ؟؟  ﻣﺒﻠﻎ ؟؟ ﺳﻪ ﻟﻚ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار روﭘﻴﻪ زﻳﻨﺖ اﺣﺪاث ﻳ
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ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺎت ﺑﺮ ﺳﻨﻜﺪﻳﻮﺑﻮﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮا ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻟﺖ در ﺗﻮ ﺑﻮد در اﻳﺎم ﭘﻴﺶ از ﺟﻠﻮس ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻮاﻋﺚ ﺳﻲ ﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ آﺎﻓﺮ ﺗﺒﻪ 
آﺎر ﺑﻪ آﺸﺘﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﺬآﻮر ﻧﻘﺶ ﻧﻴﻜﻮ ﺧﺪﻣﺘﻲ در ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺸﺎن درﺳﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﻮس 
ﺟﺎﺑﺮﻩ آﺎر ﺑﺴﺘﻪ ؟؟ ﺑﺎش دﻳﻮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ ﻟﻚ ﻋﻤﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻲ آﺮد  در
دﻳﻨﺎن ﻣﻨﺼﻮب  ادﻣﺎن و اﻗﺴﺎم ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ  ؟؟ هﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ آﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺸﺮآﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻲ
ﺁرا ﺑﻴﮕﻢ ﻣﺪﻓﻮن  ﺑﻮد ﺗﺎ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺁوردﻩ در زﻳﺮ ؟؟ﺑﺎري ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮاب ﻗﺪﺳﻲ اﻟﻘﺎب ؟؟ ﺟﻬﺎن
ﺁﺑﺎد در ﻓﺎﺑﺮ ﻣﺬآﻮر اﻧﺴﻴﻪ اﻓﻮاﻩ ﺷﺪ و در ﺳﻨﻪ  ﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﻣﻬﺮااﺳﻼمﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﻻﻳﺰال ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺑ
ﺣﻀﺮت ﺑﺪاراﻟﺒﻘﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮي ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ در ﺳﻨﻪ  هﺸﺘﻢ اﻋﻠﻲ
دوازدهﻢ ﺟﻠﻮس واﻻ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ اوﺳﺘﺎدان ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا آﻪ ؟؟ دﺳﺖ ﺑﺴﺮ 
آﻪ در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ ﺟﻠﻮس واﻻ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ  ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮي ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﻣﻲ
آﻪ اوﺳﺘﺎدان از واﻗﻌﻪ ﺻﻮﻳﻪ ﻣﻌﺮوض واﻻ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﻗﺼﻪ ﺳﻤﺎﺟﺘﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻻهﺮي ؟؟ اﺳﺖ 
دار ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻓﺮو رﻓﺖ و از واﻗﻌﻪ ﺻﻮﻳﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮوض ﺑﺎرﮔﺎﻩ  زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺳﻲ هﺰار ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ  واﻻ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ اول ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻮري ﻣﻬﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﭼﻨﺪ آﻪ از ﻧﻈﺮهﺎ ﻏﺎﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ هﻢ ﻓﺮﺳﺦ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻧﻮر آﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻲ اﻓﺘﺎدﻩ 
اﻻﺧﺮ در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل از واﻗﻌﻪ ﺟﻮﻧﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻲ رﺳﻴﺪ آﻪ از ﻧﻬﻢ  ﺑﻮدﻧﺪ هﻔﺪهﻢ رﺑﻴﻊ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎران ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﺑﺎرﻳﺪ اﮔﺮ ﻋﻤﺎرات ﻋﺎﻟﻴﻪ  اﻻول ﺑﻴﺴﺖ و دو روز ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ
ار ﺷﺮﻗﻲ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮﻧﭙﻮر ﺑﻴﺴﺖ و دو ذرﻋﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﺮق اﻓﺘﺎد آﻪ ﭼﻨﺪ آﺲ از و دﻳﻮ
هﻮش ﺷﺪﻩ ﺑﻪ هﻮش ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻨﻮاي ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﻳﺎ  اﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻲ
ﺟﻬﺎن وﻓﺎت آﺮد و در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل  ﺁرا ﺑﻴﮕﻢ ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻩ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺟﻠﻮس واﻻ روﺷﻦ
ﺪ ﻣﻌﻈﻢ آﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻮﻣﻦ ﺟﻨﺎن ﺑﻮد درﮔﺬﺷﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ اﻻول روﺟﻪ ﻣﺤﻤ ﺳﻴﺰدهﻢ رﺑﻴﻊ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﺮﻗﻮم  ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻳﺎ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺳﻜﻨﺪر ﺳﻠﻄﺎن وﻟﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﻠﺨﺺ ﻟﺐ
اﺳﺖ آﻪ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺟﻠﻮس واﻻ ﺑﻪ ؟؟ ﻳﻮﻧﺎن آﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ؟؟ ﺳﻨﻜﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻀﺪر 
ﻗﻮم ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن از ﺷﻮﺧﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺼﻴﻮب اﺟﻤﻴﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺮ
اﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺼﻮب ﮔﺸﺘﻪ از هﺮ ﻃﺮف اﻗﻮاع ﻗﺎهﺮﻩ ﺑﻪ  ؟؟ در اﻧﻜﺎر ﺳﺎﻃﻖ ﺑﻮﻗﻮع
هﺎي ﻧﺎﻣﺪار ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻠﻚ راج ﻳﻮﻧﺎن و اﺳﺘﻴﺼﺎل را ﺗﺎآﺪاﭼﻴﻮﻧﺎن ﭘﻨﺎﻩ  ﺳﺮآﺮدﮔﻲ ﺷﺎهﺰادﻩ
 هﺎي ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ ﺑﺎﻋﻲ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻳﺎﻓﺖ و در هﻤﻴﻦ اﻳﺎم ﺷﺎهﺰادﻩ
راﻧﻬﻮران ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺟﻤﻴﺮﺁﻣﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ و هﻢ در ﺁن 
ﺧﺎن دﻳﻮان ﺧﺎﻟﺼﻪ از ﺑﺎﻏﻲ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ  ﺧﺎن داﻣﺎد ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺛﻨﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻗﻠﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ وراﭼﺘﻮﺗﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﻏﺪر ﺁوردﻩ از ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ و او ﺑﻪ ﺣﺎل 
آﻦ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻩ و ﺣﻀﺮت در ﭘﻲ ﺁن ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺗﺒﺎﻩ ﺟﺎﻧﺐ د
هﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺠﺎﭘﻮر و  ﻧﻮد و دو هﺠﺮي از اﺟﻤﻴﺮ ﺑﻪ دآﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
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ﺣﻴﺪرﺁﺑﺎد را در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺁوردﻩ ﺷﺎهﺰادﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را آﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن 
ﺒﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ ﺑﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﺻﻼح ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁوردﻩ ﻣﻌﻪ دو ﭘﺴﺮ ﻣﺤ
ﺧﻮد درﻳﻨﺠﺎ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ اﻳﺮان ﮔﺮﻳﺨﺖ در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ ﺳﻬﺒﺎ  ؟؟ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﺪﻩ و 
هﺎي دآﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻴﺪﻩ و  ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻔﺎي دآﻦ داﺧﻞ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن ﻋﻤﺪﻩ
ﺘﻪ از ﻓﻜﺮ ﺑﺪر ﺟﺎﮔﻴﺮي ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺣﺎل ﮔﺸ هﻔﺖ هﺰاري و ﭘﻨﺠﻬﺰاري ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺒﺐ ﺑﻲ
اﻧﮕﻴﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻠﻜﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻌﻨﻲ ﻣﻀﺒﻮط ﺷﺪ  رﻓﺘﻨﺪ و در هﺮ ﻃﺮف ﻓﺘﻨﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻌﺎودت ﺟﺎﻧﺐ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺁن ﮔﻪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻩ و 
ﻳﻜﻢ ﺟﻠﻮس اﻗﺒﺎل ﻣﺎﻧﻮس و ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻮزدﻩ هﺠﺮي ﺑﻪ 
اﻟﺪﻳﻦ  ﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮي ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﻠﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻲﻓﺮدوس ﺑﺮﻳﻦ رﻓ
اورﻧﮓ زﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺘﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ؟؟ ﺟﻠﻮﺳﻲ 
اﻧﺪ در  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و هﮋدﻩ هﺠﺮي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎي ﻳﻚ ﭘﺎس ﺁن روز رﺣﻤﺖ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺻﻴﺖ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻨﻮر در ﺻﺤﻦ  ﻃﺎﻳﺮ روح ﺑﺮ ﻗﻨﻮح ﺑﺴﺮ ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺟﻨﺎن ﭘﺮواز ﻧﻤﻮدﻩ
اﷲ آﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﺘﺎب ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار  اﻟﺪﻳﻦ رﺣﻤﻪ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺳﻮﻩ ارﺑﺎب ﻳﻘﻴﻦ ﺷﻴﺦ زﻳﻦ
ﺁﺑﺎد و  ﻳﺎﻓﺖ و ﺁن ﻣﻜﺎن ﻣﺨﻠﺪﺁﺑﺎد ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ هﺸﺖ آﺮدﻩ از ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﻨﻴﺎد اورﻧﮓ
ﺑﻘﺎ ﻃﻮﻟﺶ ﺳﻪ  ﺁﺑﺎد واﻗﻊ اﺳﺖ ؟؟ ﺳﻨﮓ ﺳﺮخ ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺪس ﺁن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻠﻚ ﺳﻪ آﺮدﻩ از دوﻟﺖ
آﺮدﻩ ﻋﺮﺿﺶ دوﻳﻢ آﺮد ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﻌﻮﻳﺮ ﻣﺨﻮف اﺳﺖ از ﺧﺎك 
ﺑﺮآﺮدﻩ رﻧﺠﺎن در ﺁن آﺎﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﺤﺎل رﺣﻤﺖ ﻣﺎل اراﻳﻪ آﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ روح در ﺑﻪ ﺣﺎل و 
ﮔﺮدد و ﻟﻔﻆ ﺧﻠﺪ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻣﻐﻔﺮت از ﻧﺎم ﻣﻐﻔﺮت از ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ ؟؟  ﺣﺴﺐ ؟؟ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻲ
ﺑﻮد و ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺳﻴﺰدﻩ ﻳﻮم اﻳﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻚ ﺳﺎل و دو ﻣﺎﻩ و هﺸﺖ و  ﻣﺪت ﮔﺮاﻣﻲ
ﻧﮕﺎرد آﻪ ﺑﻌﺪل و رﻳﺎﺿﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و  هﻔﺖ ﻳﻮم و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﻲ
در ﻋﻬﺪ ﺧﻮد اآﺒﺮ رﺳﻮم را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻋﺖ و ؟؟ ﺑﺎ ﺁن ﺑﻮد آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ 
ﺳﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و هﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ راﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ هﺮ آﻪ را راﻩ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻌﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺑﺎﻧﺎن ﻓﻴﻞ را  ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ دو راس اﺳﺐ از ﺳﺮآﺎر ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮد از ﺣﻮادث ﻣﺤﻔﻮظ  هﺎ ﺑﺪواﻧﻴﺪﻧﺪ هﺮ آﻪ ﺗﻮاﺿﻊ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺴﺖ آﺮدﻩ ﺑﺮ دوآﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺴﻲ ﺧﺮاب آﻨﺪ ؟؟ ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺑﺎﻧﺎن ؟؟ ﮔﻴﺮﻧﺪ آﻪ اﮔﺮ وي ﺑ ﻣﺎﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ از ﻓﻴﻞ ﻣﻲ
ﻋﻬﺪﻩ ﺁن ﺑﺮﺁﻳﺪ و ﻣﻴﺮﺷﻜﺎر ﺁن ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ آﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران در ﻧﺼﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮود 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻳﺎدﺷﺎن درﺳﺖ ﻗﺪر ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ  ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﺎزي دادﻧﺪ و در ﻋﺎﺷﻮرﻩ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ  ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎري ﻣﻲ
؟؟ ﺑﻪ هﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ( ﺧﺒﻮن)رﺳﺎﻧﻨﺪ و در اﻳﺎم هﻮﻟﻲ ﺟﻤﺎﻋﻪ هﻨﻮدان ﺟﻨﻮن  ﻣﺮدم را ﺁزار ﻣﻲ
ﺷﺪ اﻳﻦ هﻤﻪ اﺑﻮاب را  هﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ ؟؟ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻨﺪي ﺑﺎروﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻲ هﻨﮕﺎﻣﻪ را ﻣﻲ
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هﺎﻳﺸﺎن ﺗﺎﺧﺘﻪ آﺮد ﻃﻮاﻳﻒ و ﺷﺮاب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺮاب در  ﻣﻮﻗﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ و اآﺜﺮ ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻞ ﺁب داﺷﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ رﺳﻮم ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻳﻦ  آﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﻏﻼﻧﻴﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺗﺼﺮف ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻠﻌﻪ دهﻠﻲ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﻗﻠﻌﻪ ﻻهﻮر ﻗﻠﻌﻪ آﺎﺷﻤﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ اﻟﻪ ﺁﺑﺎد 
آﺪﻩ ﻗﻠﻌﻪ  ﻗﻠﻌﻪ رام( راﻧﺴﻴﻦ)ﻗﻠﻌﻪ اﺑﻮر ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎراآﺪﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﺎﻧﺪو ﻗﻌﻠﻪ اوﺟﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ راﺳﺘﻴﻦ 
رهﻨﻮر ﻗﻠﻌﻪ رهﺘﺎش ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻮرت ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺎﺳﺎﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ . ﺎآﺮدندهﺎرا ﻗﻠﻌﻪ اوﻳﺪﻣﺮﻩ ﻗﻠﻌﻪ آ
ﭘﻮر ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺘﺮﺗﻴﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎهﻴﻬﺮ ﻗﻠﻌﻪ  آﻮﻳﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ آﺎﻣﻜﺮﻩ ﻗﻠﻪ ﺳﻮﺗﻜﺮﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻜﺮن ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮدﻩ
آﺎﺑﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻏﺰﻧﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺸﺎور ﻗﻠﻌﻪ ﻇﻔﺮﺁﺑﺎد ﺷﻴﺮآﺪﻩ ﻣﻜﺮآﻮت ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﻧﺠﻲ ﻗﻠﻌﻪ زﻳﺮﻳﻦ 
ﺎن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺁن ﺟﻌﻔﺮﺧﺎن ﺑﻌﺪ ﺁن ﺧ ﺧﺎن و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻓﺎﺿﻞ وزراي ﻋﻈﺎم ﻣﻌﻈﻢ
اﺳﺪﺧﺎن اوﻻ ؟؟ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺎ ؟؟ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اوﻻد اﻣﺤﺎدش ﺑﺮهﻤﺘﻮال اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن از 
ﺟﻠﻮس واﻻ رﺣﻠﺖ  12هﺠﺮي ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﻪ  931هﺎي ﭼﻬﺎرم رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ  ﺑﻄﻦ ﻧﻮاب
هﺠﺮي  351هﺎي ﻣﺮﻗﻮم ﺳﻠﺦ رﺟﺐ ﺳﻨﻪ  ﻧﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎﻩ از ﺑﻄﻦ
از ﺑﻄﻦ ﺑﻴﮕﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در  201ﻧﻮاح ﺣﻴﺪرﺁﺑﺎد ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ دوازدهﻢ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ 
آﻦ  ﺟﻠﻮس واﻻ در اﻳﺮان دﻳﺎر ﺑﻪ ﺟﻮار ﺣﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ و در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﻔﺶ 2ﺳﻨﻪ 
روﺿﻪ ﻣﺘﺒﺮآﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﺒﺨﺶ دهﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ ؟؟ هﺠﺮي از ﺑﻄﻦ ﻣﺎهﻲ اودﺑﻴﻮري 
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﻮم ذﻳﻘﻌﺪﻩ وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺧﺘﺮهﺎي ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ 
اﻟﻨﺴﺎ ﺑﻴﮕﻢ ﻏﺮﻩ ﺷﻌﺒﺎن  از ﺑﻄﻦ ﺑﻴﮕﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻳﻨﺐ 831اﻟﻨﺴﺎ ﺑﻴﮕﻢ دهﻢ ﺷﻮال ﺳﻨﻪ  زﻳﻨﺖ
از ﺟﻠﻮس واﻻ  31هﺎي ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ  هﺠﺮي از ﺑﻄﻦ ﻧﻮاب 351ﺳﻨﻪ 
از ﺑﻄﻦ ﺑﻴﮕﻢ ﺗﻮﻟﺪ  91اﻟﻨﺴﺎ ﺑﻴﮕﻢ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ زهﺮﻩ 
ﺁﺑﺎدي ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﻪ  از ﺑﻄﻦ اورﻧﮓ 341ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺮاﻟﺴﻨﺎ ﺑﻴﮕﻢ ﺳﻴﻮم ﺻﻔﺮ ﺳﻨﻪ 
هﺠﺮي وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ؟؟ ؟؟ ؟؟ اورﻧﮓ زﻳﺐ ( 611) 61ﺟﻠﻮس واﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻪ  83
س ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ دوازدهﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ از ﺑﻄﻦ دﻟﺮ
ﻧﻮازﺧﺎن ﺻﻔﻮي در ﻳﺴﺎق دآﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻮزدﻩ هﺠﺮي در 
ﭘﺮآﻨﻪ ﺣﺎﺟﺘﻮ ﻣﺘﺼﺎف ﺻﻮﻳﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺠﺴﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎﻩ و ﺷﺎﻧﺰدﻩ روز در 
ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎﻩ ﺑﺮادر ﺧﻮد وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ در ﻣﻘﺒﺮﻩ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ 
ﻩ و ﺑﻴﺴﺖ روز ﺧﻠﺪ ﻣﻨﺰل ؟؟ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻦ اورﻧﮓ زﻳﺐ ﺷﻴﺦ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻪ ﻣﺎ
ﭘﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ  هﺎي ﺻﺒﻴﻪ راﺟﻪ راﺟﻮار در ﻳﺴﺎق دآﻦ در ﺑﺮهﺎن ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺳﻪ از ﺑﻄﻦ ﻧﻮاب
ﻏﺮﻩ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﺰهﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و هﮋدﻩ هﺠﺮي ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ 
ﺧﺎن در ﻻهﻮر رﺳﻴﺪ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻤﻢ ﻋﺎﻟﻢاﻧﺪ آﻪ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ واﻗﻌﻪ  ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻴﺼﺎل ﺗﻤﺎم ؟؟ اﻳﺸﺎن ؟؟ آﻪ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻓﻜﺮ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻟﺸﮕﺮ هﺮ ﭼﻪ 
اﻳﻢ درﻳﻦ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﺳﺮب و ﺑﺎروت ﺑﺴﻴﺎر از ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻲ
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ﺑﺎك و دﻟﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف  ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻪ در ﺁن اﻧﺪك زﻣﺎن ﺗﺒﺎر آﺮدﻩ روان آﺮد و ﺧﻮد ﺳﺮ ﻋﻘﺐ ﺗﻮپ
ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﺮاي ﺳﺮوﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﺳﺮ از آﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﺪم اﺳﺘﻌﺠﺎل رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼ 
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺁن وزﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺪﺑﻴﺮ در اﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ  ﺗﻮﻗﻒ دﻩ دوازدﻩ ﮔﺮوهﻲ ؟؟ آﻮچ ﻣﻲ
هﻴﺒﺖ  ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ آﻪ در داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎﻩ
دار و  ﺁن ﺑﺪررﻓﺘﻪ ﻓﺮاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺰوي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻌﻪ
ﺁﺑﺎد ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺴﻠﻴﻢ وي ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﻳﻦ ﺧﺰاﻳﻦ و اﻣﻮال ﺳﻠﻄﻨﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن   ﺟﻬﺎن دار ﺷﺎﻩ ﺻﻮﻳﻪ
را آﻪ از زﻣﺎن دوﻟﺖ اآﺒﺮﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁوردﻩ و زﻳﺎدﻩ از ﻳﻚ ﻟﻚ ﺳﻮار 
آﻪ ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﻮب از  داري و ؟؟ ﺳﻠﻮك داﺷﺖ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺑﺎآﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪاﻧﺠﺎ  ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ دﻟﻴﺮي و ﺑﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
رﺳﻴﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدي آﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪار ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺎدر ؟؟ و ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ آﻮاﻟﻴﺎر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ 
هﺎي ﻗﺪﻳﻢ و  ﺧﺎن آﻪ از ﺣﻴﻠﻪ ﻪ ﭘﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺮود ﺁﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲهﻴﭻ وﺳﻮﺳﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻩ ﻧﺪادﻩ ﺑ
اﻳﺸﺎن ﺑﻬﺎدر ﻧﺪادﻩ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ( اﺷﺎن) ﺟﺎ ﺑﻮد ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻈﻴﻢ دار ﺁن ﻗﻠﻌﻪ
رﺳﻴﺪن اﻳﻦ وﻻ درو اﺳﺘﻤﺎع ﺁﻣﺪ ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ را ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪﻩ ﮔﻔﺖ 
ﻬﺎدر اﺻﻼ وﺳﻮاﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎوردﻩ ﺑﺎ دهﻢ ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺑ آﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ
وﺟﻮدي آﻪ در ﻗﻠﻌﻪ داﻧﻜﻮدرﻩ از ﻏﺮﻓﻪ درﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻤﺎع ﺧﺒﺮ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪن ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ 
آﻤﺮ ﺑﻴﺪار ﺗﺨﺖ آﻪ در دهﻮﻟﭙﻮر ﺑﻮد ﺷﻜﺴﺖ و ﺑﻪ واﻟﺪ ﺧﻮد آﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎل ﺑﻜﻠﻤﺎت ؟؟ ﻧﮕﺎﺷﺖ و 
آﺮد ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ  ﺑﻌﺪ دو روز ﺁن ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪ و ﭘﻴﻐﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻠﻚ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ هﺮ دو ﭘﺴﺮ رﺷﻴﺪ آﺎرش ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻴﻮﻳﻤﻲ آﻪ در ﺳﻦ آﻤﺘﺮ ﺑﻮدهﻢ اﺳﻴﺮ 
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﺒﺨﺶ آﻪ در دآﻦ ﺑﻮد ﻳﻚ ﺳﻮ ﻧﻬﺎدﻩ از ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺜﻞ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا  ﺷﺪ ﺑﻲ
اﺳﺮﺧﺎن و ذواﻟﻔﻘﺎرﺧﺎن ﻧﺼﺮت ﺟﻨﮓ هﻤﻪ را ﺑﻪ اﻋﺰاز و دﻻﺳﺎ ﻃﻠﺒﻴﺪ و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺣﻀﺮت 
اﻧﺪ و ﺁﺑﺎ و اﺟﺪاد اﻳﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ  ﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮد آﻪ اﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﺪان در آﻦ و آﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖﺷﺎﻩ ﻋ
هﺎﻳﺸﺎن و اﺧﺒﺎر  هﺎ را ﻣﻐﺰر ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺖ اﻟﻘﺼﻪ ﺁﻧﺮوز ﻟﺬت اﻧﺪ اﻳﻦ اﻳﻦ دودﻣﺎن ﻋﺎﻟﻴﺸﺎن آﺮدﻩ
اﻟﺪوﻟﻪ  ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻩ و ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس اﻳﺸﺎن وآﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎن ؟؟ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺎب اﺻﻒ
ﮔﺮي ﺑﻪ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن و ﺧﻄﺎب اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺑﻦ و  ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻤﺘﺎزو ﻣﻌﺰز ﮔﺮدﻳﺪ و
ﮔﺮي و دوم ﺷﺎﻩ ﻣﺮزا ﺷﺎﻩ ﻧﻮازﺧﺎن ﺻﻔﻮي ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ اﻟﻘﺼﻪ ﭼﻮن ﺣﺮآﺎت ﻣﻴﺮزا  ﺑﺨﺸﻲ
آﺎﻣﺒﺨﺶ آﻪ از داﻳﺮﻩ داﻧﺎي ﺑﻴﺮون ﺑﻮد ﺳﻜﻪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﭘﻨﺠﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد آﺮدﻩ 
ﺻﻮاب دﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن آﻪ ﺁن ﺷﺎهﺰادﻩ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺁﻣﺪ ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را 
اﻃﺮاف دآﻦ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻻهﻮر ﺁﻣﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﻮر ﺑﺮﻧﺪا ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ آﻪ ﺟﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ 
آﻪ در زﻣﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺪ اﻳﺸﺎن آﺮد؟؟ ﻧﺎم داﺷﺖ و اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ وي اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻤﺎم دارﻧﺪ اﺟﻤﺎع و 
ﺑﺮﭘﺎ آﺮدﻩ  اﻧﺪ و ﺷﻮرﺷﻲ و ﻓﺴﺎدي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻩ رواج آﻔﺮ دﻳﺪم و ﻣﺪم اﺳﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
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وزﻳﺮﺧﺎن را آﻪ ﻓﻮﺟﺪار ﺷﻬﺮ؟؟ ﺑﻮد آﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻏﺎرت ﺁن ﻣﻠﻚ دﺳﺖ دراز ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آﻨﺪن ؟؟ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁوردن ﻣﻠﻚ ﺷﻮرش  و اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﻼم و اﻧﻬﺪام ﻣﻲ
دادﻧﺪ و ؟؟ ﺗﺎﻳﺮﻩ آﻔﺮ در اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس ﭘﺎدﺷﺎﻩ رﺳﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد واﻻ ﻳﻚ اﻣﻴﺮﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﺮاي هﻤﻪ اﻳﺸﺎن آﺎﻓﻲ ﺑﻮد و ﺁن ﻧﻔﻴﺲ ﺧﻮد ﺟﻬﺎد ا
آﻪ ﻗﻠﻌﻪ در داﻣﻦ آﻮهﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ  آﺮدﻩ آﻔﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ
هﺎي آﻮهﺴﺘﺎن ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ ﺑﻪ ارادﻩ اﺳﺘﺼﺎل اﻳﺸﺎن  هﺮ ﮔﺎﻩ آﺎر ﻧﻴﻚ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ از راﻩ
ارﺑﻌﻪ در ﺁن اﻃﺮاف ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ آﺮدﻩ از  هﺎي ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ
هﺎي اﻣﺮا ﻃﺮح ﺟﻨﮓ اﻧﺪازﻧﺪ  زادﻩ ﺟﺎ ﺧﻴﻤﻪ زدﻧﺪ و ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ آﺴﻲ از ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁن
ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺪان رﺧﺼﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺻﺒﺤﮕﺎهﻲ ﺳﻮارﺷﺪﻩ در 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ  هﺎي ﺧﻮد ؟؟ ﻣﻲ ﺧﻴﻤﻪ ﻃﺮف اﻳﺴﺘﺎد و رﻓﻴﻊ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻩ هﻢ ﺳﻮار ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﭘﻴﺶ
ﮔﺮي ﺑﻮد ﺗﻮپ و  ﺟﺎ آﻪ در ﻓﻄﺮت ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﺻﺒﻮري و اﺳﺘﻌﺠﺎﺑﻲ در ﻧﻔﻮز ﺳﭙﺎهﻲ از ﺁن
هﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ آﻮﻩ  ﺗﻔﻨﮓ ﺳﺮ داد ﭼﻮن از اﻳﻦ ﻃﺮف راﻩ ﺑﺮﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﺴﺪود ﺑﻮد و ﺟﻤﻌﻲ ﭘﻴﺎدﻩ
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪﻧﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻮد ﻻآﻦ ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن رﺧﺼﺖ هﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﺮدﻩ ﻗﺪم ﭘﻴﺶ 
اﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ در ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺧﻮد ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ آﻮﻩ ﮔﺬ
؟؟ ﮔﺮﻳﺰان   هﺎي ﺧﻴﺎل را آﻪ ﻣﺮدم زاﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻗﻠﻌﻪ آﻪ ﻗﻠﻌﻪ راﻧﺪﻩ اﻳﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ دﻻوران ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ وي رﺳﻴﺪﻧﺪ در ﺁن ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖ راﻩ ﻧﺒﻮد هﻤﻴﻦ 
ﺟﺎ آﻪ در ﻓﻄﺮت ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن هﻮري و اﺳﺘﺠﺎﺑﻲ در ﻧﻔﻮر ﺳﭙﺎﻩ آﺮدن  از ﺁنﻳﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮد آﻪ 
ﺑﻮد ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ﺳﺮداد ﭼﻮن ازﻳﻦ ﻃﺮف راﻩ ﺑﺮﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﺴﺪود ﺑﻮد ﺟﻤﻌﻲ ﭘﻴﺎدﻩ هﺎ ﺑﺮ 
ﻗﻠﻌﻪ آﻮﻩ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪﻧﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺮﺿﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻮد ﻻآﻦ ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن رﺧﺼﺖ هﻢ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺳﺖ و ﺧﻮد ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﻧﻜﺮدﻩ ﻗﺪم ﭘﻴﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ در ﭘﻴﻮ
هﺎي ﺧﻴﺎل را آﻪ ﻣﺮدم را؟؟ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ  آﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ آﻮﻩ راﻧﺪ ﺗﺎ ﺁن
ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺎﻣﻲ آﻪ ﺑﺮﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ دﻻوران ﺗﺎ ﺑﺎﻳﻴﻦ وي رﺳﻴﺪﻧﺪ در ﺁن ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ  ﻣﻄﻠﻖ راﻩ ﻧﺒﻮد هﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮد آﻪ از ﺁن ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﭼﻮن ﺷﺐ
اﻟﺼﺒﺎح در روﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻴﻜﻦ از ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن  ﺧﺎﻃﺮ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻋﻠﻲ
ﻏﻄﺒﻲ وﻗﺖ آﻪ ؟؟ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ آﺮدﻩ ﺁن آﻔﺎر ﭼﻮ آﻴﺎن دﺳﺘﺎﺳﻴﺎن ژﻧﺪﻩ ﭘﻮش ﺷﺪﻩ آﺪو 
دردﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ رﻓﻘﺎي ﺧﻮد را هﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺪر رﻓﺖ و ﺳﭙﺎهﻴﺎن وي ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ 
ن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ دﻻوران ﻋﺴﺎآﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺁن ﻗﻠﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻔﻨﮓ ﻗﺎﻳﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮ
روي ﺑﻪ درﺟﻪ داﺷﺖ آﻪ درﻳﻦ  ﺷﺪ آﻪ رﺋﻴﺲ آﻔﺎر از ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و ﻗﻮت ﭘﻴﺎدﻩ
ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﻞ آﺮدﻩ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن رﺳﻴﺪ اﻓﺴﺮدﻩ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ 
هﺎي وي  ﺟﺮات ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد و هﻢ ﭼﺸﻢ رﺧﺼﺖ درﻳﻦ اﻣﺮ زﻳﺮا آﻪ ﺧﻼف ﻣﺮﺿﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺑﻲ
در ﺗﺎﺑﻮي ﺟﻔﺖ وي ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ هﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪ آﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪ 
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ﻧﻘﺎرﻩ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺪﻩ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ  ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ ﻧﻘﺎرﻩ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﺧﻮد هﻢ ﺑﻪ 
ﻳﺪ ﺑﻪ هﺮ آﻴﻒ هﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺁ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ و درﻳﻦ ﻣﺎﺑﻴﻦ هﻤﺮﻩ آﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺎﻳﺪ هﺮ ﭼﻨﺪي ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪي ﭼﻮن ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﻘﻮق ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺎﻳﻪ وزارت در ﻣﻴﺎن ﺑﻮد در ﻇﺎهﺮ آﺎر اﺻﻼﺣﻲ 
ﺷﺪ و رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻬﻮد ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن ﻣﺮد و 
داﻧﺴﺖ ﻧﻮﻋﻲ دل  دوراﻧﺪﻳﺶ و ﻣﺰاح دان ﺑﻮد و ﻗﺎﺑﻮﻃﻠﺒﻲ ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﺧﻮب ﻣﻲ
آﻪ در هﻤﺎن روز ﺗﺎر ﻣﻜﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺖ و در هﻤﺎن اﻳﺎم ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﻬﻠﻚ ﻣﺒﺘﻼ  ﻣﺮدﻩ و اﻓﺴﺮدﻩ ﺑﻮد
ﮔﺮدﻳﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﺑﺮادران ﭘﺮﺧﺎش و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار 
و ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر در ﺑﻠﺪﻩ ﻻهﻮر ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ درد ﻗﻮﻟﻨﺞ ودﻳﻌﺖ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎن 
ﺁﺑﺎد در ﺟﻮار ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻨﻮر ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﺟﻪ   ﺟﻬﺎن ﺎﻩﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و در ﺗﻮاﺑﻊ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺷ
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﭘﻨﺠﺴﺎل ﻗﻤﺮي و هﺸﺖ ﻣﺎﻩ و ﻳﻚ روز ﺑﻮد و  ﻗﻄﺐ
اﻟﺪوﻟﻪ وآﻴﻞ و وزارت  ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﻣﻮروﺛﻲ در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ وزراي ﻋﻈﺎم اﺻﻒ
اﷲ ﺧﺎن ﭘﺴﺮ  ﺖﺑﺸﺎرﺗﺨﺎن و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﻣﻨﻌﻢ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن و ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر هﺪاﻳ
ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮش ﻣﻌﺰزاﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺪار ﺷﺎﻩ و ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن و  ﺧﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻋﻨﺎﻳﺖ
اﻟﻘﺪر ﻣﺨﺎﻃﺐ رﻓﻴﻊ اﻳﺸﺎن و ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻩ دو دﺧﺘﺮ دهﺮ اﻓﺮوز ﺑﺎﻧﻮ  رﻓﻴﻊ
ﺑﻴﮕﻢ و دوﻟﺖ اﻓﺮزو ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ ﻣﻌﺰزاﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺪار ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ دهﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ 
و هﻔﺘﺎد و دو روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻳﺴﺎق دآﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮدي ﺑﻮد ﺷﺠﺎع و ﻗﻮي ﻳﻜﻬﺰار 
هﻴﻜﻞ و ﭘﺮدل و ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﻩ و ؟؟ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﺎرهﺎ ﭘﻴﻜﺎر و آﺎرزار ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن و رﻓﻴﻊ 
ﺷﺎﻩ وي را ﺟﻨﮓ در ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ ﭘﺲ از آﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ هﺮ ﺳﻪ ﺑﺮادر روز  اﻟﺸﺎن و ﺟﻬﺎن
ر و ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر هﺠﺮي در داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ اﻻول ﺳﻨﻪ ﻳﻚ هﺰا ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻏﺮﻩ رﺑﻴﻊ
ﻻهﻮر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺁﺧﺮ آﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺮادرزادﻩ 
ﺟﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﻴﺮ ﺷﺪ روز  ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮح ﺳﻴﺮ آﻪ در ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺑﻮد از ﺁن
ﻠﻲ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﻪ هﺸﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻚ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر هﺠﺮي در ﻗﻠﻌﻪ ده
ﭘﻴﺶ ﭼﺘﻮﺗﺮﻩ ﻣﻘﺒﺮﻩ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ و دو ﺳﺎل و ﻧﻪ ﻣﺎﻩ داﺷﺖ 
؟؟ ﻣﺎﻩ و ﭘﻨﺞ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد و ﻋﻘﻼي زﻣﺎن در ﺑﺎب آﺸﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻦ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ 
روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ هﮋدهﻢ رﺟﺐ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ در ﻋﺰﻳﻤﺖ دآﻦ از ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ 
ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر هﺠﺮي ( 32)ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮم  روز ﺟﻤﻌﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺻﻔﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻗﻠﻌﻪ دهﻠﻲ و ﻧﺰد ﺑﻌﻀﻲ در ﻧﻮاح ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﺮ 
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻮاب ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن را ﺑﻪ اهﺎﻧﺖ و ﻓﻀﻴﺤﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺁورد و ﻋﺒﺪاﷲ 
ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮواﻳﺎت  ﺧﺎن را ﺟﺎﻩ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاوان ﺧﺎن و ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ
در ﻣﻴﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ ﺳﭙﺮد  اﻳﻦ هﺮ دو ﺑﺮادر ﻋﻴﺎدت و ﻧﺰاع ﺑﻪ هﻢ رﺳﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮاب ﺣﺴﻦ 
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دار دآﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آﺪورت ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺷﺎهﺰادﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻄﻮر  ﻋﻠﻲ ﺧﺎن آﻪ ﺑﺮﺗﺨﺘﻲ و ﺻﻮﻳﻪ
ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زدﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺁﻣﺪﻩ از ﻣﻼذﻣﺖ  ﻣﺸﻬﻮد هﻤﺮاﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪاراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺷﺎﻩ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﺮآﺎت ﻣﺘﻤﺮداﻧﻪ ؟؟ ﺷﻬﻮرت ﺁوردن ﺷﺎهﺰادﻩ از ﺑﺮاي ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻇﺎهﺮًا 
آﺮدﻧﺪ آﻪ در وﻗﺖ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﺁﺧﺮ آﺎر ﺑﻌﺪ از  اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
آﻪ  رد و ﺑﺪل ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺮارﺑﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﺧﻮدي آﺮدﻩ ﺑﺮاي ؟؟ ﺣﺎﺻﻞ آﻼم ﺁن
ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻩ و ﻣﺮدم ﺧﻮد را در ﺣﺮم ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ؟؟ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﺮون آﺸﻴﺪﻩ ﻣﺤﺒﻮس 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮح ﺳﻴﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮآﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﺣﺘﻴﺎط آﻒ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺎﻓﺘﻨﺪ در 
ﺻﺤﻦ ﻣﻘﺒﺮﻩ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻗﻮي و ﺳﻪ دوازدﻩ روز ﺑﻮد 
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ آﻪ در ﺣﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻔﺘﻪ آﻪ از اوﺳﺘﺎد اﻳﻦ رﺑﺎﻋﻲ از ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ 
اﻧﺲ اﺳﺖ اﻧﺲ   اﺳﺖ اوﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ دل ﻣﺴﺖ ﺷﺮاﺑﺴﺖ ﺷﺮاﺑﺶ ﺑﺪهﻨﺪ ﺧﻮ آﺮدﻩ
ﺑﺪهﻨﺪ هﺮ آﺲ آﻪ ز اﺣﻮال دل ﻣﺎ ﺗﺮﺳﺪ ؟؟ ﺑﻪ ﻟﺐ از ﺣﻮاﻟﺶ را ﺑﺪهﻨﺪ ﺑﻪ ( ﺁﺗﺶ)
اﻻﺧﺮ ﺳﻨﻪ از ﺑﻄﻦ ﻧﻮراﻟﻨﺴﺎ  اﻟﺸﺎن ﺑﻦ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﻣﺎﻩ ﺟﻤﺎدي اﻟﺪرﺟﺎت ﭘﺴﺮ رﻓﻴﻊ ﺗﺒﻊ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﺮ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻲ و اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ﺑﻴﮕﻢ دﺧﺘﺮ ﺷﻴﺦ ﺑﺎﻗﻲ در ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ
اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﺮﻳﺾ و ﺣﻨﻴﻒ اﻳﺸﺎن دﻋﺎوي ﺑﻜﻮآﻬﺎر ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ﺳﻪ  ﺟﻠﻮس ﺑﻮد ﭼﻮن ﺷﺎﻩ رﻓﻴﻊ
ﻓﻲ را اﻳﺸﺎن ﺑﺮادر ﻣﺘﻮ اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺴﺮ رﻓﻴﻊ ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز ﺑﻪ ﻗﻀﺎي اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﺒﻲ ﺷﺘﺎﻓﺖ رﻓﻴﻊ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﻣﻮﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻴﻜﻮﺳﺮ  ﺑﺮﺁوردﻩ ﺗﺎج ﺷﺎهﻲ ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ
ﺟﻬﺎن ﻣﺬآﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺑﺮادر ﻧﺤﻴﻒ و ﺿﻌﻴﻒ و آﻮآﻨﺎري  زاﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺁوردﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﺎﻩ
ﺑﻮد هﻔﺪهﻢ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻳﻚ هﺠﺮي ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﻏﻠﺒﻪ آﻮآﻨﺎر ﺑﻪ 
ﺒﺮﻩ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ و ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ روز رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ و در ﻣﻘ
ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد روﺷﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﺴﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ 
اﻻول ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﺎردﻩ هﺠﺮي در ﺑﻠﺪﻩ ﻏﺰﻧﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت  رﺑﻴﻊ
ﺁﺑﺎد  ﺟﻬﺎن ا از داراﻟﺨﻼﻓﻪ  ﺷﺎﻩاﻟﺪوﻟﻪ آﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺎهﺠﻬﺎن ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎن روﺷﻦ اﺧﺘﺮ ر رﻓﻴﻊ
ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺪهﻢ ﺷﻬﺮ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻲ و ﻳﻚ هﺠﺮي ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ 
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﻣﺘﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اوﺟﻴﻦ و ﺧﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻋﺰﻳﺰي 
ﻣﺮاي ﮔﻔﺘﻪ، رو ﭘﻴﺶ اﺧﺘﺮ ﺑﻮد روﺷﻦ ﻣﺎﻩ ﺷﺪ، ﻳﻮﺳﻒ از زﻧﺪان ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺷﺎﻩ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ا
ﺟﻬﺎن را اﻳﺎم ﺣﻴﺎت ﻗﺮار دادﻩ داﺧﻞ ﺳﻨﻪ ﺟﻠﻮس  اﻟﺪرﺟﺎت و ﺷﺎﻩ ﻋﻈﺎم هﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﻓﻴﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺎل ﺟﻠﻮس ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﺴﺎب  ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﻧﻤﻮد ﻏﺮﻩ رﺑﻴﻊ
آﻪ ﻧﻮاب  اﻟﺤﻘﻴﻘﺖ هﺸﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل و ﺷﺸﻤﺎﻩ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺁن ﺳﻲ ﺳﺎل و ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﮔﺸﺘﻪ و ﻓﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﻜﻮﺳﻴﺮ ﺣﻴﺎت ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ را هﻤﺮاﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﺑﻌﺪ از 
اﻟﻤﻠﻚ آﻪ اﻓﻮاج او را ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دآﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ﻧﻈﺎم
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ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺷﻬﺮ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﺟﻠﻮﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎهﻲ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪرﺧﺎن هﻤﺮاهﻲ ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﺧﺎن 
در ﻋﺮض را ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ اﺳﺎس ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎن را  ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺎرﻩ اﻳﺸﺎن ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻲ
ﺧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺮﺿﻲ  آﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻩ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن دادﻩ آﻪ ﺑﺮﻣﺎ ﺗﻌﺪي ﻣﻲ
هﺎي ﻣﺘﻮاﺗﺮ  ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮ ﺣﻴﺪرﺧﺎن آﺎردار ﻧﻜﺰﻳﺮ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﺮﺟﮕﺮ وي ﻓﺮو ﺑﺮدﻩ ﻧﺼﺮت
ﻤﺎع ﺧﺒﺮ آﺸﺘﻪ آﺎر او را ﺗﻤﺎم آﺮدﻩ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻮاب ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺑﻜﺎر ﺁﻣﺪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ ﭘﺴﺮ ﺳﻴﻮﻳﻤﻲ  ﺷﺪن ﺑﺮادر ﺧﻮرد ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ؟؟اﻟﻤﻠﻚ آﻪ در ﺷﺎﻩ
رﻓﻴﻊ اﻳﺸﺎن را از ﻣﺤﺒﻮﺳﻲ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎهﻲ ﺑﺸﺎﻧﻴﺪﻩ و ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي اﺧﺬ 
اﻟﺤﺮام ﺳﻨﻪ دو  اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺤﺮم
ﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻴﺮآﺪﻩ در ﻣﻴﺎن ﻧﻮاب ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن و اﻣﺮاي ﻣﺤﻤﺪﺷﺎهﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ روز ﭘﻨ
روداد ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻮاب ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن اﺳﻴﺮ و ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن در ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺮﻓﻪ اﻟﻌﻴﻨﻲ 
ﺁرد آﻪ اﻳﻨﺠﺎ دم زﻧﺪ اوﺳﺖ  ﺟﻬﺎن ﺑﺮهﻢ زﻧﺪ اوﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن هﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺁن آﻨﺪ آﺲ ﻧﻤﻲ
ﺁرد آﻪ اﻳﻨﺠﺎ دم زﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ را در دﻣﻲ وﻳﺮان آﻨﺪ ﺑﻌﺪ  ﺳﻠﻄﺎن هﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ او آﻨﺪ آﺲ ﻧﻤﻲ
از ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﺣﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﻗﻀﺎي اﻟﻬﻲ ﻓﻮت ﺷﺪﻩ و ﺧﺪﻣﺖ وزارت 
ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاب اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺧﺎﻧﺪوران ﺧﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﻌﻴﻠﻪ ﻧﻮراﻧﻲ  را ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻲ
ﺑﺮﺁن ﺑﺮ آﻤﺎل اﺳﺘﻌﺪاد و اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ راﺿﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎ وي ﺷﻮرش و ﭘﺮﺧﺎش ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎ
اﻟﻤﻠﻚ را  اﷲ ﺧﺎن را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺎم دﻳﺎﻧﺖ و آﺎرداﻧﻲ ﺑﺎﺑﺖ وزارت ﻧﻮاب ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﻮر ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻧﻮاب ﻣﻮﺻﻮف از دآﻦ ﺑﻪ دهﻠﻲ 
ﭘﺎدﺷﺎﻩ  ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺁوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻩ اﺧﺘﻼف ﻣﺰاج وزﻳﺮ و
اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دوم ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎهﻲ ﺧﻠﻌﺖ وزارت از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎن ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻴﺶ و ﻋﺸﺮت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﺑﻌﺪ  ﻣﻌﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ
آﻪ در  از ﭼﻬﺎردﻩ ﺳﺎل اﻳﻦ واﻗﻌﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻋﻴﺶ را ﻣﻨﺒﻌﺺ ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل ﺁن
دﺷﺎﻩ ﭼﻬﺎردهﻢ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻚ ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻪ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﭘﺎ
اﻟﻤﻠﻚ زﻧﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ واﻟﻲ اﻳﺮان رﺳﻴﺪﻩ و ﺁﺧﺮ آﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺁن ﺑﺎ ﻣﻨﻴﺮ ﻧﺎﻣﺪار ﺑﻪ  وﻓﻮج ﺑﺮهﺎن
ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺪﻋﺎ واﻟﻲ اﻳﺮان رﺳﻴﺪﻩ و ﺁﺧﺮ آﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺁن اﻣﻴﺮﻧﺎﻣﺪار ﺑﻌﺪ و ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﺻﻼح 
ﺷﺎﻩ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺮوط ﻣﺮﻗﻮم آﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ روز دﻳﮕﺮ اﺻﻒ ﺟﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎور
ﻣﻼﻗﺎت هﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻘﺮ در ﺁن آﻪ ﺟﺎن و ﺁﺑﺮو وﻧﺎﻣﻮس و ﻣﻠﻚ اﻳﺸﺎن اذﻳﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﻮآﺪ 
ﻧﻤﻮدﻩ روز دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﻧﺠﻤﻴﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ و ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺮون ﺧﻴﻤﻪ ﺁﻣﺪﻩ 
ﺗﻮاﺿﻊ  اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻩ هﺮ دو آﺲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ از دﺳﺖ ﻓﺒﻮﺟﻲ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﻮد آﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎن هﺴﺘﻴﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻴﺼﺮاﷲ ﻣﺮزا ﭘﺴﺮﻧﺎدرﺷﺎﻩ 
ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺻﺤﺒﺖ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﻣﺎﻧﺪ روزاﻓﺰون ﺧﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ اﺷﺎرت آﺮد  آﻪ او را 
اﺟﺎزت ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺪهﻨﺪ ﻳﺎ از ﭘﺪرش ﺑﺮهﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﻧﻴﺎب ﺗﻌﺎﻗﻞ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺻﺤﺒﺖ اهﻞ 
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ﻣﺮد اﺳﺖ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﺣﺎل ﺁن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪهﺪ ﺑﻌﺪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد اﻳﺮان اﺳﺖ و ﭘﺴﺮش 
روز ﺟﻤﻌﻪ هﺸﺘﻢ ذﻳﺤﺠﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻚ داﺧﻞ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﮔﺮدﻳﻪ 
ﺻﺤﺒﺘﻲ ﺑﺮهﺎن اﻟﻤﻠﻚ از ﺷﺪت وﺟﻊ ﺑﺎد ﺻﺪﻣﺎت آﻪ اداي ﺣﻖ ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻔﺖ ﺷﺐ ﺳﻴﻮم ﺟﻤﺎﻋﻪ 
واﻟﻲ اﻳﺮان را ﺗﻤﺎم آﺮدﻩ ﻗﺮﻳﺐ  از اﺧﻼف ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ آﻪ ﺧﺴﺮوهﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻋﻪ آﺎوي
ﺳﻪ هﺰار آﺲ اهﻞ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎن آﺸﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ رزو ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ در ﻣﺪرﺳﻪ 
اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﭼﭙﻮﺗﺮﻩ آﻮﺗﻮاﻳﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ هﺰار ﺟﺰاﻳﺮ ﭼﻨﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ هﺮ آﻪ را  روﺷﻦ
ﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﻟﺒﺎس هﻨﺪي ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻌﺎر از ﺑﺪن او ﺑﺮآﺸﻨﺪ و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج ﺷﻬﺮ ﻧﻤ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ روز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺁﺗﺶ ﻗﺘﺎل و ﻏﺎرت زﻣﺎﻧﻪ ؟؟ از آﻮﺗﻮال ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻪ 
ﻗﺮﻳﺐ هﺸﺖ هﺰار آﺲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺁﻣﺪﻩ و اﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﺮ و اﻗﻤﺸﻪ ﺟﻮاهﺮ و ﻧﻘﻮد ﺑﻲ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺑﻪ 
ﺑﺨﺶ داد از  دﺳﺖ ﺳﭙﺎﻩ اﻳﺮان اﻓﺘﺎد ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاهﺶ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﺻﺒﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎن روان
اد ﺑﺨﺶ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮد ﻧﺼﻴﺮاﷲ ﻣﺮزا ﺑﺨﺶ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮ
اﻟﻤﻠﻚ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﻼوﻩ از ﻣﺼﺎدرﻩ ﺷﻬﺮ  ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪ و دو آﺮور روﭘﻴﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮهﺎن
هﺎي ﻣﺮﺻﻊ و اﺳﭙﺎن و  هﺎ و ﺻﻨﺪﻟﻴﻦ ﭼﻪ ﻧﻘﺪ و ﺟﻨﺲ و ﺗﺨﺖ ﻃﺎوس و ﻏﻴﺮﻩ و ﺗﺨﺖ در ﺁن
اﻧﺪازي ﺧﺰاﻧﻪ اﻧﺪرون ﻣﺤﻞ  ﺮور ﺧﻮد و دﺳﺖاﻓﻴﺎل ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﻪ از ﻋﻠﺖ زﻳﺎدﻩ و از هﺸﺘﺎد آ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺰزاﻟﻤﻠﻚ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻜﻪ ﻧﻘﻮد ﺣﻮاﻟﻲ اﻳﺮان را ﻣﻮﻗﻮف 
ﻧﻤﻮدﻩ از ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺁوردن روﭘﻴﻪ ؟؟ ﺑﻴﺎوري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺰ ﻣﺴﻠﻮك ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﺳﻜﻪ هﺴﺖ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻜﻴﻦ ﺑﻪ  ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻩ ﺷﺎهﺎن ﻧﺎدر ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان، ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ ﻟﻘﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻩ
اﻳﻦ ﺷﻌﺮ آﻨﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺪوﻟﺖ و دﻳﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدر اﻳﺮان ﻗﺮارداد ﺧﺪا و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺎل 
و ﻣﻠﻚ ﺑﺮ هﻤﻨﻮال اﻧﻔﺼﺎل ﻳﺎﻓﺖ آﻪ از ﻃﺮف درﻳﺎي اﻣﻚ از ﺑﻠﺪﻩ ﭘﺸﺎور و آﺎﺑﻞ و ﻏﺰﻧﻴﻦ و 
درﭼﺎت و ﺑﺘﻜﻴﺎب و ﺧﺪاﺁﺑﺎد و ﺗﻬﻤﻪ و ﺑﻬﺘﻜﺮﻣﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﭘﻨﺠﺎب آﻪ در ﻣﺼﺎرف آﺎﺑﻞ 
ﺮر ﺑﻮد در ﺗﺼﺮف ﻧﺎدرﺷﺎﻩ و ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﻣﺒﺎرك ﺑﻌﺪ ﻓﺮاغ ﻣﻘﺪﻣﺎت ارﺑﺎب ﻃﺮب ﻣﻘ
ﮔﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  هﻨﺪي را ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺎط اﻧﺒﺴﺎط ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺮاي ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ
؟؟ در ﺣﻀﻮرش اﻳﻦ ﻧﻐﺰ ﺧﻮاﻧﺪﻩ، دﻟﺮا ﺑﺎﻳﺪ دﮔﺮ ﺑﺮ ﻧﺎز ﺁﻣﺪﻩ از دل ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ آﻪ ﺑﺎز 
ﺟﻴﻮ  ﺟﻴﻮ اﻧﻌﺎم دادﻩ هﻤﺮاﻩ ﺁرد و ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎي ﺰار روﭘﻴﻪ ﺑﺎيﺁﻣﺪﻩ ﻣﺤﻄﻮ ﮔﺸﺘﻪ ﺣﻜﻢ آﺮد ه
ﺑﻴﭽﺎرﻩ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺻﻐﺎي آﻠﻤﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺮون ﺧﻮردن دﺷﻮار و ﻣﺮدن ﮔﻮارا ﺷﺪﻩ ﺷﻜﻤﺶ 
ﺟﺎري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد آﻪ ﺟﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺗﻦ ﻧﺎزﻧﻴﻨﺶ ﺑﺪر رود و ﺁﺧﺮ آﺎر ﻣﻴﻠﺶ ﺑﻪ 
ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ  ﻣﺎرض از ﭼﻨﻚ ﺁن ﭘﻠﻨﮓ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ
و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎل در ﺟﻠﻮس ﻣﺤﻤﺪﺷﺎهﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ از ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرك آﻮچ ﻧﻤﻮدﻩ 
داﺧﻞ ﺑﺎغ ﺷﺎﻟﻪ ﻣﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺻﻴﻄﻲ اﻣﻮال هﮋدﻩ ﻣﺎهﻪ ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﺳﭙﺎﻩ او را ﻧﻤﻮدﻩ و در 
ﺎﻩ ﺗﺎ اﻳﺮان رﺳﻴﺪﻩ ﺧﺮاج ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺁن ﻣﻠﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﻮد اﻟﺤﺎل ﺷﻤﻪ از اﺑﺘﺪاي ﻧﺎدرﺷ
آﺮد آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺼﺮت و ﻧﺒﻪ ﮔﺮدد ﻟﻤﻌﻪ در ﻣﻴﺎن واﻗﻌﻪ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ اﻣﺎم  ﺁﺧﺮﻩ ﻣﺮﻗﻮم ﻣﻲ
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ﺑﻴﮓ ﭘﺪر ﻧﺎدرﺷﺎﻩ از ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺒﺎس ﺑﻠﺪﻩ اهﻮار ﺑﻮد و ﺑﺎﺧﻼل اﺣﻮال دﻗﻴﻖ ﺣﺎل وﺟﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ  ﻗﻠﻲ
ﺑﻴﮓ  ﺑﺮد ﺑﺎﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﮓ آﻪ رﻳﺶ ﺟﻤﻌﻲ از اﻗﺸﺎر اهﻮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت اﻣﺎم ﻗﻠﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
ﺑﻴﮓ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺁوردﻩ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮد ﻓﻮر ﺷﻌﻮر ﻧﺎدرﻗﻠﻲ  را آﻪ ﻣﺎدر ﻧﺎدر ﻋﻠﻲ زن دوم او
ﺑﻴﮓ ﻧﻤﻮدﻩ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را آﻪ از زن ﻗﺪﻳﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮب آﺮد اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺴﻨﺖ رﻓﺎﻩ ﺁن 
ﺑﻴﮓ ﻣﺮزا آﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺎﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ ﺻﻔﻮي و اﻟﻲ  ﺑﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻩ رﺿﺎ ﻗﻠﻲ ؟؟ ﺑﻲ
او ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﺑﺎﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺬآﻮر واﻟﺪﻩ رﺿﺎﻗﻠﻲ ﻣﺮزا ﻧﻴﺰ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺁوردﻩ از ﺑﻄﻦ 
ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻌﺎر را ﺑﺪرود ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﭘﺪر ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎدر ﻗﻠﻲ ﺑﻴﮓ ﺑﺮاي ﻗﻴﺎم ؟؟ و اﺧﺬ رﻳﺎﺳﺖ ؟؟ 
ﺑﺎﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻮﻓﻲ را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎح درﺁوردﻩ ﻧﺼﻴﺮاﷲ ﻣﺮزا آﻪ ﺑﺮﺁﺑﺎدي ﺧﺎﻧﺪان اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر 
اﻻﻧﺼﺮ ﭼﻮن ﻧﺎدر ﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﻓﺎﻏﻴﺮوﻳﺎ اوﻟﻲ آﻮرآﺎﻧﻲ ﺳﺮﻓﺮاز ﮔﺸﺘﻪ از ﺑﻄﻦ او ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ
ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻳﺎﻗﻠﻲ ﻣﺘﻮﻓﻲ آﻪ در ؟؟ و ﺳﻴﺎدت ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد اﻟﻮس ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﻞ ؟؟ دادﻩ را ﻃﻮﻋًﺎ و 
آﺮهًﺎ ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﻨﻘﺎد ﺧﻮد ؟؟ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺒﺎرداري اهﻮار ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ 
ﺑﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻗﻠﻲ ﺑﻴﮓ ﻧﺎم ﻣﺪارج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻴﺎم دارﻧﺪ در اﺑﺘﺪا ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎث ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺮﺁورد و ﺁﺧﺮ آﺎر ﺑﻐﻠﺒﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻀﺮي از روﺳﺎي اﻳﺮان ؟؟ آﺸﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن در 
ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و هﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ اﻃﺮوﻗﻲ ﺗﺎدﻓﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﻮس 
وي اﺳﺖ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻣﻮزن ﻧﻤﻮدﻩ، ﺑﺮﻳﺪﻳﻢ ازﻧﺎل و ارﺧﺎن ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺮ و ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ 
ن دﻳﺎر ﻣﻌﻮض ﺑﻪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ اﺧﺒﺎر ﮔﺮدﻳﺪ از ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺰﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﺧﺒﺎر اﻳﺮا
دوز ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ رﺑﺎﻋﻲ ﮔﻮاﻩ اﺳﺖ ، رﺑﺎﻋﻲ ؟؟  ﺷﻮد آﻪ واﻟﺪﻩ وي ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد هﺮ ﮔﻮﺷﻪ آﻤﺎن آﻴﻦ ﺳﻴﻪ ﻧﻮر ﺷﻮد زﺑﻴﺪ آﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻣﻠﻜﻲ آﻪ ﻧﺼﻴﺐ 
ﻴﺦ درﻳﻦ ﺑﺎب ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا آﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺳﺨﻦ ﺷ دوز ﺷﻮد ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ
دﻧﺪ ﻣﻼزﻣﺎن ﺷﻴﺦ از ﺗﺮس او ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺁوردﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل دﺷﻤﻦ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮ
ﺳﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم راﻳﺤﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ و ﻧﻈﺮ ؟؟ درود و 
ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ در ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻧﻮد  ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻋﻀﺎد ﻗﻮت ﻗﻮي ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ
ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و  و ﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و در ﺟﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻳﺪم آﻪ
ﻳﻜﺼﺪ و دو در ﻗﺮﻳﻪ از ﻗﺰوﻳﻦ ؟؟ اهﻮار ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ؟؟ ﺗﻤﺎم ؟؟ در ؟؟ ﺗﻤﺎم ﺳﻔﻴﺪ و ؟؟ ﻣﻄﻠﻖ 
؟؟ و در  ﺧﻮرد و ﻣﻲ داﺷﺖ ﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺖ از ﺟﻬﺖ ﻏﺪا آﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺼﻤﻊ و ﺧﺎﺋﻴﺪن زﻳﺎد ﻣﻲ
و درﻳﺪن و ﺑﺮﻳﺪن آﺎر آﺮد دﻧﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ دهﻦ ﮔﺰﻳﺪن  هﻔﺘﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ رﻳﺶ را ﺧﻀﺎب ﻣﻲ
ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و هﻢ در ﻣﻴﺎن واﻗﻌﻪ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ در اﻳﺎم اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﺎرا ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ 
ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ ﻧﺎدر ﺑﺮ ؟؟  آﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺮاز اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر آﻮرآﺎن از ﻣﺨﺎﻟﻒ روزﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻲ
ﺟﺎ آﻪ هﻔﺖ ﺟﻮﺷﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮدﻩ ﺑﻌﺪ از دردوان  ﺳﻨﮓ ﻣﺬآﻮر را ﻣﻌﻪ دوازدﻩ ﻣﺪرﺳﻪ ﺁن
اﻻول ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ  هﺎ را ﻣﺴﺘﺮد آﺮد ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ دﻳﺎر ﺳﻨﮓ و دروازﻩ
و ﭘﻨﺠﺎﻩ داﺧﻞ دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻗﺰوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ در ﺳﻔﺮ ﺗﻮران ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاهﺐ از 
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اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﷲ و اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻪ اﺷﺪاد ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻔﺎر ؟؟ رآﻌﺎ ﻣﺴﺠﺪاي ﻓﻲ ؟؟ ﻣﺬآﻮر ﺷﺪﻩ 
ز ﺑﻼ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮوض داﺷﺖ آﻪ ﻋﻠﻤﺎ را ﻧﺎﻣﻴﻪ ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎن ا
ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺬات ﺟﻨﺎب اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ و ﻓﺮﻗﻪ ﺳﻨﺖ  ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ هﺮ ﺻﻔﺖ ازﻳﻦ اوﺻﺎف در ﺷﺎن هﺮ ﻳﻜﻲ از ﺻﺤﺎﺑﻪ آﺒﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪﻩ  ﺟﻤﺎﻋﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺎدر ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪ  ﻣﻲ اﺳﺖ و ﺟﺮﺟﻤﻊ و ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺎت ﻣﻮاﻓﻖ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺠﺖ ﺧﻮد
آﻪ ﺗﻮرﻳﺖ و اﻧﺠﻴﻞ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻨﺪ آﻪ هﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻣﻴﺮزا 
؟؟ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ آﻮآﺐ ﺗﺨﻠﺺ در اوﻃﺎن اهﻞ ﺗﻮرﻳﺖ و اﻧﺠﻴﻞ رﻓﺘﻪ هﺮ دو آﺘﺎب را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 
 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺎرد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﻣﻌﻪ هﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻟﻢ هﺮ دو
آﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ هﻨﮕﺎم ﺗﺴﺨﻴﺮ داﻏﺴﺘﺎن ﺑﻮد آﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺁن ﺑﻮﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ 
ﻣﺎﻧﺪﻩ در ﻧﺤﻴﻒ اﺷﺮف اﺟﻼس ﻓﻀﻼي ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻋﻠﻤﺎي ﺗﻮرﻳﺖ و اﻧﺠﻴﻞ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ 
اﺛﺒﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺖ در ﺁن ﻣﺤﻔﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﻞ و ﻗﺎل ﺑﺴﻴﺎر و رد و ﺑﺪل ﺑﻴﺸﻤﺎر ﻓﻀﻼي 
ي اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺁﺧﺮ آﺎر ﻗﺮار ﺑﺮﺁن ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﻣﺬهﺐ اهﻠﻲ اهﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ
اﺳﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺣﻖ و ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻨﻮت و درﻳﻦ ﺑﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺴﺮ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﻃﺮاف و 
ﺟﻮاﻧﺐ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻴﺼﺮ روم ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ رﻓﺖ و روب ﻓﺴﺎد راﻩ 
ﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻲ ﺁن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺠﺎج ؟؟اﷲ ﺑﻜﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎز ﺁن هﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺬهﺐ ﺧﻄ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد آﻪ در ﻣﺼﻼي ﺷﺎﻓﻌﻲ آﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻧﺎم اﻳﻦ  ﺟﺎﻩ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وراي اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اهﻢ ﺑﻔﻬﻢ ﺁوردﻩ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﺎﻳﻒ هﻨﺪوﺳﺘﺎن  دوﺳﺘﺪار ﻣﻲ
ن از ﺁن ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ آﻨﺎر درﻳﺎ ﺑﺮﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ؟؟ ﺑﻘﺮاﻓﻌﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد و در اﺛﻨﺎي راﻩ ﺳﺮ ﺁن
ﺗﻖ ﭘﺎي  دﻩ ﺧﺎص رﺳﻴﺪﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻩ از ﺗﻖ ﺳﻮي ﺁب ﻋﻮض آﺮدﻩ در ﺳﺮاﭘﺮ
اﺟﻨﺒﻲ ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻣﺒﺎدا ﺟﻤﻌﻲ آﺒﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻻوران ﺑﺨﺖ ﺟﺎن 
ﭼﻪ از ﻗﺴﻢ اﻗﺸﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ از هﻤﺎن راﻩ ﺑﺪر ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﺎﻟﻴﻒ  ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از وﺟﻮد ﺷﺎﻩ ﺁن
ﺳﺮاﻓﻴﻞ روم ﻗﺮﻳﺐ ﻧﺨﻮردﻩ در ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻮﻓﻮرﻩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁوردﻧﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ  آﻪ ﻣﺬآﻮر
ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ زﻳﺮا آﻪ ﺁﺑﺎدي 
ﺷﻬﺮ اﻧﺪرون ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ ارﺗﻔﺎع دﻳﻮار ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻼع اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻃﺮﻓﻪ 
رﺳﺪ زﻳﺮا آﻪ ﺳﺮ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﻳﻢ  دﻳﻮار ﻧﻤﻲاﻧﺪ آﻪ ﮔﻮﻟﺔ ﺗﻮپ ﺑﺮ  ﺗﺪﺑﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻮرد و اﮔﺮ  رود و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﻞ آﻨﺪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻي دﻳﻮار ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻗﺼﻪ آﺸﺘﻦ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﺣﺎﺟﻲ  ﻳﻮرش آﻨﺪ زهﺮﻩ دﻳﻮار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻋﻤﻖ ﺻﺪﻓﺶ ﺁب ﻣﻲ
ﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ اﻻول ﺳﻨﻪ ﻳ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ ﺷﺐ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدي
ﺧﺎن ﻟﺰوﻣﻲ آﻪ  در ﺣﻮاﻟﻲ ﻓﻮﺟﻮن آﻪ از ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ و ﺧﻮﻳﺶ و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻮد ﺑﺎ هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﻗﻪ آﻮﺷﻜﺨﺎن ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن و 
ﺧﺎن ﺑﺮ ﻓﻴﻞ ﺷﺎﻩ ؟؟  ﻗﻠﻲ  ﻧﮕﺎهﺒﺎﻧﺎن اﺻًﻼ از ﺗﺮس ﺣﺎل ﺧﻮف ﻧﻜﺮدﻩ و ﺿﻤﺎ ﺑﺎﻏﻮاي ﻋﻠﻲ
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ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﻴﻦ وﻗﺖ ﻣﻌﻮد ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﻔﺖ ﻧﻔﺮ را هﺮاس و هﻴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻮﻟﻲ ﺷﺪﻩ اﻣﺎ  ﺷﺪﻧﺪ از ﺁن
ﺳﺮاي  ﺳﺮا رﻓﺘﻪ اول ﺧﻮاﺟﻪ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﻴﺰدﻩ ﻧﻔﺮ هﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺳﺮاﭘﺮدﻩ درﻳﺪﻩ در ﺣﺮم
ﺁوردﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻼﺻﻪ ( ﺑﻘﺘﻞ)ﺳﻴﻤﺎي را آﻪ ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪﻩ ﺑﻔﻌﻞ 
ﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﻴﺮ و آﺎر و آﺎرش ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﮔﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺗﻔﻨﮓ ﻃﭙ اﺧﺘﻼف رواﻳﺎت ﺁن
رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ و ﻋﺮو ﺷﺎهﻨﺸﺎﻧﻲ و ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎهﻲ و ﺧﻴﺎل ﺳﺮوري و ﺳﺮداري از ﺗﺮس ﺑﺪرﺁوردﻧﺪ 
ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻟﺘﻘﺎء و ﻗﻬﺮ اﻟﻌﺒﺎد ﻳﺎﻟﻤﻮت و اﻟﺒﻘﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ در اﺑﺘﺪاي ﺣﺎﻟﺖ 
هﺎ ﻣﻌﺠﺮ و اﻧﻜﺴﺎر  ﺧﺎن ؟؟ ﮔﺮدد از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻋﻘﺐ و ؟؟ وﻃﻨﺶ ﻧﻤﻮد و در اﻳﻦ
ﻣﻠﺤﻴﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ از هﺮ دو ﺣﺮآﺖ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ؟؟ ﭼﻮن ﻓﻴﻞ از آﺴﺮ 
ﺷﺪن ﻓﻴﺎل و ﺟﻮاهﺮﺧﺎﻧﻪ و آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دﻳﮕﺮ را هﻤﺮاﻩ ﻧﺼﻴﺮاﷲ ﻣﺮزا ﺑﻜﻼب ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد  
ا اﻟﺼﺒﺎح آﻪ ﺳﺮداران و اﻣﺮ ﻟﻬﺬا ﻋﻮرات و ﺟﻮاهﺮ و ﺁﻻﻳﺶ از دﺳﺖ ﺑﺮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ ﻋﻠﻲ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺣﻘﺎق اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ درﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻧﺪ دﻳﺪﻧﺪ آﻪ ﺷﺎهﻨﺸﺎن از ﺗﻦ ﺟﺪا ﺑﺮ 
ﺳﺖ ﺳﺮ ﻓﻴﻞ و ﺗﺎراج داﺷﺖ ﺳﺤﺮ آﻪ  آﻨﻨﺪ ؟؟ ﺳﺮي ﺧﺎك اﻓﺘﺎدﻩ هﺮ زﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺎج داﺷﺖ، رﻧﮓ ﮔﺮدش ﭼﺮخ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮي ﻧﻪ ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﺎدري، ﻣﻠﻚ آﺮد 
ﺖ درﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮا آﺎري وي اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎغ آﺲ ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻨﺪ هﺮ ﻳﻜﻲ ز ﻣﻬﺮ درد و آﻴﻦ اﺳ
رﺳﺪ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن و اهﻞ ﻧﻮﻻﻳﺖ  رود و دﻳﮕﺮي ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ و در؟؟ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ
را ﺑﻨﺤﻮي آﻪ در ﻣﻤﺎﻟﻚ هﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﻮرن ( ﺷﺎهﺎﻧﻲ)ﺧﺰاﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ 
ﺧﺖ و ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﺁن در و روم و ﻏﻴﺮﻩ از روي ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
اش آﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ وﺑﺎﻧﻲ اﻳﻦ آﺎر ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ  ﺧﺎن ﺑﺮادر زادﻩ ﻗﻠﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻬﺮ را در ﭘﻴﺶ ﻋﻠﻲ
ازﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻧﻮآﺮان ﻧﻤﻮدن ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮﻳﺸﺎن و ﺑﺮادران اﺳﺖ، 
ﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﺪارد آﺎري ﻓﺴ  ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ آﻪ در ﭘﻲ
ﻣﻠﻚ و دوﻟﺖ ﻧﺎدرﺷﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺁن ﻣﻠﻚ و ﺟﺎﻩ اﺳﺘﻈﻬﺎر دهﺪ ﺷﺘﺎﺑﺪ و در ﮔﻮش ﻋﺎﻗﻼن ﮔﻮﻳﺪ 
ﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﻻش ﺁن  ﻧﺪاي ﻳﺎ ﻋﻨﺒﺮ و ﻣﻨﻪ و ﻳﺎ اوﻟﻲ اﻻﺑﺼﺎر ﺑﻌﺪ از ﻧﻪ روز ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﻋﻠﻲ
ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﺗﻼش از ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﺪﻓﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ روز ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺑﻌﺪ از 
ﻗﺘﻞ در ﻣﻘﺒﺮﻩ آﻪ ﻗﺒﻞ ازﻳﻦ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد دﻓﻦ آﺮدﻧﺪ، ﺷﻬﻨﺸﺎهﻲ آﻪ از ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ 
اﻓﺰون ﺑﺪش ﻟﺸﮕﺮ ﮔﺬر آﻦ ﺳﻮي ﻓﺮوزي ز ﻣﻮران آﺎروان ﺑﻴﻨﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎت ﺁن ﻣﺤﺮب 
دﻳﺎر و اﻧﺘﺼﺎر دﻳﮕﺮ و ﻣﺎرو اﻏﻴﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر و اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﺪ و اﻟﺒﺪر اﮔﺮ ﭼﻪ 
ﺮدم اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ اﻟﻒ و ﻻم ﺑﺮوز آﻪ ﻟﻔﻆ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪﻩ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﻘﺮﻩ زﺑﺎن زد ﻣ
ﺷﺎﻩ و ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮﻓﺎﻗﺖ و  ﺧﺎن ﺑﺮادرزادﻩ اﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻲ
ﻃﺎﻋﺖ و اﻣﺪاد ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺧﺎن ﺟﻼ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺒﻠﻎ دﻩ آﺮور روﭘﻴﻪ 
ﺣﺴﺎب ﺑﺮ ﺗﺤﺖ ﻃﺎوﺳﻲ و ﻏﻴﺮﻩ آﻪ در  ﻣﺴﻜﻮك و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ و ﺟﻮاهﺮ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮاًٌ
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آﻼب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻩ و اوﻻد و اﺣﻔﺎد ﻧﺎدرﺷﺎﻩ را ﺳﻮاي ﺷﺎهﺮخ ﻣﺮزا آﻪ از 
ﺁورد و اﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﺎن ﺑﺮادر آﻮﭼﻚ ( ﻗﺘﻞ)ﺑﻄﻦ ﺻﺒﻴﻪ ﺷﺎﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﻮي ﺑﻮد ﻗﺒﻞ 
ﻩ ﺧﻮد را ارﺑﺎب ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و در ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻪ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ﺳﺎل ﺟﻠﻮس اﺣﻤﺪ ﺷﺎ
دراﻧﻲ هﻤﻴﻦ ﺳﻨﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎدرﺷﺎﻩ اﺳﺖ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل و آﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ اﺣﻮال ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﺮﻗﻮم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺎل اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﭼﻨﺪي در ﺣﻮاﻟﻲ ﻗﻨﺪهﺎر و آﺎﺑﻞ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺁﺳﻴﺎب 
ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد و ﻋﻤﺎل را ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﺑﺎﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد 
اج آﻪ از دﻩ دوازدﻩ هﺰار ﺳﻮار و ﭘﻴﺎدﻩ اﻓﺰون ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ارادﻩ و ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﻮ
ﺗﺴﺨﻴﺮ هﻨﺪوﺳﺘﺎن از درﻳﺎي اﻣﻚ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج در ﺣﻮاﻟﻲ داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻهﻮر 
وارد ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻬﺴﻮار ﺧﺎن ﺣﺎآﻢ ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ در ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺑﻮد ﺷﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁن ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﺎﺻﺒﺎ دروﻳﺶ آﻪ ﭘﻴﺮ و ﻣﺮﺷﺪ اﺣﻤﺪ 
داﻧﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺬآﻮر وي درد آﺮد ﭼﻪ ﻋﺮوج و ﺧﺮوج اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ در اﻳﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺮاي زﻳﺎرت ﻣﻘﺎﺑﺮ اوﻟﻴﺎ و ﻣﻼﻗﺎت واﻟﺪ ﺧﻮد آﻪ در ﻻهﻮر ﺑﺮاي ﺁوردن ﺷﻬﺴﻮار ﺧﺎن ﺑﻪ 
زﺧﺎن ﺧﻴﺮ ﺑﺮﺋﻨﺪ آﻪ هﺎي ﺷﺎﻩ ﻧﻮا ﻣﻼزﻣﺖ ﺷﺎﻩ در ﺁن ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ هﺮ آﺎرﻩ
ﺧﻮاهﺪ آﻪ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ﺷﺎﻩ ﻧﻮازﺧﺎن ﻣﺮدم  ﺳﺎﺣﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اوﻧﻴﻪ ﺑﻴﻚ ﺧﺎن 
ﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺴﻮار ﺧﺎن ﺗﻼﻓﻲ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮاب ﻣﺬآ
آﻪ  ﺷﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ آﻼم ﺁن آﺮدﻧﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎدب ﺳﻠﻮك ﻣﻲ
ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ از اﺻﻼح ﻣﺎﻳﻮس ﺷﺪﻩ دروﻧﺶ را ﻣﻌﻪ ﺿﺮاب ﻳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﻮدﻧﺪ روز دﻳﮕﺮ 
آﺎرﭘﺮدازان ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﺳﺎﺣﺮ را زﻧﺪﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﻲ اﺳﺖ ﻟﻬﺬا دروﻳﺶ را 
هﺎي ﺷﻬﻨﻮازﺧﺎن آﻪ  ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺳﻔﺎرش اﺳﻴﺮ آﺮدﻩﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺘﺢ هﻼك ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺟﺮات ؟؟ 
هﺎ ﻧﻴﻜﻮ آﺮدﻩ ﺑﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻤﺎع ﺧﺒﺮ آﺸﺘﻪ  ﺳﺎﻳﻖ در ﺣﻖ ﺁن
ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻲ اﺧﺒﺎر را درﻳﺎي ﭘﺮ ﺷﻮر ﭼﺎل ﻣﻐﻴﻠﻪ ﻳﻮرش ﺁورد ﺑﻐﻠﺒﻪ ﺗﺎب 
ﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺎوردﻩ رو ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺷﻬﻨﻮازﺧﺎن از ﭘﻨﺠﺎﻧﺐ دهﻠ
و ﻳﻚ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻌﻤﻮرﻩ ﻻهﻮر در ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ درﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎﻩ و ﭼﻨﺪ روز اﻗﺴﺎم 
ﻧﻤﻮد ﻟﺸﮕﺮﻳﺎﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل  ﻋﺬاب و ﺳﻼق ؟؟هﺎي در ﻣﻜﺎن ﺁن ﻣﻜﺎن ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﻲ
ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺑﻴﻀﻪ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺘﻢ روا دارد زﻧﻨﺪ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎﻧﺶ هﺰار ﻣﺮغ ﺗﺴﺒﻴﺢ 
ﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﻞ  رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﺁن اﻳﺎم ﻣﺰاج ﻓﺮدوس را اﻳﻦ ا اﻧﻮاع رواﻳﺖ ﻣﻲﻣﺮدم ر( ﺷﻴﺦ)
آﺴﻞ ﺷﺪي ﺑﻪ  اﻣﺮاي ﻋﻈﺎم ﻣﻌﺮوﺿﺪاﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﭼﻮن ﺟﻨﺎب ﺣﻀﺮت ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺰاج ﺑﺬات 
ﺑﺮﻧﺪ ﺻﻼح اﻳﻨﺴﺖ آﻪ ﺷﺎهﺰادﻩ ﺑﻠﻨﺪ اﻗﺒﺎل ﻣﺮزا اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ آﻪ  ﺧﻮد ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻧﻤﻲ
ﺮج و ﺟﺎﮔﻴﺮات ﻧﺨﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد آﻪ رﺧﺼﺖ درﻳﻦ ﺻﻮرت اﺣﺪي از اﻣﺮا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪد ﺧ
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ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﺐ و هﺮ آﺪام از   ﺑﺎﻳﺪ آﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻄﻮر ﺣﻀﺮت ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻲ
ﺟﺎﮔﻴﺮات ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﺧﺪاي ﭘﺴﺮ اﺻًﻼ راﺿﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ 
ﺧﺎن و ﻧﻮاب  ﺿﺮورﺗًﺎ  ﺧﺰاﻧﻪ را ﺧﺎﻟﻲ آﺮدﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاب ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ
ﺟﻨﮓ و ﻧﻮاب ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ و اﺳﻴﺮي ﺳﻜﻨﻪ راﺟﭙﻮت و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺨﻮاهﺪ ﭘﺴﺮ راﺟﻪ ؟؟  ﺻﻔﺪر
ﻧﻮاب ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎن و ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻜﻨﻪ راﺟﭙﻮت و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﺟﺎﮔﻴﺮات ﻣﺮﺣﻤﺖ 
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻜﻨﻪ راﺟﭙﻮت و ﻏﻴﺮﻩ و ﺧﺎﻧﻤﺎن   ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ
ﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ ﺑﻮﻧﻲ ﭘﺖ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻲ از ﺷﻬﺮ آﻮﭼ( ﺧﺎﻧﺴﻤﺎﻧﺎن)
آﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ هﺮ آﺎرﻩ ﺑﻮﺿﻮح ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻳﺨﺘﻦ ﺣﻴﺎت اﷲ ﺧﺎن 
ﺣﺎآﻢ ﭘﻨﺠﺎب ﺻﻮﻳﻪ ﻻهﻮر را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ ﻣﺸﻐﻮل 
 اﻣﺎدﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻻت ﺣﺮب و ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ ﻓﻮج ﻋﻈﻴﻢ ﻋﺎزم دهﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ
ﺧﺒﺮ ﻣﻼﻟﺖ اﺛﺮ ﻗﻠﻮب ﺷﺎﻩ و ﮔﺪا و اﻣﻴﺮ وزﻳﺮ ﻣﺸﻮش و اﻧﺪوﻩ ﻧﺎك ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺮا آﻪ ﺑﺮاي 
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺸﻮرﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻘﺮر آﺮدﻧﺪ آﻪ ﻧﻮاب ﺳﺮ ﺻﻼﺑﺖ 
ﺧﺎن و ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﺎﻩ زادﻩ ﺑﻠﻨﺪ اﻗﺒﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻦ 
هﺎي ﻣﻮروﺛﻲ در رآﺎب  واﻻ ﺣﻀﺮت ﺑﺬات ﺧﻮد ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺁرﻧﺪ آﻪ ﻓﺪوياﻣﺮا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ 
هﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻌﻮر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد ﭼﻮن از ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﭼﺸﻢ ﺻﻐﻴﺮ  ﻇﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻲ
و آﺒﻴﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﻌﺪ اﻧﻌﺎم زر و ﺟﺎﮔﻴﺮات ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮزﻧﺪ هﻢ 
ﻤﺪ را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ را اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻌﻪ رﺑﻊ ﻓﻮج ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﺣ
ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺁن واﻻ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻩ درﻳﻦ ؟؟ راﺟﻪ اﺳﻴﺮي ﺳﻜﻨﻪ راﺟﭙﻮت ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻻت ﺳﻠﻄﻨﺖ 
داري ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺸﻬﻮر آﻪ اﻋﻈﻢ ﻗﻠﻌﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ  ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺘﺪﻋﺎي ﻗﻠﻌﻪ
ن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ واﺳﻄﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬآﻮر در رﻓﺘﻦ ﺗﻌﻠﻞ ورزﻧﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮدم راﺿﻲ ﺑﺪاو
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ  ﺧﺎن و ﻧﻮاب ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻊ ﺁﻣﺪﻩ آﺮدﻩ آﻪ اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧًﺎ اﻳﻦ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻮاب ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ
هﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﻴﺮد وآﻴﻞ راﺟﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﻳﺖ  راﭼﭙﻮﺗﻴﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮ آﻴﺴﺖ آﻪ از ﺟﻨﮓ ﺁن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ هﺮﮔﺰ ﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ و اﻻ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ 
ﺧﻮد ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻮن اﺳﻴﺮي ﺳﻜﻨﻪ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد آﻪ دﺧﺘﺮزادﻩ راﻣﺎﺳﺖ 
ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ داﺷﺖ وزﻣﻴﺪاران دﻳﮕﺮ هﻤﻪ ﺑﺎو ﺑﺴﻴﺎر  ؟؟ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم رﺿﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻩ را 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﻳﺪﻩ وزرا را در ﺳﺮ آﺎر ﻣﻌﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ رواﻧﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﻇﻔﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اآﻨﻮن 
ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر  ﻪ هﻤﺮاﻩ ﺷﺎهﺰادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اول ﺷﺎن ﻧﻮاب ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦاﻳﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻳﻤﺎي اﻣﺮ آ ﺁﻣﺪﻩ
وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻓﻮج ﻣﻐﻴﻠﻪ ﻧﻮراﻳﻲ و هﻤﺮاهﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﺎن و اﺣﻤﺪ 
ﺧﺎن و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎﺧﺎن و ﻏﻴﺮﻩ و دوم ﻧﻮاب ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر ﻣﻌﻪ ﺷﻴﺮﺟﻨﮓ و ﺑﻤﻐﻠﻪ  زﻣﺎن
ﻜﻨﻪ ﻧﺎﻣﺮد ﻻف زن ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﻮاب ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﻠﻲ ﻓﻮج و اﺳﻴﺮي ﺳ
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هﺎي ﺧﻮد را زﻋﻔﺮاﻧﻲ رﻧﮓ آﺮدﻩ و اﻳﻦ اﻣﺮ  راﺟﭙﻮﺗﻴﻪ آﺜﻴﺮي ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
رود آﻮﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ؟؟ او  ﻋﻼﻣﺖ آﻪ هﺮ ﻳﻚ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را زﻋﻔﺮاﻧﻲ آﺮدﻩ ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ وﻗﺖ زن ﺑﻤﺠﺮد ﺷﺮوع ﻣﺤﺎرﺑﻪ رو ﺑﻪ  ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺑﻲ هﺮﮔﺰ از ﻣﻌﺮآﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﻤﻲ
رد دﻳﮕﺮ ﻧﻮاب ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻳﻪ دار ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و آﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﻠﻲ ﻣﺮدم و ﻓﺮار ﺁو
ﺧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاب و ﻏﻴﺮﻩ اﻣﺮا آﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﺎزاﻧﺨﺎن ﻓﻴﺮوز ﺟﻨﮓ  اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺪر ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﺪر  و اﻧﺘﻈﺎم ازاﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻮاب ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻨﺨﺎن و ﺟﻠﻴﻞ
ان ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﺿﻴﺎءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺴﺎﻣﺎن و ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر و اﺳﺤﺎق ﺧﺎن دﻳﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﺎن و راﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻜﻨﻪ راهﻮرو ﻏﻴﺮهﻢ اﻣﺮاي ﻋﻈﺎم ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ 
دﻳﺪ  ﻃﺮف او ﻣﻲ زرﮔﺮ ﻣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬﺷﺖ آﻪ ﻣﻜﺮر ﭼﻨﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ آﻪ در ﺁن ﺑﺮ ؟؟ ﻟﺸﮕﺮ اﻳﻦ
ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﻜﺎن ﻣﺬآﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺬآﻮر ﺧﻮاﻃﺮ ﺧﻮاص و ﻋﺎم اﺳﺖ ﻟﻬﺬا 
ﻣﻐﺮ ﻣﺎﺿﻲ دارﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ آﻨﺎر ﺳﻠﺦ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ درﻳﻦ اﺛﻨﺎي ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ آﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ 
دراﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻠﻐﺎر ﺁﻣﺪﻩ و از ؟؟ دﻳﺮ ﻏﻴﻮر درﻳﺎي ﻣﺬآﻮر ﻧﻤﻮد و ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ ؟؟ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج 
ﺾ ﺟﺎ ﺑﻮد در ﺗﺨﺖ و ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺁورد و ﺑﻪ ﻣﺤ آﺮدﻩ اﻣﻮال و ﺧﺰاﻧﻪ اﻣﺮا آﻪ در ﺁن
اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺎهﺰادﻩ و اﻣﺮا ﻋﻄﻒ ﻋﻨﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻬﺮﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ و هﺮ ﭼﻬﺎر 
ﮔﺮوهﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺬآﻮر ﻣﻌﺰ اﻗﺒﺎل ﻣﻘﺮر ﺷﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺷﺎﻧﺰدﻩ روز ﺟﻨﮓ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻧﺪ 
اﻻول ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻳﻚ هﺠﺮي ﺟﻨﮓ  ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ
ﺧﺎن وزﻳﺮ  از ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﺻﻔﻬﺎ ﺁراﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻮاب ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦﻣﻴﺪان ﻣﺼﻤﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
اﻋﻈﻢ در ﻣﻴﺎن ﺧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ 
آﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ از ﻗﻀﺎي ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﮔﻮﻟﻪ ﺗﻮپ از ﻃﺮف ﺣﺮﻳﻒ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮي وزﻳﺮ ﺧﻮرد آﻪ ﺟﺎن 
ﺗﺎ دﻳﺮ ﺷﻮد دل ز ﺟﻬﺎن ﺳﻴﺮ ﺷﻮد  ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻠﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺎ آﺎر ﺟﻬﺎن راﺳﺖ آﻨﻲ دﻳﺮ ﺷﻮد ـ
هﺎ ﺑﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺮداران  ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎهﺰادﻩ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ واﻗﻌﻪ
ﭘﺪر را ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻃﻼع ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺖ آﻪ هﺮ آﺲ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ 
ﺖ و ﻣﺮا ﭘﺲ ﺷﺪن ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲ اﺳ  ﺧﻴﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﺮود زﻳﺮا آﻪ اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ ﺟﻨﮓ ارادﻩ
ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺟﺎن در ﺑﺪن اﺳﺖ اﻧﺸﺎءاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻣﻌﺮآﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ روﮔﺮدان ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ 
از ؟؟ و دﻟﺪاري ﺳﺮداران و واﻗﻌﺎن اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﺪﻋﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس را ﺑﺮ واﻗﻌﻪ 
ﻧﻮاب ﻣﻄﻴﻊ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و در ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ آﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺧﻮد ﻣﻮﻗﻮف 
آﻪ ﺳﻮار ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺮآﻪ و ؟؟  ﻮد را ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺁنﻓﺮﻣﻮدﻩ ﭘﺴﺮ ﺧ
ﮔﺮدﻳﺪﻩ دﻻوران اﺑﺪاﻟﻲ ﺑﺮرو ﺑﺎﻳﺸﺎن ﺁوردﻧﺪ ﺁﺗﺶ ﻗﺒﺎل اﺷﺘﻌﺎل ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺒﺎرزان ﻃﺮﻓﻴﻦ 
ﭼﻪ ﻻزﻣﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و  اﻟﻤﻠﻚ ﺁن ﺟﺎﻧﺴﭙﺎري و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻮﺗﺎهﻲ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻴﻦ
ﺁوردﻩ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﺎن آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و آﻮي ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺳﺮداري ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
اﻟﻤﻠﻚ هﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺮد ﺑﻮد ﺿﺮري ﻧﻜﺮد زﻳﺮا آﻪ از ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻠﻒ ﺁﻣﺪﻧﺪ 
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ﻃﻌﻤﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺎﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺑﻮد زﻳﺮا آﻪ راﺟﻪ اﺳﻴﺮي ﺳﻜﻨﻪ 
و ﺁن ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪﻩ  راﺟﭙﻮت ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺳﺘﻤﺎع ﺻﺪاي ﻧﻘﺎرﻩ ﺟﻨﮓ راﻩ ﻓﺮار در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻮد درﻳﻦ ﺿﻤﻦ اﻓﻮاج ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد آﻪ اﻣﺪاد ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺪﺳﺘﻮر 
ﻧﺎدرﺷﺎﻩ آﺎر ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮد ﻧﻈﻢ دﻟﻴﺮان اﻳﺮان زﻣﻴﻦ آﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻩ ﻧﻬﺎدﻧﺪ روي ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺮاﻩ زﻣﻴﻦ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﮕﻴﺮ ﺁرام و ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن آﻤﺮ اﻓﻮاج . ﺧﻮردﻩ ﺷﺪ زﻳﺮ ﺳﻢ ﺳﺘﻮر
ﻒ زدﻧﺪ و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺼﻴﺐ ﺣﺎل ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺷﺪ و ﻗﺼﻪ ﻋﺮوج و ﺧﺮوج ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺷﺪ ﺣﺮﻳ
ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﻌﻪ در ﺧﺮوج اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ ؟؟ 
ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ  ﻣﺘﻮﻃﻦ داراﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮات ارﺳﺘﺮ و ارهﺎﺑﻲ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﻧﻤﻲ
و زﻳﺮآﺎرش دﻩ ﺑﺎﺷﻲ و ﺗﻮرﺑﺎﺷﻲ و ﻧﻴﻚ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺳﺮآﺸﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺿﻌﻲ آﻪ ﻣﺮدم اﺑﺪاﻟﻲ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ روزي آﻪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ  ﺑﺎﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر اﻃﺎﻋﺖ اﻧﻜﺴﺎر و ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﻲ
آﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺑﺎ وﺻﻒ ﺁزادﻩ ﻓﺎﺳﺪ اﻓﻮاج  ﺟﺎوداﻧﻲ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺧﻼﺻﻪ اﺧﻼف رواﻳﺖ ﺁن
وﻳﺶ ﺗﺎج ﻣﺮدم ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺑﻤﺮداﻧﮕﻲ از ﺁن ﺣﻴﺾ و ؟؟ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺷﺎرﻩ ﺷﺎﻩ ﺿﻴﺎ در
ﺷﺎهﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ اﺷﺎرت ﺑﺮ ﺗﻴﻮﺟﻪ اﺳﺖ آﻪ در ﺁن اﻳﺎم آﻪ ﻧﺎدر ﺷﺎﻩ آﺸﺘﻪ 
آﺮدﻧﺪ ﺳﻮال آﺮدﻧﺪ آﻪ  ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻣﺎﻳﺎﻓﻴﺎ ﺧﻴﻤﻪ آﻮﭼﻜﻲ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻔﺎل ﺑﺎزي ﻣﻲ
آﻨﻲ ﺟﻮاب داد آﻪ اﻳﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻨﻘﻀﻲ ﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ  دروﻳﺶ ﭼﻪ آﺎر ﻣﻲ
آﻨﻴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ رﻳﺎﺳﺖ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ  راﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲاﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ د
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪ و ﭼﻮن اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺗﺎج ﺷﺎهﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد و در داراﻟﻘﺮار ﻗﻨﺪهﺎر ﻗﺮار 
ﻧﻴﻜﻲ آﺎﺑﻞ و ( ﺑﻜﺎر)ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺒﻞ از درود اﻳﺸﺎن ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺧﺎن ﺳﺮاري ﭘﻴﻜﺎر 
ﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺁﻧﻀﻠﻊ ﺑﺎرادﻩ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﻴﺸﻮر و ﺳﻨﺪﻩ و ﻧﻮاب ﻧﺎﺻﺮﺧﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻟﻚ روﭘ
ﺳﺮآﺎر ﻧﺎدرﺷﺎﻩ در ﺣﺪود ﻗﻨﺪهﺎر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪﺧﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬآﻮر 
ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﺎ هﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻔﺘﻪ دروﻳﺶ ﻣﺬآﻮر ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن و 
ﺁﻻت ﻏﻴﺮﻩ را ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ و اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺳﻴﻒ و 
ﺣﺮب و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺧﺎن را ﻗﺴﻢ دادﻩ در ﺳﻠﻚ اﻣﺮاي ﻋﻈﻴﻢ اﻳﺸﺎن ﻣﺘﺴﻠﻚ 
داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺷﺎرﻩ  ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻩ دروﻳﺶ را ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ
( دردش)آﻪ دردﻟﺶ  اﻳﺸﺎن دراﻣﻲ و اﺑﺪاﻟﻲ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﺎدر در ﺁن ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺁن
ﻳﺎرﺧﺎن ﻗﺮاب ﺑﺎﺷﻲ را هﻤﺮاﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي زﻳﺎرت ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﺎ وﺻﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺒﻊ ﭘﺎدﺷﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﺎ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺬآﻮر  اوﻟﻴﺎت و ﻣﻼﻗﺎت واﻻ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻻهﻮر درﺁﻣﺪ در اﻳﻦ
ﮔﺮدﻳﺪ و اﺣﻮال ﺷﻜﺴﺖ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ از اﻓﻮاج ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ درﺁﻣﺪ ﭼﻮن 
هﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺨﺖ اﻓﺘﺎد اﻟﺤﺎل ﺑﺮﻗﻢ  اﺣﻮال ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺣﻮال ﻓﺮدوس ﺁراﻣﮕﺎﻩ ﺑﻮد در
ﺷﻮد ﻓﺮدوس ﺁراﻣﮕﺎﻩ ؟؟ ﺷﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻴﺴﺖ و  ﺑﻘﻴﻪ اﺣﻮال ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻴﻤﻮر ﺑﺮ رﺟﻮع ﻣﻲ
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اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻳﻚ هﺠﺮي در ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ و هﻔﺖ ﺳﺎل و  هﻔﺘﻢ رﺑﻴﻊ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ و ﺳﻪ روز در ﻗﻠﻌﻪ دهﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﻤﺴﺎﻧﻲ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد در ﺻﺤﻦ روﺿﻪ ﻣﺘﺒﺮآﻪ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ رﺑﻴﻊ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﻼد  روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻲ و هﺸﺖ از ﺑﻄﻦ ادهﻢ ﭘﺎي در ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ
اﻻول ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻳﻚ در ﺑﺎﻧﻲ  ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دوم ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدي
ﻬﺎدر ﺧﺒﺮﺳﺎي و ﻟﻮازم  ﺟﻠﻮس ﺁراﺳﺘﻪ آﺮدﻩ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﻴﺪﻩ و ﺗﭗ ﻧﻮاب ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑ
ﻣﺒﺎرآﺒﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻪ ﺁداب ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁوردﻩ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ وزارت 
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرك اﺳﺖ و اﻣﺮا آﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﺸﻮا رﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪ وﺣﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ 
ﻩ و ﻧﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﻣﺤﺎﻣﺪاﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮاﻟﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎب اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ روﻧﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﺮ و وﺟﻮ
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺎدر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻏﺎزي هﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮردﻩ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ 
ﺑﻬﺎدري ؟؟ اﺳﺖ از ﺑﺮاي ﻓﺨﺮ اﻣﺮا از اوﻻد اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان هﻴﭻ آﺲ ﺧﻮد را ﺑﻬﺎدر 
دﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ و ﺧﻠﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮآﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﻮ
وزارت ﺑﻪ ﻧﻮاب ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر و ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ؟؟ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺴﺮ 
ﮔﺮي ﺳﻴﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺪواﻟﺪوﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺧﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ  ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ؟؟ ﻓﺘﺢ ﺑﻬﺎدر و ﺑﺨﺶ
داران ﺧﻮرد و آﻼن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺪﻳﻢ رهﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل و  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺼﺐ
ﺷﻨﺪ و ﻧﺎدرﺷﺎﻩ آﻪ او و هﻢ ﭘﺎي ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻧﻮاب ﻳﺎري ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎ
ﺟﺎوﻳﺪﺧﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاي آﻪ از ﻗﺪﻳﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎي داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داروﻏﮕﻲ 
ﺁور  ﺁﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮﺷﺒﻮي ﺧﺎﻧﻪ و داروﻏﮕﻲ اﻓﺒﺎل و ﻏﺴﻠﺨﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻧﻮاب ﺑﻬﺎدر ﻧﺎم
ﻧﻮاب ﻗﺪﺳﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﮔﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮادرش ﻣﺎن  آﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي ﻧﺎم واﻟﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﺧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺶ هﺰاري و ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻌﺘﺼﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻌﺰز و ﺷﻬﺮﻩ ﺁﻓﺎق ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و 
ﺷﻤﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ  هﺎي ﺑﻲ درﻳﻦ ﺳﺎل ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺪي روي دادﻩ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ در ﭼﻨﺪ  ﻧﻮاب ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر روز ﻋﻴﺪاﻟﻀﺤﻲ از ﻋﻴﺪﮔﺎﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻪ
؟؟ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻋﺮض راﻩ ﻳﻚ ﺳﻮ و ؟؟ دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ؟؟ و ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ و 
ﺗﻔﻨﮓ ؟؟ آﻪ دور و ﭘﻴﺶ اﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺁﺳﻴﺒﻲ 
( ﺷﻮر)ﻧﺮﺳﻴﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺎرﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺎﺑﺎﺳﻮر 
دﺷﺎﻩ و وزﻳﺮ ﺑﺪرﺟﻪ اﺗﻢ ﺷﺪ آﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر ﺑﺮاي اﻟﻤﺰاﺟﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﺎ
ﻣﺠﺮا ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺑﻌﻀﻲ اﻣﻮر 
ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر ﺑﺮاي ﻣﺠﺮا ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻨﮕﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﻠﺤﺖ 
ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ اﻧﻮاع  ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺑﻌﻀﻲ اﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﻨﺎﻳﺎت و اﻗﺴﺎم ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻄﻤﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺻﻐﺎي ﺧﺒﺮ آﺪورت 
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ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن از آﺎﺑﻞ آﻮچ آﺮدﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻠﺪﻩ ﻻهﻮر ﮔﺮدﻳﺪ  ارآﺎن ﻧﺎﺧﺪاﻳﮕﺎن و ﻣﺪد ﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎل و  دار ﭘﻨﺠﺎب ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎردﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ از ﻧﺎﻳﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎدر ﺻﻮﻳﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺁن آﻪ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف آﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﻧﺎدر ﺷﺎﻩ هﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ در ﻗﻴﺪ 
رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﮔﺮﻓﺖ داﺧﻞ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺣﻴﺎت ﺑﻮد از ذآﺮﻧﺎ ﺟﺎن ﻣﻲ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ دراي ﺑﺴﻤﺖ ﻗﻨﺪهﺎر ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﻮد ﺁن زﻣﻴﻦ ﭘﻨﺠﺎب از اﻓﺖ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ 
ﻧﻮاب ﺑﻬﺎدر ﺑﻤﺤﺎرﺑﻪ ﻧﻮاب ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ؟؟ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻧﻮاب ﺑﻬﺎدر ﺧﻮاﺟﻪ  ﻟﻤﻌﻪ در ذآﺮ ﻗﺘﻞ
ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻮاب ﻗﺪﺳﻴﻪ واﻟﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر ﻣﻠﻜﻲ و؟؟ را ﺑﻼ ﺷﺮآﺖ  ﺳﺮا ﻣﻲ
ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ وزﻳﺮاﻋﻈﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺘﻮر وي ﺧﻮاهﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺸﺪﺳﺘﻲ را آﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺳﻮرج  ﺑﻮد هﺮ دو آﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮاﻟﻮﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺁﺧﺮ ﺻﻔﺪر
آﻪ اﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺮدم ﭘﺎدﺷﺎهﻲ و هﻤﺮاهﻴﺎن  ﺟﺎب ﻇﺎهﺮ ﻧﻤﻴﺸﻮدﻩ ﺿﺒﻂ و ﻧﺴﻖ ﻣﻤﺎﻟﻚ و ؟؟ اﻳﻦ ﻣﻞ
او ﺑﺎدي ﺷﻮرش ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق هﻤﺪﻳﮕﺮ اﻃﻔﺎي ؟؟ ﻓﺴﺎد ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﺴﺮ ﻃﻠﺒﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ 
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻮاب ﺑﻬﺎدر ﭘﻴﻐﺎم آﺮدﻧﺪ آﻪ آﻨﻜﺎش ﺑﻨﺪ  ﺑﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و 
ﭘﻨﺞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ رﻓﺘﻪ در ﻣﻜﺎن ﺧﻠﻮﺗﮕﺎﻩ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ و زﻧﺶ را ﺑﻪ 
ﮔﻔﺘﻨﺪ  درﻳﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻃﺒﻊ ﻓﺴﺎد ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻼن وزﻳﺮ ﻣﻲ
ﺘﻞ و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ رﻓﻊ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺑﻮد زﻳﺮا آﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺤﺎرﺑﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗ
ﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎري از  هﺎي اهﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺎراج ﻣﻲ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ او ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﻮاب ﻗﺪﺳﻴﻪ آﻪ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﻧﻮاب ﺑﻬﺎدر ﺑﻮد اﻇﻬﺎر  ﻃﺮﻓﻴﻦ آﺸﺘﻪ ﻣﻲ
ﻔﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد آﻪ درﻳﻦ ﺑﺎب ﺗﻘﺼﻴﺮي ﻣﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وزﻳﺮ اﻋﻈﻢ ﮔ
ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﻲ ﺧﺎن از زﺑﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺣﻜﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ رﺑﻊ و ﻗﺒﻞ ﺟﺎوﻳﺪﺧﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺣﻜﻴﻢ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﺬآﻮر را ﻣﻌﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﻜﻴﻢ ؟؟ ﺧﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد  و در ﻣﺎﻩ ﺟﻤﺎدي
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﻨﻪ و در ﻣﻴﺎن وزﻳﺮ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻪ در ﭘﻲ روﻳﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وزﻳﺮ 
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻪ ارادﻩ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ آﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﺟﻤﻴﺮ ﺑﺮادر آﻮﭼﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را 
آﻪ هﻢ ﻣﺬهﺐ اوﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮان ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺧﺪﻣﺖ ؟؟ از وزﻳﺮ ﺗﻐﻴﺮ 
ﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮارا ؟؟ ﻧﺸﺪﻩ درﺧﻮاﺳﺖ رﺧﺼﺖ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﻮﻳﻪ اود ﺑﺮاي ﺑﻨ
وﺑﺴﺖ هﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻳﺸﺎن اﻳﻦ اﻣﺮ را از ﻣﻨﻌﻤﺎت و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻏﻴﺒﻲ ﺷﻤﺮدﻩ ﺑﻪ 
ﺗﻌﺠﻴﻞ رﺣﻠﺖ رﺧﺼﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﻣﻞ رﻓﺘﻦ ﺻﻮﻳﻪ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﻳﺪﻩ 
در ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻩ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻤﺪ ﺧﻮد آﻪ اودﻳﺎﺳﺮ ﺑﺰد و وﻗﺘﻲ آﻪ 
آﻪ ﻣﺒﺎدا اﻣﺮاي ﺗﻮراﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﭘﺎدﺷﺎﻩ  اب وزﻳﺮ از ﺧﻮف اﻳﻦآﺪورت ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ ﻧﻮ
ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﺑﺰﻣﻴﻦ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﻣﻌﻪ اﻣﺎﻧﻪ و اﺳﺒﺎب ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ در ﺑﺎغ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن و ؟؟ و ﻣﻘﺎم 
ﺧﻀﺮﺁﺑﺎد ﻣﻘﺎم ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮاي ﺁﻣﺪن ﺳﻮرج ﻣﻞ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺁﻣﺪن وي در ﺧﺪﻣﺖ 
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ﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮاب ﻗﺪﺳﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺒﻞ ﻧﻮاب اﻟﺪوﻟ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻌﺮوض داﺷﺖ آﻪ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ و اﻧﺘﻈﺎم
ﮔﺮي ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﻐﺮ  ﺑﻬﺎدر دﺷﻤﻦ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ رﻧﺠﺶ از ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﻣﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ
ﻣﺎﻧﺪم اﻟﺤﺎل رﻓﺎﻗﺖ ﻣﻦ  ﺳﻦ ﺑﻬﺎدر رهﺎﻧﻴﺪم و ﻋﻼوﻩ ﺁن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ در ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر ﺟﺎ ﻣﻲ
ت اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺟﺎ آﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻮاب ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ اﻟﺤﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﺎﻧﺖ ﺳﻮر ﺟﻤﻞ ﻧﻤﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ؟؟ ﻣﺮدم ﺟﺎت ﺷﺮوع ﺑﺪﺳﺖ اﻧﺪازي و ﺗﺎراج ﺷﻬﺮ آﻬﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﻨﺎب  ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت ﻣﻲ
ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻋﺰاز ﺗﻤﺎم ﺑﻪ  اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺎدر ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ آﻪ از ﻣﺪت ﻣﻌﺰول و ﺧﺎﻧﻪ
آﻪ اﮔﺮ وزﻳﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ  ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ارادﻩ اﻳﻦ
ن ﺧﻮاهﻢ داد روز دﻳﮕﺮ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺳﻲ اﷲ را ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ وزارت ﺑﻪ اﻳﺸﺎ
ﮔﺮي از ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺁن ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻘﺮر  ﺁرﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ ﺁن ﻃﺮف ﺗﺸﺮﻳﻒ  ﻣﻲ
آﻨﻢ ﭼﻮن ﻳﻘﻴﻦ ﺻﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮ هﻤﻴﻦ ﺑﻮد آﻪ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر  ﻣﻲ
ز ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ وزﻳﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ زﻳﺎرت درﮔﺎﻩ ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻩ ﻣﺮدان ا
ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج ﺷﻬﺮ آﻬﻨﻪ روزاﻓﺰون ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺎدر ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ 
ﺳﺮاﻳﺠﻪ وﺟﻬﻪ و ﺧﻮب ﺻﻮرت  ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ از اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻩ ﺧﻮاﺟﻪ
ﺸﺎﻧﺪ و اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺎزﻩ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮد اآﺒﺮ ﺷﺎﻩ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧ ﺳﻴﺰدﻩ ﺳﺎﻟﻪ را آﻪ ﺷﺠﺎع
هﺎي ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ  ﺧﻮد را وزﻳﺮ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ و اﻣﺮاي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ اﻟﻤﺮﺟﺐ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ 
ﻣﺤﺎرﺑﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻪ هﻤﺮاﻩ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻪ  ﺑﺴﺒﺐ آﺜﺮت ﻣﺪﻋﻲ و ﻗﻠﺖ ﺧﻮد ﺳﺮاﺳﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺳﻮار و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻗﻠﻴﻞ و ﺁﻧﻬﻢ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻣﻌﺎي  ﺁوردم آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﺒﻪ اﻳﻦ ﻣﻐﻠﻮﻣﺎن ﺑﻲ ﻓﺘﺦ ﻏﺮﻳﺐ را درﺑﺎب ؟؟ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ آﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺣﻮال ﺳﺎآﻨﺎن ﺷﻬﺮ آﻬﻨﻪ و ﻗﻠﺖ  ﺁن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻈﺎهﺮ ﺁن ﺑﻮد ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﻣﻲ
ا در اواﻳﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻓﻮج وزر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﻠﻴﺤﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﻋﻠﻲ هﺬ
رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻳﻮرش ﺁوردن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﻳﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن آﺸﻤﻴﺮي  ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺨﺘﺎورﺧﺎن و اﻗﺮﺑﺎي ﻧﻮاب ﻗﺪﺳﻴﻪ و ﻏﻴﺮﻩ ﺳﭙﺎﻩ 
ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻮآﺮ ﻧﻤﻮدﻩ و از ﭘﻴﺮو ﻧﺠﺎت زﻣﻴﻨﺪاران را ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺎﻓﻊ دﺧﻮل 
 ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺳﺎآﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺎن و ﻧﺎن و ﻣﻐﻠﻴﻪ ﻧﻮراﻳﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎسﺷﻬﺮ 
ﺑﺪﺳﺖ ؟؟ ﭼﻮق ﭼﻮق از ﻟﺸﮕﺮ وزﻳﺮ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﻧﻌﺎم ﺧﻠﻌﺖ و اﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻮاﺟﺐ در ﺳﺮآﺎر  
ﺷﺪﻧﺪ و داغ ؟؟ ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي ؟؟ ؟؟ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد  ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﺳﺮﻓﺮاز ﻣﻲ
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﻴﻦ داغ ﻗﻴﻤﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮد  اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﻌﺎم اﺷﺮﻓﻲ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ و
ﺧﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﺻﻒ اﻳﻦ واﻗﻌﺎت ﺟﻮاب و ﺳﻮال اﺻﻼح هﻢ در ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ وﻟﻴﻜﻦ ﺳﭙﺎﻩ 
ﺟﺎت ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺷﻬﺮ آﻬﻨﻪ و وآﻴﻞ ﭘﻮرﻩ و ﻏﻴﺮﻩ را ﺑﺎ ﺧﺎك ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮاﺑﺮ آﺮدﻧﺪ وزﻳﺮﻣﻌﻈﻢ 
ا ﺳﺎآﻨﺎن ﺧﺮاب دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ هﺬ ﺑﺸﻬﺮت داد آﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ آﺸﻤﻴﺮي ﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدﻩ
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ﻃﺮف آﺸﻤﻴﺮي دروازﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻃﺮﻓﻪ ﺣﺮص ﻣﺮض ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رو داد آﻪ 
هﺎي  ﻧﻤﻮدﻧﺪ  و اﻧﺪرون ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺧﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮﭘﻨﺎﻩ ﺟﺎت و ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺗﺎﺧﺖ ﻣﻲ
ﺧﺮاﺳﺎن وزﻳﺮ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ درﻳﻦ ﭘﺮدﻩ اﺳﺮار ﻣﺮدم راز آﺎر ﺧﻮد آﺮدﻧﺪ و اول دهﻠﻪ ﻧﻌﻴﻪ 
ﺷﺎﻩ ﺻﺎدر ﺷﺪ آﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ ﺧﺎن ﻣﺘﻮﻓﻲ را ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺣﻜﻢ ﭘﺎد
ﺁﻣﺪ در ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺷﺎدي وﺑﺎل ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮا  هﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ؟؟ ﺑﻪ ﻣﻮر ﺣﺎل ﻣﻲ ﺧﻮﺑﻲ
اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺴﺮ وزﻳﺮاﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ  داﻧﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﺴﺮﭘﻮرﻩ ﺷﺠﺎع آﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ هﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺖ، ﺗﺎزﻩ را  در ﺁنﺣﺎﺿﺮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﻋﻴﺎل و اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را 
ﺳﻮﺧﺖ ﺁﺗﺶ ﭘﺎرﻩ ﺁب ﺑﺮد و هﻤﻴﻦ دﺳﺘﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺳﻂ آﻪ ﭘﻴﺮو ﻣﺮﺷﺪ وزﻳﺮ ﺑﻮد 
اﺷﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻮد ؟؟ ﭘﻴﻐﺎم وزﻳﺮ آﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻃﺮ  ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ روﻳﺪادﻩ و ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ  هﺎ ؟؟ول ﻣﻲ آﻪ ﺁنﻣﺒﺎرك ﺟﻤﻌﺪارﻧﺪ از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺣﺮآﺖ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺟﺎت 
ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻗﺼﻪ  اﻳﺸﺎن را ﺗﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮد ﻣﺎل ﺑﺴﻴﺎري آﻪ در ﺁن ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ  ﺑﺎﻋﺚ آﻤﺎل ؟؟ ﺧﻼﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻤﺖ آﺸﻤﻴﺮي دروازﻩ را آﻪ اﮔﺮ اﻻﻣﺎن ﻣﻲ
وع ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺣﻮال ﺧﻼﻳﻖ ﻧﻴﺰ از اﻣﺎآﻦ دﻳﮕﺮ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺻﻐﻴﺮ و آﺒﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﺷﺪﻩ ﺷﺮ
ﺗﻀﺮع و زاري ﻧﻤﻮدﻩ و اﺣﻮال ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ آﺸﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﮕﺎن ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺣﻴﺎت اﻳﻦ 
ﺑﺨﺖ را اﻟﻤﻈﻔﺮاﷲ ؟؟ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ؟؟ ﺑﺨﺖ ﺧﺎن روهﻴﻠﻪ ﺑﺎ دﻩ هﺰار ﺳﻮار و ﻳﺎدﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻠﺖ 
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﻏﺮﻩ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ داﺧﻞ ﺟﻨﮓ ﮔﺎﻩ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن آﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺣﻮﻳﻠﻲ 
ﻣﻮرﭼﺎل ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻮد ؟؟ زدﻩ ﺳﻴﻮم ﺷﻌﺒﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﺁﺗﺶ آﺸﻴﺪ و ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن و ﻣﻜﺎن 
ﻳﺎ وﺻﻒ ﻋﺪم اﻧﻬﺪام ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮﻗﻪ واﻻﺷﺎهﻲ و ﻧﻮآﺮان ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ دﺳﺘﮕﻴﺮ 
هﺎي ﺑﺮج آﻪ  آﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﺎر ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺒﻚ ﺁﺳﺎن آﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻃﻞ آﺮدن ﻟﻘﺐ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ
ﺗﺶ آﺸﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺟﻤﻌﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﺠﺮوح و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺮج ﻧﻴﻠﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮرﭼﺎل ﺁ
ﺑﺮﺧﻲ هﻼك ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﻮاج وزﻳﺮ ﻳﻮرش ﺁوردﻩ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد آﻪ ﺁﺛﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﻇﺎهﺮ ﺳﺎزﻧﺪ 
هﺎي  ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺨﺘﺎورﺧﺎن و ﺑﺨﺖ ﺧﺎن روهﻴﻠﻪ ﻏﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪﻩ ﺣﺮب
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺁوردﻧﺪ و ﮔﺮوﻩ اﻧﺒﻮﻩ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻴﻎ ﺑﻴﺪرﻳﻎ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺨﺖ 
ﺧﺎن روهﻴﻠﻪ رﺣﻢ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎري ﻗﻠﻪ هﻢ ﻣﺎﻧﺪ دﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن ﻣﻮرﭼﺎل ( ﻧﺠﻴﺐ)
اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺎﻩ اهﻞ  ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﻲ آﺮدﻩ ﺑﻪ ﻋﺴﻜﺮ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﻮد و ﺁن اﻣﺮ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮا آﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮب ﺟﻮار ﻣﻌﺮآﻪ دﻏﺎآﻮﻟﻪ و ﻳﺎن وزﻳﺮان ؟؟ ﻣﺎآﻴﺎن ﻧﺎزل 
ﺸﺎن ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺨﺘﺎورﺧﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻮرﭼﺎل ﺧﻮد را ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪن اﻳ ﻣﻲ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮد و آﻮﺗﻠﻪ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻩ و ﻗﻠﻌﻪ آﻬﻨﻪ را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺁوردﻩ و ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از 
ﭼﻨﺪ روز ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻮرﭼﺎل ﺣﺮﻳﻒ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎل آﭙﻮرﻩ 
و ﺑﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻣﻮرﭼﺎل ﺁن ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎز در ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت را روﻧﻘﻲ ﺗﺎزﻩ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ 
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ﻃﺮف را ﻗﺎﻳﻢ آﺮدﻩ ﻣﺤﺎرﺑﺎت ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ آﻮﺷﺎﺋﻴﻦ آﻪ ﺳﺮدار و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮب ﺻﻔﺪر 
ﺟﻨﮓ ﺑﻮد آﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻮن در ﺁن اﻃﺮاف هﻢ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﻀﺮﺁﺑﺎد و ﺳﻤﺖ 
درﻳﺎﺁﻣﺪﻩ ﺁﺗﺶ در آﺎﺳﻪ دﻳﺪ و هﺮ روز آﺸﺘﻲ ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺒﺎرزان ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﺎي ﻓﻨﺎ 
رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎرﺑﺎت و آﺎرزار ﺑﺴﻴﺎر وزﻳﺮ ﻳﻘﻴﻦ داﻧﺴﺖ آﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ  ﻲﻓﺮو ﻣ
اﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻳﺎ داﻳﺮﻩ ﻟﺸﮕﺮ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﺑﺮدﻩ و  ﻗﺮب ﺟﻮار ﺷﻬﺮ و ﺣﺼﺎر ﺁﺳﻮدﻩ
ﺣﺮﻳﻒ را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﺸﻴﺪﻩ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوازدﻩ آﺮدﻩ رﺟﻊ 
رﻓﺖ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ  ﺎل ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﻗﺪر ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲاﻟﻘﻬﻘﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرﭼ
دﻋﺎ و زاري و ﺗﻀﺮع و ﻧﻴﺎز و اﺿﻄﺮاب و اﺿﻄﺮار از ﭘﻬﻞ ﺷﺮ در ﻣﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ و از 
اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎدر  اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ هﺰار ﺳﻮار ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﻴﻌﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﻜﺮدن ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﺟﻤﻴﻞ
آﻤﻚ رﺳﻴﺪﻩ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت  دار ﭘﻨﺠﺎب آﻪ ﺧﺎﻟﻮي ﺣﻘﻴﻘﻲ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺻﻮﻳﻪ
زد ﺧﺎص و ﻋﺎم  رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻢ ﺳﻮي ادب ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺁن زﺑﺎن  ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن آﻪ دهﻢ ﺷﻌﺒﺎن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ هﺠﺮي ﭘﺎدﺷﺎﻩ را 
و ﺑﻴﺴﺖ هﻔﺘﻢ ﺷﻮال ﺳﻨﻪ . اﺳﻴﺮ آﺮدﻧﺪ و ﺷﺶ ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎﻩ و ﺷﺎﻧﺰدﻩ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺮد
و ﻳﻜﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و هﺸﺖ هﺠﺮي ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ وﻓﺎت ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻬﻞ و  ﻳﻜﻬﺰار
ﻋﺮش ﻣﻨﺰل . هﺸﺖ ﺳﺎل و ﺷﺸﻤﺎﻩ و ﻳﺎزدﻩ روز ﺷﺪ و در ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺪﻓﻮن آﺮدﻧﺪ
اﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﻲ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻋﺮش ﻣﻨﺰل ﻣﻌﺰزاﻟﺪﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و 
داراﻻﻣﺎن ﻳﻠﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ دهﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﻪ  ﻧﻮد و ﻧﻪ از ﺑﻄﻦ اﻧﻮب ﭘﺎي در ﺻﻮﻳﻪ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ  ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و هﻔﺖ در ﻗﻠﻌﻪ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺷﺎﻩ
اﻻول ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﺳﻪ هﺠﺮي از ﺧﻮد ﻧﻤﻚ  روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ رﺑﻴﻊ
ﺎﻩ ﻣﺪﻓﻦ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻴﺶ ﺣﻴﻮﻧﺮﻩ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷ. ﺣﺮام ﺑﺪرﺟﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺷﻬﺎدت ﻓﺎﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺮﻳﻔﺶ هﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺷﺶ ﺳﺎل و هﻔﺖ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ ﺑﻴﺴﺖ روز ﺑﻮد 
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻏﺎزي ﺧﻠﺪاﷲ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻟﺪﻳﻦ  اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﺟﻼل
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل ﺑﻦ ﻣﻌﺰزاﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺪار ﺷﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ 
ﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺪهﻢ ﺷﻬﺮ ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻪ هﺠﺮي ﻧﺒﻮي وﻻدت ﺑﺎ ﺳﻌﺎد
ﺟﺎ آﻪ ﺿﻤﻴﺮ روﺷﻦ و دل ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮد اﻧﻮار اﻗﺒﺎل و  آﺮدﻧﺪ ﺟﻨﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل را از ﺁن
ﺁﺛﺎر ﺟﻼل از ؟؟ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻩ راﻗﺐ و ؟؟ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻻد ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﺁن ذات ﻗﺪﺳﻲ ﺻﻔﺎت 
ﻨﺎ ﺁﻣﺪ ﺁﻣﺪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﻏﻠﻐﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ در اﻳﻦ اﺛ زﻳﺎدﻩ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻣﻘﻬﻮر راﻩ ﻓﺮار اﺧﺘﻴﺎر آﺮدﻩ در ﺷﻬﺮ ؟؟ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮد ﭼﻮن ﺷﺎﻩ ﻣﺬآﻮر وارد داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺷﺪ و 
رﺳﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ ﺁن ﺟﻨﺎب را آﻪ هﻤﻴﻦ ﺑﻮر ﺧﻼﻗﺖ ﺑﻮد از 
ﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﻃﺮف ﻋﺮش ﻣﻨﺰل ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﺪ ؟؟ وزارت آﻤﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤ
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ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ وﻃﻦ ﻣﺎﻟﻮف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎز وزﻳﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ؟؟ ﻗﺎﻳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻴﻜﻦ از 
ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﺮاق ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ هﺮ دو  ﺁن ﺟﻨﺎب هﺮ ﺁﻳﻴﻦ و وﺳﻮاس داﺷﺖ و ﻣﻲ
وزارت ﻓﺎﻳﺾ اﻟﺒﺮآﺎت واﻗﻊ ﺷﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺰاج ﻣﻘﺪس اﻣﺘﺰاج ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﺑﺮﺁن ﻣﺘﺼﺮوف ﻧﻤﻮد 
ب را ﺑﻪ ﻃﺮف ؟؟ ﺣﺼﺎر ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ اﻧﻀﻠﻊ رﺧﺼﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻪ ﺁن ﺟﻨﺎ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ و در ﺁن اﻳﺎم اﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎم آﺮاﻣﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ اﻻذﻋﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺮش 
ﻣﻨﺰل ؟؟ ﺑﺮاﻩ ﺑﻄﺮف ﺿﻠﻊ ﻣﺬآﻮر راﻳﺎت ﻧﺼﺮت ﺁﻳﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﻮل رﺳﻴﺪﻩ 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد  ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺷﺎﻩﺟﺎ را در آﻤﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺁوردﻩ  ﮔﺮدن ﺳﺮآﺸﺎن ﺁن
ﻧﻤﻮدﻧﺪ در اﺛﻨﺎي راﻩ ﺣﺎآﻢ ؟؟ ؟؟ و اﺷﺎرﻩ وزﻳﺮ و ؟؟ ﺳﺮآﺸﻲ آﺮد و ﻣﻈﻔﺮ ﺁن ﻋﺴﮕﺮ 
هﺎ را آﻪ  ﻓﻴﺮوزي ﺑﻴﻜﺮان ﺑﺪ ﻧﻬﺎد را اﺳﻴﺮ آﺮدﻩ ﺁوردﻧﺪ و ﻣﻮﺳﻲ ﺧﺎن ﺑﻠﻮچ و ﻏﻴﺮﻩ آﻪ ﺁن
ﻩ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺑﻬﺎدر ﻧﻴﺰ ﺧﻄﻮط ﻓﺎﻳﺰ ﻟﻔﻆ ﺑﺪﺳﺘﻮر ؟؟ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻏﻮا رﺳﻴﺪﻧﺪ ؟؟ ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎن اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻔﻮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻧﻤﻮد وزﻳﺮ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺎع ﺁن ﺧﺒﺮ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺳﺮ ﺷﺪﻩ راﺟﻪ 
ﻧﺎآﺮﻣﻞ را ﺑﻪ وآﻼت در ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺾ ﻣﻌﻤﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد آﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ آﺮدﻩ و ﻗﻮل و ﻗﺴﻢ ﻧﻤﻮدﻩ 
در ﭘﻨﺠﺎﻧﻴﺎر و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺁن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺣﻜﻢ راي ﺻﻮاب اﻳﻦ ﺻﻠﺢ را ﺧﺪع و ﺁن 
غ ﺗﺼﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﻗﺒﺎل از ؟؟ داﺷﺘﻦ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺷﺮﻳﻒ را در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرك ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺣﻮال را درو
درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺮﺿﻲ ؟؟ راوآﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮوران ودي اﻻﻗﺘﺪار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺪس اﻇﻬﺮ 
درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎزدهﻢ رﻣﻀﺎن در ﺣﻮﻳﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﺧﺎن و ﻋﻠﻲ ﻣﺮدان ﺧﺎن ﻧﺰول اﺟﻼل 
ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻩ و اﻓﻮاج را  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻚ ﺣﺮام ﺑﺪﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺪﻋﻬﺪي و
ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮدﻩ آﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺣﻮﻳﻠﻲ ﻣﺬآﻮر آﺮدﻧﺪ و ﺁﻧﺠﻨﺎب داد و ﺗﻬﻮر و ﺷﺠﺎﻋﺖ دادﻩ ﻗﺪم 
ﺧﺮاب از ﺁن ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺮون ﻧﻬﺎدﻩ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺟﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ اآﺜﺮي از ﺑﻬﺎدران ﺑﻪ 
ﻏﻠﻐﻠﻪ ﻋﺴﻜﺮ ﻓﻴﺮوزي  ﺟﺎ درﺟﻪ ﺷﻬﺎدت ﻓﺎﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺪودي ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻪ ﻣﺠﻨﻮن رﺳﻴﺪﻩ و در ﺁن
ﭘﻴﻜﺮ ﺷﺪ و در ﺁن اﻃﺮاف رﺳﻴﺪﻩ روزي دو آﺲ را از ﻣﻼذﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﭘﺎرﺳﺎي 
آﻮﺑﺪ و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ آﺲ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮد و دﻳﮕﺮ رﻣﻘﻲ از 
ﺟﺎن داﺷﺖ آﻪ ﺟﻨﺎب آﺮاﻣﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﺁن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ دﻋﺎي ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ 
را ﻣﺴﺎس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻇﺎهﺮ ﻳﺎ ﭼﻬﺮﻩ ورا ﺑﻪ ﺟﺎن ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪﻧﺪ و ﺁن ﻣﺒﺎرك ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻴﺶ 
ﻣﺎر ﮔﺰﻳﺪﻩ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮد هﻮش و هﻮاس ﺑﻪ ﺣﺎل ﺁﻣﺪ و ﺗﺎ اﻳﻲ اﻻن آﻪ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ را ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﻞ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺼﺮف دﻳﮕﺮ  و هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ. ﮔﺬرد زﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﻲ
ﻗﺪر ﺷﺪﻩ آﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮﻩ ﺁب آﺴﻲ را ﺑﻪ هﻢ  ﺁنﺁن آﻪ هﻢ در ﺁن ﻣﻨﺎزل در ﻣﻨﺰل ﺑﻲ ﺁﺑﻲ 
ﺷﺪ و در ﺁﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ واﻻﺳﺒﻮﺣﻪ ﺁب ﺑﻮد از ﻏﺎﻳﺖ  رﺳﺪ و ﺧﻠﻘﻲ از ﺗﺸﻨﮕﻲ هﻼك ﻣﻲ ﻧﻤﻲ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ را هﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻪ ﺷﺮﻳﻚ اﺣﻮال هﻤﻪ ﺧﻠﻖ اﷲ هﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺁن 
ﻤﺎم ﺧﻠﻖ ﺳﻴﺮاب ﺷﺪ و ﺁب ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎج از ﺟﻨﺎب اﻟﻬﻲ دﻋﺎ آﺮدﻧﺪ آﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎراﻧﻲ رﺳﻴﺪ آﻪ ﺗ
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ﺑﻪ ﻗﺪر اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ راي ﺟﻬﺎن از ﺁرا ﭼﻨﺎن اﻗﺘﻀﺎ آﺮد آﻪ اوﻻ ؟؟ ؟؟ ﺣﻀﺎر و 
ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺁن اﻗﻄﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁن ﺿﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و اﺑﻬﻴﻞ را در رآﺎب ﻇﻔﺮ 
ﺑﻪ ﭘﻮر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺑﻠﻮ ﺧﺎن ﻣﺤﺎر اﻧﺘﺴﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ و ﻋﺴﺎآﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ را ﺑﺮﺁن ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺳﺖ 
ﻣﻼذﻣﺎن ﺗﻬﻮر ﺷﻌﺎر اﻓﺘﺎد و ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺬآﻮر ﻧﻮاب رﻳﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ از راﻩ 
ﺷﻔﻘﺖ ﻣﺎدري ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻓﺮﺣﺖ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺷﺮﻳﻒ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ 
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ رﺧﺼﺖ ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ در ﺑﻪ ﺁن ﻣﺨﺪرﻩ ﺳﺮادق ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﻼزﻣﺖ 
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺎل ﺧﻴﺮ ﻣﺎل ﺑﻮد  ﻣﻈﻬﺮ ﻧﺴﻮان ﺑﻜﻤﺎل درﺟﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﻮدﻧﺪ ﺁن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال ﺟﻨﺎب ﺟﻬﺎﻧﺒﺎن ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻌﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ 
ﻣﺬآﻮر ﺣﻀﺮت ؟؟  ﺷﺪﻧﺪ و در وادي راﻳﺎت اﻗﺒﺎل درد اﻳﺮاﻃﻔﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ دهﻢ ﻣﺎﻩ 
ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد  ﺿﺎاﷲ ﻋﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻀﺎ و رﺧﺼﺖ ﺷﺪﻧﺪ و راﻳﺎت 
ﻋﺎﻟﻴﺎت ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻃﺮاف ؟؟ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﻟﻜﻬﻮ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﻬﻴﻞ راو ﺑﻤﻮﺟﺐ 
ﺗﻄﻤﻴﻊ و ﺗﺤﺮﻳﺺ ﻏﺎراﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ آﻪ رﻓﺎﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ را درﮔﺬارد وي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺁن 
ﺎ ﺳﻔﻪ ﺧﺎص ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل ﻣﻀﺒﻮن آﻨﺎرﻩ آﺸﻲ از ﺁن ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﺮد و درﻳﻦ اﺛﻨ
ﭘﻮرﻩ ﻋﺒﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺮان  ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻲ رﺳﻴﺪ از ان ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪﻩ از راﻩ آﻬﺎت ﮔﻨﺞ
آﺶ ﮔﺬراﻧﻴﺪ دهﻢ دﻳﺤﺠﻪ ﺑﻌﺪ  اﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻌﺎدت ﻗﺪﻣﺒﻮس ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ز ﭘﻴﺶ ﭘﻮر رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺤﻴﺐ
ﺟﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ و  ﺮﺷﻜﺎل ﻣﻘﺎم او در ﺁناداي ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺑ
درﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم اﻳﺎم ﺑﺎرش راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و در اﺛﻨﺎي راﻩ 
اﷲ  اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ در ﺟﻠﻮس ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل در ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮﻳﺪون ﻗﺒﺾ هﺸﺘﻢ رﺑﻴﻊ
دﻧﺪ ﺧﺎن رﻳﻮاري واﻟﻪ در رآﺎب ﻇﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮ ﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن و اﺻﺎﻟﺖ
ﺧﺎن و ﻣﺤﻠﺪارﺧﺎن ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ و  اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع
ﺧﻴﻤﻪ و اﺳﺐ و اﻓﻴﺎل و ؟؟ و ﺗﺤﺎﻳﻒ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻧﺬر و ﭘﻴﺸﻜﺶ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ارﺳﺎل آﺮد و 
اﻻول ؟؟ ﺷﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل در  وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدي
ﺧﺎن و اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن رﻳﻮاري واﻟﻪ در رآﺎب ﻇﻔﺮ  ﺑﻬﺎدر ﻋﻠﻲ اﷲ ﺧﺎن و ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮﻳﺪون ﻓﻴﺾ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن و ﻣﺤﻠﺪارﺧﺎن ﭘﻨﺠﺎﻩ  اﻧﺘﺴﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع
هﺰار روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ و ﺧﻴﻤﻪ و اﺳﺐ و اﻣﺜﺎل و ؟؟ و ﺗﺤﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺬر و ﭘﻴﺸﻜﺶ در ﺣﻀﻮر 
ول ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻤﺖ اﷲ اﻻ ﭘﺮﻧﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدي
اﻟﺪوﻟﻪ آﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﺻﻮﻳﻪ داري اﷲ ﺁﺑﺎد  ﺁﺑﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ ﺧﺎن اﺑﻦ ﻋﻢ ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع
ﺑﻮد ﺑﺎﻧﺪور ؟؟ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮف ﻣﺨﺘﺎري ﻣﻬﻤﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮف 
ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ اﻓﻮاج از ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ ؟؟ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻣﺮا و ﺧﺪﻣﺎت و 
آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺪﺳﺖ وي ﺷﺪﻩ و ﭼﺘﺮ و ﺳﺮﻳﺮ و آﺮﺳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺁورد و 
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ﻣﻌﺮوض داﺷﺖ آﻪ ﺣﻀﺮت روﻧﻖ اﻓﺰاي اوزﺑﻚ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻔﺘﺎد و 
ارﺷﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ وﺟﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل رﺋﻴﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ ﺑﺮﻳﻦ اﻣﺮ 
ﺁﺑﺎد  اﷲل آﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻌﻪ اﻗﺪام ﻧﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ و هﻤﻪ داﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﺮﺳﻲ ﻗﺒﻮ
ﺁﺑﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ در اﺛﻨﺎي راﻩ رﺟﻮع راﺟﻪ هﻨﺪوﺳﻨﻜﻪ آﻪ ﺑﺮادر ؟؟ ﺳﻨﻜﻪ و ﻏﻴﺮﻩ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻋﺰم ﻋﻈﻴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ در ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻬﻮﺳﻲ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﻬﺮاﻣﺨﺎن ﺑﺤﻀﻮر اﻗﺪس ﮔﺸﺖ ﺑﻪ  و در ﻏﺮﻩ ﺟﻤﺎدي
زا ﻧﺠﻒ ﺗﺎرﻳﺦ هﺸﺘﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﺬآﻮر آﻪ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪس در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻮد ﻣﻴﺮ
ﺧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺷﺪﻩ و ﻏﺮﻩ رﺟﺐ در ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮزاﭘﻮر وآﻴﻞ راﺟﻪ 
ﺑﻠﻨﺪﺳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ؟؟ و ﺗﺤﺎﻳﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺬآﻮر راﺟﻪ ﺳﻨﻜﻪ و ﺳﺘﻴﻞ ﺳﻨﻜﻪ 
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﺎرﻳﺎب ﻣﺠﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺘﻢ از آﺮم ؟؟ ﻋﺒﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ 
ﺁﺑﺎد ﻣﻌﺮف  دار ﻋﻈﻴﻢ ﺨﻠﺺ ﺧﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ رام ﺗﺮاﻳﻖ ﺻﻮﻳﻪﺗﺎرﻳﺦ دوازدهﻢ ﻣ
دار ﻣﺬآﻮر ؟؟ و ﺗﺤﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ؟؟ واﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺻﻮﻳﻪ
ﺧﺎن ﺷﺮف اﺣﻀﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻌﺮض ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ورزﻳﺪ و  ﻧﺬر ﮔﺮﻓﺘﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ
ﺧﺎن ارﺷﺎد ﻗﺪﺳﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺸﺖ  ﻗﻠﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻤﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
آﻪ درارت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرك اﺳﺖ وي اﻟﺘﻤﺎس داﺷﺖ آﻪ ﺣﻖ ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر اﺳﺖ 
ﮔﺮي ﺑﻪ ﺧﺎن ﻣﻌﺰاﷲ ﻗﺮار  اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ و ﺑﺨﺸﻲ ﺷﺠﺎع  اش وزارت ﻧﻮاب ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻌﺮوﺿﻪ
ﺮض ﻳﺎﻓﺖ اﻟﻘﺼﻪ ﭼﻮن رام ﺗﺮاﻳﻦ ﻣﺬآﻮر ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻐﺎﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﻗﻮرﻩ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﮔﺸﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻋ
ﮔﻮﻳﺎن آﻮﺗﻪ اﻧﺪﻳﺶ از روي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺁداﺑﻲ ﺁن ﻣﺒﻠﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد 
ﺁﺑﺎد ﻣﺴﺘﺤﺼﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻮج  اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻴﺎر آﺮدﻩ در ﺣﺼﻦ ﻋﻈﻴﻢ
آﻴﻮان اوج ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺣﺼﺎرش آﺮدﻧﺪ دﻻوران داد دﻟﻴﺮي و ﺳﭙﻪ ﻣﺮدي دادﻧﺪ و 
ﻨﻘﺮﻳﺐ ﺑﻮد آﻪ ﻓﺮاري ﺷﻮد اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻔﻮ ﺟﺮاﻳﻢ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮوي ﺗﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ از راﻩ ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد  ﻣﻼذﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮد ﭼﻮن ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع
ﺗﺼﻮر آﺮد آﻪ درﻳﻨﺼﻮرت اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ 
ﻓﺖ اﻟﺤﻴﻞ از ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر اﺳﺘﺎدﮔﻲ آﺮد ﺑﻪ ﻟﻄﺎ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر را در ﻗﺎﺑﻮي ﺧﻮد ﺁرد ﭼﻮن ﻧﺠﻒ
ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ هﺮ 
ﺁﺑﺎد  ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ درﻳﻦ ؟؟ ؟؟ ﻟﺸﻜﺮ ﻇﻔﺮ ؟؟ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ از ﻋﻈﻴﻢ
ﺟﻨﺎب ﺳﻼل  ﻣﻌﺎودت آﺮد در ﺣﻀﻮر ﺧﻴﻤﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮي آﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻋﻴﺪﮔﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺁن
ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺴﺮاون رﺳﻴﺪﻧﺪ و رآﺎب ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ 
ﭘﻮر ﺑﻌﺪ ؟؟ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن داﻳﺮﻩ دوﻟﺖ ﺑﻪ  ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻳﻮان ﺑﻜﻦ از ﺁن
ﺁن ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ راﺟﻪ اﻧﻀﻠﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺒﻮدت ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁورد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪي از 
اﻻول واﻗﻊ ﺷﺪ ﻏﺮﻩ  ﺖ هﻼل ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎديﺟﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺴﺮاون ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺪ و روﻳ ﺁن
اﻟﺜﺎﻧﻲ روز  ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻪ هﺸﺘﻢ رﺑﻴﻊ ﺟﻬﺎن ﺁرا ﺷﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﺬآﻮر از اﺧﺒﺎر ﺷﺎﻩ
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اﻟﻬﻲ ﺑﺮهﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﻬﺎدت از ﺣﻮر اهﻞ ﺷﻘﺎوت ﻓﺎﻳﺰ  ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺮش ﻣﻨﺰل ﻃﺎب
ﮔﺸﺘﻪ آﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺣﺶ اﺛﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﺮﻳﻦ اﻧﺪوﻩ و ﻣﻼل ﺑﻪ ﺣﺪي 
ﺁن ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺟﻴﻠﻲ و ﻗﺎر ذاﺗﻲ ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﺻﺒﺮ و ﺳﻜﻮن از دﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﺮون رﻓﺖ ﻟﻴﻜﻦ 
هﺎ ﻳﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻼل  دوﻟﺘﺨﻮاهﺎن ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﻘﺪس رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ آﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ
ﺑﺎﻳﺪ آﻪ ﺑﻜﺎم دل  ﻣﺰاج ﻣﻘﺪس اﺳﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ازﻳﻦ واﻗﻌﻪ هﻴﭻ ﻣﻨﻔﺲ را ﮔﺮﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﻨﺪ اﻟﻘﺼﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن و ( ﻣﻴﻤﻨﺖ)دت ﺗﻮام ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و اهﻤﻴﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﻗﺪم ﺳﻌﺎ
اﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﺮ  311؟؟ ﺷﻴﺦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺟﻠﻮس دوﻟﺖ ﻣﺎﻳﻮس ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﻩ ﻣﺬآﻮر ﺳﻨﻪ 
ﻃﺒﻖ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎع آﺎرﭘﺮدازان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻠﺖ اﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺧﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
ﻌﺪ از اﻧﻔﺮاع ﺣﻤﺎم ﻳﻜﺴﺎس و دو آﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬآﻮر ﺟﻨﺎب ﻗﺪر ﻗﺪرت ﺑ
روز ﺑﺮﺁﻣﺪ آﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ روﻧﻖ اﻓﺰاي ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻏﻠﻐﻠﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺎﻣﻊ ﻣﻠﻮك رﺳﻴﺪ و ﺧﻄﻴﺐ ﺳﻌﺎدت ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻜﻤﺎل ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﺼﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ارآﺎن 
ﺑﺮﻗﺪر ﺧﻼﻓﺖ و اﻋﻴﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﻗﺪر ﻣﺮﺗﺒﺖ ﻧﺬرو ﭘﻴﺸﻜﺶ ﮔﺬراﻧﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ 
و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻘﻴﺪت را ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰودﻧﺪ در ﺁن اﻳﺎم اﻗﺒﺎل اﻟﻴﺘﺎم ﺑﻤﺴﺎﻣﻊ ﻋﺮب و ؟؟ ﺧﺪام 
ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﺳﭙﻬﺮ ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪ آﻪ راﺟﻪ رام ﺗﺮاﻳﻦ در ﺳﺮ ﺧﺒﻮن ﺁن دارد آﻪ ﻗﺪم ﺟﺮات از ﺣﺪ 
ﮔﺎﻩ ﺳﺮداران و ﺳﭙﺎﻩ داران را ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ ﺑﺮاي ﺟﻬﺪ و ﺟﻬﺎد ﻣﻮآﺪ  ﺣﺪود ﺧﻮد ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﺬارد ﺁن
ﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻟﻔﻆ ﻳﻜﺪل و ﻳﻚ زﺑﺎن اﻇﻬﺎر ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻤﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و هﻤ
اﻟﺜﺎﻧﻲ آﻪ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ اﻗﺒﺎل از ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻟﻬﺬا ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺟﻤﺎدي
در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺑﺼﻒ ﺁراي و ﻣﻌﺮآﻪ ﭘﻴﺮاي ﺣﻜﻢ ﺷﺪ ﻣﻬﺮﺧﺎن و اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن ﻣﻌﻪ اﻗﺮان و 
ﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺪوﻟﻪ و ﻣﺪاراﻟﺪوﻟﻪ و اآﺜﺮي اﻧﺼﺎر ﺧﻮد راﻳﺖ ﻇﻔﺮ ﺁﺛﺎر ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺳﺒﻘ
از ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﻤﻴﻦ و ﻳﺴﺎر ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﺑﻜﺴﺎس روز ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ رو داد و 
زد و از هﺮ ﻃﺮف ﻋﻨﻴﻢ ﻟﻴﻢ ﺳﻠﻚ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮ آﺮدﻧﺪ و زﻣﻴﻦ و  درﺟﺎ ﺑﻴﻦ ﺁﺗﺶ آﺎرزار زﺑﺎﻧﻪ
آﺸﻴﺪ و آﺎﻣﻜﺎرﺧﺎن و دﻟﻴﺮﺧﺎن  زار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ آﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺧﻨﺠﺮ زﻣﺎن را ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﺼﺪر ﺗﺮدوات ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪا و ﺑﺮش ﺑﺴﻴﺎر دﻟﻴﺮﺧﺎن ﻗﺪم ﺟﻼدت اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدﻩ 
؟؟ ﺟﺎن ﻧﺜﺎر آﺮد و در ﻋﻴﻦ هﻨﮕﺎﻣﻪ زار ﻓﻴﻞ ﻣﺴﺘﻲ زﻧﺠﻴﺮ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﻮج ﻇﻔﺮ ﻣﻮج رو 
ﺧﺎن  ﻗﻞﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﻴﻞ ﻓﻠﻚ ﺷﻜﻮﻩ ﺳﻮاري ﺣﻤﻠﻪ ﺁورد و هﺮ دو ﻓﻴﻞ ﻣﺴﺘﻲ هﻢ اوﻳﺨﺘﻨﺪ ﻋﺎ
ﻧﺎﻇﺮ آﻪ در ﺧﻮاﺻﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﻮد از ﺁن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮزﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻴﺪان داراﻟﺒﻘﺎ 
ﺷﺘﺎﻓﺖ و اآﺜﺮي از ﻓﺪوﻳﺎن ﺟﺎن ﻧﺜﺎر درﻳﻦ ﻣﻌﺮآﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﮔﺸﺘﻨﺪ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺑﻮﻗﻮع اﻳﻦ واﻗﻌﻪ 
ﻓﺘﻮر ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﻨﺼﻮر روداد ﺁن ﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻞ درﺁوﻳﺨﺖ ﺧﺮﻃﻮم ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ آﺮدﻩ ﺧﻮاﺳﺖ 
ﻜﺮ ﻣﻈﻬﺮ رﺳﺎﻧﺪ در ﻋﻴﻦ هﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﺳﺘﻤﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺟﺮات ﮔﺸﺎدﻩ ﺧﻨﺠﺮ ﻃﻔﺮ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﭘﻴ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺧﺮﻃﻮم ﺳﻮﻳﺶ ﭼﻨﺎن ﺣﻮاﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ روﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ راﻩ ﻓﺮار ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ 
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ﻣﮋدﻩ ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﻘﻴﺪت آﻮش رﺳﻴﺪ و ﺁن ﻳﺎﻏﻴﺎن ﺳﺮآﺶ ﺑﺲ ﭘﺎﺷﺪﻩ راﻩ 
ﻓﻮاج ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﻣﺎﻩ ﮔﺮﻳﺰ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺗﺎراج ا
ﻣﺬآﻮر از ﺁن ؟؟ ﻣﺴﻄﻮر ﺑﻪ ﺑﺎغ رام ﺗﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﻮﻓﻮر ﻣﻨﺰل ﺁرا ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻬﺮام 
ﺧﺎن آﻪ ﮔﺮد ﻣﻼل ﺑﺮوﻳﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻣﺪاراﻟﺪوﻟﻪ ؟؟ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﺷﺴﺘﻪ 
ﻴﻪ ﺳﺮﭘﻴﭻ ﮔﺮدﻳﺪﻩ آﺎﻣﻜﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮال و ﺟﻮاب رﺣﻢ ﺧﺎن آﺸﻴﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻄ
ﺟﻮاهﺮ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪ و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻬﺮام ﺧﺎن آﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ اﻻذﻋﺎن 
ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن رام ﺗﺮاﻳﻦ ﻣﻘﻬﻮر از وهﻢ ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺷﻮآﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮار ﻧﻤﻮد ﻣﺮﺗﺒﻪ دوﻳﻢ 
ﺳﺎزي ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺒﺎﻃﻦ در  از راﻩ ﻏﺮور ﻟﻮاي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ در زﻣﺎﻧﻪ
اﻧﮕﻴﺰي اﺳﺒﺎب ادﺑﺎر ﺟﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺑﺎدي ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮﺳﺖ اوﻟﻴﺎي  ﻪاﻧﺘﻈﺎر ؟؟ ﺑﺎدﻩ ﻓﺘﻨ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت  دوﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﻚ رﻗﺎب هﻤﺖ ﺑﻪ دﻓﻊ اهﻞ ﻋﺪاوت ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﺳﻠﺦ ﻣﺎﻩ ﺟﻤﺎدي
ﻇﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﻟﻮاي ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺳﻴﻮم رﺟﺐ اﻟﻤﺮﺟﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﻚ ﺑﺮﺳﻪ 
ﺁﺳﺎ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻋﺮض ﻳﺎرﻳﺎﺑﺎن  ﺗﻌﺎرف از ﭘﻴﺶ ران ﺗﺮاﻳﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺳﺎي ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻠﻚ
ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎن ﺟﺎﻩ رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻩ دراﻧﻲ از داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻄﺒﻪ و 
ﺳﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮد آﺎﻇﻢ ﺑﻴﮓ ﻧﺎم آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻳﻪ داﻧﺶ ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ و ﺁراﺳﺘﻪ ﺑﻮد از ﺣﻀﻮر 
ﺟﺎ  ﺁن ﻓﺎﻳﺾ اﻟﻨﻮر ﺑﺮاي زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺁن ﻣﻘﻬﻮر ﻣﻘﺮر ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮﻓﺖ رﺧﺼﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در
رﺳﻴﺪﻩ ﻣﻼﻗﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻮن ﻧﺼﺎﻳﺢ ﺣﻀﺮت ﻇﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوداﻧﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ 
ﺁن ﺁوازﻩ ﻧﺎآﺎﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺁﻧﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﭼﻮن ﺁن ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ را ﺑﺮ آﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و 
ﺣﺮآﺖ آﻪ ﻣﻮﺟﺒﺶ ﺑﻜﺎوﻳﺎل دو ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﺁﺗﺶ  ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎم دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ از ﺑﻲ
زد هﺮﻣﺰان و دﻻوران ﺣﻜﻢ اﻧﺘﻘﺎم آﺸﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ و آﺎﻣﻜﺎرﺧﺎن   ﻞﻏﻀﺐ ﭘﺎدﺷﺎهﺎﻧﻪ ﻣﺸﻌ
اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ اﻳﻦ  ﺑﺮاي هﺮاوﻳﻲ ﻣﻘﺮر ﻳﺎﻓﺖ ﺧﺎن ﻣﻮﺳﻲ اﷲ از راﻩ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﻧﺜﺎر ﻃﺎﻗﺖ اﻳﻦ ﺑﺎر و ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻧﺪارد زﻳﺮا آﻪ اﺣﻴًﺎ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﻔﺪوي رﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ آﺴﻲ  ﺟﺎن
ﻨﺎي روزﮔﺎرش ﻋﺮض وﻳﺮا ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻮددارﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺁن ﻣﻔﺴﺪان ﭘﺮدازد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ اﺑ
آﺮدﻩ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻗﻮﻟﺶ آﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮﺧﺎن ﻓﺪوﻳﺖ ﺷﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺴﺮوﺟﻬﺎن رﺧﺶ 
ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺣﻼوت ﺗﺎﺧﺖ و ﻋﻠﻢ ﻓﺘﺢ و ﻓﻴﺮوزي ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺖ ﭼﻬﺎرم رﺟﺐ ﺑﻪ 
ﺁرا ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﻜﻢ واﻻ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮق ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺁراﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺁن ﻃﺮف ﻟﺸﻜﺮ ﻋﺪو ﺻﻒ
آﺎﻣﻜﺎرﺧﺎن ﻗﺪم ﺟﺮات ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎهﺮ رﺳﺘﻤﺎﻧﻪ درﮔﺬﺷﺖ و ﺷﻤﺸﻴﺮ دﻟﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺎن ﺁورد ﺣﻴﻨﻲ آﻪ از ﭘﻴﺶ دﺷﻤﻨﻲ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر در ارآﺎن ﺛﺒﺎت ﻣﻘﻬﻮر ﺗﺰﻟﺰل رو ﻧﻤﻮد و 
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻮد آﻪ ﺟﺎن از دﺳﺖ دادﻩ و ﭘﺎي آﻪ ﺑﺮﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن زاﻳﺎن آﻪ رﻓﻘﺎﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ 
ﻩ ﺁﻣﺎدﻩ ﺟﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ آﻪ درﻳﺎن اﺛﻨﺎ ؟؟ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻤﻚ وي ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪ
رﺳﻴﺪﻧﺪ از ﭼﺎرﺳﻮ هﺠﻮم ﺁوردﻩ ﺳﻠﻚ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺮ آﺮدﻧﺪ آﻪ ﻣﺘﻮﺗﺮﻩ ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺧﺸﻢ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﺪ و 
ﺁراﻳﺶ روي و آﻠﻪ ﺑﺎزي آﻪ هﻤﭽﻮن ﺗﻜﺮك ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻘﺶ زدن ﻧﺪادﻧﺪ ﺧﺎن ﻣﻌﺰاﷲ ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ آﻮﻩ 
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ﺪﺟﺎن را ﻧﺜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﺎوداﻧﻲ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﭘﺎي اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﺑﻴﺎوردﻩ و ﺑﻘ
اش  آﻪ هﻔﺖ زﺧﻢ ﺑﭽﻬﺮﻩ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺟﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻩ ﻧﺪادﻩ ﻣﺼﺮوف ﺑﻪ آﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﺎ ﺁن
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮد از ﺁﻓﺖ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪﻩ و آﺸﺘﻲ  ﻃﻨﺎب از ﺁن 
ﻪ در آﺎرزار اﺳﺘﻤﺎﻧﻪ ورﻃﻪ هﻼك ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺠﺎت رﺳﺎﻧﻴﺪ و ذواﻟﻔﻘﺎر ﺟﻨﮓ و ﻣﺪاراﻟﺪوﻟ
ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ از روي ؟؟ ﻏﻠﻐﻠﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اﺷﺨﺎﺻﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ از ﺻﺪاﻗﺖ و 
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ روي ﺳﻌﺎدت از رآﺎب ﻃﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻏﺎزﻳﺎن ﻋﻘﻴﺪت ﻧﺸﺎن 
م ﭘﺎي ﻧﺒﺎت ﻣﺤﻜﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻮآﺪ ﺷﺪﻧﺪ آﻪ اﻧﺸﺎاﷲ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ آﺎر اﻋﺪا ﻧﻤﻚ ﺣﺮا
ﻧﻤﺎﻳﻢ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﺒﺮ زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﻣﻴﺮن ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ  ﺗﻤﺎم ﻣﻲ
هﺎ دﺷﻮار ﺑﻮد  هﺎ ﮔﺬار از ﺁن ﻣﺮاﺗﺐ اﻗﺘﻀﺎ آﺮد آﻪ دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آﺸﻴﺪﻩ از ﻃﺮف ﻋﻘﺒﻪ
ﺟﺎ اﺳﺖ آﺎرﺑﺮﺁن ﺗﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ آﺮد  ﺧﺎن ﭘﺪر ﻣﻴﺮن آﻪ در ﺁن ﻋﺎزم ﻣﺮﺷﺪﺁﺑﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪ و ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﻲ
ﺗﺰﻟﺰل ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪاﺧﺖ آﻪ ازﻳﻦ ﺣﺮآﺖ آﻤﺮ اﻋﺪا ﺧﻮاهﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎزدهﻢ و در ارآﺎن ﺁن ﻧﻮاﺣﻲ 
اﻟﻤﺮﺟﺐ ﺑﻨﺎر راﻳﺎت ﻇﻔﺮ ﺁﺛﺎر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺬآﻮر  رﺟﺐ
ﮔﺮي ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺰز ﺷﺪ هﮋدهﻢ داﻳﺮﻩ اﺟﻼل ﻣﺴﺘﻘﺮ رواﻧﻪ ﮔﺸﺖ  ﺑﻠﻨﺪﺧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻲ
ﻌﺎدت ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪن ﻧﺬر وآﻴﻞ راﺟﻪ آﻮهﺴﺘﺎن ﺷﺮف اﺣﻀﺎر اﻳﻮان ﺳﭙﻬﺮﺷﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺼﻮل ﺳ
ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ رﺣﻤﺖ اﷲ ﺑﻴﻚ ؟؟ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ رﺳﻮخ  ﻧﻤﻮد و ﻋﺮﻳﻀﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻲ
ﻇﺎهﺮي آﻪ هﻮا از ﻋﻘﻴﺪت ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺑﻮدﻧﻤﺶ اﺗﺎﻣﻞ ؟؟ ﻣﻴﺰان ﻋﻄﺎرد ﺧﺼﺎﻳﻞ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺸﺮف 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺮن ﻣﻌﻪ ﻟﺸﮕﺮ ادﻳﺎر اﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو آﺮدﻩ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺎﻻﺑﻲ رﺧﺖ ادﻳﺎر آﺸﻴﺪ ﺑﻪ 
رﺳﺪ آﻪ از ﺳﻨﻮﺋﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻪ از ﺳﺮداران ﻋﺴﻜﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ  ﻌﻠﻲ ﻣﻲﻋﺮض ﻣﻘﺪس ﻣ
اﺳﺖ ﺟﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاوﻟﻲ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﺁوﻳﺰش ﻗﻠﻴﻞ ﺁﺗﺶ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ و 
ﺑﻜﻮﭼﻬﺎي ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﻟﻮاي ﻓﻠﻚ ﻓﺮﺳﺎي ﺧﻢ آﺎوﻩ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ اﻣﺎن اﷲ ﺑﻴﻚ 
ل ؟؟ ﮔﺮدﻳﺪ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ اﺧﺒﺎر ﺁﻣﺪ ﺁﻣﺪ ﻏﺮاﻳﺐ اﺣﻴﺎس از ﻧﻈﺮ ﺁﻓﺘﺎب اﺛﺮ ﮔﺬراﻧﻴﺪﻩ ﻣﻮرد اﻓﺼﺎ
رﻧﺪﻩ ﺑﺮاي ﻋﻈﺎم ﺧﺎدم ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎ اﻓﻮاج ﮔﺮان ﻗﺮﻳﺐ ﻋﺴﮕﺮ ﻓﻴﺮوزي ﭘﻴﻜﺮ آﻮش رو 
ﺧﺎص و ﻋﺎم ﮔﺮدﻳﺪ از ﺑﺴﻜﻪ ﻣﻮآﺐ ﺟﺎﻩ و ﺟﻼل ﺑﻪ آﻤﺎل اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻃﻲ ﻣﻨﺎزل و ﻗﻄﻊ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج اﻃﻤﻪ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﺮﺷﺪﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻮاس ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن 
ﺟﺎ ﺻﻼح دوﻟﺖ ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﺒﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر و ؟؟ از ﺁن ﻃﺮف  ﻧﻤﻮد ﺗﻮﻗﻒ در ﺁن ﻣﻲ
دﺷﻮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﻠﺪاران و ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﺎن ﺑﺮاي هﻤﻮار ﻧﻤﻮدن راﺳﺘﺎي ﻓﺮﻣﺎن واﻻﺷﺎن ﺻﺎدر 
ﺷﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ آﺎرﭘﺮدازان ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﭼﻮن آﻮ؟؟ آﻪ ﭘﻴﺸﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﻲ و ﻓﺮاﻗﻲ و 
ﻦ و ﻣﻘﺮر ﺧﻮد ﭘﻴﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺻﺎف ﺷﺪن ؟؟ ؟؟ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺷﺮاﻗﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﻘﺎب را ﻣﺎﻣ
ﺑﺮ دل اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺴﺖ از راﻩ ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺮداري و ﺑﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻟﺸﮕﺮ ﻇﻔﺮ اﺛﺮ ﻓﺮو 
رﻳﺨﺘﻨﺪ دﻻوران آﻪ از هﻤﺮاهﻴﺎن آﺎﻣﻜﺎرﺧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺁن ﺑﺪآﺮداران را ﺑﻪ ﺳﺰاي اﻋﻤﺎل ﻣﺒﺘﻼ 
ﻟﺸﻜﺮ از ﺁن ﻋﻘﺎب هﻮﻟﻨﺎك ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺪاراﻟﻨﻮار ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻈﻔﺮ ﺁن
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ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﺒﺮ وﺟﻮد ﻣﻴﺮاآﺒﺮ ﻣﻄﻠﻌﻪ ﻏﺮو ﺟﺎﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ ﺷﺎﻩ 
ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻢ اﺟﻌﺎب اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺪان را ﻣﻨﻮر و ﭘﺮ ﻧﻮر ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮور ﻣﻮﻗﻮر 
 ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺾ ﻣﻌﻤﻮر ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﺪارﺧﺎن و ﻧﻈﺎرﺗﺨﺎن ﺑﻪ
اﺗﺎﻟﻴﻘﻲ ﺁن ﻣﺮﺷﺪ زادﻩ دوران اﻋﺰاز و اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ وآﻴﻞ راﺟﻪ هﻨﺪوﻳﺖ اﻗﻤﺸﻪ ﻧﻔﻴﺴﻪ اﻣﺘﻌﻪ 
ﻟﻄﻴﻔﻪ و اﺟﻨﺎس ﺳﺎل ﺑﺎف و اﺳﭙﺎن ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎن ﺟﺎﻩ آﺮد ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻳﻪ ﻋﺰ ﻗﺒﻮل ﺷﺮف 
ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺘﺢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد رﺧﺶ ﺷﺠﺎﻋﺖ  ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد و ﺳﻴﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﻴﻪ آﻪ ؟؟ ﺑﻲ
ﺣﻼوت ﺗﺎﺧﺖ از ﻣﺒﺎرزان آﻮي ﺳﺒﻘﺖ رﺑﻮدﻩ ﺷﺼﺖ اﺳﺐ ﺗﺎزي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻣﺘﺤﺎن اﻋﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
ﺟﺎ آﻪ رام ﺗﺮاﻳﻦ ﻣﻘﻬﻮر ﺳﻮداي ﺧﻮد ﺳﺮي در ﺳﺮداﺷﺖ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ  ﻧﺰد او ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺁورد از ﺁن
ﮔﺮداﮔﺮد ﻗﻠﻌﻪ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮرش آﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ؟؟ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ هﻮا را ﺑﺮﻩ ﺳﺎﺧﺖ دﻟﻴﺮان و ﻣﺤﺎرﺑﺎن 
اﻳﻦ ﺳﺮآﺶ را در آﻤﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ و درﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﮔﺮدن
ﺑﺎﻳﺪ ﺁورد و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺣﺼﺎر هﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ دﻻوران ﻋﺴﺎآﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ آﻤﺮ 
هﻤﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و داﻧﺶ ﺣﺰب ﺗﺎ آﻨﺪ و آﺎر ﺑﻪ 
ﺮ دﻳﻮار ﺟﺎي رﺳﻴﺪ آﻪ ﻏﺎزﻳﺎن ﺗﺎ ﭘﺎي ﻗﻠﻌﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻟﻴﺮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺮ ﺳ
ﺑﺎزي و ﺷﻌﻠﻪ آﺎري آﺮﻳﻢ  هﻢ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻟﻮاي ﻓﻴﺮوزي اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ در هﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻌﺮآﻪ ﺁﺗﺶ
ﺟﺎ دوري آﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺮدﺑﺎن را  ﺳﺮﺷﺖ ﻋﻘﻴﺪﺗﺎن ﭼﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮد ﺗﺎب ﻧﻴﺎوردﻩ از ﺁن
هﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﻋﻘﻴﺪت ﺷﻌﺎرﭘﺎي ارادت را اﺳﺘﻮار آﺮدﻩ در ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ 
اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮدي ؟؟ ﻇﺎهﺮ را ﻧﺜﺎر ﺳﺎﺧﺖ و راي  ﺘﻨﺪ زﻳﻦدرﻳﻎ ﻧﺪاﺷ
ﺁرا ﺑﺮﺁن اﻗﺘﻀﺎ آﺮد آﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺴﺪود ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ارادﻩ ﻧﻴﺰ آﻮچ ﺷﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ  ﺟﻬﺎن
داﻧﺎي آﻪ ﻣﻴﺮن ؟؟ ﮔﺠﺮاي ﺑﺎ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ داﺷﺖ هﺮ روز ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ آﺮدﻩ از ﻟﺸﻜﺮ 
هﺮ ﮔﺎﻩ آﻪ ﺧﺎدم ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن آﻪ ﻓﺪوي ﻋﻘﻴﺪت ﺷﺎن آﺮد آﻪ  ﺁﻣﺪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻲ ﻣﻈﻔﺮ ﻓﺮود ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺣﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﺷﺮف ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻲ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ اﻋﺪا ﺗﻨﮓ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﻣﻮﺳﻲ 
رام و ﻓﺘﺢ ﺳﻨﻜﻪ را ﺑﺎ ﻓﻮج ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮ اول ﻟﺸﻜﺮ ادﻳﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎرادﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﺎدم 
ﻨﺎ و ﻣﻮات ﭘﻴﺶ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن را رام ﺗﺮاﻳﻦ راي وﻻ ﺑ
ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺁن ﻣﻔﻘﻮد ﺑﮕﻔﺖ و ﮔﻮﻳﻲ ﻋﺮض ﮔﻮﻳﺎن ﮔﻮش ﻧﻬﺎدﻩ روي از اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ و 
ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن را اﻟﺰام رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻤﺮ ارادت ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺖ اﻋﺪا ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻓﺘﺢ و واﻗﻌﻪ ﺷﺪ و ﺁﺗﺶ آﺎرزار ﮔﺮم آﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺳﻲ رام ﺑﻪ زﺧﻢ ﺗﻴﻎ ﺑﻲ درﻳﻎ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﻴﻢ 
ﻓﻴﺮوزي ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻠﻢ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ وزﻳﺪ و ﻟﺸﻜﺮ اﻋﺪا را ؟؟ ﺑﮕﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎك ﻣﺬﻟﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و 
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺼﻴﺐ ﺣﺎل ﺷﺪ دﻻوران ﺣﻤﻠﻪ اور ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎز هﺮ دو ﻟﺸﻜﺮ ﺑﻪ هﻢ ﺁوﻳﺨﺘﻪ و داد 
ﻣﺮداﻧﮕﻲ دادﻧﺪ ﺁﺧﺮﻋﻠﻢ ﻇﻔﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ رام ﺗﺮاﻳﻦ و ﻣﻴﺮن ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ و ﭘﺮﻳﺸﺎن از ﻣﻌﺮآﻪ 
اﺟﻨﺎس و اﺳﭙﺎن و ﻓﻴﻼن ﻏﺎزﻳﺎن ﻟﺸﮕﺮ ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻧﺪ رام ﺗﺮاﻳﻦ  روﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﻮال و
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮادرش ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﭼﻴﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺸﺖ و ﻗﺮﻳﺐ دو هﺰار آﺲ 
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از ﻓﻮج ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن در ﺑﺎغ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻗﺎﻳﻢ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺗﺮدد هﻴﭻ آﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺸﺖ و 
ﻠﻪ ﺑﻮي رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﺖ آﺮدﻩ ﺧﻮد ﻓﻮج ﭘﺎدﺷﺎهﻲ وﻳﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻤﻮد ﭼﻮن ﺑﻘﺎﻻن رﺳﻴﺪ ﻏ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و اآﺜﺮي ﺧﺮ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و اﺟﻨﺎس آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﺸﮕﺮ 
اﻓﺘﺎد ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮم ذﻳﻘﻌﺪﻩ ﺑﺮ ﻟﺐ درﻳﺎري ﺳﻮهﻦ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن اﻳﻠﭽﻲ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﻧﺎﺻﻴﻪ ﺳﺎء 
و ﺑﻘﺪر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﻃﻼ ( اﺳﺒﻲ)ﺁﺳﺘﺎن ﻣﻠﻚ ﻓﺮﺳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ آﻼﻩ ﺑﺎﺟﺴﻌﻪ ﻣﺮﺻﻊ و اﺳﻤﻲ 
ﺧﻮد ﺑﻨﻮازش ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺳﺮاﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺖ و در ﺁن اوان ﺑﻤﺴﺎﻣﻊ ﻗﺪﺳﻲ رﺳﻴﺪ آﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ 
ﻣﺎﻩ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎران ﺑﺎرﻳﺪن و ﺑﺮق رﺧﺸﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﻴﺮن ﺑﻴﻔﺘﺎد و 
ﺧﺮﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﺶ را ﺑﺴﻮﺧﺖ و ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮن ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﭘﺪر ﻣﻴﺮن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻃﺎﻗﺖ 
ﻪ ﺑﺮوي ﮔﺬﺷﺖ از وﻗﻮع اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺻﺪ در اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺧﻠﻞ ﻋﻈﻴﻢ در ﺳﻮز ﺷﻨﻴﺪ ﺣﺎﻟﺘﻲ آ
ﺷﻮآﺖ وي راﻩ ﻧﻤﻮد درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﻏﺮﻩ ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام ﻋﺮاﻳﺺ وزﻳﺮاﻟﻤﻼﻟﻚ ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ 
ﺑﻬﺎدر و ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ و اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﻟﻲ ﻋﻬﺪي ﻣﺮزا ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﺪﻳﻦ 
اي آﻪ راس رﺋﻴﺲ ﺳﺮداران ﺧﺒﻮﻳﻴﺎن ﻣﻀﻤﻮن از ﻧﻈﺮ اﻇﻬﺮ ﮔﺬﺷﺖ آﻪ ﺑﻬﺎدر و ﺑﺴﻮاس ر
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻮج دآﻨﻴﺎن آﻪ ﮔﺮان ﻣﻠﻚ ﺑﻴﻜﺮان ﺑﻮد ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎم ﻓﻮج هﺰﻳﻤﺖ ﺧﻮردﻩ ﺑﻪ 
ﺑﺎر  ﭘﻨﺠﺎب روان ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻ را و ﻓﻮﺟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺮﻳﺐ دو ﻟﻜﻪ ﺳﻮار ﺟﺮار و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺁﺗﺶ
درﻳﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد هﻢ ؟؟ ﺑﺮﺁﻣﺪن از ﻣﻘﺮ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻐﻴﺎن 
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﺁﻧﻄﺮف ﺁب ﭼﻮن ﺟﺮﮔﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ در رآﺎب 
ﺳﻌﺎدت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻬﺮﭘﻨﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺸﺖ ﻧﻮاب 
ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ و ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻠﻚ ؟؟ و دﻳﮕﺮ رﺳﺎن اﻓﺎﻏﻨﻪ در رآﺎب ﻇﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻨﺎﺑﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪان در آﻮل و ﺣﺎﻟﺶ ﻗﻴﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﻓﻮج دآﻨﻴﺎن ﺑﻲ ﺧﺒﺮ از راﻩ ﺣﺴﺎم در ﺁن اﻳﺎم ﺑ
ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺳﻮرح ﻣﻞ ﺣﺎت آﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮآﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﻨﺺ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دهﻠﻲ رﺳﻴﺪﻩ 
ﺑﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻃﺮﺣﻲ ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻬﺎدر ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻘﺪور ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺼﺎر آﻮﺷﻴﺪو ﺁن ﻏﺎرﺗﮕﺮان  ﻗﺪر اﻧﺒﻮﻩ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪ و ﺣﺪاﻟﻤﻘﺪور در
دﺳﺖ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮ دراز آﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺁن آﺮدﻩ ﺷﻘﺎوت ﭘﺮدﻩ هﺠﻮم آﺮدﻩ 
آﻤﻨﺪ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﻠﻌﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻳﺐ دو ﺻﺪ آﺲ اﻧﺪرون درﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻐﺎرت ﺳﻜﻨﻪ 
ي را اﺳﻴﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺁﮔﺎهﻲ ﺧﺒﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﺮق اﻧﺪازان ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اآﺜﺮ ﺁن
هﺎ آﻪ ﭘﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ راﻩ ﻓﺮار اﺧﺘﻴﺎر آﺮدﻧﺪ و ﺧﺎن  ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎد ﻃﻌﻤﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺁن
ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻨﺪ وﺑﺴﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ﻣﺴﻄﻮر ﻃﺮح اﺳﺘﻴﻲ 
ﺟﺎ آﻪ ﻗﻠﺖ  اﻓﻜﻨﺪﻩ درﺧﻮاﺳﺖ آﺮد آﻪ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﺧﻮد در ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر از ﺁن
ﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁن ﻟﺸﻜﺮ ﭘﺮ آﺜﺮت درﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪﻩ ؟؟ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺪ و ﻋﻬﺪ و ﻧﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺷﺖ ﺗ
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن  ﻣﺎﺗﻴﻦ آﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪو ﺑﺴﺖ ﺁﻣﺪن ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﻤﻞ اوﺷﺎن داد و ﺳﻴﻒ
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در ﺑﺎب ﻧﺸﺎﻧﻴﺪن ﻣﺮزا ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﺮ آﺮﺳﻲ وﻟﻴﻌﻬﺪي ﻣﺼﺪر ﻧﺰد ذات ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
آﺎﻣﻴﺎب و ﺳﺮﻓﺮاز ﮔﺸﺘﻪ ذﺧﻴﺮﻩ اﻧﺪوز  هﺮ آﺲ آﻪ از ﻓﺪوﻳﺎن ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ
ﺳﻌﺎدت ﮔﺮدﻳﺪ و ﺻﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر آﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ داري ﺷﻬﺮاﻧﺪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻩ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻊ 
ﻓﻮج دآﻨﻴﺎن از راﻩ ﮔﻨﺞ ﭘﻮرﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ هﻢ ﺟﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ دﺳﺖ داد ﭼﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر 
ﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺎﻩ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻮد ﻓﻮج ﺧﺒﻮي ﺑﺮد ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺻﻤﺪ ﺧﺎن آﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻤﺎع اﻳ
ﻋﻨﺎن هﻤﺖ از آﻮل و ﺟﺎﻟﻴﺮ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﻌﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮاي ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﺸﻜﺮ ادﻳﺎر اﺛﺮ ﺑﺮﺗﺎﻓﺖ و 
ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ و اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓ و ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻠﻚ ﻧﺰدﻧﺪ و ؟؟ را ﺑﺮول ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻮدﻩ ﺷﺠﺎع 
را ﺑﻪ آﻮﻣﻚ اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻨﺪرت آﻪ ﺑﻠﺪﻩ ﺁﺛﺎرﻩ و ﻏﻴﺮﻩ و ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﺑﺮاي 
آﻨﻴﺎن روان ﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻤﺴﺎﻣﻊ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﺮﺳﻢ ﭼﭙﺎوﻟﻲ و ﺑﻠﻐﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ آﻤﻚ د
هﺎ  ﻏﻨﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻣﺒﺎرزان ﺷﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮاﻏﺪار رﺳﻴﺪﻧﺪ و دو ﺳﻪ هﺰار آﺲ از ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﻘﺘﻞ ﺁوردﻧﺪ و ﻣﻈﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺰاع اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ؟؟ و ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﺪﻳﺮان ار دﻳﺪﻩ و ﺟﻨﮓ ﺁزﻣﻮدﻩ ﻧﻴﺎورد آﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﺎدﻩ  داﻧﺴﺘﻪ ﻋﺒﻮر ؟؟ ﻧﻤﻮدﻩ ﺷﺒﻴﻪ ﺁن و
ﻏﺮور ﺑﻮد ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪﻧﺪ آﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻮج ﻣﺮاروآﺶ ﻣﺤﺎرﺑﻪ و ﭘﻴﻜﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺪ و ﻃﺮح ﺟﻨﮓ ﻗﺮار 
ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺸﺮق آﻪ ﻣﻠﻚ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﺎﻧﻄﺮﻓﺶ واﻗﻊ اﺳﺖ ﺗﺎراج ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد و  ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻪ درﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺑﺎﻃﺮاف ﻻهﻮر را آﻪ راﻩ ﺁﻣﺪن ﻓﻮج وﻻﻳﺖ اﺳﺖ ﺧﺮاب ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻨﮓ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺁن ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺎدﻩ ﻧﺨﻮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻜﺮ و ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮل 
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺑﻲ ﺣﺪ و ﺣﺴﺎب و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﺷﻤﺎر و ﺧﺰاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮد ﻧﺎزان ﺷﺪﻩ 
ﺳﺒﻜﺴﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮد را در ﻗﻠﻌﻪ ؟؟ ؟؟ ﻧﻤﻮدﻩ ﻃﺮح ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و هﺮ روزﻩ ﺟﻨﮓ ﺗﻮپ و 
رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ  و ﻏﺎزﻳﺎن اﺳﻼم هﻤﻴﺸﻪ در ﺟﻨﮓ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ  ﺑﺎزي ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮق ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻗﺼﺒﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﻤﻲ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺗﺶ
ﻃﻮر ﮔﺬﺷﺖ ﺁﺧﺮ راي ﺷﺎﻩ ﺑﺮﺁن اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻜﺮد آﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ رﺳﺪ ﻏﻠﺒﻪ از هﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻳﺪ آﺮد 
ﺟﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ آﻪ ﻣﺮدم دوﺁب ﺑﻲ اﻟﻒ و ﺁب  و آﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁنﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻩ رﺳﺪ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻣﺴﺪود ﺷﺪﻩ 
هﺎ ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﭘﻨﺞ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻣﺎﻧﺖ  زاو آﻪ ﺳﺮآﺮدﻩ ﺁن رو ؟؟ﺁوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺟﻲ
ﻓﺮج ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن از دﺳﺖ ﺑﺮد ﻓﻮج ﭘﺎدﺷﺎهﻲ وﺻﻮل اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﺷﻮار دﻳﺪ ﻳﻚ 
دﻧﺪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮدﻩ آﻪ ﻳﻚ ﭼﺮﻩ ﺳﺮ ﻟﻜﻪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار روﭘﻴﻪ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﻮار آﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮ
هﺎ در  ﺳﻮار رﺳﻴﺪﻩ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺟﻌﺎ روﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻪ ﺑﻤﺤﺼﻮران رﺳﺪ اﺗﻔﺎق ﮔﺬار ﺁن
ﻟﺸﻜﺮ اﻓﺎﻏﻨﻪ اﻓﺘﺎدﻩ و ﺳﭙﺎﻩ اﺳﻼم ﺑﺮﺁن وﻗﻮف ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺁن ﻣﺒﻠﻎ 
ﺁور آﺸﺘﻪ  ﻩ ﺣﻤﻠﻪاﻃﻼع و ﻣﺸﻮرت ﭘﻴﺶ دﺳﺘﻲ ﻧﻤﻮدﻩ، ﺑﻪ ﻋﺪﻩ دو هﺰار ﭘﻴﺎد ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻧﺪ ﺑﻲ
ﺑﺮﺁن ﻣﻘﻬﻮران رﻳﺨﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻣﻮرﭼﺎل ﺑﺪﻣﺎﻻن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺰﻟﺰل در ارآﺎن ﻟﺸﻜﺮ ادﺑﺎر اﺛﺮ 
ﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در آﻤﻚ اﻳﻦ دﻻوران از هﺮ ﻃﺮف  اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ در ﺁن
ﻣﺴﺪود آﺮدﻧﺪ زﻳﺮا آﻪ ﺷﺐ ﭘﺮدﻩ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد هﺰارهﺎ ﭘﻴﺎدﻩ و ﺳﻮار اﻳﻦ ﺑﻬﺎدران 
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اﺷﻌﺎر ؟؟ و ﺗﻔﻨﮓ و ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺟﺪﺗﻚ از ﭘﺎ درﺁوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﺪي آﻪ هﻤﻪ ﺑﻜﺎر ﺁﻣﺪﻧﺪ  ﺣﻼوت
درﻳﻎ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻟﻬﻲ رﻋﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ  ﭼﻬﺎر هﺰار آﺲ از ﺁن ﻃﺮف ﻧﻴﺰ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻴﻎ ﺑﻲ
در دل اﻳﺸﺎن ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻮن از ﻋﺪم رﺳﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﻴﺮ از ﺟﻨﮓ هﻔﺖ 
ﭘﻴﻜﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺻﻒ آﺸﻴﺪﻩ ﻟﺸﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ اوﻳﺨﺘﻨﺪ  ﭼﺎرﻩ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﻳﻚ ﺑﺎر ﺁﻣﺎدﻩ
اﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺮاول ﻟﺸﮕﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ دوﻧﺪﺑﺠﺎن و ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻠﻚ و  اﻟﺪوﻟﻪ و ﻧﺠﻴﺐ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺷﺠﺎع
اﺣﻤﺪﺧﺎن ﺑﺎ ﻓﻮج ﮔﺮان رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﻮج ﻗﺰﻟﺒﺎش و دراﻧﻲ و ﻏﻼﻣﺎن در ﻗﻠﺐ ﻟﺸﮕﺮ 
ﺪ و  ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﻮج ﻗﺰﻟﺒﺎش و دراﻳﻲ و ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﺎن ﺑﺎ ﻓﻮج ﮔﺮان رواﻧﻪ ﺷﺪﻧ
ﻏﻼﻣﺎن در ﻗﻠﺐ ﻟﺸﮕﺮ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﺎن ﺑﺎزي آﺮم ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻋﺮﺻﻪ 
آﺎرزار ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﺴﻮاس راي و ﻳﺎ ﺳﺮداران ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن دآﻦ ﻣﻌﺎﻳﺖ اﺳﺘﻘﻼل در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺋﻢ ﻓﺮاوان آﻪ از ﻣﺎﺋﻴﺪ ﺳﻤﺎوي هﺪف آﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﻢ اﻗﺒﺎل دآﻨﻴﺎن ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ﻏﻨﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻏﺎرﻳﺎن اﻓﺘﺎد ﮔﻮﺋﻴﺪ آﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر آﺮور روﭘﻴﻪ و  و ﻣﺎل و اﺳﺒﺎب ﺑﻲ
ﭘﺖ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ دهﻠﻲ دﻩ ﭘﺎﻧﺰدﻩ هﺰار آﺲ از  اﺟﻨﺎس و ﺟﻮاهﺮ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺖ و از ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻧﻲ
دآﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮار را اﺧﺒﺎر آﺮدﻩ ﺁوارﻩ دﺷﺖ ادﺑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻮﺁپ رﺋﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ 
ز اراﻩ ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻗﺪﻳﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺪر ﺣﺮآﺎت ﺻﺎﺣﺒﻪ ا
ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ هﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺁن اﻏﻤﺎض ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎ روﺳﻨﻜﻪ را از ﺁﻓﺖ رﺳﻴﺪن ﻓﻮج ﺷﺎهﻲ ﺁﮔﺎهﻲ 
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ از ﻣﻄﺎع و ﻧﻔﻮذ و هﺮ ﻗﺪر آﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل 
ﻼﻓﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﻟﻴﻜﻦ از دﺳﺖ اوﺑﺎﺷﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ از داراﻟﺨ
ﻏﺎرت رﻓﺖ و در اوﻧﺪآﻮر وﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﻟﻚ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار روﭘﻴﻪ ﺑﻘﺪر اﺟﻨﺎس دآﻦ ﭘﻴﺶ 
ﻣﻼذﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻨﺴﻲ آﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎي ( آﺶ)آﺲ 
ﺪ و ﻧﻮاب اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺑﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮار ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ درﺁﻣ
ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎدر ﺗﺎ ﺗﺮﻳﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﻩ رﻓﺘﻪ ﺳﺮادق  رﺋﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﻪ وﻟﻲ
ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﻔﺎف ﻗﺮﻳﺐ درﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت هﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻠﻌﺖ  
وداد ﻣﻀﺒﻮط آﺮدﻧﺪ و ﻳﻚ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺷﺎﻩ دادﻧﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار روﭘﻴﻪ ﺑﻪ 
اﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ آﺠﺎ ﺑﻮدﻳﻢ و آﺠﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﭼﻮن اﺣﻮال هﻢ  اﻧﻮر ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﺎم ﺑﺎ ﺷﺮف
ﺿﻤﻴﻤﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺟﻤﺎل ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ 
ﺟﺎ آﻪ ﻧﻴﺮﻧﮓ  ﭘﺮدازد از ﺁن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺣﻮال ﻣﻘﺪس اﺷﻤﺎل ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻣﻲ
ﻜﺎﻓﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻴﺮن ﺑﻪ ﻣ ﺑﺎزي ﺗﻘﺪﻳﺮ دﻣﺒﺪم دﻳﮕﺮﮔﻮن ﻣﻲ
ﻧﻤﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﺮاب و  ﺁن ﻣﺬآﻮر ﮔﺸﺖ ﭘﺪرش ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن آﻪ راﻩ ﻣﻌﻲ ﻣﻲ
ﺧﺎن ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ را ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ آﺮد و ﺑﺮ  ﺧﺎن داﻣﺎد ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و  ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ
 هﺠﺮي 341ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺁﻏﺎز دوم ﺳﺎل ؟؟ از ﺟﻠﻮس ﻣﻴﻤﻨﺖ ؟؟ در ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻪ 
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ﻧﺒﻮي ﭼﻮن از ﺣﺒﺲ ﺳﺎل دوم ﻣﻴﻤﻴﺖ ﻣﺎﻧﻮس ﺟﻠﻮس اﻧﻔﺰاع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﺰم ﺑﺴﺎط و ﻣﺤﻔﻞ 
اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺮﺗﺮﺗﻴﺐ دﻟﺒﻨﺪ اﺗﻤﺎم ﻳﺎﻓﺖ و اﻣﺮا ﺁوازآﺎن و اﻋﻴﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺷﺮﻳﻒ و ﺧﻠﻌﺖ 
اﺣﺘﺮام ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و هﻢ در ﺁن اﻳﺎم ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺳﻌﺎدت ﺁﻏﺎز و ﻣﻴﻤﻨﺖ اﻧﺠﺎم راﺟﻪ رام 
ﺑﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﻔﻌﺎل و ﺧﺠﺎﻟﺖ ورزﻳﺪﻩ از داﻣﻦ ﺗﺮاﻣﻴﻦ ازوآﺮداﻧﻲ و ﺷﻴﺮ
ﺟﺎ آﻪ راﺣﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ و  ﻋﺎﻃﻔﺖ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ اﻟﺘﻤﺎس ﺧﻄﺎﭘﻮﺷﻲ داﺷﺖ از ﺁن
دوﺳﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺟﺎﻧﺪاران ؟؟ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻋﺮض ﺑﺪﻋﺎﻳﺶ ﻣﻘﺮون اﻗﺒﺎل اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺎز ﺷﺮف 
آﻪ ﻣﺜﻤﺮ ﺳﻌﺎدت  در ﺁن اﻧﮕﻠﻴﺲ ؟؟ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ اﺳﺖ آﺮدﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺬآﻮر ﺑﺮﻳﻦ ﺟﺎدﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺪم ارادت و آﺎم ﻋﻘﻴﺪت 
ﺟﺎ ﺳﺒﻘﺖ آﺮدﻧﺪ در اﺛﻨﺎي راﻩ ﻟﺸﮕﺮ ﻇﻔﺮا ﭘﻴﻜﺮ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﺁن اﻳﺎم آﻪ راﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎت از ﺁن
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﺑﺮ ﻋﺴﻜﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮداران ذواﻻﻗﺘﺪار اﻳﺸﺎن آﻼﻩ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﺮ اوج 
و ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮآﺎب ﺑﻮﺳﻲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و هﻤﻪ ﺳﺮداران ﺳﺮﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﺒﺎرك  ﺳﭙﺮدوار اﻓﻜﻨﺪﻧﺪ
ﻣﻼزﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ زﺑﺎن را ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺠﺰ و اﻧﻜﺴﺎر دﻧﻴﺎ را ؟؟ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺎن 
ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﭼﺮا ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ ارادت و ؟؟ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﻴﺪت ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺨﻮاهﺪ 
ﺎﻳﺪ ﺳﻌﺎدت دو ﺟﻬﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﺟﺎوداﻧﻲ ﺑﻮد در هﺮ اﻣﺮ آﻪ ارﺷﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﻨﻴﺎد ﺷﺮف اﺻﺪار ﺑ
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻗﺪم از ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاﻩ اﻣﺘﻨﺎن واﺟﺐ اﻻذﻋﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺷﺘﺎﻓﺖ، ﺑﻪ هﺮ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ 
هﺎ اﺳﺘﻮاري آﻨﻢ و ﻧﺬر دهﺪ اﻣﺎ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﺰ ﻗﺒﻮل ﻳﺎﻓﺖ و هﻢ در  ﺑﺎزي آﻨﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺮاي ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻧﻮر ﺧﺎن اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻔﻮ ﺟﺮاﻳﻢ آﺮد ﺁﺧﺮ ﺣﺼﻮل ﺳﻌﺎدت ﻣﺠ ﺁن اﻳﺎم ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ
ﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻮر ﮔﺬراﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻄﺎي ﺧﻠﻌﺖ  ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻻي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺁوﻳﺰﻩ زﻣﺮد ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻲ
ش ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺧﻨﺠﺮ ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻣﺮﺻﻊ و ﺻﻌﺒﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﺮوارﻳﺪ  ﺧﺎﺻﻪ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪازﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺿﻴﺎﻓﺖ ( ﻃﻮغ)و اﺳﺐ و ﻓﻴﻞ و ﻃﻮﻣﺎن و ﻃﻮع 
ﻮر ﭘﺮﻧﻮر واﺟﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب و ﻣﺨﻤﻞ و ﺳﺤﺎب ﻓﺮش راﻩ ﻣﻼذﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻢ ﺟﺎﻩ ﻣﻼزﻣﺎن ﺣﻀ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﻜﻬﺰار ﻣﻬﺮ و ﭘﻨﺞ هﺰار روﭘﻴﻪ و ﻧﻮزدﻩ آﺸﺘﻲ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻔﻴﺴﻪ زرﺑﺎﻓﺖ و ؟؟ و ﺻﺪ 
راس اﺳﺐ زرﻳﻦ ﺷﺎم ﭘﻴﺸﻜﺶ ( ﺳﻪ)رﻗﻢ ﺟﻮاهﺮ ﺁﺑﺪار ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ و زﻧﺠﻴﺮ ﻓﻴﻞ و ﺳﺮ
آﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮد را ﻧﻴﻚ از زﻣﺎﻧﺶ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﻜﻦ آﻠﻤﻪ ﻏﺮور و ﻧﺨﻮت آﻪ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺁن ﺑﻮد 
زد و ﻟﻬﺬا ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﺎهﻨﺸﻬﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ارﺷﺎد آﺮاﻣﺖ ﺑﻨﻴﺎدﺷﺪ آﻪ ﭘﺎداش اﻳﻦ ﺳﺨﻦ 
زودﺗﺮ ﺧﻮاهﻲ دﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي ﺑﻮﻗﻮع ﺁﻣﺪ آﻪ دﮔﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ازﻳﻦ ﭼﻨﺎن 
ﺮ هﻨﺪوﻳﺴﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﻮد زﻳﺮا آﻪ ﻣﻜﻨﻮن ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺪس ﻣﻈﺎه ﻣﻘﺮر ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﻟﻮاي ﻓﻠﻚ
ﻣﻤﺎﻟﻚ دآﻦ آﻪ ازآﻮزﻩ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪاآﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺴﺖ دآﻨﻴﺎن ﺧﺮاب اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﻣﺴﻄﻮر ﺑﻮد راي 
اﻟﺪوﻟﻪ اﻳﻦ ارادﻩ ﻧﺎﺻﻮاب ﺑﻮﻗﻮع  ﺻﻮاب ﭘﻴﺮاﭼﻨﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺑﺎﺳﺘﺼﻮاب ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻟﻬﺬا ﺁن رآﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ را ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻠﻲ درﺟﻪ وزارت ﺳﺮﻓﺮاز و ﻣﻤﺘﺎز ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ 
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ﻮر ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ در اﻳﺎم ﺷﺎهﺰادﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآ
ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻓﻮج ﮔﺮان و ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻴﻜﺮان از ﺣﺪود ﻟﻜﻬﺘﻮ روان ﮔﺸﺘﻪ ﻋﺎزم  وﻗﺖ ﻣﻲ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺮف ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻲ آﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺪهﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻜﻴﺎش و ﭼﻬﺎر آﻬﺮي روز 
ﺧﺎن ﺣﺎﺻﻞ  ﺳﻲ ﻣﻌﻪ ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ و ﻣﺮزا ﻋﻠﻲﺑﺮﺁﻣﺪ ﻧﻮاب وزارت ﻣﺎب دوﻟﺖ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮ
ﺟﺎ  ﭘﻨﺎﻩ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ را ﺑﺎ ﻓﻮاج ﻋﻄﻴﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن از ﺁن  ﻧﻤﻮد ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎن
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر از ﻏﺎﻳﺖ ﻋﻘﻴﺪت ﺷﻌﺎري ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﺗﺮك ﺳﻮاري  آﻪ آﻮچ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع
ر ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﻜﻦ رﻓﺖ ﻣﮕﺮ رﻳﺰﻣﺎن ﻓﻴﺾ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﺮاي ﺳﻮار ﺷﺪن ﺷﺮف اﻗﺘﺪا ﭘﻴﺎدﻩ در ﺟﻠﻮ ﻣﻲ
آﺮد ﭼﻮن از راﻩ ﻋﺘﺎب ﭘﺎدﺷﺎهﻲ  ﺑﻤﻘﺘﻀﺎي ارادت ذاﺗﻲ و ﻋﻘﻴﺪت ﺟﻴﻠﻲ ﺑﺮان اﻣﺮ ﺟﺮات ﻧﻤﻲ
ﺟﺎ ﺳﺒﻘﺖ  رﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻻﻣﺮ ﻓﻮق اﻻرادت ﺧﺎﻧﻪ زﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ و از ﺁن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ آﺎر
آﺮدﻩ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﻴﻤﻪ هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ رﻓﺖ و در ﺗﻤﺎم ﺁن ﺑﻬﺮ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻴﻤﻪ ﻋﺎﻟﻲ 
ﻜﺶ ﺑﭙﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﻜﻤﻨﺰل ﺳﺨﺖ هﻮا دار و هﺸﺘﺎد ﻣﻬﺮ در ﺷﻜﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ آﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﭘﻴﺸ
ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي ﺳﻮار ﺷﺪن ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ﮔﺬراﻧﻴﺪ و ﭼﻮن ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزل در ﺣﺪود ﺑﻨﺎرس ﺧﻴﺎم 
اﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﻬﺎدر ﺷﺮف ﮔﺬراﻧﻴﺪن ﻧﺬر ﺣﺎﺻﻞ آﺮد و از  ﻋﺮش اﺣﺸﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ورزﻳﺪ اﺻﻒ
ﻣﺖ ﻣﻴﺮاﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ؟؟ ﻣﻘﺮﻩ ﻣﻌﺰز ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺴﺮواﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎهﺎت ﺑﻮﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪ
ﮔﺸﺖ اﻟﻘﺼﻪ در ﺁن اﻳﺎم ﻣﻴﻤﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎﻩ آﻴﻮان آﻼﻩ ﻣﺼﺮوف رﻓﺎﻩ اهﻞ 
ﻟﺸﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺰﻩ و ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻈﻬﺮ را ﻣﺼﺮوف ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در اﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ 
ﺖ ﺳﻨﻜﻪ آﻪ ﺷﺪ راﺟﻪ اﺣﺴﻨ ﺁﺑﺎد ﻣﻲ ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺮاوان ﮔﺮداﻧﺪ و هﻤﺪران اﻳﺎم آﻪ ﻣﻌﺎودت از ﻋﻈﻴﻢ
هﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﻌﺎدت اﻧﺪوز ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ واﻻ  هﺎي اﻳﻦ ﺑﺎرﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺖ از ﺑﻨﺪﻩ
رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﺷﺶ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻴﻞ اﺳﺐ ﻳﺎ ﺳﺎز و ﻳﺮاق اﻣﺘﻴﺎز 
ﻏﺎزﺧﺎن ﺳﻴﻮم ﻣﻴﻤﻨﺖ ؟؟ ؟؟ ﺟﻠﻮس واﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ؟؟ در ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﺳﺎل .ﻳﺎﻓﺖ
ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﺎدﻩ و دﻳﮕﺮ اﺟﻨﺎس ﻧﻔﻴﺴﻪ ؟؟  ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ هﻤﺎﻳﻮن ﻣﺎل ﻧﺎﻳﺐ
ﺁﻳﺎت  ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ آﻴﻤﻴﺎ اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ و هﻢ در ﺁن اﻳﺎم راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﻧﺼﺮت
ﺑﻄﺮﻳﻖ آﻮﭼﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺎﻟﺒﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ دراﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ ﺁن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻨﺠﻢ 
ﺟﺎ وﺳﻮاس را دوﺳﺖ ﻧﻬﺎد و ﺳﻌﺎدت ؟؟  ﺮدﻳﺪ ﺳﺮداران ﺁنﺳﺮاوﻗﺎت اﻗﺒﺎل و داﻳﺮﻩ اﺟﻼل ﮔ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻐﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻴﺪي ﺑﺸﻴﺮﺧﺎن ﻣﺼﺪر ؟؟ 
اﻧﺪﻳﺶ ﻧﻈﺮ و ؟؟ ﻣﺘﺎﻧﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺣﺼﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺮدﻩ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪﻩ  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ ﻳﺎﻏﻴﺎن آﻮﺗﻪ
ﺟﺎ  ﺳﻴﺪي ﺑﺸﻴﺮﺧﺎن در ﺁن اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ در اﻧﺪك زﻣﺎن ﺁن ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪ و
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺬراﻧﻴﺪن ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﭼﺎرﻩ ﻧﺪﻳﺪ و  ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ در ﭘﻴﺶ ﺁن
؟؟ ؟؟ در . اﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻒ در ﺁن اوان ﻣﻴﻤﻨﺖ اوان ﺧﻠﻌﺖ دارد ﻳﻜﻲ ﻏﺴﻞ
ت ﺁن ﺳﺎل اﻗﺒﺎل اﺷﻤﺎل ﺑﺮاي اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻤﻠﻜﺖ و اﺳﺘﻴﺼﺎل دآﻨﻴﺎن و ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺎري ﺁن ﻣﺤﺎﻻ
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ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺸﺖ راﺟﻪ هﻤﺖ ﺑﻬﺎدر ﻧﻴﺎﺑﺖ اﻧﻀﻠﻊ ﺑﺎ ﻓﻮاج ﻗﺎهﺮﻩ ﻣﻘﺮر ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﻮد ﻧﺼﺮت ﺁﺳﻮد 
اﻟﺤﻜﻢ واﻻ  ﺑﺮاي ﺗﻨﺒﻴﻪ راﺟﻪ هﻨﺪوﭘﺖ آﻪ ﺳﺮ ﻧﺨﻮت ﺑﻠﻨﺪ آﺮدﻩ ﺑﻮد ﻣﺘﻌﻦ آﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺴﺐ
راﺟﻪ هﻤﺖ ﺑﻬﺎدر ﺑﺎﻳﻦ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﺼﺮت اﻓﺮاﺷﺘﻪ در ﺁن ﻧﻮاﺣﻲ رﺳﻴﺪ و ﺣﻜﻢ اﻃﺎﻋﺖ 
ﻋﺖ ﺑﺮ دوش ﻋﻘﻴﺪت ﻧﻨﻬﺎدﻧﺪ و ﻗﻴﻞ و ﻗﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺁن آﺠﺮدان ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻃﺎ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻓﻮاج ﺟﺮار آﻪ ﻗﺮﻳﺐ هﺸﺖ هﺰار ﺳﻮار ازﻣﻮدﻩ آﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﺮادر ﻏﻼم ﺷﺎﻩ داد 
ﻣﺮداﻧﮕﻲ دادﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻬﺎدت ﻓﺎﻳﺰ ﺷﺪ هﻤﺖ ﺑﻬﺎدر ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺎوردﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﺧﺘﻴﺎر 
ر هﻢ و ﺑﺮهﻢ ﺷﺪ و اآﺜﺮي ﺗﻤﺮد ﻣﻨﺸﺎن آﺮد و اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻤﻠﻜﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ د
ﻋﺼﻴﺎن ﻧﺸﺎن آﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﻗﺎﺑﻮﺟﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ روﺗﺎﻳﻲ و ﺳﺮآﺸﻲ ورزﻳﺪﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺎن 
ﻧﻴﺰ ﻟﻮاي اﻧﺤﺮاف و راﻳﺖ ﺧﻼف اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ؟؟ آﻪ ﺑﺎ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎري 
اﻓﺎﻏﻨﻪ  آﺮد ﺳﺮداران اﻣﺮاﺳﺘﻌﺎﻟﻚ ﺳﺎزي ﻣﻲ و ﺑﻄﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﻤﺎري داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ زﻧﺎﻧﻪ
وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﻮر . ﻧﻤﻮد آﻪ ﮔﺮد ﺁﻳﻨﺪ و هﻨﮕﺎﻣﻪ ﭘﺮداز ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺷﺮف ﻧﻘﺎد ﻳﺎﻓﺖ آﻪ  ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻤﺎع ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎع ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺠﻴﺐ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺪرﮔﺎﻩ آﺘﺒﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻠﻚ اﺣﺸﺎم رﺳﺎﻧﺪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮ آﻮر ﺑﺠﺎ ﺁوري ﺣﻜﻢ 
ﺎدت ﺟﺎوداﻧﻲ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﺎزم ﺷﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ اﻟﻮس وي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺣﻀﻮر واﻻ را ﺳﻌ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﻤﺎع ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ اﻻذﻋﺎن را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪ درﻳﻦ ﺣﺮآﺖ آﻤﺮ  ﻣﻲ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮﺳﻢ  ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ در اﻧﺪك اﻳﺎم ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻴﻤﻪ ﻓﻠﻚ اﺣﺘﺸﺎم رﺳﻴﺪ ﺷﺠﺎع
ﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ و ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻮاي رﻓﺘﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻮﺳﻲ اﻗﺪس ﻣﺸﺮف ﺳﺎﺧﺖ و از ﭘﻴﺸ
ﺧﻠﻌﺖ هﻔﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺳﭙﺮ وﺟﻌﺒﻪ ﻣﺮﺻﻊ و ﺑﺎﻻي ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﻌﻪ ارﺳﻲ و ﺧﻨﺠﺮ و 
ﻓﻴﻞ دوﻳﺴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪ هﻢ در ﺁن اﻳﺎم ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻋﺘﺒﻪ ﻣﻠﻚ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ رﺳﻴﺪ 
و از رﺳﻴﺪن و ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬراﻧﻴﺪ آﻪ از ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺧﻠﻌﺖ دودادﻣﺎﻻﻣﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺪس رﺳﺎﻧﻴﺪ 
اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮ ﻣﻌﺮوﺿﻪ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻋﻘﻴﺪت رﺳﻴﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ 
ﺣﺴﻦ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻴﺶ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ( ﻣﻮﺳﻮم( )دو ﺳﻮم)از ﺟﻠﻮس ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﭼﻮن در ﺳﻮم 
و ﻧﺸﺎط و آﺎﻣﺮاﻧﻲ ﻓﺮاغ دﺳﺖ او ﺑﻤﺴﺎﻣﻊ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺾ ﻣﻌﻤﻮر رﺳﻴﺪ آﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻴﺨﺎن 
ز اهﻞ ﻓﺮهﻨﮓ هﺰﻳﻤﺖ ﺧﻮردﻩ ﺑﺎ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻟﻴﺠﺎﻩ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ در ﺟﻨﮓ ا
ﺷﻤﺎر از راﻩ آﺮم ﻧﺎﺷﺎﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﻟﺸﻜﺮ ﻓﻴﺮوزي ؟؟ وارد ﮔﺮدﻳﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ  ﺑﻲ
وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺷﺮف ﻣﻼذﻣﺖ اآﺴﻴﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻤﻮدﻳﺖ 
ت ﻣﻴﻤﻨﺖ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ را زﻳﺐ داد ﺑﻌﺪ از ﺁن راي وزﻳﺮ ﺑﺮان اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﻮد آﻪ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ و ﺁن ﺣﺪود ﻣﻤﻠﻜﺖ را از ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺼﺮف اهﻞ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ اوﻟﻴﺎي 
آﺮد اﻟﺤﻖ آﻪ ﺳﺮرﺷﺘﻪ  دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎم و راي ﺻﻮاب ﺑﺮاي ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮان اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﻲ
؟؟ ﺑﻪ ﺻﻮاب داﺷﺖ درﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﺮاﻳﺾ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮاداهﺎي ﺧﺎرج از 
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وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪن وي ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﺴﺖ و آﺎﻣﺮاﻧﻲ رﺳﻴﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺻﻲ  داﻧﺶ ﻋﺎﻟﻴﺠﺎﻩ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﻧﺒﻮد آﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن اﺳﺘﺪﻋﺎي ﺑﻬﺎدر 
ﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪ و  ﻣﺬآﻮر از ﺣﺪ درﮔﺬﺷﺖ ﻃﻮﻋًﺎ و آﺮهًﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزل در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻈﻴﻢ
ﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻗﺪﻳﻢ دو آﺮور روﭘﻴﻪ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺑﺘﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج درﺁن ﻧﻮاﺣﻲ وزﻳﺮ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﻓﻮج  ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪﻩ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﻣﻲ ﻣﻲ
را ﻓﺘﺢ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎ وزﻳﺮ ارﺷﺎد آﺮدﻧﺪ آﻪ ارادﻩ ﻧﻤﻮدن هﻴﭻ ﮔﻴﺘﻲ اﻳﻦ درﺧﺖ آﻪ 
ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻀﺒﻮط  ﻣﺎﺑﻴﻦ هﺎﻳﺶ در ﻏﺎﻳﺖ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﺳﺖ از ﺻﻮاب دور اﺳﺖ و ﻓﻲ رﻳﺸﻪ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻴﻚ ﻧﻘﺺ ﻋﻬﺪ ﺑﺮﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻣﻐﺮور 
ﺳﭙﺎﻩ ﻣﻮﻗﻮر ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻴﺎوردﻩ ﻃﺮح ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﺎﻳﺮﻩ ﻗﺒﺎل اﻓﺮوﺧﺖ و ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن 
اﻧﺪﻳﺸﻲ و اﺣﺘﻴﺎط  آﺮدﻧﺪ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻣﺪارج ﻣﺎل ﺁﺑﺎد را ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺖ دادﻩ ﺁﺗﺶ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻋﻈﻴﻢ
ﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ  ﻧﻤﻮد و ﻋﺰم ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻮرزﻳﺪﻩ در ﺟﻨﮓ ﺣﺮآﺖ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻪ ﻣﻲﻧ
ﭼﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻐﺎﻳﺖ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺑﺴﺖ و درﺁن اﻳﺎم ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺮﺷﻜﺎل 
ﺑﺮﺳﺮ رﺳﻴﺪ از ﺁن ﻣﻘﺎم راﻳﺎت ﻓﻠﻚ اﺣﺸﺎم ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻳﻜﺴﺮ ﻧﺰول اﺟﻼل ﺁورد 
ﺟﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺎﻧﺪ و از ﻳﻦ ﻏﺼﻪ ﻧﻮاب  ﺟﻼل در ﺁنﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎي اﻳﺎم ﺑﺮﺷﻜﺎل دواﻳﺮ ا
ﺳﺎﺧﺖ و از  اﻟﺪوﻟﻪ ﺧﺪع ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻧﻤﻮد ﻳﻌﻨﻲ رﻓﻘﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻲ ﺷﺠﺎع
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮآﺎت اﻧﺤﺮاف ﻣﺰاج ﻣﻘﺪس از ﻃﺮف وزﻳﺮ ﮔﺸﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﻴﻜﻦ وﻗﺎر ازﻳﻦ  اﻳﻦ
ﺎﻓﺘﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮﻧﮓ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺮ زﻳﺎن ﻓﻴﺾ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪ ﭼﻮن اﻳﺎم ﺑﺮﺷﻜﺎل اﻧﻘﻀﺎ ﻳ
اﺳﺒﺎب ﺟﻨﮓ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎهﻨﮓ آﺎرزار ﺳﻮار آﺸﺘﻪ ﺑﺮاول ﻟﺸﻜﺮ وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ رﻳﺨﺘﻨﺪ 
ﺁرا ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪك ؟؟ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺎوردﻩ ﭘﺎي  ﺑﻬﺎدر آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮرﭼﺎل ﺻﻒ راﺟﻪ ﻣﻲ
هﻤﺖ ﭘﺲ آﺸﻴﺪ و ﻃﺮف ﺛﺎﻧﻲ ﻗﺪم ﺟﺮات ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺁﺗﺶ آﺎرزار ﺷﻌﻠﻪ آﺸﻴﺪ ﺷﺠﺎع 
ﻪ ﻓﺪوي ﺟﺎﻧﻔﺸﺎن وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺑﻮد در ﻣﻌﺮآﻪ آﺎرزﺗﺮ داد ﻣﺮداﻧﮕﻲ دادﻩ ﻧﻘﺪﺟﺎن ﺧﺎن آ ﻗﻠﻲ
ﭼﻪ رﺳﻴﺪ و در ﺑﻨﺎرس ﻣﻌﺮوﺿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ  را ﻧﺜﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ وزﻳﺮ رﺳﻴﺪ ﺁن
ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﻮاب ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪت و ارادات و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺷﻌﺮ 
اﻳﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻔﻮ ﺟﺮاﻳﻢ از  اﻟﻤﻘﺪور ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺮ ﻗﺼﻮري آﻪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺟﺮات ﺣﺘﻲ
آﻨﻢ اﻣﺰاج از اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻳﻦ ﺣﺮآﺖ از وزﻳﺮ راﺿﻲ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻜﺮدﻩ  ﭘﺎرﻳﺎﺑﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺟﺎ ﺑﻪ  داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻤﺎس اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮاﻳﻪ ﻗﺒﻮل ﻳﺎﻓﺖ و ﺟﻨﺎب ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎن ﻋﺰﻳﻤﺖ از ﺁن ﻣﻲ
ﻴﻤﻨﺖ اﮔﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻃﺮف اﻟﻪ ﺁﺑﺎد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻗﻠﻌﻪ اﻟﻪ ﺁﺑﺎد از ﻗﺪم ﻣ
و ﻣﻼذﻣﺎن ﻏﺎﻟﻴﺸﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻨﻴﺎد اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺷﺸﻢ از ﺟﻠﻮس ﻣﻴﻤﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮس 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و هﺸﺖ هﺠﺮي درﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻣﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺮاع از ﺟﺸﻦ ﻣﻌﻠﻲ 
ت در ﺳﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ  ﺳﺮآﺸﺎن آﻪ در ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﻟﻮاي ﺳﺮآﺸﻲ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻮاي ﻧﺨﻮ
اﻳﺸﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ وﻗﻮع اﻳﻦ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ و هﻢ 
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اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻌﺪ درﺳﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮوﺑﺎل آﻪ  درﺁن اﻳﺎم ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﻮاب وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺷﺠﺎع
ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻜﺴﺖ آﻠﺒﺮروﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺟﺒﺮان ﻧﺪﻳﺪ آﻪ اﻃﺎﻋﺖ و 
اﻟﺪوﻟﻪ هﻢ ﻧﺎن آﺮدﻩ  اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ و ﻧﻌﻴﻢﺑﺮداري ﺣﻀﻮر واﻻ  ﻓﺮﻣﺎن
هﻤﻪ ﻧﺰاع ﺧﻮاهﺮ  ﺷﻘﺎوت ﭘﺮدﻩ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ هﺮ ؟؟ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ و ﻃﺮح ﺟﻨﮓ اﻓﺘﺎد و ﺳﺒﺐ اﻳﻦ
ﺳﻨﻜﻪ را ﻃﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪر ﺑﻮد و هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ درﺣﺴﺐ ﻓﻮج ﻣﺴﺘﺮآﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻗﻠﻴﻞ و آﻤﺘﺮ وﻟﻴﻜﻦ 
ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ آﻪ هﻴﭻ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻧﺸﺪ و  اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻃﺮح ﻧﺠﻴﺐ
ﺑﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻣﺬآﻮر ﻋﻬﻮد و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ زاد ؟؟ ﻣﻀﺒﻮط ﻣﻮﺛﻮق ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﻗﺎت 
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺨﻮاهﺮ ﺳﻨﻜﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﺁﻣﺪ و اوﺑﻠﻬﺎر ارزﺑﺮﭼﻬﺮو آﻪ ﺷﺮف ﺣﻀﺮت ﺑﻴﮕﻢ  ﻧﺠﻴﺐ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﻮاب زﻳﻨﺖ ﻣﺤﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ و وﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺮزا ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و 
ﻐﺎﻳﺖ دو؟؟ و ﻣﻴﺮ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﺎن از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﻬﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁوردﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑ
ﻳﺎ هﻢ آﻤﺮ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪﻳﻮر زﻣﺎن ﺟﺴﺖ ﺑﺴﺖ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﻧﻬﻀﺖ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ازاﻟﻪ ﺁﺑﺎد ﺑﻪ 
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﻋﺎزم ﺷﺮف ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﭙﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ  ﭘﻮر و ﺷﺠﺎع آﺮﻩ ؟؟
ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ در ﺣﻀﻮر ﺁوردﻧﺪ و ﺑﻘﺪر ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺮر ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر را 
آﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺰاﷲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻻﻣﻊ اﻟﻨﻮر ﻣﺒﺎرك آﺴﻮت ﻣﺒﺎهﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﻨﺎﻳﺖ ﺧﻠﻘﻌﺖ 
ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻣﺒﻠﻮس ﺧﺎص ﻣﻌﻪ ﺟﻮاهﺮ زواهﺮ ﭘﻮﺷﺎك ﺧﺎص ﺑﺎ دﺳﺘﺎر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﺎ ﻗﻀﺒﻪ 
ان ﺟﻮاهﺮ ﻧﮕﺎر و ﺣﺎرﻗﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺻﻊ و ﺳﻴﺮ ﻣﺸﻜﻠﻞ و ﻓﻴﻞ و اﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎززر و ﻗﻠﻤﺪ
اﻟﻨﻌﻤﺎي ﻟﻜﻨﻬﻮد ﺻﻮﻳﻪ ادو از ﻓﺮط ﻧﻈﻒ و ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎن و دﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ 
دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﻓﺼﺎل ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﺑﻤﺴﻨﺪ آﺎﻣﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺴﺖ و ان ﻣﻠﻚ را ﺑﺎﻳﻴﻦ دﻳﮕﺮاﻳﻴﻦ ﺑﺴﺖ از 
ﻋﻤﺎرت ﺁﺑﺎد ﻃﺮح ﺁﺑﺎدي ﺑﻮد  ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر رﺧﺼﺖ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺻﻮﻳﻪ ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺖ آﻪ در ﻓﻴﺾ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮﻓﺎﻩ ﺳﭙﺎﻩ و ﺁﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﻜﻨﺖ و ﺟﺎﻩ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮار 
ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺮداﻧﻪ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮق ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻬﻴﺎ آﺮد آﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﻗﺮان ﮔﺸﺖ ﺁﻏﺎز 
ﺳﺎل هﻔﺘﻢ از ﺟﻠﻮس ؟؟ ؟؟  ؟؟ و هﻔﺘﺎد و ﻧﻪ ؟؟ درﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﻤﻨﺖ اﺷﻤﺎل از روﻋﻲ اﺧﺒﺎر 
اﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﺎ ﻓﻮج ﺣﺎث آﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺳﻜﻬﺎن و دآﻨﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻴﺮاﻻﻣﺮ ﻧﺠﻴﺐواﺿﺢ ﮔﺸﺖ آﻪ اﻣ
ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ هﻢ ﺑﻪ ﺁن آﺮدﻩ ﺷﻘﺎوت ﭘﺮدﻩ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺧﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ و ﻃﺮح ﺟﻨﮓ اﻓﺘﺎد 
و ﺳﺒﺐ اﻳﻦ هﻤﻪ ﻧﺰاع ﺟﻮاهﺮﺳﻨﻜﻪ را ﻃﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪر ﺑﻮد هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ در ﺣﻴﻦ ﻓﻮج ﺷﺮآﺎن 
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻃﺮح  ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻴﻞ و آﻤﺘﺮ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﺠﻴﺐ
ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ آﻪ هﻴﭻ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻣﺬآﻮر ﻋﻬﺪ و ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ 
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﺠﻮاهﺮ ﺳﻨﻜﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﺁﻣﺪ و ؟؟ ؟؟  راو ؟؟ ﻣﻀﺒﻮط ﻣﻮﺛﻮق ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺠﻴﺐ
ﻋﻬﺪ ﻣﺮاز  ﺻﺎﺣﺒﻪ و وﻟﻲ و آﻪ ﺷﺮف ﻣﺠﺮا ﺣﻀﺮت ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﻮاب زﻳﻨﺖ ﻣﺤﻞ
ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ 
ﺟﺎ اﺗﻔﺎق هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ  اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻼﻗﺎت آﺮد و از ﺁن ﻧﺠﻴﺐ
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ﺟﺎﻣﻊ رﺳﻴﺪﻩ از ﻧﻤﻚ ﺣﺮاﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺒﺎرك ﺣﻀﺮت ﻇﻞ اﻟﻪ درﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﻮد و 
رﻳﻦ ﺑﺎب هﻴﭻ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ و ﭼﺎرﻩ و ﻧﺎﭼﺎر اﺳﻢ ﻣﺒﺎرك ﺷﻨﻴﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  ؟؟ ﺳﺎل ﺑﺎز هﻢ د
ﺟﻠﻮس ؟؟ ﺣﻀﺮت ﻇﻞ اﷲ درﻳﻦ ﭼﻨﺪﺳﺎل در ﻗﻠﻌﻪ اﻟﻪ ﺁﺑﺎد ﺑﺸﺮف ﺷﺮﻳﻒ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ و 
ﺧﺎن زﻳﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺖ و درﻳﻦ ﻣﺪت  اﻟﺪﻳﻦ در اﺗﺤﺎدرﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺎم ﺑﺎﻏﻲ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎم
ﺎل ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎد ﻣﻴﺮﺷﺪﺁﺑﺎد ﭘﻴﺶ ﻻو آﻴﻠﻮ ﻓﺮﻧﮕﻲ رﻓﺘﻪ ﺗﺤﺎﻳﻒ و ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر اآﺜﺮ در هﺮ ﺳ
ﺧﺎن ﺑﻪ  ﺁورد ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر اآﺒﺮ ﻗﻠﻲ ﻧﻘﺎﻳﺶ و ﻧﻔﻮذ و ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺣﺮاج ﻣﻲ
ﻧﻴﺎﺑﺖ او ﻣﻘﺮر ﺷﺪ و از ﺑﺮاي درﺳﺘﻲ ﺳﭙﺎﻩ و اﺳﺒﺎب ﺑﻜﺸﺖ و ﭼﺎﻩ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺣﻜﻢ واﻻ ﺷﺮف 
ﻓﻪ ﻣﻨﻘﺶ ﺷﺪ و ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮان و ﺻﺪور ﻳﺎﻓﺖ و در ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻴﺮ ﻋﺰﻳﻤﺖ داراﻟﺨﻼ
ﺳﺮداران ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺮ ﻗﺪم اﺳﺘﻌﺠﺎل در رآﺎب ﺳﻌﺎدت اﺷﻤﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
آﺮد ازدﻳﺎد ﺣﺸﻤﺖ و آﺜﺮت ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺒﺮ  ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻮم ﺳﻮم ﻟﺸﮕﺮ ﻓﻴﺮوزي ﻣﻲ
ﺧﺎن رﺳﻴﺪ ﺑﻪ  ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ وﻗﻮف ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﻣﺪاراﻟﻤﻬﺎﻣﻲ آﺎرد و ﺑﺎر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ اآﺒﺮﻋﻠﻲ
ﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﺖ و دوازدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ آﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮﻩ ﺳ
ﺁرا ﺑﻪ ﻣﻌﺎودت ﻣﺎﻳﻞ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ راﻳﺎت  ﺗﺼﺮف ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎداي ﺁن ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺷﺪﻩ راي ﺟﻬﺎن
ﻋﺎﻟﻴﺎت در داراﻟﺒﻄﻦ اﷲ ﺁﺑﺎد داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮﻧﮓ ﻋﻬﺪ و ﻣﺴﺎق ﻣﺠﺪد ﺷﺪ آﻪ ﺑﻌﺪ 
اﺳﺒﺎب ﺟﻨﮓ آﻪ آﺴﻲ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁورد ﻣﻌﻪ  دو ﺳﺎل ﻣﻌﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻓﺮﻧﮓ و
وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ در رآﺎب ﻇﻔﺮ اﻧﺴﺎب ﺟﺎ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺳﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻧﻮرد ﺑﺮاي ﺁوردن 
ﺧﺰاﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﻩ رﺧﺼﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻣﺮ ﺑﺠﺎي ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ 
ﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮآﺎر واﻻ ﺑﺎﻏﻮاي روزي ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺪرﺑﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد آﻪ ﺟﻤﻌﺪاري از اﺣﺴﺎم ﺗ
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض  ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺮار ﻗﺮﺻﻪ ﭼﻮن ﺁن آﺮد هﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﻌﺎدت ﻣﺠﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﺮون
ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد داد ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺁوردﻩ (ﻋﺮﺿﻲ)ﻣﺪﻋﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺮﺻﻲ 
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺶ رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﻋﺮﻳﺰي آﻪ از رﻓﻘﺎي اﻣﻴﺮ ﻣﺬآﻮر ﺑﻮد ؟؟ را از دﺳﺘﺶ 
اش آﺮد و ﻧﺼﺮت ﺷﻤﺸﻴﺮ آﺎرش ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ازﺟﺎر  ل ؟؟ ﺣﻮاﻟﻪدررﺑﻮد و ﺳﺮ هﻼ
ﻃﺮف هﺠﻮم ﺷﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻮد آﻪ آﺸﺖ ﭼﻮن در ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ ﭼﻮن ﻳﺎرﻩ اﻳﻦ هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ؟؟ 
آﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدن ﺳﭙﺎﻩ  آﭙﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻠﻴﻦ و هﻤﺮاهﻴﺎن ﺁن اﻣﻴﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮﺑﺎش ؟؟ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ؟؟ ﻣﻘﺪس رام ﻧﺎﻧﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ را  ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ در دوﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺳﺮﻓﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را ﺑﺮاي اﻧﻔﺼﺎل اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ در 
ﺣﻀﻮر ﻳﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﺮاي هﻤﺮﻩ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ارﺷﺎد ﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ اﺣﺪي از اوﺑﺎش ﻣﺼﺪر 
ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﻴﺪل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎي ﺑﺮﺧﺎش ﻧﺸﻮد ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻳﻦ هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر از دﻩ 
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﺷﺮف هﺮﻣﺰ ﺣﻴﺾ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ؟؟ دو آﺮور 
ﺁﺑﺎد ﺷﺪﻩ  روﭘﻴﻪ آﻪ در ﺁن اﻳﺎم ﺑﺪﺳﺖ وي ﺷﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻂ اﻧﻮر ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ و وي ﻋﺎزم ﻋﻈﻴﻢ
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ﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن و راﺟﻪ رام ؟؟ ﺷﺮآ و آﺎر و ﺑﺎر ﺳﺮآﺎر هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻠﺘﻮي ﺑﻮد آﻪ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺣﺴﺎم
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻠﻲ رﺳﻴﺪ و ﺑﻼﺳﺮ  ﻣﻌﻬﺬا اﻳﻦ آﺎر ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در اﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺴﺎم
ﺟﺎ آﻪ  آﺴﺐ ﻏﻴﺮي ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻠﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ و ﻃﺮح اﺗﻔﺎق اﻧﺪاﺧﺖ از ﺁن
داﺷﺖ و ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ  ﺧﺎن ﻋﻴﺎري و ﺑﻼﻟﻲ ﻣﻲ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎ ﻣﺮزا ﻧﺠﻒ
ﮔﺬار ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻠﻊ اﻟﺨﺪﻣﺖ ﺑﻪ هﻴﭻ ﺳﻌﻲ  وزﻳﺮ ﻣﺬآﻮر اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺨﺖ آﻮرﻩ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﺪر ﭘﻨﺞ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ از ﻃﺮف وزﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﻮر  ﺑﺴﺖ اﺧﺮ ﺣﺴﺎم ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺧﺪﻣﺖ آﻮرﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﺧﺎن ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ ﻗﺪوم ﺳﻌﺎدت 
اﺳﺖ اﺻﻠﺢ و ادﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺁﺑﺎد  ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮاب وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ آﻪ در ﻓﻴﺾ
ﺁن رآﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰم اﻳﻦ ﻋﺰﻳﻤﺖ آﺮدن اﺳﺖ و اﺻﻮب اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺮض وي ﭘﻴﺮاﻳﻪ 
ﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪﻧﺪ وزﻳﺮ ﻧﻴﻜﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌﻪ  ﻗﺒﻮل ﻳﺎﻓﺖ و در ﭼﻨﺪ روز راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻴﺾ
ﻣﺤﻜﻤﺎت و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻌﻬﺪ آﺮدﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺁداب اﺳﺘﻴﺼﺎل ؟؟ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻟﻮازم ﻣﺘﻮﺳﻼن اﻋﻴﺎن 
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁورد و ﻓﺮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎاﻧﺪاز و ﭘﻴﺸﻜﺶ از 
ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ روز ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺑﺪاراﻻﻣﺎن اﻟﻪ ﺁﺑﺎد ﻣﻌﺎودت ﻓﺮﻣﻮد و ﺣﻀﺮت ﺑﻪ 
اﻗﺘﻀﺎي راي دوراﻧﺪﻳﺶ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﺘﻈﺎهﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺒﺎدا از ﺑﺎدﻩ ﻏﺮور ﺳﺮﻣﺴﺖ 
آﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاج آﺮان دآﻨﻴﺎن آﻪ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪﻩ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ؟؟ ﻧﻔﺴﺎﻳﻲ و ؟؟ 
ﭘﺮدازي ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺮاﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﭘﻴﺶ از وﻗﻮع اوﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻧﺎﻳﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم  ﻓﺘﻨﻪ
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن رﺧﺼﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ز ﺷﺮف ارﺗﺤﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ورواﻧﻪ  ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻪ ﻗﺒﻞ از ﻳﻦ ﺳﻴﻒ
اﻳﻦ ﺑﻨﺪآﻲ از ﺧﺰاﻧﻪ آﺮم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮداران  ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻟﻚ روﭘﻴﻪ در ﺟﻠﺪ وي
دآﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪوار ﻣﺮاﺣﻢ ﺑﻴﻜﺮان از ﺟﺎﮔﻴﺮات و اﻟﺘﻤﻌﺎي ﻣﺤﺎﻻت دآﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ 
ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ در ﺣﻀﻮر واﻻ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ اﻧﻌﺎم و ﻣﺮﺣﻤﺖ آﺮد و هﺮﮔﺎﻩ 
ﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﺧﺎﻧﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺮر ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ آﺮدﻩ از اﻟﻪ ﺁﺑﺎد ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﻓﻠﻚ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻄﺮ
ﺳﺮاي ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﺮآﺖ ﻣﻮاﻓﻖ راي ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ و ﺣﺎﺟﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﺒﻮد 
ﺁراي را ﺑﺮﻳﻦ  اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاﻳﺾ ؟؟ ﺧﻮد راي ﺟﻬﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺿﻲ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺣﺴﺎم
ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﻣﺪن وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮرش از 
ﺧﺎن را ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺐ آﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ در ﭘﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺴﻴﺎرﻣﻘﺮر آﻨﺎﻧﻴﺪ و ﻧﺠﻒ ﻣﻄﺎرﺣﻪ
ﺧﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ اﺷﺮف اﻋﻠﻲ  ازو ﻟﻴﻜﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب آﺮﻧﻴﻞ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﺮزا ﻧﺠﻒ
ﺧﺎن  اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻴﺮزا ﺳﻌﺎدت ﻋﻠﻲ آﺎﻣﻴﺎب ﺳﺎﺧﺖ و هﻢ در ﺁن اﻳﺎم ﺳﻌﺎدت ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺣﺴﺎم
ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻧﻴﺎﺑﺖ وزارت ﺳﻤﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ  اﻟﺪوﻟﻪ ﺧﻠﻒ اﻟﺼﺪق ﻧﻮاب وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺷﺠﺎع
ﺁﻏﺎز ﺳﺎل دوازدهﻢ ﺟﻠﻮس ؟؟ از ؟؟ ؟؟ دوازدهﻢ ﺁﻳﻴﻦ ﺧﺴﺮواﻧﻪ هﻤﻴﻦ اﻗﺒﺎل اﻧﻔﺰاع درﻳﻦ اﺛﻨﺎ 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗًﺎ  اﺷﺘﻬﺎر ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﻣﻬﺎﺟﻲ ؟؟ ؟؟ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻮار رو ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻩ
ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺳﺮداران ﻣﺬآﻮر اﻟﺪوﻟﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ  ﻧﺠﻴﺐ
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ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﺮدﻩ ﻗﺮارداد آﻪ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺟﻮاهﺮﺳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و ﻋﺮاﻳﺾ ؟؟ اﺷﻤﺎل 
ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻳﻦ اﺣﻮال درﺑﺎرﮔﺎﻩ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻢ ﻣﺜﺎل ارﺳﺎل داﺷﺖ آﻪ اﻳﻦ ﻣﻼزم ﺳﻠﻚ 
ﺤﻞ ﻣﻌﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد را آﻪ ﻣﺎﻣﻦ ﺧﺪﻣﻪ ﻣ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي وﻗﺖ ﺑﻠﻄﺎﻳﻒ اﻟﺤﻴﻞ ﺷﺎﻩ
اﺳﺖ ازﻳﻦ ﺷﺮ ﻣﺼﻴﻮن و ﻣﺎﻣﻮن داﺷﺖ و ﺑﻨﺪﻩ اﺑﺮوي ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻀﺮت 
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻻﻣﻊ اﻟﻨﻮر رﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮﻣﻮﺳﻮﻧﺨﺎن را ﺑﺎ دو هﺰار  ﭘﻨﺎﻩ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد در ﺣﺼﺐ ﺷﺪ درﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻣﺬآﻮر رﺧﺼﺖ ﻧﻤﻮد  ﺳﻮار ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻩ
ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ از اﺳﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ هﺮ دو ﺧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ وي ﺑﺠﺎﻳﺶ ﺑﺮ  و ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ رو داد او زﻳﺮا آﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪش ﺑﻮد 
درﻳﻨﺠﺎﻩ در اآﺜﺮ اﻟﻨﻮاز ﺣﻤﻠﻪ ؟؟ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮد ﻟﻬﺬا اﻣﺎن 
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ  هﺎي ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﻀﻤﻮن در ﻃﻠﺐ وي رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﺳﻘﻪ رآﻦ
اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﻴﺸﻮا رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت  ﺑﻮﺳﻲ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻗﺮﻳﺐ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ ﺣﺴﺎم اذﻋﺎن ﻋﺎزم ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
هﺎدر ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺎري اﻣﻮر آﻠﻲ و ﺟﺰوي و  ﻣﻼزﻣﺖ آﺎﻣﻴﺎب ﮔﺮداﻧﻴﺪ و هﻤﺎن روز ب
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮداران دآﻦ ﺑﺮاي ﺳﻮال و ﺟﻮاب رﺧﺼﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ   ﺳﻴﻒ
ﻧﻴﺰ ﻓﺘﺢ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﻤﺖ اﻗﺮار داﺷﺖ ﭼﻨﺎن ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ آﻪ ﺟﺮﺑﻴﻞ 
ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ و وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ هﻤﺮاﻩ رآﺎب ﻇﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺁن رﺧﺼﺖ 
ﮔﺰﻳﻨﺪ و وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻠﺘﻦ ﻣﻼزم ﺣﻀﻮر و ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﻮار 
در ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼزم ﺳﺮآﺎر وزﻳﺮ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺮآﺮدﮔﻲ هﻤﺖ ﺑﻬﺎ
ﺁﺑﺎد ﺳﺮﻓﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻪ رﺧﺼﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و  داري اﻟﻪ آﻮﻧﭻ ﺷﺪو ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﺻﻮﻳﻪ
وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ و اﻧﮕﻠﻴﺲ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻬﻮد ﺧﻮد ﻋﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و در هﻤﻴﻦ اﻳﺎم 
ﺮﺳﻦ اﻟﺼﺪق وي آﻪ در ﺻﻐ اﺣﻤﺪﺧﺎن ازﻳﻦ دار ﻓﻨﺎ رﺧﺖ رﺣﻠﺖ ﺑﺴﺖ و ﻣﻈﻔﺮﺟﻨﮓ ﺧﻠﻒ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ  ﺑﻮد ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن آﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮف ﺣﺴﺎم
ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺷﺮف ؟؟ اﺳﺘﺎن ﻓﻠﻚ ؟؟ ﺣﺎﺻﻞ آﺮد و ﺑﻤﺘﺎﻧﺖ ﺧﻠﻌﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد 
ﺟﺎ آﻪ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ؟؟ ﮔﻨﺞ ﭘﺮﺗﻮ اﺟﻼل اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ را ﻣﺸﺮف ﺳﺎﺧﺖ از ﺁن
ﺳﺘﺎد ﺳﺮداران دآﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺑﻮﺳﻲ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﺮاﻳﻀﻪ درﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﺁﻧﻨﺪ را و ﺗﺮﺳﻲ ﻓﺮ
ﻣﺮﺳﻠﻤﻪ ﻣﻮآﻼن ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﻴﺪ و ﭼﻨﺎن ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻣﻼزﻣﺖ ﺳﺮداران ﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ 
آﻪ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻏﺮﻳﺐ  ﺳﻮار در رآﺎب ﻇﻔﺮ اﺛﺒﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و از ﻋﺠﺎﻳﺐ روزﮔﺎر ﺁن
ﺮ ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎﻧﺶ ﺧﺎن ﺧﻠﻒ ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ آﻪ در رآﺎب ﺣﺎﺿ واﻗﻊ ﺷﺪ آﻪ آﺮﻳﻢ ﻗﻠﻲ
ﺁورد ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ رو داد و آﺎر  ﺑﻪ هﻤﺮاهﻲ اﻣﻴﺪ رواﻳﺎت ﻧﻴﺸﻜﺮي آﻪ ﺑﺮﻓﻴﻞ ﺑﺎر آﺮدﻩ ﻣﻲ
ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺧﻨﺠﺮ رﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي آﻪ از او ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻋﻠﻲ رﺳﻴﺪ و هﻨﮕﺎﻣﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺮم ﺷﺪ 
ﻌﻞ ﺧﺎن ﺑﻮد ﻣﻀﻄﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﺨﻴﻤﻪ ﺧﻮد ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻗﻮم ﻣ هﺎ ﻣﺮزا ﻧﺠﻒ آﺮﻳﻢ ﻗﻠﻴﺨﺎن آﻪ در ﺧﻴﻤﻪ
هﻢ ؟؟ رﻓﺘﻨﺪ ﻳﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺎﻩ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎن ﺑﻴﺒﺎك ﺑﺴﻴﺎر 
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اش را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و اﻧﻨﺪراو ﺗﺮﺳﻲ ﻣﻈﻔﺮﻧﺎﻣﻪ رو ﺑﮕﺮﻳﺰ ﻧﻬﺎد و  ﺑﺮازﺧﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻴﻤﻪ
ﺧﺎن را ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻔﺎي  اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻏﺼﻪ ﺷﺎخ در ﺷﺎخ ﺷﺪ هﺮﭼﻨﺪ از ﺟﻨﺎب ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎب وﺟﻬﻪ
ﺘﺎدﻧﺪ وﻟﻴﻜﻦ هﻴﭻ ﺳﻮد ﻧﺸﺪ و آﺎر ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪ آﻪ اﻧﻨﺪراوﻧﺮﺳﻲ ﻣﺠﺮوح ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﻓﺴﺎد ﻓﺮﺳ
ﮔﺸﺖ و ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮش ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻼزﻣﺎن اﻳﻦ دودﻣﺎن ﻋﺎﻟﻴﺎن اﺳﻤﺎﻻس ﺑﻈﻬﻮر ﺁﻣﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ 
ﻣﺼﻠﺤﺖ آﺮﻳﻢ ؟؟ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﭘﺶ ﭘﺪرش رﺧﺼﺖ رهﺎﻧﻴﺪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ آﺎر 
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن  آﻪ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻧﺮﺳﻲ ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﺟﻨﺎس ﺁﺳﻴﺎ ﭼﻨﺪان
ﻣﺴﺘﻤﺮدآﻨﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﺪ هﺰار روﭘﻴﻪ از ﺳﺮآﺎر هﻢ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و هﻢ در ﺁن اﻳﺎم 
ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺸﺮف ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﻴﻜﺮان اﻋﺰاز ﻳﺎﻓﺖ واﻣﻴﺮزادﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ 
 ﺧﺎن و اﻧﻮرﺧﺎن ﺧﺎن و ﺟﻨﺎﺑﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺧﻠﻒ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﺧﺎن از  ﺧﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ اآﺜﺮ؟؟ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﻟﻪ و ﻣﻴﺮﻧﺼﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺧﻠﻒ روس
ﻳﺎب ﮔﺸﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻮاب دآﻨﻴﺎن اﻧﺪرو ﺷﺪي ﭘﻴﺪا آﺮد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ  ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻲ ﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺮﺳﮕﺎل و رﻣﻨﻲ ﮔﻨﺞ و دﻳﮕﺮ ؟؟ اﺗﻔﺎق ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ اﻓﺘﺎد و ﺁﻏﺎز ﺳﻴﺰدهﻢ ﺟﻠﻮس واﻻ درﻳﻦ ﺣﺎل 
اﻟﺪﻳﻦ  ﻓﺮاغ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻠﻮس ﻣﻌﻠﻲ ؟؟ ؟؟ و ؟؟ ؟؟ هﻤﺮاﻩ ﺳﻴﻒ ﻣﻴﻤﻨﺖ اﺷﻤﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﺮﺁن اﺳﺘﻴﻼم اﺳﺘﺎن ﻋﺮش ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺮاوق ﻋﺰ و ﺟﻼل ﻧﺰول آﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ 
وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻜﻮﻩ ﺑﻬﺎدر ؟؟ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻼك رﺗﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رﻓﻌﺖ و اﻋﺘﻼ اﻧﺪوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ 
هﺎﻳﻲ ﻓﺎﺧﺮﻩ اﻣﺘﻴﺎز ورزﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن  ز ﺧﻠﻌﺖﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻴﻜﺮاﻧﻪ ﺷﺎهﺎﻧﻪ ﻣﻔﺨﺮ و ؟؟ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ا
ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎدر ﻣﺮزا ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ  ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻨﺎب وﻟﻲ ﻧﻬﻀﺖ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻩ
ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠﺦ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺎﺑﻴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻀﺮت دوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل رواﻧﻪ 
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ  ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻠﻲ روﻧﻖ اﻓﺰاي دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮش ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎن
ﺧﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎل و اﺳﺒﺎب  ﺑﺪﻳﺪار واﻟﺪﻩ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺮور اﻓﺰاي ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﻓﺮاوان آﻪ ﺑﺼﺒﻮﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﭘﺪرش ﺑﻪ هﻢ ﺁوردﻩ ﺑﻮدي و آﻮﺷﺶ ﺑﺪﺳﺘﺶ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎدﻩ 
ﻏﺮور ﮔﺸﺘﻪ از اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪﻩ ﻟﻮاي ﻣﻌﻲ ؟؟ اﻓﺮاﺳﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺼﺎﻳﺢ 
ﻧﻮر ﺑﻪ ﺁن ﺳﺒﺐ ﻏﺮور ؟؟ ﻳﺎﻓﺘﻪ ازﻳﺎدﻩ ﻏﻔﻠﺖ هﻮﺷﻴﺎر ﻧﺸﺪﻩ ﭘﻨﺒﻪ واﻓﻲ از ﻣﻼزﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮ
اﻟﻮاﻗﻌﻪ ﺟﻮاهﺮ زواهﺮ ﻣﻌﺎون ﺳﻌﺎدت ﺑﻮدﻧﺪ در  ﺟﻬﺎﻟﺖ از ﮔﻮش ﺑﺮﻧﻴﺎوردﻩ ﺑﺎن ﺳﺨﻨﺎن آﻪ ﻓﻲ
ﮔﻮش ﻧﻴﺎورد وﻻﺟﺮم از ﺁﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ زﺑﺎﻧﻪ آﺸﻴﺪ و ﻧﻬﻀﺖ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮاي 
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﻨﻪ ؟؟ در ﺑﺎغ ﻣﺮزا ﺗﺎدﻳﺐ ﺁن ﺳﺮآﺶ ﺑﺪﺳﮕﺎل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دهﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال روز 
ارﺗﺒﺎ داﺧﻞ ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺎﻩ اﺳﻤﺎ ﻧﺠﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮاول ﻋﺴﺎآﺮ ﻓﻴﺮوزي ﭘﻴﻜﺮ ؟؟ و ﻣﻬﺎﺿﻲ ﺳﺒﻨﺪهﻪ 
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻜﻮﭼﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر آﺮد ﻟﻴﻜﻦ 
ﭘﻴﺮاﻳﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺎﻓﺖ و در ﭼﻨﺪ آﻮچ ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ رود آﻨﮓ ﻧﺰول اﺟﻼل ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ و اﻗﺒﺎل ﺷﺪ 
ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ هﻔﺖ و ﺷﺶ آﺮوﻩ ﻟﺸﮕﺮ او ﺑﺎراﻧﺰان هﺮزﻩ ﺳﺮﻣﻮرﭼﺎل ﺑﺴﺒﺐ  و ﺁن
ﺧﺎن اﻓﺮﺑﺪهﻲ را ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺠﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ  ﺳﻌﺎدﺗﺨﺎن و ﺻﺎدق
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اﻟﺤﻘﻴﻘﺖ رﺳﺘﻢ اﻳﻦ دوران ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﻀﺮت  ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر آﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ و ﻣﺮزا ﻧﺠﻒ
ﻋﻈﻴﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻣﻌﺮآﻪ آﺎرزار ﮔﺮم ﮔﺮدﻳﺪ و  ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺲ ﻣﺴﻴﺮرواﻧﻪ ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ
ﺧﺎن آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن اﻳﻦ  ﺧﺎن رﺧﺶ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺗﺎﺧﺖ ﺻﺎدق ﭼﻮن ﻧﺠﻒ
واﻗﻌﻪ دﻳﺪﻩ از ﭘﺸﺖ ﻓﻴﻞ ﻓﺮود ﺁﻣﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﺰﺧﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ هﻼك ﺷﺪ و در ﻓﻮج اﻓﻐﺎﻧﺎن 
 ﺧﺎن رﺳﻴﺪ ﻓﻮرًا از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﻈﻴﻢ روداد اﻟﻘﺼﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﺒﺮ هﻮش رﺑﺎ ﺑﮕﻮش ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺳﻜﺮﺗﺎل ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﺳﻨﮕﺮزدﻩ ﺑﺪر رﻓﺖ و هﻤﻪ ﺳﺎر و ﺳﺎﻣﺎن و اﺳﺒﺎب ﺗﺠﻤﻞ و 
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ آﻪ ﻗﺮﻳﺐ دو ﺻﺪ ﺿﺮب ﺧﻮرد و آﻼن ﺑﻮد اﺳﭙﺎن و ﻓﻴﻼن ﺑﺪﺳﺖ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ اﻓﺘﺎد 
ﺑﻌﺪ دو ﺳﻪ روز ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻤﻀﻤﻮن ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪن ﺳﻜﺮﻧﺎل و ﭘﺘﻬﺮﮔﺪﻩ 
ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﺁن ﻧﻴﺮﻩ روزﮔﺎر در ﻟﺸﮕﺮ  و ﺁوازﻩ ﺷﺪن ﺿﺎﺑﻂ ﺧﺎن رﺳﻴﺪ و
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر داﺧﻞ ﺷﺪﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺴﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ در ﺳﻜﺮﺗﺎل ﻧﺰول اﺟﻼل ﻧﻤﻮد و  ﺷﺠﺎع
ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ و اﻓﻮاج دآﻦ  ﻗﺒﺎﻳﻞ وي از ﺳﺮﭘﻨﺠﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺸﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻄﻴﺮ و ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺑﻲ
ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺁنﻗﺮﻳﺐ دو ﺳﻪ آﺮور روﭘﻴﻪ دﺳﺖ ﺗﻌﺪي دراز آﺮدﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺮدﻧﺪ و 
اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از ﺁن رو ﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮ هﻤﺎﻳﻮن ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ 
هﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﮔﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎرن ﭘﻮرو دﻳﮕﺮ ﻗﺼﺒﺎت و ﻣﻮاﺿﻊ  ﻣﺘﻌﺼﻞ ﮔﺸﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺬرت
ﺟﺎﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و روﺑﺮ ﻋﻔﻮ ﺗﻘﺎﺻﻴﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺁن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻼزﻣﺎن درﮔﺎﻩ ﺁﺳﻤﺎن
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد و ﻧﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺸﺖ اﻟﻘﺼﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺧﻠﻒ  ﻟﻴﻜﻦ ﺿﻤﻴﺮ
ﺁﺑﺎد ﺗﺎﻓﺘﻨﺪ از  ﺟﻬﺎن اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ را ؟؟ ﺳﻬﺎرن ﭘﻮر ﻣﻤﺘﺎز ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻋﻨﺎن ﻣﻌﺎودت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻩ
ﺟﺎ آﻪ دآﻨﻴﺎن را ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮﻧﮓ و وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺳﻮداي ﭘﻴﭽﺶ داوﻧﺮس در ﺳﺮ ﺑﻮد در  ﺁن
ﻣﻌﺮوض ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ازﻳﻦ  ﺑﺪاﻧﺪﻳﺸﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻧﻮاع ﺗﺰوﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﻪ و  آﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻞ ﻗﺎل ﺑﺴﻴﺎر در ﻣﻴﺎن ﺣﺴﺎم ارادﻩ ﻧﺎﺻﻮاب اﻳﺸﺎن را ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﺳﺮداران ﻣﺬآﻮر آﺎر ﺑﺮﺑﺤﺒﺲ ﺻﺮﻳﺢ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ و ﺣﻜﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮرﺑﺬواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪ 
ﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺮض ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل درﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺑﺎ دﻟﻴﺮان ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻜﻤﻞ در وﻗﻮع ﺻﻮرت دﻳﮕ
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ؟؟ و ؟؟ ﺳﻨﺪهﻤﻴﻪ و ؟؟ هﻠﻜﻪ را ﺑﺮاي 
؟؟ﺧﺎﻧﺎن و ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ﻗﻠﻌﺠﺎت ﺳﻮرﺟﻤﻞ رﺧﺼﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در ﭼﻨﺪ روز ﺣﻀﺮت 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد و ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺷﺮﻳﻒ  ﺑﺪوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺪهﻢ ذﻳﺤﺠﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ
ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ  ﻮدﻩ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰﻳﺎرت ﺁﺛﺎر ﻣﺒﺎرك ﻣﺸﻌﻮف ﮔﺮدﻳﺪﻩ داﺧﻞ دوﻟﺖارزاﻧﻲ ﻓﺮﻣ
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرك ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﺎط ﺧﻮرﻣﻲ و ﺑﺴﺎط ﺑﺼﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺰم ﺣﺒﺲ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺮزو 
ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ هﻔﺖ روز داد ﻋﺸﺮت و آﺎﻣﺮاﻧﻲ دادﻧﺪ اﺣﻮال ﺳﺎل ﭼﻬﺎردهﻢ از ﺟﻠﻮس 
ز دﺳﺖ ﻳﻜﻲ از اﺷﺮار آﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮادرش ﻣﻴﻤﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮس ﭼﻮن ﺟﻮاهﺮﺳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻮرﺟﻤﻞ ا
رﺗﻦ ﺳﻨﻜﻪ آﻪ هﺮ دو ﻻﻳﻌﻘﻞ و ﻣﺼﺮوف ﺑﻪ ﻳﻬﻮد ﻟﻌﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ و از 
هﻮس آﻴﻤﻴﺎﺳﺎزي ﺧﺒﻂ در دﻣﺎﻏﺶ ﺑﻪ هﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﺴﺎﻳﻴﻦ آﻪ دﺳﺖ ؟؟ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ 
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ﺎﻗﺖ ﺑﺪﺳﺖ هﻤﺎن آﺲ آﺸﺘﻪ آﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻮل ﺳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺮان ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و وﻳﺮا ﭼﻨﺪان ﻟﻴ
ﺳﺮداري ﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ آﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺪﺳﺖ وي اﻓﺘﺎد ﻣﺒﺎدا آﻪ از آﻢ 
ﺗﺮ از ﻣﻮر و  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺮداز ﺷﻮد و در ﺁن دﺧﻞ دآﻨﻴﺎن ﮔﺮدد اﺧﺮاج اﻳﺸﺎن آﻪ زﻳﺎدﻩ
ﺧﺎن  ﻣﻠﺦ اﻧﺪ ﺑﺪﻳﺮ ﻃﻠﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻋﻼج واﻗﻌﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﻬﺬا ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺖ ﻣﺘﺮﺻﺪ وﻗﺖ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻜﻮﺟﺒﻮ ﻣ
ﮔﺮي ﻣﻌﺰز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻧﮕﺎهﺪﺷﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﺣﻜﻢ واﻻ ﺻﺪور ﻳﺎﻓﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ  ﺑﺨﺸﻲ
اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻮد وراي او در ﺁن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دآﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﻴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﺣﺴﺎم
رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ ﻣﻬﺎﺟﻲ ﺳﻨﺪهﻪ و ﺑﻴﺒﺎﺟﻲ  ﻋﺮض ﻣﻲاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺧﻔﻴﻔًﺎ ﺑﻪ  آﺮد ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻴﻒ ﻧﻤﻲ
ﭘﻴﺸﻮا آﻤﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻜﻮﺟﻲ هﻠﻜﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﺒﺎرك هﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وي هﻴﭻ 
آﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آﻼم ﺧﺎﻃﺮ  دارﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎب اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ
ﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ از ﻃﺮف دآﻨﻴﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺖ و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر در ا
ﺣﻜﻢ اﻗﺪﺳﺶ ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﻮار و ﭘﻴﺎدﻩ ﺑﻪ هﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮف ﺑﺮاي ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﭙﺎﻩ 
ﺧﻮاﺳﺖ درﺳﺖ ﻧﺸﺪﻩ  ﭘﺮوا ﻧﺠﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد اﻟﻘﺼﻪ ﭘﺮوﺑﺎل هﻤﺎي دوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل ؟؟ آﻪ دل ﻣﻲ
ﺑﻮد آﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﮕﻮﭼﻲ ازﺑﻴﺒﺎﺟﻲ ﭘﻴﺸﻮا و ﻣﻬﺎﺟﻲ ﺳﻨﺪهﻴﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ 
ﺁﺑﺎد اﻓﻜﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺮداران  ﺟﻬﺎن ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ رﺧﺖ او ﺑﺎز ﺑﻄﺮف ﺷﺎﻩ ﻃﻤﻊ ﻣﺎل ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ
اش ﭘﻴﺮاﻳﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺎﻓﺖ  ﻣﺬآﻮر ﻋﻔﻮ ﺟﺮاﻳﻢ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﺮوﺿﻪ
ازﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺁن ﻃﺎﻣﻌﺎن رﺧﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را در ﻣﻴﺪان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﻮﻻن دادﻧﺪ ﺣﻜﻢ واﻻ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ 
ﻟﻪ آﻤﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرك ﺳﻠﻄﺎن ﺁن ﻣﻔﺴﺪان ﺷﺮف ﻧﻔﺎذ ﻳﺎﻓﺖ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪو
اراﺷﺪ و ﮔﭙﮕﺎرام و ﺑﻬﻮاﻧﻲ ﺳﻨﻜﻪ هﺮ دو آﭙﺘﺎن ﻣﻼزم ﺳﺮآﺎر واﻻ و  اﻟﻤﺴﺎﻣﺢ ﺻﻒ
ﻣﻴﺮﻓﻀﻠﻌﻠﻲ ﺧﺎن و ﻣﻮﺳﻲ ﻣﺪت ﺑﻬﺎدر ﻓﺮﻧﮕﻲ آﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ آﺎﻣﻴﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻮد 
ﺳﻮ ﺑﻴﺒﺎﺟﻲ و  هﺎي ﺁﺗﺶ ﻓﺸﺎن هﻤﺖ ﺑﺮاي دﻓﻊ اﻋﺪا ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ؛ و از ﺁن ﻣﻌﻪ ﺳﻪ ﭘﻠﺘﻦ و ﺗﻮپ
ﻣﻬﺎﺟﻲ و ﻧﮕﻮﺟﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﻟﻚ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﺳﻮار و ﭘﻴﺎدﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺣﺮب و ﭘﻴﻜﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ 
ﺑﺎزي ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ از هﺮ دو ﺳﻮ زﺑﺎﻧﻪ آﺸﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﺎدن ﮔﻮﻟﻪ ﺁﺗﺸﻴﻦ و ؟؟ ﺳﺮب و  و ﺁﺗﺶ
اش ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ آﺲ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ ازﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل  ﺑﺎروت آﻪ در ﭘﻠﺘﻦ هﻤﺮاﻩ
ﻧﺎن ﻟﺸﻜﺮ ﻓﻴﺮوزي ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و ﻓﻮج ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺮﻩ ﺳﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺁوردﻧﺪ ﺗﺎ از دﺳﺖ ﺟﻮا
ﺧﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ هﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﻠﻲ ﺳﻌﺪاﷲ  آﻪ ﻳﻚ ﻏﻮل از ﺁن ﻏﻮل اﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻮج ﺧﻮد ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﺪاﻓﻌﺖ اﻳﺸﺎن ﺷﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻴﺮا از دﺳﺖ ﺗﻄﺎول  و ﺣﺴﺎم
ﺳﺮ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ دآﻨﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ رﻳﺨﺘﻨﺪ از ﭘﺮوﻳﻲ و اﻳﺸﺎن ﻣﺎﻣﻮن داﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﺮ 
اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ را ﻣﺤﻜﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﻪ ﭼﻨﺪ وﻳﺮان آﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ  ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻲ
ﻣﺮزا ﺣﺴﻦ آﻪ از اﻗﺮﺑﺎي ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ اور ﮔﺸﺘﻪ اآﺜﺮي را ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺁﺑﺪار 
ﻤﻠﻪ آﺮد ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﻣﺪت رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺑﺪاراﻟﺒﻮار ﻓﺮﺳﺘﺎد و از ﺁن ورﻃﻪ هﻼآﺖ ﺣ
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در اﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺮزا ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺖ ﻟﻴﻜﻦ از ﻏﺎﻳﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﺳﺐ ﻗﺎﻳﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﻤﺎم 
روز داد ﻣﺮداﻧﮕﻲ داد و ﺑﺎ وﺻﻔﻲ آﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر از ﭘﻠﺘﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺪو ﺑﻜﺎر ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻣﺼﺪر 
درﻳﻦ آﺸﺎآﺸﻲ روز ﺑﻪ  داد را درﺳﺖ ﺷﺪن ﻧﻤﻲ ﺗﺮدوات ؟؟ ﺷﺪ و ﻧﻔﺲ آﺞ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺁﺧﺮ رﺳﻴﺪ و ﺷﺐ ؟؟ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺁﺳﻮدﻩ ﮔﺸﺖ و آﺎر ﺑﺮوز دﻳﮕﺮ 
اﻓﺘﺎد ﭼﻮن ﺻﺒﺢ دﻣﻴﺪ از ﭘﺸﺘﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ واﻻ در ﺁن ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ 
ﻗﺪر ﻣﺮﺗﺐ هﺮ ﻳﻚ از ﺗﺸﺮف و ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﺰ ﺗﻔﺎوﺗﺎﻓﺖ آﻪ داد ﻣﺮداﻧﮕﻲ دادﻩ 
دﻓﻊ اﻋﺪا هﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﺸﻮد آﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ از دﺳﺖ رود ﻟﻴﻜﻦ ﻓﻮج ﻇﻔﺮ ﻣﻮج اﻣﺮوز ﺑﻪ 
ﺑﻄﺮﻳﻖ دﻳﺮوز ﺑﺪﻣﺴﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﻮار از ﺷﻬﺮﭘﻨﺎﻩ راﻣﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
هﺎ اﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ  ﺳﺮي آﺮدﻩ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ارﺷﺎد ﻗﺪﺳﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁرﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻴﺮﻩ
اﻟﺪوﻟﻪ در ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺸﻮد  ﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم روز ﺁﺗﺶ آﺎرزار ﮔﺮم ﻣﺎﻧﺪ ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺎمدﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺎﻓ
ﺟﺎ آﻪ ﺁن ذات  و ﺑﻪ ﭼﺮب زﺑﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺟﺮاﻳﻢ ﺁن ﻳﺎﻏﻴﺎن و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ از ﺁن
اش راﺣﻠﻪ ﻗﺒﻮل ﻋﻨﺎﻳﺖ  ﻗﺪﺳﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺤﺾ ﺧﻄﺎﭘﻮش اﺳﺖ اﻏﻤﺎض ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻣﻌﺮوﺿﻪ
ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ واﻻ ﺣﺎﺿﺮ  ﺧﺎن ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﺪاﻣﺖ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻪ ﺳﺮداران دآﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎهﺎت ﻣﻘﺮر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺨﺮ و اﻟﺤﺎج زﺑﺎن ﮔﺸﺎدﻧﺪ اﻟﻐﺮض ﻣﻌﺮوﺿﻪ 
ﺁﺑﺎد ﺑﻪ دآﻨﻴﺎن و ﻣﻨﺼﺐ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﺳﺘﺨﻂ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﺰﻳﻦ ﮔﺸﺖ آﻪ ﺳﻨﺪ آﻮرﻩ و اﻟﻪ
ﺧﺎن ﺗﻔﻀﻞ ﮔﺮدﻳﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮهﻤﻲ اﻣﻮر  ﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎﻻت ﺳﭙﻬﺎﻧﭙﻮر ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺁرا هﻴﭻ ﭘﺮواﻳﻲ ﺁن ﻧﻜﺮد و  ﻃﺮ ﺷﻜﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ راي ﺟﻬﺎنوزارت و ﺧﺎ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل آﺎر ﻧﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ را ﺑﺮﺁن اﻣﺮ ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ؟؟  ﺣﺴﺎم
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮاي ﻣﻐﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻨﺨﻮاﻩ  ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ را از ﻣﺠﺮا ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اﺷﺎرﻩ ﺣﺴﺎم
ﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮداﻧﮕﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺎي ﺛﺒﺎت را ﺑﻠﻐﺰش آﺮدﻩ در ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟ
ﻧﻴﺎوردﻩ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺮزا ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮد ازﻳﻦ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ 
ﻣﻼل ﻓﺮس ﺣﺎل ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﮔﺸﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻘﻼل از دﺳﺖ ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ 
ﺻﻠﺢ و ﻣﻮاﺳﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻣﻴﺮزا  هﺎ در ﺳﺮﺧﺮوي ﺷﻬﺎدت آﻤﺮ ﺑﻪ آﺎرزار دآﻨﻴﺎن ﺑﺴﺖ ﺁن
ﺧﻠﻴﻞ ﮔﺸﺎدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ آﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر را ﻗﻮت ﺑﺎزوي ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ 
ﻣﻼﻗﺎت هﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺁن ﺑﻬﺎدر را ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺠﻴﺶ ﻧﻤﻮدﻩ ﻋﺎزم ﻣﻠﻚ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺖ و ﻏﻴﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ رام آﻬﺎت ﭘﻴﺸﺪﺳﺘﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻄﺮﻳﻖ ﭼﭙﺎول 
ﺎراﻟﺪوﻟﻪ را ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻗﺮﻳﺎت و دﻳﻬﺎت ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺖ را ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ذواﻟﻔﻘ
و ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺮاغ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﻚ اﻧﮕﺮﻳﺰ و وزﻳﺮ داﺷﺘﻨﺪ و اﺷﺎرﻩ ﺟﻨﺎب ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﺳﺒﻴﻞ 
هﺎ ﺑﻮزﻳﺮ رﺳﻴﺪ زﻳﺮا آﻪ ﺑﻤﺮﺿﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺼﺪر اﻳﻦ ﺷﻮرش ﺷﺪﻩ  اﺧﻔﺎ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ رﻳﺸﻪ ﺁن
روﺳﺎ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﺬراﻧﻪ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻠﻚ و دﻳﮕﺮ 
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻓﻮج ﮔﺮان رواﻧﻪ ﺷﺪ دآﻨﻴﺎن ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻓﻮج ﻧﻴﺎوردﻩ ﻏﺎر ﻓﺮار 
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اﺧﺘﻴﺎر آﺮدﻧﺪ و روﺑﺎوﻃﺎن ﺧﻮدهﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺰل هﻤﺮاﻩ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
دوﻟﺖ ﺑﻘﻴﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﭙﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﻮدﻩ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻜﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﺟﺎ آﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮ  در ﭼﻨﺪ روز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪي از ﻣﻼزﻣﺖ آﻴﻤﻴﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﺪوﺧﺖ از ﺁن
اﻟﺪوﻟﻪ  ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮآﺎﺗﻲ آﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد از ﻃﺮف ﺧﻮدﺧﻮاهﻲ ﺣﺴﺎم
وي را  ﻏﺒﺎر ﻣﻼل ﺑﺮواﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ ﺑﻴﻀﺎ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺨﺘﺎري ﻣﻌﺰول ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺧﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﺠﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﺿﺒﻄﻲ اﻣﻮال و اﺛﺎﺛﻪ و  ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻴﺮزا ﻧﺠﻒ
ﻧﻘﻮد و ﻏﻴﺮ هﻢ هﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر هﻔﺖ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ و دﻳﮕﺮ اﺟﻨﺎس ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ 
ﺑﻬﺮام ﺟﻨﮓ ﺑﻤﺨﺘﺎري ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﻣﺪاراﻣﻮز ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﺰازو اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﺪﻩ 
ﺧﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ و ﺑﻪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎن ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﺑﻖ اﻓﺰود ﺷﺪ و ﻣﻴﺮزا ﻧﺠﻒاﻻﻣﺮ؟؟ 
ﮔﺮي دوﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ آﺮد و ﺑﺮاي ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻠﻚ ﺟﺎت  ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ
ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ اﻻذﻋﺎن ﻋﺰ ﻧﻔﺎذ ﻳﺎﻓﺖ آﻪ از ﻧﻘﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮج ﺳﭙﺎﻩ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺪ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺬواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﺎﻳﺪ داد 
اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﺼﻒ داﺧﻞ ﺳﺮآﺎر واﻻ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺼﻒ ﺑﺮاي ﺧﺮج  اﻧﻔﺼﺎل ﻳﺎﻓﺖ آﻪ از ﺿﺒﻄﻲ ﺣﺴﺎم
ﺳﭙﺎﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از اﻣﻮال و اﺟﻨﺎس از ﺁن ﻣﻠﻚ ﺑﻘﺼﺒﻪ ﺗﺼﺮف درﺁﻣﺪ ﻧﺼﻔﻲ ﺣﻖ اﻟﺨﺪﻣﺖ و 
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎرغ ﺑﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺼﻔﻲ داﺧﻞ آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر آﻨﻨﺪ و از
ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدهﻢ از ﺟﻠﻮس واﻻ درﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﻤﻨﺖ اﺷﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﭘﻠﺘﻦ ﺑﺎﺗﻮپ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺮﻳﺐ 
ﭘﻨﺞ ﺷﺶ هﺰار ﺳﻮار ﺟﺮار هﻤﺮاﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺁن ﻣﻔﺴﺪان ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺮوار و ﺗﺴﺨﻴﺮ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻣﻤﻠﻜﺖ آﻮچ آﺮدﻩ داﻳﺮﻩ ﺷﻮآﺖ و ﺟﺎﻩ در ﺷﺎهﺪرﻩ ﻧﺼﺐ آﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺬآﻮر ﺗﺎب
هﺎي اﺳﺘﻘﻼل را ﭘﺲ آﺸﻴﺪﻧﺪ و هﻤﻴﻦ اﻣﻴﻦ ﺗﺎوآﻮر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎي ﻧﻜﺒﺖ  ﻧﻴﺎوردﻩ دو ﺁردﻩ آﺮدﻩ
ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي آﻪ ﺗﺎ  داد ﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و هﺮ روز دﻻوران ﻓﻮج ﻇﻔﺮ ﻣﻮج ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﻲ
هﺎ و آﺜﺮت  ﺟﺎ آﻪ در ﺁن ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮاآﻢ اﺷﺠﺎر و وﻓﻮر ﮔﺮﻳﻮرﻩ ﻣﻘﺎم دﻧﻜﻮر رﺳﻴﺪﻧﺪ از ﺁن
ﮔﺎﻩ  هﺎي رودﺑﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮد رودﺑﺎر راﺑﺮرو دادﻩ ﭼﻨﺪ هﺰار ﭘﻴﺎدﻩ در آﻤﻴﻦ ﺳﻌﺒﻪﻣﻐﺎك و 
ﺁرا ﮔﺸﺘﻪ هﻨﮕﺎﻣﻪ  هﺎ هﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺴﮕﺮ ﻇﻔﺮ ﻧﻴﻚ ﺻﻒ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎن ﻗﻮم ﺷﺪﻧﺪ وﺁن
ﭘﺮدار ﮔﺮدﻳﺪدﻧﺪ اﻟﻐﺮض ﮔﻴﺮد و از ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻌﻲ ﺑﻠﻴﻎ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن 
ﭘﻴﺶ دﺳﺘﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي آﻪ اآﺜﺮي را ﻋﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل از ﺷﻘﺎوت ﺑﺴﺎن ﻗﺪم ﭘﻴﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
ﺁور ﮔﺸﺘﻪ در درﻳﺎي  دﺳﺖ و ﺗﺰﻟﺰﻟﻲ در ﻟﺸﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﺑﻬﺎدران از ﺁن ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﻠﻪ
زدﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮادر ورﻃﻪ هﻼك اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺨﺎﻟﻒ رو   ﺣﺮب ﻏﻮﻃﻪ
ﺛﻪ و اﺳﺒﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺳﺖ دﻻوران ﻓﻮج از ﻣﻌﺮآﻪ ﺗﺎﻓﺖ و ﻋﺎر ﻓﺮار اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدﻩ و اﺛﺎ
زن و ﺧﻨﺠﺮﮔﺪاز ﺗﺮآﺘﺎزي ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻟﻐﺮض ﺁن ﻣﻤﻠﻜﺖ وﺳﻴﻊ  ﭘﺎدﺷﺎهﻲ اﻓﺘﺎد دﻻوران و ﺗﻴﻊ
ﺑﺪﺳﺖ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ درﺁﻣﺪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁن ﻣﺤﺎﻻت و ؟؟ ﺟﺎت در ﻗﻮم ﻣﻐﻴﻠﻪ و 
اﻟﻔﻮر ﮔﺸﺖ  ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻠﻮچ ﻣﻨﺎزﻋﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺷﺪ ﻣﻌﻪ رام روآﻴﺘﺎن ﻋﺎزم ﺣﻀﻮر ﻓﺎﻳﺾ
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ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺗﺮك ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎدر و ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓ و ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮﻳﻪ ﻓﻲ
ﺟﺎت ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺳﺮ ﻏﺮور  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺁن ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ؟؟ آﻪ در اﻳﺎم ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺳﻮر ﺟﻤﻞ
اﻓﺮاﺧﺖ در اﻧﺪك ﻣﺪت ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎﺧﺖ و راﻳﺖ اﻗﺒﺎل ﺁن ﻗﻮم ﺑﺪﺳﮕﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺸﺖ  ﺑﺪان ﻣﻲ
ر ﻣﺬآﻮر ﺑﻨﮕﺎهﺪاﺷﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﻧﺪك ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻴﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻬﺎد
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮق ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮاهﻢ آﺮد و رﻳﺎت ﻇﻔﺮ ﺁﻳﺎت را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺮﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻓﺮﻣﻮد راﺟﻪ 
اﺟﻴﺖ ﺳﻨﻜﻪ ﺑﻠﻢ آﺪﻩ واﻟﻪ آﻪ از ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﺠﻮر ﻧﻮل ﺳﻜﻨﻪ از ﭼﻨﺪي ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺑﻮد ﻏﺎﺷﻴﻪ 
ﻤﻮدﻩ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻧﺎم وي ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر اﺧﺘﻴﺎر ﻧ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮاب ﻧﺠﻒ
ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ از ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮ آﻤﺮ هﻤﺖ و ﭘﺸﺖ و ﺟﺮات ﻧﻮل ﺳﻜﻨﻪ رﺳﻴﺪ و 
ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻠﻮل در ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ هﻮدل آﻮچ آﺮد و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻗﺒﺶ 
را ﺑﻠﻐﺰش  ﭘﺮداﺧﺖ و وي از رﻋﺐ وﺻﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﭘﺎي اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺒﺼﺮﻩ و ﻗﺪم هﻤﺖ
ﺁوردﻩ از ﺁن ﻣﻴﺪان آﺸﻴﺪ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺗﺮك ﺟﻨﮓ و ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن و ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓ و اﻓﻮاج ﻇﻔﺮ 
ﺧﺎن  ﻗﻠﻲ اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﺠﻒ اﻣﻮاج ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ آﺮد ؟؟ ﺧﻴﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺮوزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺳﻴﻒ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺠﻴﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﺴﻜﺮ ﻇﻔﺮ اﺛﺮ ﻋﻠﻢ ﻇﻔﺮ را اﻓﺮاﺷﺖ و ﻧﻮل ﺳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﭘﺎ 
ﺟﺎ و ﺳﻮار  داﺷﺘﻪ  ﭼﻮن در ﺁن ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪ ﺗﺮاآﻢ اﺷﺠﺎر دﻳﺪﻩ آﻪ از ﻏﺎرﻳﺎن از ﺁنﺷﺪﻩ ﺑﺮﻓﺖ 
ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ آﻪ ﺧﺼﺎﻣﺖ او از وﺳﻌﺖ ﺁن ﻣﺮﻏﺪار آﻪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع اﺷﺠﺎر ﺑﻮدﻩ ﺷﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺁن ﻗﻠﻌﻴﺠﻪ را ﺑﺮﻳﺴﺖ دادﻩ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻨﮓ و ﺣﺮب ﮔﺮدﻳﺪ ؟؟ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮر و ﺷﺠﺎﻋﺖ 
ﺗﺶ ﭘﻴﻜﺎر ﺑﻠﻨﺪ آﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺳﺮداران هﻤﺮاهﻲ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ در هﻤﺎن ﺟﺎ ﺁ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻲ
ﺻﻼح ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺸﻮرت آﺮدﻧﺪ آﻪ آﺎرﺑﺮﻳﻦ آﺮدﻩ ﺳﻌﺎدت ؟؟ ازﺑﻨﺪ ﻧﻤﻮدن رﺳﻴﺪ ﻏﻠﺒﻪ و دﻳﮕﺮ 
؟؟ اوﺳﺖ ﺗﻨﮓ آﺮد اﺻﻠﺢ و ﺧﻮب اﺳﺖ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻏﺎﻓﻞ آﺮدﻩ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ اوﻧﻲ ؟؟ ﻻﺟﺮم 
رﻳﻨﺠﺎ آﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاي ﺟﻬﺎﻧﻲ رﺧﺖ دوﻟﺖ آﺸﻴﺪن ﺻﻼح داﻧﺴﺘﻨﺪ و داراﻧﻤﻜﺎن ﺳﻴﺪﻩ د
هﻨﺪوان ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮد ؟؟ ﺧﻄﻴﺮ و ﻣﺒﻠﻎ آﺜﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ ﺁﻣﺪ و ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ دادﻩ 
ﺳﻨﮕﺮ زدﻩ ﮔﺮد ﺑﮕﺮدش ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻟﻬﻲ ﺑﻲ ﺟﻨﮓ اﻧﻤﻜﺎن ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺼﺮف 
دار و  هﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﺴﺐ درﺁوردﻧﺪ ﻗﺮﻳﺐ دﻩ دوازدﻩ هﺰار آﻪ در ﺁن ﻣﺴﻜﻦ داﺷﺘﻨﺪ اآﺜﺮي از ﺁن
ﺸﺘﻨﺪ و اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﺎردﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ از ﻧﻘﺪ و ﺟﻨﺲ و ﻏﺮﻩ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮔﻴﺮ هﻼك ﮔ
ﺁوردﻧﺪﻩ و ﻧﻮل ﺳﻨﻜﻪ از ﺁن دﺳﺖ ﺑﺮو ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ از ﺁن ﻣﻘﺎم ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ آﻮچ 
آﺮدﻩ آﻪ ؟؟ اﻳﻦ ﺷﻴﺮان ﺑﻴﺸﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد را ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎزﻧﺪ ﻳﺎ 
ﺤﻜﺎم و ﻧﻬﺎﻳﺖ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺳﺒﺎب ﺟﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮر ﮔﺪﻩ دﻳﮓ آﻪ در ﻏﺎﻳﺖ ﭘﻨﺎهﺖ و اﺳﺘ
اﺳﺖ ﻣﺴﺨﺮ در ﺁورﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﻋﺠﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺳﺪ راﻩ ﻟﺸﻜﺮ ﻓﻴﺮوزي اﺛﺮ 
ﮔﺸﺖ و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﺪ هﻴﺒﺖ و هﺮاس ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ارادﻩ ﻣﺤﺎرﺑﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف 
ﻋﺪﻳﻞ ﻧﺪاﺷﺖ  ﮔﺮي ﺁرا ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻮاب ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ آﻪ در ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﻨﻮن ﺳﭙﺎهﻲ ﺻﻒ
ﺑﺒﻮﻧﻪ ﺿﻌﻮف ﺑﺘﻘﺎﺑﻞ وي ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﺴﺖ هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ﮔﺮم ﺷﺪ و ﺁﺗﺶ آﺎرزار 
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زﺑﺎﻧﻪ آﺸﻴﺪ و ﺑﻬﺎدران و دﻻوران داد ﻣﺮداﻧﮕﻲ دادﻩ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻨﮓ ﮔﺮدﻧﺪ اﻟﻘﺼﻪ 
ﻧﻮل ﺳﻜﻨﻪ از ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﻢ و ﻏﺎﻳﺖ هﺮاس راﻩ ﻓﺮار اﺧﺘﻴﺎر آﺮدﻩ داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ دﻳﻚ آﻪ در ﻏﺎﻳﺖ 
ﺎﻧﺖ ﺑﻮد ﺷﺪ و داﻧﺸﺎﻩ ﺳﺮاﺳﻤﻴﻪ و ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ ﻧﺒﺎت و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺼ
هﺎي ﺷﻜﺮ ﺑﺪرﮔﺎﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺠﺎ ﺁوردﻩ آﻪ ا  اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺷﺘﺎﻓﺖ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺳﺠﺪﻩ
اش ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﻳﺎن دﺳﺖ دادﻩ دور ﺗﻌﺎﻗﺒﺶ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻓﺘﺢ  زﻗﺪرت آﺎﻣﻠﻪ
د از ﺣﻀﻮر ﻻﻣﻊ اﻟﻨﻮر ﻣﻮرو ﺑﺨﺸﻦ و ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻓﺮﻳﻦ و ﻇﻔﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺴﺎب ارﺳﺎل آﺮ
ﮔﺸﺖ و ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﺴﺘﺤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر ﺑﺮاي آﻔﺎﻳﺖ ﻣﻬﻢ 
آﺎري ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎز  ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻤﺴﺎﺗﺮ رﺳﻴﺪﻩ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺬآﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﺮق ﺑﺎزي و ﺷﻌﻠﻪ
راﻟﺪﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻨﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻮ آﺮد از ﻋﺠﺎﻳﺐ وﻗﺎﻳﻊ ﺁن آﻪ ﭼﻮن ﻧﻮاب وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺷﺠﺎع
ﺷﻮد آﻮچ آﺮدﻩ ﺁﻣﺎدﻩ و ﻏﻴﺮﻩ از دﺳﺖ اﻓﺎﻏﻨﻪ  و دﻳﺪ آﻪ ﻗﻠﻌﻪ هﻢ در اﻧﺪك ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻲ
ﺟﺎ آﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻏﺒﺎر در دل داﺷﺖ از ﻏﺎﻳﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺁن
ﺧﺎن را آﻪ ﻣﺪاراﻟﻤﻬﺎم ﺳﺮآﺎر وي ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﺮاﻣﺖ ﻇﻬﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻌﺮض  اﻧﺪﻳﺸﻲ اﺑﻠﺦ
رﺳﺎﻧﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎﻧﺰاد ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﻓﻠﻚ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﻮد و ﻋﻔﻮ ﺟﺮاﻳﻢ اﻳﺸﺎن 
ﺁرا  ﺣﺎ آﻪ راي ﺟﻬﺎن از آﺮم ﺧﻄﺎﭘﻮش ﮔﺮدد آﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﺘﻬﺎي ﺁﻣﺎل ﻧﻮل ﺳﻨﻜﻪ اﺳﺖ از ﺁن
اش ﻣﺰﻳﻦ ﻗﺒﻮل و ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس ﺷﻤﻮل ﻧﺸﺪ  از ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﺁﻣﻮر ﺑﻮد ﻣﻌﺮوﺿﻪ
ﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺟﻠﻮﻩ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮد ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎرد ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن راﻣﺘﺎل  ﭼﻮن ﺷﺎهﺪ ﻣﺪﻋﺎي وزﻳ
ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻠﻚ ﺁن ﻃﺮف ﺁب ﭼﻤﻦ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ و ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺑﻮي ﻣﻔﻮض ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺧﺎن 
ﻣﺴﻄﻮر ﺑﺮﺁن ﻃﺮف رﺳﻴﺪ در ﻓﻜﺮ ﮔﺸﺎد روﻧﻖ ﺑﺎزار ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺷﺪ ﭼﻮن وزﻳﺮاﻟﻤﻠﻚ دﻳﺪ 
ﺎﻃﻨﻲ را ﺑﺪوﺳﺘﻲ ﻇﺎهﺮ ﻣﺒﺪل آﻪ ﮔﻮهﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﻔﺘﺎد از ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻜﺎري دﺷﻤﻨﻲ ﺑ
ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺗﺤﺎد ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ ووداد ﺑﺎ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪ 
از ﻣﻼﻗﺎت هﻤﺪﻳﮕﺮ ؟؟ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻧﮕﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺎز و ﭘﻼش ﺟﺮار و ﺑﺴﺒﺐ 
 ﺧﺎن ﺑﺮاي ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد آﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﭘﻴﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﻳﻚ ﻋﻠﻲ
دوروز ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻨﻨﺖ اﻋﺎﻧﺖ و اﻣﺪاد ﺑﺮ ﮔﺮدن ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻬﺎد و ﻣﺮﺿﻲ ﻣﻘﺪس 
رﺿﺎي ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺪس  ﭘﻨﺎﻩ ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ از ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﻣﻜﺪر ﺷﺪ آﻪ ﺑﻲ ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎن
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ  ﻣﻈﺎهﺮ ﺑﺎ وزﻳﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﭼﻮن ﺷﺠﺎع
ت ﻇﻔﺮ اﺑﺎب ﺑﺮ ﻣﻠﻚ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺻﺪ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺧﺎن ﻋﺮﺿﺪاﺷﺖ آﻪ اﮔﺮ راﻳﺎ اﻳﻠﺞ
ﺧﺎن ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﻼزﻣﺎن ﺣﻀﻮر واﻻ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺤﺎﻻت ﺧﺎﻟﺼﻪ  ﻏﻼم ﻋﻘﻴﺪت اﻟﻨﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻳﻠﺞ
ﺷﺮﻳﻔﻪ از دﺳﺖ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ آﺮدﻩ ﺁﻣﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺁن ﻧﺼﻔﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر واﻻ و ﻧﺼﻔﻲ 
ا ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ رآﺎب ﻇﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﮕﺮﻳﺰ ﻣﻮﺻﻮل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ر
اﻧﺘﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺼﺮام اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮد و ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻠﻚ آﻪ در وﻗﺖ ﻳﻮرش دآﻨﻴﺎن ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ 
روﭘﻴﻪ در ﺟﻠﺪ وي آﻤﻚ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮﻧﮓ ﻣﻘﺮر آﺮدﻩ ﺑﻮد اﻟﺤﺎل درﺁوردي ﺁن ﮔﻨﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﻲ 
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ﺁرا ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﺮاوق ﻋﻈﻤﺖ  ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﺮوﺿﻪ وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺤﺴﺎن راي ﺟﻬﺎن ﻣﻲ
و اﺟﻼل اﻧﻄﺮف در ﭘﺎي ﭼﻤﻦ ﻓﻠﻚ ﻓﺮﺳﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ 
ﺑﻮﺳﻲ آﺎﻣﻴﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺠﻴﺸﻲ ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺮدﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗًﺎ هﻤﺎن روز ﻣﺰاج  اﻻذﻋﺎن ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﻘﺪس اﻣﺘﺰاج از ﺟﺎدﻩ اﻋﺘﺪال اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪﻩ و ﻋﺎرﺿﻪ ﺗﺐ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻻﺣﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺧﺎن رﺧﺼﺖ  ﻪ ﻣﺒﺎرك ﺷﺪ و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر را هﻤﺮاﻩ اﻳﻠﺞاز ﺁن ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻗﻌﻠ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻜﺮ؟؟ ﺑﺴﺖ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺁن آﻪ ﻗﺒﻞ از 
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻬﺎدر ﻣﻮﺻﻮف ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺖ ﺧﺎن ﻣﻌﻪ ﻟﺸﻜﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ رﻓﺖ و ﺁن 
ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺁن ﺑﻮﺟﻪ اﺣﺴﻦ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎ  ﻣﻤﻠﻜﺖ وﺳﻴﻊ ﺑﺪﺳﺖ وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻓﺘﺎد و ﺑﻨﺪو ﺑﺴﺖ و
ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺖ دادﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺎري ﻣﻬﺎم ﺣﻀﻮر ﭘﺮ 
ﻧﻮر ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدﻩ رﺧﺼﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ هﺮ ﮔﺎﻩ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺤﺼﻮل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر 
و ﺳﻮال و ﺑﻮﺳﻲ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ  ﻋﺎزم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺴﺮواﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ از دوﻟﺖ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺮض  ﺟﻮاب ﻧﻴﺎﺑﺖ وزارت ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر آﺮﺳﻲ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ هﺮ دو رآﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺁوﻳﺰش ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ  اﻧﮕﻴﺰ آﺎر ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪ آﻪ ﻓﻲ ﮔﻮﻳﺎن ﻓﺘﻨﻪ
ﺧﺎن اﺑﻦ ﻋﻢ ﻣﺠﺪواﻟﺪوﻟﻪ در ﻣﺘﺎﻧﺖ راي ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد و  اﻟﺪوﻟﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎ آﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻴﻜﻦ از ﺁن
ﻣﺎﺑﻴﻦ  ﻔﺎي ﺁن ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﻓﺴﺎد آﻮﺷﻴﺪ و ﺑﻪ ﺁب ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﺁن ﺷﻌﻠﻪ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ و ﻓﻲدر اﻃ
ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﻣﺠﺪ و ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺎﻻت ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻣﻠﻚ ﺟﺪﻳﺪ 
ﺑﻌﻤﺎل ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺟﻠﻮس ؟؟ 
ﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ؟؟ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺪﻧﻬﺎد آﻪ هﻨﻮز ﺑﺎ؟؟ دﻓﻊ درﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﺮخ ؟؟ذواﻟﻔﻘﺎراﻟ
 ﻓﺴﺎد و ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد
ﻣﺸﺮف رﺧﺼﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺁن رﺳﺘﻢ دل ﺑﮕﻮﺷﻤﺎل ﺁن آﺮدﻩ ﺑﺪﻣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺴﻴﺎري از  
هﺎ از رﻋﺐ و هﻴﺒﺖ ﻏﺎﻳﺸﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮ دوش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ رﺟﻮع ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻧﻮل ﺳﻨﻜﻪ را  ﺁن
ﭘﺎﻳﺎن و ﻏﻠﻪ ﻓﺮاوان و  ﻧﻤﻮد هﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ دادﻩ در ﻗﻠﻌﻪ دﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮر
ﺳﺮب و ﺑﺎروت ﺑﻴﻜﺮان و ﺳﭙﺎﻩ ﮔﺮان در ﺁن ﻗﻠﻌﻪ ﺁﻣﺎدﻩ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ از هﻴﺒﺖ و هﺮاس 
و ﺧﻮف و وﺳﻮاس ﮔﻮﻳﺎ ﺟﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ ازاﻳﻦ آﻪ ﻏﻠﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ دو ﺳﺎﻟﻪ و 
هﺎ  زدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ آﻪ ﺁن ر ﻣﻲﺑﺪ ﻃﻌﻢ و ﺑﺪﺑﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺁوردن رﺳﺪ دﺳﺖ وﭘﺎ ﺑﺴﻴﺎ
ﮔﺸﺘﻨﺪ و  رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻧﺎآﺎم ﺑﺮﻣﻲ ﺁﻣﺪﻧﺪ اآﺜﺮي ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و هﻼك ﻣﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ
آﻮﺷﻴﺪ و ﺳﺮان و ﺳﺮداران را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻩ  ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮب ﻋﺒﺎداﷲ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﺁن  آﺮد و درﺧﻮر هﺮ هﺎي ﻧﺎﻣﻲ و ﻣﻌﺰز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎب
آﻪ  ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزﺑﻪ روز ﭘﺮوﺑﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ ؟؟ درﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺎﻻت ﻣﻲ
هﺎ  ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﺳﻮار و ﭘﻴﺎدﻩ ﻣﺠﻤﻊ ﮔﺸﺖ و ازﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ آﻤﺮ ﻧﻮل ﺳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺴﺖ و اآﺜﺮ راج
اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ روي ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺧﺎك ﻣﺬﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻩ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻼزﻣﺎن  آﻪ ﺳﺮ ﻏﺮور و ﮔﺮدن ﻧﺨﻮت ﻣﻲ
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ل آﺮدﻧﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل هﻔﺪهﻢ ﺟﻠﻮس ﻣﻘﺪس درﻳﻦ ﺳﺎل  ؟؟ ؟؟ ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪﻩ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻗﺒﻮ
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن از ﺟﻬﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻤﺮد و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺳﻜﻬﺎن ﺑﺪآﻴﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺪﻳﺶ ﺷﺪﻩ 
ﺁرا ﺑﺮﺁن اﻗﺘﻀﺎ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻳﻜﻲ از  ﺧﻮاهﺪ آﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮدارد و راي ﺟﻬﺎن ﻣﻲ
ﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﻟﻴﻜﻦ اوﻻ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رهﻨﻤﺎي هﺎي ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﺑﺮاي ﺗﺎدﻳﺐ ﺁن ادﺑﺎر ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻌﻴﻴ ﻋﻤﺪﻩ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻃﻼﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎدﻩ اﻧﻘﺎد و اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻬﺎد او ﺑﻲ واﻻ ﺑﺸﺮاي ﺧﻮد 
ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻈﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر را ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺎر ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﮔﻨﮕﺎرام و 
و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻠﻮچ و ﺳﺮداران  ﺧﺎن ﻋﻠﻲ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻀﻞ ﺑﻬﻮاﻧﻲ ﭘﺮﺷﺎد آﻪ هﺮ دو آﭙﺘﺎن ﭘﻠﺘﻦ
اش دادﻩ  ﻣﻐﻠﻴﻪ ﻗﺮﻳﺐ هﻔﺖ هﺸﺖ هﺰار ﺳﻮار ﭘﻴﺎدﻩ و ﺳﻪ ﭘﻠﺘﻦ ﻓﺮﻧﮕﻲ و اﺳﺒﺎب ﺟﻨﮕﻲ هﻤﺮاﻩ
ﻣﺬآﻮر ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﻣﻮر رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻴﺮ؟؟ را ﺑﻪ  رﺧﺼﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﺎن
دﻟﭙﺴﻨﺪ  ﺧﺎن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ارﺷﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﻨﺎد ﺑﻨﺼﺎﻳﺢ ارﺟﻤﻨﺪ و ﻣﻮاﻋﻆ ﺗﺴﺨﻴﺮ درﺁورد و ﺿﺎﺑﻄﻪ
اﻃﺎﻋﺖ وﻟﻲ ﻧﻌﻤﺖ راﻩ ﻧﻤﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﺁن ﺧﻮد ﺳﺮﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎد و ﮔﻮش ﺑﺮ ﺁن ﺳﺨﻨﺎن 
ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﻗﺮﻳﺐ اﻣﻴﺮﻳﻜﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺎﻏﻨﻪ و ﺳﻜﻬﺎن ﻟﻮاي ؟؟ و ﻃﻐﻴﺎن اﻓﺮاﺷﺖ و از ﻃﺮف 
اﻟﺪوﻟﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺣﺮآﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺁراي ﭘﺮداﺧﺖ و آﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  اﻋﻈﻢ
ﻌﺪ از ﺁن آﻪ ﻗﺘﺎل و ﺟﺪال ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺁن اﺳﺮار ﭘﻴﺸﺪﺳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻘﺼﻪ ﺑ
ﺑﺎزي ﺳﻠﻚ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺁن ﻗﻮم ﺑﺮﺑﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻮد  آﺮدﻧﺪ و ازﻳﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺁﺗﺶ
ﮔﺎﻩ ؟؟ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺁﮔﺎهﻲ  ﺟﺎ آﻪ ازﺑﻜﻦ آﻪ ﺑﺮﺁن ﻗﻮم ﻏﻠﺒﻪ آﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ از ﺁن
ﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮرش اﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ و ﻳﻮرش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﻮاران هﺎي ﻳ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺳﻜﻬﺎن و اﻓﺎﻏﻨﻪ ﺣﺎل
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻠﻮچ ﭘﺎي هﻤﺖ از ﻣﻴﺪان ﺟﺮات آﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺴﻲ از ﺁن ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض ﺗﻠﻒ 
ﺗﺮ از ﺁن آﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﺮد هﺮﮔﺎﻩ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ  زﻳﺎد. اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت ﭼﺸﻴﺪ درﺁﻣﺪﻧﺪ و اﻋﻈﻢ
ر اﻧﺪوهﻨﺎك و وﺣﺸﺖ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻣﺤﺒﺖ و ﻗﺮاﺑﺖ آﻪ داﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎ
ﻣﺤﺰون ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮر ﻧﻈﺮ آﺮدﻩ ﺟﺰع و ﻓﺰع ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺸﮕﺮ 
ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷﺪﻩ ﭘﺮداﺧﺖ و هﻤﺎن روز هﻮﻟﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻧﮕﻲ را ﺑﻪ ﻋﻄﺎي ﭘﺎﻟﻜﻲ ﺟﻬﺎﻟﺮدارو 
ﻓﻴﻞ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﻣﻘﺮر ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﻣﺼﺮوف آﺎر و ﺑﺎر ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺷﺪ و راﻣﺮ و آﻤﻴﺪان آﻪ 
ﺎﺻﺮﻩ ﺳﮕﻬﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻬﺮوﻧﻴﮕﺎﻩ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻧﻘﻮل در ﺁن ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺤ
هﺎ ﻧﺠﺎت رهﺎﻧﻴﺪ و ﺳﻮاﻧﺢ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺁن آﻪ ﻧﻮاب  ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﻚ ﺷﺪ و ﺑﻨﮕﺎﻩ را از دﺳﺖ ﺁن
وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و اﻳﻦ ﻧﺮﻋﺎﻧﻪ ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮد ازﻳﻦ ﺳﺮاي اي ﻓﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
اﻟﺪوﻟﻪ  و ﺧﻠﻒ رﺳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻣﻐﻔﻮر ﻧﻮاب ﺁﺻﻒ ارﺟﻌﻲ ؟؟ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮي داراﻟﺒﻘﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد   ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺪر ﻧﺸﺴﺖ و اﻳﻠﭻ ﺧﺎن  ﺑﻬﺎدر ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﻳﺎﻟﺖ
از ﺁن ﺟﻨﺎب آﻴﻮان ﻧﺎب ﺑﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺧﻠﻌﺖ را از دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ آﺮد و در 
ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﺑﻪ ﺷﺮف ﭘﺬﻳﺮاي ﺑﺮﺳﻴﺪ و اﻳﻠﭻ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎزﻋﺖ 
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اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺼﻮد  ﺧﺎن ﺻﻔﻮي آﻪ ﻣﺪاراﻟﻤﻬﺎم ﺳﺮآﺎر ﻧﻮاب ﺁﺻﻒ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻧﻮاب ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ رﺳﻴﺪ و ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺻﻮﻳﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  و ﭼﻨﺪ 
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر اﻋﺘﻘﺎداﻟﺪوﻟﻪ  ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﺮاي اﺧﺮاﺟﺎت ﻏﺎزﻳﺎن ﻧﺼﺮﺗﻤﻨﺪ داد وﻧﻮاب ﺁﺻﻒ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎن را ﻣﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﻠﺘﻦ ﺟﺮار ﺑﺮاي ﺳﻮال ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﻓﻠﻚ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﻀﺮت  ﻟﻄﺎﻓﺖ
ﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ  ﺧﺎن در ﺳﻮاد داراﻟﺨﻼﻓﺖ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻋﻠﻲ
ﺑﻮﺳﻲ ﻣﻼذﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻞ و اﺳﺐ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪ  ﺁﺳﺘﺎن
ﻪ ﺟﻮاهﺮ زواهﺮ و ﻗﻠﻤﺪان ﻃﻼي ﻣﺮﺻﻊ و ﻓﻴﻞ و اﺳﺐ و در هﻤﺎن اﻳﺎم ﺧﻠﻌﺖ وزارت ﻣﻌ
اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻌﻪ راﺟﻪ دﻳﺎرام از ﺟﻨﺎب ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺂب  اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺣﻮاﻟﻪ ﻗﻄﺐ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺮاي ﺁﺻﻒ
ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎن واﺟﺐ اﻻذﻋﺎن ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ آﻪ اول ﭘﻴﺶ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮاب و ﺑﺪ 
اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺎدر ﻣﻌﻈﻢ اﷲ ﺑﻮد  اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﺮوﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﺑﺮاي اﻋﺰاز و ﺁن ﭘﻴﺶ ﺁﺻﻒ
ﺧﺎن آﻪ از ﻃﺮف  اﻟﺪوﻟﻪ راﺟﻪ دﻳﺎرام ﺳﺮﻋﺖ ار ﺗﺨﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻗﻄﺐ
ﺁﺻﻒ ﺧﺎن درﻳﻦ ﺟﻮاب و ﺳﻮال ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻴﺶ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر رﺳﻴﺪﻧﺪ و 
ﻏﺮﻩ  اﻟﺪوﻟﻪ و وي در ﺁن اﻳﺎم ﺑﺎ ﻓﺘﺎح دﻳﻚ ﻣﺼﺮوف ﺑﻮد و ﻓﺘﺤﺶ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اﻟﻐﺮض ﭼﻮن ﻗﻄﺐ
ﭘﻴﺶ ﺁن رﺳﺘﻢ دوران رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁورد آﻪ اﻧﺸﺎءاﷲ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎح اﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ 
ﺑﻪ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻴﺦ و ﺑﻨﻴﺎد اﻓﺎﻏﻨﻪ هﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺗﻘﺜﻴﺮي آﻪ از ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن 
اﻟﺪوﻟﻪ و ﻏﻴﺮﻩ را رﺧﺼﺖ  ﺳﺮزدﻩ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺁن ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﻄﺐ
ﻮاﻗﻊ اﺟﻨﺎس ﭘﻮﺷﺎآﻲ و ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هﺮﮔﺎﻩ آﻪ اﻳﺸﺎن ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻘﺮ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺗ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺧﻠﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺨﺘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻮج و ﺧﺸﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺒﺎل  ﻧﻮاب ﺁﺻﻒ
ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﻓﺮﻣﺎن  ﺑﺎري ﺑﺮﭘﺎ آﺮدﻩ و وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﭘﺎ از ﺳﺮ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﻦ ؟؟ 
ت و اﻣﺎرت آﺴﻮت ﻣﻔﺎﺧﺮت و ﻣﺒﺎهﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ و ﺑﻪ ﻋﻈﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺖ  و ﺑﻠﺲ ﺧﻠﻌﺖ وزار
ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﻧﺸﺎط ﻟﺸﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻄﻴﻪ  ﺧﻄﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺟﺪ و ﭘﺪر ﻧﺎﻣﻮر ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺁن
آﺒﺮي از اﺳﺖ از ﺳﻮاح روزﮔﺎر ﺁن آﻪ ﻣﺨﺘﺎراﻟﺪوﻟﻪ هﻤﺎن روز آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻳﻦ 
و ﺗﺤﺎﻳﻒ و ﺟﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻳﻚ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ و اﺟﻨﺎس و اﺳﺒﺎب  ﺣﻜﺎﻳﺖ درﻳﻦ
ﺧﺎن در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر  هﺪاﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻪ ﭼﺘﺮ و ﺗﺨﺖ روان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺮزا ﺧﻠﻴﻞ و ﻧﻴﺎزﻋﻠﻲ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر را ﺑﻪ ﺧﻠﺘﻊ ﻣﻠﺒﻮس و ؟؟ ﺟﻮاهﺮ و ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻜﻠﻞ و ﻣﺎﻻي  رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﻄﺐ
ﻣﺮوارﻳﺪ و ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ ﻓﻴﻞ در ﺣﺲ زرﻳﻦ ﺳﺎم و ﺑﻴﺴﺖ هﺰار روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ و راﺟﻪ دﻳﺎرام ﺑﻪ 
ﻓﺮﻣﻮد و رﻓﻘﺎي اﻳﺸﺎن را ﻋﻠﻲ ﻗﺪر ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻠﻌﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ آﺮدﻩ  ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻣﻌﺰز
ﺧﺎن ﺧﻠﻌﺖ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺧﻮد  در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر رﺧﺼﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺮزا ﻧﺠﻒ
ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻞ و ﻋﻤﺎري زرآﺶ و ﺳﺎﻳﺒﺎن و ﺣﻞ زرﺑﻔﺖ و اﺳﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺮاي ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ دو ﻓﻴﻞ 
اﻳﺪ  اﺳﺖ آﻪ اﺣﻮال ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ دﻳﻚ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﻳﻚ اﺳﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭼﻮن اﻳﻦ اﺣﻮال ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ وﻗﺖ
اﻟﻐﺮض ﭼﻮن ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻗﻠﻌﻪ دﻳﻚ اﻣﺘﺪاد آﺸﻴﺪ ﻧﻮال ﺳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاش ﺳﻤﺎري اﻓﺘﺎد و ﻳﺪاراﻟﺒﻮار 
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ﺳﻨﻜﻪ ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﺸﺴﺖ و هﻤﺎن راﻩ ﺿﻼﻟﺖ ﭘﻴﺶ  ﻓﺮار آﺮد و ﻧﺠﻴﺐ
و ﻋﻤﻖ ﺧﻨﺪﻗﺶ ﮔﺮﻓﺖ دﻻوران ﺑﺎرهﺎ ﺑﺮﺁن ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺼﻴﻦ آﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ و ﻣﺘﻴﻦ ﺑﻮد 
ﺷﺪ ﻣﮕﺮ راﻩ رﺳﺪ ﻏﻠﻪ  آﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﺁور ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ هﻴﭻ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻧﻤﻲ زرﻳﻦ ﺳﺮاي را ﺁب ﻣﻲ
دادﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﺣﺮب و ﻏﻴﺮﻩ ﭼﻨﺪان در ﺁن  ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﺧﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮد آﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪن ﺁن از ﻗﻴﺎس ﺑﻌﻴﺪ آﻠﻲ و اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻟﻬﻲ و اﻗﺒﺎل 
ﭼﻮن ﻏﺼﻪ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ اﻣﻮال و اهﻞ و ﻋﻴﺎل و ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺧﺴﺮوي 
ﺧﻮد رهﮕﺮاي وادي ادﺑﺎر ﮔﺸﺖ ﻣﻌﻲ ازﺁن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺳﻮار 
ﺷﺪﻩ روي ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﺎر ﺁورد و ﻧﻮاي ﻓﺘﺢ ﺑﺮوح و ﺟﺪارﺷﺪ ﻣﻨﺼﻮب آﺮد و ﺑﺎﺑﻚ اوان 
ﮔﺮدﻳﺪ واﻻ ﻣﺪت ﺣﺮب و اﺳﺒﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف  اﻋﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺁن آﻔﺮﺳﺘﺎن ﻓﺘﻨﻪ اﺳﻼم
هﺎي ﺧﻮرد و آﻼن و ؟؟ ﺳﺮب و ﺳﺮب ﺑﺎروت و  ﺁﻣﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺷﺸﺼﺪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺗﻮپ
ﺷﻤﺎر و ﺧﺰاﻳﻦ دوﻋﺎﻳﻦ و اﺟﻨﺎﺳﻲ آﻪ اآﺜﺮ ﺟﺎهﺎ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻩ ﮔﺮﻳﺰان ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  هﺎ ﺑﻲ آﻠﻪ
ﺎم در داد آﻪ هﺮ ﺑﺪﺳﺖ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ اﻓﺘﺎد و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ از ﻏﺎﻳﺖ هﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺪاي ﻋ
آﺲ آﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺁورد ﻧﺼﻒ در ﺳﺮآﺎر داﺧﻞ آﻨﻨﺪ و ﻧﺼﻔﻲ ﺑﻮي ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺑﺼﺪ ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﺎآﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ آﺮد آﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺣﺪي ﻧﺸﻮﻧﺪ و دﺳﺖ ﺗﻄﺎول و ﺗﺎراج  ﺑﻪ ﻋﺮض وﻣﺎل 
و ﻧﺎﻣﻮس رﻋﻴﺖ ﻧﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ﺧﻼﻳﻖ ﺁوازاﻩ ﻓﺘﻮت و هﻤﺖ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺟﻮق ﺟﻮق از اﻃﺎرف و اآﻨﺎف 
ﺧﺰاﻳﻦ و دﻓﺎﻳﻦ هﻤﻪ ﺑﺮﺁوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ و در هﻤﺎن اﻳﺎم  ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻧﺪ و
اﻟﺪوﻟﻪ و راﺟﻪ دﻳﺎرام از ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ وزارت رﺧﺼﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻳﻚ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ  ﻗﻄﺐ
ﺁن ﻗﻠﻌﻪ آﻨﺎ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺿﻴﺎﻓﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮاي ﺳﻴﺮ و ﮔﺸﺖ 
ﺶ دادﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺧﺼﺖ آﺮد و اﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﭘﻠﻮل رﺳﻴﺪﻩ اﻣﻜﻨﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺗﻮاﺿﻊ اﻗﺴﺎم و ﻧﻘﺎﻳ
ﺧﺎن ﻣﻌﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ دوﺳﺘﺎر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮﭘﻴﭻ ﺟﻮاهﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ؟؟ﻋﻠﻲ
و ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺮﺻﻊ و ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺳﭙﺮ ﻣﻴﻨﺎآﺎر و ﻓﻴﻞ و اﺳﺐ ﺑﺎل زوران ﻣﻨﺰل وارد ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻴﻎ 
ﻋﻄﻴﺎت ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻧﻮر  اﻟﺪوﻟﻪ و راﺟﻪ دﻳﺎرام ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﻮدﻩ از آﺮاﻣﺖ ؟؟ رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻗﻄﺐ
ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر را ﻏﻴﺮت و آﺎﻣﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺎودت آﺮدﻩ ﻗﺮﻳﺐ 
رﺳﻴﺪﻧﺪ و از ﺁن ﻃﺮف ﺁن رﺳﺘﻢ دوران ﺳﺮاز ﭘﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺁن ﻋﻄﻴﻪ ﮔﻴﺮي ﭘﺮداﺧﺖ 
اﻟﺪوﻟﻪ و راﺟﻪ دﻳﺎرام و ﻗﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن را ﺑﻪ ﺻﺪ اﻟﻄﺎف و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص آﺮد و  و ﻗﻄﺐ
ﺟﺎ آﻪ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ اﻧﻀﻠﻊ ﺑﻮاﺟﺒﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از ﻗﺼﻮر  ﻋﻴﺶ و ﻧﺸﺎط ﺑﻴﺎراﺳﺖ و از ﺁن ﻣﺤﻔﻞ
هﺎ ﻧﻤﻮد و ﺁن ﺑﺮ ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن را رﺧﺼﺖ ﻓﺮﻣﻮد اﻟﻘﺼﻪ ﺑﻌﺪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺬرت
اﻧﺘﻈﺎم اﻧﻀﻠﻊ ارادﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻼم ﺁﺳﺘﺎن ﻓﻠﻚ و اﺣﺘﺸﺎم ﻧﻤﻮدﻩ ﺁن ﻃﺮف درﻳﺎي ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﻼذﻣﺖ 
ﺁﻏﺎز ﺳﺎل هﮋدهﻢ ﺟﻠﻮس ﻣﻴﻤﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮس در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آﻴﻤﻴﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺮف اﻧﺪور ﮔﺮدﻳﺪ 
از ﻣﻼزﻣﺖ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﭼﻮن ﻣﻘﺮر ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺧﺎن را ﺑﺮهﻨﻤﺎي ﻣﻮاﻋﻆ 
ﻧﺼﺎﻳﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد اﮔﺮ روﺑﺮاﻩ اﺳﺖ اﻟﻘﺒﺎ وارد ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺮ اوواﻻ ﺑﺮاي 
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ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر ﭘﻨﺒﻪ ﻏﻔﻠﺖ از اﻋﻤﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ 
ﮔﻮش هﻮس ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﺁورد ﻣﮕﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺎهﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ و زﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﻜﻨﺎر 
ﺳﺎﻳﻲ ﺁﺳﺘﺎن ﻓﻠﻚ ﻓﺮﺳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وآﻼي ﺧﻮد رﺧﺼﺖ ﺧﻮاﺳﺖ از  ﻧﺎﺻﻴﻪ
ﻏﺎﻳﺖ ﻓﺘﻮت و ﺟﻮان ﻣﺮدي رﺧﺼﺘﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺁن ﻣﻨﺰل و ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزي ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻨﮓ 
ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻦ از ﻟﺸﻜﺮ ﻇﻔﺮ اﺛﺮ و ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻮم اﻓﺎﻏﻨﻪ و ﺳﻜﻬﺎن ﻣﻬﻠﺖ دورﻧﻚ دادﻧﺪ 
ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ را ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪ آﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺁن ﻧﻤﺮدﻣﻨﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻬﺎدر ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻌﻪ ﻓﻮج ﻇﻔﺮ ﻣﻮج 
هﺎي ﻣﺒﺘﻼ  هﺎي ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﺑﺮ هﻤﺖ ﭘﺮدازن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﻜﺴﺖ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪاﻓﻌﺖ ﺁن ﻓﺘﻨﻪ
ﺧﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﺮار اﺧﺘﻴﺎر آﺮد و در هﻴﭻ ﺟﺎ  ﻬﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ؟؟ ﺳﻜﻬﺎن ﺑﺪآﻴﺶ را داد و ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻟ
ﺗﺎب ﻣﻘﺎوت و ﻣﺠﺎل و ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ ﻧﻴﺎوردﻩ ﺗﺎ ﻏﻮث آﺪﻩ آﻪ ﻣﻠﺠﺎ و ﻣﺎواﻳﺶ ﺑﻮد ﮔﺮﻳﺨﺖ و از 
اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ  ﺣﻀﻮر آﺮاﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮر ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاي و ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻨﺸﻲ
دوﺳﺘﺎر ﺳﺮ ﺑﺴﺖ و ﺟﻌﺒﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر رﺳﺘﻢ دوران ﻣﻌﺰز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ هﻔﺖ ﭘﺎرﭼﻪ 
ﻣﺮﺻﻊ و ﺳﺮﭘﻴﭻ ﺟﻮاهﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎوﻣﺎﻻي ﻣﺮوارهﺎ ﻳﺪود آﻬﺪآﻲ اﻟﻤﺎس ﻣﺮﺣﻤﺖ 
ﺷﺪ و ﺑﻬﺎدر ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻄﻴﺎت ﻣﻌﺰز ﺷﺪﻩ در رآﺎب ﻇﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب رواﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ 
ﻃﻲ ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ آﺮدﻩ از ﻏﻮث ﮔﺪﻩ ﺳﺮاوق ﺟﺎﻩ و ﺟﻼل ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن اﻓﺎﻏﻨﻪ 
اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ  ﺑﻮﻓﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﺜﺮت ﺧﻮد ﻧﺎزان ﮔﺸﺘﻪ ﺁﺗﺶ ﻗﺘﻞ ﻣﻲو ﺳﻜﻬﺎن آﻪ 
ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ اﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر  ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﺰدي از روﺑﺮوي دﻻروان ﻋﺴﻜﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﺮﻳﺐ از ﻏﻮث آﺪﻩ ﺑﺮ ﺷﻌﺒﻪ رودي آﻪ روﺑﺮو ﺑﻮد راﻳﺎت ﻇﻔﺮ اﺑﺎب ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ 
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﻪ  ﻣﺒﺎرك اﻳﻦ ﻃﺮف از اپ ﭘﺎﺷﺪ هﺮﭼﻨﺪ ﺁن ﻗﻮم ﻣﻲ و ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻧﺪ و دوﻟﺘﺨﺎﻧﻪ
هﺎ هﻤﻪ ﺷﻬﻮدﻩ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و هﻴﭻ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﺁن  در ﭘﻨﺠﺎﻟﻪ ؟؟ ؟؟ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻌﻲ و آﻮﺷﺶ
ورﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ دروارو آﺮدﻻوران ﺑﺲ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و  روز ﺗﺎ ﺷﺎم ﺁﺗﺶ آﻴﻨﻪ ﺷﻌﻠﻪ
د و ﺑﺴﻴﺎر آﺲ از هﺮ دو ﻃﺮف ﺿﺎﺑﻬﻄﻪ ﺧﺎن ﺑﻪ هﺰاران ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻮدرو ﺁور
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ و ﺁن ﻳﺎﻏﻲ در ﻏﻮث آﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪ و ﻣﺪت ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و 
ﺑﺮاي اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن و داود ﺑﻴﮕﺨﺎن ﻣﻨﺸﻮر آﺮاﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮر ﻣﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮ 
هﺎ ﺑﺮﻏﻮث ﮔﺪﻩ ﻳﻮرش ﻧﻤﻮدن ﺻﻼح  اﺗﺮﺳﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺧﻮد را زود رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺎ ﺁﻣﺪن ﺁن
ﭼﻪ درس ﻏﺼﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺁﺗﺶ ﺣﺮب ﭘﻴﻜﺎر زﻣﺎﻧﻪ دو و از هﺮ دو ﻃﺮف در ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﮔﺮ 
ﺷﺪ ﺣﺘﻲ آﻪ روزي ﺳﻜﻬﺎن ﺑﺪآﻴﺶ در ﻋﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﻋﻨﺎن وزوي  ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺮو ﻗﺼﻮر ﻧﻤﻲ
ﮔﺎﻩ ﺁﺗﺶ ﻣﺤﺎﻣﺪان ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ ﻓﻮج ﻇﻔﺮ ﻣﻮج را ﻣﺸﻐﻮل ﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ز راﻩ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺣﺮب
ﻮرش ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ دﻟﻴﺮان آﻪ دﻳﮕﺮ داﺧﻞ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺳﺮاوق اﺟﻼل رﺳﻴﺪﻩ ﺷ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ﺳﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮزم و ﻗﺘﺎل ﺁوﻳﺨﺘﻨﺪ  ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻳﻦ
درﻳﻎ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﺧﺮ  هﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺁن ﻣﺨﺬوﻻن ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻴﻎ ﺑﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮاﻗﻌﺖ ﺁن
ﺪ ﭼﻮن در آﻤﺮ ﺁن ﻣﻔﺎﺳﺮﺧﺎن ﺷﻜﺴﺖ آﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﺎهﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ رو ﻧﻜﺮدﻧ
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ﺧﺎن ﭘﻴﺎم  رﺳﻴﺪن اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن و داودﺧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﺜﺮت ﺑﺎرش ﺗﻮﻗﻒ رو ﻧﻤﻮد و ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺻﻠﺢ و اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁورد ﻟﻴﻜﻦ ﻋﺰت ﺧﺴﺮوي ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻓﺘﺢ آﻪ هﺮ ؟؟ 
وﻗﺖ ﺑﻮد هﻤﻪ ﺑﺨﻮد ﭼﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﻳﻨﺤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ اﺧﺮاﻻﻣﺮ 
ﺑﺎزي ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ از هﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺎن و ﺳﻜﻬﺎن  ﺧﺎن رﺳﻴﺪ و ﺁﺗﺶاﺷﺮف اﻻﻣﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎب 
ﺑﺎزي و ﺷﻌﻠﻪ آﺎري  ﺑﻪ آﺜﺮت ﺗﻤﺎم آﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ داﺷﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق آﺮدﻩ درﺁوﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺁﺗﺶ
ﺑﻪ ﺁن و ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در هﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺐ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻏﻠﻄﻴﺪ و ﺁن 
اآﺜﺮي آﻪ ﻗﺪم آﻪ ﻗﺪم ﻋﻘﻴﺪت راﺳﺦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﻠﻮس ﺳﺮدار ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﺎك اﻓﺘﺎد ازﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺎي 
درﺁﻣﺪ و ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻌﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن از آﻤﺎل ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آﺜﺮت 
اﻋﺪاد ﻗﻠﺐ ﻋﻮان ﺧﻮد ﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﻧﻮﻋﻲ ورزﻳﺪ آﻪ ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ از اﻓﺴﺮان رﺑﻮد د 
ﺶ هﻤﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ و رهﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎدﻩ روان ﺷﺪ ازﻳﻦ ﺣﺮآﺖ ﺑﻬﺎدران ﻗﻮي دل ﮔﺸﺘﻪ رﺧ
ﺧﺎن ﺑﺎﺳﻜﻬﺎن راﻩ ﻓﺮار  هﺎي ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ راﻩ اﻋﺪي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اوﻳﺰش
ﺟﺎ ﺑﻮد رﺳﻴﺪﻩ ﺗﻮﻗﻒ  اﺧﺘﻴﺎر آﺮد و ﺷﻜﺴﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮﻳﺶ ؟؟ اد ﺑﺎر در ﺁن
 ﮔﺪﻩ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﻏﻮث ﻧﻮرزﻳﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺎل هﻤﺮاﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﺎﻳﻞ  و ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ هﻤﻪ را در ﺁن
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺁن ﺳﻌﻲ ازﻟﻲ و ﺳﻠﻄﺎن  ﺑﺪررﻓﺖ ﺣﻘﻲ آﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺶ ﻣﺮدود ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎهﺮ هﻢ در ﺁن
ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ از ﺧﻮدﺑﻴﻦ  ﺧﺎن ﺑﻮد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎن ﺧﺎن آﻪ ﻋﻢ ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﻘﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﻓﺘﺢ اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ ﺷﺪ آﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﻣﻮﻟﻮي  ﺑﻤﺎﺷﺎءاﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻲ
اﺳﺘﻌﺠﺎل رﺳﻴﺪﻩ ﮔﻮاهﻲ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت و او ﺑﻌﺪ ازﻳﻦ ﺑﺸﺎرت از  ﻋﻄﺎءاﷲ ﺧﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﺎح
ﻧﻤﺎ ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻟﺸﻜﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮهﺒﺖ آﺒﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺪرﮔﺎﻩ آﺮﻳﻢ آﺎرﺳﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و  ﺟﻬﺎن
ﮔﺪﻩ  هﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮازﻧﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ از ﺁن ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺎﻩ ﺳﺮادق اﺟﻼل ﺑﻘﺮب ﻏﻮث ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ ﻧﻘﺎرﻩ
ﺟﺎ رﺳﻴﺪﻩ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺘﻨﺪ و در اﺛﻨﺎء راﻩ  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دو ﺳﻪ ﺑﻬﺮدر ﺁن
ﺧﺎن و اﻗﺮﺑﺎ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪش را زﻳﻨﻬﺎر ﺧﻮاﻩ ﺑﻪ  ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﻏﻼم ﻗﺎدر ﭘﺴﺮ ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺷﺮف ﻣﺠﺮا ﻓﺎﻳﺰ ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺳﺮآﺎر ﺑﻀﺒﻄﻲ اﺛﺎﺛﻪ و اﺣﻮال و ﺧﻴﻮل و اﻗﺒﺎل و 
آﺪﻩ ﺑﻮد  ﺐ ﻏﻮثﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮاي زﻳﺎرت ﻣﺰار ﺑﺰرﮔﻲ آﻪ ﻗﺮﻳ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎس ﺁن ادﺑﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و 
ﺁﺑﺎد ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮز دهﻢ  ﺷﺎﻩ ﺑﻨﺪو ﺑﺴﺖ اﻧﻀﻠﻊ ﺑﻮاﺟﺒﻲ آﺮدﻩ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻬﺎن
اﻻول داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺷﺪﻧﺪ دوران  ﺟﻠﻮس و اﻧﺪررﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دوﻳﻢ ﺟﻤﺎدي
ن ﺑﻤﺴﺎﻣﻊ ﻗﺪﺳﻲ رﺳﻴﺪﻩ آﻪ ﻣﺎدهﻮ ﺳﻨﻜﻪ راﺟﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﮕﺮ ﺑﺴﺎط ﺣﻴﺎت درﻧﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮش اوا
را ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف رﻓﻘﺎ آﺎران ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺮاب اﺳﺖ و 
ﺗﻤﺮدﻣﺸﺎن ﺑﻐﺎرب اﻃﺮاف و اآﻨﺎف دﺳﺖ دراز آﺮدﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ دوار و ﺻﺎدر و ﺗﺠﺎر را 
ﻜﻪ آﻪ زﻣﻴﺪار ﻣﺎﺟﻬﺮي اﺳﺖ ﺑﺎ دآﻨﻴﺎن و رﻧﺠﺎﻧﻴﺪﻧﺪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ راو راﺟﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨ ﻣﻲ
ﺟﺎﺗﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﺮدﻩ در ﺿﻠﻊ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺷﻮرش اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن هﻤﺪاﻧﻲ آﻪ ﺑﻨﻴﺎﺑﺖ 
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ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ در اﻧﻀﻠﻊ اﺳﺖ ﺑﻤﺪاﻓﻌﺖ ﺁن ﻣﻔﺴﺪان ﻣﺼﺮوف اﺳﺖ و از ﺷﺮ اﻳﺸﺎن ﺁن 
د از اﻃﺮاف را ﻣﺤﺮوس داﺷﺘﻪ ﻟﻬﺬا ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺁن ﺷﻮرش اﻧﮕﻴﺰان و ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺁن ﺣﺪو
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺧﻠﻌﺖ ﮔﺮان دادﻩ رﺧﺼﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺁن رﺳﺘﻢ دوران اول ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺟﺎ هﺠﻮم  آﺪهﻲ ﺳﺎﻧﺒﻬﺮك آﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار آﺲ ﻣﻔﺴﺪان از ﻗﻮم آﻬﻞ در ﺁن
داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺮ ﺳﻮاري ﻓﻮرًا ﻣﻔﺘﻮح آﺮد و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮد و ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر هﺰار آﺲ آﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺪ و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﺳﺮي ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻮﻗﻮع اﻳﻦ ﺻﻮرت اآﺜﺮي و ﺑﻘﻴﻪ اﻟﺴﻴﻒ رو ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧ
ﺗﻤﺮوﻣﻨﺎن ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮدوش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺑﻬﺎدر ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ آﺪهﻲ ﻣﺴﻄﻮر ﺑﻪ 
هﺎي  اآﺒﺮﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ راوراﺟﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮدان ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﻜﺴﺖ
هﺎي دﺷﻮار آﺪارك  دﻩ ﺑﻌﻀﻲدرﭘﻲ اوراﺟﻪ را داد و ﺁﺧﺮ راوﻧﺪآﻮرﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺎور ﭘﻲ
ﻓﻠﻌﺠﻬﺎي ﺑﻮد ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻩ ﭘﻴﺎم اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺟﺮاﻳﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺑﻬﺎدر ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻣﻴﺮ 
ﻣﺬآﻮرش ؟؟ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ هﻤﺖ ﺑﺮ ﻗﻠﻊ و ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻴﺦ و ﺑﻨﻴﺎدش ﮔﻤﺎﺷﺖ ﭼﻮن راوراﺟﻪ اﻟﺘﻤﺎس 
ﺟﺎ اﺛﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺪﻳﺪ ﻻﺟﺮم ﻣﻌﺮف ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﻋﻔﻮ ﺧﻄﻴﺎت از ﺣﻀﻮر  ﺧﻮد را در ﺁن
ﭘﺮﻧﻮر ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺳﺘﺪﻋﺎﻳﻲ وآﻴﻞ راوﻧﺪآﻮر ﺑﻪ وﻋﺪﻩ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻧﻤﻮدن از ﺧﻄﻴﺮ 
ﻣﻮاﻓﻖ ﺻﻮاب و ﻳﺪ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻴﺪن ﻏﻴﺎران اﻃﺮاف ﺣﺮآﺎﻩ ﻓﻠﻚ اﺷﺘﺒﺎﻩ 
ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ و اﻗﺒﺎل در ﺑﺎغ ﺗﺎل آﺒﻮرﻩ آﻪ ﺑﺪان ﺳﻤﺖ واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻴﺮ و 
ﺾ ﻧﻮاب ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺧﻼف ﻧﻤﺎي وآﻼهﻲ ﺷﻜﺎر روﻧﻖ اﻓﺮا ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن از ﻏﺮاﻳ
ﻣﺬآﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﻀﺮت ﻗﺪر ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺻﻮاب دﻳﺪ ﻧﻮاب 
ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﺴﻤﺖ ﻧﻜﺮ ﺗﻮﺟﻪ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﮔﺮدﻳﺪ و از اﻃﺮاف و اآﻨﺎف ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و 
ﺟﻼل در رﻳﻮاري اﻓﻮاج ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ اﻟﻘﺼﻪ هﺮﮔﺎﻩ آﻪ ﺧﻴﻤﻪ اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺻﺪ ﺷﻮآﺖ و ا
زدﻧﺪ ﻋﺮاﻳﺾ راوراﺟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﻮر ﺑﺮاي اﺻﻼح از 
ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﺟﻪ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻲ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﻣﻲ
ﺑﺬواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻨﺎﻳﺖ رﻗﻢ ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪ آﻪ ﻋﺮاﻳﺾ راوراﺟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎي ﻋﻔﻮ ﺟﺮاﻳﻢ 
ﻨﻮر رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮآﺰو ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد آﻪ ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺎﻳﺾ اﻟ
ﻋﻨﺪاﻟﻤﻼذﻣﺖ ﺁن ﺳﺮاﭘﺎ ﻋﻘﻴﺪت ﻋﻔﻮ ﺗﻘﺼﻴﺮش از ﺁن ﻓﺪوي آﻨﺎﻧﻴﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن 
اش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮔﺸﺖ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ  ﺑﺮ ﻣﻜﺮ و ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻌﺮوﺿﻪ  اﺳﺘﺪﻋﺎﻳﻲ او ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺳﺰاي اﻋﻤﺎﻟﺶ  آﻪ ﭼﻮن راوراﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼذﻣﺖ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ او
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺗﻤﺎم رﺧﺼﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و ارادﻩ 
آﺮد آﻪ ﺑﮕﺮﻳﺰد ﭼﻮن ﺑﺮ ﻋﺰﻳﻤﺘﺶ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر را ﺁﮔﻬﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد 
اﺟﻪ اش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻟﻴﻜﻦ راور آﻪ راهﺶ را ﺑﻨﺪ آﻨﻨﺪ و او را ﺑﺪﺳﺖ ﺁرﻧﺪ ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
ﺑﻪ ﺗﻴﺰ رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻣﺎدر ﺟﺒﺎر ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و ﻟﺸﻜﺮش هﻤﻪ ﺗﺎراج ﺷﺪ و اﺛﺎﺛﻪ ﺑﺴﻴﺎر و اﻗﺒﺎل 
و ﺧﻴﻤﻪ ﺟﺎت ﺑﻪ ﻗﺪر هﺸﺖ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻀﺒﻄﻲ درﺁﻣﺪ و ؟؟ ازﻳﻦ ﺑﺘﺎراج رﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻤﻮع 
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ﺟﺎ ﻧﻮل ﺳﻨﻜﻪ  ﺷﺪن اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻳﺎت ﺷﺎهﻨﺸﺎهﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎرﻧﻮل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺁن
ﺑﻨﺎي ﺁﺳﺘﺎن ﻓﻠﻚ ﻧﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺎرﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ  ﺳﺨﺎوت ﺑﺎ ﻓﻮج ﮔﺮان ﻧﺎﺣﻴﻪ
درﺁﻣﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺴﺖ ﻓﻄﺮﺗﺎن ﺳﺮآﺶ در ﻗﻠﻌﻪ وهﻮي آﻪ ﻋﺼﺎي آﻬﺎر ﺑﻮد ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺳﺮ ﺑﻪ 
ﺧﺎن ﺳﺎﻻر و اﻓﻌﺎﻧﺎن ﻓﻮج ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ  اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮو ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﺑﺴﺮآﺮدﮔﻲ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺟﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻮچ ﺷﺪ و ﺗﺮك  از ﺁنﺁن ﺣﺼﺎر هﻢ ﻣﻔﺘﻮح ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﻓﺘﻮح ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻧﺪ و 
ﺟﻨﮓ را ﻣﺘﻄﺎﻣﺖ ﻧﺎرﻧﻮل ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزل و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮﻳﺐ 
ﻧﮕﺮ راﻳﺎت ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ و ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺿﻠﻊ  ﺟﻲ
 ﻳﺎﻓﺖ و هﻢ در ﺁن اﻳﺎم اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺎي ﺑﺮﺁﺳﻤﺎن آﺮاﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ﻧﮕﺮ اﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاري اﺧﺘﻴﺎر  ﻋﺰم ﻃﺮف آﻌﺒﻪ ﻋﺰ و اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮدﻩ ازﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ راﺟﻪ ﺟﻲ
آﺮد و ﻣﺪاراﻟﻤﻬﺎم ﺳﺮآﺎر ﺧﻮد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻗﺒﻮل آﺮد ﭼﻮن 
ﺧﺎن را رواﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺁن  ﻗﻠﻲ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر رﺳﻴﺪ ﻧﺠﻒ
ﮔﺮان رﺧﺼﺖ آﺮد و ﭘﻴﺎم داد آﻪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻣﻼذﻣﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ  هﻤﺖ ﺑﻬﺎدر را ﺑﺎ ﻓﻮج
ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﻜﻪ را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﻮد هﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ 
ﻋﻄﺎي ﻣﻠﺒﻮس ﺧﺎص ﻣﻌﻪ ﺟﻮاهﺮ ﻟﻠﺒﻘﻊ ﻣﻌﺰز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﭼﻨﺎن ﻣﺸﻮرت 
ﺎن اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﻠﻚ هﺎي هﻨﺪوﺳﺘ ﻧﮕﺮ از ﺳﺮاﻣﺪ راﺟﻪ ﻣﻌﺰز ﻳﺎﻓﺖ آﻪ راﺟﻪ ﺟﻲ
ﺑﻮﺳﻲ ﻣﺸﺮف و  وي ﺑﻮي ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻳﻜﻬﺰار اﺷﺮﻓﻲ ﻧﺬر ﺁوردﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﺠﺪﻩ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ و ﺑﻪ 
ﺧﻄﺎب ﻣﻮروﺛﻲ اﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻌﺰر و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ؟؟ آﻪ رﺳﻢ و ﺁﻳﻴﻦ اﺟﺪاد وي ﺑﻮد 
ﻣﺒﺎرك ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دو ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﭘﻴﺶ آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﻠﻚ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف  ازوﺳﺖ
ﺧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ارادات  اوﻟﻴﺎي دوﻟﺖ ﻣﻌﻪ ﻧﺎرﻧﻮل ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد و در هﻤﻴﻦ اﻳﺎم ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﻋﺮش رﻓﻌﺖ ﻧﻬﺎد و ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺒﻴﻪ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺗﻘﺮر ﻳﺎﻓﺖ و اهﻞ و 
ﺪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺰاع اﻳﻦ ﻣﻬﺎم راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻴﺎل و اﻗﺮﺑﺎﻧﺶ آﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا و ﻣﻨﺰل در رآﺎب ﻇﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب  ﺷﺎﻩ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺿﻠﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد رﺧﺼﺖ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ و راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت 
 درﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﺮج ﻓﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت در داراﻟﺨﻼﻓﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮس واﻻ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ؟؟ هﻤﺮاﻩ رآﺎب ﻧﺼﺮت اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺮﺷﺪ زادﻩ ﺁﻓﺎق ﻣﻴﺮزا ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ  ﻳﻚ ﻣﺎﻩ دوﻳﻢ ﺟﻤﺎدي
ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر ﺑﺮاي ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﭘﻨﺠﺎب و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﻜﻬﺎن ﺿﻼﻟﺖ ﻣﺎب رواﻧﻪ ﺷﺪ و هﻢ در ﺁن 
؟؟ ﺳﻨﻜﻪ و  اﻳﺎم ﺳﻜﻬﺎن ﻋﺼﻴﺎن ﻧﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اآﺜﺮي روﺳﺎي اﻳﺸﺎن  ﻣﺜﻞ
ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮ در دوﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﺪر ﭼﻬﺎر ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﭘﻴﺶ آﺶ ﻣﺮﺷﺪ زادﻩ ﺁﻓﺎق آﺮدﻧﺪ آﻪ 
اﻳﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ و هﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻳﺐ ؟؟ آﻪ ﻗﺮارﮔﺎﻩ اﻣﺮ ﺳﻨﻜﻪ ﺑﻮد داﻳﺮة   ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﺼﺮت
دوﻟﺖ و اﺟﻼل ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﻣﻞ دﻳﻮان اﻣﺮ ﺳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ روﺳﺎي ﺁن ﻗﻮم ﺿﻼﻟﺖ آﻴﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
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ﺷﺪ و  آﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻮﺳﻞ ﺑﺪاﻣﻦ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ زدﻩ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﮔﺸﺘﻪ دﺳﺖ ﺗ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد آﻪ اﻣﺮ ﺳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺎﻳﻲ ﺁﺳﺘﺎن ﻣﻼﻳﻚ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺸﺮف 
آﺮدﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ  ﺑﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ؟؟ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻴﻜﻦ از اﺧﺘﻼف هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
ﺎدا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺁن اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻐﺎري و ﻏﻴﺎري هﺴﺖ، ﻣﺒ
ﮔﺮدد اﻟﻘﺼﻪ اﻣﺮ ﺳﻨﻜﻪ از ﺟﺎدﻩ اﻃﺎﻋﺖ اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪ و ﻓﻮج و ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﺨﻮاﻩ 
ﺑﻠﻮا آﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻴﭻ در ﭘﻴﭻ ﺷﺪ و از ﺁن ﺿﻠﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺻﻮاب دﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ 
رﻳﺨﺘﻨﺪ  ﺦ ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﻲﺑﻮﻗﻮع ﺁﻣﺪ و اﻧﻀﻼﻟﺖ ﺷﻌﺎر ﺁن هﻨﮕﺎﻣﻪ آﺮدﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرو ﻣﻠ
اﻓﺮوزي ﺑﻮد ﺁﺧﺮ ﺁن  ﭘﺖ هﻤﻴﻦ اﻳﻴﻦ ﺁﺗﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﭘﺎﻧﻲ ﻟﻴﻜﻦ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ﺑﺪآﻴﺸﺎن ﻋﻨﺎن ﺑﺎوﻃﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ هﻤﺮاﻩ رآﺎب ﻇﻔﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺰﻣﻴﻦ ﺑﻮس ﻣﻘﺪس 
ﻋﺘﺒﻪ ﻓﻠﻚ  ﻣﺸﺮف ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺮﻳﺐ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻧﺰول ﻧﻤﻮدﻩ ﭘﻴﺎم اﺳﺘﻴﻼم
رﺗﺒﻪ داد و وآﻴﻞ را ﭘﻴﺶ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد آﻪ در وﻗﺖ ﻣﺠﺮا ﻣﻌﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ 
ﻣﺎﺑﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﺒﺎرك ﺷﻮم و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮد آﻪ اﻳﻦ هﺮ دو ﺳﺮداران ﻓﻲ
ﺁﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آﺮد و ﺧﻮد را در ﺧﻮاﺻﻲ ﻣﻴﺮزا 
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻼﻗﻲ ﺷﺪن ﺑﻬﺎدر  ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮﺷﺎﻩ
اﷲ را در ﺧﻮاﺻﻲ ﻣﺒﺎرك ﺷﻬﺰادﻩ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﺮاي ﻣﻼذﻣﺖ ﺣﻀﻮر واﻻ ﺗﺎ در دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺒﺎرك ﺁورد و ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﺳﻮار در ﻗﻠﻌﻪ درﺁﻣﺪﻧﺪ و در 
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺸﺮف ﻣﺠﺮا ﺑﺎرﻳﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻗﺎﻣﺖ دﻳﻮان ﻋﺎم ازدهﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ذواﻟﻔﻘﺎر
ﻋﺒﻮدﻳﺖ را ﻣﺸﺮف ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺁن در ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و هﻤﺮاهﻴﺎﻧﺶ آﻪ ﭘﻴﺶ 
هﺎ ﺑﻮد از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻴﺮون آﺮد و ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ را در ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺎآﺎﻣﻲ و آﻠﻤﻪ  از اﻳﻦ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﺁن
اش ﺗﻘﺼﻴﺮي  ﻠﻊ ﭘﻨﺠﺎب ﺑﺮ ذﻣﻪﻣﺤﺮوﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺖ را ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺼﻮد از ﺿ
ﻋﻈﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ آﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﻴﻦ ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد و در هﻤﺎن روز ﺑﺴﺎط ﻣﺨﺘﺎري 
هﺎي اﻗﻤﺸﻪ و ﺗﺤﺎﻳﻒ  ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻃﻲ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ دو روز اﻳﻦ واﻗﻌﻪ دو ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ و ﺧﻮان
ﻟﻪ ﺁوردﻩ از ﻧﻈﺮ اﻧﻮر ﮔﺬراﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻣﺨﺘﺎري و وآﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪو
ﮔﺮي دوﻳﻢ و ﻣﺮزا ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺨﺖ  ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و ﻣﻴﺮزا ﺧﻮان ﺗﺨﺖ ﺑﻬﺎدر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻲ
ﺑﻌﺪاﻟﺴﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮدﻳﻨﺪ و ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ در ﭼﻨﺪ روز اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﻤﻮد ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و 
ﻳﻜﻢ ﺟﻠﻮس وي درﻳﻦ ﺳﺎل ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻓﺎل، ﻣﻴﺮزا ﺷﻔﻴﻊ ﺧﺎن را ﺑﺎ هﻤﻪ ﺟﺎﻩ و ﺳﺎﻣﺎن آﻪ 
ﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮد آﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﺁن روي ﭼﻤﻦ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻧﺪ ﻧﻈﻢ و ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ داﺷﺖ رﺧﺼﺖ آﺮدﻩ ﻣ
ﻧﺸﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻴﺮزا ﻣﺬآﻮر ﺑﺎﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺳﻜﻬﺎن ﺿﻼﻟﺖ ﻧﺸﺎن را ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮ 
ﺷﻜﺴﺖ داد و ؟؟ ﺳﻜﻨﻪ را آﻪ ﻣﺼﺪر ﺳﺮآﺸﻲ ﺑﻮد اﺳﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎﻏﻴﺎن و ﻃﺎﻏﻴﺎن را ﺗﻨﺒﻴﻪ 
آﻪ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻣﺰاج ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻮد آﻪ ﺁن ﻣﻠﻚ وﺳﻴﻊ را ﺗﻤﺎم و آﻤﺎل در ﺗﺼﺮف ﺁرد 
ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ از ﻃﺮف ﺷﻔﻴﻊ ﺧﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و در ﺁن آﺎر ﻋﻘﺪﻩ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 
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ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ ﺟﻠﻮس ؟؟ درﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﺮخ ﻓﺎل ﺑﺎﺟﻴﻪ رﺿﻴﻪ ﻣﺮزا ﺧﻮرد آﻪ از ﺳﻲ اﻋﻤﺎم 
ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺷﺎدي ؟؟ ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺎدر ﺑﺎ ﺗﻜﻠﻒ و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ 
ﺁن ﻋﺸﺮت آﺪﻩ ﺑﺪوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرك ﻣﻌﺎودت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺰاج ﻣﻴﺮزا ﻇﻬﻮر ﺁﻣﺪ ﭼﻮن از 
ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪ آﻪ اﺻﻼح ﺁن از  ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر از ﺟﺎدﻩ اﻋﺘﺪال ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﺧﻠﻞ
اﻃﺒﺎي ﺣﺬاق ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻻت ﺷﺪ و اﻣﺮاض ﻣﺘﻌﺎدﻩ ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ آﻪ روﺣﺶ ﺑﺘﺠﻠﻴﻞ ﺁﻣﺪ 
ا در ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺟﻨﺖ ﺁﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت آﻪ اﻟﻔﺖ آﺎﻟﺒﺪ ﻋﻨﺼﺮي درﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﺴﺪ ﻣﻄﻬﺮش ر
ﭼﻪ و ﺑﻌﺪ  هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺪﻓﻮن آﺮدﻧﺪ و ازﻳﻦ واﻗﻌﻪ هﺎﻳﻠﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺁن
ﭼﻨﺪي ازﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاي ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﻳﻮﻣًﺎ و ﻓﺒﻮﻣًﺎ 
ﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻧﺒﻮي ﻣﺮﺿﺶ اﺳﺘﻴﻼ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻗﻮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁوردن ﺳﻤﻴ
ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﻋﺒﺎدت ﺣﺮﻣﺖ اﻓﺰاي ﺁن اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺁﺧﺮ آﺎر ﻧﻮﺑﺖ از 
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ درﮔﺬﺷﺖ و رﺧﺖ اﻗﺎﻣﺖ از اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﺑﺴﺖ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎدر ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻌﺰﻳﺖ ﺑﺮاي  ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻤﺎل ﻗﺮﻳﻦ ﻣﻼل ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎن
ﺣﻮم ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁن ﻣﺮﺷﺪ زادﻩ ﺁﻓﺎق رﻓﺘﻪ وﻻ ﺷﺎﻣﻲ اروﺑﺎد ﻋﺰت ﻟﻮاﺣﻖ ﺁن ﻣﺮ
اﻧﺪ آﺎن ﻓﺮﻣﻮد از ﻋﻨﺎﻳﺎت ﺧﺴﺮواﻧﻪ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاي رﺳﻴﺪ و  ﻳﺎﻣﻲ
ﺳﺮآﺮدﮔﺎن ﻣﻐﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻼغ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻣﻌﺰز ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮم ﺟﻠﻮﻣﻴﻤﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮس 
زادﻩ اﻓﺎق وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎدر ﺑﺮاي ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ  وزﻳﻦ اﻳﺎم ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻓﺮﺟﺎم اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﺮﺷﺪ
ﺿﻠﻊ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮﻩ ﭼﻨﺪ ﻣﺰاح ﻣﻘﺪس از اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ 
و ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر از هﻤﺸﻴﺮﻩ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﻧﺤﺮاف ورزﻳﺪﻩ در ﻣﻜﺎن ﻋﻼﺣﺪﻩ رﺣﻞ 
ﻓﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﻜﻨﺪ ﻣﻴﺮزا ﺷﻔﻴﻊ ﺧﺎن اﺳﺘﺪﻋﺎي ﺑﺪﻋﺎﻳﻲ ﺧﻮد از ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻧﻮر ﻣﻌﺮ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻴﺨﺎن ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺮﺁن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا رﺳﻴﺪﻩ ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻴﺰ از ﺣﺒﺲ ﻧﺠﺎت 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ وزارت و دﻳﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﻣﺎﻻﺻﻠﺖ و آﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺰوﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺰز ﺷﺪ هﻤﻪ 
ارآﺎن دوﻟﺖ ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎق هﻤﺪﻳﮕﺮ ؟؟ و ﻣﻔﺘﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ هﺸﺘﻢ ﺟﻠﻮس 
ﻣﻴﺮزا ﺟﻮان ( ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ ﭼﻬﺎرم ﺟﻠﻮس ﻣﻴﻤﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮس درﻳﻦ ﺳﺎل)ﺳﺎل ﻗﺪس در ﻳﻦ 
ﭼﻪ  اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر ﺁن ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر ﺑﻄﺮف ﻟﻜﻬﻨﻮ ﻋﺰ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻧﻮاب ﺁﺻﻒ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺎﻧﻪ زادﮔﻲ و ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ ﺁورد و هﻢ در ﺁن اوان ﻋﺮاﻳﺾ ﻓﻬﺎﺟﺒﻲ ﺳﻨﺪ هﻤﻪ از 
ﺷﺎهﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎﻏﻴﺎن آﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ آﻪ اﮔﺮ راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﻋﺴﮕﺮ ﭘﺎد
اﻧﺪ ﺑﺮراﻩ اﻃﺎﻋﺖ و ﻏﻼم هﻢ ﺑﺸﺮف ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻲ ﻣﺸﺮف ﮔﺮدد ﺁﻏﺎز  ﺳﺮ ﻧﺨﻮت اﻓﺮاﺷﺘﻪ
ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺟﻠﻮس اﻗﺪس درﻳﻦ ﺳﺎل ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻣﺎل ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻴﻮﻳﻢ رﺟﺐ ﺣﺒﺎب ﺧﻼﻓﺖ 
ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺎب ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻀﻠﻊ اآﺒﺮ ﺁﺑﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﺮﻩ ﺷﻮال داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮاﻟﺨﻼﻓﻪ 
هﻤﺎن اوان اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ ؟؟ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﺪ ؟؟ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن از ﭘﻴﻞ ﺑﻬﺎدر 
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راﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﺑﺴﻤﺖ آﻪ ﺑﻬﺎدر ﻣﺬآﻮر ﻗﻴﺎم داﺷﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﻴﻞ ﺑﻬﺎدر را از ﻣﻼزﻣﺖ 
آﻤﻴﺎﺧﺎﺻﻴﺖ دوﻟﺖ ﺟﺎوداﻧﻲ اﻧﺪوﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ ﻣﻌﻪ ﺟﻮاهﺮ، ﻻﻳﻘﻪ ﻋﺰت و 
ﺎﻓﺖ و ﺑﺨﺪﻣﺖ وآﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاي و ﻣﺨﺘﺎري ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻠﻜﻲ و اﻣﺘﻴﺎز ﻳ
ﺑﺨﻄﺎب ﺳﺮي ﻣﻬﺎراج ﻣﺎوهﻮراو ﺑﺰاﻳﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﭘﻴﻞ ﺑﻬﺎدر ﺿﺒﻄﻲ ﻣﺎل 
اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن آﻪ هﻤﻪ از ذواﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ وﻟﻴﺨﺎن درﻳﻦ ﺟﻮاب و 
زي آﺮد و ﺑﺨﻮف ﻋﺘﺎب ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺨﺪرات ﺑﺎ ﺳﻮال ﺑﻮد در ﻗﻠﻌﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ آﻠﻪ
ﭘﺎدﺷﺎهﻲ را آﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺬآﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮﺁوردﻩ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ازﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ 
ﮔﺪﻩ ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺨﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﺁﻏﺎز  ﻗﺮﻳﻦ ؟؟ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﺧﺎن ﺑﺮادر اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن در ﻋﻠﻲ
دو ﻗﻠﻌﻪ در اﻧﺪك ﮔﺪﻩ هﺮ  ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ و هﻔﺘﻢ ﺟﻠﻮس ؟؟ درﻳﻦ ﺳﺎل ﻗﻠﻌﻪ اآﺒﺮﺁﺑﺎد و ﻗﻠﻌﻪ ﻋﻠﻲ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ وﻟﻴﺨﺎن و ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﺧﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﭘﻴﻞ ﺑﻬﺎدر ﺣﺎﺿﺮ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻢ  هﺎ را ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ آﻮاﻟﻴﺎر آﻪ زﻧﺪان ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺳﻴﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﺁن
اﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻀﺒﻄﻲ اﻣﻮال و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و اﺳﺒﺎب ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ هﻤﻪ ﺿﺒﻄﻲ ﺳﻮاي 
ﺮور روﭘﻴﻪ آﻢ ﺑﻮد و ﻣﻠﻚ دو آﺮور روﭘﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ و در هﻤﺎن اﻳﺎم ﻣﻴﺮزا ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ از آ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎرس ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻋﺮﻳﻀﻪ  ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر آﻪ ﺑﻠﻜﻬﻨﻮ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺁن
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮآﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻣﺮﺳﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺁن  ﻋﻔﻮ و ﺟﺮاﻳﻢ آﻪ ﺑﻲ
ﺴﺖ و هﻢ درﻳﻦ ﺳﺎل در ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎر ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ ﻓﺮو ﻧﺸ ﻓﻲ
ﻧﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﮔﺮدﻳﺪﻩ و در ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮم ﺑﺎز ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﺟﻲ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ
ﺟﻬﺎن  ﻧﮕﺮ و ﻣﻮدﻩ در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرك ﺷﺎﻩ ﺑﻴﺴﺖ هﺸﺘﻢ ﺟﻠﻮس ﻣﻘﺪس و درﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻌﺎودت از ﺟﻲ
ﺴﻦ ﺑﺨﺖ و ﻏﺮﻩ هﺎي ﻣﺮﺷﺪزادﻩ اﻓﺎق ﻣﺮزا ﺣ ﺁﺑﺎد ﺗﺸﺮﻳﻒ ارزاﻧﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺴﺎوت
در ( ﺗﺨﻠﻠﻲ) هﺎ ﺗﺠﻠﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺟﻠﻮس ﻣﻘﺪس درﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
آﺎر ﻓﻮج ﭘﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ از اﻃﺮاف و اآﻨﺎف ﻳﺎﻏﻴﺎن ﺳﺮﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎع ﻣﻴﺮزا 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻃﻲ  ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﻓﻮﺟﻲ آﻪ داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺎرس ﻧﻬﻀﺖ ﺷﺎﻩ
ارادت ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﭙﻬﺮرﺗﺒﻪ ﺳﻮدﻧﺪ ﺟﻨﺎب ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎب ﺑﻤﻮاﺻﻠﺖ ﺻﺒﻮري ﻣﻨﺎزل ﻧﺎﺻﻴﻪ 
اﻧﺪﻳﺸﺎن  ﺧﺎﻃﺮ راﺣﺖ ﻣﻈﺎهﺮ را ﻧﺸﺎط اﻧﺪود ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺁن ﻣﺮﺷﺪزادﻩ ﺁﻓﺎق دﻳﺪ آﻪ آﻮﺗﻪ
ﺧﻮاهﻨﺪ از ﺟﻨﺎب ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎب  آﻪ آﺎرﭘﺮدازان ﻣﻬﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد دﻳﮕﺮي را ﻧﻤﻲ
ﻟﻴﻜﻦ ﭼﺎر و ﻧﺎﭼﺎر . ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﺮف ارﺗﺤﺎص ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﺻﺮار و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ رﺧﺼﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻪ ﺑﻴﮕﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻔﺖ ﻣﻨﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻠﻄﺎن 
هﺎﻳﻲ آﺮاﻣﺖ اﻧﺘﺴﺎب از راﻩ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﻜﻬﻨﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ  ﺑﻴﮕﻢ و ﺻﺎﺣﺐ زادﻩ
رﻳﻦ ام د اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎرس ﻋﺰ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮد ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﺳﻲﺁداي ؟؟ ﻧﻮاب وزﻳﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺁﺻﻒ 
ﺳﺎل ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﻪ ﻳﻜﻬﺰار و دو ﺻﺪ هﺠﺮي در ﺳﻴﻨﻪ 
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ﻣﺮزا ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎدر درو ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻤﺠﺮد ﻋﺎرض ﺷﺪن ﺁﻧﻮﺟﻴﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ 
دو ﺳﻪ آﻬﺮي ودﻳﻌﺖ ﺟﻨﺎت ﺑﺠﺎن ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و در ﺑﻠﺪﻩ ﺑﻨﺎرس ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺰار ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ 
اﻧﺪازﻩ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻣﻈﺎهﺮ  ﺑﻲ  ﻦ ﺟﺰو ﺣﺴﺐ اﺛﺮ اﻧﺪوﻩﻋﻠﻲ ﺣﺰﻳﻦ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎع اﻳ
ﮔﺸﺖ و هﻢ در ﺁن ﻣﺠﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺎدر آﻪ ﺑﻌﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد در وﻗﺖ 
ﮔﻨﺎهﻲ ﺁن  اﻗﺘﺪار ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﭘﻴﻞ هﻢ از ﺁن ﻗﻴﺪ رهﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﭘﻴﻞ ﺑﻲ
اش ﺑﻪ  ﻪ ﻣﺮض اﺳﺴﻔﺎ آﻪ اﻃﺒﺎء از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاﻣﻴﺮﻧﺎﻣﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺁﺧﺮ ﺑ
ﻋﺠﺰ ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻓﺮﻳﻦ و هﻢ درﺁن اوان ﻳﺎﻏﻴﺎن ﺿﻼﻟﺖ ﻧﺸﺎن و ﻃﺎﻏﻴﺎن ﺧﺬﻻن 
ﺗﻮاﻣﺎن ﺳﺮ ﺑﺸﻮرش اﻓﺮاﺧﺘﻨﺪ و آﺎر ﺑﺪان ﺣﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ آﻪ ﺗﺮازﻧﻲ ﻋﻈﻴﻢ در ارآﺎن ﺛﺒﺎت 
ﺣﻮال اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻗﺪﺳﻲ ﺟﺎ آﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪاو ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ در هﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﻤﻞ ا ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪ ﻟﻴﻜﻦ از ﺁن
ﺧﺼﺎل اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي ﺣﻖ ﺑﻤﺮآﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب و ﻋﻘﺎب ﺑﻪ 
ﻗﺘﻞ و هﻼك رﺳﻴﺪﻧﺪ و از ﺁن ﺁوان ﺗﺎ اﻻن آﻪ ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ از ﺟﻠﻮس واﻻ اﺳﺖ ﺟﻨﺎب 
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﻌﻴﺶ و آﺎﻣﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺟﺎﻩ و ﺟﻼل و  ﺣﻀﺮت ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻲ در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎرك ﺷﺎﻩ
رﻧﮓ ﺧﻼﻓﺖ و اﻗﺒﺎل ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ؟؟ ﺑﺨﺖ ﺳﭙﻬﺮ و اﻓﺴﺮ ﺑﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ و اﻓﺴﺮ او
اﻳﻦ ﻋﻬﺪ را ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ آﺮاﻣﺖ دارد اﻟﺤﻤﺪاﷲ آﻪ در ﻋﻨﻔﻮان اﻳﻦ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ 
در ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺣﻮال آﺮاﻣﺖ اﺳﺘﻤﺎل ﺳﻼﻃﻴﻦ و ﺧﻮاﻗﻴﻦ و ﻏﺮﻩ رﻓﻌﻪ ؟؟ ﺑﺎ ﺧﻴﺎم و ﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ 
ﭘﺬﻳﺮد و ﻟﻤﻌﻪ در اﺣﻮال  اﺣﻮل و زرا واﻣﺮا ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻲاﻟﺤﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ وﻋﺪﻩ ﺳﻤﻪ از 
اﻟﺪﻳﻦ و  ﺧﺎن ﻏﻴﺎث ارآﺎن دوﻟﺖ و اﻣﺮا و ﺳﻼﻃﻴﻦ ﮔﻮرآﺎﻧﻴﻪ ﺗﻴﻤﻮرﻳﻪ ﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺠﻲ ﺁﺻﻒ
اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮوﺗﻨﻲ وزﻳﺮ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ واﻟﻲ اﻳﺮان از اﺑﺘﺪاي ﻋﻬﺪ اآﺒﺮي ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن  ﻟﺪاﻗﻼﺑﺪﻳﻊ
ﮔﺮي ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻟﺸﻜﺮ ﺧﺎن و  ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻤﻨﺼﺒﻲ ﺳﺮاﻓﺮازي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻦ ﻧﻬﻢ
ﺧﺎن در ﺳﻦ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮت ﺷﺪﻩ ؟؟ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ وﻟﺪ  در ﺳﻨﻪ هﻴﮋدهﻢ ﺑﺰاري و ﺑﺨﻄﺎب ﺁﺻﻒ
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﮓ ﻇﻬﺮاﻧﻲ در ﻋﻬﺪ ﺟﻬﺎن آﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﺮاﻓﺮاز رﺳﻴﺪﻩ در ﺳﻨﻪ 
ﺷﺸﻢ هﺰار ﺳﻮار ﺑﺨﻄﺎب اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﺁﺻﻒ ﺧﺎن و ﺳﻪ هﺰاري 
ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻬﺰاري ﺳﻪ هﺰار ﺳﻮار ﺑﺨﻄﺎب اﻋﺘﻘﺎدﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻨﺼﺐ 
ﺧﺎن و ﺳﻪ هﺰاري ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻬﺰاري ﺳﻪ هﺰار ﺳﻮار در ﺳﻨﻪ هﻔﺪهﻢ  ﺁﺻﻒ
هﻔﺖ هﺰاري در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ؟؟ ﺧﻮد در ﻗﻴﺪ ﻣﻬﺎﻳﺐ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﻚ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺤﺴﻦ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ هﻔﺖ هﺰاري ﺑﻮآﺎﻟﺖ ﻧﺎم ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﺎﺟﺎزت ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ از ﺁن ﻗﻴﺪ ﺧﻼﺻﻲ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎﺑﻴﺎﻧﻪ در ﻻهﻮار هﺸﺖ  ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻧﻮﺑﺖ در ﺣﺼﻮر ﻣﺒﺎهﻲ آﺸﺘﻪ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺷﺎﻩ
اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺪاروﻏﮕﻲ ﻣﻬﺮادرك و اﻟﻘﺎب ﻟﻔﻆ  هﺰاري ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻋﻴﻦ
اﺣﺪ روز ﺟﺸﻦ ﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺮاﺑﺮ و ﺟﺎﮔﻴﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ 
هﺰاري ﻧﻪ هﺰار ﺳﻮار دو اﺳﺒﻪ و ﺳﻪ اﺳﺒﻪ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮم ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻬﻤﺎت دآﻦ و در ﺳﻨﻪ 
ﺳﺎﻻر ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺸﺘﻪ و در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻧﻴﻜﻨﺎم ﺑﻤﺮد ﭘﻨﺠﻬﺰار ﺳﻮار  هﺸﺘﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﺨﺎن ﺳﭙﻪ
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ﺧﻮش ﭘﻮش ﺳﺮوآﺎﻧﺶ دو آﺮور و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ از ﻧﻘﺪ و ﺣﺒﺲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﻠﻚ 
دار دآﻦ ﺑﻮد در ﺳﻴﺎق  ﺧﺎن ﺻﻮﻳﻪ ازﻣﺎﻟﺶ و هﻤﻪ در ﺳﺮآﺎر واﻻ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﺻﻒروﭘﻴﻪ ﺑﻮ
آﺮد ﻣﺜﻨﻮي ﺧﺴﺮو و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺪوهﺰار ﺑﻴﺖ  و ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻮم ﻣﺎهﺮﻳﺖ داﺷﺖ و ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻲ
اهﺘﻤﺎم ﺧﺎن . ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ازوﺳﺖ، ﺟﻌﻔﺮ زﻩ آﻮي ﻣﺎر داﻧﺴﺖ، ﻣﺸﻜﻞ آﻪ دﮔﺮ رﻳﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب و داروﻏﮕﻲ  ﺸﺖ ﻋﺎﻟﻢﺳﺮدارﺑﻴﮓ ﺧﺼﻠﻪ ؟؟ دﺷﺎت و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ه
ﺳﺮاي و  ﻣﻮازﻩ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺖ آﻮﺗﻮاﻳﻲ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﻤﺬﻣﺖ ﻧﻈﺎرت ﺣﺮم
وﻳﻜﻢ از  ام ﺑﺨﻄﺎب ﺳﺮدارﺧﺎن ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺧﺎن وﻟﺪ  ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺰول ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻢ رﺟﺐ ﺣﻴﺎت ﺑﺮﺑﺴﺖ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ و در ﺳﻨﻪ  ذواﻟﻔﻘﺎرﺧﺎن ﺑﻦ ذواﻟﻔﻘﺎرﺧﺎن ﻓﺮاﻣﺎن ﺑﻮد و زاوﺳﻄﻪ ﻋﻬﺪ ﺷﺎﻩ
ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺼﺐ و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و 
ﺷﺶ ﺑﺨﺪﻣﺖ اﺧﺘﻪ ﺑﻴﮕﻲ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰاري و ﺑﻪ  ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢﺑﺨﺪﻣﺖ ﻋﺮض وﻗﺎﻳﻌﻪ ﺳﺮاﻓﺮاز 
ﮔﺮي و در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ  ﺣﺎﻟﻲ وﺗﻦ ﺑﺨﺸﻲ
ﭼﻬﺎرهﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﺟﻌﻔﺮﺧﺎن ﻧﻴﺎﺑﺖ وزارت و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺑﻪ 
ن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎن ﮔﺮي و در ﺳﻨﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻩ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ ﭼﻮ ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ
اﷲ ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺖ ﺑﺎﻻﺻﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وزارت آﻞ و ﺑﻤﻨﺼﺐ  ﺧﻮاﺟﻪ رﺣﻤﺖ
ام ﺑﻌﻄﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻴﻪ زرﺑﻔﺖ و ﺳﻮزﻧﻲ ﭼﻜﻨﺪوزد و ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ  هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ هﻔﺖ
ﺣﻴﺪرﺁﺑﺎد ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ هﺰار ﺳﻮار و ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ؟؟ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ هﺰار ﺳﻮار و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و 
ﺎﺧﺮت ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺖ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻣﺮ وزارت ﻣﺎﻧﺪﻩ و در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﻄﺎب اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاي ﻣﻔ
ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ  ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وآﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻮر ﺷﺪﻩ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁﺛﺎر ﺣﻠﻢ و ﺻﻔﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮو ؟؟ ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎرﺑﺰرگ و ﺧﺪا ﺗﺮس اﻋﺘﻘﺎدﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ 
ﮔﻴﺮي روز ﻣﻼذﻣﺖ روز  ﻪ دهﻢ ﻋﺎﻟﻢاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮﺑﻪ ﺟﻨﮓ وﻟﺪ اﺳﺪﺧﺎن وزﻳﺮ ﻣﺸﻬﻮر درﺳﻨ
ﻣﻼذﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ ﺻﺪي و در ﺳﻨﻪ هﻔﺪهﻢ ﺑﺨﻄﺎب اﻋﺘﻘﺎد و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ 
ام ﺑﺪاروﻏﮕﻲ دﻳﻮاﻧﺨﺎص و در ﺳﻨﻪ  ﺑﻤﻨﺼﺐ دوهﺰاري و ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻮرﺑﻴﮕﻲ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺳﻲ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺪ وي ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ راهﺒﺮي و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺁوردن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺳﺘﺎ 
ﺑﺨﻄﺎ ذواﻟﻔﻘﺎرﺧﺎن ﺑﻬﺎدر و ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺠﺎﻳﺰﻩ ﺗﺴﺨﻴﺮ  ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﻳﻞ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرهﺰاري ؟؟ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﻧﺼﺮﺟﻨﮓ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و هﻔﺘﻢ ﺑﺨﻠﺪوي 
ﻓﺘﺤﻲ آﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ؟؟ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺎهﺰادﻩ ﻣﺮادﺑﺨﺶ از هﺰار ﺳﻮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﭘﻴﺎدﻩ داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﻇﻔﺮﻳﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻩ  هﺎ آﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻟﻚ ﺳﻮارو ؟؟ دراﺗﺎﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ هﺰار ﺳﻮار و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻢ ﻗﻠﻌﻪ ؟؟ آﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ هﻔﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻮﺑﺮﺗﻮ اﺳﺖ ﻓﺘﺢ 
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ﻧﻤﻮدﻩ ﭼﻬﺎر ﻣﺰوﺟﻪ و ﺳﻪ ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ را آﻪ در ﺁن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻴﺮ ﺁوردﻩ ﺑﻌﻨﺎﻳﺖ 
ﺮي و ﻣﻨﺼﺐ ﮔ ﭘﻨﺠﻬﺰاري ﭘﻨﺞ هﺰار ﺳﻮار رﺷﻴﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ ﺑﻤﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ
هﺰاري و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻌﻄﺎﻳﻲ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ و ﻣﺮاﺗﺐ و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ﻗﻠﻌﻪ دآﻦ ﺑﻘﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ  ﺷﺶ
ﮔﺮي ﺑﺤﺎل ﻣﺎﻧﺪﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﺑﻤﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ
اﻟﺤﻜﻢ  ﺑﻮزارت رﺳﻴﺪﻩ و ﺑﺨﻄﺎب اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاي ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ ﺣﺴﺐ
و در ؟؟ وﻟﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻴﮓ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺮ آﻤﺎن در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ 
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮاول ﺑﻴﮕﻲ در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ هﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮرم در ﻣﻬﻴﻢ دآﻦ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺼﺐ دو هﺰاري و ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ  در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺷﺎﻩ
ﺧﺎن ﺑﻤﺴﺨﺮ  در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮﻳﻢ هﻤﺮاﻩ ﺁﺻﻒﺟﻬﺎن ﺑﻮدي ﺑﻌﻄﺎي ﻋﻠﻢ و  ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻬﻴﻢ ﺧﺎن
ﻣﺎﻻآﻬﺎت دآﻦ رﻓﺘﻪ در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻮﺟﺪاري اﻳﻦ روي ﺁب اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺳﻪ 
هﺰاري در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﺑﻪ دآﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﻢ ﺑﺠﺎزﺋﻪ ﺗﺮدداب ﺟﻨﮓ 
ﺧﺎن  ﺣﺎآﻢ ﺑﻴﺠﺎﭘﻮر ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرهﺰاري ﺳﻪ هﺰار ﺳﻮار ﺑﻨﻈﻢ ﺻﻮﻳﻪ ﻣﺎﻟﻮﻩ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
اﻋﺎﻧﺖ ﻏﺮي ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻮﺟﺪاري ﻟﻜﻬﻮ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ و  اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻲ ﺷﺪﻩ اآﺜﺮ ﻗﻼع ﻧﻈﺎم
در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺘﻌﻴﻦ داراﻟﺸﻜﻮﻩ ﺑﻜﻮﻣﻚ ﻧﺎﻇﻢ ﻗﻨﺪهﺎر و در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ 
ﭘﻨﭽﻬﺰاري ﺑﻨﻈﻢ ؟؟ ﺻﻮﻳﻪ ﺑﺮار در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر واﻻ رﺳﻴﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ 
ﺑﺪون ﻋﺮض ﺑﻪ ﻓﻼﻏﺎﺷﻲ واﻟﻲ اﻳﺮان ﺧﻂ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اﺳﭙﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ  و ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺁن آﻪ
ﺗﻘﺼﻴﺮي آﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻗﺮا و  ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻌﺎﻧﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎت ﺑﻲ ﺑﻮد ﺑﻲ
ﭘﻮر ﺳﺮاﻓﺮازﺷﺪﻩ در  ﺟﻌﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎر هﺰار ﺳﻮار و  ﭘﻨﺠﻬﺰاري ﺑﻘﻮﺟﺪاري ﺟﻮن
و دوﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﺑﻪ ﺗﻮهﻢ ﺑﺠﺎﺁن اﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺻﻮﻳﻪ ﺑﻬﺎدر و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ 
ﺗﺪﺑﻴﺮ را از هﻢ ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﻣﻴﺮﺧﺎن ﻣﻴﺮﻣﻴﺮان وﻟﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﺧﺎن ﺑﺮوي در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ هﻔﺘﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري و در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ  ﺷﺎﻩ
و در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺑﻬﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي و ﺑﻤﻴﺮ ﺗﻮزآﻲ و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري 
ﺑﻬﺰار و ﭘﺎﻧﻴﺪي و ﺑﻤﻴﺮ ﺗﻮزﮔﻲ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻴﺮﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰاري و دوهﺰار ﺳﻮار ﺑﻔﻮﺟﺪاري آﻮت آﺎﻧﮕﺮﻩ و در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ  ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻔﻮﺟﺪاري ﻣﺤﻤﻮد و در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﺮف اﻧﺪوزي ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺮف ﮔﺮدﻳﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ 
در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺑﻨﻈﻢ ﻣﺎﻟﻮﻩ و در هﻔﺪهﻢ ﺗﻘﺼﻴﺮي ﻣﻌﺎﻳﺐ ﮔﺸﺘﻪ در ﺳﻨﻪ هﻔﺪهﻢ اﷲ ﺁﺑﺎد و   ﺑﻪ ﻧﻈﻢ
ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرهﺰاري ﺑﺨﻄﺎب اﻣﻴﺮﺧﺎن ﺳﺮﻓﺮاز ﺷﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ ؟؟ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎﻩ 
ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﻢ آﺎﺑﻞ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ؟؟ 
هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و دوﻳﻢ  هﻔﺖهﺎي ﺻﻮﻳﻪ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ  ﺑﺼﻼح ﺑﺮهﻢ ﺧﻮردﮔﻲ
ﻣﺎﺟﺮات ﺳﺮارﻗﺖ اﻣﻴﺮ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ؟؟ و در ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪﺳﻲ اﻋﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺖ اﻣﻴﺮﺧﺎن وﻟﺪ 
ﮔﻴﺮي  اﻣﻴﺮﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﻣﻴﺮان اﺑﻮاﻟﺒﻘﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻣﻴﺮﺧﺎن وﻟﺪ ﻣﻴﺮاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻤﻜﻦ در ﻋﻬﺪ ﺟﻬﺎن
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ﻟﻒ ﺑﺨﻄﺎب ﺑﻮد در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎداي ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺑﺠﻬﺖ زﻳﺎدت ﺣﺮف ا
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺴﻲ آﻪ  اﻣﻴﺮﺧﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺣﺘﺸﺎم ﺧﺎن ﺷﻴﺦ ﻓﺮﻳﺪ و ﻳﻤﻴﻦ ﭘﺴﺮ ﻗﻄﺐ
در ﺟﻠﺪ وي ﻧﺰدوات ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي وﺑﺎﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ در 
ﮔﻴﺮي در ﺿﻠﻊ دآﻦ ﻓﻮت ﺷﺪﻩ اﻣﺠﺪﺧﺎن وﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﻮﺟﻲ اﺳﺘﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻩ  ﺳﻨﻪ ﺷﺸﻢ ﻋﺎﻟﻢ
اواﻳﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب و ﺧﺪﻣﺖ اﺣﺒﺎب آﺎﻣﻴﺎب ﺑﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﻮد در  ﻋﺎﻟﻢ
ﺳﻴﺰدهﻢ ﺑﻨﻈﻢ اﺟﻤﻴﺮ ﻧﺎم ﺑﺮﺁوردﻩ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺁن ﺳﻴﺪ اﻣﺠﺪﺧﺎن ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب 
ﮔﺮي و واﻗﻊ ﻧﮕﺎري اآﺒﺮﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎﻩ ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي  و ﺑﺨﺸﻲ
ﺑﺮﺁوردﻩ در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ  ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺼﺐ و ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺪارت و ﺧﻄﺎب ﺻﺪر ﺟﻬﺎن ﻧﺎم
ﭘﺎﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﺎﺳﺤﺎق ﮔﻮﻳﻨﺪ اﺻﻠﺶ از ﺳﻮﺻﺮﻩ  ﻓﻮت ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺤﺎق ؟؟ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻤﻮﻣﻦ
ﺑﻮدﻩ ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐ آﻤﺎل و ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺑﻮد از ﻣﺮوت ﺑﻬﺮﻩ واﻓﻲ داﺷﺖ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ 
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻣﺎرت رﺳﻴﺪ و در ﺳﻨﻪ هﺰار و ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و دو هﺠﺮي ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ 
ﺼﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺁن وﻓﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﺧﺎﮔﻴﺮ و ﻣﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب ﺁن ﺑﻤﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮش دﻳﻮان ﺧﺎﻟ
ﺧﻮاهﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﺑﺨﺪﻣﺖ  آﻪ از ﺧﻮﺑﺎن روزﮔﺎر ﺑﻮدﻩ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ آﻤﺎل ﺷﻔﻘﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻲ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺳﺮاﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺖ اﺧﻼق ﺟﻤﻴﺪﻩ زﻳﺎدﻩ از ﭘﺪر داﺷﺖ در  دﻳﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻟﺼﻪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻨﺠﻢ
ر ﺟﻨﮓ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ؟؟ ﻣﻴﺎن دو ﺁب ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮم اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺮﻓﺎﻗﺖ ﺻﻔﺪر ﺟﻨﮓ د
آﺮد، ؟؟ ﺁﻣﺪ  در ﻗﺼﺒﻪ ﺳﻬﺎور ﺑﻜﻤﺎل ﺟﺮات ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ ﻣﻮﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﮔﺎهﻲ ﻓﻜﺮ ﺷﻌﺮ هﻢ ﻣﻲ
ﺧﻠﺪ ﭘﻴﻜﺎن او، اﺳﺪاﻟﺪوﻟﻪ اﺳﺪﻳﺎرﺧﺎن اﻳﺸﺎن ﺗﺨﻠﺺ در  ﮔﻮهﺮ اﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ، ﺑﺴﻜﻪ در دل ﻣﻲ
ﺎﻟﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ داغ و زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ اﻣﺎرت رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﺖ آﺸﻤﻴﺮ و ﺑﺨﺸﻴﮕﺮي رﺳ
ﺧﻄﺎب اﺳﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﺮاﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮش ﺧﻠﻖ و دروﻳﺶ ﻣﺰاج ﺑﻮد اواﻳﻞ در رﻓﺎﻗﺖ 
دار  اش ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻦ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ اﻣﻴﺮﺧﺎن ﺻﻮﻳﻪ اﻣﻴﺮﺧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ رﺑﻌﻪ
اﻟﻪ ﺁﺑﺎد ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﻣﻌﺰاﷲ را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻮال ﺟﻮاب ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﮔﺬاﺷﺖ ﺧﺎن ﺑﻤﻌﺰاﷲ در ﻣﺰاج 
اﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺮﻗﻲ ﻧﻤﻮد آﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮﺧﺎن ﮔﺮدﻳﺪ از دﺳﺖ رﺑﺎﻋﻲ آﻪ ﻣﺎ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺮ
ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺴﺖ، اﻳﺸﺎن اﻳﻦ و ﺑﺮﺟﺎي ﺷﻜﻮﻩ آﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ،  ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺴﺖ آﻪ ﺗﻨﻬﺎي رﻓﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﻔﻖ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪ  ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺴﺖ، اﻋﺘﻘﺎد؟؟ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و هﺸﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻜﭽﻨﺪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ
و در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ اﻣﺎرت رﺳﻴﺪﻩ وﻓﺎت اﷲ ﺧﺎن  ﻓﻮت ﭘﺪر ﺑﺨﺪﻣﺖ و ﺧﻄﺎب روح
ﻧﻤﻮد ﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ وﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺒﺎرك ﻧﺎآﻮري در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ اآﺒﺮي ﺑﻤﻼزﻣﺖ رﺳﻴﺪﻩ 
ﮔﺮي ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺁﺧﺮ آﺎر ﺑﻘﻮت ﻃﺎﻟﻊ ﺗﺮﻗﻲ آﺮدﻩ اﺳﻤﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺧﺎص و دﺧﻴﻞ  ﺑﻤﻴﺮﺑﺨﺸﻲ
هﺎن اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﭘﻨﺠﻬﺰاري رﺳﻴﺪﻩ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺮ
رﻓﺖ از ﻋﺒﻮر درﻳﺎي ﭼﻨﺒﻞ زﻧﺠﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻼ ﮔﺮدﻳﺪﻩ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ  ﭘﻮر ﻣﻲ
ﺑﻤﻼﺣﻈﻪ اﻗﺪﺳﺶ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺒﺎرك ارﺷﺎد ﺷﺪﻩ آﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﺎرش در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ 
؟؟ و ؟؟ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺁن ﻓﻴﻼن را دﻳﮕﺮ ﺑﺎرور درﻳﺎي ﻣﺬآﻮر 
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ﻼ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ آﻴﻔﻴﺖ آﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭼﻮن ﻣﺰاج اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻃ
ﮔﻴﺮ اﻧﺤﺮاف ﻳﺎﻓﺖ ﺳﺦ را آﻪ  ﺑﺴﺒﺐ ؟؟ ﺑﻌﻀﻲ اوﺿﺎع ﭘﺎدﺷﺎﻩ زادﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻠﻘﺐ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ دآﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﺧﻼص و راﺳﺘﻲ و درﺳﺘﻲ اﻋﺘﻤﺎد و 
ﺟﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در ﺁنرﺳﻴﺪ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ  ﻣﺤﺰﻣﺖ هﻴﭻ ﺷﻜﻲ ﺑﺎو ﻧﻤﻲ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻠﻐﺎر ﺑﺮدﻩ ﻧﻮر وي درﺁﻳﺪ ﺣﻀﺮت ﺟﻨﺖ 
ﮔﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻪ از ﻓﺮط اﺧﻼص و ﺑﻜﺮوي ﺷﻴﺦ ﺑﺎوﺑﻲ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻏﺒﺎرﺁﻟﻮد  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪﻟﺲ را اﻳﻦ هﻨﮕﺎم ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺷﺘﺎﻓﺘﺶ را ﻏﻨﻴﻤﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ دﻓﻊ 
ﺦ را اول ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻜﺪﻳﻮ ﺑﻮﻧﺪﻳﻠﻪ آﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻴ
ﮔﻴﺮ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮازش وﻋﺪﻩ آﺮدﻩ ﺑﻘﺘﻞ او ﺗﺤﺮﻳﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁزردﮔﻲ ﺟﻨﺎب ﺟﻬﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻩ از ﺷﻴﺦ در آﻼم ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻪ در اﺣﻮاﻟﺶ اﺣﺪش اﺳﺘﻤﺎﻟﺶ ﻣﺬآﻮر ﺷﺪ ﺑﺪرﻳﺎﻓﺖ 
ﺟﺎ ﺁن  ﺒﻪ اﻧﺒﺮي آﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﮔﻮاﻟﻴﺎر اﺳﺖ و در ﺁنرﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﻪ ﭼﻮن ﻋﺒﻮر ﺷﻴﺦ از ﻗﺼ ﻣﻲ
ﮔﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﻮار و ﭘﻴﺎدﻩ ﺑﺴﻴﺎر هﺠﻮم ﺁورد هﺮ ﭼﻨﺪ هﻮاﺧﻮاهﺎن  ﻓﺮوﻣﺎﻳﻪ در آﻤﻴﻦ
ﺷﻴﺦ ﺑﺮﻏﺒﺖ ﺑﺮاﻧﺪن رﺧﺶ ﮔﺮﻳﺰ از ﻏﺼﻪ ﭘﻴﻜﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ادﻋﺎر ﻓﺮار ﺑﺮﺧﻮد ﻧﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ 
ﻳﺎزدهﻢ از هﺠﺮت ﺑﻮد  ﻣﺮداﻧﻪ وار ﺑﻘﺪ زﻧﺪﮔﻲ در واﻩ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎل و ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ رﺳﻴﺪ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻃﺮح ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ؟؟ در ﻣﻬﺘﺮا ﺑﺮ  ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺳﻜﺪﻳﻮ ﺑﻮﻧﺪﻳﻜﻪ اﻧﺪاﺧﺖ زﻳﺮا آﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮوط آﺸﺘﻦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻳﻨﻬﻢ ﺑﻮد و در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ 
ﻞ ﮔﻴﺮي از ﺳﺮ ﻧﻮ اﺣﺪاث ﻳﺎﻓﺖ اﺑﻮاﻟﻔﻀ ؟؟ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬآﻮر را ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﻴﺾ ﺗﺨﻠﺺ در ﺳﺎل دوازدهﻢ ﺟﻠﻮس اآﺒﺮ واﻻ ﺑﻤﻼذﻣﺖ رﺳﻴﺪﻩ ؟؟ ﺣﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻳﻬﻪ 
ام، از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﺎدﻩ ؟؟، ران  اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﺮوض داﺷﺖ، ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺑﺮون ز ﭘﻨﺠﺮﻩ
آﻪ ﻣﻦ ﻃﻮﻃﻲ ﺷﻜﺮ ﺧﻮارم و ﺟﺎي ﻃﻮﻃﻲ درون ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ دﻟﭙﺴﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺘﺎد و ﺷﺮوع 
و ﺳﻴﻮم ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻌﺮا ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﺎل ﺳﻲ  ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺪارج ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﺎل ﺳﻲ
و ﻧﻬﻢ هﺮﻣﺰان ﺑﻲ ﻧﻘﻂ و آﺘﺎب ﻧﻠﺪﻣﻦ در ﺑﺤﺮ ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن و ﻣﺮآﺰ دو ار در ﺟﻮاب 
ﻣﺨﺰن اﺳﺮاراز ﻧﻈﺮ اﻗﺪس ﮔﺬراﻧﻴﺪﻩ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻠﻘﺒﺶ در وزن ﺷﻴﺮﻳﻦ و 
ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ اﻳﻦ  هﻔﺖ آﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ هﻔﺖ ﭘﻴﻜﺮ و اآﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻜﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ
ﺻﺤﻒ ﻧﺎﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪﻩ آﻪ زﻧﺪﻩ آﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم رﺳﻴﺪ ﻣﺪارج ﺟﻨﺎب ﺧﺎﻗﺎن و ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﻠﻢ 
هﺎي واﻻﺷﺎن ﺑﻮﺟﻪ رو رﺣﻠﺖ او ﺁن ﺣﻀﺮت ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻮازي ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش اﻧﺪاﺧﺘﻪ  ﺷﺎهﺰادﻩ
آﻠﺒﻪ اﺣﺰاﻧﺶ ﺳﻌﺎدت ﻗﺪوم ﻧﻮراﻧﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در زﻣﺎن ﺷﺮع ﻣﻌﺮوض ﻧﻤﻮد، دﻳﺪي آﻪ ﻓﻠﻚ 
ﮔﻨﺠﻴﺪ، ﺑﺎ ﺗﻴﻢ  د، ﻣﺮغ دﻟﻢ از ﻗﻔﺺ ﺳﺖ ﺁهﻨﮕﻲ آﺮد، ﺁن ﺳﻨﻪ آﻪ ﺳﺎﻟﻤﻲ دروﻣﻲ؟؟ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ آﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﭘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ  ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺁورم ﭘﻴﻜﻲ آﺮدﻩ ﺣﺮف ﺑﺎﻳﺮم ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﺳﻴﻒ
ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﻤﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮد ﭘﺪرش را ﺷﺎﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ آﻮﻣﻚ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﻳﺮ ﺟﻬﺖ 
ﻣﺬآﻮر ﺁﻏﺎز ﺟﻮاﻧﻲ داﺷﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﺎوراﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻩ ﺧﺎن 
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ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﭘﺪر ﺗﺮﻗﻴﺎت ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻣﺪاراﻟﻤﻬﺎم ﻋﻬﺪ هﻤﺎﻳﻮن ﮔﺸﺘﻪ در زﻣﺎن 
اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺘﻮﺣﺶ ﮔﺮدﻳﺪﻩ راهﻲ ﺑﻴﺖ اﷲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺎرﻩ اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در اﺛﻨﺎي راﻩ آﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ 
ﺮﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎدﻧﻜﺮدي ، ﻳﺎد ﮔﻔﺖ، ﺣﺮف ﻧﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ دل ﻧﺎﺷﺎد ﻧﻜﺮدي، ﻣﺎ را اﻣ ﺷﻌﺮ هﻢ ﻣﻲ
ﺷﺪ از ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ وﻳﺮان، وﻳﺮاﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد آﻪ ﺁﺑﺎد ﻧﻪ آﺮدي ، ﺁن روز آﻪ ﻧﺠﻢ ﺑﻪ 
وﺻﺎل ﺗﻮ رﺳﺎﻧﻴﺪ، ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁرم آﻪ ﭼﻪ ﺑﻴﺪاد ﻧﻜﺮدي، ﺑﺎ ﻳﺎد ﺗﻮ ﺻﺪ ﺑﺎر آﻨﻢ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﻳﺎد، 
ﺒﻪ ﻓﺮﻳﺎد آﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺮاﻳﺎد ﻧﻪ آﺮدي، ﺑﺮهﻤﻦ ﺑﺮ هﻤﺪاش ﻧﺎم ﻣﺘﻮﻃﻦ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺳﺮﻗﻴﻪ ﻗﺼ
ﺑﻤﻴﺮﭘﻮر آﺎﻟﭙﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻮآﺮ راﺟﻪ راﻣﭽﻨﺪ ﺑﻜﻬﻴﻠﻪ زﻣﻴﺪار ﻣﺎﻧﺪهﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻏﺮي در 
ﺳﻔﺎرش اﺣﺪي ﺑﺎوج ﻋﺰت رﺳﻴﺪﻩ ﻣﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب راﺟﮕﻲ و اﻧﻴﺲ  ﻣﺠﻠﺲ واﻻ راﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻲ
ﻣﺤﻔﻞ ﺧﺎص ﺷﺪﻩ ﺑﻤﻨﺼﺐ دوهﺰاري و در ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺁن وآﻴﻞ راﺟﻪ آﺤﻠﻲ آﻪ ﻧﺰدﻳﻚ 
ﻧﻤﻮد آﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺗﺎس ﻣﺴﺎس  ﻣﻌًﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ﺷﻴﺢ وﻻﻳﺖ ﻣﻠﻬﻮار اﺳﺖ آﺎز وي ﭘﻴﺸﻜﺶ 
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ دو ﺻﺪ آﺲ ﺑﻬﻼآﺖ رﺳﻴﺪﻩ از ﻣﺴﺎس ﺁن  ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻲ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻲ
اش ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﻲ و  اﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﻨﺎﺑﺮﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﺮط ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺟﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ هﺰار ﻧﻔﺮ  ﺁنﻳﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻓﺎﻏﻨﻪ آﺎﺑﻞ ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺧﻮدراي در ﺟﻨﮓ اﻓﺎﻏﻨﻪ 
آﺸﺘﻪ ﺷﺪ از هﻤﺖ او ﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ او ﭘﺎي ﺑﺨﺶ هﺰار اﺷﺮﻓﻲ ﺑﻮد و ﺣﺮف ﺗﺎﺗﻮدرﻳﻞ آﻬﺘﺮي 
در اﺑﺘﺪاي ﻋﻬﺪ اآﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻄﺎب راﺟﮕﻲ ﺳﺮﻓﺮاز و ﻣﺤﺮم راز ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺼﺪر ﻧﺰد 
ذات ﺳﭙﺎهﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ و ﻣﻠﻚ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ و ﻣﻬﻢ اودﻳﺴﻪ و ﮔﻮﺷﻤﺎل اﺳﻜﻨﺪرﺧﺎن و ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ 
وار ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ ﺑﺮاي ﻣﻔﺘﺢ ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﻊ داﻣﻲ  ﺮﻩ ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺮداﻧﻪﺧﺒﻮر و ﻏﻴ
ﮔﺠﺮات رﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﻪ دهﻢ ﺗﺴﺨﻴﺮ دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻔﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻩ آﻪ ﺳﭙﺎﻩ و 
رﻋﺎﻳﺎ اآﺜﺮ از ﮔﺰﻧﺪ هﻤﺪﻳﮕﺮ رهﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ در ﺁﺑﺎدي ﻣﻠﻚ و آﻴﻔﻴﺖ اﺧﺮاﺟﺎت 
ﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر آﺮد ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻬﻤﻲ راﻣﺪار ذﻣﻪ رﻋﺎﻳﺎ و اﻧﺴﺪاد ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻴ
ﺧﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮ وي از  درﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎرم در ﻻهﻮر ﻓﻮت آﺮدﻩ ﺛﺎﻧﻲ
ﻃﺎﻳﻔﻪ ارﻻت از ﻣﻼذﻣﺎن ﻣﻴﺮزا هﻨﺪال و در رآﺎب هﻤﺎﻳﻮن ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ اآﺒﺮي ﺑﻪ 
ﻧﻤﻮد و در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ  ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺎﻧﺼﺪي و ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ
هﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﺮدﻩ ﺑﺨﺎﺗﺮﻩ  ﺳﻌﺎدت ﭘﻴﺶ ﺣﻜﺎم دآﻦ رﻓﺘﻪ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺁن
ﻧﻴﻜﻮ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ اﻣﺎرت رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﻃﺒﻊ ﻣﻮزون داﺷﺖ و آﺎﻓﻴﻪ را ﻧﻈﻢ ( ﺑﺨﺎﻃﺮﻩ)
ﻧﻤﻮدﻩ در ﺟﻮار ﻗﻠﻌﭽﻪ ﻗﺪم ﻣﺒﺎرك آﻮﻣﻠﻪ ازدﻳﺎد آﺎر ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺮف ﺟﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮﺧﺎن وﻟﺪ ﺻﺎدق 
ﻲ ﻣﻨﺼﺒﻲ داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺼﺐ و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﺎن ﻇﻬﺮاﻧ
ﺑﻤﻨﺼﺐ دو هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻪ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ؟؟ ﺳﻪ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻌﺪ 
ﺧﺎن ﺑﺪﺳﺘﺨﻂ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺎهﻪ  ﻓﻮت ﭘﺪر ﭼﻬﺎرهﺰاري و در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﻋﻼﺑﻲ اﻓﻀﻞ
ﻣﻨﺼﺐ  ﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺗﻘﺼﻴﺮي ﺑﻲﺗﻨﺨﻮاﻩ ارﺑﺎب ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺳﺘﺎد ﻧﺒﻮل ﺑﻤﻬﺮس در ﺳﻨ
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ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﺑﺎز ﺑﺤﺎل ﺷﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ ﺑﻨﻈﻢ ﻻهﻮر و در ﺳﻨﻪ دهﻢ 
ﺁﺑﺎد و از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺮﻣﺖ ﺧﺎن در  ﺟﻬﺎن ﮔﺮي و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﻤﻴﺮﺑﺨﺸﻲ
اﺣﺪ ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺻﻮﻳﻪ ﺑﻬﺎر و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺑﺨﺪﻣﺖ وزارت در ﺳﻨﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺷﺶ هﺰاري و ﺷﺶ هﺰار ﺳﻮار ﺑﻨﻈﻢ ﻣﺎﻟﻮﻩ و در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺨﺪﻣﺖ  ﻋﺎﻟﻢ
هﺰاري و هﻔﺖ هﺰار ﺳﻮار  ﺧﺎن ﻣﻼﻋﻼءاﻟﻤﻠﻚ و در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﻢ هﻔﺖ وزارت از اﻧﺘﻘﺎل، ﻓﺎﺿﻞ
ﺧﺎن ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ  و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرك و ﻳﺎﻏﻲ و ﻋﺎﻟﻴﺠﺎهﻲ را ﺑﺴﺮاي ﺟﺎوداﻧﻲ ﺑﺮد ؟؟ ﻗﻠﻴﭻ
ﮔﻴﺮي روز ﻣﻼذﻣﺖ  ﻬﺎدر ﻓﻴﺮوز ﺟﻨﮓ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﻋﺎﻟﻢﺧﺎن ﺑ ﻧﺎم وﻟﺪ ﻏﺎزاﻟﺪﻳﻦ
وﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ دوهﺰار  ﭼﻬﺎرﺻﺪي و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
و ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺨﻠﺪ وي ﻧﺰد وي ﺑﺨﻄﺎب ﺑﻬﺎدري و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻢ 
ﺣﻀﻮر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺎرﻳﺎب و ﺣﻴﻦ ﻓﻠﺢ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر در ﺁن ﺳﺎل از ﭘﺪر ﺁزردﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺠﺮا ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﺠﺎﻳﺰﻩ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻏﻨﻴﻢ ﺑﺴﻤﺖ آﻮﻧﻴﻪ دآﻦ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ هﺰاري و 
در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻓﻮﺟﺪاري آﺮﻧﺎﺗﻚ و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و هﻔﺘﻢ ﺑﻨﻈﻢ ﺑﻴﭽﺎﭘﻮر و ﻓﻮﺟﺪاري 
ﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻠﻜﻮآﻦ و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ﺑﻔﻮﺟﺪاري ﺳﻜﻬﺮ و هﻢ در ﺁن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﻠﺪ وي ﻃﻼﻳ
ﮔﺪﻩ ﭘﻨﺠﻬﺰاري ﭘﻨﺠﻬﺰار ﺳﻮار ﻳﻚ آﺮور و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻜﻪ وام اﻧﻌﺎم و در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﺎ  ﻗﻠﻌﻪ واآﻦ
ﺑﻔﻮﺟﺪاري ﻓﻴﺮوز ﻧﻜﺮدﻩ و ﻏﺮﻩ در ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ در ﻋﻬﺪ ﻓﺮح ﺳﭙﺮ 
ﺧﺎن  ﻧﻮآﺮي اﺧﺘﻴﺎر آﺮدﻩ در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﺑﻨﻈﻢ دآﻦ و ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻧﻪ هﺰاري و ﺑﺨﻄﺎب ﺁﺻﻒ
ر ﺳﻨﻪ اﺣﺪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻩ ﻓﻮت ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺟﻮاهﺮﺧﺎن ﺣﺎﺟﻲ ﺳﻬﻞ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮا واﻻ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ د
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب و ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﻈﺎرت و داروﻏﮕﻲ ﺟﻮاهﺮﺧﺎﻧﻪ  در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﺎﺻﻜﻲ در ﻋﻬﺪ ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرهﺰاري رﺳﻴﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻩ 
ﺪاﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎم وﻟﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاي ﺑﻮد ﻣﻠﻜﻲ ﺻﻔﺎت ﺣﺮف اﻟﺤﺎ ﺣﻤﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر ﺣﻤﻴ
 ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺼﺒﻲ داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ  ﺳﺮدارﺧﺎن ﭼﻴﻠﻪ در اواﺳﻂ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
 ( ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﻴﺪ  523ص )ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎض 
ام ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرﺻﺪي و در ﺳﻨﻪ  هﺸﺘﻢ ﺑﺪاروﻏﮕﻲ ؟؟ ﺧﺎر از ﺗﻐﻴﺮي ﭘﺪر در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺼﺪي و ﺧﺎﻧﻪ ازﺗﻐﻴﺮي ﭘﺪر و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺷﺸ ﺳﻲ و دوﻳﻢ ﺑﺪاروﻏﮕﻲ ﻓﻴﻞ
ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻢ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺪر ﺑﺨﺪﻣﺎت او ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ و در ﺳﻦ ﺳﻲ 
و ﺷﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ ﺑﺠﻠﺪوي ﺗﺮدوات ﺳﭙﺎهﺎﻧﻪ ﺑﺨﻄﺎب ﺑﻬﺎدر و در ﺳﻨﻪ 
ﭼﻬﻞ و دوﻳﻢ ﺑﺪاروﻏﮕﻲ دﻳﻮاﻧﺨﺎص و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﺳﻴﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ دوهﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي و 
ﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺧﻠﻌﺖ و ﻓﺘﺢ ؟؟ و دو ﺳﺎﻟﻪ ارﭘﻮﺳﺎك ارﭘﻮﺳﺎك ﺧﺎص در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و هﺸﺘﻢ ﺑﻌﻨ
و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و و ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰاري ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻣﻘﺮب ﺣﻀﻮر ﺑﻮد در 
ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺷﺶ هﺰاري ﺳﺮاﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﻜﻨﺎم رﻓﺖ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﺎن وﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ 
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و ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و در ﻋﻬﺪ ﻓﺮخ  ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﺎن ﺑﺎرﻩ ؟؟ ﻧﺎم داﺷﺖ و در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
وﻟﺪ ( ﺣﺴﻦ)ﺳﻴﺮﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺑﺨﻄﺎب اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺣﺮﺑﻪ ﻧﻤﻚ ﺣﺮاﻣﻲ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ 
( ﺗﺎش ـ ﺗﺎ ﺳﻦ)ﮔﻴﺮي ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﺰادﺧﺎن ﺗﺎس  روح اﷲ ﺧﺎن در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻋﺎﻟﻢ
ﭼﻬﻞ و هﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰاري ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻣﻴﺮاﻧﺴﻲ و ﻣﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺨﻄﺎب روح اﷲ ﺧﺎن 
ﺑﺎ وﻓﺎت ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺠﺮا ﻓﺎﻳﺰ ﺑﻮد و هﻢ درﻳﻦ ﺳﺎل وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻩ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ؟؟ﺧﺎن  و ﺑﺨﺸﮕﻴﺮي
ﻣﺪرس از ﻣﻼذﻣﺎن ﻣﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺮادر ﺧﻮد ( آﺎﺑﻠﻲ)زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻚ وﻟﺪ ﻏﻴﻮرﺑﻴﻚ آﺎﻣﻠﻲ 
و اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻮد در اﻳﺎم ﺷﺎهﺰادﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺳﻨﻪ ؟؟ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ 
ﻪ و دو ؟؟ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرهﺰاري ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ روز هﺰاري و ﺧﻄﺎب ﻣﺒﺎهﺖ ﺧﺎﻧﻲ و در ﺳﻨ
ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻌﻨﺎﻳﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺎﺧﺮﻩ و ؟؟ و ﻃﻮغ و ﻓﻴﻞ و ﻏﺮﻩ و اﻧﻌﺎم ﭼﻬﺎر ﻟﻚ  ﺟﻠﻮس ﺷﺎﻩ
روﭘﻴﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺑﻤﻨﺼﺐ هﻔﺖ هﺰاري ﺳﺮاﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﻪ 
ر دﺳﺖ راﻩ هﻤﻪ ﮔﻔﺖ ازوﺳﺖ،، ﭼﻮن دﻟﻮهﻮا هﻔﺘﻢ ﺑﻤﺮض ؟؟ ﻓﻮت ﺷﺪﻩ ﮔﺎهﻲ ﺷﻌﺮ هﻢ ﻣﻲ
آﺲ ، ﻣﻌﺬور هﻤﻴﻦ دار ﮔﻨﺎهﻲ هﻤﻪ آﺲ، ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻌﺬر ﺗﻘﺼﻴﺮ آﻪ هﺴﺖ، اوﺿﺎع زﻣﺎﻧﻪ 
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﭽﻜﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮم ﺧﺎن ( ﻧﺎم)ﻋﺬرﺧﻮاهﻲ هﻤﻪ آﺲ، ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر  ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاي ﻏﻴﺮ ﻣﺎم 
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺷﺶ ﺻﺪي و ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران  ﻣﻨﺼﺒﻲ داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ﻋﺎﻟﻢ
ﻩ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻞ و ؟؟ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﻮدﻩ درﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎ
ازﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻜﻨﺎم رﻓﺖ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﺧﺎن وﻟﺪ ﻣﻴﺮﻣﻴﺮان ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﺮوي در ﻋﻬﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي 
ﺟﻬﺎن ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻮزآﻲ در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ  ﻣﺘﺼﺪي داﺷﺖ و در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﺷﺎﻩ
ﻤﺮاﻩ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺳﻨﻪ ﺷﺶ ﺑﺪاروﻏﮕﻲ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪ ه
ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺤﻀﻮر ﺁﻣﺪﻩ در رآﺎب واﻻ در ( ﭘﻴﻤﻮدﻩ)ﺟﺎ ؟؟  ﺑﺪآﻦ رﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﻢ در ﺁن
ﺧﺎن ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ  هﺎي دﻟﻴﺮاﻧﻪ و رﺗﺒﻪ ﻋﺎدل دآﻦ آﺎرزاري آﺮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺠﻠﺪ وي ﺳﻌﻲ
ﺑﻴﮕﻲ واﺣﺒﻪ ﺑﻴﮕﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ( ﻗﻮس ـ ﻗﻮش)ﺳﻮار و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻓﻮس 
ﺼﺪي ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﺎغ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎر ﻻهﻮر ﺑﺼﺮف ﺷﺶ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ در اهﺘﻤﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧ
ﺧﻮدﺳﺎز ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ هﻤﺮاﻩ ﺷﺎهﺰادﻩ داراﺷﻜﻮﻩ ﺑﻜﻤﻚ ﻧﺎﻇﻢ ﻗﻨﺪهﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﻨﻪ 
ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺁﻣﺪﻩ در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰاري وﺑﻦ ﺑﺨﺸﻴﮕﻴﺮي ﻣﺒﺎهﺎت 
ﺑﻠﺦ و ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺟﻬﺪهﺰاري ﺳﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ ﺑﻤﺤﺎﻣﺮﻩ ﺑﺮدوات در ﻣﻬﻢ 
هﺰار ﺳﻮار و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﻮﺟﺪاري ﻣﻬﻮات و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ دوﻳﻢ ﺑﺎز دوﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﻪ 
ﮔﺮي ؟؟ ﺟﻌﻔﺮﺧﺎن در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و  ﺑﻦ ﺑﺨﺸﻴﮕﻴﺮي و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﻤﻴﺮﺑﺨﺸﻲ
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺻﻮﻳﻪ داراﻟﺨﻼﻓﻪ و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري واﻻﻣﺎر 
 82ﺑﺤﻀﻮر ﺁﻣﺪﻩ در ﺳﻨﻪ  62ﺮدﻳﺪﻩ ﺑﺎو؟؟ ﺷﺪﻩ ﺑﺤﺮاﺳﺖ ﺻﻮﻳﻪ آﺎﺑﻞ رواﻧﻪ ﺷﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ ﮔ
را ﻓﺘﺢ آﺮدﻩ در ( ﻧﻜﺮ)ﺑﺮاي ﺳﺮزﻣﻴﻦ دارﺳﺮي ؟؟ آﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﺪﻣﺒﺮوون ﺳﺮي ﻣﻜﺮ 
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ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻨﻈﻢ ﺻﻮﻳﻪ ﻣﺬآﻮر ﻧﺎم ﺑﺮادروﻩ در ﺟﻨﮓ  13ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺁﻣﺪﻩ در ﺳﻨﻪ  92ﺳﻨﻪ 
ﮔﻴﺮ در ؟؟ ﺷﺎهﺎﻧﻪ درﻳﻎ ﻧﻪ  زادﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﻮﻩ ﺑﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩاآﺒﺮﺁﺑﺎد هﻤﺮاﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ زادﻩ داراﻟﺸﻜ
ﮔﻴﺮي ﺷﺴﻬﺮاري ﭼﻬﺎرهﺰار ﺳﻮار و در ﺳﻨﻪ دو ﺳﻨﻪ اﷲ ﺑﻨﻈﻢ  ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻻهﻮر ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ هﻢ درﺁن ﺳﺎل ﺑﻌﺎرﺿﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮت ﺷﺪ ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ ﺧﺎن آﻨﻮﻩ ؟؟ 
ﻓﻮﺟﺪاري ﺁﻣﺎدﻩ و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻴﺼﺪي و ﺑﻪ ؟؟ ﺧﻄﺎب  در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
و ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻔﻮﺟﺪاري و ﻣﺎﻣﻮﻧﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺁن ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و هﺸﺖ در 
ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد روزي آﺮدﻩ در ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻤﺪاري و ﺁﻣﺎدي ( ﻣﻌﻨﻲ)؟؟ ﺳﺎل ؟؟ ؟؟ آﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﻨﺪﺧﺎن ﺑﻼ؟؟ ﺑﺮوي از اﻳﺮان  ﻣﺤﺎﻻت ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺁﻓﺎق ﺑﻮد و در ﺳﻨﻪ ؟؟ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﻓﻮت ﺷﺪ داﻧﺶ
ﺁﺑﺎد در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﭼﻬﺎرم روز  ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮدﻟﻜﺮي در اردو رﺳﻴﺪﻩ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺷﺎﻩ
ﻣﻼذﻣﺖ ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري ﺑﻐﺎﻳﺖ ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺳﻪ هﺰاري و ﺑﺎﻳﻦ ﺧﻄﺎب وﺧﺪﻣﺖ ﺑﻦ 
ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ و در ﺳﻨﻪ  ﮔﻴﺮي ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺨﺸﻴﮕﻴﺮي رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﺶ ﻣﺎﻩ اﺳﺘﻌﻔﺎ آﺮدﻩ در ﺳﻨﻪ ؟؟ ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﺰول در  ﻬﺎرهﺰاري ﺑﻨﻈﻢ ﺷﺎﻩدوﻳﻢ اﺧﺒﺎر ﻧﻮآﺮي آﺮد و ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼ
ﮔﺮي  ﺁﺑﺎد در ﺳﻨﻪ دهﻢ ﺑﻤﻴﺮﺑﺨﺸﻲ ﺟﻬﺎن ﺳﻨﻪ هﻔﺘﻢ ﭘﻨﺞ هﺰاري در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎزوﻧﻜﺮﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺷﺎﻩ
داﺷﺘﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﻓﻮت آﺮد آﻤﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﺪرك ازاﻧﺪازﻩ ﺑﻴﺮون ﺑﻮد داودﺧﺎن ﺳﻲ ﺑﻴﺠﺎﭘﻮري وﻟﺪ 
ﻮ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﭼﻬﺎرهﺰاري ﻧ ﺧﻀﺮﺧﺎن در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﻋﺎﻟﻢ
ذواﻟﻔﻘﺎرﺧﺎن ؟؟ در ﺳﻨﻪ ؟؟ ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ در ﺟﻨﮓ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺨﺎن در دآﻦ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ در 
ﺳﭙﺎهﻴﮕﺮي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪﺧﺎن ﺣﻴﺮت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻤﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ ؟؟ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ از 
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺧﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﺳﺮﻓﺮاز ﺷﺪ در اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻲ وﻓﺎت آﺮد ازوﺳﺖ، ﮔﻔﺘﻢ 
از ﺑﺮهﻢ ﺧﻮﻳﺶ، ﺳﻮي ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ز ﻏﻢ دل آﻢ و ﺑﻴﺶ، اﻓﺴﻮس آﻪ ( ﭼﺸﻢ)رﺳﻮا و ﺧﺸﻢ 
؟؟ و ؟؟، ؟؟ ﺳﭙﺎهﻲ آﻪ ﺑﻮدﻩ زﻣﻦ ؟؟، داﻧﺸﻤﻨﺪﺧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻨﻌﻤﺖ ﺧﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺨﻠﺺ ﻧﺎﻣﺶ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺎن و در  ﻣﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻠﺶ از ﺳﺮار در اواﺳﻂ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻨﺪ ﺧﺎن  ﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﺑﺨﻄﺎب داﻧﺶﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﺬآﻮر ﻣﻨﺼﺐ ؟؟ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻔﺮﻳﺨﺎن در ﺳﻨﻪ ؟؟ ﺑ
ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد هﻢ ﺁﺷﻨﺎي از ﻳﻦ ﻓﻦ داﺷﺖ ﺧﻮش ﻓﻜﺮ در ﻟﻜﻴﻦ  ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪ و ؟؟ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﺧﻴﺎل ﻃﺒﻌﺶ هﻤﭽﻮ ﻣﺎﻳﻞ اﻣﺮاء و ﺳﻼﻃﻴﻦ و ﺷﻌﺮاي ﻣﻌﺎﺻﺮاش ارﺑﻴﻊ ؟؟ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪﻧﺪ در 
و ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ وﻓﺎت آﺮد، ﻋﺎﻟﻲ از ﻃﺮز ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ، اﻳﻦ هﻤﻪ ﻧﺎﻟﻪ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼﺐ  اﻓﻐﺎن ﻟﻮﺑﻴﺨﺮي هﺴﺖ، رﻓﻊ اﷲ ﺧﺎن وﻟﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﺧﺎن ؟؟ در ﻋﻬﺪ ﺷﺎﻩ
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و در ﺳﻨﻪ  ﭘﺎﻧﺼﺪي در ﺳﻨﻪ ؟؟ ﻋﺎﻟﻢ
ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي ﺑﻤﻴﺮﺑﺨﺸﻴﮕﺮي اﺣﺪﻳﺎن از ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ دهﻢ 
در ﺳﻨﻪ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻓﻮﺟﺪاري و هﺎﻣﻮﻧﻲ در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ دوهﺰاري و ﺑﺨﺪﻣﺖ ؟؟ﺑﻴﮕﻲ 
ي اﺷﺮف ﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺑﺪاروﻏﮕﻲ  ؟؟ ﻧﻮروز در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻤﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ارﺑﻌﻪ
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ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ازاﻧﺘﻘﺎل داراب ﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺑﻦ ﺑﺨﺸﻴﮕﺮي ازاﻧﺘﻘﺎل اﺷﺮف ﺧﺎن 
ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﻣﺬآﻮر ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ هﺰاري ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري ﭼﻬﺎرهﺰار ﺳﻮار ﺳﺮاﻓﺮاز 
ﻳﻚ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ راﺑﺎد ﻣﺼﺪر هﺮ دو ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﺳﻪ ﻓﻠﻮراﺑﺨﻮر ﻣﻔﺘﻮح 
ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﺷﺶ و ؟؟ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ در هﻤﺎن ﺳﺎل ؟؟ﺳﺎي 
داروﻏﻪ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر ﮔﺠﺮاﺗﻲ ﺑﻮد از   ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد روﻣﻲ ﺧﺎن ﺧﻮد ﻧﺎم
ﺮدان ﺷﺪﻩ ﻧﻮآﺮي هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺧﺒﺎر آﺮدﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻮرت ﺑﻨﺎ آﺮدﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺬآﻮر روﮔ
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ  اوﺳﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﺧﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
هﺰاري و ﺑﺎﻧﺨﻄﺎب ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺖ ﺁن ﺣﻀﺮت از ﭘﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ 
ﺮ ﺟﻨﮓ در اواﻳﻞ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ هﺰاري ﺳﺮﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺳﭙﻬﺪارﺧﺎن وﻟﺪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر ﻇﻔ
ﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﺳﭙﻬﺪار ﺧﺎن و  ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب ﻧﺼﺮي ﻋﺎﻟﻢ
اﷲ ﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻢ ﻣﻌﺰول ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎر  وﺳﻴﻮم ﺑﻨﻤﻈﻢ ﺑﻨﻈﻢ اآﺒﺮﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
دوﻳﻢ ﺑﻨﻈﻢ اﷲ ﺁﺑﺎد در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و هﺸﺘﻢ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري و ﺧﻄﺎب ﺑﻬﺎدر 
داري  ﺳﻨﻪ ؟؟ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎﻩ ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﺎم ﺑﺮادر دﻩ در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ در ﺻﻮﻳﻪ و در
ﺧﺎن  اﺟﻤﻴﺮ ﺑﻘﺪم رﻓﺖ ﺳﻌﺪاﷲ ﺧﺎن ﻣﻼ ﺳﻌﺪاﷲ ﻻهﻮري در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﻌﺮف ﻣﻮﺳﻮي
ﺻﺪرا ﺳﺮور و روز ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻋﺮض ﻣﻜﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ 
ﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي ﺧﺎﻧﻲ و ﺑﺎﺿﺎﻓ 61ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري و ﺧﻄﺎب و در ﺳﻨﻪ 
داروﻏﮕﻲ دﻳﻮان ﺧﺎص و در ﺳﻨﻪ هﻔﺪهﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ دو هﺰاري و ﺑﻤﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺎ ﺳﻨﻪ 
ﻧﻮزدهﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎر هﺰاري و دﻳﻮاﻧﻲ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺪﻣﺖ وزارت آﻞ و ﺗﺎ ﺳﻨﻪ 
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺠﻠﺪوي ﻣﺮددات ﻣﻬﻢ ﺑﻠﺦ و ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺑﻤﻨﺼﺐ هﻔﺖ هﺰاري، ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ 
ﺰار ﺳﻮار دو اﺳﭙﻪ ﺳﻪ اﺳﭙﻪ و دو آﺮور دام اﻧﻌﺎم و ﺑﺨﻄﺎب ﻏﻼﻣﻲ و ﻣﻬﺎﻣﻲ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ه
ﺷﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﺷﻚ ﺟﺎري  ام ﻓﻮت آﺮد در ﻏﻢ ﺁن ارﺣﻢ ﻣﺒﺎرك ﺑﻲ ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﺑﺮهﺎن اﻟﻤﻠﻚ ؟؟ ﻣﺨﻠﺺ اوﺳﺘﺎدان ﺳﺎﻧﻮر اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ 
ي ﺁوردﻩ ﺳﺮاﻓﺮازي ﺛﺎﻗﺐ و ﺗﺎﺣﻴﻦ دار هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻣﺮﻓﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺻﻮﻳﻪ
ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻴﺎم داﺷﺖ در اﺳﻮب ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺤﻀﻮر رﺳﻴﺪﻩ در 
ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد در ﭼﻬﻞ دار ﺑﻘﺎ آﺮد ﺑﺪور ﺷﺠﺎﻋﺖ و هﻤﺖ رﺳﺘﻢ زﻣﺎن و ﺣﺎﺗﻢ دوران ﺑﻮد 
 آﺮد ازوﺳﺖ، ز آﺪام رﻩ ﺑﻴﺎﻳﻢ آﻪ ﺟﺴﻤﻢ ﺑﻮد راهﻢ، راﺑﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﺎهﻲ ﻣﻮزون ﻣﻲ
آﻪ ﺑﺪور ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ هﻤﻪ ﻣﺮد ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﺎن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ وﻟﺪ ﺁﺻﻒ ﺧﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و  در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺟﻬﺎن( ﻇﻬﺮاﻧﻲ)ﺑﻦ اﻋﺘﻘﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﻃﻬﺮاﻧﻲ 
ﺟﻬﺎن ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻴﭻ ﺳﺮاري و در ﺳﻨﻪ دهﻢ ﺑﻨﻈﻢ دوﻟﺖ ﺁﺑﺎد  ﻳﻜﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﺬآﻮر و در ﻋﻬﺪ ﺷﺎﻩ
ﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ ﺑﻨﻈﻢ  ﻬﺎدر در ﺳﻨﻪ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺑﻨﻈﻢ اﷲداري ﺑ و در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ ﺻﻮﻳﻪ
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داري ﮔﺠﺮات و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺻﻮﻳﻪ داري  در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﻳﻪ( ﻣﺎﻟﻮﻩ)ﻣﺎﻟﻮا 
ﮔﻴﺮي هﻔﺖ  ام ﺧﻄﺎب ﺧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺷﺶ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢ دآﻦ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺎم و ﺑﺨﻄﺎب اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاء و هﺰاري هﻔﺖ هﺰار ﺳﻮار دو اﺳﭙﻪ و ﺳﻪ اﺳﭙﻪ دو آﺮور دام اﻧﻌ
در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﺣﺼﺐ ؟؟ ؟؟ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﭘﺪر و هﻤﺪرﻳﻦ ﺑﻨﻈﻢ ﻣﻤﻠﻜﺖ دآﻦ و ﺑﻌﻄﺎي ؟؟ ﻃﻮغ در 
ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺻﻮﻳﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ و در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ ﺑﺎﻧﻌﺎم دو آﺮور دام دﻳﮕﺮ ﺑﻨﻈﻢ اودﻳﺴﻪ و 
آﻪ ﺁن در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ هﻨﮕﺎم ﻣﻼذﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﺎزت ﺁﻣﺪن ﭘﺎﻟﻜﻲ ﺳﻮارﻩ ﺗﺎ دروازﻩ ﻏﺴﻞ ﺧﺎﻧﻪ 
ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻨﻈﻢ اآﺒﺮﺁﺑﺎد در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ و در  را دﻳﻮان ﺧﺎص ﻣﻲ
ﺟﺎ وﻓﺎت  ﺑﻨﻈﻢ اآﺒﺮﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و هﺸﺘﻢ در ﺁ،( ﺑﺎر دﻳﮕﺮ)ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺑﺎز و ﺑﻜﺮ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ  آﺮدﻩ اﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮوت و اﺣﺴﺎن ﺑﻮد ﺑﻴﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻮان آﺮد آﻪ در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﺎﻩ
ﮕﺮ از ﻣﻤﻠﻜﺖ دآﻦ و در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﻼﻟﻮن از ﻣﺼﺎﻗﺎت ﺻﻮﻳﻪ ﺑﻬﺎدر در اﻗﻄﺎع ﺧﻮد ﺳﺘﻤ
ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮﻳﻢ ﻋﺴﺎآﺮي ﻗﻠﻌﻪ ؟؟  و در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ ؟؟  ﻣﺼﺎف ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﺑﻨﺪي ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﻢ  زادﻩ ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﺖ اﻟﺼﺎد ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ ﺧﺎﻧﺪوران اﺻﻠﺶ ﺧﻮاﺟﻪ
  ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻣﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻮﻃﻦ اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ ﺑﺎﻣﺎرت رﺳﻴﺪﻩ و در
ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﻣﺤﺮم ﺣﺰو آﻞ ﻣﺰآﻮر اﻗﺪس ﺑﻮد رواﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻜﺎر ﻣﻠﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و ؟؟ ﻣﺼﺮوف 
ﺑﻮدﻩ در ﻳﻚ هﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ( ﻓﻀﻼ)ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﺼﻼ ( ﻣﺤﺒﺖ)درس و ﺻﺤﺒﺖ 
ﮔﻔﺖ،  ﻳﻚ در ﺟﻨﻨﮓ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ ؟؟ آﺮﻣﺎن ﺑﺸﺠﺎﻋﺖ آﻤﺎل ﺷﻬﺎدت  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺎهﻲ ؟؟ ﺷﻌﺮي ﻣﻲ
اﻧﺪ، دل؟؟ را ﻣﺎدم آﻪ ﺑﺮروي ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺪآﺎرهﺎي ﺳﻴﺮ ﺻﻼت  ﻴﺪاران ﺑﺮﺷﻪ آﻮي ﺗﻮيﺧﻮرﺷ
ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر ﺳﻨﻪ ﻣﺨﻠﺺ ﻣﺮاﻟﺲ ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ ﻗﺒﻮل رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ازوﺳﺖ، 
اش ﺧﺮاب ﺷﻮد، ﻇﻔﺮﺧﺎن  ﺳﺮار ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻜﻮﺷﺎن ﺁن آﻤﺎن اﺑﺮو، آﺴﻲ آﻪ آﺮد ﺟﺪا ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﻴﺮي  ﻣﻨﺼﺐ هﻔﺖ ﺻﺪي داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎن در ﻋﻬﺪ ﺷﺎﻩ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ام ﻇﻔﺮﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و  ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي ؟؟ ﺑﺨﻄﺎب ؟؟ﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻓﻮﺟﺪاري ﺟﻮﻧﭙﻮر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻢ آﺸﻤﻴﺮ در ﺁن اﻳﺎم ﺑﻤﺮض ﺳﻮدا ﺳﻜﻮﻧﺖ اﺧﺒﺎر 
دﻳﺪﻩ آﻪ دادﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد وﻗﺎﻳﻊ دﺳﺘﺨﻂ ﺧﺎص ﮔﺮ آﺮدﻩ ﺑﻮد ﺟﻮاب ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺪﺳﺘﺨﻂ ﻣﻲ
اﷲ ﺧﺎن آﺸﻤﻴﺮي  دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﺎ از ﻋﺎﻗﻞ هﻮﺷﻴﺎرﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﮕﺮ اﺣﻮاﻟﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرﺻﺪي و ﺧﺪﻣﺖ  ﻣﻨﺼﺐ و ؟؟ ﺟﻮاهﺮي ﺑﺎزار داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ ﻋﺎﻟﻢ
دﻳﻮاﻧﻲ ( ﻣﺘﺎﻧﺖ)اﺳﻔﺎء اهﻤﻪ و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺸﺼﺪي ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺻﺐ 
ازﻣﺎن ﺗﺎ ؟؟ او در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺻﺪي ﺧﺎﻟﺼﻪ از ﻃﺮف رﺷﻴﺪ ﺧﺎن ﺑﺪﻳﻊ 
ﺑﺪﻳﻮاﻧﻲ ﺑﻦ اﺻﺎﻟﺘًﺎ و ﺑﺪﻳﻮاﻧﻲ ﺻﺮف ﺧﺎص و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻢ ؟؟ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﺨﻂ اﺳﺪﺧﺎن 
ﻧﻤﻮد و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و دوﻳﻢ هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم  آﻪ او در دﺳﺘﺨﻂ ؟؟ ﻣﻲ
ﻳﻮاﻧﻲ ؟؟ ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار زادﻩ ؟؟ و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ﺑﺪﻳﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد د ﺑﺪﻳﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻩ
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و ﭘﺎﻧﺼﺪي دو ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﻮار و ؟؟دو هﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺸﺘﻢ ﺑﺎﺣﺎرت اﻧﺪرون ؟؟ 
در ﺳﺮاﺣﺪاﻓﻲ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم هﺮ دو دﻳﻮاﻧﻲ ؟؟ اﻓﺎق ﺑﻮدﻩ در اﻳﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﻓﺘﺢ 
ﺷﻴﺮوﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﺑﻨﻈﻢ آﺸﻤﻴﺮ و ﻣﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ وزارت ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺶ 
ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﻓﻮت آﺮد اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻋﻠﻴﻤﺮدان ﺧﺎن وﻟﺪ ﮔﻨﺞ ﻋﻠﻴﺨﺎن  هﺰاري رﺳﻴﺪﻩ در
ﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺎﻩ  ؟؟ از اﻣﺮاء ﻧﺎﻣﺪار اﻳﺮان ﺑﻮد ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس اول ﭘﺪرش راﻣﺎ ﻳﺎور ﻣﺠﺎوراﺳﺖ ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻮن ﺷﺎﻩ ﻣﺬآﻮر ؟؟ در ﭘﻲ ؟؟ ﻧﺎﭼﺎر در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺻﻔﻲ او را ؟؟ ﻣﻲ
ﺪرﮔﺎﻩ رﺟﻮع اوروﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻨﺪهﺎر را ﺷﻴﺮو ﻏﺎﻳﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر ﺻﻮﻳﻪ آﺎﺑﻞ ﺑ
ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري و ارﺳﺎل ﺧﻠﻌﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرﻓﺖ و ﻏﺮﻩ و در ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ 
هﺰاري و ﻧﻈﻢ آﺸﻤﻴﺮ و در ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﻨﺼﺐ هﺰاري و در ﭼﻬﺎردهﻢ ﺑﻨﻈﻢ آﺎﻣﻞ و در 
ﺳﭙﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺠﻬﺰار دو ا ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺑﺨﻄﺎب اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا و هﻔﺖ هﺰاري هﻔﺖ هﺰار ﺳﻮار از ﺁن
و ﺳﻪ اﺳﭙﻪ و ؟؟ ﺳﻲ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻌﺮآﻪ ﺑﻠﺦ و ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺑﺬات ﺧﻮد ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎ 
زدﻩ و در ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ از آﺎﺑﻞ ﻣﻌﺰول ﺷﺪﻩ ﺑﻨﻈﻢ آﺸﻤﻴﺮ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ هﺮ ﺳﺎل در ﺣﻀﻮر 
رﺳﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺑﻤﺮض اﺳﻬﺎل در ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ؟؟ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر 
ﺷﺪﻩ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻋﻴﻮض ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ داﺧﻞ ﺧﺰاﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و دو دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻤﺖ 
ام  ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ ﺧﺎن ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ از ﻧﻮآﺮان ﻏﻼﻣﻲ ﺷﻴﺦ ﺳﻌﺪاﷲ ﺧﺎن وزﻳﺮ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ هﺰاري رﻓﻴﻖ داراﺷﻜﻮﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻴﺮي دوهﺰاري ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و  ﺷﺎﻩ
ﻮﺟﺪاري ﻣﻬﺮا و در ﺳﻨﻪ ﺑﻔﻮﺟﺪاري ﺁﺑﺎداو در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﻓﻮﺟﺪاري ﺳﺮهﻨﺪ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮﻳﻢ ﻓ
ﻧﻬﻢ ﻓﻮﺟﺪاري ﻓﺘﺢ ﺑﻮرو در ﺳﻨﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﺑﺎر دوﻳﻢ ﺑﻔﻮﺟﺪاري ﻣﻬﺮا و در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ ؟؟ 
ﺗﺎﺧﺘﻪ رواﻧﻪ وار ؟؟ ؟؟ ؟؟ ﺳﻴﺰدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ و ﺟﻨﺲ ﭼﻬﺎر ﻟﻚ روﭘﻴﻪ در ﺿﺒﻂ ﺳﺮآﺎر واﻻ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺁﺧﺮ ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ  ﺁﻣﺪﻩ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن در اوﺳﻂ ﻋﺎﻟﻢ
ﺁﺑﺎد در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﻌﺰول ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺑﻬﺎدر  اﷲ ﻮﺟﺪاري اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد؟؟ ﻣﻀﺎف ﺻﻮﻳﻪو ﻓ
ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي در ﻋﻬﺪ ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ درﺟﻠﺪوي ﮔﺮﻓﺘﺎر اورون آﺮدﺳﻲ ﺳﻜﻬﺎن ؟؟ ﺑﺼﻮﻳﻪ 
داري ﻻهﻮر و ﻳﻠﺘﺎن ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺸﺘﻪ در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻓﻮت آﺮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ؟؟ 
ﻨﺪ ﻓﻄﺮت و ﻋﺎﻟﻲ هﻤﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ و ﺷﻌﺮا ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺖ ﺳﺎﻻر اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻠ ﺳﭙﻪ
و در ﺳﻔﺮ هﻨﺪي آﻪ ؟؟ ؟؟ ﺑﻤﻬﺎرت آﻠﻲ داﺷﺖ ﺑﻼﺳﻜﻨﻲ و ﻧﻮﻋﻲ ؟؟ و ﻏﺮﻩ ؟؟ ﺑﻮدﻧﺪ ازوﺳﺖ 
آﻨﺪ و ﻏﻮﻏﺎﻳﺴﺖ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎم اآﻪ ﻗﻮس ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻴﺴﺖ، از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ  ، ﺑﺠﺮم ﻋﺸﻖ ﺗﻮام ﻣﻲ
دآﻦ از آﻤﺎل ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎش ﺑﺴﺮ ﺧﺎﻧﺨﺎن در ﺣﺎل وي ﺣﻜﺎﻳﺖ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺮهﻤﻨﻲ در اﻗﻠﻴﻢ 
ﺷﺪ آﻪ اﻗﻮام و اﺣﻮال هﺮﮔﺎﻩ ﺑﻘﻠﺖ ﻣﻌﺎش ﮔﺮﻓﺘﺎرﺁﻳﻨﺪ ﺣﺮآﺖ را  ﺑﺮد؟؟ ﻣﻜﺮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
دهﻨﺪ ﺗﻮهﻢ ﺑﺪﺳﺘﻮر اﻗﺮﺑﺎ رﺳﻢ  ﺑﺮآﺖ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدﻩ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎﻗﺎﻣﺖ وﻃﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﺖ آﻪ ﭘﺮداﺧ ﻣﺴﺘﻤﺮﻩ اﻣﺎﻣﻲ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺠﺎﺁر ﺑﺮهﻤﻦ ﺁراﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻲ ﺁن ﻣﺘﺒﺴﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺨﻮاب ﻣﻲ
روزي ﻣﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﻌﺎم و ﻋﻄﺎي ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن اﺳﺖ ؟؟ درﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻋﻤﺮهﺎ ﺑﺴﺮي ﺑﺮد ﺗﺎ ﺁن 
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آﻪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﮔﺎر ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﺑﻬﺎدر ﻓﻴﺮوز ﺟﻨﮓ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ دآﻦ ؟؟ رﺳﻴﺪ ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺎﻩ 
دوﻟﺘﺶ ﻗﺮﻳﺐ ؟؟ ﺁن ﺑﺮهﻤﻦ ﺑﺮﭘﺎ آﺮد ﭼﻮن زﻧﺶ از ﻧﺰول ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﻮهﺮ 
ﻮد ﺑﺮهﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ در دوﻟﺖ ﺳﺮاي رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن هﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤ ﺗﻘﺎﺿﺎي وﻋﺪﻩ
درﮔﺎﻩ اﻇﻬﺎراﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن ﻣﻌﺮوض دارﻧﺪ آﻪ ؟؟ ﺷﻤﺎ ارادﻩ ﻣﻼﻗﺎت 
دارد ﭼﻮن ﺑﻌﺮﺿﺶ رﺳﻴﺪ در وﺿﻮح اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺘﺤﺮآﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺑﻪ اﻋﺰاز ﺗﻤﺎم ﺑﻴﺎرﻧﺪ 
او ﺻﺪ ﻗﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮدﻩ هﻢ ﺁﻏﻮش ﭼﻮن ﺑﺮهﻤﻦ ﺑﺪرون درﺁﻣﺪ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر ﺑﺎن ﺷﻜﻮﻩ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل 
اﻟﺘﻔﺎت و ﻳﻚ ﺟﻬﺘﻲ آﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ و ؟؟ زر ﻧﻘﻮد و 
ﺟﻮاهﺮ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻃﺒﻐﻬﺎي ﻣﺮﺻﻊ را از زر و ﺟﻮاهﺮ ﻟﺒﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﭘﻴﺶ ﺑﻄﻮس ﮔﺬراﻧﻴﺪ 
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﻠﻌﺖ ﻣﻜﻠﻞ ؟؟ ﺑﺪوﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺮاع ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺮهﻤﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺁن ﺳﻨﺖ 
ﺟﻮاب داد آﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻜﻨﺖ ﺑﺎ هﻢ ﺟﻮاهﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ در ﻋﻘﺪ ازدواج ﻧﻴﺴﺖ و دﻳﮕﺮ 
؟؟ ﺳﺨﻦ دوﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ  ﭘﻬﻠﻮﻧﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮب اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ﺟﺎي
هﺎي ﻓﺮاوان  ﺗﺮ واﺟﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎ اوﻻدان ﺑﺮهﻤﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻄﺎي وي ﻗﺮن اﻧﻌﺎﻣﺎت ﻻﻳﻘﻪ
ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺴﺮﺳﺮا ﻣﺤﺎل ﻣﺮزاﺧﺎن ﺧﻄﺎب اوﺳﺖ در ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ار ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪوا
ﻧﻮاﺣﻲ ﺁﺑﺎدا؟؟ را ﺧﺎن رﺳﻴﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﺗﺴﻌﻴﻦ و ﺳﺒﻌﻤﺎﻧﻴﻪ ﭼﻮن ؟؟ ﺑﺤﺴﺐ 
ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺮاي ﮔﺠﺮات اﺻﺪار ﺷﺪﻩ ﻣﺮزاﺧﺎن را ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﻲ 
ﻣﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري آﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺖ  داﺷﺖ و ﺧﻠﻌﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﺮﺻﻊ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ؟؟ و ﻃﻮغ و
ﻣﻌﺮاج اﻣﺮا ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ در ﺳﻨﻪ ﺟﻠﻮس اآﺒﺮي ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ و 
در ﺗﺬآﺮﻩ اﻻﻣﺮا ﻣﺬآﻮر اﺳﺖ آﻪ در ﺳﻨﻪ هﻔﺪهﻢ اآﺒﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب ﻣﺮزاﺧﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ 
ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ هﻤﺮاﻩ رآﺎب داراﻟﻌﺎر ﮔﺠﺮات ﺟﻮهﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺑﻌﺮض دادﻩ در ﺳﻨﻪ 
ﺖ و هﺸﺘﻢ ﺑﻨﻈﻢ ﮔﺠﺮات ﻟﻮاي ﺷﻬﺮت ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﮔﺠﺮاﺗﻲ ﺑﻌﺪ رزم ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺴ
ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻪ هﻤﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺧﻮد از ﻧﻘﺪ و اﺳﺒﺎب اﻣﺎرت ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ و در ﺻﻒ ﺟﻨﮓ 
دوﻳﻢ ﻗﺮﻳﺐ دو هﺰار آﺲ ﻣﻈﻔﺮ ﮔﺠﺮاﺗﻲ را ﻃﻌﻤﻪ ﺻﻤﺼﺎم ﻏﺎزﻳﺎن ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺑﺨﻠﺪ وي اﻳﻦ 
ﺿﺎﻓﻪ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ آﺮد و ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن و از اﺻﻞ و ا
ﮔﻮﻳﻨﺪ  و ﭼﻬﺎر ﺑﻤﻨﺼﺐ وآﺎﻟﺖ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﺷﺶ ﻣﻠﻚ ؟؟ آﻪ ﺣﺎآﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﺁن را ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻚ آﻪ ﺑﺎ  اﻟﻤﻠﻚ و ﻧﻈﺎم ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و ﻳﻚ در ﺟﻨﮓ اﻳﺮان ﻋﺎدﻟﺨﺎن و ﻗﻄﺐ
ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪاآﺒﺮي را آﻪ ﺷﺼﺖ هﺰار ﺳﻮار ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻩ هﺰار ﺳﻮار ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ 
اي ﺳﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ  ﻣﺼﺪر ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﻈﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﺑﺎرﺳﺎل ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺤﺎﻟﻲ ﻧﻈﻢ
و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮﻳﻢ ارد؟؟ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻮرد ﻧﻮازش ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮﺧﺼﺖ دآﻦ آﺎم دل ﮔﺮﻓﺘﻪ و در 
ﺟﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﺮدﻩ وﻗﺖ ﻣﻼزﻣﺖ ؟؟ در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺷﺶ  ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺁن
اري و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﻃﻼ ﺑﻪ رﺧﺼﺖ دآﻦ ﻋﺮب ﺁﻣﺪ وﺣﺴﺐ در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ ﺑﻨﻈﻢ هﺰ
ﺻﻮﻳﻪ ؟؟ و اﺣﻤﺪ ﺗﻜﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻤﻨﺼﺐ هﻔﺖ هﺰاري 
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و ﺑﻪ رﺧﺼﺖ دآﻦ ﺑﺎر ﺳﻴﻮﻳﻢ ﻋﻠﻢ ﺷﻬﺮت اﻓﺮاﺷﺘﻪ هﻤﻪ در ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ؟؟ ﻣﻘﺮري ﺷﺪ در 
ﻧﻤﻮدﻩ ﻻﭼﺎر ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر هﻤﺮاﻩ او ﺑﺮ دو ﺳﻨﻪ هﻔﺪهﻢ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮرم در دآﻦ ﺑﻌﻀﻲ 
ﺑﺪاع ﻋﺼﻴﺎن و اﻏﺪار ﺷﺪ و در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ از ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮرم ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻤﻌﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎﺋﺐ 
ﺧﺎن ﺑﺮآﻨﺎرﻩ ﺁب ؟؟ و ﺷﺎهﺰادﻩ ﺑﺮو آﻪ ﺑﻪ هﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮرم ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻘﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ 
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻌﻔﻮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﺸﺮف ﻣﻼزﻣﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺮﺁوردﻩ 
ﭼﻪ ﺑﻈﻬﻮر ﺁﻣﺪﻩ از ﺁﺛﺎر  ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﺗﺴﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻪ وﻗﺖ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎو ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ درﻳﻦ ﻣﺪت ﺁن
ﻧﺎﻣﻢ و در  ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﺳﺖ هﻤﭽﻨﺎن ؟؟ ﻣﺤﺎﺻﺮان ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ؟؟ ﻣﻲ
ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺑﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ هﻔﺖ هﺰاري ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻧﻈﻢ اﺟﻤﻴﺮ ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ ﭼﻮن از 
هﻠﻲ رﺳﻴﺪ ﻓﻮت آﺮد و ﻏﺎراﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻓﻴﺮور ﺟﻨﮓ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺣﻀﻮر رﺧﺼﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺪ
ﮔﻴﺮي از ﺑﺨﺎرا رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻪ  اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎم وﻟﺪ ﻋﺎﺑﺪﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎب
ﮔﻴﺮي از ﻣﺤﻜﻤﻪ  ﺧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺪي در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﺨﻠﺪوي ﺣﺮب ﺁوردن ﺟﺮﺟﺲ ﻋﻠﻲ
ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اودﭘﻴﻮر ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي و ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و هﻤﺪو ﻃﺎﻟﻊ در 
ﮔﺮي اﺣﺪﻳﺎن در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﻏﺎراﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدر در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و  ﺑﻤﻴﺮﺑﺨﺸﻲ
ﺷﺸﻢ ﺑﺨﻠﺪوي ﻳﻮرش ﻗﻠﻌﻪ را ﺳﺮي ﺑﺨﻄﺎب ﻓﻴﺮور ﺟﻨﮓ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻲ 
ام هﻤﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﺻﺪراﺑﺎو زﺧﻤﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻤﻨﺼﺐ هﻔﺖ هﺰاري و هﻔﺖ هﺰار  در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ
ﺮدﻳﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و دوﻳﻢ ﺑﻤﺮض دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﮔﺮ ﻣﺼﺪر ﺳﻮار ﺳﺮﻓﺮاز ﮔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪﻩ و ﻧﻈﻢ ﺻﻮﻳﺠﺎت ﺣﻀﺮت را ﺑﺨﻮﺑﻲ راﺿﻲ داﺷﺘﻪ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و هﺸﺘﻢ ؟؟ 
ﺗﻌﺎﻗﺐ ؟؟  هﻤﻪ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﺳﻪ هﺰار ﺳﻮار دو اﺳﭙﻪ و ﺳﻪ اﺳﭙﻪ و ﺑﺨﻄﺎب ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر و ﺑﻪ اﻧﻌﺎم 
ﺟﺎ  ﻧﺎم ﺑﺮادر دﻩ در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮﻳﻢ در ﺁن آﺮور دام و در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ ﺑﻨﻈﻢ ﺻﻮﻳﻪ ﮔﺠﺮات
رﺣﻠﺖ آﺮد ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺮ؟؟ اراي ﺧﺮ اﺳﺎن در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ اآﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب 
در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ارﻧﺮوﻣﺮا آﺎﻣﺮان ﺑﺮادر ﺧﻮرد ( آﺎﺑﻞ)ﺧﺎﻧﻲ ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ ؟؟ آﺎﻣﻞ 
هﻤﺎﻳﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻪ داراي آﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﺑﺤﻀﻮر رﺳﻴﺪﻩ ﺳﻪ هﺰاري در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ در ﻗﻠﻌﻪ 
ﺻﻮر و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ در ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺘﻬﻮر و در ﺳﻨﻪ هﻔﺪهﻢ درك ؟؟ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻮرت ﺑﻨﺪر ؟؟ 
ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺿﺎﺑﻄﻪ داع از ﺣﻀﻮر ﺑﺪر ﺷﺪﻩ ﺑﺎز ﻣﻌﻪ آﺎﺑﻞ در ﺳﻨﻪ 
ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺠﺮات و هﻢ درﺁن ﺳﺎل ﺑﻨﻈﻢ اآﺒﺮﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ ﻣﻌﻴﻦ 
ﺑﻨﻈﻢ اآﺒﺮﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﻴﻦ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن آﻮآﻪ ﮔﺠﺮات و هﻢ در ﺁن ﺳﺎل 
درﻣﻬﻢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ وﻻﻳﺖ آﺸﻤﻴﺮ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻨﻈﻢ آﺎﺑﻞ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ 
ﺳﻲ و ﻧﻬﻢ ﺑﻌﺬر ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻌﻠﻲ ﺷﺎهﺮخ ﮔﺸﺘﻪ ﺷﺪ و هﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﭘﺴﺮش در ﻋﻬﺪ 
ﺎﻓﻪ ﻣﻨﺼﺐ و در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ اآﺒﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﺑﺎﺿ
ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و ﺑﻨﻈﻢ اودﻳﺴﻪ و در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ آﺸﻤﻴﺮ و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺰول ازﺁﻧﺠﺎ 
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ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺳﻪ هﺰاري در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻓﻮت آﺮد ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ؟؟ در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰاري و ﺑﺨﺪﻣﺖ ؟؟ در ﺳﻨﻪ ﻧﻮزدهﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻠﺦ و ﺑﺪﺧﺸﺎن در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ﺷﺎﻩ
ﻣﺮدوات ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي و ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻌﺘﻤﺪﺧﺎن و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ دوهﺰاري  ﺑﺤﺎﻣﺮﻩ
ﺑﺨﺪﻣﺖ ؟؟ ﺑﻌﺪاز ﺁن دو هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ ﺑﺨﻠﺪوي ﺑﺮدوات ؟؟ ﻗﻨﺪهﺎر 
ﺟﺎ در ﺑﺮدوات آﻮﺗﺎهﻲ ﻧﻤﻮدﻩ در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﻣﻌﻴﻦ  در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﺑﻌﺪ رﺳﻴﺪن ﺁن
در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺑﺤﺎﻣﺮﻩ ﺑﺮدوات داراﺷﻜﻮﻩ در ﻣﻬﻢ ﻗﻨﺪهﺎر ﺳﻪ هﺰار و ﭘﻨﺼﺪي 
وﻳﻜﻢ ﭘﻨﺞ هﺰاري و در ﺳﻲ  ﻧﮕﺮواﻟﻪ در ﺳﻲ ﭼﻬﺎرهﺰاري در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ؟؟ ﺑﮕﻮﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻲ
و ﺷﺶ ﺑﻨﻈﻢ ﮔﺠﺮات ﺑﺎﺗﻔﺎق راﺟﻪ ﺣﺴﻮﻧﺖ ﺳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺎهﺰادﻩ اورﻳﻚ زﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻩ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ؟؟ روﺑﺮو ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎآﺒﺮﺁﺑﺎد رﺳﻴﺪﻩ هﻤﺮاﻩ داراﺷﻜﻮﻩ ﺑﺎز ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺎهﺰاد
ﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري ﺑﻔﻮﺟﺪاري  از ﻣﺮﺣﻤﺖ داراﺷﻜﻮﻩ ﻣﻼزﻣﺖ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺮاداﻧﺎد و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﻔﻮﺟﺪاري ؟؟ ارﺑﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮ در هﻤﺎﻧﺴﺎل ﺑﺰﺧﻢ ؟؟ ﺑﺮادراﻧﺶ آﻪ 
ﺧﺎن ﺣﻮس ﻣﻮﺳﻮﻳﺨﺎن در ﻋﻬﺪ اآﺒﺮي در  ﻏﺎري ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ آﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ؟؟ اﻳﻦ ؟؟ ﻗﺎﺳﻢ
ﺧﺎن ؟؟ ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺴﻨﻲ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ  دﻩ و ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺑﺮادر اﺳﻼمﺻﻮﻳﻪ ﺑﻬﺎر ﺟﻨﮓ آﺮ
ﺧﺎن ؟؟ وﻟﺪ  ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻩ ﻣﻴﺮﻗﺎﺳﻢ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭼﻬﺎرهﺰاري ﭼﻬﺎرهﺰار ﺳﻮار آﻪ در ﻋﻬﺪ ﺷﺎﻩ
ﻣﻴﺮﻣﺮاد آﻪ در ﻋﻬﺪ اآﺒﺮي ﺑﻪ اﻣﻮﺧﺘﻦ آﻤﺎﻧﺪاري ﺑﺴﻠﻄﺎن ﺧﻮرم ﻣﻘﺮر و ﺁن در ﻋﻬﺪ 
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻨﻈﻢ ﻻهﻮر و ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺖ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﻨﺞ هﺰاري  ﺟﻬﺎن
ﺳﺮاﻓﺮاز داﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎر هﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ آﺸﺘﻲ و ﻳﻜﺴﺎل اﺻﻞ وﻋﺪﻩ ﺑﺼﺪاوردﻩ و دﻩ هﺰار 
ﺟﺎ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﻴﺪ ﻣﻮآﻠﻲ ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﻔﺘﻮح ﻧﻤﻮدﻩ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ  آﻔﺎر ﺁن
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ  وﻟﺪﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺎﻟﻢ
ت آﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻴﺴﺖ هﺰاري رﺳﻴﺪﻩ در ﺻﻒ ﺟﻨﮓ اﺣﻤﺪﺷﺎﻩ دراﻧﻲ در ﺳﻮاد ﻗﺼﺒﻪ ﺑﻮزار
ﺳﭙﻬﺮ ﺑﻪ زﺧﻢ ﮔﻮﻟﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺮم ﺧﺎن ﺧﻮاﺟﻪ وﻗﺎر ﻣﻨﺼﺐ داﺷﺖ در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم 
ام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ روﺿﻪ ؟؟ ﮔﻨﺞ و ﻣﻨﺎن  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮم ﺧﺎن ﺑﻤﻨﺼﺐ هﻔﺘﺼﺪي در ﺳﻨﻪ ﺳﻲ ﺷﺎﻩ
ﺐ و ﺧﻄﺎب و داروﻏﮕﻲ ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼ ﻣﺤﺮم ﻋﻠﻲ ﻣﺮداﻧﺨﺎﻧﻲ آﻪ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﻮاهﺮﺧﺎﻧﻪ دوﻳﻢ و ﻧﻴﺎﺑﺖ وزارت رﺳﻴﺪﻩ و در ﭼﻬﻞ و ﺳﻴﻮﻳﻢ وﻓﺎت آﺮدﻩ و ؟؟ و ﻣﺤﺮم ﺧﺎن 
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ ﭘﺎﻧﺼﺪي و ﺧﻄﺎب ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪﻩ و در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺑﻬﺎدرﺷﺎﻩ  در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
هﺎﻳﺶ ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻩ و دﻳﮕﺮاﺳﺖ  ﻓﻮت ﺷﺪﻩ و اﻣﻮال ﺁن ﺑﺨﺪﻣﺘﻜﺎران و ﻣﺴﻌﻮدﺧﺎن ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ هﺰاري و ﺑﺎس ﺧﻄﺎب   ﻣﺮﺷﺪ؟؟ ﺷﻴﺮازي در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ ﺷﺎﻩﻣﻜﺮﻣﺖ ﺧﺎن ﻣﻼ
و ﺑﺨﺪﻣﺖ و ﺑﺨﺪﻣﺖ هﻮ ﺑﺎﻓﻲ و در ﺳﻨﻪ ﺳﻴﻮم در دآﻦ در رآﺎب واﻻ و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻘﻠﻌﻪ 
داري اآﺒﺮﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﺳﻨﻪ ﺷﺸﻢ دوهﺰاري هﺰار ﺳﻮار ﺑﻪ 
ﻋﻠﻢ و در ﺳﻨﻪ هﺸﺘﻢ ﺑﺎز ﺑﺨﺪﻣﺖ هﻮﻣﺎﻓﻲ رآﺎب ﻓﻮﺟﺪاري اآﺒﺮﺁﺑﺎد و در ﺳﻨﻪ هﻔﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ 
ﺟﺎ و در ﺳﻨﻪ ﻳﺎزدهﻢ ﺑﻤﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻲ دوازدهﻢ  در رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎﭘﻮر و در ﺳﻨﻪ ﻧﻬﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺁن
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و ﺳﻴﺰدهﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ؟؟ ﺑﻪ آﺎﺑﻞ و ﻗﻨﺪهﺎر رﻓﺘﻪ در ﭼﻬﺎردهﻢ ﭘﺎﻧﺼﺪي اﺿﺎﻓﻪ و در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ 
ن ﺁﺑﺎد ؟؟ اﷲ وردﻳﺨﺎن و ﺟﻬﺎ ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد داروﻏﮕﻲ ﻋﻤﺎرت ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻩ ﺳﻪ هﺰاري ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺷﺎﻩ
در ﺳﻨﻪ هﮋدهﻢ ﭼﻬﺎرهﺰاري ﭼﻬﺎر هﺰار ﺳﻮار دو اﺳﺒﻪ و ﺳﻪ اﺳﭙﻪ و ﻓﻮﺟﺪاري ﻣﻬﺮا 
داري و در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺑﺤﺎﻣﺮﻩ اهﻤﺎم ﻋﻤﺎرت ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻨﺞ هﺰاري ﭘﻨﺞ  ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺻﻮﻳﻪ
هﺰار ﺳﻮار ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﻳﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﻓﻮت آﺮد ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن وﻟﺪ 
ﮔﻴﺮي از ؟؟ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي  ﺮادر ﻋﺎﺑﺪﺧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺨﺘﻲ در ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﻋﺎﻟﻢﻣﻴﺮﺑﻬﺎدراﻟﺪﻳﻦ ﺑ
ﺑﻤﻨﺼﺐ دوهﺰاري و ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و در ﭼﻬﻞ و دوﻳﻢ ﺑﺼﺪارت آﻞ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ اآﺒﺮ ﺑﺮودات 
ﻧﻤﻮدﻩ در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻞ و هﺸﺘﻢ ﺳﻪ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪي و در ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪي و در 
ﻣﺤﺎﻣﺮﻩ آﺸﺘﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺨﺎن ﺑﻬﺎدر ﺳﻨﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﻜﻢ ﺑﺨﻄﺎب ﺧﻠﻖ ﺑﻬﺎدر در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ 
ﻧﻤﻚ ﺣﺮام ﺑﺨﺪﻣﺖ وزارت آﻞ و ﻣﻨﺼﺐ هﻔﺖ هﺰاري رﺳﻴﺪﻩ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻌﺪم رﻓﺖ 
ﮔﻴﺮي روز  ﻣﺤﻤﺪﻳﺎرﺧﺎن وﻟﺪ ﻣﺮزا ﺑﻬﻤﻦ ؟؟ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻃﻬﺮاﻧﻲ در ﺳﻨﻪ دوازدهﻢ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻼزﻣﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪي ؟؟ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺼﺐ و ﺧﻄﺎب ﺧﺎﻧﻲ و در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ داروﻏﮕﻲ ؟؟ 
و ﻳﻜﻢ دوهﺰاري و در ﺳﻨﻪ ﭼﻬﻠﻢ ﺳﻪ هﺰاري و ﺑﻨﻈﻢ   ﺪﻩ ؟؟ ﺑﻮزآﻲ و در ﺳﻲﺑﺮداران واﺑﻨ
ﺟﻬﺎن ﺁﺑﺎد ازاﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻗﻠﺨﺎن ﺧﺎﻧﻲ و در ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ ﺑﻔﻮﺟﺪاري ﻣﺮادﺁﺑﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻨﻈﻢ  ﺷﺎﻩ
ﺻﻮﻳﻪ ﻣﺬآﻮر ﺳﻪ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺎدي و ﺑﻌﺪ ﺁن ﺑﻪ ﭼﻬﺎرهﺰاري رﺳﻴﺪﻩ در ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻩ ﻓﻮت 
ﺑﺪل ﺑﻮد  ﺨﺪوم اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻼﻋﺒﺪاﷲ آﻬﻦ ﺳﺎل در ﺑﻼﻳﻲ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮد ﻣ آﺮدﻩ در هﻤﺖ و اﺧﻼق ﺑﻲ
؟؟ ﺷﻴﺮﺷﺎﻩ و ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻩ ﻗﺮﻳﺐ آﻤﺎل داﺷﺖ در ﺳﻨﻪ اﺣﺪ اآﺒﺮي ﺑﺎﻳﻦ ﺧﻄﺎب و ﺧﻌﻠﺖ 
ﺑﺪاراﻟﻤﻬﺎﻣﻲ درﺑﺮآﺸﻴﺪﻩ در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﺑﺠﺎﮔﻴﺮ ؟؟ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻩ در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و 
دﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺤﺮﻣﻴﻦ ﺷﺮﻓﻴﻦ رﻓﺖ هﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻮت ﺷﺪ ﮔﺮگ ﺑﺎران 
ﮔﻔﺖ  ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ ﻣﻼﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮري را ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻩ ﭘﺴﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ ﻣﻲ هﻤﺪادي ﻣﻲ
ﺟﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد  آﻪ از ﺁن ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ از هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺁن ﭘﺴﺮ ﭘﻨﺠﻢ در ﺁن
ﺎﻩ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﺠﺪوم ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻠﻘﺐ ﺑﺸﻴﺦ اﻻﺳﻼم آﺮدﻩ در اواﻳﻞ زﻣﺎن اآﺒﺮﭘﺎدﺷ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﻮد ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﺮﻓﺮاز ﺷﺪﻩ ﺁﺧﺮ آﺎر آﻪ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ ﺻﺪر ﺳﺮ ﺑﺎزار ﻣﺠﺪوم اﻟﻤﻠﻚ آﺴﺎد ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﻼ و ﺷﻴﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺪل ﺑﺪﻧﻘﺴﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮﻗﻮع اﻣﺪ ﻣﺨﻠﺺ ؟؟  ﺑﻲ
ﮔﺮي دوﻳﻢ ﺳﺮﻓﺮاز ﺷﺪ در ﺳﻨﻪ ﻧﻮﺳﻲ  ﮔﻴﺮ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻲ در زﻣﺎن ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﻤﺎم داﺷﺖ در زﻣﺎن ﺑﻬﺎدر ﺷﺎﻩ وﻓﺎت آﺮد ازوﺳﺖ، زﺑﻬﺎر ﺑﻤﺤﻔﻞ ﻣﺬهﺒﻲ رﻩ ﭼﻮ ﻣﻨﻲ ﻗﺪرت 
را، ازردﻩ دل ازردﻩ آﻨﺪ اﻧﺠﻤﻨﻲ را ؟؟ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﺎن ﭘﺪرش ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻴﻚ آﻮﺗﻮال اآﺒﺮﺁﺑﺎد و ﺧﻮد 
داﺧﻞ ﻣﻨﺼﺒﺪاران اورﻧﮓ زﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻤﺮاﺗﺐ رﻗﺒﺎت ﻧﻤﻮد آﻪ وارث ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﺑﻬﺎدر 
ﺠﻨﻮن و ﻓﺮاﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﭼﻮن، آﺮوﻣﺎدي دﮔﺮ از ﺧﺎك ﺧﻮد ﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻤﻮد ازوﺳﺖ، رﻓﺖ ﻣ
ﻣﻴﻤﻨﺖ ﺧﺎن ﻣﻴﻤﻨﺖ ﺗﺨﻠﺺ از ﻣﺮدم آﺸﻤﻴﺮداروﻏﻪ ﻋﻤﺎرت ﺳﺮآﺎر ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ . اﻳﺠﺎد آﻨﻴﻢ
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ﺧﺎن ﺑﻮدﻩ ازوﺳﺖ، ﻣﺎدﻩ ﻟﻌﻞ ﺗﺮا هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ، آﻪ ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﻣﻤﻜﻦ و ﺷﺮاب ﺑﻲ ﻧﻤﻚ 
ﭼﻬﻞ و هﺸﺘﻢ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ اﷲ ﺧﺎن وﻟﺪ روح اﷲ ﺧﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻪ ﺧﺎن در ﺳﻨﻪ  اﺳﺖ ﻧﻌﻤﺖ
ﻣﻨﺼﺐ هﺰاري و ﺑﺎﻧﺨﻄﺎب ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﺪ در اوﺳﻂ ﻋﻬﺪ ﻓﺮدوس ﺁراﻣﮕﺎﻩ ﺑﺨﺸﻲ دوﻳﻢ و 
آﺮدي ﺑﻪ هﻴﭻ  ﻗﺮاول ﺑﻴﮕﻲ ﻣﻮرﺛﻲ ﺧﻮد ﻣﻤﺘﺎز آﺮدﻧﺪ ازوﺳﺖ و ﻓﻜﺮ ؟؟ و ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻲ
اﷲ آﻮﻧﺎ ﺳﻪ ﺳﻨﻪ ﺳﺪ آﻞ ؟؟ ﺧﺎن اول ﺧﻮاﺟﻪ ﺻﺎﺑﺮ ﻧﺎم داﺷﺖ در ﺷﻬﺮ  وﺟﻪ ؟؟ و دل ﻣﺎ، راب
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺨﻄﺎب ﺧﺎﻧﺪوران ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪ و از ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪ اﺳﭙﻲ  ﺜﺎﻧﻲ ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻩاﻟ رﺑﻴﻊ
ﺑﺎزﻳﻦ زر و ﻓﻴﻞ از ﺣﻠﻘﻪ ﺧﺎﺻﻪ و ﻣﺎهﻲ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪ ؟؟ ﻣﺮزا ﻋﺴﻜﺮي از 
ﮔﻴﺮي ﺑﻤﻨﺼﺐ هﺰار و  ﺷﺎهﺮﺧﺎن ؟؟ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺮادر ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ﺁﺻﻒ ﺧﺎن در ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺎﻟﻢ
و در ﺳﻨﻪ دوﻳﻢ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﻮﺟﺪاري  ﭘﺎﻧﺼﺪي وﺑﺎﻳﻦ ﺧﻄﺎب و دﻳﻮاﻧﻲ آﺎﺑﻞ ﺳﺮﻓﺮاز ﺷﺪﻩ
ﺳﭙﻬﺮﺑﺪ ﺳﻜﻬﺎل ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﺮداﻧﻪ وار ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺖ ﺣﺮف ﻳﺎ ﻳﺤﻴﻲ ﺧﺎن از ﻗﻮم اﻓﺴﺎر و 
ﭘﺪرش ﻣﺮزا اﻣﺎم ﻣﻬﺪ ﺳﻨﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺰاﷲ در ﻻهﻮر در ﺳﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓﺘﻪ 
ﺨﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ هﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﺮدﻩ ﻣﺎﻣﻮر ﺑ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺼﺤﺒﺖ دروﻧﺶ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ اول ﻣﻼزم اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ و در زﻣﺎن ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ ﺑﺨﺪﻣﺖ 
ﮔﺮي ﻋﻼوﻩ ﺁن در ﺳﻨﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر  ﻗﻮش ﺑﻴﮕﻲ و در ﻋﻬﺪ ﻓﺮدوس ﺁراﻣﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ
ﺟﻠﻮﺳﻲ ﺑﻪ ؟؟ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺧﺎن ﺑﺪﻳﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺳﺮاﻓﺮازي ﻳﺎﻓﺖ در ﻳﻜﻬﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و 
ﻦ ؟؟ ، ؟؟ آﻞ زﻳﺎد ﺻﺒﺢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﭼﺮاغ ﻣﻦ، ﻟﻤﻌﻪ در ﺷﺼﺖ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ازوﺳﺖ، رﻓﺘ
ﺑﻴﺎن ﻓﺨﺮي ؟؟ و ﺳﻼﻃﻴﻦ واﻣﺮا در اﻳﻴﻦ اآﺒﺮي ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ؟؟ ﺑﺼﺢ آﺎف ﻓﺎرﺳﻲ و 
هﺎي ﺣﺼﻲ و ﺳﻜﻮن راي و ؟؟ واﻟﻒ و ﺳﻜﻮن ﻻم از هﻔﺖ ؟؟ ؟؟ ﻋﺎم اﺳﺎﻟﻜﻴﻦ ؟؟ ﺳﻄﺮ 
و ﻣﻜﺮي ﻧﺘﻮان ﺑﺮوﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ﺳﺎر ﺑﺪوان را ﺁوﻳﺨﺘﻪ دارﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻔﺮﻣﺎن آﺸﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ؟؟ ﺣﻜﻴﻢ هﺮ ﻳﻚ از ؟؟ را ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ آﺮدﻩ هﺮ آﺪام را هﻢ  زدود رﺳﻮاﻳﻲ ﺳﺮ هﻤﺮاﻩ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ؟؟ هﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و ﺳﻜﻮن هﺎ و راﻧﻪ زﻳﺎدﻩ و هﻤﻪ از ﺷﺶ آﻬﺮي آﻢ ﻧﺒﻮد و ﺑﺼﺢ آﺎف 
ﻓﺎرﺳﻲ و هﺎي ﺣﺼﻲ و آﺴﺮ را و ﺳﻜﻮن ﺑﺎي ؟؟ واو ؟؟ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎر روراﺳﺖ و او را ﺑﺮ 
ﻴﺪﻩ و آﻬﺮ آﺪام زاﭘﻞ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺼﺢ ﭘﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻم و هﺮ ﻳﻚ را ﺷﺼﺖ ﺷﺼﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﮔﺮداﻧ
ﭘﻴﻞ ﺑﻜﺴﺮ ﭘﺎي ﻋﺮﺑﻲ و ﻓﺘﺢ ﭘﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻم و ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺁﮔﻬﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪن 
ﻗﺪر زﺑﺎن اوﻣﺪي از ﻣﺲ و ﺧﺰان ﺑﺮﺳﺎرﻳﺪ ﺳﺒﻚ ﺻﺪهﺎ ؟؟ ﺁن را ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﺑﻨﮕﺎل 
؟؟ ﭘﻴﻤﻮدن، ﺣﺴﺎم ( ﺑﻪ ﻣﻜﺎن)ﻣﻜﺎن ﮔﻮﻳﺪ ؟؟ ؟؟ ، در ﺟﻬﺎن ﺻﺪ ؟؟ ﺑﻮدن، آﻪ ﻧﻪ ( ﭘﻴﻜﺎن)
اﺳﺎﻟﻨﻚ؟؟ ؟؟ و ﻓﺮاﺧﻲ دوازدﻩ اﻳﻚ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻮراﺧﻲ آﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زرﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﻳﻚ ؟؟ ﻣﺪاراي 
هﻴﭻ اﻳﻚ ﺑﺮ آﺪر دوال ؟؟ ﻳﺎ ﻃﺎﺳﻲ ﺑﺮارات ﺻﺎف ﺑﺎرﮔﺬارﻳﺪ ﺧﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﺎ دو اﺳﺐ ﭼﻨﻴﻦ 
ن هﻔﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻮن اراب ﺑﺮاﻣﻮد آﺮد و ﻳﻚ آﻬﺮي ﺳﭙﺮي ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺁﮔﻬﻲ دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺁ
ﺧﻮش را ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺼﺪا درﺁورﻳﺪ و ﺑﺎر دوﻳﻢ دو ﺑﺎر هﻤﭽﻨﺎن ﭼﻮن ﺑﻬﻢ رﺳﻴﺪي ﺳﻮد 
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هﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻨﻪ ﻧﻮ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﺑﻜﻬﺮ در ﻳﻜﻲ اﻧﺪازﻩ ﻣﻬﺮوا ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دوﻳﻢ  ﺑﺴﻴﺎرآﺪي
ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﺑﺎزﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﻓﺮدوس ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در واﻗﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ 
ﺷﺪﻩ و ( ﺳﭙﺮي)ﮔﻬﺮي ﻧﻮاﺣﻲ و ؟؟ ﺷﻴﺮي ( ﺳﻴﺎرﻩ)ﻣﺠﺎل ﺳﺘﺎرﻩﻣﻴﺮﭼﻨﺪآﻬﺮي ﮔﺬﺷﺘﻲ 
ﺷﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدم آﻪ ؟؟ ﭼﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎز ﺑﻪ اواز درارﻧﺪ آﺎرﺁﮔﻬﺎن هﻨﺪي ﺑﻮم  اﻧﺴﻴﻪ ﻣﻲ
ﭘﻞ ﺷﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ( هﺮ)ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ دم ادﻣﻲ ﺑﻨﺪرﺳﺖ را ﻳﻚ آﻬﺮي ﮔﻮﻳﻨﺪش ﺑﺮ
ﺳﻮاري اﺳﺐ و ﭘﺸﻢ رﻳﺴﺘﻦ  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻬﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮآﻨﺪ زﻳﻦ و ﻟﺠﺎم و
و ﺟﺎﻣﻪ و ﮔﻠﻴﻢ ازان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁهﻦ از ﺳﻨﮓ ﺑﺮاوردﻩ ﺳﻼح ﺳﺎز ﭘﻴﻤﻮدن آﻤﻴﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ از 
اﺧﺘﺮاﻋﺎت آﻴﻮﻣﺮث اﺳﺖ و دﻳﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻤﻴﺨﺖ از وي ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ هﻤﻴﻦ اﺻﻞ در 
ﻟﻔﻆ آﻬﻮاﻣﻮﺧﺖ ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺑﺠﻬﺖ آﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻜﻤﻴﺨﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ؟؟ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ در 
دﮔﺮ ﻣﻠﻮك ﺗﺤﺖ اﺣﻮال آﻴﻮﻣﺮث ﻣﺬآﻮر ﺷﺪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ؟؟ اﻣﺤﺎر ؟؟ و   ؟؟ ﭘﻨﺠﻢ در
؟؟ ﺟﻨﺎل و ﺷﻜﺎر ﻃﻬﻮر و ﺻﻴﺪ آﺮم ﭘﻴﻠﻪ و ﺣﻮرا آﺲ از ﻣﺮك ﻧﻮب از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ﻃﻬﻤﻮرث 
و ؟؟ اﺳﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﺎم و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاب از اﻧﮕﻮر و آﻴﻔﻴﺖ وﺿﻊ ﺷﺮاب ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ آﻪ 
ﺮﻣﺎ و زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﭼﻨﺪان ﺣﻈﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﻤﺎرﺳﺖ ؟؟ هﻮاو اﺳﻼﻣﻲ ﺳ اﻧﮕﻮر ﻟﻄﻴﻒ
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺁن را از ﭘﻮﺳﺖ و داﻧﻪ ﺟﺪا آﺮدﻩ در ﻇﺮﻓﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و هﺮ  ﻧﻤﻲ
روز ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻇﺮف ﺁﻣﺪي و ﻏﺒﺎر اﺛﺮﺑﺮ ﻣﺤﻚ ﺑﺪان ﻋﺮﺿﻪ آﺮدي ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺣﺮارت 
ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ازوي ﻣﺘﺤﻴﺮ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﻋﻼم ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ آﻪ اﻳﻦ زهﺮ ﺟﺎﻧﮕﺪاز اﺳﺖ اﻣﺮ 
د آﻪ ﺑﺎ ﺳﺮان اﺳﺘﻮار آﺮدﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ را آﻨﻴﺰآﻲ ﺑﻮد در ﻏﺎﻳﺖ ﺣﺲ و ﻣﻼﺣﺖ اﺗﻔﺎﻗًﺎ آﺮ
او را دردﺳﺮ هﻤﺎﻧﻪ رو ﻧﻤﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮد راﺿﻲ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﺪ ﭘﺴﻨﺪ آﻪ در دﻓﻊ اﻳﻦ اهﻢ 
ﺻﻮاب اﺳﺖ آﻪ ازﻳﻦ زهﺮ ﺟﺎﻧﮕﺪاز آﻪ ﺷﺎﻩ را در ﺧﻢ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﺗﻨﺎول آﻨﻢ آﻪ ﺟﺎن 
ورزي از ﺁن  ﺑﻠﻴﻪ ﺧﻼص ﺷﻮم ﭼﻮن آﻤﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ ارواح ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢ واﻳﻦ
ﺑﻨﺎي ﺷﺪ ﻧﺸﺎط و ؟؟ در وي ﭘﻴﺪا ﮔﺸﺖ ﺻﺪاع آﻢ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار دﻳﮕﺮ ﺧﻮردﻩ ﺑﻌﺪ ﺁن آﻪ ﭼﻨﺪ 
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻮرت ﺟﻮاب در ﺻﺎل او ﺑﮕﺬﺷﺖ ﺳﻲ در وي ﺑﺨﻔﺖ و ﭼﻮن ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺖ ﺧﻮد 
ﺷﻨﻴﺪن ﺣﺮﻣﺖ  را ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻤﺰاج ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﻪ ﺑﻌﺮض ﭘﺎدﺷﺎﻩ رﺳﺎﻧﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﻤﺠﺮد
ﻓﺮح و ﻣﺴﺮور ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺸﺮاب ﺑﺪام ﻣﻬﺎم ﻧﻤﻮدﻩ واآﺜﺮي اﻣﺮاﺿﻲ ﺷﺮاب را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﻔﺎ 
از زر و ﺳﻴﻢ و ﻣﺮﺻﻊ ( ﺷﺮاﺑﻪ)ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺁن را ﺷﺎﻩ دارو ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﻳﺠﺎد  ﺳﺮاﺑﻪ  ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدن ﺁن از ﻟﻌﻞ و ﻓﻴﺮوزﻩ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻴﺮوآﻤﺎن و ﺧﻴﻤﻪ از ﻣﻮﺿﻌﺎت ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺳﺖ ﻧﻘﺎرﻩ 
ﭼﻬﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و در ؟؟ ؟؟ و ﻣﻮي ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت آﻴﻜﺎوس ﻧﻮاﺧﺘﻦ در زﻣﺎن ﻣﻨﻮ
و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ در ﺳﺎل اﺣﻮال وي ﻣﺮﻗﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﺎري در زﻣﺎن اردﺷﻴﺮ  
ﺷﺪ ﺳﻮاري ﻓﻴﻞ در زﻣﺎن راﺟﻪ آﺲ آﻪ ﺳﻮاري آﺲ ﻣﺸﻬﻮرﻩ اﺳﺖ و ( ع)ﻣﻮﺿﻮح
و  اﻳﻦ ﺣﺴﺎﻣﺖ ﺧﺴﺮوي ﺑﻮد ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲﻣﻌﺎﺻﺮ ﻃﻬﻤﻮرث ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ و ﺳﺒﺐ 
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ﺧﺎن ﺑﻪ  ﻧﺠﻮم و ﻃﺒﺎﺑﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اوﺳﺖ ﺧﻄﺎب و اﻟﻘﺎب ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮدن در ﻋﻬﺪ آﺲ
ﺧﺎن ﺑﻌﺪ  ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ؟؟ ازﻳﻦ وزﻳﺮآﺎن رواج ﺑﺪاﺷﺖ اﺻًﻼ ؟؟ ﻣﻨﺼﺐ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻠﻴﻢ
ازوي هﺮ آﺴﻲ آﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ دهﻠﻲ ﻓﺎﻳﺰ ﺷﺪ ؟؟ ﺳﺎﺑﻖ اﻓﺰود ﻧﻤﻮد هﺮ ﻣﺎﻩ و راﻩ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ؟؟ 
ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻤﺎري ﺑﺮﻓﻴﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ؟؟ ﺳﭙﺲ از ﺻﺤﺮﻏﺎب ﻣﻘﺮر ﺑﻮد اﺳﻢ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻄﻠﻘًﺎ رواج 
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﺠﻲ اﺳﺖ آﻪ وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻓﺘﺢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ اﺧﺘﺮاع روﭘﻴﻪ در 
زﻣﺎن ﺷﻴﺮﺷﺎﻩ آﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺁﻳﻴﻦ اآﺒﺮي ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﭘﺲ ازﺁن آﻪ ﺳﻜﻪ ﻧﻘﺮﻩ رواج داﺷﺖ 
ﻠﻮب ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ در و ﺑﻮزن ﻳﺎزدﻩ و ﻧﻴﻢ ﻣﺎﺳﻪ ؟؟ در ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ ﺁورد در ﻧﺰهﺖ اﻟﻘ
ﺳﻨﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ هﺠﺮي ﺷﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدﻩ 
هﺎ ﭼﻮن ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و اﻣﺜﺎل ﺁن ﺧﻼص  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن را از ﻣﻬﺮﻩ ﺷﻤﺎري و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ
ﻣﺬآﻮر ( ﺑﻬﻤﻴﻦ)داد ﭼﻨﺒﺮ از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت هﻤﻴﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎرﺳﺖ و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎدش در دﮔﺮ ﺑﻬﻤﻦ 
ﻣﻴﺖ از ﻗﺎﺑﻴﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻧﻴﻞ ﺑﻌﻤﺮ آﺎدروﻧﻲ و ﻏﺮﻩ ﻣﺬآﻮر  ﺷﺪ اﺧﺘﺮاع دﻓﻦ
اﺳﺖ وﻗﺘﻲ آﻪ ﻗﺎﺑﻴﻞ هﺎﺑﻴﻞ از ﭘﺎ درﺁورد ﻧﺪاﻧﺴﺖ آﻪ ﺟﺴﺪ او را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ دارد و 
را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ( ﻏﺰان)ﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﺎﻩ دو ﻏﺰال  ﺑﺮﭘﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ روزي ﭼﻨﺪ ﺑﺮآﻮﻩ و دﺷﺖ ﻣﻲ
ﺷﻜﺎﻓﺖ و زاغ آﺸﺘﻪ را در زﻳﺮ ﺧﺎك ﭘﻨﻬﺎن  ﻧﻤﻮد آﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮي را آﺸﺘﻪ ﺑﻤﻨﻘﺎر زﻣﻴﻦ را
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻴﻞ از ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺁن ﺻﻮرت ﺑﺪﻓﻦ ﺑﺮادر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ  رﺳﻢ دﻓﻦ آﺮدن در ﻣﻴﺎن 
ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺎﺑﻎ ﻧﺒﻮد اراي ﺳﻨﺖ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ آﻪ از آﻼغ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ آﻪ ﺑﺨﺎك ﺑﺎﻳﺪ ﺳﭙﺮد و 
از اﺧﺘﺮاﻋﺎت  ﭘﺎﻧﺰدﻩ اﺳﺮار اﻟﻬﻲ ﻓﺎش ﻧﮕﺮدد و آﺴﻲ ﺑﺮ اﺣﻮال آﺴﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮕﺮدد ؟؟ ﻣﻨﺎزل
اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻨﻲ از  اآﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ آﻪ از زﻳﺎرت روﺿﻪ رﺿﻴﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻴﻦ
ﭘﻮر و ز هﺮ ﺟﺎ ؟؟  اﺟﻤﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻩ داﺧﻞ ﻓﺘﺢ ﺑﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ از اﺟﻤﻴﺮ ﺗﺎ ﻓﺘﺢ
ﺗﺨﺘﻪ و ﺳﺎرﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻼﻣﺖ آﺮدﻩ اﺣﺪاث آﻨﻨﺪ ؟؟ روان را دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﺪك ﻣﺪت 
ﺮدم ﺟﻠﻮ و ؟؟ در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﻳﻦ رﺳﻢ ؟؟ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻔﻀﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣ
اﺟﻤﺎل در اﺣﻮال ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺸﺮوﺣًﺎ ﻣﺮﻗﻢ ﻳﺎﻓﺖ اﺧﺘﺮاع ﻃﻌﺎم ؟؟ از ﺗﻮران دﺧﺖ آﻪ 
دﺧﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﻳﺰ ﺑﻮد و ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻟﻘﺐ داﺷﺖ و اﺣﻮاﻟﺶ در ذآﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ در ﺣﻴﻦ آﺸﺘﻪ ﺷﺪن 
ﭽﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ آﻪ ؟؟ در اﻳﺎم ﺧﺴﺮو ﻣﺬآﻮر ﺷﺪ اﺧﺘﺮاع ؟؟ ؟؟ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧ
اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد در راﻩ ﺑﺎدﻣﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺖ و در دﻣﺸﻖ دارﺗﻌﺎﻗﺐ و داراﻟﺸﻔﺎ ﻃﺮح اﻧﺪاﺧﺖ و 
ﭘﻴﺶ ازو اﻳﻦ رﺳﻢ ﻧﺒﻮد ؟؟ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ راﻩ آﻪ در ﺳﻔﺮهﺎ و ﺷﻜﺎرهﺎ  از ﻋﻘﺐ زﻣﻴﻦ را ﭘﻴﻤﻮدﻩ 
ﺳﺎﺑﻖ رﺳﻢ ﻧﻪ ﺑﻮدان را ؟؟  زدﻧﺪ در هﻨﺪ و ﺷﻤﺎل از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ﻳﺎﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ در اﻳﺎم ﻣﻲ
ﺳﻮاري ﺧﻄﺎب ﺷﺪ ﺑﻄﻮل ﭼﻬﻞ ذرﻋﻪ و ؟؟ هﻨﺪوي دور ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺻﺪ ﻃﻨﺎب راﻳﻚ 
آﺮدﻩ ﻣﻘﺮر آﺮدﻩ و هﺮ ﻃﻨﺎب ﭼﻬﻞ آﺮد هﺮ آﺮي اﺳﺖ ﺳﺴﺐ ﻣﺴﻮي اﻟﺤﻠﻘﻪ ذآﺮ اﺳﻜﻨﺪري 
آﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ در هﻨﺪوﺳﺘﺎن رواج داﺷﺖ ﻣﺘﺮوك ﮔﺸﺖ و آﺮ ﻳﺎﺑﺮي ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻋﻬﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ 
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در ﻗﻠﻤﺮو هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺮوج ﺑﻮد ﻋﻄﺮ ﮔﻼب ﺑﺴﻌﻲ واﻟﺪﻩ ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﺑﻴﮕﻢ  ﮔﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن
هﺎي آﻪ آﻼب را ﮔﺮم  ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻣﻲ از ﻇﺮوف آﺮد ﻓﻲ ﺑﻈﻬﻮر ﺁﻣﺪﻩ در هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﮔﻼب ﻣﻲ
رﺳﺪ در  ﺷﻮد ﻗﺪري ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ از ﺁن ﺣﺮﻓﻲ ﺑﻪ هﻢ ﻣﻲ ارﻧﺪ در اﻧﺠﺎ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ارآﻮي ﺑﺮﻣﻲ
ﺁن ﺑﺮ آﻒ ﻣﺎﻟﻴﺪﻩ ﺷﻮد ﻣﺠﻠﺴﻲ را  اﻳﺴﺖ آﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻗﻄﺮﻩ از ﺧﻮﺷﺒﻮي و ﻋﻄﺮﻳﺎت ﺑﺪرﺟﻪ
ﺷﻮد آﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻞ ﺳﺮخ ؟؟ در ﺷﻜﻔﺘﻦ اﻣﺪﻩ ﺗﺠﻠﻲ ؟؟ در  ﺳﺎزد ﭼﻨﺎن ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻲ
اﻋﻮان ؟؟ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ؟؟ اهﻞ هﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ در ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺳﻤﺎء ﻗﺪﻣﺎ اﻋﺎﻧﻴﻪ واﺻﻔﻴﻦ 
ﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺒﺎدت واﺑﺴ( ﻣﺎﻳﻜﺎن)اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و اﺳﺎﻣﻲ اﻋﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﺣﺮﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻟﻜﺎن 
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺾ راآﻬﺎ ﻣﺨﺘﺮﻋﻪ ﺳﺎﺣﺮﻳﻦ و ﺷﻤﺎر ﺑﻌﻀﻲ ؟؟ آﻨﺪ ؟؟ آﺎر آﻪ ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ 
اﻧﺪ و ﭘﺎرﻩ و زﻧﺪ ﻗﺴﻢ آﻴﻔﻴﺖ و آﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮوﻣﺎل و ﻣﺎل هﺎي ﻣﺮوﺟﻪ  آﻤﺎل اﻳﻦ ﻓﻦ رﺳﻴﺪﻩ
اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺼﺮ ﻓﻲ  وﺑﻌﺾ اﺻﻄﻼﺣﺎت ؟؟ اﻳﺠﺎز و اﺧﺘﺼﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ؟؟ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ و داﻧﻨﺪﻩ ﻓﻲ
ﻣﻘﺼﻮد ﺁزﻣﻮدن اﻳﻦ آﺘﺎب ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﺒﻊ اﺧﺒﺎر ﻣﻘﺮر  ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺤﺎﻣﺪ ﭼﻮن
ﮔﺸﺘﻪ ﻟﺬا ﺳﻨﻪ از اﺣﻮال اﻋﺎﻧﻴﻪ و در هﻤﻪ و ﺳﺎﺣﺮﻩ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺗﺴﻄﻴﺮ ﺳﺮوﻣﺎل و 
اﻧﺪ ﻧﻴﺰ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺧﻮاهﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻴﻪ ﻗﺪﻳﻤﻪ آﻪ واﺿﻊ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ
ﺳﺮوپ ﺧﻮب و ﺑﻌﻀﻲ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد هﺎ را  ﺷﻮد ﻧﺒﻮد ﺁن ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
دارﻧﺪ ﻧﻌﻮذﺑﺎﷲ اول ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﺎدﻳﻮ آﻪ واﺿﻊ اول اﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ دوم آﻬﺮب ﺳﻴﻮم ؟؟ 
ﭼﻬﺎرم ﺑﺎرﺑﺘﻲ زن ﻣﻬﺎدﺑﻮ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺮﺳﺘﻲ ﺷﺸﻢ واي هﻔﺘﻢ ؟؟ هﺸﺘﻢ ﻧﺎر و ﻧﻬﻢ آﻠﻨﺎهﻪ دهﻢ ﺳﺮ 
هﺎ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻳﺎزدهﻢ آﺴﺐ دوازدهﻢ ﺳﺎرودل ﺳﻴﺰدهﻢ آﻮهﻞ ﭼﻬﺎردهﻢ اﺳﺒﻮﺑﺮ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ هﺎ
هﻮهﻮ هﻔﺪهﻢ راون هﮋدهﻢ وﺳﺎ ﻧﻮزدهﻢ ارﺟﻦ ﺑﻴﺴﺘﻢ درآﺎ اﺳﺎﻣﻲ هﻤﻪ اﻋﺎﻧﻴﻪ ﺧﺮﻩ آﻪ اﻳﻦ 
اﻧﺪ اول ﺟﻨﺎب ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو  ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺒﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ؟؟ و ﺁن ﻳﺎزدﻩ آﺲ
دهﻠﻮي ﻗﺪﺳﻲ ﺷﺪﻩ آﻪ درﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻳﻜﻲ رﺳﻴﺪﻩ واﻻوان ﺷﺮﻳﻒ اﻧﺴﺎن را درﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ 
ﺳﻴﻮﻳﻢ ؟؟  ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﺑﺪوﻧﻲ ﭘﻨﺠﻢ ( آﻮﻣﺎن)و در ارادت اﺳﺖ دوﻳﻢ آﺮﻣﺎن ﺷﻤﺮدن و ﻧﻮﺷﻦ 
ﻧﻬﻢ ؟؟ دهﻢ دوﻣﺪي ﻳﺎزدهﻢ واﻟﻮ اﺳﺎﻣﻲ ( ﭘﻬﻜﻮان)ﻣﻜﺴﻮ ﺷﺸﻢ ؟؟ هﻔﺘﻢ ﺣﺮﻣﻮ هﺸﺘﻢ ﭘﻬﻠﻮان 
ﻣﺮ ﺷﺎدﻣﺎن ؟؟ و ( ﺣﺴﻴﻦ)هﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ  آﺒﻮﺗﺮ ؟؟ ؟؟ ارﺷﻤﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎهﻴﺮ ﺁن
آﺒﻴﺮ و دو ؟؟ دﻳﺪﻩ ﺳﻨﻜﻪ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺎن و ﻓﺮور ﻣﺎرﺑﻬﺎدر و رب ؟؟ و ﺷﻴﺦ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺷﻴﺦ 
ﺧﺎن و ﻏﺮﻩ در ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻠﻴﺤﺪﻩ از ؟؟ ﺑﺎﺑﻚ ﮔﺸﺖ و آﻨﺪ هﺮب آﺪام و آﻼوﻳﺐ و ﻗﻮال و ﻏﺮﻩ 
ﺟﻨﺎب در ﻃﺒﻘﻪ  ﺷﻮد؟؟ ﺧﺴﺮو دهﻠﻮي ﻗﺪس ﺳﺮﻩ آﻤﺎﻻت ﺻﻮرﺗﻲ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮﻓﻴﻪ در هﻤﻴﻦ آﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ آﻤﺎل اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺪار ﺧﻮاﻧ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﻪ ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ و ﺟﻬﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺖ ؟؟ و ﻏﺮﻩ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻧﻐﻤﺎت ﺑﺰﻣﺎن آﺮﻳﻚ ﺷﻴﻮع 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮان را ﺑﺮ  ﺟﺎ از ادراك ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺁن ﺳﻮاي ﻧﻐﻤﻪ در ﻧﻤﻲ داﺷﺖ و ﻣﺮدم ﺁن
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮاﻳﻨﺪ اول ﻗﻮل آﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺑﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟؟ وي هﺮ ﻳﻚ ﻇﻞ 
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ﺷﺪ ﻗﻮل آﻪ اول ؟؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﻚ آﻮﻣﺎن ارﺷﺎد ﮔﺸﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ اﻻهﻞ ﺑﺎدوﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ
اﻧﺪ دوﻳﻢ اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ ؟؟ ﺑﺮﻳﻚ ﻣﺎن و  ﺳﻲ ﺧﻼ اﷲ ﺑﺎﻃﻞ و اﻳﻦ در آﻬﺘﺮاك ﻓﺮﻣﻮدﻩ
ﺳﻴﻮم ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﺷﻌﺎر ﭼﻬﺎرم ﺧﻴﺎل و راﺟﻪ ﻣﺎن وﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻓﻲ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت 
ﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻮل و ﻏﺮﻩ ﺁن آﻪ ﭼﻮن ﺑﺎﺑﻚ آﻮﻣﺎل اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو و ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﺒ
اروآﻴﻦ هﻨﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﺠﻲ در ﻋﻠﻢ آﺴﺐ و ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﻮاهﺮﻳﻦ 
ﻧﻔﻮق ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻌﻠﻖ او ﮔﺮان ﺁﻣﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﻬﺎﻣﻲ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﭙﻴﺪﻩ 
رﻧﮕﻲ ؟؟ ﺑﺎﺑﻚ  از اﻧﺪازﻩ آﺴﺐ و ﻣﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدت ؟؟ ﻗﻮل و ﺗﺮاﻧﻪ ازو اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ آﻤﺎل
رس  ﺑﺨﻮاﻧﺪ و او ﺣﻴﺮان و ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ آﻪ ﻋﺠﺐ دروي آﺮدﻩ آﻪ ﻣﺮا ﺑﺮوي دﺳﺖ
ﻧﻴﺴﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺸﻬﻮر و در آﺘﺐ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ ؟؟ در اﺣﻮال ﺑﺎﺑﻚ آﻮﻣﺎل و 
رﻣﺎاو در زﻣﺎﻧﻪ اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو و ﺑﻌﺪ آﻠﻲ اﺳﺖ ؟؟ ﺑﺎﻧﻚ آﻮﺑﺎل آﺴﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺳﺖ ﻣﺤﺮﻩ ﺳﺎرآﺮي، ؟؟، ؟؟، ؟؟، ؟؟، ؟؟، ؟؟، ؟؟، ؟؟، ؟؟، ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو دوازدﻩ 
اﻧﺪ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ﻣﺠﺪوم ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ و آﺮﻣﺎ ﻗﺪس ﺳﺮﻩ دورﺁﮔﻬﻲ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن  ؟؟ را اﺿﺎﻓﻪ آﺮدﻩ
اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮﻏﻮب ﻃﺒﻊ ﺣﻀﺮت  در ؟؟ ﺑﺎﺷﺪي و ؟؟ ﻧﻤﻮدﻩ ؟؟ را ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ؟؟ ؟؟  ﺷﺪﻩ
ﺎﺳﺮي اﻓﺰودﻩ ﺑﻪ ﭘﻮرﻳﺎ دﻧﻴﺎﺳﺮي اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪس ﺳﺮﻩ ﺑﻮد و دوﻳﻢ ﭘﻮرﻳﺎ را در دﻧﻴ ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐ
اﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺨﺸﻮ از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن راﺟﻪ ﻣﺎن اﺳﺖ ﺻﻮت وي ﺑﺮﺧﻼف ؟؟ آﻪ اﻗﻞ ﺑﺎدو  ﻓﺮﻣﻮداﻩ
ﺧﻮاهﺪ و هﺴﺖ ؟؟ ﺑﻠﻨﺪي ﺧﻮاﻧﺪ و  آﺲ هﻢ اواز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻴﻚ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ او ﺑﻬﺎدر؟؟ ﺳﺮاهﮕﻲ ﻣﻲ
ﻮن ﺑﺮد ﭼ در ؟؟ ﻃﺮز ؟؟ داﺷﺖ ﺑﻌﺪ راﺟﻪ ﻣﺎن ﭼﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﺴﺮش راﺟﻪ ﺑﻜﺮﻣﺎﺧﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
وﻻﻳﺘﺶ از ﺗﺼﺮف ﺑﺪر رﻓﺖ وي ﻧﺰد راﺟﻪ آﺮب در زﻣﺎن ﻗﻠﻌﻪ آﺎﻟﺒﺤﺮ رﻓﺖ و ﭼﻨﺪي در 
ﺟﺎ ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر آﺠﺮاﺗﻲ اوازﻩ آﻤﺎﻟﺶ ﺷﻨﻴﺪﻩ از راﺟﻪ آﺮب ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻩ و  ﺁن
ﺳﻠﻄﺎن از ﻣﻼذﻣﺘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺮور ﺷﺪ و او را ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺳﺖ ﻟﻬﺬا ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت وي ﻣﺮﻗﻮم 
ﺑﻬﺎدري ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻩ و در آﻠﻴﺎن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ آﻠﻴﺎن  آﺮد و در ؟؟ را داﺧﻞ دادﻩ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ؟؟ ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻜﺴﻮب ﻓﻘﻴﺮ و دروﻳﺸﻲ ﻋﻤﺮ  ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺎن هﻨﺪي ﻣﻲ
ﮔﺬراﻧﻴﺪ و ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺳﻼﻃﻴﻦ و اﻣﺮا ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﺼﺤﺮاي ﻧﺸﺴﺖ واﺿﺢ ﺁن آﻪ ﻳﻜﺴﻮ ﻏﺮ 
ﺎدﺷﺎﻩ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ؟؟ در ﻣﺮات اﺳﻜﻨﺪري ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ در ﻋﻬﺪي آﻪ هﻤﺎﻳﻮن ﭘ
داﺷﺘﻨﺪ و هﻨﺪ ﻣﻔﺘﻮح ﮔﺸﺖ در داﺷﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﻨﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﺎس  ﻣﻠﻚ ﮔﺠﺮات ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺳﺮخ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ درﻳﻦ هﻨﮕﺎﻣﻪ ؟؟ ﺑﺎﺑﻚ آﻪ ﻣﻘﺮب ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر ﺑﻮد 
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻌﻠﻲ اﻓﺘﺎد و وي ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﺑﻚ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﺑﻚ ﮔﻔﺖ آﻪ از آﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﭼﻪ 
دهﻢ ﻣﻌﻞ ﻃﻤﺎع و  رﺳﻴﺪ ؟؟دار آﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻃﻼ وزن آﺮدﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲﻓﺎﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺪﺳﺘﻴﺎرﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺖ آﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ راﺟﻪ ؟؟ رآﺎب آﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺮﻓﺖ 
داﺷﺖ رﺳﻴﺪ ﻓﻮرًا از دﺳﺖ ﻣﻐﻞ رهﺎ آﺮدﻩ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻐﻞ ﻣﻊ اﺣﺒﻪ ﻓﺮﻳﺎدزن ﺑﺪﻧﺒﺎل 
ﺟﻨﺎب در ﺁن وﻗﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﻀﺐ ﺑﻮد  و ﺁنﺷﺘﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺁن آﻪ هﺮ دو ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ رﺳﻴﺪﻧﺪ 
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ﻣﻐﻞ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورد آﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻦ از ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر اﺳﺖ درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻴﻚ ؟؟ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮض آﺮد آﻪ اﻳﻦ  رﻓﺖ و ﺑﻨﺤﻮ را ﻣﻲ ﺣﻀﻮر آﻪ اآﺮﻣﻪ ؟؟ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر ﻣﻲ
ﻩ آﺮد وي آﻼﻧﻮت ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻟﻮﻟﻴﺎن اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻨﻈﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﺴﻮﻳﺶ دﻳﺪ ﺑﺎز هﻤﺎن ﻟﻔﻆ را اﻋﺎد
ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ﺷﻮم ﮔﻮﻳﻨﺪ درﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﻏﻀﺐ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ اﻃﻔﺎ  
ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﻴﺖ  ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻨﺤﻮ را ﺣﻜﻢ ﺷﺪ آﻪ ؟؟ ؟؟ در ﻧﻐﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ دﺳﺘﻲ ﺗﻤﺎم داﺷﺖ در ﺁن
دراﻳﻨﻚ ادا آﺮد، آﺴﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺎرآﺴﻲ، ﻣﮕﺮ ﺗﻮ زﻧﺪﻩ آﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ وﻣﺎرآﺴﻲ، 
ﺎﻃﺮﭘﺎدﺷﺎﻩ راﻩ داد ﻏﻀﺐ ﺑﺮﺣﻤﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ و ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ  ﺳﺮ ﺗﻮ را ﺑﻐﻴﺮي ﺑﺨ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺤﻮ اﺷﺎرﻩ رﻓﺖ آﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاهﻲ ﺑﻴﺎﺑﻲ و ﻋﺮض آﺮد آﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم 
ﻣﻮﻗﻮف ﺷﻮد ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ هﺮ آﺲ ﺧﺎﺻﻪ در آﻤﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﺎﻃﺮان ﻣﻘﺮب هﻤﺮاﻩ 
ﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺖ وي ﺑﺴﻴﺎر آﺲ دادﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁرﻧﺪ ﭼﻮن ا
را از ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎدر رﻓﺖ ؟؟ ؟؟ 
از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﺑﻚ ﺑﻨﺤﻮ اﺳﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ از وي ؟؟ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ راﺟﻪ ار را ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺼﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎق ﺑﺮوي رﻓﺖ و ﺑﺎﺑﻚ ﻣﺬآﻮر در ﺁن ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﻣﻌﻨﻲ داﺷﺖ
اﺻًﻼ ﺑﻄﺮف راﺟﻪ ؟؟ ﻧﺸﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻃﺮش ﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﺎﻩ دﻳﺪ ﻣﺮدﻣﺎن 
ﺳﻮاري وي آﻪ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﺴﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ هﻤﻪ ﻏﻨﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮآﺒﻬﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و راﺟﻪ ﺑﺮ در آﻮﭼﻪ ﺑﻲ 
رﻓﺖ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﻮش ﺁﻣﺪ ﻣﻌﻈﻢ ؟؟ ﺑﺎﺑﻚ اﻓﺰود ﺑﺎﺑﻚ ﻣﺬآﻮر در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن  ﺧﻮد ﻣﻲ
اﺳﻜﻨﺪري ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮاي ﻣﻠﻚ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻮد ﺑﻬﺎدر ﻏﺮب ﺗﻤﺎم داﺷﺖ در ﻣﺮات 
و اﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب ؟؟ ؟؟ ؟؟ هﺮ دو از آﺎﻣﻼن ﻓﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻔﺎﺧﺮ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري 
ازوﺑﺮﺑﺪوﻧﺶ ﻣﺪار آﻼم اﻧﺴﺎن ﻣﺮوج و ﻣﺸﻬﻮر در ﺧﻼﺻﻪ ؟؟ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ از ؟؟ 
آﻪ ارا ﻋﺎﻇﻢ ﻣﻌﺎﺑﺪ آﺮاﻣﺘﺶ ﺑﺴﻤﻊ رﺳﻴﺪﻩ آﻪ در ﻋﻬﺪ ﻋﺮش ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻠﻚ رﺑﻊ 
آﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﻳﻨﺪﻧﺎن ؟؟ ؟؟ اﺳﺖ ﺣﺎل ازﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ  هﻨﻮد اﺳﺖ اوﻗﺎت ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
آﻮاﻟﻨﺎري ﺑﺮواﻳﺎت ؟؟ هﻨﺪ از دﻋﺎي ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺸﺖ و در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﺪرش 
در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻴﺦ ؟؟ ﺧﻮردﻩ ﺑﻪ ؟؟ داد ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ آﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﭘﺴﺮ از آﻴﺶ ﺑﺎﻳﺮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ 
ﺟﻨﺎب از اﻓﺮاط ﻏﻢ و اﻧﺪوﻩ ﻓﻦ  ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﺁن ﺪ ؟؟ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺷﻴﺦ ﺑﺴﺮ ﻣﻲﺷﻴﺦ ﺑﺎﺷ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ را از ؟؟ ﺑﺎﺑﻚ ؟؟ ﺁﻣﻮﺧﺖ و در ﻣﻠﻚ دآﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮد و ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ از دﺧﺘﺮ 
ﺑﺎﺑﻚ ؟؟ ﺗﺼﺤﻴﺢ آﺴﺐ آﺮد و ﺑﺎﺑﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻴﺮﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺧﺎن 
ﺴﻤﺖ ؟؟ رﻓﺖ ﭼﻮن ﺁوازﻩ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ وي درﻳﻦ ﻓﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺴﺮ او ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮدﻧﺶ ﺑ
اي ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺐ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻧﻐﻤﻪ ﺷﮕﺮف  ﺣﻀﺮت ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ اآﺒﺮﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻜﺮر رﺳﻴﺪ از؟؟ راﺟﻪ
وي ﻃﺒﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﻣﺴﺮور ﻧﻤﻮد ﭘﺎﻳﻪ اﻋﺘﺒﺎرش ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ؟؟ ﺁن آﻪ در 
و در اﺳﺎدري و  آﺎهﻤﺮا؟؟ و آﻠﺘﺎن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺤﻀﻮر اآﺒﺮﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ آﺎﻣﻬﺮا اﻳﺎم ﻧﻬﺎدﻩ
آﻨﺪهﺎر اﻣﺮش ﻧﻤﻮدﻩ ﻟﻔﻆ ؟؟ اﻓﺰود و در ﻣﻼرآﺎﻣﻬﺮا ﻣﺼﻤﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻼزﻣﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻩ ﺳﺎن 
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و ﺳﺎرﻧﮓ ﺳﺎن آﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت اوﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﺮب ﻋﻤﻞ او ﺑﺴﺒﺐ آﺮب ﻋﻤﻞ 
ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ وي را درﻳﻦ ﻓﻦ ﭼﻨﺪان  اﻟﻌﺶ ﻣﻲ ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻼﺻﻪ او ﻣﺴﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل
اش ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪس اﻋﻠﻲ ﺣﻀﺮت ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮت  ﻤﻪاﻋﺘﺒﺎري ﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﻧﻐ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ آﻪ ﻟﻌﻞ ﺧﺎن آﻼﻧﻮت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻜﻦ ﺳﻤﻨﺪرﺧﺎن  ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن
ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ؟؟ هﻤﻪ  داﻣﺎد ﻣﻼس ﺧﺎن ﭘﺴﺮ ؟؟ ﭘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻀﺮت ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺎن ﺑﻮد ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑﺬآﺮش ﻣﻠﺤﻖ اﺳﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ آﻪ روزي اﻋﻠﻴﺤ ﺧﻮﺷﺤﺎل
واﺑﺤﺎل ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ در ﻓﺮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻜﺪام ﺷﺎهﺰادﻩ ﻧﺎﻣﺪار ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ 
اراي آﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاء ﻣﺬآﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺮد ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ آﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ 
ﻃﺮف ؟؟ داراﺷﻜﻮﻩ اﺳﺖ و آﺎر ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ آﻪ ﺻﺎف ﻋﺮض ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻒ 
ﻼف ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺑﻨﺪﮔﻲ و دﻳﺎﻧﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ادب اﺳﺖ و ﺧ
ﺑﻌﺮض رﺳﺎﻳﻨﺪ آﻪ هﻤﻲ ﻣﺮﺷﺪ زادﻩ آﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﻠﻴﺨﺎن رﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ آﺎﻣﻴﺎب ﮔﺮدد و ﺧﺎن 
ﻣﺬآﻮر از اﻣﺮاي ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس ؟؟ ﺑﻮد آﻪ هﻤﺮاﻩ ﻋﻠﻢ واﻧﭽﻨﺎن ﺁﻣﺪﻩ ؟؟ ﺗﻤﺎم داﺷﺖ ﭼﻮن ﺣﻀﺮت 
ﻧﺼﻴﺤﺘﻬﺎي ﺪداراﺷﻜﻮﻩ را ﻣﺴﻤﺎل ﻧﻤﻮدن وي را ﺑﺮ راي اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاي اﻋﺘﻤﺎد آﻠﻲ ﺑﻮد ﻣﺤﻤ
زادﻩ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﺎهﺰادﻩ ﻧﺎزﭘﺮور و در ﻧﻮآﺮان واﻟﺪﻩ  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر را ﻣﻌﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
هﺎي ؟؟ ﻧﻤﻮد ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر در اﻧﺪك زﻣﺎن اﻋﺮاض ورزﻳﺪﻩ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺖ  ﻣﺎﺟﺪﻩ ﻣﻼﺳﻤﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻢ ﻧﻈﺎﻣﺖ ﺻﻮﻳﺠﺎت آﺮد و درﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ اوزﺑﮓ زﻳﺐ را ﻣﺮﺗﺒﻪ دوﻳ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
دآﻦ ﻣﻨﻔﻮض ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ﻋﺒﺎدت ﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺁﻣﺪﻩ در ﺑﺎب هﻤﺮاﻩ ﺑﻮدن ﻣﺮﺷﺪ ﻗﻠﻴﺨﺎن 
ﻣﺎﻧﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖ آﻪ ﻣﺎ را ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺑﻖ درﻳﺎب ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺮض آﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻜﻔﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻜﻔﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻌﻜﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺮض 
ﻧﻤﺎﻳﺪ روزي  اث اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدد ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ اﮔﺮ دل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻔﺾ ﻣﻲﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد در ﺣﺮ
اش  ﻣﺼﺎﺣﺒﻲ اﻇﻬﺎر اﻳﻨﻤﻌﻨﻲ آﺮد اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﺁن آﺲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن اﺧﻼص داﺷﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼط
ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺛﻮاب هﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﺮض اﻳﺸﺎن ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﺬآﻮر آﺮد وي 
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ؟؟ اﺣﻮال  ر ﻋﺮض آﻨﺪ ﺁنﻣﺎﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺸﺮﻃﻲ آﻪ هﺮ ؟؟ اﻳﻦ ؟؟ اﺷﺎرﻩ آﻨﺪ ﺑﺤﻀﻮ
ﮔﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي ﺑﺘﻘﺮب ﻧﻮروز  ﺑﻌﺮض اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ارﺷﺎد ﺷﺪ و وي ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ ﺁن
ﺳﺮاﻳﺪﻧﺪ و ﻧﺎﺷﺮ آﻠﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻗﺪس داﺷﺖ هﻢ در ﺁن  ﺧﺎن و ؟؟ ﺧﻮد اﺳﺘﺎدﻩ ؟؟ ﻣﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎل
وﻗﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺑﻪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا اﺷﺎرﻩ آﺮد آﻪ اﻳﻦ وﻗﺖ ﻋﺮﺿﻲ رﺧﺼﺖ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﻠﻴﺨﺎن 
ﻧﻮر ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ از ﺑﺴﻜﻪ ﺁن ﺣﻀﺮت در ﺁن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻐﺎﻳﺖ رﺑﻮدﮔﻲ ﺑﻮد ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﻈﺮ ا
ﺗﻀﺎد ﺧﺎص ﻣﺰﻳﻦ ﺷﺪ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاء ﺻﺤﺎﺣﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد در اﻳﻮان دوﻳﻢ ﺧﺎن 
ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﺧﺼﺖ ﺁوردﻧﺪ داروﻏﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﻗﺪس ﮔﺬراﻧﻴﺪ 
ﻈﺮ در ﺁورد آﻪ ﺁن ﺟﻨﺎب را آﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﻋﺼﻲ رﺧﺼﺖ ؟؟ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮاء ﻏﻀﺒﻲ ﺑﻨ
هﻨﮕﺎم ؟؟ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺒﻮد اﻇﻬﺎر ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ رﺧﺼﺖ داد 
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زادﻩ ﻣﺤﻤﺪ اوزﺑﻚ زﻳﺐ ﻣﺮاﻓﻘﺖ ﺧﺎن ﻣﺬآﻮر را ﻏﻨﻴﻤﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻜﺮﻣﺖ و  ﭘﺎدﺷﺎﻩ
وار ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺖ  داﺷﺖ ﺑﺎ ﺁن آﻪ در ﺟﻨﮓ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ داراﺷﻜﻮﻩ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻌﺪ  ﮔﺎﻩ ﺧﻠﺪوآﺎن هﻤﻮارﻩ ﺑﺮﻓﺮاﺳﺖ و ﺟﻮهﺮ ﻓﻬﻤﻲ اﻣﻴﺮاﻻﻣﺮا ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﭘﺲ ﺁن
ﺣﻀﺮت رﺳﻴﺪ هﻤﻴﻦ ﺟﺮم ﺁن هﺮ دو ﺑﺮادر ﻳﻌﻨﻲ  ﭼﻨﺪي ﺑﻤﺴﺎم ﻗﻀﻪ ﺑﺴﻤﻊ ﻣﺒﺎرك اﻋﻠﻲ
ﺁﺷﻨﺎوﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﻩ ﺳﻨﻜﻪ  ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن و ﺳﺮام ارﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮروﺛﻲ ﺧﻮد آﻪ ﺑﺨﺎﻧﻲ ؟؟ ﻣﻲ
آﻪ ﺻﺪ ؟؟ ﺳﻨﻜﻪ ؟؟ راﺟﻪ ﭼﻨﻜﻪ در ﻋﻘﺪ داﺷﺖ و اﻗﺴﺎم  هﺎوﻩ راﺟﻪ ﻧﻮﻳﺪيوﻟﺪ اﻣﺮ دﻩ ﺳﻨﻜﻪ 
ﻧﻐﻤﻪ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم داﺷﺖ ﺧﺎﺻﻪ دروﻧﺶ ؟؟ ﺻﺪي ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺰادﻩ ﻣﻜﺮم و ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﻪ آﺎﺑﻞ ؟؟ 
اﮔﺮ ﻣﺼﺪر ﺑﺮدوات ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ و ؟؟ درﻳﻦ ﻓﻦ دﻗﻴﻖ ؟؟ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﻬﺮﻩ ﺁﻓﺎق ﮔﺸﺖ و 
د و ؟؟ ؟؟ ﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻓﻦ آﺮدﻩ ﻣﺮﻳﺪهﺎي ﻣﻌﻴﻦ هﻨﻮز از وي ﻳﺎدﮔﺎر اﺳﺖ از ﻣﺮزا ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺎﮔﺮ
و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ از ﭘﺴﺮ ﻣﺮزا ﻋﺎﻗﻞ آﻪ در ﻋﻬﺪ ﺣﻀﺮت ﺧﻠﺪ ﻣﻜﺎن اﻣﻨﻲ و ﻓﻮﺟﺪاري 
ﺳﺎﻣﻬﺮ داﺷﺖ در ﻋﻤﻞ وي ﺁن ﻣﺤﺎل ﺑﻪ هﮋدﻩ ﻟﻚ روﭘﻴﻪ رﺳﻴﺪ ﺳﺒﺤﺎن ؟؟ ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ 
ﻣﻨﻮرﻩ رﻓﺘﻪ در ﺑﻌﺚ ﺟﻨﺎب ﻣﻘﺪس رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎب از ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﻴﻦ اهﻞ 
ﮔﺮدﻳﺪ در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ؟؟ دري ﻋﻠﻢ ﻣﻬﺎرت ﺗﻤﺎم داﺷﺖ ﺁن ﻣﺘﺮآﻪ 
آﺮد  ﺑﺤﺪي آﻪ ﮔﻮش ؟؟اﻟﻤﻠﻚ در ﭼﻬﺎر داﻧﮓ هﻨﺪي اردو آﺴﻲ را درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ
هﺎي ﻣﺨﺘﺮﻋﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ دوازدﻩ ﺳﻤﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻮر ﺳﻤﺎم و  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻳﻦ ﻓﻦ راآﻨﻲ
ري و ﻳﻚ اﺳﺎدري ﭼﻪ در اﺳﺎدري ﻣﻼرﺳﻤﺎم و ﻣﻬﻮﻣﺎل ﺳﻤﺎم و ﻏﺮﻩ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻮد د
ﺧﻮهﻮري ﺑﻮدي را دﺧﻞ رآﺮدﻩ ﺟﻮﻧﭙﻮري اﺳﺎدري ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻩ ﺟﻮﻧﭙﻮري ﺑﻮدي ﺑﻪ ﺗﺮآﻴﺐ 
ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ وي از ﺁﺧﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻮد  ﻣﺎﺳﺮي اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ؟؟ ﻣﻲ
و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﻮار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻓﻴﻞ ﺑﺎودﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﻀﻄﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮري آﺴﺐ ﺑﻌﺪ از 
ﻨﮓ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﻬﻠﻮل ﺑﻮدي ﻟﻮاي ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺖ و وي ﻋﺠﺰ دور راي وﺳﻴﻠﻪ ﺁن ﺑﻪ ﺟ
ﻧﺠﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ از ﻏﺎﻳﺖ ﻧﺨﻮت ﺳﭙﻬﺪاري آﻪ ﻏﺮور ﭘﺴﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ 
؟؟ ؟؟ از ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﻠﻮل ﺑﻮدي ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﻠﻮل ﻣﻈﻔﺮ و ( ﺟﻨﺎب)
ﻣﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺎدر و روپ ﻣﺘﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺟﻮﻧﭙﻮر ﺑﺘﺼﺮف درﺁورد و ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎو ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮ
اﻧﺪ ﺑﺎ  ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﻌﺎر هﻨﺪي در ﻃﻠﺐ در ﺣﺎﻟﺖ وﺻﺎل و ﻓﺮاق ﺑﻤﺘﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ
آﺮدﻧﺪ ﺷﻴﺦ ﺷﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد و ﺷﻴﺦ آﺒﻴﺮ در ﺣﻮاﻟﻲ  وﺟﻮد رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻐﻞ اﻳﻦ ﻓﻦ ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ
هﺎ ﻓﺮاوان  ﺣﻀﺮت ﺻﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﻃﺮز ﺟﺪﻳﺪ وﺿﻊ آﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻋﻠﻲ
اﻟﺪﻩ  ﺑﺮﺑﺴﺘﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ رﺧﺖ ﻣﻲ ﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ هﺮدو اآﺒﺮﺁﺑﺎد ﺑﻮد و در ﻋﻬﺪ اواﺧﺮ ﺷﺎﻩﻳﺎﻓﺘ
ﺧﺎن وﻟﺪ  ﺳﺮود ﻧﻌﻤﺖ ؟؟ ﺷﻴﺦ ﺷﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺬآﻮر ﺧﻴﺎل را ﺑﻪ ؟؟ ﺑﺴﻴﺎر در هﻤﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ
ﻣﺮﻣﻮل ﺧﺎن ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻓﺎق ﺑﻮد وﺻﻒ ﺑﻴﻦ ﻧﻮازش ﻣﺎﻓﻮق ﺑﻴﺎن اﺳﺖ و در ؟؟ و ﺧﻴﺎل و ﺗﺮاﻧﻪ 
ﻏﺎﻳﺖ ﻧﺎزآﻲ و ﭘﺨﺘﮕﻲ و در؟؟ اﺳﺖ در هﺪاﻳﺖ ﺧﻴﺎل در ﻣﺠﻠﺲ  در  واﻗﺴﺎم و اﻧﻮاع ﻧﻐﻤﻪ
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ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎزي ﻓﻮال و ﻻﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ؟؟ و دﻳﻮت ؟؟ و دﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎرهﺎي و در 
ﺁن اﺣﺪ آﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻌﺪ از ﺁن در رآﺎب ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎدر ﺟﻬﺎﻧﺪار 
ﺁراﻣﮕﺎﻩ ﭘﺮداﺧﺖ اﺣﻮاﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ؟؟ ﺷﺎﻩ ﻋﺰت و اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻤﺎم ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻓﺮودس 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺁن ﺣﻀﺮت ﺑﺴﺎط ﺻﺎب ؟؟ ﻓﻴﺮوزﺧﺎن داﻣﺎد و ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺮﺣﻮم  ﻣﻲ
آﻮي ؟؟ از اﻣﺴﺎل واﻓﺮان در رﺑﻮد در دﺷﻮار آﺎري و ﭘﺨﺘﮕﻲ ؟؟ وي از دﻳﮕﺮي ﻣﺤﺎل و 
ﻠﻢ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮازي ﻳﮕﺎﻧﻪ زﻣﺎن وﻋﺪهﻢ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻮد در ﻣﺼﺎهﻒ و ؟؟ ﺗﺮاﻧﻪ و ﺧﻴﺎل ﻗﺪرت ﻣﺴ
ﺁﻳﺪ ﻟﻤﻌﻪ  داﺷﺖ ﭼﻮن اﺣﻮال ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻟﻬﺬا ﺑﺴﺎن ﺳﺮوﻣﺎل ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﺟﻤﺎل ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ
در ﺑﻴﺎن ﺳﺮوﺗﺎن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺟﻤﺎل ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ او از هﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻤﺎي هﻤﺪان را ﺑﺎدآﻮﻣﺪوان ﺻﺪاي اﺳﺖ آﻪ در ازل ﺑﻮد دوﻳﻢ 
ﺟﻮد ﺁﻣﺪ و ﺁن راآﻮﻣﺪوان ﮔﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﺎ هﻢ هﻮا آﻪ ﻳﻜﻲ از اوازي آﻪ ﺑﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮ
اﻧﺪ آﻪ هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎدو ﻣﺤﺮآﻪ ﺳﺒﺐ و ﻣﻘﺎم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﭼﻮن ﺑﺴﺨﺘﻲ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺁن را آﻮﻣﺪوان ﮔﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻬﻮا آﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﻘﺎم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن اﻧﺪ آﻪ هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎدو ﺣﺮآﻪ ﺳﺒﺐ و  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺴﺨﺘﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﺁن را ؟؟ ﻧﺎﻣﻴﺪ ؟؟ ؟؟ آﻪ ﺁن را ﻣﺮغ آﻮﻣﺪهﻮاي ﺁن ﻣﻤﻮح آﺮد و ﺑﺮ 
ﺳﺎل ﻣﻤﻮح اب و ان ﻣﻤﻮح ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﺣﺪوث آﻴﻔﻴﺘﻲ ﮔﺮدد آﻪ ﺁن را ﺻﻮت و ﺁواز ﮔﻮﻳﻨﺪ 
آﻪ ﺑﺮهﻢ ﺧﻮرﻧﺪ ازﻳﻦ ﻣﺜﻞ ( ﻏﻴﺮﻩ)ﺻﺪاي رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺳﻨﮓ و ﺁهﻦ و ﭼﻮب  و ﻏﺮﻩ 
ﺑﺮ )ﮔﺮدد در اواز اوﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻟﻄﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺷﺖ  ﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲﭼ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺁن
ﺷﺪ ؟؟  هﻮاي آﻪ از دهﺎن و ﺑﻴﻨﻲ در ﺑﺪن راﻩ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻮن ﺁن را ﺑﺮ در ﺳﻌﻪ اﺧﺮاج ﻣﻲ( هﺸﺖ
ﻣﺨﺮج ﺻﺨﺮﻩ ﺁن آﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻣﺪ و ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮآﺖ آﺎم و زﺑﺎن و ؟؟ ﺣﺮوف آﻠﻤﺎت ﺑﺎ 
ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺣﺼﺼﺖ اواز ﻣﻌﻠﻮم  ﻲﻋﻮارض و دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ  ؟؟ ؟؟ ﺑﺎﺻﻼف ﺑﻐﺎﻳﺖ ﻇﺎهﺮ ﻣ
اﻧﺪ و اﺻﻞ  ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ ﺳﺮاﻧﺴﺖ آﻪ از وﺟﻮد راك ﻇﺎهﺮ ﺷﻮد و ﺗﺮآﻴﺐ ﺑﺎﺑﺪوان هﻔﺖ
اﻳﻦ هﻔﺖ ﺳﻪ ﺳﺮﺳﭙﻨﺪﻳﻜﻲ از هﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮواﻧﺮا آﻪ ؟؟ ﮔﺮام ﮔﻮﻳﻨﺪ و دوﻳﻢ از هﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و 
و ﭘﺴﺘﻲ ﺁن را  اﻳﻦ را آﻨﺪهﺎ را ﮔﺮام و ﺑﻘﻮﻟﻲ ﺑﻜﻬﺎت ﮔﺮام ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﻠﻨﺪي
ﻣﺪهﻢ ﮔﺮام ﮔﻮﻳﻨﺪ و اﺳﺎس هﻔﺖ ﺳﺮاس اﺳﺖ آﻬﺮج رآﻴﺖ آﻨﺪهﺎر ؟؟ ؟؟ و ﻣﻮب ﺑﻜﻬﺎدوﮔﺮام 
اول ازﺛﺎﻗﺐ ﺧﺮد و آﺪام دوﻳﻢ ازآﻠﻮ و ﺳﻴﻮﻳﻢ از ﺗﺎرك ﺳﺮو ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺒﺎﺑﻲ ﺳﺮهﺎ ﺑﺴﺮآﻢ ؟؟ 
اهﺪوان آﻴﻔﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻬﻮا آﻪ ﻳﻜﻲ از )آﻨﺪ و ﻣﺴﻤﺎرﻣﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﺖ ﺳﺮآﻬﺮج  ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻲ
اﻧﺪ آﻪ هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎ دو ﺣﺮآﻪ ﺳﺒﺐ و ﻣﻘﺎم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎر
ﺑﺎ ﺧﻮداز اواز ﻃﺎوس و ﺳﺮﻳﺮ آﻬﺐ از اواز؟؟ و آﻨﺪهﺎر ( را ﭼﻮن ﺑﺴﺨﺘﻲ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺁن
از ﺁواز ﻓﻮج و ﭘﺪهﻢ از آﻠﻨﻚ وهﻢ ازﺻﻮب آﻮﻳﻞ و دهﻮت از ﺻﺪاي اﺳﺖ و ﻳﻜﻬﺎدار او از 
ﺗﻴﺐ ﺳﺮهﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻴﻦ ﻣﻬﻤﻠﻪ اهﺪا آﺮدﻩ و ﺑﺎﻗﻲ ﺣﺮوف اﻧﺪ و اﮔﺮﻧﻪ ﺗﺮ ﻓﻴﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮدﻩ
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رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺁن را از دهﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪك  ﻣﺬآﻮرﻩ را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ازﻣﺎ ﻓﻴﻞ ﺧﻮدﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ
را اواز و ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ داﺷﺖ آﻪ اهﻞ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻋﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺳﺮ آﻬﺮج رﺳﻴﺪ ﺁن
ﻧﺎﻣﻨﺪ  اس ﻣﺮاﺗﺐ را ﺳﺮت ﻣﻲ ﻗﺮار دادﻩ ﻓﻦ دردهﻞ ﺑﺮﺳﺮي از ﺳﺮهﺎي ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ﺻﺪ ﻣﺮاﺗﺐ
رﺳﺪ ﺳﺮت هﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﺜﻼ از  ﺑﻠﻨﺪي و ﭘﺴﺘﻲ و اهﺴﺘﮕﻲ آﻪ درﻳﻦ ﺑﻠﻨﺪي و ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﻲ
اﻧﺪ و در  آﻬﺮج ﺗﺎ رآﻬﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﺁن را ﭼﻬﺎر ﺣﺼﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ﭼﻬﺎر ﺳﺮت آﻬﺮج ﮔﻔﺘﻪ
ﺳﺮت رآﻌﺖ ﻣﺎآﻨﺪهﺎر ﺳﻪ ﺳﺮت رآﻬﺖ واز آﻨﺪهﺎر ﺑﺎﻳﺪ هﻢ دو ﺳﺮت دارﻳﺪ هﻢ ﺑﺎ ؟؟ ﭼﻬﺎر 
و از ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎدهﻮت ﭼﻬﺎر ﺳﺮت وارد هﻮت ﻣﺎﺑﻜﻬﺎوﺳﻪ ﺳﺮت و ارﺑﻜﻬﺎ و ﺗﺎآﺮح دو ﺳﺮت 
اﻧﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ هﺸﺖ و دو ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرﭼﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻪ در ﻣﻴﺎن  ﺑﻜﻬﺎو ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدﻩ
اﻧﺪ و ﺁن ﻋﺒﺎرت از ﭘﺴﺘﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪي رﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﺮهﺎي آﻪ در ﻣﻴﺎن  دو ﺣﺮآﺖ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺑﻮﻗﻮع
ﺑﺎز هﻤﭽﻨﺎن اﻋﺎدﻩ آﺮدﻩ و ﻣﺎﺑﻴﻦ دوﺳﺮ وﻗﻔﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ و  هﺎﺳﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻩ و آﺮام
ﺷﻮد ﺻﺎﺣﺐ  ﺁن ﺟﻤﻠﻪ هﺴﺖ و ﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮت و ﻣﻮرﭼﻬﺎ دراردي و اواردي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺧﻼﺻﻪ اﻟﻌﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻪ ﺳﺮت و ﻣﻮرﭼﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻼد دﻳﮕﺮان را 
ﺳﺮا؟؟ ﻓﻲ ؟؟ آﺎﺟﻬﺪ وﻟﻲ ﺳﺮت هﺎ ﺳﺮت آﻬﺮج  هﺎي ﺳﺮت درك ﻧﻜﺮدﻩ ؟؟ ﻣﻬﻢ ﺁن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺎم
رآﻬﺖ و ﻣﺎدﻣﻲ ؟؟ و آﻨﻜﺎﺳﺮت آﻨﺪهﺎرﺳﻮي آﺮد و ؟؟ﺳﺮت ﺑﺪهﻢ ؟؟ ؟؟ ﺳﺮت ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ 
ﺳﺮت و هﻮت ؟؟ روهﻨﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﻜﻬﺎ و ؟؟ ﻣﻬﻜﺎﺟﻤﻠﻪ هﺸﺖ و دو ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ 
اﺧﺘﻼف واﻣﺴﺎز راك دراآﻨﻲ ارهﻤﻨﺪ آﻪ ؟؟ ؟؟ ﺳﺮت هﺎﺳﺖ ؟؟هﺎي ﺳﺘﻮرن در ﻣﺎوي اﻟﺮاي 
ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺧﺘﻼف آﻢ و  ﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﺴﻤﻊ درﺁﻳﻨﺪ ﻣﺮا آﻪ ﺗﻌﺎدﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺮهﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧ ﻣﻲ
هﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﭼﻪ درﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺳﺮي  هﺎ و ﺗﻘﺪﻳﻢ و ﻣﺎﺧﺮﺳﺮهﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﻲ ﺳﺮت
هﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﺎم و آﻤﺎل ﺟﻠﻮﻩ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎم دﻳﮕﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻮت ﺷﺪﻩ ﺗﺎﭘﺲ و ﭘﻴﺶ  ﻣﺎﺳﺮت
ﺳﺖ ﻓﺎﻳﺪﻩ اﮔﺮ راك و راآﻨﻲ در در ﺟﻤﻊ هﻔﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﻟﻬﺬا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺻﻮرت ا
ﺳﺮآﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺬآﻮر ﺷﺪﻩ ﺳﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻮاﺟﻬﻪ آﺮد و ﺁن را ﺳﻨﺒﻮرزن ﻧﺎﻣﻨﺪ و اﮔﺮ در ﺷﺶ 
ﺳﺮ ﻣﺬآﻮر ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﻮد وان راآﻬﺎد و اﮔﺮ در ﭘﻨﺞ ﺳﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﻮد ﺁن را اودهﻮ ﻧﺎﻣﻨﺪ و 
اك و راآﻨﻲ اﻣﺮش ﺟﻤﻠﻪ راك و راآﻨﻲ هﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﺳﺪﻩ ﻣﻤﺎﻟﻚ ؟؟ ﺷﺪﻩ ﺁن را آﻪ ر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻬﻚ ﺁن آﻪ ﺳﺎرارراك دراآﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻳﺮاك آﻪ ﺳﺎرآﻮري 
دارد و ﺳﻴﻜﺮن ﺁن آﻪ ﻣﺮآﺐ از دو ﺳﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﻤﺮون آﻪ ﻣﺮآﺐ ازﺑﻮدي و آﺎﻧﺪا اﺳﺖ 
و ﻣﺮد اهﻞ اﻳﻦ ﻓﻦ راآﻬﺎ ﺷﺪﻩ و راآﻬﺎي ﺳﻨﻜﺮن ﺁﻣﺪﻩ در ﺳﺮاﺟﻬﺎ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ هﻢ ﺑﻮدﻣﺎدي 
آﻨﺪ ﻟﻬﺬا ﺁن را ﻣﻮﻗﻮف داﺷﺘﻪ  ﻢ ﻣﺎوي ﺳﺎروي ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻃﺎﻟﺖ ﻣﻲﻣﺴﺎوي ه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮهﺎي هﺮ راك ﻳﻜﻲ را ﮔﺮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺣﺎﻣﻪ اﺳﺖ و ﺁن 
ﺳﺮي ﺑﻮد آﻪ اﺑﺘﺪاي راك اروي ﻳﻌﻨﻲ آﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﺮهﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎز ﺑﺮﺁن ﺳﺮ 
راك و رآﻬﺎﻧﻲ ؟؟ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺟﻤﺎل ؟؟ و هﻬﻮﻣﺎﻟﻲ دﻳﺪﻩ  ﻗﺮار آﺮدﻧﺪ ﻟﻤﻌﻪ در اوﺣﺎت ﻣﻌﻨﻲ
؟؟ﺑﻮﺳﺎآﻬﻪ و ﻣﻼرد ﻣﻼدل و آﻮﺣﺮي و ﺑﻨﮕﺎل و ﺳﻴﺎم و دهﺎﺳﺮي و ﻣﺎﺳﺮي و؟؟ و ﭘﻨﺠﻢ 
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دوﺳﻜﺎر و ﺑﻬﻤﺮون دﻻﻟﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻠﻪ وﻗﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻠﻴﻠﻲ ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ؟؟ ﺳﺤﺮي 
ﻗﻠﻴﻠﻲ و ﺑﺮاهﻲ و  ﺳﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ دآﻦ آﻠﻲ و رام آﻠﻲ و ﺳﻮرﻳﻠﻪ در هﻤﺮ اول روز ﻣﻲ
ﺑﻮدي و آﺎهﻮد و ﺳﻜﻬﺮان و آﻨﺪهﺎر و دوﺑﺴﻲ و ﺳﻨﻜﺮاهﺮن در ﻣﻬﺮ دوﻳﻢ روز و ﺳﺮﻳﺮاك 
و ﻣﺎرواو آﻮري و ﺑﺮون؟؟ آﻠﺘﺎن و ﮔﺪار اوﻣﺪ ﺷﺶ و هﻤﺮﻣﺎت در ﺑﻬﺮ ﺳﻴﻮﻳﻢ روز ﺑﺎ 
ﻧﺼﻒ ﺷﺐ و ﻣﺎﻟﻜﻮس و ﺑﺮح و ﺳﻮﻳﻨﻲ و آﺎﻟﻨﻜﺮ اوﺑﻬﺎآﺮ از ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺗﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ 
اﻧﺪ آﻪ هﺮﮔﺎﻩ و هﺮ وﻗﺖ ﺳﻮق ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ و  ﻩ اﺳﺘﺎدان ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻘﺮر آﺮدﻩﭘﺲ و ﭘﻴﺶ ﻗﻠﻴﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ
ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺑﺠﻬﺖ راآﻲ آﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺁن ﺷﻮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻗﺖ ﺁن راك هﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرت هﺮ 
ﺁﻳﺪ و ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ اول  راك و راآﻨﻲ در ﺁﻳﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻼﺻﻪ اﻟﻌﺶ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺮآﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺮ از ﺳﺮهﺎي هﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﭘﺲ و  ؟؟ و اﻳﻦ از دهﺎن اﻣﻬﺎ دﻳﻮ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ؟؟ ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ
ﭘﻴﺶ ﭼﻮن ﺳﺮ ﺣﺮوف اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺮ ﺟﻤﻊ آﻨﺪ ﺗﺮآﻴﺐ دهﻲ دهﻦ ﺷﻜﻢ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮوف اون 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮدهﻮت آﻪ ﺑﻪ اس راك ﺑﻮد ﭘﺲ ﺁن را در ﺳﺮورت ﺑﻮﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻩ ﺧﻮاﻧﻨﺪ در 
اودوﻟﻮﺳﻦ ﻣﻬﺮون ﺟﺎي اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا آﻪ اﻋﺎﻧﻴﻪ ﻳﻜﺘﺎي اﻳﻦ ﻋﺼﺮان را ﺳﺴﻮن 
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﺎﻳﺪهﻮﻣﺎن ﺁن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺗﺮآﻴﺐ ﺁن را ﺳﺮآﻢ ؟؟  ﻣﻲ( نﺷﺸﻮ)
اﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎدﻳﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ؟؟ ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﺑﺮرو ﻣﺎﻟﻴﺪﻩ و از  ﺳﺮاﺋﻴﺪﻩ
ﺣﻴﺎط رود آﻤﻚ ﺑﺮﺁوردﻩ آﻨﻜﻦ دردﺳﺖ و ﻣﻼﻟﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ و ﭼﺸﻢ ﺳﻴﻮم در ﻣﻴﺎن 
ﻘﻪ زدﻩ ﭼﺮم ﻓﻴﻞ ﺑﺮ دوش ﺑﺎﻗﺮش آﺮدﻩ و ؟؟ دواﺑﺮو و ﻣﺎري ﺳﻴﺎﻩ در ﺑﺮدوس ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﻩ ﻗﺴ
ازآﻠﻪ او ﺑﻌﺪ و هﺸﺖ ﺣﻤﺎﺋﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ رﺳﻮﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺑﺮاﺑﺮﺧﻮد ﺑﺮزﻣﻴﻦ 
زدﻩ و ﮔﺎوﺳﻮاري ﺑﺠﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ودوﻳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻮس و ﺁن هﻤﭽﻨﺎن از دهﺎن ﻣﻬﺎدﻳﻮ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ 
ﺑﺮ  ﺳﺒﻮرن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮآﻴﺐ وي ﺳﺮﺳﻪ آﻢ ﺑﺪهﻦ در ﺳﺴﺮت ﺁﺧﺮﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ
ﭘﻮش ؟؟ ﺑﺪﺳﺖ و ؟؟ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺴﺖ ﻣﺎﻻي ﻣﺮوارﻳﺪ ﻧﻜﺮدن آﺮدﻩ ﻣﺎرﺑﺎن ﺧﻨﺪﻩ آﺮدﻩ  وﺿﺢ ﻧﻴﻠﻲ
در ؟؟ و ﻣﺎري ﺑﻮدﻩ ﺳﻴﻮم ﺑﻼدل و اﻳﻦ از ﺑﺪن ﺑﺮهﻨﻬﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ اود ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁن ﺑﻴﻜﻢ ﺑﻦ 
در ﻧﺴﺒﺖ رت اول ﺧﻮاهﺪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺮدﺧﻮر و ﺳﺎل ﺑﻜﻤﺎل ﺟﻤﺎل اروﻗﺎم ﺑﻪ ﮔﻬﻮارﻩ زرﻳﻦ 
رو ﻣﻬﺪﺟﻨﺎن و ﺳﺮود آﻮ ﺟﻤﻊ ﮔﺸﺘﻪ ﭼﻬﺎرم و ؟؟ و ان ارﺣﻢ ﺁﻓﺘﺎب ﻧﺸﺴﺘﻪ و زﺑﺎن ﺧﻮش 
ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺳﻨﺒﻮزن ﺑﻮد و ﺗﺮآﻴﺐ او ﺳﻪ آﻢ ﺑﺪهﻦ در آﺮﺑﻜﻬﻢ رت ﺑﻮﺳﻂ روز ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرﺗﺶ 
ﻣﺮدﺳﻨﺦ رﻧﮓ آﻠﻜﻮن ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻻي ﻣﺮوارﻳﺪ آﻼن ﻧﻜﺮدن آﺮدﻩ ﻣﻨﺎن ﺣﺠﺮﻩ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎرﻟﻲ 
ﺮاوردﻩ ﺳﻨﺒﻮزن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺠﻢ ؟؟ وان ارﺑﺎف رﺑﻴﻦ ﺑ
وي ﺳﺮﮔﻢ ﺑﺪهﻦ و رﺳﻢ رت اﺧﺮ روز ﺧﻮاهﻨﺪ ﺻﻮرت وي ﺑﺮو ﺻﺒﺢ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮش از ﺑﻠﻮر و 
ﻳﺎﻗﻮت ﻣﺎﻻ آﺮدﻩ آﻞ آﻨﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﻐﻨﺎن ﻣﺲ رو ﻧﻐﻤﻪ ﮔﻮﻳﺎﺷﻨﻴﺪ 
ﺷﺸﻢ ﻣﻜﻬﻪ رگ و ﺁن ار ﻣﺎرك ﻣﺮﺳﻬﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ اودوﺑﻮد ﺗﺮآﻴﺐ ﺁن دهﻦ ﺳﺮك در ﻣﺮآﻬﺎرت 
ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﻨﺪ ؟؟ ﻣﺮدوﺣﺒﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻓﺎم ﻣﻮي ﺳﺮوﺳﺘﺎرﻩ آﺮدﻩ ؟؟ ﺁناﺧﺮﺷﺐ ﺧﻮا
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داﻣﺎ اﺻﻨﺎف راآﻨﻲ هﺎي راك ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺬآﻮرﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻨﺞ راآﻨﻲ 
ﻣﻬﺮون راك اول ؟؟ ﺳﻨﺒﻮزن ﺑﻮد و ﺗﺮﺗﻴﺐ وي ﺳﺒﺐ دهﻦ ﺳﺮك هﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ 
از ﻣﻮر زروﻓﺎم ﺧﻮﺷﮕﻮ ﺳﻨﻪ ﺑﻨﺪ ﺻﻮرﺗﺶ زن ﺧﻮردﺳﺎل در آﻤﺎل ﺟﻤﺎل ﻧﺎزك اﻧﺪام در
ﺳﺮخ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﺮدﻩ از آﻞ ﺣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻮﻩ آﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﻮازان ﻧﻐﻤﻪ دارﻧﺪ دوﻳﻢ ﺳﺮاري آﻪ  آﻨﻮن ﺑﺸﮕﻔﺘﻪ ﺑﺮﺷﺶ ﻟﻨﮓ ﻣﻬﺎوﻳﻮ ﻣﻲ
ﻮرﺗﺶ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮاري اﺳﺖ ﺳﻨﺒﻮزن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮآﻴﺐ ﺁن ﺳﺮآﻢ ﺑﺪهﻨﻲ در ﺁﺧﺮ روز ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺻ
زﻧﻲ ﺳﺒﺰﻓﺎم ﺧﻮﻳﺶ روﻣﺸﻜﻴﻦ ﻣﻮآﻨﻜﻦ ﺑﺪﺳﺖ وآﻞ آﻠﺐ ﻣﺮﺣﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻮﻟﻲ در آﻮس ﺳﻔﻴﺪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻨﺒﻮزن ﺑﻮد و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ  ﭘﻮش ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻒ در ﺁﻏﻮش ﺷﺮاب ﻧﻮش ﻣﻲ
دهﻦ ﺳﺮك ﺑﻮﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻩ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرﺗﺶ زﻧﻲ ﻃﻼﻳﻲ رﻧﮓ ﭘﻴﺮاﻧﻪ ؟؟ آﺮدﻩ ﻗﻔﻪ زﻋﻔﺮان 
ﻧﻮش و ﺁﻏﻮش ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ؟؟ ﺳﻨﺒﻮزن ﺑﻮد و ﺗﺮآﻴﺐ ﺑﺲ  زدﻩ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﻟﺐ درﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ در
اﻧﮕﺎﻩ ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﻬﺮون راك اول هﺮ آﻪ دوم ﻣﻠﻚ ﺳﻮم ﺗﻮرﺑﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎدهﻮ ﭘﻨﺠﻢ 
اﺻًﻼ ﺧﻮاﻧﺎ  643ﺗﺘﻮهﻮر، ﺷﺸﻢ ﺑﻠﻨﺪ هﻔﺘﻢ؟؟، هﺸﺘﻢ ؟؟ ؟؟ ﺳﺮﻣﺎﻟﻜﻮس رﻟﻚ و  ؟؟؟؟؟؟ ص 
 ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣًﺎ اﺳﺎﻣﻲ اﺳﺖ 
ﻲ ﺑﺎدﺳﺮهﺎ و ﻣﻬﺎرﺟﺎهﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺳﺎﻣﻲ راك ﻣﺬآﻮرﻩ و راآﻨ
اﻧﺪ ﻓﻦ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل و ؟؟ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ ﺗﺎن  ﺷﺪ اآﻨﻮن وﻗﺖ ﺁن اﺳﺖ آﻪ اﺣﻮال ﻣﺎل و ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ آﻪ ﭼﻮن دو ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺮف ﺟﻮرﻧﺪ و ﺟﺪا و هﺮاس ﺣﺮآﺖ ﺳﺒﻊ ﺑﻪ ﺗﺎل اﺳﺖ و 
ﻔﻴﺪ و؟؟ ؟؟  ﺁن اﺻﻞ و ﺷﺎد و ﻧﻐﻤﻪ و ﺳﺎز و رﻗﺺ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺁن اﻳﻦ هﻤﻪ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﻣ
؟؟ ﻣﺎرﺑﺘﻲ زن او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﺗﺮآﻴﺐ ﻣﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺮص از ﺣﺮآﺖ و ﺳﻜﻮن اﺳﺖ 
رﺳﺪ آﺎل ﻧﺎﻣﻨﺪ ﭘﺲ آﺎل ﻧﺎم ﺳﻜﻮن ﺑﻴﻦ  ﺳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ را آﻪ از ؟؟ ﻣﻌﻨﻲ و ﺳﻨﮓ ﺑﻬﻢ ﻣﻲ
اﻟﺤﺮآﻴﻦ اﺳﺖ واﻗﻞ اﻳﻦ ﺳﻜﻮن آﻪ ﻳﻚ آﺎل ﻣﺜًﻼ و ﻓﺮﻗﺘًﺎ ﺑﻮداﻧﺴﺖ آﻪ ﺻﺪ ﺑﺮگ آﻨﻮن ﭼﻮن 
ﮔﺎﻩ ﺳﻜﻮﻧﻲ آﻪ ﺑﺴﻮراخ ﺷﺪن  دﻩ ﺷﻮد ﺳﻮزن زﻧﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﭘﻴﻚ ﺣﺰب ﺳﻮراخ ﺷﻮد ﺁنﺑﻬﻢ ﮔﺬار
ﺑﺮ هﺮ ﺑﺮگ ﺷﺪﻩ رﻓﺘﻪ ﺁن آﻪ ﺣﺼﻪ ﺻﺪم اﺳﺖ ﻳﻚ آﺎل اﺳﺖ و اﻳﻦ راﺟﻬﻴﻦ ﺳﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪش ؟؟ 
ﺑﻪ اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن آﻪ ﺗﺮآﻴﺐ هﺴﺖ ﺟﻴﻦ زﻣﺎﻧﻪ ؟؟ ﺳﻮد داﺷﺖ آﻠﻪ راﻣﻚ ﺗﺮت و 
وارﺳﻲ آﺎﻟﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺮواﻳﺪ و اﺧﺘﻼف ﺻﻮرﺗﺎل ﺷﻮد و ﺁن رﺑﻊ ؟؟ ﺑﺎﺷﺪ  دو ﺗﺮت راﻣﻚ ﺁن ﻣﻲ
هﺎ ؟؟ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﻮرت ﺣﺮت ﻳﻜﻲ ﺑﻮد و دوان راﻣﻚ درت و دورت را ﺑﺮاﺑﺮ  از ﺑﻌﺪ او آﺎل
ﻳﻚ ﻟﻚ و دو ﻟﻚ را ﺑﺮ ﻳﻚ آﺮ و ﺳﻪ ﻟﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ درت هﻢ ؟؟ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ؟؟ و 
ﻲ ﺳﻪ ؟؟ اﺳﺖ ﭘﻞ ورﻧﻚ زﻳﺎدﻩ ﺑﺮان ﻣﺎﻩ و ﺳﺎل ؟؟ ﺛﻠﺚ ﻣﺬآﻮرﻩ راﻳﻚ ﭘﻞ ﺑﺤﺴﺎب ارﻧﺪ ﻳﻌﻨ
آﻬﺮي و ﺷﺼﺖ آﻬﺮي را ﻣﻜﺮور وﺳﻲ روز را ﻳﻚ ﻣﺎﻩ و دوازدﻩ ﻣﺎﻩ را ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ او 
راك ارﺳﻪ ارﺟﻬﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ؟؟ ﻣﺤﺒﻮس ﻧﺸﻮد آﻪ ﺣﺲ ؟؟ و ﺳﻮار اﺳﺖ ﻣﮕﺮ از ﺁن ﺑﺎ ﺛﻠﺚ 
اآﻨﻮن ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﺁن رﺑﻊ ؟؟اﺳﺖ و ﺣﺮب ؟؟ او ﺗﻲ ﺗﻲ ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر 
اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ و ؟؟ ؟؟  ﺳﺮﻳﻊ و اﻣﺎ درت هﻢ ؟؟ اﺳﺖ و ﺣﺮب ﻟﻔﻈﻲ ؟؟ ورﺳﺖ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺳﻜﻮن ﺑﻴﻦ 
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و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻓﺮﻋﺎت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ او ﻣﺘﻮاﺗﺮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺾ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻣﺎ از ﻧﺴﺒﺖ 
اوﻟﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ و اﻣﺎ ﻟﻚ ﻳﻚ ؟؟ ﺑﻮد و ﺣﺮب ؟؟ ﻓﻘﻂ وي ؟؟ و اﻣﺎﻟﻪ و ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺧﻮردﻩ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻟﻔﺮﻋﻴﻦ وي ﻣﻌﺘﺪل اﻟﺤﺮآﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮآﺎت ؟؟ اﺑﺪان ﺻﺤﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻓﺮﻋﺎت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ا
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ دو ﺣﺮب ﻟﻚ ﻣﺴﻞ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺳﻜﻮن ﻣﺎﺑﻴﻦ و دو ﺣﺮآﺖ ﻣﺺ اوم ﺿﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
و اﻣﺎ آﺮد و ؟؟ و ﺧﻮب ﺑﻔﻌﺎوﺗﻲ ؟؟ ؟؟ و ؟؟ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨﻲ آﻼن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮاﺧﺘﻦ 
آﺖ ﻣﺾ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺁن ﻓﺮﻋﺎت ﺳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ وي ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ و ﻏﻮﻧﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻜﻮن ﻟﻚ و ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺎ هﺰاهﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺛﻠﺚ ﺳﻪ ﻣﺎﺑﺮاﺳﺖ و ﺿﺮب ؟؟ 
وي ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺎﻧﺼﺮت و دوهﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺛﻠﺚ ﺑﺴﻴﺎر دراز و آﻼن ﺑﻪ ﻏﺎز ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﻮ 
ﺑﻮد و اﻣﺎ درت  هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﺳﻜﻮن ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﻦ دراز ﻣﻲ ﻋﺎت ﺛﻠﺚ
اﻣﺎ ﺷﺪ و ﺿﺮب ﺑﻐﻄﻲ او ؟؟ ﺑﻪ ﻗﻠﻴﻠﻲ و ؟؟ و ﻏﺒﺎر ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻓﺮﻋﺎت درت ﺑﺴﻴﺎر  هﻢ ؟؟
ﺗﺮ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﺑﺮام او ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاﺳﻪ هﺴﺖ  ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﺳﻜﻮن ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﻦ آﻮﺗﺎﻩ
ﻣﮕﺮ ﺁن آﻪ ﻣﺎﻟﻚ و درت ﻣﺮآﺐ ﮔﺮدد و ﻣﺎ ﺑﺮاي او ﻣﻔﺮاﺑﺪوان ﻳﻚ و ؟؟ ؟؟ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ 
؟ وان ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺳﻜﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﻦ ؟؟ ﻟﻚ و درﻣﺎل آﺮم اﺳﺒﺎب ﻣﺎل اﺳﺖ اول ؟
آﺮد و ﻏﺮﻩ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﻪ ﺁن در هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻴﻚ اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﺷﺪ درﺁﻣﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺘﻮ و اﮔﺮ ﻟﻚ ﺑﻮد 
اﻧﺪ ﻣﻀﻄﻠﺤﺎت  ﺑﺮاﻧﺪازﻩ ﻟﻚ و اآﺮ آﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻧﺪازﻩ آﺮدﺗﺎن ؟؟ ؟؟  ؟؟ از اﺳﺒﺎب ﺻﻮري ﻣﺎل
از ﺟﺎﺋﻲ آﻪ ﻣﺎل را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺁن ﺟﺎي آﻪ ﻣﺎل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺁن را آﺮﻩ ﺗﺎن و ﺳﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ و 
را اﺧﺒﺎر ﻧﺎﻣﻨﺪ و از ﺟﺎر ﻧﺎآﺮﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮان ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺮن ﺑﻌﻀﻲ ﺻﺪي ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻨﺎي رﻗﺺ ﻣﺮاﺻﻮل هﻤﺎن اﻟﻔﺎظ اﺳﺖ اﻗﺴﺎم ﺗﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺴﺨﻪ ؟؟ ﻳﻜﺼﺪ و 
ﻟﻬﺎ هﺸﺘﺎداﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر و ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد و دو ﺗﺎل و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎ
هﺎ اﮔﺮ آﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد و دوﻣﺎن دوازدﻩ ﻣﺎن  در اﺻﻮل رﻗﺺ اهﻢ ﺑﺮﺑﻮد و در ﻧﻐﻤﻪ
ﻣﺸﻬﻮر را هﻢ اداي ﺑﺪار ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ و ﺁن دوازدﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ اول ؟؟ آﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﻟﻪ 
اﺳﺖ ﻳﻚ ﻟﻚ و هﻢ ﻟﻬﺬا هﻨﺪان ﻳﻚ ؟؟ ؟؟ دوﻳﻢ ﺗﺎل هﻨﺪوي ﺳﻪ رﺑﻊ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد ﺑﻌﻀﻲ ﻳﻚ ﻣﺮام 
؟ ﺳﻴﻮم ؟؟ ﺻﺪا و ؟؟ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﻣﺎب ﺑﻌﻀﻲ و ؟؟ اﺳﺖ هﻤﺮﻩ درب و ﺧﺪﻣﺎت؟؟ وي ؟
ﭼﻬﺎرم ؟؟ و ﺁن را دو ﺗﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮآﻮﻣﺪ هﻨﺪا و ﻳﻚ وهﻢ ؟؟ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮب ﻟﻔﻈﻲ ؟؟ و او ﻣﺮآﺐ از 
ﻳﻚ درت و ﻳﻚ ﺑﺮام درت و ﻳﻚ ﻟﻚ ﭘﻨﺠﻢ ؟؟ ﺑﻌﻀﻲ و هﻤﻪ ﺑﻨﺎﻟﻪ واو ﻣﺮآﺐ از دو ﻟﻚ و ﻳﻚ 
ﻟﻀﺮب و ؟؟ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﺸﻢ ؟؟ ﺑﻘﻮل ﻣﻄﻠﻖ آﺮهﻨﺪان ﭼﻬﺎر ؟؟ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﻣﺎب ﺑﻌﻀﻲ وي ؟؟ ﺑﺎ
ﻣﺮآﺐ از ﻳﻜﺪرت و ﻳﻚ ؟؟ درت و ﻳﻚ ﻟﻚ و ؟؟ درﻳﻎ ﺑﻮد و ﺧﺮﻣﺎب ﻳﻌﻨﻲ وي ؟؟ اﺳﺖ هﻔﺘﻢ 
؟؟ ﻣﺮآﺐ از ﻳﻚ ﻟﻚ و ﻳﻜﺪرت و ﻣﺎرﻳﻚ ﻟﻚ و ﺑﻨﺪان دوﻳﻢ ؟؟ او ﺧﺮﺗﺎ ﻳﻌﻨﻲ وي ؟؟ هﺸﺘﻢ 
از ﻳﻚ  ﺑﻨﻮازﺗﺎن ﻣﺮآﺐ از دو درت و ﻳﻚ ﻟﻚ ؟؟ و د ﻣﺎﻧﺮا و ﺣﺮﻣﺎب ﻳﻌﻨﻲ ؟؟ ﻧﻬﻢ ؟؟ ﻣﺮآﺐ
ﻣﺮام درت و ﻳﻜﺪرت و ﻳﻚ ﻟﻚ ؟؟ و دو ﻣﺎﻧﺮا درﻳﻎ او و ﺧﺮﺑﺎت ؟؟ ؟؟ دهﻢ ﻣﺎل ﺳﻮاري 
ﻣﺮآﺐ از دو ﻟﻚ و ﻳﻚ ﺑﺮام درت و ﺑﺮام ﻟﻚ ﺑﻨﺪان ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻧﺮا درﻳﻎ ﺑﺎﺷﺪ و ام ﺧﺮﻣﺎب ﻳﻌﻨﻲ 
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؟؟ ﻳﺎزدهﻢ ﺧﻨﺪان ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻮﻣﺎﻟﻪ و او ﻣﺮآﺐ از دو درت و دو ﻟﻚ ؟؟ و ﺳﻪ ﻣﺎﻧﺮا ﺑﻮد و 
دوازدهﻢ ؟؟ ﻣﺮآﺐ از ﻳﻚ ﻟﻚ و دو درت ﺑﺎر ﻳﻚ ﻟﻚ ؟؟ ﺳﻪ ﻣﺎرا ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺮﻣﺎت ﻟﻔﻈﻲ اﺳﺖ ؟؟
هﺎي وﻻﻳﺖ  و ﺧﺮات ﻟﻔﻈﻲ ؟؟ ؟؟ هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اهﻞ هﻨﺪﻣﺎل هﺎﺳﺖ در راك
ﺑﺨﻮرﺑﻪ ﻣﺮﻟﻪ ﻣﺎل ؟؟ ؟؟ ؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ﺁن ﭼﻬﺎر اﺳﺖ اول ؟؟ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ر و ﺳﺎرﻧﮕﻲ و ﻏﺮﻩ ﻧﻮازﻧﺪﻩ ﺁن ؟؟ آﺎر ﻣﻮﺟﺪ ﺁن ﻣﻬﺎدﻳﻮ اﺳﺖ ؟؟ و ﺳﻴﺎر درﺑﺎب و ﻃﻨﺒﻮ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ؟؟ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺎن دو دوﻳﻢ ؟؟ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻚ و دهﻮ ﻟﻚ 
ﺳﻴﻮم ؟؟ ﺁن آﻪ دوﺳﺎز ﺑﺎهﻢ ﻧﻮازﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﻣﺎﻟﻜﺮ ﺁن آﻪ ﺳﺮاﻳﻨﺪن وي ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺪهﺎن 
ﻏﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ؟؟ ﻣﻮﺟﺪ ﺑﺎﺷﺪي آﺴﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ هﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮوﻣﺎل و
اﻧﺪ اول ؟؟ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ از اﺳﺘﺎد ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  داﻧﺴﺖ آﻪ اﻗﺴﺎم آﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ ﺷﻤﺮدﻩ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ و ﺗﺼﺮف ﺗﻮاﻧﺪ آﺮد و دوﻳﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺎد ﻧﻐﻤﻪ  دﻳﮕﺮ ﺁن را ﻣﻲ
ﺳﺮاﻳﺪ و در ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻊ و ﺗﺼﺮف آﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ و ؟؟ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮان را ﻧﻴﺎﻣﻮزد و  ﻣﻲ
ﻴﻮﻳﻢ  ؟؟ ﺁن آﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻐﻤﻪ در اﺣﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮو رود و ﺳﺎﻣﻊ را ﺑﺮ ﻣﺤﻄﻮط آﻨﺪ ﺳ
ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﺁن آﻪ از ﻧﻐﻤﻪ وي ﺳﺎﻣﻊ و ؟؟ و آﺸﺘﻪ و ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ از ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ 
از ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺎﻣﻊ و ﺧﻮد ؟؟ آﺮدﻳﺪش ﺁن ﮔﺎﻩ هﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺧﻤﺴﻪ ﺧﻤﺴﻪ ﺗﺮا ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻧﻮع 
ﺁن ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻣﻬﺎف در ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ؟؟ ﻣﺤﺘﺎج  اﺳﺖ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﻠﻲ و اول و
ﻧﺒﺎﺷﺪ دوﻳﻢ ﺣﻤﻞ و ﺑﺪﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ ؟؟ و اوﺳﻂ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮد آﻪ ؟؟ وي ﺑﻤﺪوﻳﻚ آﺲ رﻧﻚ 
اروﻟﻬﺎروددﻩ ﺳﻴﻮﻳﻢ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ آﻢ و او ﻧﺎدان ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻤﺪد دو آﺲ ؟؟ ﺑﺮﺁن ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ 
ﻮع ﺑﻮد ﻳﻜﻲ ﺑﺤﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﻮرت و دوﻳﻢ ﺑﻪ و اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻤﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮ دو ﻧ
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻲ در ﺻﻔﺖ اوﻟﻲ ﺑﺮ ﭼﻬﺎردﻩ ﺻﻮرت اﺳﺖ اول ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮش 
اش ﺑﺎ اﺻﻮل و ؟؟ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﻮﻳﻢ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ  ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و دوﻳﻢ ﻣﺪﺑﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻐﻤﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻜﻬﺎ  ﻧﻐﻤﻪ او ﺑﺎ ﻓﻮت و ﻧﻔﺲ آﺸﻴﺪﻩ ؟؟ ﺑﻮد ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﻪ اﻟﻬﺎن دﻟﭽﺴﺐ ﺑﻮد
ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺪاﻳﺶ ارام دﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺸﻢ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻮرت او ﻧﺮم و ﻧﺎزك و ﺧﻮش ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮد هﻔﺘﻢ ؟؟ 
دارد و ﻧﻬﻢ  ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺪاي دوررس داﺷﺘﻪ ﺑﻮد هﺸﺘﻢ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻮرت رﻓﺖ او ؟؟ ﺣﺮس ﻣﻲ
آﻬﻦ ﻳﻌﻨﻲ او زا ﻟﻚ ؟؟ دوررس ﺑﻮد دﻟﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﺮاﻧﻪ دهﻢ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻮت ﺳﺮا 
اش  رد ﻳﺎزدهﻢ آﺎو ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎدر ﺑﺮﺁواز ﺑﺎﺷﻨﺪ دوازدهﻢ ﺳﻠﺤﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻐﻤﻪﺑﻴﻚ و دور ﺧﻮش دا
ﺑﺪﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮد آﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺗﺼﺎل را ﻗﻄﻊ ﻧﻜﻨﺪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻮت 
دارد و ﭼﻬﺎردهﻢ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻮت وي ﺑﺮ ﻟﺬت و ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻧﻮع  ﻟﻚ و ﺻﺎف ﻣﻲ
؟؟ ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﻪ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ اول  دوم هﻨﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮﻋﻠﻢ و آﻤﺎل ﺑﺪون ﺣﺲ ﺻﻮت و اﻳﻦ
ﺁن آﻪ اﻟﻔﺎظ را ﺟﺪا ﺟﺪا ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ دوﻳﻢ ﺁن آﻪ اﺿﺎف ﻣﻘﺎﻣﺎت را ؟؟ اﻣﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ ؟؟ ﺳﻮﻳﻢ 
ﺁن آﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺎل هﻤﭽﻨﺎن ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭼﻪ اﺣﻮال اﺻﻮل ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ﻳﻚ هﻨﮕﺎم 
ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ  ﺧﻮاﻧﺪن هﺮ ﺳﻪ آﺮﻩ آﻪ ؟؟  ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺁن وﺻﻒ ﺳﻮوان را ﺑﻌﻤﻞ ﺁورد ﭘﻨﺠﻢ
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را ؟؟ آﻲ و ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺴﺮاﻧﺪ ﺷﺸﻢ ﺁن آﻪ در اﻻت ﻣﻌﻨﻲ و در ﭘﺴﺘﻪ آﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
هﻔﺘﻢ آﻪ دﻟﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺴﺮاﻧﺪ هﺸﺘﻢ ﺁن آﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﻐﻤﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻔﺲ را ﻗﻄﻊ ﻧﻪ آﻨﺪ ﻧﻬﻢ ﺁن آﻪ از 
اﺳﺘﺎدان اﺣﺪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ دهﻢ ﺁن آﻪ در رس ﺑﻜﻤﺎل رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﻧﻐﻤﻪ ﺣﺎي ﻧﻔﺲ را 
آﻨﺪ ﻳﺎزدهﻢ ﺁن آﻪ ؟؟ ؟؟ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ دوازدهﻢ ﺁن آﻪ اﻣﻮاج ﻧﻐﻤﺎت  ﻗﻄﻊ
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺰدهﻢ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ را ؟؟ او ﺳﺎﻣﻊ ﺑﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺧﺎﻧﻜﻲ ﺑﺴﺮاﻳﻨﺪ و 
ﺑﻤﺠﺮد ﺧﻮاﻧﺪ راك ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻬﺎردهﻢ از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﺮد و ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺧﻮش ﻃﺒﻊ 
ﻧﺼﻒ دارد ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺁﻧﻜﻪ از ﻏﻨﻮت ﻋﻨﺎح ﺧﺎﻟﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺮوض ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺁن آﻪ ﻗﺪرت 
و ﻗﺎﻓﻴﻪ وي واﻗﻒ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻐﻤﻪ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺰاج و ﻣﻮزون ﻃﺒﻊ و ﺳﺨﻦ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺎ ﺑﺪان آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ هﻨﺮ و آﻤﺎل ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺬآﻮرﻩ ﺷﺪﻩ ﻻزم آﻪ ﻋﻴﻮب ﺁن را ﻧﺪردﻩ و آﺮاورم 
ان هﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ اول اوﺣﺖ ﺁن آﻪ ﺑﺲ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺑﻮد ﻧﻮع اول ﺑﻪ اﻏﺒﺎز رﺳﻲ ﻟﺤﻦ و 
ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ و ﺧﺮاﺷﻴﺪﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوﻳﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ او از ﻣﻨﺘﺸﺮ و هﺮ ﺳﺎل دارد ﺳﻴﻮﻳﻢ ؟؟ 
ﺧﻮرد  دارد ؟؟ ﺁن آﻪ ﺟﺪاي وي ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ او از ﻧﺰاع ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻮش ﻣﻲ ﺁن آﻪ ﺻﻮت اﻓﺴﺮدﻩ ﻣﻲ
ﺗﻚ وﻟﻲ  ﭘﻨﺠﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺻﻮت وي ؟؟ در ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺸﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺻﻮت هﺮ ﺑﺎر
ﻣﻌﻨﻲ داﺷﺘﻪ هﻔﺘﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺻﺪاي وي ﺑﺎﺷﺪ ؟؟ وﺧﺮد درﺷﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺁن ﮔﺎﻩ ﻧﻮع 
دوﻳﻢ ؟؟ ﻣﻌﻨﻲ ؟؟ ﻓﻲ آﻤﺎﻟﻲ در ﻇﺎهﺮ ﻧﻐﻤﻪ و ﺁن ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ؟؟ ﺑﻮد اول ؟؟ ﺁن آﻪ دﻧﺪان 
ﺑﻬﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮاﻳﺪ دوﻳﻢ اودﺳﺖ ﺁن آﻪ در ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎوج ﻧﻐﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺳﻴﻮﻳﻢ آﻴﺚ ﺁن آﻪ در 
اﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﺁن آﻪ هﻨﮕﺎم ﻧﻐﻤﻪ دهﺎن دارﻧﺪ ازو ﭘﻨﺠﻢ هﺴﺖ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ را ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮهﺎ ﺑﺪر
ﺧﻮاﻧﺪ هﻔﺘﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺳﺮﻣﺎ را آﻢ و ؟؟  ﺗﺮﺳﻮك ﺳﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺸﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ را ﺑﺎﺿﻄﺮاب ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ هﺸﺘﻢ آﺎآﻲ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺷﻮرو ﻏﻮﻏﺎ ﺳﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻬﻢ ﻣﺎل ﺁن آﻪ ﺑﺎﻧﺪازﻩ ﻣﺎل ﻧﺨﻮاﻧﺪ دهﻢ 
ﻪ اﺳﻴﺮ آﺮدن ﺧﻮد را دراز ﻧﻜﻨﺪ ﻳﺎزدهﻢ اودﺑﺮ ﺁن آﻪ ﺻﻮت آﺮﻳﻪ ﺁن آﻪ هﻨﮕﺎم ﻧﻐﻤﻪ ﻣﺸﺎﺑ
وي ؟؟ ﺗﺎﺗﺎ و ﺷﻬﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوازدهﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﻧﻐﻤﻪ ؟؟ آﺮدن و ؟؟ او ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﻴﺰدهﻢ ؟؟ 
ﺁن آﻪ ﺣﺎل ﻧﻐﻤﻪ ﮔﻠﻮ در ﺧﺎر او ﻣﻔﺘﺢ و ﺑﺮﺑﺎد ﺷﻮد ﭼﻬﺎردهﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ هﻨﮕﺎم ﻧﻐﻤﻪ آﺮدن 
هﺎ دراز و اﻋﺼﺎ ؟؟  در وﻗﺖ ﻧﻐﻤﻪ دﺳﺖﺧﻮد را ﺑﺎﺳﺎﻣﻪ ؟؟ ؟؟ ﺑﺨﺎﻧﺪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ 
آﻨﺪ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ د رﺣﺎﻟﺖ ﻧﻐﻤﻪ ؟؟ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺪ هﻔﺪهﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ وي ﺑﺎ وﺟﻮد  ﻣﻲ
ﻗﺎﻋﺪﻩ رﻧﻚ ﻧﺪارد و هﮋدهﻢ ؟؟ ﺁﻧﻚ ﻩ ﺑﻮﻗﺖ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮهﺎ را ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻏﻠﻂ آﻨﺪ ﻧﻮزدهﻢ ؟؟ 
ﮔﻠﻮ آﺮﻩ ﺷﻮد ﺑﻴﺴﺘﻢ ؟؟ ﺁن ﭼﻨﺎن درهﻢ ﺳﺮاﻳﺪ آﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺒﻬﻢ ؟؟ و ﺻﺪا در  ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ را ﺁ،
آﻪ در هﺮ ﺳﻪ ﺳﻬﺎن ﺳﺮﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻓﻮاﻗﻲ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﺎﺧﺮ 
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻧﻐﻤﻪ ﻧﻔﺲ را ﺁن ﭼﻨﺎن ﺑﻨﺎﻟﺪ آﻨﺪ آﻪ اوازي ازو ﻇﺎهﺮ 
 ﺷﻮد ﺁن را ﻣﻜﺮر آﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺳﺮك ﺁن آﻪ راآﻬﺎي ﺷﺪﻩ و ﺳﺎﻟﻚ و ﺳﻜﺮن را درهﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﭘﻨﺠﻢ ؟؟ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ ؟؟ و  ﺑﺴﺮاﻳﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﺁن آﻪ ﻧﻐﻤﻪ را ﻧﻐﻤﻪ ﻣﻲ
درﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻮﺿﻮح ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻟﻤﺤﺎل ﺿﺮور اﺳﺖ آﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ 
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ﺷﻮد  اﻳﺪ ﺑﺪان آﻪ در اﺻﻄﻼح رﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ درو داﻧﺴﻊ ﻣﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻮدﻩ
ﺣﻮال ازﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اددوان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ اﺣﻮال ﻧﻐﻤﺎت ؟؟ ﻣﻼﻳﻤﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮت و ا
اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ او ﻋﻨﺎﻳﺖ اوﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ و ؟؟ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آﻪ دو ﺧﺮد اﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﺳﻪ و دوﻳﻢ 
ﻧﮕﺎرد آﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻔﻈﻲ  ﻣﺎل ﺻﺤﻪ ﺗﻔﻀﻞ هﺮ دو ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ
ﻓﻦ ؟؟ هﻮاآﺮﻩ اﻧﺪﻩ ﭼﻮن اﻳﻦ  ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺁن هﻮارا ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺳﻴﻘﻲ ﺑﻤﻌﻨﻲ آﺮدﻩ
زون اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮان ﺑﺪﻳﻦ اﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺎش اﻟﻔﻨﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ؟؟ 
اواز را ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺪان آﻪ اواز در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺶ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻲ آﻪ ﺷﺶ ﻧﺪارد 
رﺳﺪ و ﻏﻮك را از  ﺁواز ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﮕﺲ و ﭘﺸﻪ درهﻮر را از ﺑﺮهﻢ زدن ﭘﺮاواز ﺑﻬﻢ ﻣﻲ
ﺣﺮﺻﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮ را از ﺟﺎﻧﻮران وﻟﻲ ﺁوازي ﻧﺒﺎﺷﺪ و اواز رادر  ﺣﺮآﺖ ﮔﻮش و ﻣﺎهﻲ و
زﺑﺎن هﻨﺪي ﻣﺎو ﮔﻮﻳﻨﺪ و ااواز ﺑﺮ دوﻧﻮع اﺳﺖ ﻳﻜﻲ ؟؟ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات دوﻳﻢ ﺑﻮاﺳﻂ ﻣﻤﻜﻨﺎن 
و ﺷﺮح ﺁن هﺮ دو ﻣﺬآﻮر ﺷﺪ و ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺴﺎﻋﻮرت اﺻﻮل ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ را از اﺻﻮات اﻓﻼك 
ﻼك ﺳﺒﺐ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﻣﻮﺣﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮدﻩ و آﻔﻪ آﻪ ؟؟ ﻧﻐﻤﻪ ﺧﻮش ﺁﻳﻨﺪﺗﺮ از ﺁواز اﻓ
ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺳﺮاﻓﻴﻞ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﻓﻘﺲ ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ در ﻣﻨﻘﺎر او هﺰار 
اﻧﺪ و اﷲ  ﺷﻮد ﺣﻜﻤﺎ ار؟؟ اﺳﻤﺎط راك و راآﻨﻲ ﻧﻤﻮدﻩ ﺳﻮراح از هﺮﻳﻚ ﻟﺤﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
 ﺷﻮد آﻪ راك از ؟؟ و ﺑﺲ ﻣﺎرﺑﺘﻲ ﺷﻜﻞ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب و از ﻣﻨﻘﻮﻻت ؟؟ ﭼﻨﻴﻦ واﺿﺢ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ ﺻﺪاي ازﻟﻲ اﺳﺖ و ﻟﻬﺬا ؟؟ را اﻧﺒﺮ  ﺑﺴﺘﻪ در زﺑﺎن ﺷﺶ آﺮب ﻣﻲ
اﻟﺪﻳﻦ اوﻟﻴﺎ ﻣﻌﺰ ﺑﺪان اﺳﺖ آﻪ ﻣﻜﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﺎدر روز  ﮔﻮﻳﻨﺪ ؟؟ آﻼم ؟؟ ﺣﻀﺮت ﻧﻈﺎم
؟؟ اﺳﺖ و ﻳﻜﻢ در ﺁهﻨﮓ ؟؟ ﺷﻨﻴﺪم و هﻨﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ آﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﻟﻲ دﻟﻮان ﺑﺎدهﺎن ﻣﺤﻠﻂ 
ﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﻴﺪ و در وﻗﺖ آﻴﻮﻣﺮث ؟؟ آﻪ اول ﭘﺎدﺷﺎﻩ ؟؟ زﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻳﺪ در اوﺳﺎل ﻋ
ﺑﻮد در اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﻮان ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ از ﺁن وﻗﺖ دﻳﻮان روﭘﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎن 
؟؟ ﺟﺎدواﻣﻬﺎرا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ؟؟ اﺧﺬ آﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ وﺿﻊ ﭘﺮﺳﺘﺶ دراوﻗﺎت 
ﺎ ﺁن آﻪ راﺟﻪ ﻣﺎن ﺣﺎآﻢ اوﺧﺘﻦ و ؟؟ ﺳﺮاﻳﻨﺪ ﺗ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در آﺘﺐ و ؟؟ ﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻲ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﺎﻟﻜﺎن ؟؟ آﻮاﻟﭙﺎر در ؟؟ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺤﻀﻮر ؟؟ ؟؟ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ؟؟ 
ام ﺑﺎﺑﻚ ﮔﻔﺖ آﻪ ﭼﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﺴﻴﻦ  ﺷﺪﻩ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﻲ راﺟﻪ ﻣﺬآﻮر ﮔﻔﺖ آﻪ ﭼﻪ اﻳﺠﺎد ؟؟ ﻧﻤﻮدﻩ
ﺧﻂ و ؟؟ ﻣﺮد و  هﺎ ؟؟ ﺑﻮد از روﺑﻊ اﻧﺪاﺧﺘﻲ و در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎل و اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرا آﻪ از ﻣﺬهﺐ
زن ؟؟ و ﻋﺒﺎدت ؟؟ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور اﻳﺎم ؟؟ ﺷﻬﺮﻩ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻟﻐﺎت اﻻﺷﺮاق ﻣﻨﻘﻮل 
اﺳﺖ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻪ ؟؟ ﺣﺮآﺎت ﻓﻠﻜﻲ ؟؟ ﺳﺮﻋﺖ ؟؟ و ؟؟ آﻪ ﻣﺎﻧﻊ اوﺳﺖ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ ؟؟ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺲ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ اﮔﺮ ﺁن  ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﻣﺪار ﻋﻠﻢ آﻮن و ﻓﺴﺎد ﺑﺮﺁن ﻣﻲ
ﺮﻳﺐ ﺁن ﻧﻘﻞ ؟؟ و ﻧﻌﻤﺎن آﻨﺪ در ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻼﻏﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺎ ﻗ
ﺷﺪﻩ آﻪ هﻴﭻ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺮاز ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوات ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ آﻪ ﺑﺮوﺟﻬﻲ از وﺟﻮﻩ 
ﺷﻮد ازﭼﻪ ﺑﻼﻏﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺒﻈﻪ ؟؟ داﺧﻞ و هﻤﺎﻧﺎ  اﻟﺤﺎن راﺟﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوات ﻧﻤﻲ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻳﻌﻪ اﻋﺘﺪال اﺳﺖ آﻪ ؟؟ اﺟﺮاي ؟؟ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺼﻴﺮت داﻧﺪ آﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﺪن ؟؟ 
ﺷﻮدوﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻬﺬا ازوال ان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺮف ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ
ﻧﻔﺲ ﻋﺎﺷﻖ هﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻳﻌﻪ در هﺮ ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻤﻮﺟﺐ ؟؟ ﻧﻔﺲ و 
اهﺰاراو ﮔﺮدد ﭼﻮن ﺣﺲ آﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺧﺎص آﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارج ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﺖ ﺑﻼﻏﺖ آﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎي ﺧﺎص آﻪ ﻣﻴﺎن اﺟﺰاي آﻼم و ﻣﻴﺎن آﻼم و ﻓﺼﺎ
ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻣﻘﺎم ﻣﺮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻐﻤﺎت ؟؟ از ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻟﻬﺬا ﻣﻘﺮر اﺳﺖ 
آﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻐﻤﺎت هﺮ ﻳﻚ ﻃﻤﻊ ﻣﻼﻳﻢ ؟؟ ﺧﻮاﻩ ﻣﺴﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻩ ﺣﻮاﻟﻲ آﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻌﺒﺎرت را 
ﻨﺪ و ﺑﺮﺻﻲ و ﻣﻜﺮر را ﺑﺠﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﻬﺎرت و آﻤﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﻔﺎرت ﻣﺰاج ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ راﻏﺐ ﺑﺎﺷ
ﺧﻮش ﻓﺮاآﺮﻧﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﻇﺎهﺮ اﺳﺖ آﻪ ﻧﻐﻤﺎت هﻨﺪي ؟؟ ﻃﺒﺎﻳﻊ اهﻞ هﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻧﻐﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺴﺤﺲ ﻃﺒﺎﻳﻊ اهﻞ ﻓﺎرس ﭼﻮن ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻐﻤﺎت هﻨﺪي ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اآﻨﻮن ﺷﺮح 
ﺳﻴﺎن دوازدﻩ ﺑﻮد و ﺁﻳﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ اﺳﺎﻣﻲ راآﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺎر ﻧﻐﻤﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻲ
ﺁن را دوازدﻩ ﻣﻘﺎم ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺁن ﺣﻜﻤﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ؟؟ ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺘﻪ آﻪ از ﺁﻓﺘﺎب هﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ 
ﺷﻮد و ﻻﺟﺮم ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﻓﻊ ؟؟ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوازدﻩ  ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮوج دوازدﻩ ﻟﺤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺎدر ﻣﻲ
هﺎي ﺁن ﺑﻄﺮز ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ و  آﻪ در ﻓﺎرس رواج ﺁن ؟؟ اﺳﺖ اﺧﺬ  و اﺳﺘﻨﺒﺎط آﺮدﻩ و ﺳﻌﺒﻪ
روز ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر رﺳﺪ و ﻧﻐﻤﺎت ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻣﺎم ﺳﺎل هﻤﺎم ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺖ و 
هﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ اول ؟؟ دوﻳﻢ ؟؟ ﺳﻴﻮم ؟؟ ﭼﻬﺎرم ؟؟، ﭘﻨﺠﻢ ؟؟، ﺷﺸﻢ ؟؟،  ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺳﻌﺒﻪ
هﻔﺘﻢ؟؟ ، هﺸﺘﻢ ؟؟، و ان را اﺻﻔﻬﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻧﻬﻢ ؟؟ دهﻢ ؟؟ ﻳﺎزدهﻢ ؟؟ دوازدهﻢ و اﻳﻦ 
ﻧﻮﻳﺴﺪ ؟؟ و آﻮﻳﺎ ﻗﻠﻴﻢ  اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ داراﻟﺸﻜﻮهﻲ ﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮص آﺮدﻩهﺎ را ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ  ﻣﻘﺎم
اول ؟؟ ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ دوم ؟؟ اﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﻮﻳﻢ ؟؟؟ ﻗﻠﻨﺪر اﻗﻠﻴﻢ ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﻣﺮد ﺑﺘﻘﺪﻳﺲ ؟؟ ؟؟ و ﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ 
اﻗﻠﻴﻢ ﭘﻨﺠﻢ ؟؟ اﻗﻠﻴﻢ ﺷﺸﻢ ؟؟ اﻗﻠﻴﻢ هﻔﺘﻢ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﻣﺖ اﺑﻬﺎﻟﻮﻻﻣﺎت ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻬﺞ 
ﻟﻨﻬﺮ ﻋﺮاق ؟؟ ﺑﻌﺮاق ؟؟ ﺑﻌﺮب ﻋﺸﺎق  ؟؟ ؟؟ و روم ؟؟ اﻧﺪ راﺳﺖ؟؟ ﺑﺨﺮاﺳﺎن ؟؟ ﺑﻤﺎرا آﺮدﻩ
اﻧﺪ ؟؟ ﻣﺮﻋﻮب ﻣﻠﻮك و ﺳﻼﻃﻴﻦ  هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻟﻄﺒﺎﻳﻊ ؟؟ ﻧﻮاﺷﺘﻪ
؟؟ ﻣﺸﺎﻳﺦ دوهﻘﺎن و آﺮدان و ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺪﻳﻢ ﻋﺮاق ؟؟ ﻧﻮراو اﺷﺮاف و ﻗﺼﺎب ﻋﺸﺎق ؟؟ 
ﻮاﺟﻪ ﺳﺮا اواﻣﺮ ؟؟ ﺑﻄﺎﻟﺐ اﻣﻴﺮان و ﺗﺮآﺎن و اهﻞ اﺳﻼم و ؟؟ ﻧﻮا و ﺣﺠﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻴﻦ و ﺧ
ﻋﻠﻤﺎن و اهﻞ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻌﻮام اﻟﻨﺎس ؟؟ و ﻧﻮروز در ﻋﺰت ﺑﺪورﻧﺸﺎن ﻋﺮاق و ؟؟ ﺑﻄﺎﻟﺐ 
ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﻲ را وﻗﺘﻲ  ﻋﻠﻤﺎن ﺣﺠﺎز و ﻧﻮروز در ﻋﺠﻢ و ﺑﻐﺪاد ﻣﺎﺗﺮك ﻣﺮﻋﻮب ﺻﺪا ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ؟؟ وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ؟؟ و ﮔﺎﻩ و ﻣﺤﺮﻩ ﺑﺮﺁﻣﺪن ﺁﻓﺘﺎب ﻋﺸﺎق و؟؟ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 
ﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ اﻧﻚ و ﻋﺮق ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺰرگ و آﻮﭼﻚ و هﻤﺎﻳﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮ روز و راﺳﺖ و ه
ﺳﺎم ؟؟ ؟؟ ﻣﺴﻤﻠﻚ و ﻏﺰال و ﻧﻮا ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻧﻮروز ﺧﺎرا و آﻮﭼﻚ در آﺴﺐ ﺑﻌﺪ از ان 
اﺻﻔﻬﺎن راﺳﺖ ؟؟ و ﺳﻠﻤﻚ ﺑﺼﻒ ؟؟ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻮﺳﻠﻚ و ﻧﻮروز ؟؟ درهﺎوي و ﻧﻮروز 
ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﺸﺎق و  ﻋﺮب و ﻧﻮروز ﻋﺠﻢ و ﺑﺮاي هﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت
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؟؟ و ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺸﺎط و ﻓﺘﺢ ؟؟ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺪوﻩ و ﺣﺰن و ﻣﺤﻮر و ﻓﻴﺾ ؟؟؟؟ ﺑﻤﺮرﻓﺖ  دول 
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮاروﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ آﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﮔﻲ آﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ و در ﺁن ﺑﺨﻮاﻳﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر 
و ﻋﺮاق  اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوج راﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﻤﻞ و ؟؟ اﺻﻔﻬﺎن ؟؟ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺴﻮب
؟؟ ؟؟ آﻮﭼﻚ ؟؟ ﺑﺰرگ ؟؟ ﻋﺸﺎق ﻋﻘﺮب ﺑﺎ ﻣﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎر ﻳﺎ ﻋﻄﺎرد و ﻳﺎ زهﺮﻩ رهﺎدي ﺣﻮت 
ﺗﺎ ؟؟ و اﻓﻮش ﺳﻤﺒﻠﻪ ؟؟ ورﻳﻜﻮﻟﻪ و؟؟ ؟؟ ﻣﻴﺰان ؟؟ ﺣﺴﻨﻲ ؟؟ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ هﺮ ﻣﻘﺎﻣﻲ 
را ازﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوازدﻩ ﮔﺎﻧﻪ و ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ اول ارﺑﺴﺘﻲ ﺁن ﻣﻘﺎم و ﺷﻌﺒﻪ دوﻳﻢ از ﺑﻠﻨﺪي 
اش ﺳﻮرهﺎ ﻣﺮآﺐ از ﻧﻐﻤﺎت ﺑﻮدﻧﺪﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺨﺴﺖ دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم رهﺎوي  ﻪوي و هﺮ ﺷﻌﺒ
هﺎي ﻣﻘﺎم  اول ؟؟ و ﻋﺮب ز ﺑﺮآﺖ از ﺷﺶ ﻧﻐﻤﻪ و اﻳﻦ از ﺑﻠﻨﺪي وي ﺑﻬﻤﺮدﺳﺪ ﭘﺲ ﺑﺎي ﺷﻌﺒﻪ
ات را ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻧﻤﻂ از ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي اﻣﻬﺎ ﻗﻴﺎس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﺴﻨﻲ اول ؟؟ آﺸﺖ 
هﺴﺖ ﻧﻐﻤﻪ و ﺑﻘﻮﻟﻲ هﻤﻪ ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺮآﺐ از  اردو ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ؟؟ ﻣﺎﻟﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮآﺐ از
هﻴﭻ ﻧﻐﻤﻪ ﺁﺑﺎد و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم ؟؟ اول ﺳﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﺮآﺐ از ﺳﻪ ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ؟؟ ﺗﺮآﻴﺐ از ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻐﻤﻪ 
و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺰرگ اول ؟؟ ﻣﺮآﺐ از ﭼﻬﺎر ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ؟؟ ﻣﺮآﺐ ﻣﺮآﺐ از هﺸﺖ ﻧﻐﻤﻪ و 
آﺐ از ﺳﻪ ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ؟؟ ﺑﺮدو ﻣﻮﺿﻊ دو ﻧﻐﻤﻪ داﻣﺎد و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم آﻮﭼﻚ اول ﻣﺮآﺐ ﻣﺮ
ﻣﺮآﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻐﻤﻪ و اﻣﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺮاق اول ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺮآﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻐﻤﻪ و اﻳﻦ راروي 
ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﺪ دوﻳﻢ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﺮآﺐ از هﺸﺖ ﻧﻐﻤﻪ اﻣﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم اﺻﻔﻬﺎن اول ﺑﺮﺗﺮ 
ﻣﺮآﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ؟؟ ﻣﺮآﺐ از ﺷﺶ ﻧﻐﻤﻪ اﻣﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم اوﻻ اول ؟؟ ﻣﺮآﺐ از 
ﭘﻨﺞ ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ؟؟ ﻣﺮآﺐ از ﺷﺶ ﻧﻐﻤﻪ و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم زﻧﮕﻮﻟﻪ اول ؟؟ ﻣﺮآﺐ از ﺳﻪ ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ 
اوج ﻣﺮآﺐ از هﺸﺖ ﻧﻐﻤﻪ اﻣﺎ در زﻧﮕﻮﻟﻪ اول ؟؟ ﻣﺮآﺐ از ﭼﻬﺎر ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ﺻﺒﺎ ﻣﺮآﺐ از 
ﭘﻨﺞ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺎد و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻮﺳﻠﻴﻚ اول ؟؟ ﻣﺮآﺐ از دو ﻧﻐﻤﻪ دوﻳﻢ ﺻﺒﺎ ﻣﺮآﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻐﻤﻪ 
ﻪ هﻤﭽﻨﺎن آﻪ ﺷﺶ ادارﻩ ﺑﻮد آﻪ از ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬآﻮرﻩ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪان آ
ﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ اول ؟؟ و اﻳﻦ ارﺳﻲ اﺻﻔﻬﺎن وار ﺑﻠﻨﺪي زﻧﮕﻮﻟﻪ ؟؟ ﻧﻐﻤﻪ ﻇﺎهﺮ آﻪ دو دوﻳﻢ  دوازدﻩ
آﺮداﺑﻪ و ﺁن ارﺳﻲ ﻋﺮاق و ﺑﻠﻨﺪي راﺳﺖ ﺧﺮد و ؟؟ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ﺳﻴﻮم  ﻧﻮروز و ﺁ، 
ر ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺪﻩ ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﺑﻀﻢ اول و ارﺳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻚ و ار ﺑﻠﻨﺪي ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺠﺮد وار ﭼﻬﺎ
ﻓﺘﺢ ﻣﺎﻓﻲ وان ارﭘﺴﻲ ؟؟ و ﺑﻠﻨﺪي ﻣﻮاﺧﺮ دو از ﻧﺒﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺠﻢ دﻩ واس ارﺳﻲ 
ﺧﺮد و از ﭘﻨﺞ ﻧﻐﻤﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺒﺎز و اﻳﻦ ارﺳﻲ ﺑﺮﻳﻚ و  آﻮﭼﻚ و ﺑﻠﻨﺪي ﻋﺮاق ﻣﻲ
هﺎ ﭼﻬﻞ  ﻮﺷﻪهﺎ  ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮔ ﺑﻠﻨﺪي رهﺎدي ﺧﺮد و از ﺷﺶ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﻬﻤﺮﺳﺪ و ﭼﻮن ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﻌﺒﻪ
اﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺮي ؟؟ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻤﺜﻞ ﺳﺮهﺎي  و هﺸﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و از  راك هﻨﺪي آﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺮاي هﺮﻳﻚ راك اﺳﺖ درﺳﻲ ﺑﺮاي هﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺁﻳﺪ ﻣﻬﺎرت دوﻳﻢ  ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻬﻞ و هﺸﺖ آﺎﻣﻪ ﺳﻲ آﻮﺷﻪ آﻪ ﺑﺪرﻳﺎﻓﺖ رﺳﻴﺪﻩ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ
م ﻋﻤﺮ؟؟ ؟؟ ﺷﺸﻢ ؟؟ هﻔﺘﻢ ؟؟ هﺸﺘﻢ ؟؟ ﻧﻬﻢ ؟؟ دهﻢ ؟؟ ﻣﺎروهﻢ ؟؟ ﻏﺮﻳﺐ ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺳﻮار ﭼﻬﺎر
دوازدهﻢ اوج آﻤﺎل ﺳﻴﺰدهﻢ ؟؟ ﭼﻬﺎردهﻢ وﺻﺎل ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﻴﻢ ؟؟ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ؟؟ هﻔﺪهﻢ ؟؟ هﮋدهﻢ 
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ﻃﺮب اﻧﮕﻴﺰ ﻧﻮزدهﻢ ﺑﺤﺮ آﻤﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ؟؟ ﺑﻴﺴﺖ و دوﻳﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺴﺖ 
ﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ؟؟ ﺑﻴﺴﺖ هﻔﺘﻢ ﺳﺮت ﺑﻴﺴﺖ ﺳﻴﻮﻳﻢ ؟؟ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ؟؟ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑ
ام ﭘﻬﻠﻮي ﭘﺲ ﺁن ﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﻧﻘﺎﻣﺎت  و هﺸﺘﻢ ؟؟ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻬﻢ ﻣﻌﻨﻮي ﺳﻲ
ﻣﺤﺎرﺳﺒﻪ را ﺑﺎراآﻬﺎي هﺪﻳﻪ ﺳﻴﺼﺪ ﺧﺮوي و اﻣﺮ ﭘﺲ رﻳﻜﻲ از ﺑﻌﻀﻲ در ﺑﻌﺾ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر 
ﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﻳﻘﻴﻦ ﮔﺸﺘ ﮔﺮدد و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ در ﺁن آﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ رآﺖ و ﻏﺰال ﺁهﻨﮓ ؟؟ دارﻳﺪ و ؟؟ اﻳﻨﻚ ؟؟ ﻣﻴﻈﺪارد و ﺣﺴﻨﻲ رودﮔﺎﻩ و  وﺻﻒ ﻣﻲ
ﻧﻮروز ﻋﺠﻢ ﺻﻮرت ؟؟ دارﻳﺪ و ﺳﻪ ﮔﺎﻩ و ﭼﻬﺎرﮔﺎﻩ و ؟؟ ؟؟ ﻧﮕﺎرد زﻧﮕﻮﻟﻪ و ﻣﻐﻠﻮب 
دارﻧﺪ در اﺻﻞ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮرت ﺑﻮدﻧﺪ ؟؟ و ﺑﺮ ﺻﻐﻴﺮ و آﺒﻴﺮ ﻳﻤﻦ  ﺟﻤﻠﮕﻲ ﺁهﻨﮓ ؟؟ ﻣﻲ
دارﻧﺪ ﻟﻤﻌﻪ در ﻣﻴﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ﻣﻲدارﻧﺪ و ﻋﺸﺎق و ﻋﺮاق و اوج ﺻﻮرت ؟؟ 
ﺑﺼﻨﻒ ﻣﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ آﺘﺐ اﺳﺖ و ﻣﻦ و ﺟﻬﺪ و دوهﺮدو هﻮا و ﺑﺎ ﻣﻬﺎوﻳﺮﻳﻨﺪ و اﻳﻦ هﻤﻪ در زﻣﺎن 
ﻧﺎﻣﻴﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اوﺳﺘﺎدان اﺧﺮوﻳﺮ ﭘﻴﺪاﺳﺖ و واﺿﺢ اول راﺟﻪ ﺑﺎن اﺳﺖ دو  ﺷﺶ آﺮب ﻣﻲ
و دوﻳﻢ را ﺳﺰا و ﺳﻴﻮﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ اول را اﺳﻨﺎﻧﻲ  ﭘﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻳﻚ ﻣﻔﻔﺎﻏﺮ ﻣﻨﻈﻮم ﻣﻲ
را ﺑﻬﻮك و ﭼﻬﺎرم راهﻮك ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺑﺎن ﻣﺎآﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ؟؟ آﻪ درواﺑﻘﺎط اﺻﻮل 
ﻣﺮدﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺁن راهﻮت ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺁﻧﭽﻪ دروﻧﻲ ﻧﺎم آﻠﻬﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪان راﻣﻬﻮل هﻨﺪي ﮔﻮﻳﻨﺪ و 
ﺁن آﻪ درو ﻧﺎم راآﻬﺎ ﺷﻤﺮدﻩ ﺷﻮد ان را راك ﺑﺴﺎآﺮ ﺧﻮاﻧﻴﺪ و ﺁن ﭼﻪ در ﻳﻮﺻﻒ ﮔﺎهﻪ و 
ﻟﻲ زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﺑﻮد ﺁن را ﺑﺲ ﺑﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ واﺻﺢ او ﺷﻮر و داﻧﺶ اﺳﺖ و او ﺳﺎﻏﺮ آﻮ
ﻣﺎﺑﻨﺎﻟﻮدد و ﺑﻠﺪرﺳﻮر ﻣﺨﺘﺮع اوﺳﺖ دوم ﺧﻨﺎل و ﺁن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ؟؟ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺎﻣﻲ در ﺳﺮاﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ و اآﺜﺮ در زﻣﺎن ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﺁن را ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ و اﮔﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺮاﺑﺎد ﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ان دو ﻳﻜﻲ اﺳﺘﺒﻪ زﺑﺎن ﺑﻮرﺑﻲ ﺁن را ﺑﺮوي ﮔﻮﻳﻨﺪ و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟؟ ؟؟ ﻧﺎﻣﻨﺪ و 
ﺗﺮاﻧﻪ و ﺁن ؟؟ ﻋﺮﺑﻪ و ﻓﺎرﺳﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻜﺮ از ﻟﻔﻈﻲ ﺻﺪ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺎداﻣﻲ ﻣﺎداﻣﻲ و او ﺑﺎ ﺧﻮد 
از آﺴﺐ اﺳﺖ و از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو ﺟﮕﺮي و دو آﺮﺳﻲ ﺳﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ واﺿﺢ 
ﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاي ﺑﺎﺷﺪ و ﺁن ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اهﻞ ﮔﺠﺮات ﻣﺘﻀﻤ
ﮔﺮآﺎﺑﺮﻣﺎن را ﺻﻮﻓﻲ در وﺻﻒ آﺎر دارد و ﺟﻮان ﻣﺮدي دآﻬﺮي ﺑﺰﺑﺎن اهﻞ دآﻦ ﻣﻌﻤﻮل و 
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﻗﺎﺋﺪﻩ آﻪ آﺴﻲ را راآﻬﺎي ﻣﺎرك و دﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ؟؟ 
واﻟﺪي وي وﻗﻮف آﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁن را آﻼﻧﻮت ﻧﺎﻣﻨﺪ و آﻨﺪ ﺑﺮي دآﻦ آﺎر ﺑﺮﮔﻮﻳﻨﺪ آﻼﻧﻮت 
ات ﻧﻴﺴﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮال آﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ در ﻗﻮل و ﺗﺮاﻧﻪ و ﺧﻴﺎل وﻗﻮف آﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺎد ﻓﺮ
و دهﺎري ﺁن آﺲ اﺳﺖ آﻪ در ﺧﻮاﻧﺪ آﺮآﺎﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﺴﻲ آﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻲ ﻋﻤﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺪي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﺁن آﺲ آﻪ در ﻧﻐﻤﻪ و رﻗﺺ و ﺳﺎز و ﻧﻮا و آﺴﺐ و ﻣﻦ وﺟﻬﺪ و 
 .ﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ؟؟ ﻧﻤﻮد و ﺁن راﻣﺎﻣﻚ ﻧﺎﻣﻨﺪﻣﺮﻣﺪ ﻣﻬﺎرت آﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ
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  7. 5ارﺳﻄﻮ     
  32ارﺳﻼن    
  03ازﺑﮏ   ﺧﺎن    
 49اﺳﺤﻖ ﺧﺎن   ﻣﺤﻤﺪ   
 631اﺳﺪﻳﺎر ﺧﺎن اﺳﺪاﻟﺪوﻟﻪ   
  32اﺳﺮاﺋﻴﻞ    
 151اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر   
 7. 5اﺳﮑﻨﺪر    
 . 6اﺳﮑﻨﺪر    روﻣﯽ   
 8اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن      
 4اﺷﻤﻮﻳﻞ       
  51. 41. 31. 21. 8اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ    
 .231. 131. 421. 321اﺻﻒ اﻟﺪﻟﻪ  ﺑﻬﺎدر وزﻳﺮاﻟﻤﺎﻟﮏ   
 641اﺻﻒ ﺧﺎن  ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ   
 331اﺻﻒ ﺧﺎن  ﻏﻴﺎث اﻟﺪوﻟﻪ   
 1اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ  ﺣﻤﺰﻩ   
  . 46. 36. 16اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻪ  ﺧﻮاﺟﻪ ﻏﻴﺎث   
 .241اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ  ﻇﻬﺮاﻧﯽ اﺻﻒ ﺧﺎن   
 .241. 97اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ   ﻣﺤﻤﺪ   
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 751اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻩ  ﻣﺤﻤﺪ   
 14. 03. 4اﻓﺮاﺳﻴﺎب     
 .331. 231. 131اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﺎن   
 . 341. 241. 141. 631. 58. 48اﻓﺸﺎر  ﻧﺎدرﺷﺎﻩ    
 . 5اﻓﻼﻃﻮن    ﺣﮑﻴﻢ  
  54ن      اﻗﺒﺎل   ﺧﺎ
  41. 31اﻗﻄﻮس         
  . 151. 841. 041. 131. 301. 36. 45اﮐﺒﺮﺷﺎﻩ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎدر  
 58اﻣﺎم ﻗﻠﯽ  ﺑﻴﮓ   
  . 75اﻣﻴﺮﺣﻤﺰﻩ   
 841اﻣﻴﻦ ﺧﺎن   ﻣﺤﻤﺪ   
 49اﻧﺘﻈﺎم  اﻟﺪوﻟﻪ   
 61اﻧﻮﺷﻴﺮوان     
 . 841. 741. 87. 77. 37اورﻧﮓ زﻳﺐ   ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ   
  461اوﻟﻴﺎﻣﻌﺰ  ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ   
  3اﻳﺮج            
  05. 94ﺑﺎﺑﺮ   ﻣﺤﻤﺪ    
  151 051. 841. 731. 93ﺑﺎﺑﺮ ﺷﺎﻩ   ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ    
 .21. 5ﺑﺨﺖ اﻟﻨﺼﺮ    
   69ﺑﺨﺖ اور ﺧﺎن  ﺣﺎﻓﻆ     
  81(   ﻳﺤﻴﯽ. ﺟﻌﻔﺮ. ﺧﺎﻟﺪ) ﺑﺮﻣﮑﯽ  
  71ﺑﺮﻣﮑﯽ  ﺟﻌﻔﺮ    
  31ﺑﺮﻧﻮس    
  241ﺑﺮهﺎن اﻟﻤﻠﮏ  ﺳﻌﺎدت    
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  31ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس     
  5ﺑﻘﺮاط    
  8ﺑﻼش     
 .321. 911ﺑﻠﻮچ  ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن    
  79ﺑﻠﻮچ  ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن      
  31. 8ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ    
  12. 81. 41ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس    
  32ﺑﻮﻳﻪ    ﻋﻠﯽ    
  631ﺑﻬﺎدر    ﻏﺎزان ﺧﺎن    
  841. 28. 18. 97. 87. 54ﺑﻬﺎدر   ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ    
 .  321. 221. 121ﺑﻬﺎدر   ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ     
  111ﻢ اﻟﺪوﻟﻪ    ﺑﻬﺎدر   ﻧﻌﻴ
  29ﺑﻬﺎدر  اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ    
  611. 99ﺑﻬﺎدر  ذواﻟﻔﻘﺎر اﻟﺪوﻟﻪ    
  27ﺑﻬﺎدر  ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ     
   501ﺑﻬﺎدر  ﺻﻤﺪ ﺧﺎن    
  17ﺑﻬﺎدر  ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺧﺎن    
  03ﺑﻬﺎدر  ﻋﻠﻴﺨﺎن    
  611ﺑﻬﺎدر  ﻣﻴﺮزا ﻧﺠﻒ ﺧﺎن    
  88ﺑﻬﺎدر  ﻧﻮاب ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن    
   511ﺑﻬﺎدر ﺑﺨﺖ ﻣﻴﺮزا ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ     
  11. 9. 8ﺑﻬﺮام     
  21. 9ﺑﻬﺮام   ﮔﻮر    
  25. 52ﺑﻬﺮام ﺷﺎﻩ    
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  85ﺑﻬﮑﺮ  ﺑﺮزو     
  83. 73ﺑﻬﻠﻮل    
  14. 5ﺑﻬﻤﻦ      
  23. 5ﺑﻬﻤﻦ    اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر   
  711ﺑﻴﺒﺎﺟﯽ  ﭘﻴﺸﻮا    
  141ﺑﻴﭽﺎﭘﻮرﯼ  داودﺧﺎن    
  151. 24. 9ﭘﺮوﻳﺰ   ﺧﺴﺮو    
  94ن  ﺣﺴﻦ ﺑﻴﮓ    ﺗﺮﮐﻤﺎ
  03ﺗﻤﻮﭼﻴﻦ    
  41. 31ﺗﻤﻴﻮس    
  21. 3ﺗﻮر    
  151. 21ﺗﻮراﻧﺪﺧﺖ    
  31ﺗﻮﻧﻢ ﺑﻦ ﻏﺮﺑﺎ    
  9ﺟﺎﻣﯽ    
  641ﺟﺮﺟﻴﺲ  ﻋﻠﯽ ﺧﺎن    
  37ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎن  ارﺟﻤﻨﺪ    
  601ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن    
 201ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن      
  03ﺟﻐﺘﺎﯼ ﺧﺎن    
  69ﺟﻼاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ  اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ    
  051. 04. 11. 3. 2ﺟﻤﺸﻴﺪ    
  511ﺟﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﻪ  ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن    
  67ﺟﻨﺎن  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻮن    
  93ﺟﻨﻴﺪ    
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  711ﺟﻮﻳﻠﯽ   ﺳﻌﺪاﻟﻪ ﺧﺎن    
  251. 331. 86. 46. 36. 16ﺟﻬﺎن  ﺑﻴﮕﻢ ﻧﻮر    
  64ﺟﻬﺎن  ﺧﻮاﺟﻪ    
  041. 67. 37. 17. 07ﺟﻬﺎن  ﺷﺎﻩ    
  67.27ﺟﻬﺎن ارا ﺑﻴﮕﻢ    
  27. 86. 05ﻤﺪ    ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ  ﻣﺤ
  16. 84ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ  ﻣﻴﺮزا     
  151ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ  ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ    
  53ﺟﻴﻼﻧﯽ  ﺷﻴﺦ زاهﺪ    
  05ﭼﺎﺷﯽ  اﺣﻤﺪ    
  13. 03ﭼﻨﮕﻴﺰ  ﺧﺎن    
   03ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﺎن      
  9ﺣﺎﺗﻢ  ﻃﺎﺋﯽ    
  71ﺣﺠﺎج ﺑﻦ  ﻳﻮﺳﻒ    
  331ﺣﺰﻳﻦ  ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ    
 . 911. 811. 411. 311ﺣﺴﺎم اﻟﺪوﻟﻪ  ﻣﻴﺮزا ﺳﻌﺎدت ﻋﻠﯽ ﺧﺎن    
  311ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ  ﺧﺎن    
  43. 33ﺣﺴﻦ  ﻇﻔﺮ ﺧﺎن    
  741ﺣﺴﻨﯽ  ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ  ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ    
  151ﺣﺴﻨﯽ  ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ    
  02ﺣﻼج   ﻣﻨﺼﻮر    
  61ﺣﻤﺰﻩ  ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ    
  88ﺣﻴﺎت اﻟﻪ ﺧﺎن    
  06ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن  ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎن    
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  74ﺑﻨﺪﻩ  ﺳﻠﻄﺎن    ﺧﺪا
  4ﺧﺰﻓﻴﻞ    
 58ﺧﺰﻳﻦ  ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ    
  12. 21. 11. 9. 8ﺧﺴﺮو    
  11. 6. 5. 4ﺧﻀﺮ    
  141. 64. 63ﺧﻀﺮ ﺧﺎن    
  351. 151. 83ﺧﻠﺠﺊ  ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼاﻟﺪﻳﻦ    
 041ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻪ وﻟﺪ ﻣﻴﺮﻣﻴﺮان ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ    
  42ﺧﻮارزﻣﯽ  ﻳﻮﺳﻒ    
  47دارا   ﺷﮑﻮﻩ    
  141. 041داراﺷﮑﻮﻩ  ﺷﺎهﺰادﻩ    
  7داﺳﻦ    
  141داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﺎن  ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن    
  741. 101. 69. 19. 29. 09. 88دراﻧﯽ  اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ    
  41. 31دﻗﻴﺎﻧﻮس    
  47دﮐﻨﯽ  رﺳﺘﻢ ﺧﺎن    
  64دﻻور ﺧﺎن    
  81دواﻧﻘﯽ  ﻋﺒﺪاﷲ    
  18دوﻟﺖ اﻓﺮوز  ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻴﮕﻢ    
  18ﺑﻴﮕﻢ     دهﺮاﻓﺮوز  ﺑﺎﻧﻮ
  351. 251دهﻠﻮﯼ  اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو    
  04دهﻠﻮﯼ  ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ    
  231. 031. 921. 821. 621. 521. 221. 121. 021. 911. 811. 711ذاﻟﻔﻘﺎراﻟﺪوﻟﻪ  ﺑﻬﺎدر    
  6ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ    
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  04راﺟﻪ    اودﻳﺴﻪ    
  351راﺟﻪ  ﺑﮑﺮﻣﺎﺧﺖ    
  06راﺟﻪ  ﺟﻬﺎن    
  521راﺟﻪ  دﻳﺎرام     
  351راﺟﻪ  ﮐﺮب    
  351راﺟﻪ  ﻣﺎن     
  901راﺟﻪ  هﻤﺖ ﺑﻬﺎدر    
  22رازﯼ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ذﮐﺮﻳﺎ    
  47راﺳﻴﺮ ﺳﺎل  راﺟﻪ    
  47رام ﮐﻮر  ﺷﻴﻮا    
  831راﻣﭽﻨﺪ  ﺑﮑﻬﻴﻠﻪ  راج    
  24راﻳﺎن    
  14. 4رﺳﺘﻢ     
  74رﺷﻴﺪ  هﺎرون    
  58رﺿﺎ  ﻗﻠﯽ ﺑﻴﮓ     
  141رﻓﻊ اﷲ ﺧﺎن  وﻟﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ     
  511روس ﺧﺎن اﻟﺪوﻟﻪ    
  67روﺷﻦ ارا  ﺑﻴﮕﻢ    
  89رﻳﻮارﯼ واﻟﻪ  اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن    
  4(      زرﺗﺸﺖ)زردﺳﺖ 
  87زهﺮﻩ اﻟﻨﺴﺎ  ﺑﻴﮕﻢ     
  301زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎن     
  87زﻳﻨﺖ اﻟﻨﺴﺎ  ﺑﻴﮕﻢ     
  8ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن    
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  921ﺳﺎﻻر ﻋﻠﯽ ﺧﺎن    
  85ﯼ ﻣﺴﻌﻮد    ﺳﺎﻻر ﻏﺎز
  14. 6. 3ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﺮﻳﻤﺎن     
  22. 12ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ   اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ    
  41. 31ﺳﺎﻳﻮس    
  441. 7ﺳﻌﺪاﻟﻪ ﺧﺎن  وزﻳﺮ    
  54ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮزا    
  4ﺳﻘﺮاط  ﺣﮑﻴﻢ    
  32ﺳﻠﺠﻮق      
 . 54ﺳﻠﻄﺎن   اﺧﺘﺮ    
  53ﺳﻠﻄﺎن   اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ    
  53. 33. 23ﺳﻠﻄﺎن  ﻣﺤﻤﻮد     
  841ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺪرﯼ  ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﻪ     
  31. 21. 3ﺳﻠﻢ     
  51. 41. 31ﺳﻠﻤﻴﺤﺎ     
  151. 16ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎن  اﻓﻐﺎن    
  841. 85. 04ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻩ    
  47ﺳﻠﻴﻤﺎن    ﺷﮑﻮﻩ    
  6. 2ﺳﻠﻴﻤﺎن   
  71ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ    
  661ﺳﻤﻨﺪر ﺧﺎن    
  52. 42ﺳﻨﺠﺮ    
  711ﺳﻨﺪهﻪ  ﻣﻬﺎﺟﯽ     
  2ﺳﻬﻞ  ﺣﺴﻦ    
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  4ﺳﻴﺎوش     
  711. 511. 411. 311. 401ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن     
  68ﺷﺎﻓﻌﯽ    
  641ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ﻣﺤﺮم ﺧﺎن    
  441ﺷﺎﻩ ﺻﻔﯽ    
  551. 441. 07. 63ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس     
  8ﺷﺎهﭙﻮر    
  8ﺷﺎهﭙﻮر  ذواﻟﮑﺘﺎف     
   88. 07. 84ﺷﺎهﺮخ ﻣﻴﺮزا    
  88ﺷﺎهﻨﻮاز ﺧﺎن    
  341. 241ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﺎن  اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ    
  01ﺷﺒﺪﻳﺰ    
 . 321. 121. 611. 111. 801. 701. 601. 401. 99. 89. 59ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ  ﻧﻮاب ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ    
  95ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ  ﺣﺴﻴﻦ    
  06ﺷﺮف اﻟﻨﺴﺎ  ﺑﻴﮕﻢ    
  351ﺷﺮﻓﯽ  ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ    
  511ﺷﮑﻮﻩ ﺑﻬﺎدر  ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن    
  82. 72ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ    
  64ﺷﻤﺲ ﺧﺎن    
  86. 72ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ    
  641ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ  وﻟﺪ ﻋﺎﺑﺪ ﺧﺎن    
  05ﺷﻴﺦ ﺣﻴﺪر  زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ    
  53ﺷﻴﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﻳﻦ     
  84ﺷﻴﺦ ﻣﻴﺮزا  ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان    
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  451. 25. 93ﺷﻴﺮ ﺧﺎن اﻓﻐﺎن    
  11ﺷﻴﺮوﻳﻪ    
  11. 01ﺷﻴﺮﻳﻦ    
  231. 601ﺻﺎﺣﺒﻪ  ﺑﻴﮕﻢ    
  52ﺻﺎدق  ﺟﻌﻔﺮ    
  841ﻴﺦ اﻟﻨﺒﯽ    ﺻﺪر  ﺷ
  88. 58ﺻﻔﻮﯼ  ﺷﺎﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ    
  84ﺻﻔﻮﯼ  ﺷﻴﺦ اﺑﺮاهﻴﻢ    
  97. 87ﺻﻔﻮﯼ  ﻧﻮاز ﺧﺎن     
  341ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺻﻢ    
  721. 621. 321. 811. 711. 611ﺿﺎﺑﻄﻪ  ﺧﺎن    
  3. 2ﺿﺤﺎﮎ  ﺑﻦ ﻋﻠﻮان    
  4ﻃﺎﻟﻮت    
  12ﻃﺎهﺮ    
  2ﻃﺒﺮﯼ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ    
  42ﻃﻐﺮل    
  841ﻃﻬﺮاﻧﯽ  ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎر ﺧﺎن    
  63ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ  ﺷﺎﻩ    
  58ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ  ﻗﻠﯽ ﺑﻴﮓ    
  051. 2ﻃﻬﻤﻮرث    
  04. 7ﻃﻬﻤﻮرس    
  31ﻃﻴﺎرﻧﻮس    
 64ﻇﻔﺮ  ﺧﺎن    
  94ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ     
 21
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  53ﻋﺎدل ﺧﺎن  اﺑﺮاهﻴﻢ    
  53ﻋﺎدل ﺧﺎن  اﺑﺮاهﻴﻢ    
  53ﻋﺎدل ﺧﺎن  ﻋﻠﯽ    
  53ﻋﺎدل ﺧﺎن  ﻋﻠﯽ    
  23. 02ﻋﺎﻳﺸﻪ    
  91ﻋﺒﺎس    
  81ﻋﺒﺎﺳﻪ    
  75ﻋﺒﺎﻟﻘﺎدر  ﺷﻴﺦ    
  06. 55. 15ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ    
  06. 55. 15ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ  ﻣﻴﺮزا    
  85ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ  ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن    
  85ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ  ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﺎن    
  39ﻋﺒﺪاﻟﺴﺎﺋﯽ ﺧﺎن    
  39ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﯽ  ﺧﺎن    
  51ﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ    
  74ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ  ﻋﻤﺮ    
 74ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ  ﻋﻤﺮ    
  75ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر  ﺷﻴﺦ    
  68ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﻳﻢ  ﺣﺎﺟﯽ    
  98ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﻳﻢ  ﺣﺎﺟﯽ    
  6ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ    
  941ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ    
  71ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ  ﺑﻦ ﻣﺮوان    
  441ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ  ﺷﻴﺦ    
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  71ﻋﺜﻤﺎن    
  61ﻋﺠﻤﺎن    
  7ﻋﺪر اور    
  57ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺤﻤﺪ    
  57ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺤﻤﺪ    
  74ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ     
  74ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ     
  98ﻋﻄﺎ ﺧﺎن  ﻣﺤﻤﺪ    
  98ﻋﻄﺎ ﺧﺎن  ﻣﺤﻤﺪ    
  15ﻋﻄﺎاﷲ ﺧﺎن  ﻣﻴﺮزا    
  15ﻋﻄﺎاﷲ ﺧﺎن  ﻣﻴﺮزا    
  87ﻋﻈﺎم  ﻣﻌﻈﻢ ﺧﺎن    
  87ﻋﻈﺎم  ﻣﻌﻈﻢ ﺧﺎن    
  241ﻋﻈﻴﻢ  ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ    
  83. 62. 52ﻋﻼاﻟﺪﻳﻦ    
  68. 53. 71. 6ﻋﻠﯽ  اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ    
  41ﻋﻠﯽ ﺧﺎن  ﺑﻬﺎدر ﺣﺴﻴﻦ     
  78ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن    
  78ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن    
 141ﻋﻠﻴﺨﺎن  ﺣﺴﻴﻦ    
  69. 59. 49ﻋﻤﺎد اﻟﻤﻠﮏ    
  69. 59. 49ﻋﻤﺎد اﻟﻤﻠﮏ    
  43ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﮏ    
  71        ﻋﻤﺮ  
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  22ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺚ  ﺻﻔﺎر    
  311ﻋﻴﺎرﯼ  ﻣﻴﺮزا ﻧﺠﻒ ﺧﺎن    
  41. 31. 8. 7. 6ﻋﻴﺴﯽ    
  641ﻏﺎراﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن  ﻓﻴﺮوز ﺟﻨﮓ    
  74. 23. 02ﻏﺎزان ﺧﺎن    
  85ﻏﺎزﯼ  ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﻻر    
  541ﻏﺎزﻳﺎن  ﺻﻤﺼﺎم    
  1ﻏﺰاﻟﯽ  ﻣﺤﻤﺪ    
  22ﻏﺰﻧﻮﯼ    
  24. 42ﻏﺰﻧﻮﯼ  ﻣﺤﻤﻮد    
  451ﻏﻮث  ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ    
  92ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ    
  041ﻏﻴﻮر ﺑﻴﮓ ﮐﺎﺑﻠﯽ  ﻧﻴﮏ وﻟﺪ    
  28ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ  ﻣﺤﻤﺪ    
  21. 11ﻓﺮهﺎد    
  14. 04. 21. 3ﻓﺮﻳﺪون    
  461. 3ﻓﺴﺎﻏﻮرث    
  751ﻓﻴﺮوز ﺧﺎن  داﻣﺎد    
  92ﻓﻴﺮوز ﺷﺎﻩ    
  5ﻓﻴﻠﻘﻮس    
  151ﻗﺎﺑﻴﻞ    
  11ﻗﺎرون     
  761ﻗﺎﺿﯽ  ﻣﺤﻤﻮد    
  84ﻗﺎﺿﯽ زادﻩ روﻣﯽ  ﻣﻮﺳﯽ    
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  12ﻗﺒﺎد    
  07ﻗﺪﺳﯽ  ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن    
  84ﻗﺮا ﻳﻮﺳﻒ  ﺗﺮﮐﻤﺎن    
  18. 36. 72ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ     
  541ﻗﻄﺐ اﻟﻤﻠﮏ    
  51ﻗﻄﺴﻴﻦ    
  511ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن  اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻪ     
  53ﮐﺎﻇﻢ  اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ    
  97. 87ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ  ﻣﺤﻤﺪ    
  15ﮐﺎﻣﺮان ﻣﻴﺮزا    
  411ﮐﺮﻳﻢ  ﻗﻠﯽ ﺧﺎن    
  151. 051ﮐﺲ ﺧﺎن  راﺟﻪ    
  64ﮐﺸﻤﻴﺮﯼ  ﺣﻴﺪر    
  49ﮐﺸﻤﻴﺮﯼ  ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن    
  341ﮐﺸﻤﻴﺮﯼ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻪ    
  24ﮐﻤﺎون  راﺟﻪ     
  69ﮐﻮﺷﺎﺋﻴﻦ  ﺳﺮدار    
  351ﮐﻮﻣﺎل  ﺑﺎﺑﮏ    
  53ﮐﻬﻨﻮد  ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ    
  4ﮐﯽ ﺧﺴﺮو    
  4ﮐﯽ ﺧﺴﺮو    
  14ﮐﯽ ﻗﺒﺎد    
  051. 4ﮐﯽ ﮐﺎوس     
  4ﮐﻴﺎﻧﻴﺎن     
 61
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  5. 4ﮐﻴﻘﺒﺎد    
  461. 051. 1ﮐﻴﻮﻣﺮث    
  53ﮔﺠﺮاﺗﯽ  اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ    
  351. 241ﮔﺠﺮاﺗﯽ  ﺑﻬﺎدر    
  541ﮔﺠﺮاﺗﯽ  ﻣﻈﻔﺮ    
  5. 4ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ    
  14ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ    
  58. 07. 44. 34ﮔﻮرﮔﺎﻧﯽ  اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر    
   95ﮔﻴﻼﻧﯽ  ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻠﮏ    
  241ﻻهﻮرﯼ  ﺳﻌﺪاﷲ     
  56ﻻهﻮرﯼ  ﺷﻴﺦ    
  4ﻟﻘﻤﺎن  ﺣﮑﻴﻢ    
  51ﺑﻦ ﻗﺤﻄﺎﻧﯽ    ﻟﻮپ 
  9.4ﻟﻬﺮاﺳﺐ    
  91. 2ﻣﺎﻣﻮن    
  8ﻣﺎﻧﯽ    
  02ﻣﺘﻮﮐﻞ  ﻋﻠﯽ اﷲ    
  511. 29ﻣﺠﺪواﻟﺪوﻟﻪ  ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺧﺎن    
 . 331. 131. 031. 921. 821ﻣﺠﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻪ  ﺑﻬﺎدر    
  29ﻣﺤﺎﻣﺪاﻟﺪﻳﻦ  اﺑﻮاﻟﻨﺼﺮ    
  94ﻣﺤﺮم زاد  ﺷﻤﺲ    
  06ﻣﺤﻤﺪ  ﺳﻠﻴﻢ  ﻣﻴﺮزا    
  99ﻣﺤﻤﺪ  ﻗﻠﯽ ﺧﺎن     
  41ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ    
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  64ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن    
  23ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪﻩ ﺳﻠﻄﺎن    
  81ﻣﺤﻤﺪ دﻣﺸﻘﯽ    
  241. 041. 931. 441. 841ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻩ    
  741ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ  وﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن    
  631ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﻮﺟﯽ  ﺑﻦ اﻣﺠﺪ ﺧﺎن    
  62. 52ﻣﺤﻤﻮد    
  841ﻣﺨﺪوم اﻟﻤﮏ  ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ     
  16ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎن    
  741ﻣﺮداﻧﺨﺎﻧﯽ  ﻣﺤﺮم ﻋﻠﯽ     
  551ﻣﺮﺷﺪ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن    
  31ﻣﺮﻧﻮس    
  71ﻣﺮوان    
  31ﻣﺴﮑﻴﺠﺎ    
  651ﻣﻈﻔﺮ  ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﻠﻮل    
  06ﻣﻈﻔﺮ ﺧﺎن    
  61ﻣﻌﺎوﻳﻪ    
  29ﻣﻌﺘﺼﺪاﻟﺪوﻟﻪ  ﻣﻌﺰز     
  02. 91ﻣﻌﺘﺼﻢ    
  12ﻣﻌﺘﻀﺪ  ﻋﺒﺎﺳﯽ    
  03ﻣﻌﺘﻀﺪ  ﻣﺤﻤﺪ    
  111ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ  ﺑﻬﺎدر    
  241. 69. 18ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ  ﺟﻬﺎﻧﺪار ﺷﺎﻩ    
  751ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎدر  ﺟﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ    
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  641ﻣﻌﻴﻦ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﮐﻮﮐﻪ    
  741. 17ﻣﮑﺮﻣﺖ ﺧﺎن  ﻣﻼﻣﺮﺷﺪ     
  931ﻣﻼ ﻋﻼ اﻟﻤﻠﮏ  ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺎن    
  74ﻣﻠﮏ ﺷﺎﻩ  ﺳﺤﺮ    
  61ﻣﻠﻮﮎ اﻟﻤﺎﻟﮏ    
  21ﻣﻠﻮﮎ ﺑﺎﺑﻞ    
  61    ﻣﻠﻮﮎ ﺑﻨﯽ ﺧﻬﺎر
  31ﻣﻠﻮﮎ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻴﻤﺎن    
 61ﻣﻠﻮﮎ ﺑﻨﯽ ﻟﺤﻢ    
  51ﻣﻠﻮﮎ ﺑﻴﺨﻴﺮ    
  31ﻣﻠﻮﮎ ﺛﻮﻳﺎن     
  12ﻣﻠﻮﮎ ﻃﺎهﺮﻳﻪ    
  511ﻣﻤﺘﺎز  ﻣﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن     
  74ﻣﻨﺼﻮر  ﻋﺒﺎﺳﯽ    
  15ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺎﻩ  اﻣﻴﺮ    
  85ﻣﻨﻮاﻳﯽ  ﺣﺴﻦ ﺧﺎن    
  21.4.3ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ     
  4ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ    
  051. 14ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ    
  411. 311. 211ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ  ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎن    
  241ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺧﺎن  ﺻﺪرا ﺳﺮور    
  11. 6. 4ﻣﻮﺳﯽ    
  74ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ  ﻋﻠﯽ    
  05ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻳﺪ    
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  14ﻣﻬﺎراﺟﻪ    
  331. 231ﻣﻬﺎراﺟﻪ  ﭘﻴﻞ ﺑﻬﺎدر    
  941ﻣﻬﺪﺳﻨﺎن   ﻣﻴﺮزااﻣﺎم    
  52ﻣﻬﺪﯼ    
  15ﻣﻬﺮاس    
  041ﻣﻴﺮ ﺑﺨﺸﯽ  ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ     
  041ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ وﻟﺪروح اﷲ ﺧﺎن     
  711ﻣﻴﺮ ﻓﻀﻠﻌﻠﯽ ﺧﺎن     
  741ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن  وﻟﺪﻣﻴﺮ ﻣﺮاد    
  84ﻣﻴﺮان  ﺷﺎﻩ    
  531ﻣﻴﺮﻣﻴﺮان  اﺑﻮاﻟﺒﻘﺎ اﻣﻴﺮﺧﺎن    
  69ﻣﻴﻌﻦ اﻟﻤﻠﮏ  ﺑﻬﺎدر    
  32ﻣﻴﮑﺎﺋﻴﻞ    
  92ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ    
  801ﻧﺎﻇﻢ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ  ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن    
  5ﻧﺎهﻴﺪ       
  51ﻧﺠﺎﺷﯽ    
  021ﻧﺠﻒ ﺧﺎن  ﺑﻬﺎدر ﻧﻮاب    
  021ﻧﺠﻒ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن  ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻪ     
   84ﻧﺠﻴﺐ  ﺑﻴﮕﻢ    
  311. 601ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ    
  31ﻧﺴﻴﮑﻤﺎ    
  6ﻧﺼﺮﯼ  ﺣﺴﻦ    
  78ﻧﺼﻴﺮاﷲ  ﻣﻴﺮزا    
 02
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  31ﻧﻀﻴﺮ    
  541ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ     
  33ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮﯼ    
  21. 9ﻧﻈﺎﻣﯽ    
  9ﻧﻌﻤﺎن    
  941ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن  وﻟﺪ روح اﷲ    
  711ﻧﮕﻮﺟﯽ    
  21. 6ﻧﻤﺮود      
 . 49. 39. 29ﻧﻮاب  ﺑﻬﺎدر     
  88ﻧﻮاب ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن  ﻣﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎن    
  49. 39. 29ﻧﻮاب ﻗﺪﺳﻴﻪ  ﺻﺎﺋﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﯽ     
  03ﻧﻮح    
  64ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ  ﺷﻴﺦ    
  9ﻧﻮﺷﻴﺮوان    
  91واﺛﻖ      
  511وﺟﻬﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن    
  71وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ     
  151هﺎﺑﻴﻞ     
  91. 81. 4هﺎرون    
  5هﺎﻓﺖ  ﺑﻦ ﻧﻮح    
  18هﺪاﻳﺖ ﺧﺎن  ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎن    
  9هﺮﻣﺰ  ﺑﻦ ﺷﺎﭘﻮر     
  74. 23. 52. 42. 02هﻼﮐﻮ ﺧﺎن     
  641. 241. 28. 18. 87. 45. 25. 15. 05هﻤﺎﻳﻮن  ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ     
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  841هﻤﺪادﯼ  ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر    
  721هﻤﺪاﻧﯽ  ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن     
  61هﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﻄﻴﻪ    
  13هﻨﮑﺮﯼ  ﺧﺎن    
  51هﻮد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ     
  1هﻮﺷﻨﮓ    
  53ﻳﺎرﺧﺎن  ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ    
  32. 12ﻳﻌﻘﻮب    
  401ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﯽ ﺧﺎن  ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﻪ    
  51ﻳﻠﺒﺲ    
  24ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ    
  631ﻳﻤﻴﻦ ﺑﻦ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻨﺨﺎن ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺴﯽ    
 74ﻳﻮﺳﻒ  اﻣﻴﺮ      
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Zusammenfassung 
Der Mirāt-e Āftābnāma, ist eine enzyklopädische Weltgeschichte von der 
Schöpfung bis zum Zeitpunkt des Verfassens des Buches.1 
Der Name des Verfassers lautet in voller Form  Abdarra mān Nawwāb Hāšimī 
Banbānī Multānī Dihlawī, Šāh Nawāz  ān, ein nordindischer Autor. 
Der Mirāt-e Āftābnāma besteht aus einem Vorwort und zwei Bänden. Der erste 
Band ( elwe) behandelt die Geschichte in neun Teilen (ta allī).  Im 
ersten Teile  (von insgesamt neun) des ersten Bandes, schreibt er über die 
Schöpfung. Im zweiten Teil schreibt er über die Propheten. Der dritte Teil 
behandelt die Geschichte des Propheten Mohammad, seiner Kinder und 
Ehegattinnen,  seiner Nachfolger und seiner Gefährten. Über die Sufis, 
Wissenschaftler, Kalligraphen, und andere nicht vom Hauptstrom der Religion 
akzeptierte Verzweigungen berichtet der vierte Teil. Im fünften Teil 
schreibt er über die arabischen,  iranischen und indischen Herrscher. Die 
gurkanische Dynastie, also die Timuriden, und insbesondere ihre Minister, 
Musiker und Dichter beinhaltet der sechste Teil. Seinen siebten Teil widmet 
der den gesamten Herrschern der Gurkaniden, also der Nachkommen Timurs2, und 
zwar sowohl Herrschern als auch Ministern. Über die Erfindungen der 
Wissenschaftler bzw. der Philosophen und Sultane und Fürsten berichtet er 
im achten Teil.  Die Musiker und Förderer der Musik in Indien sind Thema 
des neunten Teiles. 
Der zweite Band behandelt die Geographie in acht Teilen.  
                                                 
1  Damit zählt das Gesamtwerk zum ersten Typus der „universal historiography“, von der Rosenthal 
spricht (Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden: Brill 1968, S.133ff.). 
2  Tilman Nagel, Timur der Eroberer und die islamische Welt des späten Mittelalters, München 1993 
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Jeder Teil des zweiten Bandes (Geographie) behandelt eine Klimaregion 
(insgesamt sieben Klimata3) Im ersten Teil des zweiten Bandes, schreibt er 
über die erste Klimaregion. und im letzten beschreibt er die sieben 
Weltozeane. Am Ende schreibt er über die „Weltwunder“. In diesem Teil ist 
auch ein kurzer Bericht über Amerika enthalten. 
In seinem Vorwort spricht der Autor, also Dihlawī, über die Bedeutung, 
Wertschätzung und Bedürfnisse der Menschheit gegenüber der Geschichte.  
Der größte Teil behandelt die Geschichte in der Zeit des „Weltkönigs“. 
Wegen des großen Volumens des Werkes, das etwas über 800 Seiten beträgt, 
habe ich mich entschieden, meine Aufmerksamkeit nur einem bestimmten Teil 
dieses Buches zu widmen. Er handelt von arabischen, iranischen und 
gurkanischen Herrschern, sowie von indischer Kunst und Musik. Dieser Teil 
des Mirāt-e Āftābnāma ist Gegenstand der Edition des Buches. Eine 
Gesamtedition des Werkes unter Heranziehung weiterer Handschriften (s. 
Einleitung) und eine umfassende Studie wird weitergehende Erkenntnisse über 
persisch-indische Geschichtsbilder bringen. 
Dieser Teil des Werkes, der den Beginn meiner Arbeit darstellt, beginnt mit 
den iranischen und arabischen Herrschern in Iran.4  
Er behandelt zuerst die Geschichte der Zeit der Pīšdādiyāndynastie5, die aus 
elf Personen6 bestanden und 2450 Jahren in Fārs und Chorasan regierten.7 
                                                 
3  Eine auf die antiken Wissenschaften zurückgehende Einteilung der Erde (s. Ernst 
Honigmann, Die sieben Klimata, Heidelberg, Winter, 1929). Die sieben Klimata spielen bis 
in die islamischen Geheimwissenschaften eine Rolle (s. z.B. Manfred Ullmann, Die Natur- 
und Geheimwissenschaften im Islam, Brill 1972 (Handbuch der Orientalistik,  1. Abteilung, 
Ergänzungsband 6.2), S.237) 
4   S. Roman Ghirshman, Iran: Protoiranier, Meder, Achämeniden, tr. Mo ammad-e 
Mo īn, Teheran 1957, Zarinkub Abdolhossein, Tārī -e Mardom-e Irān,  2 Vol., Teheran, 
1986.  
5  Die erste Dynastie der mythischen iranischen Könige. Auch als „Gesetzgeber“ bekannt, werden sie in 
zwei Gruppen aufgeteilt: die ersten vier sind kosmische Monarchen, die auf die ältesten Stufen der indo-
iranischen Mythologie zurückgeführt werden können; die zweite Gruppe ist gemischt. Unter den ersten vier 
Herrschern geht der farr, das Symbol herrscherlicher Würde verloren. Unter dem letzten Herrscher der zweiten 
Gruppe verfällt Iran dem Chaos, aus dem es nur ein Herrscher befreien kann, der über den farr verfügt. Die 
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Ihre Herrscher sind Kayumars, Hūšang, Tahmūras, and  amšīd. Weiters sind 
wichtig  a  āk, Fereydūn und Afrasiyāb.8 
Die nachfolgenden Herrscher gehören der Kayāniyāndynastie an, deren 
Herrschaft 734 Jahre im und um den Irak dauerte.9 Einige der wichtigsten 
Herrscher und Prinzen der Kayāniden sind Kay Qubād10, Kay Qāwus, Kay 
 usrau, Luhrasb, Garšasb, Bahmān und Tahmūras.11 
Auffällig ist an dieser Stelle das völlige Fehlen von Berichten über die 
Dynastie der Achämeniden. 
Die darauf folgenden Herrscher nennt der Autor Mulūk a - awayif.  Ihre 
Herrschaft fällt laut Verfasser in die Epoche der Geburt von Jesus 
Christus.  Schāpūr, Balāš und  usrau gehören zu den nennenswerten Könige 
dieser Zeit. Hervorgehoben wird unter den Ereignissen dieser Zeit die 
Geschichte der a  āb-e kahf, der Siebenschläfer. 
Gemeint sind vom Verfasser die Aschkaniden (250 v. Chr.-224 n.Chr.), also 
die Arsakiden bzw. Parther12, die dem Autor zufolge gleicher Herkunft und 
Abstammung wie die Sassaniden waren.13   
                                                                                                                                                        
Aufteilung der Dynastien finden wir historiographisch bereits bei Ibn al-Bal ī in seinem Fārsnāme (s. 
Julie Scott Meisami, Persian Historiography to the End of the Twelfth Century, Edinburgh 
1999, S.166ff.). Die prototypische Gestalt findet sich im Šāhnāme. 
6  Es gibt auch Zählungen, die von zehn Herrschern ausgehen. 
7  S. allgemein Mohamad Tavakoli-Targhi, Contested Memories in Pre-Islamic Iran, in: The Medieval 
History Journal, Vol. 2, No. 2, 1999, S.245-275. 
8  In diesen Abschnitten zeigt sich deutlich der prägende Einfluss des Šāhnāme auf die spätere 
persische Geschichtsschreibung, zu der auch das von mir behandelte Werk gehört. 
9  Es ist die zweite und letzte Dynastie iranischer mythischer Könige. Ihre Herrschaft wird in drei 
Perioden eingeteilt mit unterschiedlichen Herrschern. In der letzten Periode finden sich bereits historisch 
nachweisbare Herrscher.  
10  Erster König der Dynastie, der Afrasiyāb besiegt und den Oxus zur Grenze zwischen Iran 
und Turan macht.  
11  Der Autor vermischt an dieser Stelle Namen der Pīšdādiyān und Kayaniden. 
12  Die bereits in assyrischen Texten im 7. Jahrhundert v. Chr. erwähnten Parther, werden auch als 
medische Untertanen erwähnt. Unter den Achämniden gab es eine Provinz Parthia, die 520 v. Chr. In einer 
Inschrift erwähnt wird. Danach wurde Parthia zu einer seleukidischen Provinz. Um 238 v. Chr. begründete 
Arsaces dann die Arsakidendynastie  
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Während der Sassanidenzeit gab es 32 Könige deren Herrschaft etwa 
vierhundert Jahre dauerte.14  Während der Herrschaft von Sasaniden erschien 
der Mānī, der neue Prophet.15  Die nennenswerte Könige dieser Zeit sind: 
Šāpūr, Bahram-e Gūr, Anūschīrwān,   usrau- Parwīz, Kavadh II. (Siroe).16 
Die Kaldaniden17 oder Mulūk-e Bābil mit fünfzig Königen haben 420 Jahre im 
Irak regiert. Nimrod und Bokhtolnas gehören zu den wichtigsten Königen.  
Die Mulūk-e Banī Sulaymān, die Herrscher der Banū Isrā īls, die zeitgleich 
wie die Nachfolger der Propheten Mu ammad sind, waren neun Personen 
Die Mulūk-e Su ān oder Na ārā stellten 74 Könige, unter anderem auch 
Ba lamiyus, also Ptolemaios, und andere z.Z. nicht identifizierbare 
Herrscher (z.B. Aq ūs). In ihre Herrschaft fällt die  Lebenszeit von Jesus 
und die a  āb-e kahf sind in die Hölle gegangen. 
Der Verfasser schreibt dann auch über arabische Lokaldynastien wie die Banū 
La m18. Und weiters schreibt er über den Propheten Mu ammad und seine 
Nachfolger, die vier „rechtgeleiteten Kalifen“. Dann kommt er zu den 
Berichten über Mu āwiya und seinen Sohn Yazīd ibn Mu āwiya. Danach 
erwähnt er unter den Omayyaden besonders  Abd al-Malik und al-Ha  ā . 
Darauf beginnt der Bericht über die Herrschaft der Dynastie der Abbasiden.  
                                                                                                                                                        
13  Zum Partherreich s. Josef Wiesehöfer, Das Partherreich und seine Zeugnisse – The Arsacid Empire: 
Sources and Documentation, Stuttgart 1998 und Josef Wiesehöfer, Das frühe Persien. Geschichte eines antiken 
Weltreichs, München 1999. 
14  S. Klaus Schippmann, Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches, Darmstadt 1990. 
15  Für die Bedeutung Mānīs in der späteren iranischen Geschichtsschreibung s. Kathryn Babayan, 
Mystics, Monarchs and Messiahs. Cultural Landscapes of Early Modern Iran, Cambridge, Mass./London 2002, 
S.47ff. 
16  S. Robert N. Frye, The Political History of Iran under the Sasanians, in: Ehsan Yar-Shater, The 
Cambridge History of Iran 3 (1): The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, Cambridge 1983, S.116-180. 
17  Die Herkunft des Namens ist unklar. 
18  Also die nordarabische Lokaldynastie mit Bündnis zu Beginn mit Byzanz dann mit den Sasaniden 
(Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the fourth Century, Washington, D.C. 1994 und Irfan Shahid, 
Byzantium and the Arabs in the sixth Century, Washington, D.C. 1995). 
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Von den iranischen Lokaldynastien werden die Ahl–e Tāhir19, die Saffariden20, 
Samaniden21 und Ghaznaviden22  beschrieben. Besonders erwähnt wird der 
Saffaride Ya qūb-e Lai  und seine Leistungen und Reformen im Iran. 
Die historische Entwicklung der Mongolen23 und die Geburt Dschingis Khans 
(Temüüdschin)24 sind die nächsten Schwerpunkte des Autors. Er berichtete 
über dessen Angriffe auf den Iran, seine Herrschaft und seinen Tod mit 
fünfundsiebzig Jahren.  Von seine Nachfolgern, den Ilkhanen25, erwähnte er 
Mu ammad-e  odābande, der den Dom von Soltanieh (Gonbad-e Sol āniyeh)26  
gebaut hatte, und Ghazan Khan27, dass Münzen mit der Beschriftung „Lā ilāha 
illā allāh“ und „Mu ammad rasūl allāh“ geprägt habe. Außerdem habe er 
zusätzlich das Erwähnen der Namen der drei ersten Nachfolger von Mu ammad 
verboten. Auch Münzen mit der Namen des zwölften Imams hatte er prägen 
lassen.  
                                                 
19  Die Tahiriden waren die erste persische Lokaldynastie in Khorasan und Transoxanien von 820 bis 873 
(s. zu ihrer kulturellen Rolle Clifford E. Bosworth, The Tahirids and Arabic Culture, in: Journal of Semitic 
Studies 14(1) (1969), S.45-79, und Clifford E. Bosworth,  The āhirids and Persian Literature, in: Iran 7 (1969), 
S. 103-106). 
20  Die Saffariden (861-1003) waren eine persische Lokaldynastie, die im Südosten Irans bis nach 
Nordpakistan hinein regierten. Ihre Bedeutung liegt weniger in den politischen oder militärischen 
Errungenschaften. Es ist eher ihre Symbolkraft als eine der ersten Dynastien persischstämmiger Herrscher, die 
ihre historische Bedeutung ausmacht (s. Clifford E. Bosworth, The History of the Saffarids of Sistan and the 
Maliks of Nimruz, Costa Mesa, Cal. 1997). 
21  Die Samaniden waren eine Dynastie iranischer Abstammung, die von 819 bis 1005 in Khorasan 
regierte. Ihre Hauptstadt war Bukhara. Während ihrer Herrschaft kam es zu einer kulturellen und 
wirtschaftlichen Blüte, die zur Bezeichnung als „iranische Renaissance“ führte (s. Richard N. Frye, The 
Samanids a little-known Dynasty, in: The Muslim World 34 (2007), S.40-45). 
22  Die Ghaznawiden waren eine Dynastie ehemaliger türkischer Militärsklaven, die von 977 bis 1186 in 
den östlichen iranischen Ländern herrschte. Ihr Machtbereich reichte zeitweise im Westen bis nach Rayy und im 
Osten nach Nordwestindien (Clifford E. Bosworth, The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern 
Iran, 994-1040, Edinburgh 1963 
23  S. Stephan Conermann/Jan Kusber (Hg.), Die Mongolen in Asien und Europa, Frankfurt a.M. 1997, 
Berthold Spuler, Die Mongolen in Europa, Berlin 1985, Bert G. Fragner, Die Mongolen und ihr Imperium, in: 
Bert G. Fragner/Andreas Kappeler (Hg.), Zentralasien 13.-20. Jahrhundert. Geschichte und Gesellschaft, Wien 
2006, S.103-119. 
24  Lebte ca. 1155-1227.  
25  Auch Üljaitü, regierte 1304-1316. Konvertierte erst zum Sunnitentum, dann zum Schiitentum.  
26  Ein Ziegeldom, zwischen 1302 und 1312 gebaut, heute in die Weltkulturerbeliste des UNESCO 
aufgenommen (http://www.payvand.com/news/05/jul/1125.html) (Zugriff 14.10.2009). 
27  Regierte 1295-1304. Konvertierte zum Schiitentum. 
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Erwähnt werden auch die Osmanen in Anatolien und im arabischen Raum als 
sunnitische Dynastie. Und ebenfalls werden die Safaviden28 im Iran genannt. 
Ihre Abstammung wird auf Scheich  āfī ad-dīn Ardabīlī29 zurück geführt. 
Scheich  āfī ad-dīn Ardabīlī wiederum führte seine Abstammung auf den 
sechsten schiitischen Imam Mūsā Kā im zurück. Die Safaviden gehörten zu 
den Schülern von Scheich Zāhid-e Gīlānī30. Die Ssfawidenherrscher Šāh 
Ismā īl und Tahmāsb und Šāh  Abbās I. werden als die wichtige 
Persönlichkeiten dieser Epoche genannt. Indische Herrscher und deren 
Beziehungen zu Safaviden sind seine Interessenschwerpunkte. Genauso die 
Geschichte von afghanischen Herrscher.  
Der Autor hat dem Buch Haft Golšan-e Mo ammad Šāhī31 eine Erzählung über 
die Entstehung der Afghanen entnommen. Die Geschichte handelte von tausend 
jungfräulichen Sklavinnen, die auf den Weg zum König waren. Der König hatte 
diese tausend Sklavinnen für seinen Harem gekauft. Die Sklavinnen  wurden 
in einem Berg von einem Dämon vergewaltigt und darauf folgend wurden sie 
alle schwanger. Als der König davon erfuhr, ließ er alle Sklavinnen aus der 
Stadt vertreiben, damit sie in den Ruinen  am Stadtrand verhungern. Seinen 
zuständigen Minister hatte er töten lassen. Die Frauen blieben in den 
Ruinen, Bergen und Wüsten und ihre Kinder wurden geboren . In der 
Geschichte wird behauptet, dass das afghanische Volk von dieser Kindern 
abstamme.  
                                                 
28  Die Safawiden regierten von 1501-1722. S. Roger Savory, Iran under the Safavids, Cambridge u.a. 
1980, Andrew J. Newman, Safavid Iran. Rebirth of a Persian Empire, London/New York 2006, Mansur 
Sefatgol, Rethinking the Safavid Iran, in: Journal of Asian and African Studies 72 (2006), S.5-16. 
29  Lebte 1253-1334. Aus der Literatur über ihn ist für mein Thema Sholeh A. Quinn, The Dreams of 
Shaykh Safi al-Din and Safavid Historical Writing, in: Iranian Studies 29 (1996), S.127-147 zu nennen.  
30  Gest. 1296 (s. Monika Gronke, Derwische im Vorhof der Macht. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Nordwestirans im 13. und 14. Jahrhundert. Wiesbaden 1993; Kishwar Rizvi, Gendered Patronage. Women and 
Benevolence during the Early Safavid Empire, in: D. Fairchild Ruggles (Hg.), Women, Patronage, and Self-
Representation in Islamic Societies, Albany, NY 2000, S.123-153, S.126f.). 
31  Nicht weiter nachweisbar. Eine Handschrift findet sich in der Maulana Azad Library, Aligarh Muslim 
University (http://www.noormicrofilmindia.com/mulanaem.htm) (Zugriff 12.10.2009). Der Name des Buches 
bezieht sich auf den Moghulherrscher Mu ammad Šāh (1702-1748) unter dem das Moghulreich mehr 
und mehr zerfiel. 
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Weiters schreibt der Autor über die afghanischen Herrscher und deren 
Lebensart, Taten und Tagesablauf. Danach behandelt er die indischen 
Herrscher, die Mulūk-e Hindustān,  und deren Geschichte, den Feldzug von 
Alexander dem Großen, die Feldzüge von Sultan Ma mūd von Ghazna und auch 
die Feldzüge von Timur und die Gründung der Dynastie der Gorkaniden in 
Indien. Er schreibt, dass Timur in Samarqand in Jahr 736 n.H. auf die Welt 
gekommen ist und in Jahre 771 n.H.  zum Herrscher gekrönt wurde. In den 
Jahren 797 und 800 n.H. griff er Indien an und eroberte es. Die Folge seine 
Angriffe waren Massenmord und Raub der ganzen Schätze, vor allem Gold, der 
indischen Tempel, Bevölkerung und Herrscher. Im Jahr 802 n.H. begann ein 
siebenjähriger Krieg gegen den Iran und in Jahr 803 griff er Damaskus an. 
Er verbrannte das ganze Land und eroberte es mit Gewalt. Im nächsten Jahr 
griff er Rom, also Byzanz, an und eroberte Rom auch. Im Jahr 870 n.H. sei 
er dann gestorben.  
Bābur,  āhir ad-Dīn Mu ammad32,  gehörte zu den Enkelkindern von Timur, so 
der Autor. Er habe fünfzehn Jahre Land in Transoxanien und Kabul regiert. 
Fünf Mal griff er Indien an, das erste Mal in Jahr 910 n.H. und beim 
fünften Mal in Jahr 932 n.H. eroberte er Indien. Er plünderte den gesamten 
Reichtum des indischen Volkes und verteilte ihn zwischen seine Verwandten 
und seine Armee. Er starb in Jahr 937 n.H. in Indien und wurde in Kabul 
beigesetzt. In den gleichen Jahr ist Muhammad Humayun Šāh33 als sein 
Nachfolger an die Macht gekommen. Danach werden als Mogulherrscher34 Akbar35, 
Jahangir shah36, Šāh Jahan37 und dann Aurangzeb38. 
                                                 
32  Lebte 1483-1530 
33  Regierte 1530-1556. 
34  Zur Geschichte und Kultur s. Annemarie Schimmel, Im Reich der Grossmoguln. Geschichte, Kunst, 
Kultur,  München 2000, Stephan Conermann, Das Mogulreich. Geschichte und Kultur des muslimischen Indien, 
München 2006 
35  Regierte 1556-1605. 
36  Regierte 1605-1627. 
37  Regierte 1627-1657/58. 
38  Regierte 1658-1707. 
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Weiters schreibt er über Nader Gholi Mirza bekannt als Nādir Šāh Afšār39  in 
den Jahr 1148 n.h. an die Macht gekommen. In der Zeit von Mohammad Šāh 
(s.o.) ist Nādir Šāh nach Indien marschiert und eroberte Indien. Mit der 
Vorwand der Rache von seine Soldaten, der angeblich von Inder getötet 
worden sind, befahl zum Massenmord und Plünderung des Landes. Er hat sehr 
viele Juwelen des Landes unter anderem den Pfauenthron geraubt. In Indien 
hatte er Münzen mit dem Namen des iranischen Herrschers, also Nādir Šāh 
Afšār, prägen lassen. Auf seinem Befehl wurde das Alte und Neue Testament 
auf persisch übersetzt und er versuchte die bestehenden großen 
Streitigkeiten zwischen Schiiten und Sunniten zu schlichten. Fünf 
islamische Rechtsschulen, einschließlich der imamitischen Schiiten, wurden 
offiziell anerkannt.  
Weiters schreibt der Autor über diverse Erfindungen und Neuerungen: 
Ein Beispiel ist die Einführung von Ämtertiteln während der Herrschaft von 
Sultan Salīm  ān40.  
Weiters hat Sultan  Alā  ad-dīn  al ī41 dafür gesorgt, dass das Reiten 
auf Elefanten mit Sattel modern wird. 
Der Autor des Ā īn-e Akbarī berichtet über die Erfindung der Rupie und der 
Silbermünze während der Herrschaft von Šīr-Šāh Man ūr.42 
 
                                                 
39  Lebte 1688-1747. S. zu ihm Mo ammad Reżā Nā eri (Hg.), Asnād o mokātebāt-e 
tārī i-e Irān: I – Dawra-ye afšāriya, Teheran, 1985, Willem Floor,  okumat-e Nāder Shah: 
Be rewāyat-e manābe -e holandī, tr. Abu’l-Qāsem Serri, Teheran, 1989, Mo ammad Šāfe  
Wāred Tehrānī, Tārī -e nāderšāhī, ed. Reżā Ša bānī, Teheran, 1990 
40  Unklar; es könnte der osmanische Sultan Selim III. gemeint sein (1789-1807). 
41  Bedeutendster Herrscher der  al ī-Dynastie in Delhi, regierte 1290-1320 (André 
Wink, Al-Hind, the Making of the Indo-Islamic World. Vol. II. The Slave Kings and the 
Islamic Conquest, 11th-13th Century, Leiden 1997, S.193). 
42  Das Ā īn-e Akbarī ist eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Beschreibung der 
Institutionen des Reiches des Mogulherrschers Akbar 
(http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00litlinks/abulfazl/000_intro_fwp.html) 
(Zugriff 2.10.2009) 
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Nach dem Nuzhat-al qulūb43 sollte Avicenna im Jahre 420 n.H. der Erfinder 
der Mathematik gewesen sein. 
 
Aus den Berichten von  Umar-e Kāzerūnī44 geht hervor, dass das Begraben von 
Toten seit der Zeit von Kain üblich geworden ist. Als Kain seinen Bruder 
Abel getötet hat, wusste er nicht, was er mit seiner Leiche machen sollte. 
Er hat die Leiche auf seinem Rücken durch Berge und Täler getragen. Er 
beobachtete einen Raben der einen toten Raben in einem Loch vergrub. Als es 
dieses sah, wusste er was er mit der Leiche seines Bruders machen musste. 
Er nahm sich die Raben als Vorbild und tat mit seinem Bruder desgleichen.  
 
Minarette gehören zu den Erfindungen der Zeit Akbars45. 
 
Das Essen oder Speisen ist eine Erfindung der Turāndo t, der Tochter des 
Sasanidenschahs  usrau-Parwīz.  
 
Das Rosenwasser gehört zu den Erfindungen von Nūr  ahān Begum.46 
 
Es werden noch eine Vielzahl weiterer Erfindungen und Neuerungen 
aufgeführt.  
 
                                                 
43  Kosmographie, verfasst von Mustaufī  amdallāh Mustaufī (gest. nach 1340). 
44  Gest. 1304 (s. zu ihm Fritz Meier (Hg.), Firdaus al-Muršidiya. Die Vita des Scheich Abū 
Is āq al-Kāzerūnī, Leipzig 1948). 
45  Als größter Mogulherrscher angesehen, regierte 1542-1605. 
46  1577-1645, Lieblingsgattin des Mogulherrschers  ahāngīr (Ellison Banks Findly, Nur Jahan 
– Empress of Mughal India, Oxford u.a. 1993). 
1Kurzfassung  in Deutscher Sprache,   
Gegenstand  der  Arbeit  ist  die  Edition  und  Kommentierung  einer  umfangreichen  persischen 
Handschrift. Der Titel des Werkes Lautet  Mirāt-e Āftābnāma. Es handelt sich um eine bisher nicht 
edierte Handschrift (soweit bis jetzt bekannt), die nur in geringem Maße in der Sekundärliteratur 
zitiert wird. Das Original befindet sich in der Nationalbibliothek Wien (cod. Mixt.1570).
 Die  Handschrift  trägt  das  Abschlussdatum des 26.  Februar  1813  Gegenstand des  Werkes ist  die 
Geschichte der Herrscher und Reiche der Regionen von Iran bis Indien.
Dieses Buch, das wie eine Enzyklopädie ausschaut, beinhaltet die Weltgeschichte von der Schöpfung 
bis zum Zeitpunkt der Erscheinung des Buches. Der größte Teil behandelt die Geschichte in der Zeit 
des „Weltkönigs“. Es besteht aus einem Vorwort und zwei Bänden.
Der  erste  Band  behandelt  die  Geschichte  in  neun  Unterteilen  (taǧallī).  Im  ersten  taǧallī (von 
insgesamt neun) des 1. Bandes (Seite 9ff.), schreibt Dihlawī1 über die Schöpfung. 
Der zweite Band behandelt die Geographie in acht Unterteilen (taǧallī). Jeder Unterteil des zweiten 
Bandes (Geographie) behandelt einen Kontinent (insgesamt sieben Kontinente) des 2. Bandes (Seite 
353ff.  ,  schreibt  Dihlawī über  die  erste  Klimaregion2.  und  im  letzten  beschreibt  er  die  sieben 
Weltozeane. Am Ende schreibt er über die „Weltwunder“. Es ist interessant, dass er in diesem Teil 
auch einen kurzen Bericht über Amerika(USA) geschrieben hat.
In  seinem  Vorwort  spricht  der  Autor  über  die  Bedeutung,  Wertschätzung  und Bedürfnisse  der 
Menschheit  gegenüber  der  „Geschichte“.  Verfasser  ist  ʿAbdarraḥmān  Nawwāb  Hāšimī  Banbānī 
Multānī Dihlawī, Šāh Nawāz Ḫān, ein nordindischer Autor.
Durch  die  Edition  der  Handschrift  wird  ein  bisher  kaum  bekanntes  historisches  Werk  der 
Moghulzeit der Forschung breiter zugänglich. Damit wird ein vertiefter Einblick in die persisch-
islamische Kultur möglich.
 Eines der größten Zentren, welches sich sehr intensiv mit persischer Literatur, Kunst und Kultur 
befasste und diese weiterentwickelte, war bis in das neunzehnte Jahrhundert Indien.
Die Handschrift ist in indischem Nastaʿlīq geschrieben. Die Schrift ist teilweise schwer leserlich, zum 
großen Teil aber lesbar. Die verwendete Grammatik ist zum Teil fehlerhaft.
1
1
 ʿAbdarraḥmān Nawwāb Hāšimī Banbānī Multānī Dihlawī, Šāh Nawāz Ḫān ʿAyyār al-Muwarriḫīn
2
2
 Klimazone 
2Der  Titel  des  Buches  ist  ein  Chronogramm,  d.h.  der  Titel  des  Buches  ergibt,  wenn  man  die 
Buchstaben in Zahlen umsetzt, das Jahr 1218 d.H.
Der Autor dieses Buches beginnt das Buch mit den Worten  yā fattāḥ (in roter Tinte geschrieben). 
Darunter schreibt er abwechselnd mit rot und schwarz folgende Worte:  rabbī  yusr -  bismillāh ar-
raḥmān ar-raḥīm - tammām bi'l-ḫayr.
Nach einigen Sätzen, die seine Dankbarkeit, Bewunderung und Ehrfurcht Gott gegenüber gilt, fängt 
er an, sich selbst vorzustellen: Er schildert, dass sein Ziel dieses Buch zu schreiben, war, dass er ein 
Buch mit edlen Methoden schreiben wollte um allen Edlen und wertschätzenden Interessenten seit 
Anbeginn der Schöpfung bis zur Gegenwart dienen zu können, diese Kunst und dieses Buch nutzen 
zu können... Dann schreibt er, dass der Name dieses Buches von Šāh ʿĀlam II. Āftāb, Abu 'l-Muẓaffar, 
der „der König der Welt und der Sonne“ gewesen sei, abstammt und dass er dieses Exemplar aus 
großer  Liebe,  ihm  widmet....  Anscheinend  war  er  auch  Lehrer  und  Erzieher  der  Tochter  des 
„Weltkönigs“ und hatte dann das Amt des alleinigen Vorstehers des königlichen Haushaltes inne.
Besonderer Wert wird auf die Erschließung der im Mirāt-e Āftābnāma vorhandenen historischen 
kulturkundlichen Informationen gelegt, die in Form eines Kommentares erfolgt.
        
Abstract
This work deals with the editing and annotating of an extensive Persian manuscript.
It is titled “Mirāt-e Āftābnāma”.  As far as known it is an up to now unedited manuscript that is 
rarely cited by secondary literature. The original Edition is kept by the Austrian National Library, 
Vienna (cod.Mixt1570).
The manuscript bears as date of completion the 26th February 1813 and describes the history of the 
rulers and empires of that region as far as India.
This manuscript, that appears as an encyclopedia, includes world history from genesis up to the era 
of its publication.
The largest part covers the history of the era of the “World king”. It consists of a preface and two 
volumes.
The first volume deals with history in nine subdivisions  (taǧallī).The first  (taǧallī).  describes the 
genesis (9ff).
The second volume deals  with  geography in  eight  subdivisions.  Each subdivision of  the  second 
volume covers one continent of totally seven. In the end of the first volume (353ff.) the first climate 
zone is treated with and the last subdivision describes the seven oceans. At the end the “ wonders of 
the world “ are portrayed.
Interestingly in this part there can be found a short report on America.
The preface emphasizes the importance, esteem and necessities of mankind towards history.
The author ʿAbdarraḥmān Nawwāb Hāšimī Banbānī Multānī Dihlawī, Šāh Nawāz Ḫān ʿAyyār  
al-Muwarriḫīn  is from Northern India.
By the means of this edition of this manuscript a rarely known historical work from the Mogul era
will be easier accessible to researchers.
This  will  provide  deeper insights into the Persian-Islamic  culture,  one of  the most parts  of  the 
cultures of the iranicate world.
Until the end of the 19th century India was one of the most important centres of persian literature, 
art and culture, where their  further developments occurred as well.
The manuscript was is written in Indian Nastaʿliq. This script is partly hardly legible.
The grammar used has some faults too.
The manuscripts title is a chronogram i.e. The letters are a code for the year 1218 h.
Written in red ink the first words are yā fattāḥ. Beneath following wording (alternating in red and 
black ink) can be read:
rabbī yusr - bismillāh ar-raḥmān ar-raḥīm - tammām bi'l-ḫayr. After some sentences praising God, 
the author begins to introduce himself:
„The aim of his work was to serve gentlefolk from the start of genesis  unto present times with the 
utmost accuracy of methods so that they may profit from his work.
The title of his work derives from Šāh  ʿĀlam II. Āftāb, Abu 'l-Muẓaffar, who was „ King of the 
world and the sun“ and he dedicates out of devotion this edition to him.“
It seems that he was teacher and tutor of the „world king’s“ daughter as well and later he was in the 
sole position of the manager of the royal household.
This  thesis  emphasizes  on providing  access  to  the  historical  culture  related information of  the 
Mirāt-e Āftābnāma by the means of a commentary.
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